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1. Ausgangspunkte 
(1) I n den Anfängen der H u m a n i s i e r u n g s d e b a t t e s p i e l t e i n d e r 
W i s s e n s c h a f t und b e i den b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten z u r G e s t a l -
tung neuer A r b e i t s f o r m e n d i e V o r s t e l l u n g e i n e bedeutende R o l l e , 
daß d i e Bedürfnisse und Ansprüche der A r b e i t n e h m e r s i c h aus un-
t e r s c h i e d l i c h e n ( g e s e l l s c h a f t l i c h e n ) Gründen heraus gewandelt 
hätten ( z . B . Gesundheitsbewußtsein, Konsumstandard, B i l d u n g s -
n i v e a u ) und demzufolge auch Widerstände gegenüber r e s t r i k t i v e n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n zu e r w a r t e n wären. Um diesem E r w a r t u n g s d r u c k 
zu entgehen bzw. vorzubeugen,müßten d i e bestehenden Formen d e r 
2 ) 
A r b e i t s o r g a n i s a t i o n verändert und d.h. " h u m a n i s i e r t " werden 
D i e s e r Aspekt b e t r i e b l i c h e r Veränderungsmaßnahmen machte es von 
v o r n h e r e i n e r f o r d e r l i c h , d i e s u b j e k t i v e n R e a k t i o n e n d e r A r b e i t e r 
i n d i e Erhebungen e i n z u b e z i e h e n . Dabei s o l l t e d i e Befragung von 
A r b e i t e r n , d i e von b e t r i e b l i c h e n Umstellungsmaßnahmen d i r e k t 
b e t r o f f e n s i n d , im Zentrum s t e h e n . 
B e r e i t s d i e e x p l o r a t i v e n Expertengespräche z e i g t e n , daß d i e Be-
t r i e b e Bedürfnisse und I n t e r e s s e n der A r b e i t e r nur s e h r grob 
und k l i s c h e e h a f t i n t e r p r e t i e r t e n und nur b e g r e n z t i n i h r e n Neu-
g e s t a l t u n g s k o n z e p t e n berücksichtigt h a t t e n ( U n t e r den Frauen 
h e r r s c h t immer N e i d , s i e w o l l e n am l i e b s t e n a l l e i n e a r b e i t e n " ; 
"den Ausländern geht's nur ums G e l d , s i e t o l e r i e r e n e i n e s c h l e c h -
t e Arbeitsumgebung" u.ä.). W e s e n t l i c h i s t , daß d i e Bedürfnisse 
und Ansprüche d e r A r b e i t e r n i c h t d i e dominierende R o l l e b e i den 
1) Der e i l i g e L e s e r s e i auf d i e Zusammenfassungen j e w e i l s am 
Ende der A b s c h n i t t e B. - F. h i n g e w i e s e n . 
2) Zur Wechselwirkung von I n d u s t r i e a r b e i t und " A r b e i t e r i n t e r e s -
sen" v g l . s t e l l v e r t r e t e n d d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Ansätze i n 
E u l e r 1977; Holzkamp-Osterkamp 1976; K a s t e l e i n e r 1974; Kern 
u.a. 1975; S c h u l t e 1975; W e i l 1976. 
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b e t r i e b l i c h e n I n i t i a t i v e n z u r Veränderung der A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
s p i e l t e n ; s i e waren nur dann e i n r e l e v a n t e r F a k t o r , wenn s i c h m i t 
ih n e n - d i r e k t und erkennbar - Probleme für den E i n s a t z und d i e 
Nutzung von A r b e i t s k r a f t ergaben. Bedürfnisse und Ansprüche s i n d 
im a l l g e m e i n e n k e i n d i r e k t e r Bezugspunkt d e r b e t r i e b l i c h e n Maß-
nahmen; s i e werden eher "ergänzend" bzw. im Rahmen a n d e r e r 
b e t r i e b l i c h e r Z i e l s e t z u n g e n ( z . B . f l e x i b l e n A r b e i t s e i n s a t z ) 
berücksichtigt - v g l . auch Kap. I I I . 
(2) Es i s t e i n w e s e n t l i c h e s A n l i e g e n d i e s e r S t u d i e , den s u b j e k -
t i v a r t i k u l i e r t e n A r b e i t s - und Re p r o d u k t i o n s p r o b l e m e n e i n e z e n t r a -
l e Bedeutung für d i e B e u r t e i l u n g von "Humanisierungsmaßnahmen" 
zukommen zu l a s s e n . 
Der v o r l i e g e n d e T e i l der S t u d i e befaßt s i c h m i t der s u b j e k t i v e n 
Einschätzung d e r Humanisierungsmaßnahmen i n Abhängigkeit von und 
im Zusammenhang mit den s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e n Rahmenbedingungen 
und Merkmalen d e r neuen A r b e i t s f o r m e n . Die f o l g e n d e A n a l y s e g r e i f t 
z wei A s p e k t e zunächst n i c h t a u f : zum e i n e n den Prozeß der s u b j e k -
t i v e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t den A r b e i t s b e d i n g u n g e n ( z . B . t y p i s c h e 
O r i e n t i e r u n g s - und V e r h a l t e n s m u s t e r ; Einfluß i n d i v i d u e l l e r , b i o -
g r a p h i s c h e r Bedingungen auf d i e "Belastungswahrnehmung"), zum 
andern e i n e Gegenüberstellung und E v a l u i e r u n g von o b j e k t i v be-
stimmbaren R e p r o d u k t i o n s f o l g e n m i t den von den A r b e i t e r n s e l b s t 
wahrgenommenen F o l g e n . D i e s e mehrfachen Zusammenhänge s o l l e n i n 
unseren zukünftigen t h e o r e t i s c h e n , a n a l y t i s c h e n und e m p i r i s c h e n 
A r b e i t e n stärker berücksichtigt werden. - E i n e ausschließlich 
auf " s u b j e k t i v e n R e a k t i o n e n " aufbauende Bestimmung von "Humani-
s i e r u n g s e f f e k t e n " i s t aber u n z u r e i c h e n d . Wir haben i n der v o r -
l i e g e n d e n S t u d i e d i e s u b j e k t i v e n Einschätzungen eng m i t den v o r -
gefundenen b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n b e i der E r r i c h t u n g neuer 
A r b e i t s f o r m e n g e k o p p e l t , um den Einfluß d e r A r b e i t s s i t u a t i o n e n 
auf d i e s e Einschätzung zu e r f a s s e n und zu i n t e r p r e t i e r e n ; n u r so 
kann auch d i e D i f f e r e n z und d i e Identität zwischen H u m a n i s i e r u n g s -
i n t e n t i o n e n der B e t r i e b e (und den P r o b l e m a r t i k u l a t i o n e n d e r I n -
t e r e s s e n v e r t r e t e r d e r A r b e i t e r , v g l . Kap. IV) erfaßt und a l s 
R e p r o d u k t i o n s p r o b l e m d a r g e s t e l l t werden. 
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( 3 ) D i e s e Betonung s u b j e k t i v e r K r i t e r i e n , d i e zwar häufig im Zu-
sammenhang mit dem S c h l a g w o r t "mehr Demokratie, Autonomie und M i t -
sprache am A r b e i t s p l a t z " e r f o l g t , i s t auch d e s h a l b w i c h t i g , w e i l 
d i e gängigen " o b j e k t i v e n " K r i t e r i e n und Maßstäbe für d i e "Messung" 
von H u m a n i s i e r u n g s e f f e k t e n für s i c h a l l e i n u n z u r e i c h e n d s i n d und 
zwangsläufig an Grenzen stoßen. An d i e s e r S t e l l e s e i l e d i g l i c h 
auf d r e i w e s e n t l i c h e Mängel h i n g e w i e s e n : 
° T r a d i t i o n e l l e I n d i k a t o r e n für A r b e i t s v e r b e s s e r u n g e n wie z.B. 
a r b e i t s p h y s i o l o g i s c h e "angemessene" Pausenregelungen, normge-
r e c h t e A r b e i t s - und Unfallschutzmaßnahmen, ergonomische G e s t a l -
tung des A r b e i t s p l a t z e s e t c . besagen für s i c h genommen wenig 
über d i e tatsächlichen Auswirkungen d e r Maßnahmen. Zwar werden 
m i t d e r a r t i g e n Veränderungen v e r b e s s e r u n g s r e l e v a n t e V o r a u s s e t -
zungen g e s c h a f f e n , o f f e n aber b l e i b t , ob d i e A r b e i t e r u n t e r 
gegebenen Bedingungen ( b e i s p i e l s w e i s e A r b e i t s t e m p o und - h e t z e , 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l , Typen- und V a r i a n t e n w e c h s e l ) d i e s e Mög-
l i c h k e i t e n zum Schutz i h r e r A r b e i t s k r a f t auch k o n k r e t wahrneh-
men können. 
° Neuere I n d i k a t o r e n für A r b e i t s v e r b e s s e r u n g e n , d i e auf Annahmen 
beruhen wie z.B. s o l c h e n , daß e i n a u s g e w e i t e t e r A r b e i t s u m f a n g 
zu b e s s e r e n s a c h l i c h e n und z e i t l i c h e n Dispositionsmöglichkeiten 
führe, daß A r b e i t s p l a t z w e c h s e l B e l a s t u n g s a b b a u bedeute, daß v e r -
größerte A r b e i t s i n h a l t e d i e Q u a l i f i k a t i o n erhöhten u.ä. s i n d 
e b e n f a l l s u n z u r e i c h e n d . E i n e d e r a r t i g e B e t r a c h t u n g s w e i s e i s t zu 
eng, w e i l i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s zusätzliche bzw. f l a n -
k i e r e n d e Voraussetzungen f e h l e n und andere Rahmenbedingungen 
d e r A r b e i t d i e k o n k r e t e Nutzung d i e s e r Möglichkeiten b e h i n d e r n 
oder gar ausschließen. 
o Schließlich t r e f f e n d i e b e t r i e b l i c h i n i t i i e r t e n Maßnahmen z u r 
A r b e i t s v e r b e s s e r u n g ( t r o t z d e r d a b e i berücksichtigten öffentlich-
r e c h t l i c h e n Regelungen oder a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t -
n i s s e ) keineswegs a l l das, was A r b e i t e r s u b j e k t i v a l s Be-
l a s t u n g e n b e t r a c h t e n bzw. a l s Beanspruchung. I n Ergänzung des 
von den A r b e i t s w i s s e n s c h a f t l e r n b e n u t z t e n B e g r i f f s p a a r e s s p r e -
chen w i r e i n e r s e i t s von " a r t i k u l i e r t e n B e l a s t u n g e n " , d.h. von 
s o l c h e n Elementen der A r b e i t s s i t u a t i o n , d i e von den A r b e i t e r n 
a l s B e l a s t u n g wahrgenommen und a r t i k u l i e r t werden ( a l s o z.B. 
von A r b e i t s b e d i n g u n g e n wie Lärm e t c . , aber auch von A n f o r d e r u n -
gen durch A n l e r n u n g , Umsetzung e t c . ) . A n d e r e r s e i t s gehen w i r 
i n u n s e r e r A n a l y s e i n t e r p r e t a t i v auf Gefährdungen der Reproduk-
t i o n von A r b e i t s k r a f t e i n , d i e n i c h t n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h , 
sondern s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h bestimmt s i n d ( v g l . unten d i e 
Dimensionen der R e p r o d u k t i o n sowie K a p i t e l I ) und von den A r -
b e i t e r n n i c h t oder nur defizitär wahrgenommen und a r t i k u l i e r t 
werden ( l a n g f r i s t i g e r Verschleiß, Entwertung d e r Q u a l i f i k a t i o n , 
A b d r i f t e n i n b e t r i e b l i c h e R a n d b e l e g s c h a f t e n u.ä.). 
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V i e l f a c h w i r d d e r Berücksichtigung d e r s u b j e k t i v e n P e r s p e k t i v e 
nachgekommen, indem auf p s y c h o l o g i s c h (oder b e s s e r : a n t h r o p o l o -
g i s c h ) gefaßte, im a l l g e m e i n e n a l s k o n s t a n t b e t r a c h t e t e , a b e r 
h i s t o r i s c h e r s t s u k z e s s i v eingelöste m e n s c h l i c h e "Bedürfnis-
h i e r a r c h i e n " Bezug genommen w i r d ( z . B . d i e fünf S t u f e n von Mas-
low 1954: p h y s i o l o g i s c h e Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, Zu-
gehörigkeits- und Liebesbedürfnisse, Achtungsbedürfnisse und 
l e t z t l i c h das Bedürfnis nach S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g ) ; oder es wer-
den eher a r b e i t s w i s s e n s c h a f t l i c h - e r g o n o m i s c h e S t u f e n d e r A r b e i t s -
g e s t a l t u n g f o r m u l i e r t , d i e auch ( h i s t o r i s c h e ) g e s e l l s c h a f t l i c h e 
S tandards berücksichtigen (z.B. d i e eher p r a g m a t i s c h gefaßten 
S t u f e n "Ausführbarkeit", "Erträglichkeit", " Z u m u t b a r k e i t " , "Wohl-
b e f i n d e n " b e i K i r c h n e r , Rohmert 1974); oder es werden eher p o l i -
t i s c h - n o r m a t i v e , auf v e r s c h i e d e n e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n E r k e n n t -
n i s s e n f u n d i e r e n d e Bestimmungen von m e n s c h l i c h e n Bedürfnissen 
genannt. ( V g l . etwa d i e eher aufzählenden A n a l y t i k e n und Dimen-
s i o n e n i n DGB 1978.) 
Unser Ausgangspunkt berücksichtigt s o l c h e Ansätze und A n a l y t i k e n , 
w e i l s i e t e i l w e i s e s t a r k d i e Einführung und d i e B e u r t e i l u n g neuer 
A r b e i t s f o r m e n s e i t e n s des b e t r i e b l i c h e n Managements und der Be-
triebsräte bestimmen. ( V g l . Kap. I I , I I I und IV.) B e i d e r A n l a g e 
d e r Befragung und der A n a l y s e i h r e r E r g e b n i s s e g i n g e n w i r i n ana-
l y t i s c h e r P e r s p e k t i v e a l l e r d i n g s von g e s e l l s c h a f t l i c h b e d i n g t e n , 
i n d i v i d u e l l notwendigen E r f o r d e r n i s s e n d e r R e p r o d u k t i o n von A r -
b e i t s k r a f t aus. ( V g l . dazu noch u n t e r A b s c h n i t t A. 2 sowie oben 
Kap. I , A b s c h n i t t B . ) . 
Auf e i n e w e i t e r e Ausgangsüberlegung muß h i n g e w i e s e n werden: D i e 
Untersuchung bezog s i c h s e h r s t a r k a u f a n g e l e r n t e A r b e i t e r . Be-
t r i e b l i c h i n i t i i e r t e Humanisierungsmaßnahmen s e t z e n vorwiegend 
an A r b e i t s p r o z e s s e n an, i n denen d e r A n t e i l d e r Un- bzw. Ange-
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l e r n t e n sehr hoch i s t . D i e K o n z e n t r a t i o n auf d i e s e A r b e i t e r -
gruppe b e i n h a l t e t d a b e i auch, daß ausländische A r b e i t e r i n d i e 
Befragung m i t aufgenommen werden mußten, auch a n g e s i c h t s der P r o -
bleme und notwendigen V e r e i n f a c h u n g e n , d i e s i c h dadurch i n metho-
d i s c h e r und i n s t r u m e n t e l l e r H i n s i c h t ergaben ( v g l . dazu u n t e r 
A b s c h n i t t A. 3 und Band IV, Kap. I "Grundzüge des methodischen 
Vorgehens" ) . 
2. F r a g e s t e l l u n g 
Im M i t t e l p u n k t u n s e r e r F r a g e s t e l l u n g s t e h e n d i e R e a k t i o n e n der 
A r b e i t e r gegenüber den veränderten oder n e u g e s t a l t e t e n A r b e i t s -
2) 
p r o z e s s e n . K o n z e p t i o n e l l l i e g t d i e s e r F r a g e s t e l l u n g d e r Zusam-
menhang von A r b e i t und R e p r o d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t zugrunde: 
D i e vielfältigen Elemente d e r A r b e i t bzw. des A r b e i t s p r o z e s s e s 
( b e i s p i e l s w e i s e A n l e r n u n g , E n t l o h n u n g s g r u n d s a t z und -methode, 
A r b e i t s a u f g a b e n und -Umgebung) s e t z e n Bedingungen und s t e l l e n 
A n f o r d e r u n g e n an das m e n s c h l i c h e A r b e i t s - und Leistungsvermögen; 
d i e i n d i v i d u e l l e (oder k o l l e k t i v e ) A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t d i e s e n 
Bedingungen und d i e Bewältigung d i e s e r A n forderungen e r f a s s e n 
w i r i n f o l g e n d e n B e r e i c h e n d e r R e p r o d u k t i o n von A r b e i t s k r a f t : 
1) H i n s i c h t l i c h d e r D e f i n i t i o n von " A n g e l e r n t e n " s i n d i n den Ta-
rifverträgen s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e , d i f f i z i l e und f e i n g l i e d -
r i g e Angaben gemacht; d i e s g e s c h i e h t a u f g r u n d t a r i f p o l i t i s c h e r 
und l o h n t a k t i s c h e r Erwägungen. I n der v o r l i e g e n d e n S t u d i e 
wurde d i e s e D i f f e r e n z i e r u n g aus p r a g m a t i s c h e n Gründen v e r e i n -
f a c h t : Im f o l g e n d e n s p r e c h e n w i r von k u r z z e i t i g a n g e l e r n t e n 
A r b e i t n e h m e r n (ausschließlich w e i b l i c h e Arbeitskräfte in den 
u n t e r s t e n Lohngruppen) und von q u a l i f i z i e r t a n g e l e r n t e n A r -
beitnehmern ( d i e s e s i n d wiederum f a s t ausschließlich männli-
che Arbeitskräfte i n m i t t l e r e n Lohngruppen). 
7) I n diesem K a p i t e l benutzen w i r , a n d e r s a l s i n den stärker auf 
o b j e k t i v e n A n a l y s e n aufbauenden K a p i t e l n I I und I I I , überwie-
gend den B e g r i f f " A r b e i t e r " ( s t a t t " A r b e i t s k r a f t " ) . Wenn von 
der G e s a m t p o p u l a t i o n oder ( g e s c h l e c h t l i c h gemischten) T e i l p o -
p u l a t i o n e n d i e Rede i s t , w i r d ebenso d e r Sa m m e l b e g r i f f " A r b e i -
t e r " verwendet. L e d i g l i c h b e i T e i l p o p u l a t i o n e n , denen nur 
w e i b l i c h e Arbeitskräfte angehören, w i r d von " A r b e i t e r i n n e n " 
g esprochen. 
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o Auswirkungen aus dem und F o l g e n für den E i n s a t z von A r b e i t s -
k r a f t im u n m i t t e l b a r e n Arbeitsprozeß (körperliche und p s y c h i -
sche B e l a s t u n g e n , Veränderungen h i n s i c h t l i c h Q u a l i f i k a t i o n s -
a n f o r d e r u n g e n und A r b e i t s m o t i v a t i o n , s a c h l i c h e und z e i t l i c h e 
D i s p o s i t i o n über d i e Le i s t u n g s a b g a b e e t c . ) . 
o Auswirkungen aus der und F o l g e n für d i e S t e l l u n g im B e t r i e b 
(Zugehörigkeit z u r Stamm- bzw. R a n d b e l e g s c h a f t , P o s i t i o n im 
Lohngefüge, A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , Chancen z u r I n t e r e s s e n -
d u r c h s e t z u n g e t c . ) . 
o Auswirkungen aus der und F o l g e n für d i e S t e l l u n g auf dem A r -
b e i t s m a r k t (Zugangs- und Mobilitätschancen, T r a n s f e r von Kennt-
n i s s e n und F e r t i g k e i t e n u.ä.). 
o F o l g e n für den p r i v a t e n L e b e n s b e r e i c h (Konsummöglichkeiten, 
s u b j e k t i v e B e f i n d l i c h k e i t i n d er a r b e i t s f r e i e n Z e i t e t c . ; 
d i e s e r A s p e k t w i r d im f o l g e n d e n nur b e g r e n z t a u f g e g r i f f e n ) . 
Im Rahmen d i e s e r a n a l y t i s c h e n S c h n i t t e (zum A n s a t z v g l . Kap. I ) 
f r a g e n w i r nach den R e p r o d u k t i o n s f o l g e n , d i e d i e A r b e i t e r m i t 
i h r e n gegebenen A r b e i t s b e d i n g u n g e n und A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n v e r -
b i n d e n . Damit s o l l e n j e n e Elemente d e r A r b e i t s s i t u a t i o n h e r a u s -
g e a r b e i t e t werden, d i e i n der P e r s p e k t i v e d e r von neuen A r b e i t s -
formen B e t r o f f e n e n besonders r e p r o d u k t i o n s r e l e v a n t s i n d ; es s o l -
l e n d i e Rahmenbedingungen und Merkmale d e r neuen A r b e i t s f o r m e n 
( i n s u b j e k t i v e r S i c h t sowie i n t e r p r e t a t i v ) a u f g e z e i g t werden, 
d i e d i e R e p r o d u k t i o n s s i c h e r u n g der A r b e i t e r begünstigen oder ge-
fährden. Darüber v e r m i t t e l t s o l l e n k o n k r e t e F o l g e n d e r b e t r i e b -
l i c h e n Humanisierungsmaßnahmen und deren D e f i z i t e d a r g e s t e l l t 
werden. 
Di e b e i d e n übergreifenden Fragen des f o l g e n d e n K a p i t e l s waren: 
Wie werden d i e neuen A r b e i t s f o r m e n von den b e t r o f f e n e n A r b e i t e r n 
b e u r t e i l t und welche Auswirkungen sehen s i e für i h r e A r b e i t s -
und L e b e n s s i t u a t i o n ? I n w i e w e i t und i n w e l c h e r Weise e r w a r t e n d i e 
A r b e i t e r Veränderungen (Verbesserungen) i n den n e u g e s t a l t e t e n 
A r b e i t s p r o z e s s e n ? 
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Im e i n z e l n e n wurde g e f r a g t : 
Wie schätzen d i e A r b e i t e r d i e b e t r i e b l i c h e A n l e r n - und E i n a r b e i -
t u n g s p r a x i s e i n und welche A n p a s s u n g s s c h w i e r i g k e i t e n h a t t e n s i e 
i n e r s t e r L i n i e ? Welche Bedeutung s p i e l t d e r A n l e r n o r t i n d e r 
S i c h t der A r b e i t e r ? 
Wie b e u r t e i l e n d i e A r b e i t e r d i e Einkommenseffekte d e r neuen A r -
b e i t s f o r m e n und womit begründen s i e i h r U r t e i l ? Welche Bedeutung 
messen d i e A r b e i t e r den bestehenden Entlohnungsformen b e i und 
welche R o l l e s p i e l e n d i e neuen L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n ? Wie wer-
den d i e Z e i t v o r g a b e n von den A r b e i t e r n eingeschätzt? 
H i n s i c h t l i c h der G e s t a l t u n g des A r b e i t s p l a t z e s und d e r A r b e i t s -
umgebung s t e h e n f o l g e n d e , nur e x e m p l a r i s c h ausgewählte Fragen 
im V o r d e r g r u n d : I n w i e w e i t b e h i n d e r n oder begünstigen d i e neuen 
A r b e i t s - und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n d i e Körperhaltung der A r b e i -
t e r ? Wie schätzen s i e den A r b e i t s - und U n f a l l s c h u t z an den neuen 
Arbeitsplätzen e i n ? Welche B e l a s t u n g e n sehen d i e A r b e i t e r d u r c h 
d i e Arbeitsumgebung auf s i c h zukommen? 
Was b r i n g e n d i e neuen A r b e i t s a u f g a b e n ( s p e z i e l l A r b e i t s u m f a n g , 
A r b e i t s i n h a l t und A r b e i t s p l a t z w e c h s e l ) für d i e A r b e i t e r ? I n w i e -
w e i t können s i e im Rahmen d e r neuen A r b e i t s a u f g a b e n s a c h l i c h und 
z e i t l i c h über d i e eigene A r b e i t d i s p o n i e r e n ? Welche Bedeutung 
messen d i e A r b e i t e r den k o o p e r a t i v e n Beziehungen b e i ? I n w i e w e i t 
können s i e K o o p e r a t i o n für e i n e n B e l a s t u n g s a b b a u (-wechsel) und 
für s o l i d a r i s c h e s V e r h a l t e n nutzen? 
Hat s i c h d i e S t e l l u n g d e r A r b e i t e r im B e t r i e b d u r c h i h r e n E i n -
s a t z i n den neuen A r b e i t s f o r m e n i h r e r Einschätzung nach v e r b e s -
s e r t , v e r s c h l e c h t e r t oder i s t s i e g l e i c h g e b l i e b e n ? Führt d e r 
veränderte A r b e i t s e i n s a t z auch zu e i n e r V e r b e s s e r u n g d e r i n d i -
v i d u e l l e n S t e l l u n g auf dem A r b e i t s m a r k t ? 
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3. Vorgehen 
(1) E i n z e l i n t e r v i e w s und G r u p p e n d i s k u s s i o n e n m i t den A r b e i t e r n 
fanden j e w e i l s nach d e r Durchführung der Expertengespräche (Ma-
nagement, B e t r i e b s r a t ) und der Arbeitsprozeßanalysen z e i t l i c h 
v e r s e t z t s t a t t . D i e s e z e i t l i c h e V e r s e t z u n g d e r Befragung war 
notw e n d i g , um Problemschwerpunkte bzw. s p e z i e l l e Aspekte der A r -
b e i t s s i t u a t i o n , d i e s i c h b e i den Expertengesprächen ergaben, 
auch b e i d e r Befragung d e r A r b e i t e r zusätzlich zu den g e n e r e l l 
d u r c h g e h a l t e n e n Fragen berücksichtigen zu können ( i n Form von 
" b e t r i e b l i c h e n Z u s a t z f r a g e n " ) . 
Im Rahmen der E i n z e l i n t e r v i e w s und der G r u p p e n d i s k u s s i o n e n m i t 
den A r b e i t e r n wurden - s o f e r n möglich - sowohl A r b e i t e r i n den 
n e u g e s t a l t e t e n a l s auch s o l c h e i n i n n e r b e t r i e b l i c h v e r g l e i c h b a -
r e n , k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n i n d i e Befragung einbezogen 
("Vergleichsmaßnahmen"). Die E r g e b n i s s e der Befragung i n den kon 
v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n werden i n d i e s e r S t u d i e n i c h t i n ähn-
l i c h e r Weise s y s t e m a t i s c h v o r g e s t e l l t , sondern f u n g i e r e n haupt-
sächlich a l s q u a l i t a t i v e s und q u a n t i t a t i v e s K o n t r o l l m a t e r i a l : 
Zum e i n e n können so a r b e i t s s i t u a t i v b e d i n g t e D i f f e r e n z e n auch i n 
s u b j e k t i v e r P e r s p e k t i v e v e r d e u t l i c h t werden; zum andern kann 
auch h e r a u s g e a r b e i t e t werden, daß bestimmte B e l a s t u n g e n und R i -
s i k e n von den Bedingungen und Anf o r d e r u n g e n i n den neuen A r b e i t s 
formen n i c h t abgebaut wurden, sondern w e i t a u s eher im Zusammen-
hang m i t g e s a m t b e t r i e b l i c h e n Einflußfaktoren zu sehen s i n d (etwa 
d i e A r b e i t s p l a t z u n s i c h e r h e i t , d i e K r i t i k an den Anlernmaßnahmen 
oder den hohen körperlichen A n f o r d e r u n g e n ) . 
(2) Die Aussagen der A r b e i t e r über i h r e A r b e i t s s i t u a t i o n und de-
r e n R e p r o d u k t i o n s f o l g e n werden im engen Zusammenhang m i t den 
b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n und S t r a t e g i e n b e i der G e s t a l t u n g der 
A r b e i t s p r o z e s s e d a r g e s t e l l t und auf der Grundlage d e r B e s c h r e i -
bungen und A n a l y s e n des K a p i t e l s I I a u f b e r e i t e t , ausgewertet und 
i n t e r p r e t i e r t . 
1) Zur näheren D a r s t e l l u n g v g l . Band IV des F o r s c h u n g s b e r i c h t e s , 
Kap. I "Grundzüge des methodischen Vorgehens". 
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Die methodische und i n h a l t l i c h e Verknüpfung der s u b j e k t i v e n Aus-
sagen der A r b e i t e r mit der k o n k r e t e n , s e h r ausführlich erfaßten 
A r b e i t s s i t u a t i o n ermöglicht e i n e r s e i t s e i n e d i f f e r e n t i e l l e , s i -
t u a t i v e D a r s t e l l u n g und I n t e r p r e t a t i o n des B e f r a g u n g s m a t e r i a l s . 
(So kann b e i s p i e l s w e i s e das A r b e i t s t e m p o von den B e t r o f f e n e n a u f -
grund s e h r u n t e r s c h i e d l i c h e r Momente der A r b e i t s s i t u a t i o n a l s 
hoch und b e l a s t e n d eingeschätzt werden: Wegen der I n t r a n s p a r e n z 
der Z e i t v o r g a b e n , knapper V o r g a b e z e i t e n , häufiger Störungen im 
P r o d u k t i o n s a b l a u f , l a u f e n d e r Umsetzungen, Typenwechsel, Koope-
r a t i o n s p r o b l e m e n , E n t l o h n u n g s f o r m oder dem d i s z i p l i n a r i s c h e n Ver-
h a l t e n der V o r g e s e t z t e n . ) A n d e r e r s e i t s kann aber auch e i n e Aggre-
g i e r u n g des M a t e r i a l s bezüglich maßnahmenübergreifender, mehr 
oder weniger ähnlicher A r b e i t s m e r k m a l e vorgenommen werden ( z . B . 
S t a t u s der Maßnahmen, Formen des A r b e i t s w e c h s e l s , E n t l o h n u n g s -
f orm, Q u a l i f i k a t i o n s t y p , b e t r i e b l i c h e E i n s a t z p o l i t i k u.ä.). 
Die v o r l i e g e n d e e m p i r i s c h e S t u d i e klammert e i n e s y s t e m a t i s c h e 
A u f a r b e i t u n g d e r u n t e r s c h i e d l i c h s t e n K o n s t i t u t i o n s f a k t o r e n und 
des K o n s t i t u t i o n s p r o z e s s e s von Bewußtsein a u s 1 ) . Es g i n g n i c h t 
um d i e Untersuchung des "Humanisierungsverständnisses", des A r -
b e i t s - oder Arbeiterbewußtseins bzw. der Denk- und Deutungsmuster 
von I n d u s t r i e a r b e i t e r n , weshalb w i r auch auf d i e s t a t i s t i s c h e 
Zusammenführung von e r f r a g t e n E i n s t e l l u n g e n / U r t e i l e n u n t e r e i n a n -
d e r v e r z i c h t e t haben. Ebensowenig war b e a b s i c h t i g t , s u b j e k t i v e 
Aussagen i n Abhängigkeit von i n d i v i d u e l l e n , b i o g r a p h i s c h e n E r -
fah r u n g e n d a r z u l e g e n . Die Zugehörigkeit zu s p e z i e l l e n , s o z i a l -
s t a t i s t i s c h u n t e r s c h e i d b a r e n Gruppen ( L e b e n s a l t e r , G e s c h l e c h t , 
Nationalität u.ä.) wurde nur i n s o w e i t i n t e r p r e t a t i v a u f g e g r i f f e n , 
a l s das M a t e r i a l massive D i v e r g e n z e n zwischen s o l c h e n Merkmals-
gruppen i n n e r h a l b e i n e r g l e i c h e n oder ähnlichen A r b e i t s s i t u a t i o n 
a u f w i e s und s i c h dadurch ergänzende Erklärungsvariablen anboten. 
1) Zur K o n s t i t u t i o n von Bewußtsein v g l . u n t e r anderem: S o z i a l -
b i o g r a p h i s c h e Aspekte b e i O s t e r l a n d u.a. 1976; das Konzept 
der " i n t e r e s s e n r e l e v a n t e n Arbeitsveränderungen" b e i Schumann 
u.a. 1979; d i e Genese widersprüchlichen Bewußtseins b e i Her-
d i n g , K i r c h l e c h n e r 1979; g e s e l l s c h a f t s s p e z i f i s c h e Einflüsse 
auf d i e I n t e r p r e t a t i o n s m u s t e r b e i Wotschak 197 8; z u r Wechsel-
wirkun g zwischen Wahrnehmung, Deutung und Handeln Karmaus 
u.a. 1979. 
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(3) E i n e Untersuchung über d i e R e a k t i o n e n der I n d u s t r i e a r b e i t e r 
gegenüber den A r b e i t s b e d i n g u n g e n mußte d i e Befragung von aus-
ländischen A r b e i t e r n einschließen. Zumeist w i r d aus s p r a c h l i c h e n 
und s a c h l i c h e n Gründen i h r e B e t e i l i g u n g a u s g e s c h l o s s e n (so etwa 
Lappe, Schöll-Schwinghammer 1978). Gegen d i e s e n Ausschluß s p r e -
chen aber q u a n t i t a t i v e - i n mehreren von uns u n t e r s u c h t e n Huma-
nisierungsmaßnahmen b e t r u g d e r Ausländeranteil über 70 % - und 
n i c h t z u l e t z t g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Gründe. Deshalb bezogen 
. 1) 
w i r d i e Ausländer in den K r e i s d e r B e f r a g t e n e i n 
N i c h t zu b e s t r e i t e n s i n d d i e methodischen Probleme b e i der Be-
f r a g u n g ausländischer A r b e i t e r . Dabei t r e t e n d i e g e n e r e l l e n P r o -
bleme d e r F o r s c h u n g s i n s t r u m e n t e (Zuverlässigkeit der A n t w o r t e n , 
N i v e a u d e r F r a g e f o r m u l i e r u n g e t c . ) und der I n t e r v i e w s s i t u a t i o n 
zum T e i l besonders p o i n t i e r t auf und es e n t s t e h e n zusätzliche 
S c h w i e r i g k e i t e n ( a u f d i e w i r aber im Rahmen der v o r l i e g e n d e n S t u -
d i e n i c h t näher eingehen k o n n t e n ) . Um d i e R i s i k e n und Probleme 
möglichst g e r i n g zu h a l t e n , v e r z i c h t e t e n w i r von v o r n h e r e i n auf 
d i e Anwendung s o l c h e r F o r s c h u n g s i n s t r u m e n t e und F r a g e t e c h n i k e n 
(z . B . auf e i n e s c h r i f t l i c h e B e f r a g u n g , n a r r a t i v e I n t e r v i e w s , 
R a n g o r d n u n g s v e r f a h r e n ) , von denen zu e r w a r t e n war, daß s i e für 
d i e s e B e f r a g t e n g r u p p e besonders unangemessen (fehlerträchtig) 
s i n d . Wir beschränkten uns auf das t r a d i t i o n e l l e G r u p p e n d i s k u s -
s i o n s v e r f a h r e n und mündliche, s t a n d a r d i s i e r t e E i n z e l i n t e r v i e w s . 
B e i d e r A n l a g e , Durchführung und Auswertung d e r I n t e r v i e w s wurde 
von uns e i n e Reihe von Vorkehrungen g e t r o f f e n , um d i e methodi-
schen Probleme - wenigstens grob - i n den G r i f f zu bekommen: 
E i n e w i c h t i g e v o r b e r e i t e n d e A r b e i t war d i e Auswahl d e r Übersetzer 
und Dolmetscher sowie deren ausführliche E i n a r b e i t u n g i n unsere 
F r a g e s t e l l u n g . K r i t e r i u m für d i e Auswahl war n i c h t n u r d i e Be-
h e r r s c h u n g d e r landesüblichen Umgangssprache, sondern auch I n -
d u s t r i e e r f a h r u n g und E r f a h r u n g im Umgang mit entsprechenden aus-
ländischen I n d u s t r i e a r b e i t e r n . Die ( P r e t e s t - ) F a s s u n g des deutschen 
Fragebogens wurde auf der B a s i s g e s o n d e r t e r P r e t e s t s i n d i e e r -
1) A l s M i t a r b e i t e r und Dolmetscher standen uns h i l f r e i c h z u r 
Verfügung: H e r r Yasar D a t l i , F r a u Marianna Lösch-Kommata, 
F r a u N a t a l i j a P e j c i c und H e r r A l i Ulutürk, a l l e München. 
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f o r d e r l i c h e n Fremdsprachen übertragen, was Rückwirkungen auf d i e 
G e s t a l t u n g des deutschen Fragebogens h a t t e ( V e r e i n f a c h u n g , Redu-
z i e r u n g d e r A l t e r n a t i v f r a g e n e t c . ) ; bestimmte F r a g e s t e l l u n g e n 
mußten e l i m i n i e r t werden. Die f r e m d s p r a c h i g e n Fragebogen wurden 
wie d i e deutschen s c h r i f t l i c h f i x i e r t , d i e I n t e r v i e w e r a n w e i s u n -
gen d i f f e r i e r t e n aber aufgrund der E r f a h r u n g e n d e r B e a r b e i t e r und 
Dolmetscher. Die B e a r b e i t e r des Fragebogens wurden auch a l s D o l -
metscher i n der B e f r a g u n g s a k t i o n e i n g e s e t z t und mit den b e t r i e b -
l i c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n "vor O r t " v e r t r a u t gemacht. Wir v e r -
z i c h t e t e n aus methodischen und v o r a l l e m k l i m a t i s c h e n Gründen 
auf den E i n s a t z b e t r i e b s e i g e n e r Dolmetscher. Dolmetscher und M i t -
g l i e d e r des Untersuchungsteams führten d i e E i n z e l i n t e r v i e w s und 
d i e G r u p p e n d i s k u s s i o n e n gemeinsam durch. Dies war d e s h a l b n o t -
wendig, w e i l dadurch e i n e r s e i t s d i e Gefahr des F e h l v e r h a l t e n s 
des I n t e r v i e w e r s , d.h. Dolmetschers ( z . B . s y s t e m a t i s c h e s , b e -
wußtes oder zufälliges F e h l v e r h a l t e n ) weitgehend k o r r i g i e r t oder 
v e r h i n d e r t , a n d e r e r s e i t s d i e Sachkompetenz d e r T e a m m i t g l i e d e r 
z u r Klärung bestimmter Fragen auf der Grundlage der I n t e r v i e w e r -
anweisungen stärker e i n g e b r a c h t werden konnte. 
Der h i e r f o r c i e r t e a r b e i t s s i t u a t i v e A n s a t z ermöglichte darüber 
h i n a u s e i n e Rückkoppelung der B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e m i t den kon-
k r e t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n , so daß I n f o r m a t i o n e n oder V e r h a l t e n 
d e r B e f r a g t e n b e s s e r zu k o n t r o l l i e r e n waren. 
Im übrigen z e i g t e s i c h im Rahmen u n s e r e r S t u d i e , daß deutsche und 
ausländische A r b e i t e r i n ähnlicher Weise p o s i t i v e und n e g a t i v e 
Einschätzungen m i t i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n v e r b i n d e n . I n s o w e i t 
Abweichungen a u f t r e t e n , s i n d d i e s e weniger n a t i o n a l e n U n t e r s c h i e -
den, sondern eher a r b e i t s s i t u a t i v e n D i f f e r e n z e n z u z u s c h r e i b e n . -
Den s c h w i e r i g e n methodischen Problemen w i r d i n d e r künftigen A r -
b e i t w e i t e r nachgegangen. 
4. Überblick zum Aufbau des K a p i t e l s V 
Im f o l g e n d e n w i r d das B e f r a g u n g s m a t e r i a l i n fünf A b s c h n i t t e n d a r -
g e s t e l l t und a n a l y s i e r t . H i e r b e i werden v o r a l l e m auch d i e Ma-
t e r i a l i e n und E r g e b n i s s e des Kap. I I "Neue A r b e i t s f o r m e n und be-
t r i e b l i c h e S t r a t e g i e " s y s t e m a t i s c h einbezogen ( t e i l w e i s e w i r d auch 
auf d i e K a p i t e l I I I " U m s t e l l u n g s p r o z e s s e b e i der G e s t a l t u n g neuer 
A r b e i t s f o r m e n " und K a p i t e l IV "Neue A r b e i t s f o r m e n und B e t r i e b s -
r a t " Bezug genommen). J e d e r der fünf A b s c h n i t t e schließt m i t 
e i n e r Zusammenfassung der w i c h t i g s t e n B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e . 
Der n a c h f o l g e n d e A b s c h n i t t B befaßt s i c h mit der A n l e r n u n g und 
E i n a r b e i t u n g im Rahmen der Einführung neuer A r b e i t s f o r m e n . Es 
werden d i e i n K a p i t e l I I g e s c h i l d e r t e n b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e -
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rungs- bzw. Selektionsmaßnahmen a u f g e g r i f f e n und d i e Probleme 
b e s c h r i e b e n und i n t e r p r e t i e r t , denen s i c h d i e A r b e i t e r im Ver-
l a u f e i h r e r eigenen A n l e r n u n g s - und E i n a r b e i t u n g s p h a s e a u s g e s e t z t 
fühlten ( 1 . ) . Im Anschluß daran w i r d d e r A n l e r n o r t h i n s i c h t l i c h 
s e i n e r Bedeutung für d i e A r b e i t e r b e h a n d e l t ( 2 . ) . 
Im A b s c h n i t t C stehen d i e Einkommenseffekte und L e i s t u n g s a n f o r -
derungen der neuen A r b e i t s a u f g a b e n im Vordergrund. Ausgehend von 
den U r t e i l e n der A r b e i t e r über d i e E n t w i c k l u n g i h r e r Einkommen i n 
den neuen A r b e i t s f o r m e n ( 1 . ) , werden i h r e E i n s t e l l u n g e n gegenüber 
den Entlohnungsformen (2.) und den Z e i t v o r g a b e n (3.) u n t e r s u c h t . 
Im Anschluß daran werden ausgewählte Aspekte der A r b e i t s p l a t z g e -
s t a l t u n g und der Arbeitsumgebung a u f g e g r i f f e n ( A b s c h n i t t D). I n 
einem e r s t e n T e i l werden d i e U r t e i l e der A r b e i t e r über i h r e Kör-
per h a l t u n g / - s t e l l u n g sowie i h r S i c h e r h e i t s v e r h a l t e n am A r b e i t s -
p l a t z d a r g e s t e l l t ( 1 . ) ; d e r zweite T e i l befaßt s i c h mit d e r E i n -
schätzung der Auswirkungen der Arbeitsumgebung auf d i e A r b e i t s -
l e i s t u n g bzw. das A r b e i t s e r g e b n i s und d i e Gesundheit der i n den 
neuen A r b e i t s f o r m e n e i n g e s e t z t e n A r b e i t e r ( 2 . ) . 
I n den D i s k u s s i o n e n z u r Humanisierung d e r A r b e i t s p i e l e n v i e r 
Grundformen der A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g ( j o b enlargement, j o b en-
r i c h m e n t , j o b r o t a t i o n und t e i l a u t o n o m e Gruppen) e i n überragende 
R o l l e . Auch i n den von uns u n t e r s u c h t e n neuen A r b e i t s f o r m e n wurde 
b e i der G e s t a l t u n g der A r b e i t s a u f g a b e n auf d i e s e P r i n z i p i e n z u -
rückgegriffen. Der A b s c h n i t t E befaßt s i c h d e s h a l b m it den Reak-
t i o n e n d e r A r b e i t e r auf d i e s e G e s t a l t u n g s f o r m e n . H i e r z u g l i e d e r n 
w i r d i e D a r s t e l l u n g i n zwei U n t e r a b s c h n i t t e : A r b e i t s a u f g a b e n i n 
den neuen A r b e i t s f o r m e n (1.) und d i e B e u r t e i l u n g der K o o p e r a t i o n s -
a n f o r d e r u n g e n ( 2 .) . 
Der A b s c h n i t t F befaßt s i c h schließlich m i t den p o s i t i o n e i l e n 
F o l g e n der neuen A r b e i t s f o r m e n . G e f r a g t w i r d nach dem B e i t r a g 
d e r neuen Tätigkeit für d i e i n d i v i d u e l l e S t e l l u n g im B e t r i e b (1.) 
sowie d i e S t e l l u n g auf dem A r b e i t s m a r k t ( 2 . ) . 
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B. A n l e r n u n g und E i n a r b e i t u n g 
I n Kap. I I wurden d i e v e r s c h i e d e n e n A n l e r n f o r m e n und d i e damit 
verbundenen b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n d a r g e s t e l l t . A l s a l l g e m e i n e r 
Befund z e i g t s i c h d i e enge V e r f l e c h t u n g von Q u a l i f i z i e r u n g s - und 
Selektionsmaßnahmen b e i der p e r s o n e l l e n Besetzung von Arbeitsplät-
zen. Im Rahmen d i e s e r b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen werden d i e b e t r o f f e -
nen A r b e i t e r m i t Anforderungen (z.B. f a c h l i c h e r , s o z i a l e r , l e i -
s t u ngsbezogener A r t ) k o n f r o n t i e r t , b e i deren Bewältigung u n t e r -
s c h i e d l i c h e A r b e i t s - und R e p r o d u k t i o n s f o l g e n für s i e a u f t r e t e n . 
I n diesem Zusammenhang s t e l l t s i c h nun d i e Frage nach der B e u r t e i -
l u n g d e r b e t r i e b l i c h e n A n l e r n - und E i n a r b e i t u n g s p r a x i s durch d i e 
I n d u s t r i e a r b e i t e r . Ob und i n w e l c h e r Weise b e i i h n e n A n f a n g s s c h w i e -
r i g k e i t e n a u f t r e t e n , hängt zum e i n e n von der A r t und dem Umfang 
der b e t r i e b l i c h e n A n l e r n u n g , zum anderen von den i n d i v i d u e l l e n 
V o r aussetzungen wie etwa b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g , B e r u f s e r f a h r u n g 
u.ä. ab. Beide Einflußfaktoren werden w i r im f o l g e n d e n aber n i c h t 
1) 
i n ähnlich d e t a i l l i e r t e m Umfang behandeln. Die b e r u f l i c h e n E r -
fahrungen und i h r e n Einfluß a u f d i e B e u r t e i l u n g der A n l e r n - und 
E i n a r b e i t u n g s p h a s e werden w i r nur am Rande, und dann a r b e i t e r g r u p -
p e n s p e z i f i s c h (weibliche/männliche A n g e l e r n t e , Personen mit/ohne 
I n d u s t r i e e r f a h r u n g ) e i n f l e c h t e n . W e s e n t l i c h s y s t e m a t i s c h e r werden 
d i e U r t e i l e und Erwartungen der A r b e i t e r auf d i e d e t a i l l i e r t e r -
faßte A n l e r n p r a x i s und d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n i n den A r -
Das Gewicht der i n d i v i d u e l l e n Voraussetzungen b e i der Bewälti-
gung von A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n s e i u n b e s t r i t t e n , aber d i e E r f a s -
sung der l a n g f r i s t i g e n b e r u f l i c h e n E r f a h r u n g e n war m i t dem von 
uns angewandten B e f r a g u n g s i n s t r u m e n t nur be g r e n z t möglich, und 
außerdem n i c h t z e n t r a l e s Z i e l der Untersuchung. Zwar wurden i n 
den E i n z e l i n t e r v i e w s b e r u f s b i o g r a p h i s c h e Merkmale wie z.B. "Be-
r u f s a u s b i l d u n g " , "frühere Tätigkeit", "Gründe für B e t r i e b s w e c h -
s e l " , "Dauer d e r Betriebszugehörigkeit", "Tätigkeiten i n dem un-
t e r s u c h t e n B e t r i e b " e t c . erfaßt, d i e s e e r l a u b e n j e d o c h weder 
e i n e g e s c h l o s s e n e R e k o n s t r u k t i o n der b e r u f l i c h e n E n t w i c k l u n g , 
noch wären s i e ohne d i e E r f a s s u n g der s i e " b e g l e i t e n d e n " o b j e k -
t i v e n Bedingungen (z.B. E n t w i c k l u n g e n im B i l d u n g s - und A u s b i l -
d u n g s b e r e i c h , i n den r e g i o n a l e n Teilarbeitsmärkten oder A n f o r -
derungswandel i n d u s t r i e l l e r Tätigkeiten) tragfähig. 
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b e i t s p r o z e s s e n bezogen. Dabei s t e l l t s i c h d i e Frage nach den Re-
a k t i o n e n der A r b e i t e r auf d i e v e r s c h i e d e n e n A n l e r n f o r m e n und An-
ler n b e d i n g u n g e n und den von den A r b e i t e r n gesehenen Anpassungs-
problemen . 
1. Die b e t r i e b l i c h e A n l e r n p r a x i s - i n der S i c h t der A r b e i t e r 
a) Umfang der A n l e r n - und E i n a r b e i t u n g s p r o z e s s e 
Rückblickend b e t o n t e n zwei D r i t t e l der B e f r a g t e n , daß s i e für i h -
r e n momentanen A r b e i t s p l a t z a n g e l e r n t wurden, was immer s i e d a r -
1) 
u n t e r v e r s t e h e n mögen ( v g l . Tab. Ol) . I h r e A n l e r n u n g f a n d i n 
f a s t a l l e n Fällen " v o r O r t " , d.h. u n m i t t e l b a r am A r b e i t s p l a t z 
s t a t t ; l e d i g l i c h 7% der b e f r a g t e n A r b e i t e r wurden i n e i n e r L e h r -
werkstätte oder i n einem Methodenraum a n g e l e r n t . Außerdem wurde 
d i e Hälfte der B e f r a g t e n für w e i t e r e Arbeitsplätze i n n e r h a l b d e r 
A b t e i l u n g a n g e l e r n t . D i f f e r e n z i e r t man d i e a n g e l e r n t e n A r b e i t e r 
nach i h r e r Zugehörigkeit zu den Veränderungs- und Vergleichsmaß-
nahmen, so t r e t e n k e i n e e r h e b l i c h e n Abweichungen a uf ( v g l . Tab. 01). 
Dies v e r w e i s t d a r a u f , daß b e i den u n t e r s u c h t e n HdA-Veränderungen 
d i e b e t r i e b l i c h e n A n l e r n l e i s t u n g e n n i c h t i n t e n s i v i e r t wurden und 
auch d o r t durch P e r s o n a l s e l e k t i o n d e r ( b e t r i e b l i c h e ) Q u a l i f i z i e -
rungsaufwand g e r i n g g e h a l t e n wurde.Die A r b e i t e r wurden von Vor-
g e s e t z t e n (= 51% der a n g e l e r n t e n A r b e i t e r ) , A u s b i l d e r n (= 8%) 
und e r f a h r e n e n A r b e i t s k o l l e g e n oder - k o l l e g i n n e n (= 41%) u n t e r -
w i e s e n . A u f g r und d i e s e r Aussagen läßt s i c h e i n e verhältnismäßig 
e i n h e i t l i c h e Regelung beim E i n s a t z des U n t e r w e i s u n g s p e r s o n a l s e r -
kennen; so etwa i n den B e t r i e b e n A und F, wo d i e u n m i t t e l b a r e n 
V o r g e s e t z t e n ( M e i s t e r , V o r a r b e i t e r ) oder i n den B e t r i e b e n B und C 
B e i der E n t w i c k l u n g des Fragebogens wurde bewußt auf d i e s t r i k -
t e Trennung von A n l e r n - und E i n a r b e i t u n g s p h a s e v e r z i c h t e t , da 
d i e Grenze zwischen d i e s e n Phasen von v i e l e n Zufälligkeiten ab-
hängt, und d e s h a l b e i n e e x a k t e Bestimmung verunmöglicht w i r d . 
Des w e i t e r e n i s t i n der P r a x i s der Übergang vom A n l e r n e n zum 
E i n a r b e i t e n fließend und zudem können d i e s e Phasen - etwa b e i 
r o t i e r e n d e m A r b e i t s e i n s a t z - verschränkt s e i n . 
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d i e A r b e i t s k o l l e g e n e i n e dominierende R o l l e b e i der A n l e r n u n g 
s p i e l e n . Dagegen w i r d i n den B e t r i e b e n E I , E I I , G und H d i e 
Anler n u n g t e i l s von V o r g e s e t z t e n , A u s b i l d e r n und t e i l s von K o l l e -
gen ausgeführt. V e r g l e i c h t man u n t e r s c h i e d l i c h e A r b e i t s f o r m e n i n -
n e r h a l b e i n e s B e t r i e b e s , so läßt s i c h e i n r e l a t i v g l e i c h b l e i b e n -
der E i n s a t z des U n t e r w e i s u n g s p e r s o n a l s f e s t s t e l l e n . Dies bedeu-
t e t , daß d i e B e t r i e b e b e i n e u s t r u k t u r i e r t e n A r b e i t s p r o z e s s e n den 
E i n s a t z n i c h t verändert haben. E i n z i g e Ausnahme t r i t t beim Maß-
nahmetyp " M e c h a n i s i e r u n g von Fließarbeit" ( B e t r i e b D) a u f . Konn-
t e n an den t r a d i t i o n e l l e n Kurzbändern d i e K o l l e g e n d i e A n l e r n u n g 
durchführen, so e r f o r d e r t d i e neue A r b e i t s f o r m e i n e n verstärkten 
E i n s a t z d e r V o r g e s e t z t e n ( i n s b e s o n d e r e wegen d e r V e r m i t t l u n g t e c h 
n i s c h e r G r u n d k e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n für Maschinenbedienung 
und -Überwachung). 
Die Angaben d e r A r b e i t e r über d i e Dauer i h r e r A n l e r n u n g schwanken 
zwischen wenigen Minuten und sechs Monaten. Auch h i e r z e i g e n s i c h 
k e i n e a u f f a l l e n d e n D i f f e r e n z e n z w i s c h e n den Beschäftigten i n den 
Veränderungs- und Vergleichsmaßnahmen. Legt man d i e s u b j e k t i v e n 
Aussagen d e r B e t r o f f e n e n zugrunde, so waren d i e H d A - o r i e n t i e r t e n 
U m s t ellungen (häufig g e k e n n z e i c h n e t durch Ausweitung d e r A r b e i t s -
z y k l e n , A r b e i t s p l a t z w e c h s e l u.ä.) n i c h t m it e i n e r e ntsprechenden 
Vergrößerung der A n l e r n z e i t e n verbunden. 
b) S c h w i e r i g k e i t e n i n der A n l e r n - und E i n a r b e i t u n g s p h a s e 
B e i der Aneignung t e c h n i s c h e r K e n n t n i s s e / F e r t i g k e i t e n und Anpas-
sung an d i e b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen können für d i e A r b e i t e r 
Probleme und S c h w i e r i g k e i t e n a u f t r e t e n . Die M e h r z a h l der B e f r a g -
t e n h a t s o l c h e E r f a h r u n g e n im V e r l a u f i h r e r A n l e r n u n g und E i n a r -
b e i t u n g gemacht ( v g l . Tab. 02). U n t e r s c h e i d e t man d i e B e f r a g t e n 
zunächst nach i h r e r Zugehörigkeit zu Veränderungs- und V e r g l e i c h s 
maßnahmen, so läßt s i c h r e i n q u a n t i t a t i v k e i n U n t e r s c h i e d auswei-
sen. J e w e i l s c a . 60% der A r b e i t e r h a t t e n A n f a n g s s c h w i e r i g k e i t e n . 
Berücksichtigt man aber stärker d i e s p e z i f i s c h e n Anforderungen 
der e i n z e l n e n Maßnahmen und d i e Merkmale der Beschäftigten, so 
ergeben s i c h d i e im f o l g e n d e n d a r g e s t e l l t e n D i f f e r e n z e n . 
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(a) E i n a r b e i t u n g von F a c h a r b e i t e r n 
(1) B e i Tätigkeiten, d i e e i n e a b g e s c h l o s s e n e F a c h a r b e i t e r a u s b i l -
dung v o r a u s s e t z e n , h a t t e e i n D r i t t e l der B e f r a g t e n S c h w i e r i g k e i -
t e n b e i i h r e r E i n a r b e i t u n g . Die Mehr z a h l der B e f r a g t e n h a t t e j e -
doch a u f g r u n d i h r e r V o r k e n n t n i s s e - d i e s i e durch d i e b e r u f l i c h e 
A u s b i l d u n g und B e r u f s e r f a h r u n g erworben haben - k e i n e größeren 
Probleme b e i der Bewältigung der A r b e i t s - und L e i s t u n g s a n f o r d e -
rungen. B e t r a c h t e t man den E i n s a t z von F a c h a r b e i t e r n g e t r e n n t 
nach G r u p p e n a r b e i t ( B e t r i e b C) und e n t k o p p e l t e r Fließarbeit (Maß-
nahme E I I 4 3 ) , so werden u n t e r s c h i e d l i c h e E i n a r b e i t u n g s p r o b l e m e 
s i c h t b a r . 
( a ) I n der G r u p p e n a r b e i t d o m i n i e r e n s o l c h e B e l a s t u n g e n , d i e beim 
Erwerb der t e c h n i s c h e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n s i c h e i n s t e l l -
t e n . Die F a c h a r b e i t e r mußten s i c h häufig " s e l b s t a n l e r n e n " oder 
es f a n d höchstens e i n e k u r z e Unterweisung durch e r f a h r e n e A r b e i t s -
k o l l e g e n s t a t t . D i e s e r Mangel an e i n e r b r e i t e n und s y s t e m a t i s c h e n 
U n t e r w e i s u n g verband s i c h v o r a l l e m m i t n e r v l i c h e n und s o z i a l e n 
B e l a s t u n g e n für d i e b e t r o f f e n e n F a c h a r b e i t e r . 
" B e i meiner A r b e i t mußte i c h e r s t mal l e r n e n , d i e neuen Ze i c h n u n -
gen zu l e s e n ; aber v i e l e s i s t j a g a r n i c h t a u f g e z e i c h n e t , da kann 
man e r s t durch lange E r f a h r u n g l e r n e n , wie man das am b e s t e n mon-
t i e r t . Aber auch wenn a l l e e i n z e l n e M o n t a g e s c h r i t t e a u f g e z e i c h n e t 
wären, weiß man immer noch n i c h t , wie s i e h i n t e r e i n a n d e r gemacht 
werden müssen. Da w i r d man ganz schön nervös" (0206). "Der M e i -
s t e r m eint, daß man a l s L e h r l i n g a l l e s g e l e r n t h a t und man b r a u c h t 
mich n ur an den P l a t z zu s t e l l e n , und schon würde a l l e s k l a p p e n . 
Aber i n W i r k l i c h k e i t habe i c h d a r u n t e r g e l i t t e n " ( 0 2 1 8 ) . "Früher 
a r b e i t e t e i c h m i t F e i n b l e c h und dann an diesem A r b e i t s p l a t z m i t 
G r o b b l e c h ; man b r a u c h t da e i n e andere T e c h n i k beim A r b e i t e n , und 
wenn man das n i c h t s c h n e l l k a p i e r t , schimpfen d i e anderen"(0220). 
"Was heißt A n l e r n e n ? Man muß s e l b s t w u r s t e l n und s i c h s c h n e l l 
freischwimmen. Von A n l e r n u n g kann k e i n e Rede s e i n . Man muß e r s t 
mal d i e Stückliste im Kopf haben, und b i s man so w e i t i s t , zap-
p e l t man o r d e n t l i c h herum. Vom M e i s t e r bekommt man k e i n e H i l f e , 
d e r h a t andere Sachen zu t u n " (0226). 
S c h w i e r i g k e i t e n b e i der Bewältigung der b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s -
normen t r a t e n im V e r l a u f d e r E i n a r b e i t u n g kaum auf bzw. wurden 
von d i e s e n F a c h a r b e i t e r n n i c h t a l s z e n t r a l e s Problem angesehen. 
Weder das A r b e i t s t e m p o noch d i e Produktqualität war für s i e i n 
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der E i n a r b e i t u n g s p h a s e b e l a s t e n d . D i e s e Einschätzung i s t e i n l e u c h 
t e n d , wenn man d i e besonderen Bedingungen d i e s e r G r u p p e n a r b e i t be 
rücksichtigt: Der Gruppenführer kann d i e u n t e r s c h i e d l i c h bewerte-
t e n A r b e i t e n i n n e r h a l b d e r Gruppe so a u f t e i l e n , daß d i e neueinge-
s t e l l t e n A r b e i t e r d i e Aufträge m i t geringerem S c h w i e r i g k e i t s g r a d 
und " b e s s e r e n " V o r g a b e z e i t e n bekommen. D i e s e V e r t e i l u n g s p r a x i s 
schützt s i e dann zumindest i n der E i n a r b e i t u n g s p h a s e v o r e i n e r 
Leistungsüberforderung. 
(b) Dagegen s p i e l t d i e Anpassung an d i e Leistungsnormen e i n e we-
s e n t l i c h e R o l l e b e i F a c h a r b e i t e r n an den e n t k o p p e l t e n Fließar-
beitsplätzen. S i e b e t r a c h t e n d i e E r l e r n u n g h o c h w e r t i g e r A r b e i t s -
t e c h n i k e n ( E i n h a l t u n g von T o l e r a n z e n , Pass- und Függenauigkeit 
u.a.) u n t e r den bestehenden Leistungsnormen a l s u n v e r e i n b a r . S i e 
müssen i h r e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n u n t e r E i n h a l t u n g des 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n L e i s t u n g s n i v e a u s des B a n d a b s c h n i t t s erwerben, 
z e i t l i c h e Freiräume s i n d d a b e i n i c h t gegeben. H i n z u kommt, daß 
d i e P u f f e r u n g zwischen den Arbeitsplätzen im a l l g e m e i n e n zu ge-
r i n g i s t , um etwa Leistungsschwankungen d e r " A n l e r n l i n g e " auszu-
g l e i c h e n . 
"Die Montage l e r n t man a l s K f z - M e c h a n i k e r zwar s e h r s c h n e l l , a ber 
da g i b t es j a noch den Akkord. I c h h a t t e wegen dem schon große 
S c h w i e r i g k e i t e n am Anfang" (0460). "Nach d r e i Tagen war i c h m i t 
der A r b e i t v e r t r a u t . B i s i c h aber einigermaßen e i n e normale Ak-
k o r d l e i s t u n g e r b r a c h t e , das da u e r t e schon noch e i n i g e Z e i t " ( 0 4 6 1 ) 
" S o f o r t im A k k o r d , das i s t e i n e s e e l i s c h e B e l a s t u n g . Außerdem 
störte mich d i e Hetze beim A n l e r n e n " (0465). 
Zudem i s t d i e Bandgruppe aus zwei Bedingungen heraus n i c h t i n der 
Lage, L e i s t u n g s d e f i z i t e der neuen K o l l e g e n abzufangen: Zum e i n e n 
s i n d a l l e A r b e i t e r i h r e n A r b e i t s t a k t e n f e s t z u g e o r d n e t , so daß 
s i e wenig G e l e g e n h e i t haben, z u r E i n a r b e i t u n g neuer K o l l e g e n den 
eigenen A r b e i t s p l a t z k u r z f r i s t i g zu v e r l a s s e n . Zum anderen s i n d 
d i e " S p r i n g e r " i n e r s t e r L i n i e m i t h a u p t a m t l i c h e n Aufgaben ( a l s 
E i n r i c h t e r ) beschäftigt, auf i h r e Unterstützung können de s h a l b 
d i e " A n l e r n l i n g e " e b e n f a l l s n i c h t zählen. 
(2) I n den oben genannten Fällen s i n d d i e F a c h a r b e i t e r e n t s p r e -
chend i h r e r G r u n d q u a l i f i k a t i o n e i n g e s e t z t . I n zwei w e i t e r e n Fäl-
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l e n i s t d i e s aber n i c h t gegeben: I n den Maßnahmen E I 41 und E I I 
42 s i n d zum T e i l F a c h a r b e i t e r e i n g e s e t z t , i h r e Tätigkeiten e r f o r -
dern j e d o c h " l e d i g l i c h " e i n e q u a l i f i z i e r t e A n l e r n u n g . D i e s e r un-
t e r q u a l i f i z i e r t e E i n s a t z wurde m i t s o l c h e n F a c h a r b e i t e r n p r a k t i -
z i e r t , d i e durchwegs i h r e G r u n d a u s b i l d u n g im Handwerk oder i n i n -
d u s t r i e l l e n K l e i n b e t r i e b e n a b s o l v i e r t haben. - Auch h i e r s t e l l t 
s i c h d i e Frage nach i h r e n E i n a r b e i t u n g s s c h w i e r i g k e i t e n . 
(a) Die F a c h a r b e i t e r i n d er Veränderungsmaßnahme E I 41 h a t t e n n u r 
i n geringem Umfang Probleme b e i der E i n a r b e i t u n g . I h r e f a c h l i c h e n 
G r u n d k e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n e r l a u b t e n e i n e r e l a t i v r a s c h e Be-
wältigung der A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n und der d u r c h s c h n i t t l i c h e n L e i -
s t u n g s e r w a r t u n g e n . I n s o f e r n s i e N a c h t e i l e a r t i k u l i e r t e n , so be-
zogen s i e s i c h - im w e i t e s t e n Sinne - auf i h r e n d e q u a l i f i z i e r -
t e n E i n s a t z im A r b e i t s b e r e i c h . Andere A n p a s s u n g s s c h w i e r i g k e i t e n 
h a t t e n s i e n i c h t geäußert. 
" I c h habe e i n e A u s b i l d u n g a l s K f z - S c h l o s s e r gemacht, und j e t z t 
muß i c h S c h i c h t a r b e i t machen. A l s i c h h i e r a n f i n g , i s t m i r beson-
ders d i e Spätschicht s c h w e r g e f a l l e n . I c h h a t t e n i e g e g l a u b t , daß 
i c h das mal machen muß. Die A r b e i t s e l b e r habe i c h g l e i c h be-
h e r r s c h t " (0405). "Am Anfang habe i c h v i e l S c h w i e r i g k e i t e n m it 
den K o l l e g e n gehabt. S i e g l a u b t e n n i c h t , daß i c h a l s E l e k t r i k e r 
d i e s e A r b e i t schon früher machte. S i e k r i t i s i e r t e n mich dauernd" 
(0412). " I c h war a r b e i t s l o s und b i n h i e r h e r gekommen. I c h war 
s e h r enttäuscht, da i c h von meiner A u s b i l d u n g h e r s c h w i e r i g e A r -
b e i t gewohnt b i n . I c h w o l l t e mich schon während der P r o b e z e i t 
v e r s e t z e n l a s s e n , aber der M e i s t e r h a t mich m i t v i e l e n V e r s p r e -
chungen zurückgehalten. E r s a g t e , i c h s o l l e S p r i n g e r o d e r V o r a r -
b e i t e r werden und wenn's gut g e h t , s e i n N a c h f o l g e r werden. J e t z t 
i s t e r gestorben,und i c h s i t z e da und b i n n i c h t vorwärtsgekommen" 
(0422). 
Wenn B e t r i e b e F a c h a r b e i t e r e i n s t e l l e n und s i e i n A n g e l e r n t e n b e -
r e i c h e n e i n s e t z e n , so t u n s i e d i e s d i r e k t oder i n d i r e k t m i t der 
A b s i c h t , d i e s e F a c h a r b e i t e r a l s überschüssige Q u a l i f i k a t i o n s r e -
s e r v e zu h a l t e n . Aber gerade b e i d i e s e n " E i n s t i e g s - oder Umstiegs-
arbeitsplätzen", d i e l e d i g l i c h A n g e l e r n t e n q u a l i f i k a t i o n e r f o r d e r n , 
erwerben d i e b e t r o f f e n e n F a c h a r b e i t e r k e i n e neuen G r u n d k e n n t n i s s e 
und F e r t i g k e i t e n , und l a u f e n damit Gefahr e i n e r " S t i g m a t i s i e r u n g " 
i h r e r P o s i t i o n i n n e r h a l b des B e t r i e b s . I n d i e s e n Fällen kommt der 
Selekt i o n s m e c h a n i s m u s besonders d e u t l i c h zum Ausdruck. B e t r i e b l i -
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che A u s b i l d u n g s l e i s t u n g e n können ganz e n t f a l l e n , v o r a l l e m beim 
Aufbau neuer A r b e i t s p r o z e s s e . 
(b) S i n d d i e F a c h a r b e i t e r i n Fließarbeit u n t e r Takt zwang e i n g e -
s e t z t ( z . B . Maßnahme E I I 4 2 ) , so b r i n g t i h r e E i n a r b e i t u n g k e i n e 
Probleme h i n s i c h t l i c h des Erwerbs f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n 
mit s i c h . Jedoch i s t für s i e d i e Anpassung an den Taktzwang unge-
wohnt, da s i e im Handwerk oder i n i n d u s t r i e l l e n K l e i n b e t r i e b e n 
m i t anderen und v o r a l l e m umfassenderen A r b e i t s a u f g a b e n k o n f r o n -
t i e r t waren. D i e s e n u r p a r t i e l l e A b f r a g e i h r e s Arbeitsvermögens 
b e i g l e i c h z e i t i g r e c h t hoher Leistungsintensität v e r u n s i c h e r t d i e 
F a c h a r b e i t e r b e r e i t s i n d er E i n a r b e i t u n g s p h a s e . 
"Es war für mich schon schwer, an einem dauernd l a u f e n d e n Band zu 
a r b e i t e n . Man muß da immer i n k l e i n e n S c h r i t t e n mitgehen. Dann war 
d i e A r b e i t s h e t z e s e h r groß, und niemand berücksichtigte, daß i c h 
mich j a e r s t noch e i n a r b e i t e n mußte" (0437). " I c h kam am Anfang 
s e h r schwer m i t . Die A r b e i t war m i r zwar von der Lehre h e r bekannt, 
a b e r das Tempo war schon s e h r hoch" (0442). " B e i m einer früheren 
A r b e i t war i c h e i n f r e i e r Mensch; h i e r mußte i c h e r s t mal l e r n e n , 
wie man von d e r A r b e i t d e r anderen abhängig i s t " (0443). " I n dem 
B e t r i e b , i n dem i c h v o r h e r war, konnte i c h m i r meine Z e i t e i n i g e r -
maßen e i n t e i l e n . Beim A n l e r n e n spürte i c h plötzlich, wie schön es 
früher war; h i e r im B e t r i e b h e r r s c h t e e i n höllisches Tempo, da kam 
i c h ganz schön i n s S c h w i t z e n " (0455). 
Anpassung an den Taktzwang b e d e u t e t für d i e s e F a c h a r b e i t e r , daß 
s i e l e r n e n müssen, i h r e n e i g e n e n A r b e i t s r h y t h m u s dem des "Bandes" 
zu u n t e r w e r f e n . Gerade d i e Qualität, d i e d i e F a c h a r b e i t e r q u a l i -
f i k a t i o n a u s z e i c h n e t - e i n e A r b e i t s a u f g a b e s a c h l i c h und z e i t l i c h 
zu d i s p o n i e r e n und v a r i i e r e n -, entfällt b e i d i e s e r s t a r r e n Band-
o r g a n i s a t i o n . G l e i c h z e i t i g i s t aber auch d i e Bedeutung i h r e r f a c h -
l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n gefährdet. Um das A r b e i t s t e m p o e i n h a l t e n zu 
können, müssen s i e v e r s u c h e n , i h r e Arbeitsgänge zu h a b i t u a l i s i e -
r e n ; i n n o v a t i v e Fähigkeiten ( b e i s p i e l s w e i s e f l e x i b l e r E i n s a t z i h -
r e r Fähigkeiten b e i Störungen im P r o d u k t i o n s a b l a u f , o p t i m a l e und 
d.h. a r b e i t s k r a f t s c h o n e n d e Veränderungen der M o n t a g e s c h r i t t e ) 
werden a u f g r u n d des gegebenen A r b e i t s a b l a u f s und der g e r i n g e n Ro-
tationsmöglichkeiten kaum a b g e f r a g t . 
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(b) A n l e r n u n g und E i n a r b e i t u n g d e r " a n g e l e r n t e n " A r b e i t e r 
D i e m e i s t e n d e r von uns u n t e r s u c h t e n Humanisierungsmaßnahmen wur-
den i n s o l c h e n A r b e i t s a b s c h n i t t e n durchgeführt, i n denen "Ange-
l e r n t e " e i n g e s e t z t s i n d . D i e s b e t r a f sowohl " q u a l i f i z i e r t ange-
l e r n t e A r b e i t n e h m e r " a l s auch " a n g e l e r n t e A r b e i t n e h m e r " . B e i 
b e i d e n Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n t r a t e n zum T e i l s e h r umfangreiche An-
passungsprobleme auf. Zwischen 50% und 82% d i e s e r A r b e i t e r - j e 
nach Einzelmaßnahme - h a t t e n von A n l e r n - und E i n a r b e i t u n g s s c h w i e -
r i g k e i t e n gesprochen. D i e s s o l l nun näher d a r g e s t e l l t werden. 
(1) Am ausgeprägtesten t r a t e n Anpassungsprobleme i n den Maßnahmen 
a u f , für d i e d i e A r b e i t e r i n n e n i n A n l e r n e c k e n g e s c h u l t wurden 
(Maßnahmen G 72 und 73). Über 80% der d o r t B e f r a g t e n h a t t e n -
t r o t z häufig langjähriger E r f a h r u n g m i t d e r A r b e i t s t e c h n i k -
S c h w i e r i g k e i t e n sowohl während der mehrwöchigen Schulung i n den 
A n l e r n e c k e n a l s auch nach i h r e r V e r s e t z u n g i n d i e P r o d u k t i o n . Das 
z e n t r a l e Problem b e i der Schulung war der Erwerb m a n u e l l e r F e r t i g -
k e i t e n und der Umgang m i t den Montageplänen, b e i d e s u n t e r s c h r i t t -
w e i s e r S t e i g e r u n g des A r b e i t s t e m p o s . Der L e i s t u n g s f o r t s c h r i t t wur-
de anhand von " L e r n k u r v e n " k o n t r o l l i e r t und außerdem wurden A r t 
und Umfang d e r M o n t a g e f e h l e r f e s t g e h a l t e n . S o b a l d d i e A r b e i t e r i n -
nen e i n e n V e r d i e n s t g r a d zwischen 80% und 100% e r r e i c h t haben (das 
da u e r t i n der R e g e l zwischen v i e r und a c h t Wochen), werden s i e i n 
d i e P r o d u k t i o n z u r w e i t e r e n E i n a r b e i t u n g v e r s e t z t . 
"Man h a t t e so v i e l e K l e i n t e i l e zu l e r n e n und es war s c h w i e r i g , 
d i e s e zusammenzulöten. So v i e l e Farben! I c h wußte n i c h t immer, 
welche zusammengehören und mußte d e s h a l b dauernd i n den A r b e i t s -
p l a n schauen" (0728). "Man e r w a r t e t e von m i r D e u t s c h k e n n t n i s s e , 
aber t r o t z d e m war es für mich schwer, den P l a n zu l e s e n ; e r hätte 
auch i n meiner Sprache s e i n s o l l e n " ( 0 7 3 7). "Am Anfang habe i c h 
v i e l e F e h l e r gemacht, und das kommt daher, w e i l man immer i n d i e 
Pläne schauen mußte; da war i c h dann n i c h t s c h n e l l genug" ( 0 7 3 1 ) . 
Nach der V e r s e t z u n g i n d i e P r o d u k t i o n sank der V e r d i e n s t g r a d i n 
der R e g e l um d u r c h s c h n i t t l i c h 20%. Hierfür s i n d nach Aussagen d e r 
B e t r o f f e n e n z w ei Gründe maßgebend: Zum e i n e n h a t t e n s i e S c h w i e r i g -
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k e i t e n , s i c h an d i e P r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n (etwa Lärm, große H a l -
l e , Gerüche) zu gewöhnen. U n t e r d i e s e n Bedingungen l i t t i h r e Kon-
z e n t r a t i o n und A r b e i t s w e i s e . Zum anderen s t i e g d i e Fehlerhäufig-
k e i t , da d i e A r b e i t e r i n n e n v e r s u c h t e n , möglichst s c h n e l l den 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n V e r d i e n s t g r a d (= 140%) zu e r r e i c h e n . D i e s e r 
Maßstab war ab e r zu hoch, w e i l N a c h a r b e i t e n zusätzlich z u r e i g e n t -
l i c h e n M o n t a g e a r b e i t a n f i e l e n . Gerade i n der E i n a r b e i t u n g s - und 
L e i s t u n g s s t e i g e r u n g s p h a s e kamen besonders v i e l e F e h l e r v o r - was 
zu neuem Tempodruck führte. Deshalb v e r s u c h t e n d i e A r b e i t e r i n n e n 
b e i den M o n t a g e a r b e i t e n e i n e n hohen V e r d i e n s t g r a d zu e r z i e l e n , 
um für d i e R e p a r a t u r i h r e r f e h l e r h a f t e n P r o dukte z e i t l i c h e " F r e i -
räume" zu haben. 
"Mich b e l a s t e t e - auch heute noch - das hohe A r b e i t s t e m p o und d i e 
A r b e i t s h e t z e . Dabei t r a t e n b e i m i r s e h r v i e l e F e h l e r a u f , d i e i c h 
zusätzlich wegmachen mußte, ohne daß i c h dafür G e l d bekam. Manch-
mal mußte i c h sogar d i e F e h l e r d e r anderen k o r r i g i e r e n " ( 0 7 2 3 ) . 
" I n der H a l l e i s t m i r das A r b e i t e n s e h r s c h w e r g e f a l l e n ; von den 
Gerüchen und dem Lärm bekam i c h immer Kopfschmerzen" (0726). " A l s 
i c h aus der A n l e r n w e r k s t a t t an den A r b e i t s p l a t z kam, h a t t e i c h 
Angst und s c h w i t z t e wegen der großen S e r i e n , d i e mich h i e r erwar-
t e t e n " (0727). " M i t der A r b e i t kam i c h schon g l e i c h m i t , aber s i c h 
an d i e v i e l e n Menschen gewöhnen, das i s t schon e i n e h a r t e Sache" 
(0732). "So v i e l e Menschen i n der H a l l e , da kam man s i c h r i c h t i g 
e i n g e e n g t v o r " (0747). 
T e i l w e i s e b e s t e h e n N a c h t e i l e für d i e s e A r b e i t e r i n n e n auch a u f g r u n d 
der A b s t i m m u n g s v e r l u s t e zwischen Lernecke und dem A r b e i t s e i n s a t z 
i n der P r o d u k t i o n . ( V g l . P r o t . G 3.1 ) I n der A n l e r n p h a s e werden 
d i e A r b e i t e r i n n e n auf e i n e n ganz bestimmten P r o d u k t t y p h i n u n t e r -
wiesen und e i n g e a r b e i t e t . Beim Übertritt i n d i e Produktionsstät-
ten s t e l l t s i c h dann aber der F a l l e i n , daß d i e Arbeitsplätze für 
d i e s e n Typ v o l l b e s e t z t s i n d und so d i e A n g e l e r n t e n an Plätze v e r -
s e t z t werden, für deren Anforderungen ( z . B . höherer S c h w i e r i g -
k e i t s g r a d , andere Arbeitspläne) s i e n i c h t oder nur u n z u r e i c h e n d 
g e s c h u l t wurden. I n s o l c h e n S i t u a t i o n e n geht d i e S p e z i a l i s i e r u n g 
v o l l zu L a s t e n d e r A r b e i t e r i n n e n ; s i e müssen u n t e r den gegebenen 
Akkordbedingungen w e i t e r e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n erwerben. 
Dabei haben s i e gerade i n A r b e i t s p r o z e s s e n m i t E i n z e l e n t l o h n u n g 
kaum d i e Möglichkeit, von anderen K o l l e g i n n e n e i n g e a r b e i t e t zu 
werden. 
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(2) I n a l l e n anderen A n g e l e r n t e n b e r e i c h e n fanden A n l e r n u n g und 
E i n a r b e i t u n g u n m i t t e l b a r i n der P r o d u k t i o n s t a t t . Sowohl i n den 
A r b e i t s p r o z e s s e n für " q u a l i f i z i e r t a n g e l e r n t e " A r b e i t e r a l s auch 
für " a n g e l e r n t e " A r b e i t e r wurden umfangreiche Anpassungsschwie-
r i g k e i t e n genannt ( z w i s c h e n 50% und 82% der B e f r a g t e n i n den v e r -
s c h i e d e n e n Maßnahmen). 
(a) B e i den " q u a l i f i z i e r t a n g e l e r n t e n " A r b e i t e r n ( b e t r i f f t aus-
schließlich männliche Ar b e i t n e h m e r i n den Veränderungsmaßnahmen 
A 11, A 12, E I 41 und Vergleichsmaßnahmen C 21, C 24, D 31 und 
E I I 42) d o m i n i e r e n e i n d e u t i g f a c h l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n , d i e beim 
Erwerb d e r A r b e i t s t e c h n i k ( A r b e i t s m e t h o d e ) a u f t r a t e n . Diese Tätig-
k e i t s g r u p p e s t e l l t im Rahmen b e t r i e b l i c h e r Veränderungen e i n e n be-
sonderen P r o b l e m b e r e i c h d a r , da für s i e k e i n e öffentlich-recht-
1) 
l i c h a nerkannten A u s b i l d u n g s f o r m e n e x i s t i e r e n . Deshalb e r f o l g e n 
s e h r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Formen der Anlernmaßnahmen. Dies z e i g t 
s i c h d e u t l i c h an der Verwendung u n t e r s c h i e d l i c h e r A n l e r n f o r m e n 
und -methoden z u r Unterweisung der A r b e i t e r für q u a l i f i z i e r t an-
g e l e r n t e Tätigkeiten ( s . Kap. I I ) . 
Der Prozeß des Erwerbs f a c h l i c h e r K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n ge-
wi n n t nun besonders i n den A r b e i t s p r o z e s s e n an Bedeutung, d i e 
" h i e r a r c h i s c h " s e h r d i f f e r e n z i e r t g e g l i e d e r t s i n d ( z . B . d r i t t e r 
Mann, z w e i t e r Mann, e r s t e r Mann, Gruppenführer und ähnliche Ab-
s t u f u n g e n ) . I n d i e s e n Fällen eröffnet d i e e r f o l g r e i c h e Bewälti-
gung der f a c h l i c h e n A nforderungen e i n e n s u k z e s s i v e n A u f s t i e g -
höhere Lohngruppe und/oder b e s s e r e r A r b e i t s p l a t z - i n n e r h a l b des 
b e t r e f f e n d e n P r o d u k t i o n s a b s c h n i t t s . Auf s e i t e n d e r A r b e i t e r führt 
d i e s e S t u f u n g und Bewertung d e r f a c h l i c h e n A nforderungen zu e i n e r 
ausgeprägten Sensibilität gegenüber den von i h n e n e r r e i c h t e n 
K e n n t n i s s e n und F e r t i g k e i t e n im V e r l a u f der A n l e r n u n g / E i n a r b e i -
t u n g . Dagegen s i n d andere Anforderungen - p h y s i s c h e r , z e i t l i c h e r 
und k o o p e r a t i v e r A r t - zumindest i n d i e s e r Phase e i n u n t e r g e o r d -
n e t e s Problem. 
E i n z i g e Ausnahme i n unseren Maßnahmen i s t d i e Schweißerausbil-
dung ( B e r u f s p a s s ) anhand d e r R i c h t l i n i e n des "Deutschen Ver-
bands für Schweißtechnik". 
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" B e i m i r gab's nur t e c h n i s c h e S c h w i e r i g k e i t e n , wie etwa d i e neuen 
Bohrmaschinen. Dabei war i c h beim Lernen größtenteils auf mich 
s e l b s t g e s t e l l t . Wenn man das aber dann gut g e l e r n t h a t , kommt 
man v i e l l e i c h t s c h n e l l e r i n e i n e höhere Lohngruppe" (0103). "Es 
war s c h w i e r i g , immer genau und o f t m a l s das g l e i c h e zu s c h l e i f e n 
und dann w i e d e r n a c h z u s c h l e i f e n . Die Maschine f u n k t i o n i e r t e o f t 
n i c h t . Aber der Fleiß, den i c h da z e i g t e , w i r d n i c h t immer a n e r -
k a n n t " (0104). "Das Zeug r u t s c h t e m i r am Anfang immer weg, i c h 
konnte es n i c h t genau b e a r b e i t e n . A l s Ausländer mußte i c h e i n e n 
T r i c k zum Festmachen s c h n e l l e r l e r n e n , s o n s t hätte man mich e n t -
l a s s e n " (0105). "Wenn man m i t den Maschinen s c h n e l l klarkommt und 
d i e A r b e i t v e r s t e h t , h a t man h i e r gute Chancen. Aber d i e Maschinen 
werden j a immer k o m p l i z i e r t e r und d i e kann man anfangs n i c h t immer 
s o f o r t b e h e r r s c h e n " (0113). "Manchmal f e h l t der z w e i t e Mann und 
für den mußte i c h e i n s p r i n g e n , aber dafür war i c h j a gar n i c h t 
a n g e l e r n t . I c h mußte d i e Werkzeuge e r s t noch k e n n e n l e r n e n " ( 0 1 2 2 ) . 
" E i n a r b e i t e n i s t für uns r e c h t l a n g und s c h w i e r i g . B e i den Stö-
rungen weiß man n i e , woran es hängt. Das muß man e r s t mal l e r n e n , 
da kommen immer neue Geräte von u n t e r s c h i e d l i c h e n N a t i o n e n . B i s 
man das b e h e r r s c h t ! " (0129). "An jedem A r b e i t s p l a t z , an den i c h 
g e s e t z t wurde, mußte i c h nachdenken und w e i t e r l e r n e n . Der U n t e r -
s c h i e d z w i s chen d e r T e c h n i k , d i e i c h früher g e l e r n t habe und d e r -
j e n i g e n , d i e h i e r i s t , i s t schon g e w a l t i g " (0130). 
Q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e s t e l l e n für d i e B e t r i e b e e i n " g e e i g n e t e s " 
P o t e n t i a l d a r , um auf wechselnde Anforderungen an i h r e n P r o d u k t -
ausstoß q u a n t i t a t i v und q u a l i t a t i v f l e x i b e l r e a g i e r e n zu können. 
E r f o r d e r t etwa d i e A b s a t z m a r k t s i t u a t i o n von den B e t r i e b e n P r o d u k t -
i n n o v a t i o n , P r o d u k t d i v e r s i f i z i e r u n g u.ä., so führt d i e s i n d er 
R e g e l zu o r g a n i s a t o r i s c h e n und t e c h n i s c h e n Veränderungen i n den 
b e t r e f f e n d e n A r b e i t s p r o z e s s e n ( z . B . durch Einführung neuer A r -
beitspläne, Maschinen, Werkzeuge). Dies b e d e u t e t für d i e q u a l i -
f i z i e r t A n g e l e r n t e n , daß s i e häufig neuen bzw. veränderten f a c h -
l i c h e n A n forderungen (wenn auch w e i t u n t e r h a l b des " F a c h a r b e i t e r -
n i v e a u s " ) a u s g e s e t z t s i n d . S i e müssen entsprechende K e n n t n i s s e 
und F e r t i g k e i t e n im Rahmen der " l a u f e n d e n " P r o d u k t i o n erwerben. 
Auf diesem H i n t e r g r u n d e r s c h e i n t es p l a u s i b e l , daß von d i e s e r Tä-
t i g k e i t s g r u p p e d i e Bewältigung der f a c h l i c h e n A n forderungen a l s 
S c h w i e r i g k e i t an e r s t e r S t e l l e s t e h t . Für s i e s i n d A n l e r n u n g und 
E i n a r b e i t u n g e i n permanenter und n i c h t a b g e s c h l o s s e n e r Prozeß. 
Auf g r u n d mangelnder f a c h l i c h e r G r u n d q u a l i f i k a t i o n e n - im Ver-
g l e i c h zu den F a c h a r b e i t e r n - müssen s i e l a u f e n d neue A r b e i t s -
t e c h n i k e n b e h e r r s c h e n l e r n e n und s i c h das dazu notwendige Grund-
w i s s e n " v o r O r t " aneignen. Dies verschärft d i e s u b j e k t i v e Vor-
s t e l l u n g , daß d i e A r b e i t u n t e r einem extrem hohen Tempo abläuft. 
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" A l s Handschweißer l i e f es b e i m i r ganz gut. Das hab i c h j a e r -
l e r n t . Aber dann wurde m i r e i n Automat v o r g e s e t z t , und es da u e r t e 
l a n g , b i s i c h m i t dem umgehen konnte" (0110). "Am Anfang h a t t e 
i c h k e i n e S c h w i e r i g k e i t e n , j e t z t j a , w e i l i c h k o m p l i z i e r t e r e Ma-
s c h i n e n bedienen muß. Es h a n d e l t s i c h j a j e t z t n i c h t um e i n e Ma-
s c h i n e wie früher, sondern um s e c h s , d i e man schwer b e h e r r s c h e n 
kann, w e i l s i e j a a l l e u n t e r s c h i e d l i c h s i n d " (0113). " I c h schraub-
t e d i e M u t t e r n immer m i t e i n e r Hand auf. Aber j e t z t s o l l es s c h n e l -
l e r gehen, w e i l d i e Autos s i c h so gut v e r k a u f e n . J e t z t muß i c h 
m i t b e i d e n Händen g l e i c h z e i t i g drehen; da b r a u c h t man ganz schön 
lange dazu, b i s d i e F i n g e r s o w e i t s i n d " (0115). "Man h a t immer 
Angst, daß man was f a l s c h macht, w e i l d i e Maße immer anders wer-
den" (0200). "Zunächst habe i c h m i t der Hand m o n t i e r t und später 
dann h a l b m e c h a n i s c h , damit d i e Eilaufträge gemacht werden. I c h 
hab' mindestens v i e r b i s sechs Wochen g e b r a u c h t , um d i e s e M a s c h i -
ne dann bedienen zu können. M i r f e h l t e n e i n f a c h d i e G r u n d b e g r i f -
f e " (0214). "Man kann zwar sagen, daß d i e A r b e i t immer e i n f a c h e r 
w i r d , aber das bede u t e t noch lange n i c h t , daß man d e s h a l b n i c h t 
a n g e l e r n t werden muß. E i n f a c h e r heißt nämlich auch, daß d i e A r b e i t 
g l e i c h z e i t i g s c h n e l l e r w i r d , man muß v i e l mehr a u f p a s s e n , s o n s t 
mache i c h das M e t a l l k a p u t t " (0216). "Da g i b t es j a v e r s c h i e d e n e 
Typen und man muß dann genau achtgeben, daß man d i e r i c h t i g e n T e i -
l e anbaut. D i e s e Typen wechseln am Tag und im V e r l a u f e e i n e s J a h -
r e s . Man muß da immer w i e d e r von neuem anfangen zu l e r n e n " ( 0 4 1 0 ) . 
" I c h v e r w e c h s l e d i e Typen o f t und weiß n i c h t , w e l c h e s E r s a t z t e i l 
zu ihm gehört. Das s t e h t zwar wo, aber für mich a l s Ausländer i s t 
es s c h w i e r i g , w e i l man immer w i e d e r neue Pläne bekommt" (0417). 
Die Probleme der f a c h l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g r e s u l t i e r e n a b e r n i c h t 
nur aus der Bewältigung d e r u n m i t t e l b a r p r o d u z i e r e n d e n A r b e i t s -
aufgaben; b e i diesem Tätigkeitstyp - etwa im Gegensatz zu dem an-
g e l e r n t e n A r b e i t e r m it g e r i n g e r e n f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r -
derungen - kommen i n der R e g e l m i t t e l b a r p r o d u z i e r e n d e Aufgaben 
wie zum B e i s p i e l B e t e i l i g u n g am Umrüsten oder b e i Wartung, I n -
s t a n d h a l t u n g und Re p a r a t u r e n h i n z u . D i e s b e d e u t e t , daß d i e q u a l i -
f i z i e r t A n g e l e r n t e n diesbezügliche K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n 
nur über E r f a h r u n g (und n i c h t über e i n e s y s t e m a t i s c h e A n l e r n u n g 
bzw. A u s b i l d u n g ) erwerben können, was s i c h d a r i n niederschlägt, 
daß d i e B e t r o f f e n e n e i n e r e l a t i v lange E i n a r b e i t u n g s z e i t genannt 
1) 
haben. 
Zwei D r i t t e l der B e f r a g t e n der Maßnahmen A 11, A 12, C 21 und 
C 24 haben e i n e E i n a r b e i t u n g s d a u e r von mehr a l s d r e i Monaten 
angegeben. Größtenteils l i e g t s i e über sechs Monate. 
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I n A r b e i t s p r o z e s s e n m i t q u a l i f i z i e r t e n Angelerntentätigkeiten 
überwiegen f a c h l i c h - q u a l i f i k a t o r i s c h e A n p a s s u n g s s c h w i e r i g k e i t e n . 
Zusätzlich t r e t e n j e nach A r b e i t s f o r m i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß 
Ko o p e r a t i o n s p r o b l e m e m i t A r b e i t s k o l l e g e n und V o r g e s e t z t e n auf. 
D i e E r l e r n u n g und der Umgang m i t den k o o p e r a t i v e n Anforderungen 
wurden b e i Fließarbeit (Maßnahmen A 11 auch E I I 42) und Maschinen-
v e r k e t t u n g (A 12) a l s äußerst p r o b l e m l o s eingeschätzt. Nur wenige 
der A r b e i t e r h a t t e n i n d i e s e n P r o z e s s e n S c h w i e r i g k e i t e n m i t den 
V o r g e s e t z t e n und K o l l e g e n im V e r l a u f e i h r e r A n l e r n u n g / E i n a r b e i -
t u n g . Die b e f r a g t e n A r b e i t e r führen d i e s a u f den i n f o r m e l l e n Ko-
o p e r a t i o n s - und Anlernaufwand der A r b e i t s g r u p p e n zurück. Um den 
L e i s t u n g s d u r c h s c h n i t t des B a n d a b s c h n i t t e s n i c h t zu gefährden und 
A b l a u f f r i k t i o n e n möglichst zu v e r h i n d e r n , b r i n g e n d i e V o r g e s e t z -
t e n / K o l l e g e n zusätzliche A n l e r n l e i s t u n g e n auf oder geben H i l f e -
s t e l l u n g b e i den " A n l e r n l i n g e n " . Spannungen, d i e a u f g r u n d d i e s e r 
i n f o r m e l l e n K o o p e r a t i o n oder k o o p e r a t i v e n Unterweisung e n t s t e h e n , 
b l e i b e n für d i e B e t r o f f e n e n v e r d e c k t , vor a l l e m durch e i n e abge-
s i c h e r t e Entlohnung (z.B. Bezahlung nach d u r c h s c h n i t t l i c h e m Ver-
d i e n s t g r a d u.a.) oder durch Umsetzungen/Zuarbeit im V e r l a u f der 
E i n a r b e i t u n g . D i e g e r i n g e Betonung s o z i a l e r Spannungen hängt eben-
so damit zusammen, daß anfängliche Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e haupt-
sächlich a l s s u b j e k t i v e Mängel p e r z i p i e r t werden (Altmann 1978 ). 
Dagegen nennen d i e q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n an Einzelarbeitsplät-
zen r e c h t häufig s o z i a l e Spannungen b e i i h r e r E i n a r b e i t u n g (so 
etwa i n den Maßnahmen C 21, C 24, D 31 und E I 4 1 ) . S i e s i n d s e h r 
s t a r k von der Qualität und dem Umfang b e t r i e b l i c h e r A n l e r n l e i s t u n -
gen abhängig; zusätzliche Aufwendungen und Unterstützungen durch 
A r b e i t s k o l l e g e n s i n d wegen d e r i s o l i e r t e n A r b e i t s f o r m kaum mög-
l i c h . Der E i n a r b e i t u n g s e r f o l g hängt somit von i h r e r E i n z e l l e i -
s t u n g ab; s i e kann i n d i e s e r Anfangsphase n i c h t - wie b e i der 
Fließarbeit - durch d i e i n f o r m e l l e K o o p e r a t i o n der Gruppe kompen-
s i e r t werden. D i e s e D i s t a n z zu den K o l l e g e n und d i e g l e i c h z e i t i g e 
I s o l i e r u n g von i h n e n ermöglicht außerdem s a n k t i o n i e r e n d e E i n -
g r i f f e d e r V o r g e s e t z t e n , so daß s i e besonders i n der E i n a r b e i t u n g s -
phase deren E i n g r i f f e a l s " M a c h t p o s i t i o n " r e g i s t r i e r e n . 
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(b) Für den Tätigkeitstyp " a n g e l e r n t e r A r b e i t e r " f a n d d i e U n t e r -
1) 
Weisung ebenso d i r e k t am A r b e i t s p l a t z s t a t t . H i e r h a n d e l t es 
s i c h ausschließlich um w e i b l i c h e Arbeitskräfte. Weit über d i e 
Hälfte d i e s e r A r b e i t e r i n n e n h a t t e am Anfang S c h w i e r i g k e i t e n b e i 
der Bewältigung der A r b e i t s - und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n . Im Ge-
gen s a t z zu den F a c h a r b e i t e r n und den q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n war 
b e i d i e s e r A r b e i t e r g r u p p e d e r Erwerb f a c h l i c h e r K e n n t n i s s e und 
F e r t i g k e i t e n k e i n dominierendes Problem. S t a t t dessen h a t t e n d i e 
A n g e l e r n t e n i n e r s t e r L i n i e S c h w i e r i g k e i t e n m i t den L e i s t u n g s n o r -
men, und s i e sahen körperliche und p s y c h i s c h e B e l a s t u n g e n i n der 
E i n a r b e i t u n g s p h a s e . 
D i e g e r i n g e Bedeutung der f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n a l s Anfangsbe-
l a s t u n g w i r d anhand d e r b e i d e n Tätigkeitsbereiche d e u t l i c h , für 
d i e d i e s e A r b e i t e r g r u p p e a n g e l e r n t und e i n g e a r b e i t e t w i r d : Zum 
e i n e n s i n d es k u r z z y k l i s c h e Arbeitsgänge m i t r e l a t i v e i n f a c h e n 
Anforderungen an d i e f a c h l i c h e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n ; zum 
anderen l a n g z y k l i s c h e Arbeitsgänge m i t - pro A r b e i t s p l a t z - e i n -
h e i t l i c h e n T e i l o p e r a t i o n e n (zum B e i s p i e l löten, schrauben, be-
stücken, b e s c h i c k e n ) und g l e i c h a r t i g e n F u n k t i o n e n (Montage, J u -
s t a g e , K o n t r o l l e , Verpackung u.ä.). I n b e i d e n B e r e i c h e n beschränkt 
s i c h d e r Anlernprozeß auf d i e H e r a n b i l d u n g s e n s u m o t o r i s c h e r 
F e r t i g k e i t e n . D ie V e r m i t t l u n g von K e n n t n i s s e n i s t auf d i e B e h e r r -
schung der A r b e i t s a b f o l g e ( R e i h e n f o l g e d e r M o n t a g e s c h r i t t e ) aus-
g e r i c h t e t ; dadurch b e s i t z e n d i e A n g e l e r n t e n k e i n Grundwissen, um 
d i e A r b e i t s a b f o l g e b e i s p i e l s w e i s e v a r i i e r e n zu können. Durch d i e -
ses ausschließlich a b l a u f o r i e n t i e r t e A n l e r n v e r f a h r e n kann von be-
2) 
t r i e b l i c h e r S e i t e d i e A n l e r n d a u e r k u r z g e h a l t e n werden. Außer-
dem s i n d d i e F e r t i g k e i t e n l e d i g l i c h a r b e i t s p l a t z s p e z i f i s c h . 
H i e r z u gehören d i e H d A - o r i e n t i e r t e n Maßnahmen B 52, D 32, F 61, 
F 62, G 72, G 73, H 82 und H 83; außerdem d i e Vergleichsfälle 
B 51, D 33, F 63, G 71 und H 81. 
B e i 87% der A n g e l e r n t e n d i e s e r B e r e i c h e l a g d i e A n l e r n d a u e r 
z w i s c h e n e i n i g e n Minuten und wen i g e r a l s zwei Wochen. 
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I n s o f e r n d e r Erwerb f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n den A n g e l e r n t e n 
S c h w i e r i g k e i t e n b e r e i t e t , so i s t d i e s überwiegend b e i den A r b e i -
t e r i n n e n f e s t z u s t e l l e n , d i e vor i h r e r j e t z i g e n Tätigkeit i n b r a n -
chenfremden B e r e i c h e n ( U n g e l e r n t e und B e r u f s w e c h s l e r aus Handwerk, 
D i e n s t l e i s t u n g s s e k t o r ) beschäftigt waren. Dagegen wurden d i e s e 
S c h w i e r i g k e i t e n i n den s e l t e n s t e n Fällen von A r b e i t e r i n n e n ge-
nannt, d i e i n n e r b e t r i e b l i c h umgesetzt wurden. 
W i c h t i g e Ausnahmen s i n d aber auch A r b e i t s p r o z e s s e , d i e o r g a n i s a -
t o r i s c h verändert werden und i n denen g l e i c h z e i t i g e i n neues P r o -
dukt oder e i n and e r e r Typ ( V a r i a n t e ) aufgenommen w i r d . H i e r i s t 
der Erwerb f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n e i n w e s e n t l i c h e s Problem 
für d i e B e t r o f f e n e n . Diese K o m b i n a t i o n e r f o r d e r t nämlich e i n e r -
s e i t s d i e Bewältigung neu zusammengefaßter Tätigkeiten - was für 
s i c h a l l e i n noch k e i n e S c h w i e r i g k e i t e n für d i e A n g e l e r n t e n bedeu-
t e t ; a n d e r e r s e i t s i s t der t e c h n i s c h e R e i f e g r a d gerade b e i neu a u f -
g e l e g t e n P r o d u k t e n n i c h t immer a b g e s c h l o s s e n , so daß i n d e r E i n -
a r b e i t u n g s p h a s e an d i e A r b e i t e r i n n e n Anforderungen g e s t e l l t wer-
den ( z . B . I m p r o v i s a t i o n , T e i l e r e p a r a t u r , Veränderung der A r b e i t s -
pläne), d i e d i e s e j e d o c h aufgrund mangelnder G r u n d k e n n t n i s s e 
nur u n z u r e i c h e n d erfüllen können. S o l c h e S c h w i e r i g k e i t e n t r a t e n 
i n t e n s i v i n den A r b e i t s p r o z e s s e n B 52 und H 83 auf. 
" A l s w i r den neuen Typ m o n t i e r e n mußten, war das M a t e r i a l s e h r 
s c h l e c h t . Die W a r e n e i n g a n g s k o n t r o l l e h a t t e da n i c h t aufgepaßt. 
Wenn nun F e h l e r a u f t r e t e n , werden w i r dafür v e r a n t w o r t l i c h ge-
macht, obwohl w i r gar n i c h t s dafür können. Wir wußten am Anfang 
o f t n i c h t , wie w i r e i n e n s o l c h e n F e h l e r beheben können" (0511). 
" E i n neues Stück läuft über mehrere S t e l l e n ; wenn es dann zu m i r 
kommt, s i n d dann e i n i g e Sachen f a l s c h dran gemacht. I c h weiß dann 
o f t n i c h t , wie i c h dann mein T e i l überhaupt einbauen s o l l " ( 0 5 1 2 ) . 
"Man muß a u f neue Sachen a c h t e n und außerordentlich aufmerksam 
s e i n . Es g i b t da immer mehr F e h l e r a l s s o n s t , und i c h habe dann 
v i e l mehr A r b e i t . Doch machen kann i c h es j a s e l b s t noch n i c h t " 
(0514). "Entweder s i n d d i e Löcher f a l s c h gebohrt oder es i s t was 
F a l s c h e s e i n g e k a u f t worden. W ir müssen dann höllisch a u f p a s s e n 
und ganz andere H a n d g r i f f e machen" (0519). " A l s i c h an d i e s e n 
P l a t z g e s e t z t wurde, kam auch e i n neues Gerät. I c h wurde s e h r 
k u r z a n g e l e r n t , so etwa e i n e n h a l b e n Tag l a n g , doch danach k a -
p i e r t e i c h d i e A r b e i t immer noch n i c h t . I c h mußte dann s e l b e r 
w e i t e r l e r n e n , besonders wie man m i t dem S c h r a u b e n z i e h e r e i n e so 
f i e s e l i g e A r b e i t macht" (0833). "Das Gerät h a t überhaupt n i c h t ge-
stimmt, da muß wohl e i n K o n s t r u k t i o n s f e h l e r dabeigewesen s e i n . 
W i r müssen's dann ausbaden und d i e Stückzahl k l a p p t e e i n f a c h 
n i c h t " (0838). 
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Insgesamt d o m i n i e r e n aber b e i d i e s e n A n g e l e r n t e n s o l c h e B e l a s t u n -
gen, d i e b e i der E r l e r n u n g und Bewältigung der b e t r i e b l i c h e n L e i -
stungsnormen a u f t r e t e n . B ezeichnend für d i e A n g e l e r n t e n i s t , daß 
s i e i h r e n L e r n e r f o l g i n der A n l e r n - und v o r a l l e m d e r E i n a r b e i -
tungsphase überwiegend aus der P e r s p e k t i v e d e r E n t w i c k l u n g des 
i n d i v i d u e l l e n Leistungsvermögens b e t r a c h t e n . A l s Maßstab g i l t für 
s i e der d u r c h s c h n i t t l i c h e V e r d i e n s t g r a d , den s i e möglichst r a s c h 
e r r e i c h e n w o l l e n bzw. müssen. I n d i e s e r L e i s t u n g s e n t w i c k l u n g sehen 
s i c h d i e A r b e i t e r i n n e n aber durch v e r s c h i e d e n a r t i g e A r b e i t s a n f o r -
derungen und -bedingungen gestört. 
Im V e r l a u f der E i n a r b e i t u n g werden d i e A r b e i t e r i n n e n m i t z w e i e r -
l e i A n forderungen k o n f r o n t i e r t , d i e für s i e d i e größten B e l a s t u n -
gen m i t s i c h b r i n g e n . Von i h n e n w i r d e r w a r t e t , daß s i e e i n e r s e i t s 
i h r e L e i s t u n g (= Tempo) s c h r i t t w e i s e v e r b e s s e r n , a n d e r e r s e i t s 
d i e Produktqualität d a r u n t e r n i c h t l e i d e t . D i e s e - zumindest für 
d i e E i n a r b e i t u n g s p h a s e - widersprüchlichen Anforderungen haben 
d i e A r b e i t e r i n n e n i n hohem Maß v e r u n s i c h e r t . Im Extrem-
f a l l s t e h e n s i e v o r der Möglichkeit, entweder f e h l e r f r e i e P r o -
dukte h e r z u s t e l l e n , g l e i c h z e i t i g aber d i e D u r c h s c h n i t t s l e i s t u n g 
n i c h t o der e r s t später zu e r r e i c h e n , oder baldmöglichst e i n e n ho-
hen V e r d i e n s t g r a d zu e r z i e l e n und d i e K o n z e n t r a t i o n auf mögliche 
F e h l e r p r o d u k t i o n zu v e r r i n g e r n . D i e s e U n s i c h e r h e i t der A r b e i t e r i n -
nen w i r d i n s b e s o n d e r e durch d i e Tatsache vergrößert, daß s i c h d i e 
b e t r i e b l i c h e L e i s t u n g s k o n t r o l l e häufig auf b e i d e A s p e k t e ( a l s o 
V e r d i e n s t g r a d und Fehlerhäufigkeit) g l e i c h z e i t i g a u s r i c h t e t . 
"Am Anfang gab es w i r k l i c h n i c h t s zu l a c h e n . Man mußte e i n hohes 
Tempo mitgehen und i c h p r o d u z i e r t e damals s e h r v i e l S c h r o t t . Wenn 
das Tempo n i c h t g l e i c h so hoch wäre, wär' der M a t e r i a l a u s f a l l be-
stimmt g e r i n g e r " (0335). "Das i s t mein e r s t e r A r b e i t s p l a t z i n d er 
I n d u s t r i e . Früher war i c h i n der Gaststätte beschäftigt; und i n 
der I n d u s t r i e i s t d i e Hetze h a l t doch am Anfang zumindest groß. 
I c h war immer nervös, w e i l dann F e h l e r b e i m i r a u f t r a t e n " (0337). 
"Was mich da störte, war der große Z e i t d r u c k . I c h mußte höllisch 
a u f p a s s e n , w e i l man s o n s t s e h r v i e l e F e h l e r macht" (0341). "Man 
w i r d nervös, wenn man am Anfang n i c h t g l e i c h den Akkord s c h a f f t , 
und daß man d e s h a l b f a l s c h e T e i l e r e i n b a u t " (0502). "Schon vom e r -
s t e n Tag an bekommt man e i n e F e h l e r k a r t e an den P l a t z g e h e f t e t . 
Und d e r M e i s t e r k o n t r o l l i e r t dauernd, ob man auch d i e L e i s t u n g 
s c h a f f t . Das war damals für mich s e h r s c h l e c h t " (0606). "Am Anfang 
g i n g ' s b e i m i r n i c h t so s c h n e l l . I c h h a t t e A n g s t , daß i c h F e h l e r 
mache und de s h a l b d a u e r t e es dann länger, b i s i c h v o l l a u f L e i s t u n g 
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kam" (0614). "Wegen dem s c h n e l l e n A r b e i t e n habe i c h manchmal Mate-
r i a l f e h l e r gemacht, und das hat mich dann noch mehr g e h e t z t " ( 0 6 3 7 ). 
Die E n t w i c k l u n g des i n d i v i d u e l l e n A r b e i t s - und Leistungsvermögens 
w i r d von den a n g e l e r n t e n A r b e i t e r i n n e n zusätzlich durch d i e ge-
gebene A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g und A r b e i t s u m w e l t a l s gestört empfun-
den. Im Gegensatz zu den b e f r a g t e n F a c h a r b e i t e r n und q u a l i f i z i e r t 
A n g e l e r n t e n v e r w e i s e n d i e a n g e l e r n t e n A r b e i t e r i n n e n s e h r häufig 
auf A n f a n g s b e l a s t u n g e n , d i e aus der S i t z - und A r b e i t s h a l t u n g und 
den Bedingungen d e r Arbeitsräume wie etwa Lärm, H i t z e , Z u g l u f t e t c . 
r e s u l t i e r e n . Für s i e s i n d d i e g e s u n d h e i t l i c h e n F o l g e n neben d e r Be-
wältigung der b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen d i e z e n t r a l e n Probleme 
der E i n a r b e i t u n g s p h a s e . 
"Arbeitsmäßig h a t t e i c h k e i n e S c h w i e r i g k e i t e n , aber i c h h a t t e im-
mer A n g s t , Unfälle zu machen, w e i l d i e Maschinen so gefährlich aus-
sehen" (0325). " B e i dem Lärm konnte man s i c h gar n i c h t r i c h t i g auf 
d i e A r b e i t k o n z e n t r i e r e n und man mußte m i t den Augen näher h i n -
schauen. Abends h a t t e i c h immer große Augenschmerzen" (0327)."Kör-
p e r l i c h war das für mich schwer. Meine Arme s c h l i e f e n häufig e i n " 
(0329). "Das dauernde S i t z e n f i e l m i r schwer. Früher konnte i c h 
weni g s t e n s abwechseln. M i r t a t ganz schön d e r Rücken und d e r Kopf 
weh" (0519). " D i e S c h u l t e r n und d i e Bandscheiben wurden am m e i s t e n 
s t r a p a z i e r t . D ie S c h u l t e r s c h m e r z e n kommen davon, daß man e r s t mal 
l e r n e n mußte, m i t b e i d e n Händen g l e i c h z e i t i g zu a r b e i t e n ; d i e Band-
scheibenschmerzen e n t s t e h e n wohl durch d i e Z u g l u f t " (0616). "Der 
P l a t z , an dem i c h j e t z t a r b e i t e , i s t s e h r l a n g . I c h a r b e i t e wie 
au f einem R e n n p l a t z . A l s i c h damals h i e r a n f i n g , war i c h o f t i n 
Schweiß gebadet. I c h d u r f t e k e i n e n B l i c k a u f d i e S e i t e w e r f e n , 
s o n s t hätte i c h d i e A r b e i t n i c h t g e s c h a f f t " (0803). " I c h h a t t e z u -
e r s t B l a s e n von dem Bohrer. J e t z t i s t m i r i n der Z w i s c h e n z e i t e i n e 
Hornhaut an den F i n g e r n gewachsen. Dann quälte mich auch d e r komi-
sche Gestank vom Löten" (0855). 
Obwohl d i e " Q u a l i f i z i e r u n g " der a n g e l e r n t e n A r b e i t e r i n n e n s i c h auf 
Tempo- und G e n a u i g k e i t s t r a i n i n g beschränkt, t r e t e n b e i den B e t r o f -
fenen umfassende Anpassungsprobleme auf. Dies v e r w e i s t r e c h t deut-
l i c h a u f Schwächen d i e s e r A n l e r n p r o z e d u r e n : Die v e r m i t t e l t e n Kennt-
n i s s e und F e r t i g k e i t e n s i n d durchwegs a r b e i t s p l a t z s p e z i f i s c h ; be-
t r i e b l i c h e Maßnahmen z u r V e r b r e i t e r u n g des Grundwissens - zum B e i -
s p i e l F u n k t i o n s w e i s e der A r b e i t s m i t t e l oder P r o d u k t e - und der F e r -
t i g k e i t e n - zum B e i s p i e l a l t e r n a t i v e A r b e i t s t e c h n i k e n - werden 
n i c h t b e r e i t g e s t e l l t , so daß Veränderungen im A r b e i t s e i n s a t z v o l l 
zu L a s t e n d e r A r b e i t e r i n n e n gehen. Ebenso p r o b l e m a t i s c h i s t d i e 
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T a t s a c h e , daß i n der A n l e r n p h a s e d i e b e t r i e b l i c h g e s e t z t e n L e i -
stungsnormen ( V e r d i e n s t g r a d , Stückzahl e t c . ) s e h r frühzeitig a l s 
I n d i k a t o r für den L e r n e r f o l g e i n g e s e t z t werden. Dadurch s i n d d i e 
b e t r o f f e n e n A r b e i t e r i n n e n kaum i n der Lage, d i e für s i e g e e i g n e t e 
A r b e i t s m e t h o d e und - t e c h n i k zu erproben und anzueignen. 
2. A n l e r n u n g und E i n a r b e i t u n g - Erwartungen der A r b e i t e r 
Die A n l e r n - und d i e anschließenden A r b e i t s e r f a h r u n g e n d e r A r b e i -
t e r führen zu abweichenden V o r s t e l l u n g e n über e i n e mögliche Ver-
besserung der A n l e r n u n g . S i e e r w a r t e n - j e nach k o n k r e t e n A r b e i t s -
a n f o r d e r u n g e n - d i e B e i b e h a l t u n g oder Veränderung der A n l e r n p r a -
x i s . W i c h t i g s t e s E r g e b n i s i s t , daß d i e Wahl des g e e i g n e t e n A n l e r n -
o r t s im engen Zusammenhang m i t d e r Länge des A r b e i t s z y k l u s s t e h t . 
A r b e i t e r , d i e m i t k u r z z y k l i s c h e n Tätigkeiten beschäftigt s i n d , 
bevorzugen den S t a t u s quo, a l s o d i e A n l e r n u n g " v o r O r t " ; dagegen 
i s t b e i den A r b e i t e r n m i t l a n g z y k l i s c h e n Tätigkeiten ( a l s o w e i t 
über zwei Minuten pro A r b e i t s g a n g ) d i e s e Bejahung des S t a t u s quo 
n i c h t so s t a r k v e r b r e i t e t . Ober d i e Hälfte d i e s e r A r b e i t e r e r a c h -
t e t e i n e A n l e r n u n g außerhalb der u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n für 
v o r t e i l h a f t (Tab. 0 3 ) . S i e e r w a r t e n a u f g r u n d i h r e r e i g e n e n E r -
fa h r u n g e n , daß zumindest e i n i g e Phasen der A n l e r n u n g n i c h t d i r e k t 
am späteren A r b e i t s p l a t z s t a t t f i n d e n s o l l t e n . Auf d i e Gründe für 
d i e B e i b e h a l t u n g oder Ablehnung der A n l e r n o r t e s o l l nun näher e i n -
gegangen werden. 
a) Die Bevorzugung e i n e r A n l e r n u n g " v o r O r t " 
Über 60% a l l e r B e f r a g t e n h a l t e n e i n e A n l e r n u n g u n m i t t e l b a r am A r -
b e i t s p l a t z für a u s r e i c h e n d . D i e s e Zustimmung i s t sowohl der Aus-
druck der gängigen B e t r i e b s p r a x i s , denn nur i n wenigen Fällen wer-
den d i e A r b e i t e r außerhalb der P r o d u k t i o n g e s c h u l t , a l s auch be-
d i n g t durch d i e b e t r i e b l i c h e n A nforderungen an das A r b e i t s - und 
Leistungsvermögen i n den e i n z e l n e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n . 
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(1) D ie A n l e r n u n g " v o r O r t " w i r d hauptsächlich von A r b e i t e r n ak-
z e p t i e r t , d i e i n k u r z z y k l i s c h e n und g e t a k t e t e n Arbeitsgängen e i n -
g e s e t z t s i n d . I h r I n t e r e s s e an d i e s e r A n l e r n f o r m i s t i n e r s t e r 
L i n i e n i c h t d a r a u f a u s g e r i c h t e t , d o r t zusätzliche f a c h l i c h e Kennt-
n i s s e und F e r t i g k e i t e n zu erwerben, da d i e von i h n e n zu bewälti-
genden f a c h l i c h e n A nforderungen entweder m i n i m a l s i n d oder s i e d i e 
G r u n d k e n n t n i s s e im Rahmen e i n e r b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g ( F a c h a r b e i -
t e r , auch b e r u f s f r e m d ) b e r e i t s erworben haben. V i e l m e h r konzen-
t r i e r t s i c h i h r I n t e r e s s e a u f e i n e möglichst r a s c h e Erfüllung der 
Leistungsansprüche, d i e an s i e g e s t e l l t s i n d . U n t e r d i e s e r P e r -
s p e k t i v e werden von den A r b e i t e r n d i e Momente des A n l e r n v e r f a h -
r e n s a l s v o r t e i l h a f t angesehen, d i e e i n e l a u f e n d e V e r b e s s e r u n g 
der E i n z e l l e i s t u n g - i n q u a n t i t a t i v e r und q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t -
begünstigen; so b e i s p i e l s w e i s e d i e s o f o r t i g e Gewöhnung an den A r -
b e i t s r h y t h m u s d e r Gruppe, d i e Möglichkeit d e r Übernahme von T r i c k s 
und T e c h n i k e n d e r e r f a h r e n e r e n K o l l e g e n z u r L e i s t u n g s s t e i g e r u n g , 
d i e Gewöhnung an das A r b e i t s t e m p o u.v.m. I n d i e s e r Phase werden 
nach Aussagen d e r B e t r o f f e n e n i n d i v i d u e l l e Leistungseinbrüche 
dur c h m o t i v a t i o n a l e , k o o p e r a t i v e und f a c h l i c h e Unterstützung der 
K o l l e g e n zwar n i c h t v e r h i n d e r t , j e d o c h werden s i e p s y c h i s c h e r -
träglicher. 
"Die e i n z i g e t e c h n i s c h e Sache, d i e i c h machen muß, i s t das Auf-
drehen d e r M u t t e r n m i t b e i d e n Händen. Dazu genügt e i n e k u r z e Un-
t e r w e i s u n g am A r b e i t s p l a t z " ( 0 1 15). "Am A r b e i t s p l a t z l e r n t man 
b e s s e r und s c h n e l l e r , T h e o r e t i s c h e s h a t für d i e s e A r b e i t über-
haupt k e i n e n S i n n . W i c h t i g i s t , daß man den A k k o r d f l i n k s c h a f f t " 
( 0 1 3 7 ) . "Man kann von den e r f a h r e n e n K o l l e g e n was abgucken, und 
es g i b t immer so k l e i n e T r i c k s , m i t denen man Z e i t s c h i n d e n kann. 
Gerade wenn man d i r e k t am A r b e i t s p l a t z a n g e l e r n t w i r d , kommt man 
mi t K o l l e g e n i n Berührung, d i e mehr E r f a h r u n g draufhaben" (0211). 
"Man l e r n t j a nur durch's H i n s c h a u e n ; das r e i c h t , wenn jemand da 
i s t , d e r s i c h auskennt. Dann h a t man auch d i e Chance, möglichst 
s c h n e l l z u werden" (0342). "Am Band w i r d man von den anderen ge-
zwungen, auf Tempo zu kommen, d e s h a l b geht d i e E i n a r b e i t u n g d o r t 
s c h n e l l e r und b e s s e r ; außerdem kann man j a von den K o l l e g e n e i n i -
ges d a z u l e r n e n " (0701). "Am A r b e i t s p l a t z geht's s c h n e l l e r , und 
man kommt s c h n e l l e r zu seinem G e l d . Das i s t j a d i e Hauptsache, 
warum w i r h i e r s i n d " (0702). "Wenn der Akkord f r e i i s t , kann man 
am A r b e i t s p l a t z s c h n e l l e r a u f L e i s t u n g kommen. Deshalb glaube 
i c h , i s t d i e A n l e r n u n g schon r e c h t so; man kommt da eher m i t 
und b e g r e i f t s c h n e l l a l l e s " ( 0817). 
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(2) D i e E n t w i c k l u n g des i n d i v i d u e l l e n A r b e i t s - und L e i s t u n g s v e r -
mögens hängt je d o c h auch davon ab, i n w i e w e i t d i e A r b e i t e r im Rah-
men i h r e r A n l e r n u n g / E i n a r b e i t u n g l e r n e n , m i t F r i k t i o n e n im A r b e i t s 
a b l a u f umzugehen. S o l c h e F r i k t i o n e n , etwa v e r u r s a c h t durch f e h l e r -
h a f t e B a u t e i l e , Störungen an B e t r i e b s - und A r b e i t s m i t t e l n e t c . , be 
rühren größtenteils d i e E r b r i n g u n g von L e i s t u n g , so daß d i e A r b e i -
t e r bemüht s i n d , b e r e i t s i n der A n l e r n p h a s e Fähigkeiten zu erwer-
ben, um e i n e n drohenden L e i s t u n g s a u s f a l l t e i l w e i s e abwehren zu 
können. Dabei gehen d i e m e i s t e n d i e s e r A r b e i t e r davon aus, daß 
s o l c h e F r i k t i o n e n i n e i n e r anderen A n l e r n f o r m (Lehrwerkstätte, An-
l e r n e c k e u.ä.) n i c h t umfassend s i m u l i e r t werden können. 
"Wenn man k o n t r o l l i e r t und T e s t s macht, muß man genau messen kön-
nen. D i e s kann i c h aber nur h i e r am A r b e i t s p l a t z am b e s t e n l e r n e n , 
w e i l d i e ankommenden F e h l e r doch ganz u n t e r s c h i e d l i c h s i n d " ( 0 1 0 2 ) . 
"Die Maschinen werden immer k o m p l i z i e r t e r , und man muß sehen, wie 
man zurechtkommt. I c h komme j e t z t zwar r e c h t k l a r m i t denen aus, 
aber d i e haben h a l t so i h r e Mucken und d i e kann man nur h i e r am 
P l a t z e l e r n e n " (0113). "Meiner Meinung nach r e i c h t d i e A n l e r n u n g 
am A r b e i t s p l a t z aus; damit kann man n i c h t n u r d i e Maschinen ken-
n e n l e r n e n , sondern auch s o f o r t e i n g r e i f e n , wenn F e h l e r a u f t r e t e n . 
Man kann d i e F e h l e r s c h n e l l e r erkennen, und damit haut der Ak k o r d 
auch einigermaßen h i n " (0312). "Am A r b e i t s p l a t z l e r n t man s c h n e l -
l e r d i e F e h l e r d e r anderen, aber auch d i e eigenen kennen. Da 
k r i e g t man dann, wenn man n i c h t w e i t e r weiß, I n f o r m a t i o n e n von 
den K o l l e g i n n e n oder von der V o r a r b e i t e r i n " (0831). 
(3) E i n w e i t e r e s Argument für d i e A n l e r n u n g " v o r O r t " b e z i e h t s i c h 
auf d i e S t e l l u n g i n n e r h a l b des A r b e i t s p r o z e s s e s : Um e i n e bestimm-
t e F u n k t i o n , w ie etwa V o r a r b e i t e r oder S p r i n g e r i n n e r h a l b d e r A r -
b e i t s g r u p p e ausüben zu können, h a l t e n d i e A r b e i t e r d i e s e A n l e r n -
form a l s förderlich. S i e betonen, daß d i e s u k z e s s i v e A n l e r n u n g / 
E i n a r b e i t u n g an den v e r s c h i e d e n e n Arbeitsplätzen i n n e r h a l b des 
B e r e i c h s e i n e i d e a l e V o r a u s s e t z u n g b i e t e t , b e s s e r e P o s i t i o n e n 
einnehmen zu können. Andere Formen d e r Q u a l i f i z i e r u n g werden von 
i h n e n i n i h r e r Bedeutung für d i e Besetzung der höherwertigen A r -
beitsplätze entweder n i c h t e r k a n n t oder h e r u n t e r g e s p i e l t . 
"Wenn man h i e r Maschinenführer werden w i l l , kann man das n u r , wenn 
man a l l e Plätze h i e r kennt. Würde i c h woanders e i n e n Z u s a t z k u r s 
oder so etwas ähnliches machen, würden meine Chancen n i c h t s t e i -
gen" (0127). " W i l l man S p r i n g e r i n werden, dann i s t das Lernen am 
A r b e i t s p l a t z s i n n v o l l e r ; man l e r n t dann v e r s c h i e d e n e Sachen, d i e 
man später gut gebrauchen kann" (0641). "Wenn man im B e r e i c h an-
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g e l e r n t w i r d , weiß man a l l e s genau, man s i e h t a l l e s und weiß, wo-
für man v e r a n t w o r t l i c h i s t . Das macht e i n e n guten E i n d r u c k , und 
e i n e höhere Lohngruppe kann dann schon d r i n s e i n " ( 0 8 4 2 ) . 
I n A r b e i t s p r o z e s s e n m it u n t e r s c h i e d l i c h e n Lohngruppen oder Schwie-
r i g k e i t s g r a d e n der A r b e i t i s t d i e s e r Zusammenhang zwischen A n l e r -
nung " v o r O r t " und b e t r i e b l i c h e r S e l e k t i o n s p o l i t i k von b e s o n d e r e r 
Bedeutung. D i e d o r t beschäftigten A r b e i t e r s i n d häufig d e r Me i -
nung, daß d i e s e A n l e r n f o r m für e i n e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n " A u f s t i e g " 
g e e i g n e t i s t . S i e betonen, daß d i e V o r g e s e t z t e n gerade i n d i e s e r 
Phase d i e i n d i v i d u e l l e L e r n - und Leistungsfähigkeit s i c h t b a r kon-
t r o l l i e r e n und d e s h a l b - gute L e i s t u n g e n v o r a u s g e s e t z t - e i n e Ver-
s e t z u n g an höher bew e r t e t e Arbeitsplätze möglich wäre. 
(4) N i c h t z u l e t z t hängt d i e Bevorzugung d i e s e s A n l e r n o r t s vom 
E r f a h r u n g s h o r i z o n t der A r b e i t e r ab. Oftmals w i r d d i e A n l e r n u n g 
" v o r O r t " a k z e p t i e r t , w e i l s i e s i c h k e i n e a l t e r n a t i v e A n l e r n f o r m 
v o r s t e l l e n können oder s i e b i s l a n g immer nur d i r e k t am A r b e i t s -
p l a t z a n g e l e r n t wurden. T e i l w e i s e u n t e r l i e g e n dem U r t e i l auch r e -
s i g n a t i v e Züge (z . B . wegen s c h l e c h t e r E r f a h r u n g e n i n A n l e r n e c k e n ) . 
"Wenn man für e i n e A r b e i t e i n g e t e i l t w i r d , s o l l man auch d a b e i 
b l e i b e n . Man kann s i c h j a k e i n e andere A r b e i t wünschen und sagen, 
daß man dafür i n der L e h r w e r k s t a t t a n g e l e r n t werden möchte"(0203). 
" I c h f i n d e es h a l t so b e s s e r " (0329). "Wenn man so a l t i s t wie 
i c h , kann man am A r b e i t s p l a t z ganz gut l e r n e n . Das andere würde 
m i r e i g e n t l i c h j e t z t n i c h t s mehr b r i n g e n " (0333). " M i r i s t das 
persönlich g l e i c h ; b e i meiner A r b e i t muß man n i c h t s können, da 
r e i c h t ' s , wenn man es h i e r am A r b e i t s p l a t z macht" (0430). " I c h 
b i n es so gewohnt und kenne n i c h t s anderes" (0616). 
b) Die V o r t e i l e des A n l e r n o r t s " L e h r w e r k s t a t t " 
(1) Am stärksten w i r d d i e A n l e r n u n g " v o r O r t " von A r b e i t e r n k r i -
t i s i e r t , d i e m i t l a n g z y k l i s c h e n A r b e i t s a u f g a b e n beschäftigt s i n d . 
A u f g r u n d i h r e r E r f a h r u n g e n i n der A n l e r n - und E i n a r b e i t u n g s p h a s e 
schlägt mehr a l s d i e Hälfte d i e s e r A r b e i t e r e i n anderes Q u a l i f i -
z i e r u n g s v e r f a h r e n vor (Tab. 0 3 ) . s i e e r w a r t e n , daß zumindest e i n 
T e i l der A r b e i t s u n t e r w e i s u n g außerhalb des u n m i t t e l b a r e n A r b e i t s -
p r o z e s s e s s t a t t f i n d e n müßte. M i t e i n e r s o l c h e n Ergänzung sehen d i e 
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A r b e i t e r u n t e r s c h i e d l i c h e V o r t e i l e für i h r A r b e i t s - und L e i -
stungsvermögen. 
(2) Die von den A r b e i t e r n v o r g e s c h l a g e n e Ergänzung der gängigen 
A n l e r n p r a x i s u n t e r s t r e i c h t zunächst d i e un z u r e i c h e n d e n b e t r i e b -
l i c h e n Aufwendungen i n diesem B e r e i c h . E i n e b r e i t e G r u n d q u a l i f i -
z i e r u n g w i r d v o r a l l e m für d i e a n g e l e r n t e n und q u a l i f i z i e r t ange-
l e r n t e n A r b e i t e r n i c h t v e r m i t t e l t , so daß im V e r l a u f i h r e r spe-
z i f i s c h e n A n l e r n u n g und im späteren A r b e i t s e i n s a t z b e i i h n e n A r -
b e i t s - und L e i s t u n g s p r o b l e m e a u f t a u c h e n . D e s h a l b s i n d d i e A r b e i t e r 
der Meinung, daß d i e s e Probleme durch e i n anderes A n l e r n v e r f a h r e n 
v e r h i n d e r t werden könnten (mehr T h e o r i e , G r u n d f e r t i g k e i t e n e t c . ) . 
Die V o r t e i l e e i n e r anderen A n l e r n f o r m werden v o r a l l e m i n e i n e r 
i n t e n s i v e r e n V e r m i t t l u n g von K e n n t n i s s e n und F e r t i g k e i t e n gese-
hen. I n t e n s i v e r heißt für d i e A r b e i t e r , daß e i n e b r e i t e r e f a c h l i -
che G r u n d q u a l i f i k a t i o n v e r m i t t e l t und somit e i n e S p e z i a l i s i e r u n g 
- b e w i r k t durch d i e A n l e r n u n g " v o r O r t " - v e r h i n d e r t w i r d . D i e s e r 
Wunsch i s t s e h r s t a r k b e i den q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n v e r t r e t e n . 
"Am A r b e i t s p l a t z i s t man größtenteils auf s i c h s e l b s t g e s t e l l t ; 
von A u s b i l d e r n i n e i n e r L e h r w e r k s t a t t w i r d man aber b e s s e r m i t 
den t e c h n i s c h e n Sachen v e r t r a u t gemacht" (0103). " B e i uns wech-
s e l n häufig d i e Stücke, d i e w i r machen müssen. Da b r a u c h t man 
dann immer w i e d e r e i n e Z e i t , b i s man das b e h e r r s c h t ; d e s h a l b wäre 
es g u t , wenn w i r a l s Grundlage e i n e A u s b i l d u n g i n der Lehrwerk-
stätte hätten. Man könnte dann v i e l e x a k t e r a r b e i t e n " ( 0 1 4 5 ) . " I c h 
h a l t e das E i n a r b e i t e n an einem A u s b i l d u n g s p l a t z für gut. Man l e r n t 
da n i c h t n u r e i n i g e s über den U n f a l l s c h u t z , sondern man bekommt 
e i n e gute t h e o r e t i s c h e Grundlage. Und man h a t d a b e i d i e Chance, 
neue Schweißtechniken zu l e r n e n " (0213). "Wenn man an einem Aus-
b i l d u n g s p l a t z a n g e l e r n t w i r d , h a t man e i n b r e i t e s Wissen. Sonst 
i s t man zu e i n s e i t i g s p e z i a l i s i e r t " (0300). " I c h bekomme immer 
w i e d e r neue Werkzeuge und muß mich dann neu e i n d e n k e n ; niemand 
kümmert s i c h um mich, d e s h a l b f e h l t m i r d i e A u s b i l d u n g i n e i n e r 
A n l e r n e c k e " (0301). "An einem A u s b i l d u n g s p l a t z w i r d man g e i s t i g 
e h e r g e f o r d e r t . Das i s t gut s o , denn wenn man nur p r a k t i s c h s i c h 
a n l e r n t , h a t man k e i n e n großen Nutzen davon" ( 0 4 0 4 ) . 
(3) A l s w e i t e r e n Grund für e i n e A n l e r n u n g außerhalb der A r b e i t s -
p r o z e s s e w i r d d i e Anpassung an das Tempo angesprochen. D i e s e r 
Grund w i r d n i c h t nur von A r b e i t e r n i n l a n g z y k l i s c h e n , sondern 
auch t e i l w e i s e i n k u r z z y k l i s c h e n Arbeitsgängen angegeben. D i e s e 
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A r b e i t e r k r i t i s i e r e n d i e A n l e r n p r a x i s wegen der Kombination von 
f a c h l i c h e n und l e i s t u n g s b e z o g e n e n A n f o r d e r u n g e n . I h r e r Meinung 
nach s o l l t e der Erwerb f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n noch n i c h t so 
i n t e n s i v g e k o p p e l t werden mit e i n e r möglichst hohen L e i s t u n g s a b -
gabe. Deshalb z i e h e n s i e e i n e A n l e r n u n g außerhalb der P r o d u k t i o n 
v o r , wobei das A r b e i t s t e m p o e r s t s u k z e s s i v e a l s L e i s t u n g s k r i t e -
r i u m eingeführt werden s o l l t e . 
" E i n e x t r a A u s b i l d u n g s p l a t z wäre g u t , und zwar h a t man da noch 
k e i n e n Akkord. Wenn man, wie w i r , d i r e k t am A r b e i t s p l a t z e i n g e -
s e t z t i s t , hat man e i g e n t l i c h gar k e i n e Z e i t zum A n l e r n e n . Man 
muß möglichst s c h n e l l s e i n ; dann a r b e i t e t man aber n i c h t z u v e r -
lässig und n i c h t pünktlich" (0125). "An einem A u s b i l d u n g s p l a t z 
würde man Nerven s p a r e n . Man s t e h t d o r t weniger u n t e r Z e i t d r u c k 
und Hetze und l e r n t mehr" (0343). "Am A u s b i l d u n g s p l a t z s t e h t man 
n i c h t so u n t e r Druck wie am A r b e i t s p l a t z . Es i s t immer b e s s e r , z u -
e r s t gut v o r b e r e i t e t zu s e i n und dann an e i n e n A r b e i t s p l a t z v e r -
s e t z t zu werden. Das Tempo s c h a f f t man dann von a l l e i n e " ( 0 4 2 4). 
"An einem A u s b i l d u n g s p l a t z s t e h t man n i c h t s o f o r t u n t e r dem Ak-
k o r d d r u c k ; es wäre s i n n v o l l , wenn man da so für 2 oder 3 Wochen 
l e r n e n könnte" (0515). "Die G e n a u i g k e i t beim A r b e i t e n muß man 
langsam e r l e r n e n und n i c h t g l e i c h u n t e r Tempodruck. Deshalb wür-
de i c h e i n e n A u s b i l d u n g s p l a t z e i g e n t l i c h begrüßen" (0606). "Am 
A u s b i l d u n g s p l a t z g i b t ' s h a l t k e i n Tempo, das i s t g ut. Man fühlt 
s i c h d o r t n i c h t so d e p r i m i e r t , w e i l es n i c h t g l e i c h auf L e i s t u n g 
d r a u f ankommt. So e i n e Lernecke wäre schon was Gutes" (0824). 
(4) Die A n l e r n u n g " v o r O r t " i s t für d i e A r b e i t e r außerdem unzu-
r e i c h e n d , wenn von i h n e n e i n r o t i e r e n d e r A r b e i t s p l a t z w e c h s e l ge-
f o r d e r t w i r d . Werden s i e nach der A n l e r n - und E i n a r b e i t u n g s p h a s e 
mehrfach i n n e r h a l b des A r b e i t s b e r e i c h s umgesetzt, so t r e t e n b e i 
i h n e n v e r s c h i e d e n a r t i g e A r b e i t s - und L e i s t u n g s p r o b l e m e a u f , d i e 
s i e hauptsächlich auf d i e mangelnde G r u n d q u a l i f i z i e r u n g zurück-
führen. S i e befürworten d e s h a l b e i n e A n l e r n u n g außerhalb der P r o -
d u k t i o n , um d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n Anforderungen der Arbeitsplätze 
b e s s e r bewältigen zu können. 
"Manchmal f e h l t h i e r e i n K o l l e g e , und i c h muß i h n dann e r s e t z e n , 
das i s t aber immer s e h r s c h w i e r i g , w e i l i c h j a s p e z i e l l für mei-
nen A r b e i t s p l a t z a n g e l e r n t wurde. Es wäre schon b e s s e r , wenn i c h 
e i n e A u s b i l d u n g i n d e r L e h r w e r k s t a t t g e k r i e g t hätte" (0121). 
" E i n e gute A n l e r n u n g hängt immer von der A r b e i t ab, d i e man t u n 
muß. Für bestimmte Arbeitsplätze r e i c h t es aus, wenn man d o r t 
s i c h e i n a r b e i t e n kann. Wenn man a b e r , wie i c h , häufig v e r s e t z t 
w i r d , so r e i c h t das lange n i c h t aus. I n d e r Lehrwerkstätte wäre 
es für mich dann schon b e s s e r " (0212). "An einem A u s b i l d u n g s p l a t z 
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bekommt man r i c h t i g v i e l g e l e r n t ; das i s t besonders g u t , wenn man 
zwischen den Arbeitsplätzen h i n und h e r v e r s e t z t w i r d . Da be-
h e r r s c h t man dann a l l e s " (0434). " I n diesem Methodenraum kann man 
mehr l e r n e n , man bekommt mehr Ahnung; b e i uns muß man o f t s p r i n -
gen, so daß es b e s s e r i s t , wenn man mehr Ahnung von e i n e r Sache 
h a t " (0510). " I n der Lehrwerkstätte w i r d einem v i e l b e i g e b r a c h t . 
Wenn man dann i n der Gruppe i s t , i s t man auf jede Aufgabe vorbe-
r e i t e t " (0611). 
(5) M i t der Bevorzugung e i n e s anderen A n l e r n o r t s v e r b i n d e t s i c h 
a l s o d i e V o r s t e l l u n g , daß man d o r t e i n e b r e i t e r e und f u n d i e r t e r e 
B a s i s an K e n n t n i s s e n und F e r t i g k e i t e n erhält und d i e L e i s t u n g s a n -
f o r d e r u n g e n noch n i c h t so hoch g e s e t z t s i n d wie b e i der Anle r n u n g 
i n der u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n . Darüber hi n a u s w i r d d i e Lehrwerk 
stätte a l s "Schonraum" b e v o r z u g t und zwar wegen der s o z i a l e n Kon-
f l i k t e , d i e im Rahmen der ei g e n e n A n l e r n u n g a u f g e t r e t e n s i n d . I n 
der A n l e r n p h a s e b e t r a c h t e n s i c h d i e Anzulernenden a l s "Störfaktor 
und somit a l s B e l a s t u n g für d i e K o l l e g e n . Häufig geht d i e s e E i n -
schätzung m i t e i n e r d i f f u s e n Vermutung über d i e I n t e r e s s e n und 
das V e r h a l t e n d e r V o r g e s e t z t e n bzw. A r b e i t s k o l l e g e n e i n h e r . 
"Am A r b e i t s p l a t z i s t man größtenteils auf s i c h s e l b s t g e s t e l l t ; 
d i e K o l l e g e n können oder w o l l e n einem n i c h t h e l f e n . Da i s t es 
b e s s e r , wenn man b e i A u s b i l d e r n i s t , denn d i e können mich m i t 
t e c h n i s c h e n Sachen v e r t r a u t machen" (0103). " I n der Lehrwerk-
s t a t t h e r r s c h t mehr Ruhe und d i e K o l l e g e n werden i n i h r e r A r b e i t 
n i c h t gestört. Die müssen j a i h r G e l d v e r d i e n e n " (0105). "Wenn 
d i e V o r g e s e t z t e n b e s s e r wären, könnte man von denen f a c h l i c h e i n i 
ges l e r n e n . Aber dem i s t n i c h t so; d e s h a l b glaube i c h , wäre e i n e 
Lehrwerkstätte b e s s e r " (0201). " A l s Schweißer war i c h i n den e r -
s t e n sechs Wochen an einem A u s b i l d u n g s p l a t z , und dann kam i c h an 
den A r b e i t s p l a t z . Damals h a t t e j e d e r Angst um s e i n e n A r b e i t s p l a t z 
und da b r i n g e n einem d i e K o l l e g e n schon etwas F a l s c h e s b e i , dann 
w i r d man r a u s g e s c h m i s s e n " (0210). " I n e i n e r Lehrwerkstätte s i n d 
A u s b i l d e r , und da kann man i n t e n s i v l e r n e n . K o l l e g e n können einem 
n i c h t so gut h e l f e n , s i e s i n d pädagogisch n i c h t so g e s c h i c k t " 
(0215). "Wer an einem A u s b i l d u n g s p l a t z a n g e l e r n t w i r d , kommt zu-
nächst v i e l b e s s e r i n d i e I n d u s t r i e a r b e i t h i n e i n . Dann hat man 
auch v i e l weniger S c h w i e r i g k e i t e n m i t den V o r a r b e i t e r n und dem 
M e i s t e r , wenn man zu i h n e n kommt" (0420). 
D e r a r t i g e Gründe wurden ausschließlich von q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n -
t e n angegeben. Daraus läßt s i c h a ber n i c h t schließen, daß i n i h -
r e n A r b e i t s p r o z e s s e n das s o z i a l e K l i m a besonders s c h l e c h t i s t und 
H i l f e l e i s t u n g e n von den K o l l e g e n n i c h t zu e r w a r t e n s i n d . V i e l m e h r 
s p i e g e l t der angegebene Grund e i n z e n t r a l e s Problem d i e s e s Q u a l i -
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f i k a t i o n s t y p s w i d e r , das w i r oben b e r e i t s f o r m u l i e r t haben: D i e -
se A r b e i t e r s i n d besonders häufig von t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Veränderungen b e t r o f f e n , so daß d i e an s i e g e s t e l l t e n A r b e i t s -
und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n einem dauernden Wandel u n t e r l i e g e n . 
D i e s b e d e u t e t , daß d i e s e A r b e i t e r permanent an- und umlernen müs-
sen. I n d i e s e r S i t u a t i o n h a l t e n s i e d i e K o l l e g e n und t e i l w e i s e 
auch d i e V o r g e s e t z t e n a l s Unterweisungspersonen für f a c h l i c h über-
f o r d e r t und würden e i n e r s y s t e m a t i s c h e n A n l e r n u n g i n e i n e r L e h r -
werkstätte den Vorzug geben. 
Dagegen führt d i e Wahrnehmung von s o z i a l e n K o n f l i k t e n im V e r l a u f 
d e r A n l e r n u n g / E i n a r b e i t u n g b e i den F a c h a r b e i t e r n und a n g e l e r n t e n 
A r b e i t e r i n n e n n i c h t i n demselben Maß zu der Schlußfolgerung, daß 
d i e A n l e r n u n g e i g e n t l i c h außerhalb der u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n 
zu e r f o l g e n hätte. I n s o f e r n s i e e i n e A u s l a g e r u n g e r w a r t e n , w i r d 
d i e s m i t anderen p r o b l e m a t i s c h e n A n l e r n - und E i n a r b e i t u n g s b e d i n -
gungen wie zum B e i s p i e l hohes A r b e i t s t e m p o , ungenaues E r l e r n e n 
der A r b e i t s t e c h n i k e n e t c . begründet. 
3. Zusammenfassung 
Aus d e r A n a l y s e der b e t r i e b l i c h e n Veränderungsmaßnahmen und den 
Aussagen d e r A r b e i t e r geht h e r v o r , daß d i e Einführung neuer A r -
b e i t s f o r m e n i n keinem F a l l e m i t e i n e r Ausweitung der b e t r i e b l i -
chen Anlernaufwendungen verknüpft war. S e l b s t b e i der Vergröße-
rung d e r A r b e i t s z y k l e n und A r b e i t s i n h a l t e oder d e r Einführung 
e i n e s mehr oder weniger s y s t e m a t i s c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s p r a k -
t i z i e r e n d i e B e t r i e b e i h r e k u r z z e i t i g e n A n l e r n f o r m e n im A r b e i t s -
prozeß (oder k e i n e Qualifizierungsmaßnahmen und s t a t t dessen P e r -
s o n a l s e l e k t i o n ) . Die v e r m i t t e l t e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n 
b l e i b e n w e i t e r h i n a r b e i t s p l a t z - und arbeitsprozeßspezifisch. An-
lernmaßnahmen z u r V e r b r e i t e r u n g des Grundwissens ( z . B . F u n k t i o n s -
w e i s e n der A r b e i t s m i t t e l und -produkte) oder der F e r t i g k e i t e n 
(wie z.B. a l t e r n a t i v e A r b e i t s t e c h n i k e n ) e r f o l g e n n i c h t . H i n s i c h t -
l i c h des Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s und damit d e r S t e l l u n g a u f dem A r -
b e i t s m a r k t und im B e t r i e b ergeben s i c h k e i n e w e s e n t l i c h e n Ver-
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besserungen für d i e A r b e i t e r . Der B e i t r a g d e r b e t r i e b l i c h e n An-
l e r n u n g zu e i n e r l a n g f r i s t i g e n S i c h e r u n g von Q u a l i f i k a t i o n b l e i b t 
g e r i n g . 
Durch d i e s e b e t r i e b l i c h e A n l e r n p r a x i s t r e t e n j e nach den "neuen" 
Q u a l i f i k a t i o n s - bzw. A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n und den q u a l i f i k a t o r i -
schen Voraussetzungen der A r b e i t e r i n der A n l a u f p h a s e durchweg 
u n t e r s c h i e d l i c h e B e l a s t u n g e n auf ( u n t e r den Bedingungen e i n e s 
G r u p p e n l e i s t u n g s l o h n s z.B. verstärkter s o z i a l e r Druck, b e i "schwa-
chen" i n d i v i d u e l l e n A n f a n g s l e i s t u n g e n b e s t e h t d i e Gefahr e i n e r 
V e r s e t z u n g ; b e i E i n z e l l e i s t u n g s l o h n z.B. Überforderung du r c h A r -
b e i t s t e m p o und hohe Produktqualität). D i e s e A n f a n g s b e l a s t u n g e n 
können im w e i t e r e n V e r l a u f d e r U m s t e l l u n g - a l s o nach der A n l e r -
nungs- und E i n a r b e i t u n g s p h a s e - nur t e i l w e i s e und nur von den A r -
b e i t e r n s e l b s t v e r r i n g e r t werden ( z . B . durch k u r z z e i t i g e A s s i s t e n z 
an anderen Arbeitsplätzen z u r Verbesserung der eigenen F e r t i g k e i -
t e n ) . 
Die w e i b l i c h e n , k u r z z e i t i g A n g e l e r n t e n und d i e q u a l i f i z i e r t Ange-
l e r n t e n (etwa Schweißer, Maschinenführer) fühlen s i c h i n d er E i n - | 
a r b e i t u n g s p h a s e am häufigsten überbeansprucht; dagegen s i n d d i e ! 
A n p a s s u n g s c h w i e r i g k e i t e n b e i F a c h a r b e i t e r n (auch b e r u f s f r e m d oder 
im Handwerk a u s g e b i l d e t e F a c h a r b e i t e r ) g e r i n g e r . 
Die F a c h a r b e i t e r konnten s i c h a ufgrund i h r e r G r u n d a u s b i l d u n g und 
B e r u f s e r f a h r u n g w e s e n t l i c h l e i c h t e r m i t den neuen A r b e i t s - und 
L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n a u s e i n a n d e r s e t z e n . I h r e b r e i t e b e r u f s f a c h -
l i c h e Q u a l i f i k a t i o n schlägt s i c h für den B e t r i e b i n einem g e r i n -
gen E i n a r b e i t u n g s a u f w a n d n i e d e r , v e r b u n d e n m i t der E r w a r t u n g , daß 
d i e F a c h a r b e i t e r s i c h größtenteils " s e l b s t a n l e r n e n " können. D i e -
se " S e l b s t e i n a r b e i t u n g " führt je d o c h nach Meinung der F a c h a r b e i -
t e r - j e w e i l s abhängig von den k o n k r e t e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n -
überwiegend zu f a c h l i c h e n ( b e i t e c h n i s c h e n Veränderungen am P r o -
d u k t , an Maschinen und Werkzeugen) oder s o z i a l e n S c h w i e r i g k e i t e n 
( s i c h u n b e z a h l t um d i e E i n a r b e i t u n g der A n g e l e r n t e n zu kümmern, 
D i s k r i m i n i e r u n g durch u n t e r q u a l i f i z i e r t e n E i n s a t z e t c . ) . 
r 
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Die w e i b l i c h e n A n g e l e r n t e n und d i e q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n s t e l -
l e n d i e w i c h t i g s t e Problemgruppe b e i der Einführung neuer A r -
b e i t s f o r m e n d a r . Im V e r l a u f i h r e r A n l e r n u n g oder U n t e r w e i s u n g , 
d i e i n f a s t a l l e n Fällen im Arbeitsprozeß s t a t t f a n d , t r a t e n 
hauptsächlich i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g s p r o b l e m e und dadurch das Ge-
fühl von e i n e r besonders hohen Beanspruchung a u f . 
Da für d i e q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n k e i n e öffentlich-rechtlich 
anerkannten B e r u f s b i l d e r und Ausbildungsabschlüsse b e s t e h e n , s i n d 
d i e s e A r b e i t e r s e h r s t a r k vom Umfang und der Qualität der b e t r i e b -
l i c h e n A n l e r n l e i s t u n g e n abhängig. Die von den B e t r i e b e n b e r e i t g e -
s t e l l t e n A n l e r n v e r f a h r e n s i n d aber i n der Regel weder s y s t e m a t i s c h 
o r g a n i s i e r t ( z . B . f e h l e n d e Anlernpläne, pädagogisch-didaktische 
Methoden und Z e r t i f i z i e r u n g ) , noch v e r m i t t e l n s i e a r b e i t s p l a t z -
oder arbeitsprozeßübergreifende K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n . D i e s 
kann zwar k u r z f r i s t i g e i n e E n t l a s t u n g für d i e A r b e i t e r s e i n , w e i l 
s i e k e i n e umfangreichen Lernanstrengungen auf s i c h nehmen müssen. 
Jedoch e r w e i s t s i c h e i n e s o l c h e Q u a l i f i z i e r u n g a l s u n z u r e i c h e n d , 
wenn man d i e besonderen A r b e i t s b e d i n g u n g e n d e r q u a l i f i z i e r t Ange-
l e r n t e n berücksichtigt: I h r e A r b e i t s p r o z e s s e s i n d besonders häufig 
von A r b e i t s w e c h s e l bzw. M o d i f i k a t i o n e n (neue Arbeitspläne, Ma-
s c h i n e n und Werkzeuge oder Typenwechsel und -mix) b e t r o f f e n , so 
daß s i e s i c h q u a l i f i k a t o r i s c h l a u f e n d an neue A r b e i t s a n f o r d e r u n -
gen anpassen müssen. Da s i e zudem b e i m i t t e l b a r p r o d u z i e r e n d e n 
Aufgaben ( z . B . Umrüsten, R e p a r a t u r , Wartung und I n s t a n d h a l t u n g ) 
b e t e i l i g t s i n d , müssen s i e d i e s e Fähigkeiten a l l e i n d u r ch M i t a r -
b e i t am A r b e i t s p l a t z erwerben. D i e s e besonderen A r b e i t s b e d i n g u n -
gen bedeuten für d i e q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n , daß A n l e r n u n g / E i n -
a r b e i t u n g für s i e e i n permanenter Prozeß i s t , für d i e i h n e n aber 
a l l e q u a l i f i k a t o r i s c h e n V o raussetzungen ( G r u n d q u a l i f i k a t i o n , 
L e r n o r i e n t i e r u n g e n e t c . ) f e h l e n . Deshalb haben s i e d i e Aneignung 
f a c h l i c h e r K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n a l s i h r z e n t r a l e s Problem 
b e z e i c h n e t . Es v e r b i n d e t s i c h b e i i h n e n s e h r häufig m i t p s y c h i -
schen B e l a s t u n g e n ( A r b e i t s p l a t z a n g s t , Angst v o r Unfällen oder 
a l l g e m e i n e Unruhe wegen l a u f e n d e r , n i c h t k a l k u l i e r b a r e r Verän-
derungen) . 
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Im Gegensatz dazu haben d i e k u r z z e i t g a n g e l e r n t e n A r b e i t e r i n n e n 
i n e r s t e r L i n i e S c h w i e r i g k e i t e n m it den b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s -
normen ( Z e i t v o r g a b e n und Produktqualität). Die Aneignung von f a c h 
l i c h e n K e n n t n i s s e n und F e r t i g k e i t e n s p i e l t wegen des g e r i n g e n 
Niveaus und Umfangs der s a c h l i c h e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n e i n e un-
t e r g e o r d n e t e R o l l e (Ausnahmen: B e r u f s - bzw. B e t r i e b s w e c h s l e r , d i e 
an den n e u g e s t a l t e t e n Arbeitsplätzen beschäftigt werden; Kombi-
n a t i o n neuer A r b e i t s f o r m e n m it neuem P r o d u k t ) . A n l e r n - und E i n a r -
b e i t u n g s p h a s e z e i c h n e n s i c h i h r e r Meinung nach d u r c h das Zusammen 
t r e f f e n z w e i e r widersprüchlicher Anforderungen aus: e i n e r s e i t s 
dem Zwang z u r s u k z e s s i v e n , aber r a s c h e n S t e i g e r u n g der i n d i v i d u e l 
l e n L e i s t u n g s a b g a b e ( E r r e i c h e n d e r L e i s t u n g s n o r m u n t e r den neuen 
A r b e i t s f o r m e n ) , a n d e r e r s e i t s der E i n h a l t u n g d e r Qualitätsanfor-
derungen. Da im V e r l a u f der A n l e r n u n g / E i n a r b e i t u n g d i e s e A n f o r -
derungen g l e i c h z e i t i g g e s t e l l t und von b e t r i e b l i c h e r S e i t e e n t -
sprechend k o n t r o l l i e r t werden ( a l s o V e r d i e n s t g r a d und F e h l e r -
häufigkeit), t r e t e n b e i den B e t r o f f e n e n besondere B e l a s t u n g e n auf 
Daß t r o t z des p r a k t i s c h auf Tempo- und G e n a u i g k e i t s t r a i n i n g be-
g r e n z t e n A n l e r n v e r f a h r e n s von den A r b e i t e r i n n e n Anpassungspro-
bleme genannt werden, v e r w e i s t auf w e s e n t l i c h e Mängel der be-
t r i e b l i c h e n A n l e r n f o r m e n . Den A r b e i t e r i n n e n w i r d beim Übergang 
zu den neuen A r b e i t s f o r m e n durchweg n i c h t d i e Möglichkeit e i n g e -
räumt, s t u f e n w e i s e z u e r s t den A r b e i t s a b l a u f zu e r l e r n e n , s i c h m i t 
den Qualitätsstandards v e r t r a u t zu machen und e r s t nach e r f o l g -
r e i c h e m Abschluß d i e s e r Phase d i e K o n z e n t r a t i o n auf das E r r e i c h e n 
des g e f o r d e r t e n oder gar e i n e s s u b j e k t i v o p t i m a l e n V e r d i e n s t -
oder Z e i t g r a d e s zu l e g e n . 
Auf dem H i n t e r g r u n d i h r e r A n l e r n - und A r b e i t s e r f a h r u n g e n wurden 
d i e A r b e i t e r nach möglichen Verbesserungen b e f r a g t . Dabei z e i g t 
s i c h , daß A r b e i t e r , d i e i n k u r z z y k l i s c h e n Arbeitsgängen ( A r b e i t s -
z y k l u s u n t e r zwei Minuten) e i n g e s e t z t s i n d , den S t a t u s quo, a l s o 
d i e A n l e r n u n g im Arbeitsprozeß, a l s a u s r e i c h e n d b e t r a c h t e n . J e -
doch d a r f n i c h t übersehen werden, daß s i e m i t s p e z i e l l e n B e d i n -
gungen d i e s e s A n l e r n o r t e s u n z u f r i e d e n s i n d ( z . B . zu k u r z e U n t e r -
weisung durch V o r g e s e t z t e oder K o l l e g e n , B e l a s t u n g des Konzen-
trationsvermögens du r c h n e g a t i v e Umgebungseinflüsse). Die Bevor-
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zugung der gegebenen An l e r n u n g im Arbeitsprozeß b a s i e r t auf dem 
E r f o r d e r n i s , d i e b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen möglichst r a s c h zu 
erfüllen (und dadurch "auf den Lohn" zu kommen). Da d i e f a c h l i -
chen Anforderungen i n den k u r z z y k l i s c h e n Arbeitsgängen r e l a t i v 
n i e d r i g s i n d , i s t verständlich, daß d i e A r b e i t e r an e i n e r A n l e r -
nung "vor O r t " f e s t h a l t e n . M i t d i e s e r O r i e n t i e r u n g v e r b i n d e n s i c h 
aber e i n s c h n e i d e n d e , von i h n e n n i c h t a r t i k u l i e r t e R e p r o d u k t i o n s -
r i s i k e n ( Q u a l i f i k a t i o n s s t a b i l i s i e r u n g auf n i e d r i g e m N i v e a u , Ab-
g l e i t e n i n d i e R a n d b e l e g s c h a f t , g e r i n g e Möglichkeit z u r V e r t r e -
tung e i g e n e r I n t e r e s s e n u . a . ) . 
Dagegen w i r d d i e k u r z z e i t i g e A n l e r n p r a x i s von jenen A r b e i t e r n be-
mängelt, d i e i n den neuen A r b e i t s f o r m e n m it längerzyklischen A r -
beitsgängen (und damit auch komplexeren oder zumindest b r e i t e r e n 
A r b e i t s a u f g a b e n ) beschäftigt s i n d . Mehr a l s d i e Hälfte d i e s e r A r -
b e i t e r sehen für s i c h N a c h t e i l e i n e i n e r A n l e r n u n g "vor O r t " . 
S i e e r a c h t e n den b i s h e r i g e n b e t r i e b l i c h e n B e i t r a g z u r E n t w i c k l u n g 
i h r e r f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n a l s zu g e r i n g . Deshalb e r w a r t e n 
s i e , daß zumindest e i n i g e A b s c h n i t t e der A n l e r n u n g außerhalb der 
u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s t a t t f i n d e n müßten. Die v e r f e s t i g t e be-
t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k , d i e auch b e i der Einführung 
neuer A r b e i t s f o r m e n unverändert b l e i b t , w i d e r s p r i c h t i n d i e s e n 
Fällen einem vorhandenen Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e der A r b e i t e r . 
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C. Lohn und L e i s t u n g 
B e i der E n t w i c k l u n g und Durchführung neuer A r b e i t s f o r m e n v e r s u c h 
t e n d i e B e t r i e b e , a u c h Voraussetzungen zu s c h a f f e n , d i e "Lohnan-
r e i z e " zu v e r b e s s e r n und somit d i e A r b e i t s l e i s t u n g der b e t r o f f e -
nen A r b e i t e r bzw. A r b e i t s g r u p p e n zu erhöhen. H i e r z u wurden j e 
nach b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Bedingungen und Problemen d i e verän-
d e r t e n A r b e i t s s t r u k t u r e n (Typ I b i s V) mit v e r s c h i e d e n e n E n t l o h -
nungsgrundsätzen und -methoden verbunden ( i n unseren Fällen e r -
gebnisbezogene Entlohnung i n Form von Akkord- oder Prämienlohn 
e t c . ) . D i e s e Veränderungen wurden von den Betriebsräten akzep-
t i e r t , da s i e - absehbare oder mögliche - S t e i g e r u n g e n des E i n -
kommens oder zumindest k e i n e V e r s c h l e c h t e r u n g e n e r w a r t e t e n . 
Im f o l g e n d e n w o l l e n w i r d i e Einkommenseffekte d a r l e g e n , d i e d i e 
A r b e i t e r s e l b s t i n den neuen A r b e i t s f o r m e n sehen. Dabei i n t e r e s -
s i e r e n sowohl i h r e U r t e i l e über d i e E n t w i c k l u n g des Einkommens, 
a l s auch d i e Bedeutung der neuen Merkmale der A r b e i t s p r o z e s s e 
für e i n e Einkomrnmenssicherung oder ggf. - S t e i g e r u n g . M i t den 
veränderten A r b e i t s f o r m e n v e r b i n d e n s i c h bestimmte Merkmale wie 
z.B. A r b e i t s w e c h s e l , E i n s a t z f o r m e n oder Z e i t v o r g a b e n , d i e i n 
Verbindung m it den Entlohnungsformen ( i n der S i c h t d e r B e t r o f -
fenen) e i n e S i c h e r u n g oder S t e i g e r u n g des Einkommens begünsti-
gen und/oder v e r h i n d e r n . D i e s e r Zusammenhang b e g r e i f t e i n , daß 
das I n t e r e s s e der A r b e i t e r s i c h n i c h t nur d a r a u f b e z i e h t , "was 
v e r d i e n t w i r d " , sondern auch auf d i e Bedingungen und A n f o r d e r u n -
gen, u n t e r denen s i e i h r Einkommen e r z i e l e n müssen. Deshalb kann 
man d i e B e u r t e i l u n g der Einkommenshöhe n i c h t unabhängig von den 
neuen A r b e i t s - und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n d a r s t e l l e n . 
Die D a r s t e l l u n g g l i e d e r t s i c h i n d r e i eher p r a g m a t i s c h o r i e n t i e r 
t e A b s c h n i t t e mit f o l g e n d e n Ausgangsfragen: 
(1.) Wie b e u r t e i l e n d i e A r b e i t e r d i e f i n a n z i e l l e n E f f e k t e der 
neuen A r b e i t s f o r m e n und wodurch w i r d i h r U r t e i l begründet? 
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(2.) Welche Bedeutung messen d i e A r b e i t e r der bestehenden E n t -
lohnungsform zu und welche R o l l e s p i e l t d a b e i d i e neue A r b e i t s -
form? 
(3.) Wie werden d i e neuen Z e i t v o r g a b e n von den A r b e i t e r n e i n g e -
schätzt ? 
1. Neue A r b e i t s f o r m e n und Einkommenshöhe 
E i n i g e e m p i r i s c h e Untersuchungen haben auf d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Bezugspunkte oder -Systeme b e i der s u b j e k t i v e n B e u r t e i l u n g des 
Einkommens h i n g e w i e s e n . Demnach i s t das U r t e i l der A r b e i t e r über 
E n t l o h n u n g , L o h n s i t u a t i o n oder d i e Einkommenshöhe von e i n e r V i e l 
z a h l i n n e r - und außerbetrieblicher F a k t o r e n mitgeprägt (von F r i e 
deburg 1963; Bunz u.a. 1974; Schumann u.a. 1979). Auf dem H i n -
t e r g r u n d der i n der E i n l e i t u n g d a r g e l e g t e n Dimensionen von Re-
p r o d u k t i o n bedeutet d i e s , daß j e nach s u b j e k t i v e r Gewichtung 
d i e s e r Dimensionen ( d i e b i o g r a p h i s c h und s i t u a t i v b e d i n g t i s t ) , 
d i e A r b e i t e r i h r d e r z e i t i g e s Einkommen abwägen und b e u r t e i l e n . 
Die Z u f r i e d e n h e i t m i t der Einkommenshöhe und/oder d e r L o h n e i n -
g r u p p i e r u n g hängt a l s o von den j e w e i l i g e n Bezugspunkten der sub-
j e k t i v e n O r i e n t i e r u n g ab. Die z e n t r a l e n Bezugsdimensionen s i n d 
d i e R eproduktionsebenen: u n m i t t e l b a r e r A r b e i t s e i n s a t z ( A r b e i t s -
w e c h s e l , L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n e t c . ) , S t e l l u n g im B e t r i e b ( z . B . 
L o h n g r u p p e n s t r u k t u r , Möglichkeit z u r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g ) oder 
auf dem A r b e i t s m a r k t sowie d i e p r i v a t e L e b e n s s i t u a t i o n (Konsum-
ansprüche, g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t a t u s u.v.m.). 
So kann b e i s p i e l s w e i s e E i n k o m m e n s z u f r i e d e n h e i t m i t der V o r s t e l -
l u n g verbunden s e i n , daß man e n t s p r e c h e n d der eigenen A r b e i t s -
l e i s t u n g b e z a h l t w i r d , d i e P o s i t i o n im b e t r i e b l i c h e n Lohngefüge 
v o r t e i l h a f t i s t , d i e Möglichkeit, i n anderen B e t r i e b e n der Re-
g i o n zu M e h r v e r d i e n s t n i c h t gegeben i s t und/oder e i n bestimmter 
L e b e n s s t a n d a r d e r r e i c h t und g e h a l t e n werden kann. 
E i n i n n e r b e t r i e b l i c h e r V e r g l e i c h z e i g t zunächst, daß d i e A r b e i -
t e r i n den neuen und den n i c h t u m g e s t e l l t e n A r b e i t s p r o z e s s e n im 
ähnlichen Umfang z u f r i e d e n bzw. u n z u f r i e d e n m it i h r e r Einkommens 
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höhe s i n d . Aufgrund der V i e l f a l t der Bezugsdimensionen b e i der 
B e u r t e i l u n g des Einkommens besagt d i e von den A r b e i t e r n a r t i k u -
l i e r t e Z u f r i e d e n h e i t oder U n z u f r i e d e n h e i t , p a u s c h a l genommen, 
n i c h t s oder nur wenig über den Einkommenseffekt neuer A r b e i t s -
formen. Deshalb w o l l e n w i r im f o l g e n d e n ergänzend auf e i n i g e 
w e s e n t l i c h e Dimensionen, d i e das U r t e i l b e e i n f l u s s e n ( A r b e i t s -
m a r k t s i t u a t i o n , S t e l l u n g im B e t r i e b und A r b e i t s e i n s a t z ) , und auf 
d i e Aussagen der A r b e i t e r über d i e k o n k r e t e Veränderung der E i n -
1) 
kommenshöhe zurückgreifen . Insgesamt w i r d d a b e i d e u t l i c h , daß 
d i e B e t r i e b e b e i der Einführung neuer A r b e i t s f o r m e n zwar höhere 
Verdienstmöglichkeiten i n A u s s i c h t g e s t e l l t haben, d i e b e t r o f f e -
nen A r b e i t e r aber d i e s e n Anspruch w e i t e s t g e h e n d n i c h t erfüllt 
sehen. 
a) Die B e u r t e i l u n g des Einkommens i n Abhängigkeit von den A r -
b e i t s m a r k t s i t u a t i o n e n 
A l s e r s t e s läßt s i c h z e i g e n , daß d i e r e g i o n a l e A r b e i t s m a r k t s i t u a -
t i o n für d i e B e u r t e i l u n g des ei g e n e n Einkommens von Bedeutung 
i s t . I n ländlichen Regionen i s t d i e E i n k o m m e n s z u f r i e d e n h e i t der 
A r b e i t e r w e i t a u s eher gegeben a l s i n i n d u s t r i e l l e n B a l l u n g s g e -
b i e t e n . D i e s e Tendenzen l a s s e n s i c h besonders d e u t l i c h am B e i -
s p i e l der B e t r i e b e E I I und F e i n e r s e i t s , sowie den B e t r i e b e n E I 
und G a n d e r e r s e i t s erkennen. Dabei i s t zu betonen, daß d i e S t e l -
l u n g des B e t r i e b e s i n der Region e i n e ausschlaggebende R o l l e b e i 
der B e u r t e i l u n g des eigenen Einkommens s p i e l t . L e d i g l i c h b e i hoher 
U n z u f r i e d e n h e i t m i t dem Einkommen s c h l a g e n auch maßnahmenspezi-
f i s c h e Merkmale durch ( v g l . h i e r z u d i e Fälle E I und G). 
1) B e i der Behandlung der Einkommenshöhe muß man berücksichtigen, 
daß d i e B e r e i t s c h a f t d e r A r b e i t e r , i h r d u r c h s c h n i t t l i c h e s Net-
toeinkommen anzugeben, außerordentlich hoch war - es gab k e i n e 
Verweigerungen. I n w i e w e i t d i e Angaben z u t r e f f e n , i s t o f f e n . 
F e r n e r i s t d i e Bezugsgröße ( S t e u e r k l a s s e , Z e i t r a u m , Berück-
s i c h t i g u n g von Zuschlägen e t c . ) n i c h t e i n d e u t i g erfaßbar. Im 
Rahmen der G r u p p e n d i s k u s s i o n e n und Expertengespräche sowie der 
A n a l y s e des b e t r i e b l i c h e n D a t e n m a t e r i a l s ( i n s b e s o n d e r e Lohn-
s t r u k t u r und - d i f f e r e n z i e r u n g im u n t e r s u c h t e n Arbeitsprozeß, 
Lohnfindung und - g e s t a l t u n g e t c . ) konnten j e d o c h ergänzende 
I n f o r m a t i o n e n über Lohnfragen e i n g e h o l t werden. D i e s e ermög-
l i c h e n im f o l g e n d e n e i n e R e l a t i v i e r u n g und g g f s . e i n e Ergän-
zung d e r Einkommensangaben d e r A r b e i t e r ( v g l . Tab. 04 ). 
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(1) Der B e t r i e b F mit ländlichem S t a n d o r t b e s i t z t e i n e Monopol-
s t e l l u n g - v o r a l l e m für w e i b l i c h e , u n g e l e r n t e Arbeitskräfte - auf 
dem r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t . Die Bindung d i e s e r Arbeitskräfte an 
d i e s e n B e t r i e b w i r d darüber hinaus beeinflußt und verstärkt durch 
1) 
Werkswohnungen, B e t r i e b s r e n t e und k u r z e Anfahrwege 
Würden s i e e i n e andere Arbeitsstätte mit ähnlichen Merkmalen 
(z. B . I n d u s t r i e b e t r i e b e , e i n f a c h e M o n t a g e a r b e i t für w e i b l i c h e 
Arbeitskräfte) wählen, so müßten s i e mit größeren N a c h t e i l e n 
r e c h n e n : Die nächstgelegenen I n d u s t r i e b e t r i e b e s i n d c a . 30-40 km 
von der j e t z i g e n Arbeitsstätte e n t f e r n t . Die öffentlichen Ver-
k e h r s m i t t e l s i n d i n d i e s e r Region u n z u r e i c h e n d , so daß d i e Frauen 
e i n s c h n e i d e n d e B e l a s t u n g e n für i h r e a r b e i t s f r e i e Z e i t i n Kauf 
nehmen müßten. Außerdem würden s i e i h r e n Anspruch auf s p e z i e l l e 
b e t r i e b l i c h e S o z i a l l e i s t u n g e n ( B e t r i e b s r e n t e , v e r b i l l i g t e E i n -
k a u f s - und Wohnmöglichkeiten u.ä.) v e r l i e r e n . 
Schon aufgrund der V o r t e i l e der j e t z i g e n Beschäftigung e r s c h e i n t 
es p l a u s i b e l , daß d i e s e A r b e i t e r i n n e n s i c h verhältnismäßig z u f r i e -
dener m i t ihrem Einkommen geben a l s i h r e K o l l e g i n n e n i n anderen 
u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n . D i e s e E i n s t e l l u n g w i r d noch d e u t l i c h e r 
u n t e r s t r i c h e n , wenn man d i e a k t u e l l e w i r t s c h a f t l i c h e S i t u a t i o n 
des B e t r i e b s berücksichtigt. Zum Z e i t p u n k t der Befragung befand 
s i c h nämlich der B e t r i e b i n e i n e r Phase l a u f e n d e n Personalabbaus 
( V e r l u s t des w i c h t i g s t e n A b s a t z m a r k t s e g m e n t s ) , was b e i den A r b e i -
t e r i n n e n zu e i n e r extrem hohen A r b e i t s p l a t z a n g s t führte. I n d i e -
s e r S i t u a t i o n i s t d i e O r i e n t i e r u n g und K r i t i k an der f i n a n z i e l l e n 
S e i t e der Arbeitstätigkeit zumindest k u r z f r i s t i g r e d u z i e r t ; d i e 
S i c h e r u n g der Arbeitsplätze e r s c h e i n t am d r i n g l i c h s t e n . 
Der B e t r i e b E I I b e s i t z t e b e n f a l l s e i n e M o n o p o l s t e l l u n g auf dem 
A r b e i t s m a r k t ; im Gegensatz zu B e t r i e b F h a n d e l t es s i c h h i e r um 
e i n e n expandierenden Großbetrieb; das Arbeitskräftepotential um-
1) Die E n t f e r n u n g z w i s c h e n Wohn- und Arbeitsstätte beträgt i n 
diesem B e t r i e b b e i über 2/3 der b e f r a g t e n A r b e i t e r i n n e n u n t e r 
10 Minuten ( v g l . Tab. 50). 
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faßt männliche (überwiegend im Handwerk a u s g e b i l d e t e ) F a c h a r b e i t e r 
und q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e . Wegen der s t r u k t u r e l l e n Mängel des 
r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t e s b e s i t z e n d i e s e A r b e i t e r - v o r a l l e m 
d i e i n den u n t e r s u c h t e n Maßnahmen - kaum I n d u s t r i e e r f a h r u n g . S i e 
kommen größtenteils aus K l e i n b e t r i e b e n und nehmen zum T e i l s e h r 
1) 
z e i t r a u b e n d e Anfahrtswege i n Kauf 
I h r e K r i t i k am Einkommen i s t i n ähnlicher Weise g e r i n g wie im 
B e t r i e b F (Tab. 05 ). Dies i s t wiederum zunächst b e d i n g t d u r c h 
f e h l e n d e A r b e i t s p l a t z a l t e r n a t i v e n i n der näheren Umgebung. H i n -
zu kommt, daß d i e Einkommenshöhe i n den r e g i o n a l e n K l e i n b e t r i e -
ben w e s e n t l i c h g e r i n g e r i s t (nach Aussagen d e r B e t r i e b s e x p e r t e n 
beträgt der U n t e r s c h i e d z w i schen B e t r i e b E I I und den K l e i n b e -
t r i e b e n c a . DM 3,-- pro Stunde - P r o t . E I I 7.1). Schon d i e s e r 
U n t e r s c h i e d erklärt d i e r e l a t i v hohe E i n k o m m e n s z u f r i e d e n h e i t d e r 
b e f r a g t e n A r b e i t e r . Darüber h i n a u s sprechen w e i t e r e Einkünfte 
für i h r e E i n s t e l l u n g : Die A r b e i t e r b e t r a c h t e n i h r e Tätigkeit i n 
diesem B e t r i e b a l s s t a b i l e Einkommensquelle, um i h r e n Lebens-
u n t e r h a l t zu s i c h e r n . Zusätzlich b e z i e h e n s i e mehr oder weniger 
regelmäßig Nebeneinkommen. Deshalb w i r d von i h n e n auch häufig 
d i e S c h i c h t a r b e i t a l s V o r t e i l angesprochen, außerdem s i n d s i e an 
2) . 
Uberstunden n i c h t i n t e r e s s i e r t . D i e s e r Nebenerwerb g i l t i n 
e r s t e r L i n i e für den v e r g l e i c h s w e i s e hohen A n t e i l an B e r u f s -
w e c h s l e r n , d i e nach S c h i c h t e n d e i n ihrem früheren Beru f (Bau-
und Kfz-Handwerker, Metzger e t c . ) a r b e i t e n oder für d i e Neben-
e r w e r b s l a n d w i r t e , d i e i n d i e s e r ländlichen Region sehr v e r b r e i -
t e t s i n d . Das U r t e i l der A r b e i t e r über i h r Einkommen w i r d a l s o 
i n diesem F a l l auch von den zusätzlichen Verdienstmöglichkeiten 
mitbestimmt. 
1) Die E n t f e r n u n g z w i schen Wohn- und Arbeitsstätte beträgt i n 
diesem B e t r i e b b e i über der Hälfte der b e f r a g t e n A r b e i t e r 
e i n e Stunde. I n Extremfällen s i n d d i e A r b e i t e r b i s zu zwei 
Stunden ( e i n f a c h e Wegstrecke) unterwegs. 
2) Im B e t r i e b E I I waren l e d i g l i c h 2 von 37 B e f r a g t e n der M e i -
nung, daß s i e Überstunden brauchen um f i n a n z i e l l "über d i e 
Runden" zu kommen. 
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I n den s t r u k t u r e l l e n Merkmalen d i e s e r r e g i o n a l e n Arbeitsmärkte 
kommen a l s o k o n k r e t e Reproduktionsbedingungen zum Ausdruck, d i e 
für d i e B e u r t e i l u n g des Einkommens ausschlaggebend s i n d . Zusam-
menfassend haben i n den genannten und ähnlich g e l a g e r t e n Fällen 
f o l g e n d e Bedingungen d i e E i n k o m m e n s z u f r i e d e n h e i t beeinflußt: Die 
Arbeitskräftereserven s i n d i n d i e s e n Regionen sehr groß; d i e i n 
d i e s e n B e t r i e b e n e i n g e s e t z t e n A r b e i t e r - d i e s b e t r i f f t v o r a l l e m 
d i e k u r z z e i t i g und q u a l i f i z i e r t a n g e l e r n t e n A r b e i t n e h m e r - s i n d 
ohne größere Probleme e r s e t z b a r . Unter d i e s e n Bedingungen müssen 
d i e A r b e i t e r zwangsläufig z u f r i e d e n s e i n , e i n e r " f e s t e n " Be-
schäftigung nachgehen zu können. Des w e i t e r e n b r i n g t d i e j e t z i g e 
Beschäftigung aus der S i c h t der B e t r o f f e n e n V o r t e i l e für i h r e n 
p r i v a t e n L e b e n s b e r e i c h : Für d i e w e i b l i c h e n Arbeitskräfte etwa 
d i e k u r z e n A n f a h r t s w e g e , was besonders wegen i h r e r D o p p e l b e l a s t u n 
- Ber u f und H a u s h a l t - von Bedeutung i s t . Oder d i e Lage der täg-
l i c h e n A r b e i t s z e i t ( S c h i c h t a r b e i t ) , d i e v o r a l l e m i n s t r u k t u r -
schwachen Regionen von den männlichen Arbeitskräften zum Neben-
erwerb, Eigenheimbau u. ä. g e n u t z t w i r d ; a l s o i n s o l c h e n A k t i v i -
täten, d i e i n a n d e r s a r t i g e n Arbeitsmärkten (z.B. großstädtische 
E i n z u g s b e r e i c h e , B a l l u n g s z e n t r e n ) w e i t a u s weniger möglich s i n d . 
(2) B e t r a c h t e n w i r im Gegensatz dazu d i e B e t r i e b e , i n denen d i e 
U n z u f r i e d e n h e i t m i t dem d e r z e i t i g e n Einkommen besonders v e r b r e i -
t e t i s t . Es h a n d e l t s i c h d a b e i um d i e B e t r i e b e E I und G, deren 
S t a n d o r t e i n Großstädten l i e g e n . D ie Konkurrenz auf den A r b e i t s -
märkten i s t für d i e s e B e t r i e b e s e h r groß. Zwar läßt s i c h nun d i e 
U n z u f r i e d e n h e i t m it den s p e z i e l l e n großstädtischen Bedingungen 
wie etwa höheres P r e i s n i v e a u oder weitgefächerte Konsumangebote 
erklären; d i e s e Bezugspunkte b e i der B e u r t e i l u n g des Einkommens 
w o l l e n w i r aber h i e r n i c h t h e r a n z i e h e n . Dagegen i n t e r e s s i e r e n 
h i e r d i e Merkmale des A r b e i t s m a r k t e s , d i e auf das U r t e i l der A r -
b e i t e r e i n e n Einfluß genommen haben. Dabei s i n d zwei A s p e k t e von 
besonderer W i c h t i g k e i t : der S t e l l e n w e r t der erworbenen Q u a l i f i k a -
t i o n auf dem r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t sowie d i e a l l g e m e i n e E i n -
k o m m e n s s i t u a t i o n i n der Region. 
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I n b e i d e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n b e t o n t e d i e überwiegende Mehr-
h e i t d e r B e f r a g t e n , daß s i e i h r e erworbenen Fähigkeiten ohne 
w e i t e r e s i n anderen B e t r i e b e n verwenden könnten. B e i den A r b e i -
t e r i n n e n im B e t r i e b G h a n d e l t es s i c h i n e r s t e r L i n i e um Kennt-
n i s s e und F e r t i g k e i t e n i n der Löttechnik und Produktmontage, a l s o 
um s o l c h e Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e von z a h l r e i c h e n anderen e l e k t r o -
t e c h n i s c h e n Großbetrieben im A r b e i t s a m t b e z i r k n a c h g e f r a g t werden. 
Die Q u a l i f i k a t i o n der A r b e i t e r im B e t r i e b E I b e s t e h t im wesent-
l i c h e n aus K e n n t n i s s e n und F e r t i g k e i t e n im B e r e i c h d e r Montage und 
R e p a r a t u r von Straßenfahrzeugen; e i n e Q u a l i f i k a t i o n , d i e n i c h t nur 
i n ähnlichen Groß-, sondern auch i n M i t t e l - und K l e i n b e t r i e b e n 
i n d e r näheren Umgebung e i n s e t z b a r i s t . 
Indem b e i d e Beschäftigtengruppen von der Übertragbarkeit i h r e r 
Q u a l i f i k a t i o n auf andere Montagebereiche überzeugt s i n d - und auch 
entsprechende A r b e i t s m a r k t a l t e r n a t i v e n v o r l i e g e n - , s t e i g e r t 
d i e s auch i h r I n t e r e s s e an I n f o r m a t i o n e n über d i e A r b e i t s s i t u a -
t i o n i n ähnlichen B e t r i e b e n m i t ähnlichen Tätigkeiten. V e r g l e i c h s -
möglichkeiten s i n d i n den A r b e i t s m a r k t r e g i o n e n der B e t r i e b e E I 
und G a u s r e i c h e n d gegeben, da v o r a l l e m d i e Großbetriebe m i t 
a t t r a k t i v e n Angeboten öffentlich i n E r s c h e i n u n g t r e t e n ( Z e i t u n g s -
annoncen, "Tag der o f f e n e n Tür", u.v.m.). Damit v e r b i n d e t s i c h für 
d i e A r b e i t e r d i e Möglichkeit, n i c h t nur d i e V e r d i e n s t e , sondern 
darüber h i n a u s d i e A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n und Bedingungen e i n i g e r -
maßen v e r g l e i c h e n zu können. 
B e i diesem V e r g l e i c h t r e t e n nun d i e eigenen B e l a s t u n g e n i n den 
Vordergrund. In den u n t e r s u c h t e n Maßnahmen d i e s e r B e t r i e b e s i n d 
d i e hohen L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n und das A r b e i t s t e m p o für d i e Be-
schäftigten d i e dominanten B e l a s t u n g e n . S i e fühlen s i c h - n i c h t 
nur a u f g r u n d i h r e r hohen Lei s t u n g s a b g a b e - u n t e r b e z a h l t , sondern 
gehen zusätzlich davon aus, daß i n anderen r e g i o n a l e n B e t r i e b e n 
d i e L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n und B e l a s t u n g e n n i c h t so extrem groß 
s e i n könnten. Deshalb e r s c h e i n t es p l a u s i b e l , daß v i e l e d i e s e r 
A r b e i t e r mit ihrem d e r z e i t i g e n E n t g e l t u n z u f r i e d e n s i n d . 
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b) I n n e r b e t r i e b l i c h e r Einkommensvergleich zwischen A n g e l e r n t e n 
und F a c h a r b e i t e r n (Lohngefüge) 
A l s w e i t e r e r Maßstab für d i e B e u r t e i l u n g des eigenen Einkommens 
w i r d häufig der V e r g l e i c h zu anderen Beschäftigtengruppen im g l e i -
chen B e t r i e b gewählt. D i e s e r V e r g l e i c h o r i e n t i e r t s i c h w e i t e s t g e -
hend an der Lohngruppeneinstufung oder präziser: an der P o s i t i o n 
der eigenen Lohngruppe i n n e r h a l b des b e t r i e b l i c h e n oder a b t e i l u n g s -
s p e z i f i s c h e n Lohngefüges. Somit w i r d das j e w e i l i g e U r t e i l vom 
(geschätzten) S t e l l e n w e r t i n n e r h a l b der L o h n g r u p p e n h i e r a r c h i e a l s 
auch vom Wissen oder von Vermutungen über d i e E x i s t e n z a nderer 
Lohngruppen bestimmt. 
Die Zuordnung von Lohngruppen und Q u a l i f i k a t i o n e n i s t am s i c h t b a r -
s t e n b e i der D i f f e r e n z i e r u n g z w i schen F a c h a r b e i t e r n und A n g e l e r n -
t e n . Es h a n d e l t s i c h h i e r um d i e dominierenden Gruppen im gewerb-
l i c h e n B e r e i c h , so daß am ehesten k o n k r e t e E r f a h r u n g e n und des-
h a l b auch Vergleichsmöglichkeiten zu e r w a r t e n s i n d . Außerdem z e i g -
t e n b e r e i t s d i e e x p l o r a t i v e n Expertengespräche, daß d i e s e b e i d e n 
Arbeitskräftegruppen von neuen A r b e i t s f o r m e n i n r e c h t u n t e r s c h i e d -
l i c h e r Weise b e t r o f f e n wurden. Wir haben d e s h a l b nach der s u b j e k -
t i v e n Einschätzung der Einkommensunterschiede zwischen F a c h a r b e i -
t e r n und A n g e l e r n t e n g e f r a g t und nach den Gründen für d i e s e s 
U r t e i l 1 ) . 
(1) Die Hälfte a l l e r B e f r a g t e n (49 %) h i e l t den Einkommensunter-
s c h i e d für r i c h t i g , knapp e i n V i e r t e l (22 %) h i e l t i h n für zu 
groß, 8 % e r a c h t e t e n i h n a l s zu g e r i n g . T r o t z der K o n z e n t r a t i o n 
des L o h n v e r g l e i c h s auf den u n m i t t e l b a r e n P r o d u k t i o n s b e r e i c h be-
antwor t e n 21 % der A r b e i t e r d i e s e Frage n i c h t . S i e w o l l t e n (oder 
1) Die Fragen l a u t e t e n : Wenn S i e e i n m a l das Einkommmen von Fach-
a r b e i t e r n und A n g e l e r n t e n v e r g l e i c h e n , wie i s t es da mit dem 
Lo h n u n t e r s c h i e d ? I s t er zu groß, gerade r i c h t i g oder i s t e r zu 
g e r i n g ? 
N a c h f r a g e : Und warum h a l t e n S i e den U n t e r s c h i e d für zu groß 
(für gerade r i c h t i g , für zu g e r i n g ) ? 
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konnten) über d i e E i n g r u p p i e r u n g bzw. das Lohngefüge im B e t r i e b 
und somit über d i e E i n k o m m e n s s i t u a t i o n k e i n e U r t e i l e abgeben. Die 
Zurückhaltung oder U n i n f o r m i e r t h e i t s i n d jedoch kaum durch Ge-
s c h l e c h t und Nationalität beeinflußt (Tab. 06 ). V i e l m e h r hängen 
s i e von den j e w e i l i g e n K o o p e r a t i o n s f o r m e n zwischen F a c h a r b e i t e r n 
und A n g e l e r n t e n ab. I n A r b e i t s p r o z e s s e n , i n denen d i e F a c h a r b e i t e r 
hauptsächlich h i e r a r c h i s c h e oder d i s p o s i t i v e Aufgaben wahrnehmen, 
oder dem B e r e i c h d i s z i p l i n a r i s c h n i c h t d i r e k t u n t e r s t e l l t s i n d , 
( E i n r i c h t e r , I n s t a n d h a l t e r ) , i s t d i e " U n i n f o r m i e r t h e i t " auf s e i t e n 
der A n g e l e r n t e n besonders v e r b r e i t e t . Umgekehrt fördert d i e stär-
ker e I n t e g r a t i o n von F a c h a r b e i t e r n i n d i e A n g e l e r n t e n b e r e i c h e 
( P r o d u k t k o n t r o l l e oder - r e p a r a t u r ) d i e Einkommens- oder zumindest 
d i e L o hngruppentransparenz. 
In den B e t r i e b e n B und D ste h e n d i e w e i b l i c h e n A n g e l e r n t e n i n un-
t e r s c h i e d l i c h e n K o o p e r a t i o n s f o r m e n m i t den F a c h a r b e i t e r n . Im Be-
t r i e b B s i n d d i e F a c h a r b e i t e r auch i n den neuen A r b e i t s f o r m e n i n 
den Arbeitsprozeß i n t e g r i e r t . S i e s i n d hauptsächlich m i t der P r o -
d u k t r e p a r a t u r und - k o n t r o l l e beschäftigt, so daß l a u f e n d Rück-
koppelungen m i t den Frauen an den Montageplätzen s t a t t f i n d e n . 
Demgegenüber s i n d d i e F a c h a r b e i t e r im B e t r i e b D a l s E i n r i c h t e r 
oder z u r M a s c h i n e n r e p a r a t u r e i n g e s e t z t . S i e stehen außerdem für 
mehrere A r b e i t s b e r e i c h e z u r Verfügung. Die s e abweichenden Koope-
r a t i o n s f o r m e n habe n z u r F o l g e , daß nahezu 40 % der w e i b l i c h e n An-
g e l e r n t e n im B e t r i e b D k e i n e Angaben über d i e Lohngruppen bzw. 
das Einkommen i h r e r F a c h a r b e i t e r gemacht haben. Dagegen gaben s i c h 
a l l e B e f r a g t e n im B e t r i e b B über d i e Lohngruppe bzw. das Einkom-
men der F a c h a r b e i t e r " i n f o r m i e r t " und b e u r t e i l t e n den U n t e r s c h i e d . 
(2) Im f o l g e n d e n w o l l e n w i r uns m i t den A r b e i t e r n näher b e f a s s e n , 
d i e den Einkommensunterschied b e u r t e i l t und begründet haben. De-
r e n Einschätzung i s t auf dem H i n t e r g r u n d der neuen A r b e i t s f o r m e n 
und der F o l g e n für d i e A r b e i t e r zu sehen. Bezüglich der S i t u a t i o n 
von F a c h a r b e i t e r n und A n g e l e r n t e n i n neuen A r b e i t s f o r m e n l a s s e n 
s i c h vorweg d r e i w e s e n t l i c h e Kennzeichen a u f z e i g e n : 
o Die t r a d i t i o n e l l überragende S t e l l u n g der F a c h a r b e i t e r b l i e b 
auch i n den neuen A r b e i t s f o r m e n unverändert ( a ) . 
o Ebenso unverändert b l i e b d i e p o l a r i s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k -
t u r Cb). 
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o Schließlich b r a c h t e n d i e neuen A r b e i t s f o r m e n zusätzliche Be-
l a s t u n g e n für d i e A n g e l e r n t e n ( c ) . 
(a) Im a l l g e m e i n e n b l i e b e n d i e t r a d i t i o n e l l e n E i n s a t z f o r m e n von 
F a c h a r b e i t e r n und A n g e l e r n t e n auch i n den neuen A r b e i t s p r o z e s s e n 
e r h a l t e n . Die F a c h a r b e i t e r b e h i e l t e n i h r e Schlüsselpositionen a l s 
u n m i t t e l b a r e V o r g e s e t z t e , E i n r i c h t e r , K o n t r o l l e u r e oder I n s t a n d -
h a l t e r ; i h r S t a t u s sowie i h r e d i s p o s i t i v e n Aufgaben b l i e b e n w e i -
t e s t g e h e n d e r h a l t e n . Ebenso unverändert b l i e b d i e u n t e r g e o r d n e t e 
S t e l l u n g der A n g e l e r n t e n . H i n s i c h t l i c h der S t e l l u n g im B e t r i e b 
s e t z t e n d i e veränderten A r b e i t s p r o z e s s e k e i n e neuen Akzente und 
b r a c h t e n k e i n e Verbesserungen für d i e A n g e l e r n t e n . Die Umsetzungs-
p r a x i s wurde w e i t e r h i n i n e r s t e r L i n i e von den u n m i t t e l b a r e n Vor-
g e s e t z t e n bestimmt; d i e s e s p i e l t e n auch b e i der A u f g a b e n v e r t e i -
l u n g und b e i der F e s t l e g u n g der A b f o l g e der Aufgaben d i e überra-
gende R o l l e . I n keinem der u n t e r s u c h t e n Fälle wurde den A n g e l e r n -
1) 
t e n e i n e g e r e g e l t e M i t s p r a c h e eingeräumt 
Insgesamt wurde a l s o d i e Disparität zwischen F a c h a r b e i t e r n und An-
g e l e r n t e n a u f r e c h t e r h a l t e n . Dies w i e g t umso sc h w e r e r , da d i e u n t e r -
s c h i e d l i c h e S t e l l u n g im B e t r i e b s i c h auch i n der Lohngruppierung 
und somit i n der Einkommenshöhe ausdrückt. 
(b) Die F e s t s c h r e i b u n g der S t e l l u n g im B e t r i e b i s t eng mit der 
überragenden b e t r i e b l i c h e n Bewertung der b e r u f s f a c h l i c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n verbunden. Auch i n den neuen A r b e i t s f o r m e n b l e i b t d i e An-
f o r d e r u n g s s t r u k t u r i n f a c h l i c h e r H i n s i c h t extrem p o l a r i s i e r t : Auf 
der e i n e n S e i t e e i n i g e wenige Tätigkeiten auf F a c h a r b e i t e r n i v e a u , 
auf der anderen S e i t e m e h r h e i t l i c h Angelerntentätigkeiten - für 
k u r z z e i t i g und q u a l i f i z i e r t a n g e l e r n t e Arbeitnehmer -, d i e auf 
1) L e d i g l i c h im B e t r i e b D (Veränderungsmaßnahme 3 2 und V e r g l e i c h s -
maßnahme 33) g e s c h i e h t der A r b e i t s p l a t z w e c h s e l zwischen den 
sehr b e l a s t e n d e n Kontrollplätzen und den Montageplätzen z.T. 
nach Absprachen zwischen den K o l l e g i n n e n . 
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einem n i e d r i g e r e m f a c h l i c h e n Niveau s t e h e n . Keine der u n t e r s u c h -
t e n Veränderungsmaßnahmen war mit der A b s i c h t verknüpft, d i e t r a -
d i t i o n e l l von F a c h a r b e i t e r n g e f o r d e r t e n A r b e i t s a u f g a b e n d e r a r t zu 
u n t e r g l i e d e r n , daß d i e s e neuen Aufgaben von ent s p r e c h e n d g e s c h u l -
t e n A n g e l e r n t e n bewältigt werden könnten. Ebensowenig wurden d i e 
A r b e i t s i n h a l t e so g e s t a l t e t , daß d i e s zu f a c h l i c h höheren A n f o r -
derungen und somit zu einem v e r b e s s e r t e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u 
der A n g e l e r n t e n geführt hätte; s t a t t d e s s e n p r a k t i z i e r t e n d i e Be-
t r i e b e w e i t e r h i n i h r e n p o l a r i s i e r t e n A r b e i t s e i n s a t z . Dies i s t 
nun besonders n a c h t e i l i g für d i e A n g e l e r n t e n , da s i e j a i n den 
veränderten A r b e i t s p r o z e s s e n i n der Regel d i e M e h r h e i t d a r s t e l l e n . 
Da zwischen den F a c h a r b e i t e r n und A n g e l e r n t e n k e i n e A n g l e i c h u n g 
bezüglich der f a c h l i c h e n Anforderungen s t a t t f i n d e t , f e h l e n auch 
d i e Grundlagen für e i n e entsprechende Höhergruppierung. Demge-
genüber e r l a u b t der p o l a r i s i e r t e A r b e i t s e i n s a t z den B e t r i e b e n 
n i c h t nur das E i n s p a r e n von A n l e r n - und. E i n a r b e i t u n g s a u f w e n d u n -
gen, sondern auch d i e B e i b e h a l t u n g der L o h n g r u p p e n d i f f e r e n z 
z w i s c h e n den F a c h a r b e i t e r n und den A n g e l e r n t e n . 
(c) Daß d i e neuen A r b e i t s f o r m e n k e i n e n B e i t r a g zum Abbau der Qua-
l i f i k a t i o n s u n t e r s c h i e d e zwischen den b e i d e n Beschäftigtengruppen 
g e l e i s t e t haben - d.h. genauer k e i n e Höherqualifizierung der An-
g e l e r n t e n e r b r a c h t haben -, i s t für s i c h genommen schon von Nach-
t e i l für d i e S t e l l u n g der A n g e l e r n t e n im b e t r i e b l i c h e n Lohngefü-
ge. Darüber hi n a u s b r i n g e n d i e s e A r b e i t s f o r m e n zusätzliche Be-
l a s t u n g e n besonders für d i e A n g e l e r n t e n . H i e r z u gehören i n e r s t e r 
L i n i e s o l c h e B e l a s t u n g e n , d i e aufgrund s p e z i e l l e r Rahmenbedingun-
gen und Merkmale der neuen A r b e i t s f o r m e n a u f t r e t e n . Ohne an d i e -
s e r S t e l l e s y s t e m a t i s c h auf d i e s e B e l a s t u n g e n einzugehen (Näheres 
h i e r z u Kap. I I und I V ) , w o l l e n w i r h i e r nur e i n i g e nennen, d i e 
auch für d i e s u b j e k t i v e Einschätzung der Einkommensunterschiede 
maßgebend waren: Erhöhung des A r b e i t s t e m p o s und häufiges A u f t r e -
t e n von A r b e i t s h e t z e , K o o p e r a t i o n s z w a n g , z e i t w e i l i g e Überforderung 
wegen mangelnder Anlernmaßnahmen, V e r u n s i c h e r u n g d u r c h u n t e r s c h i e d -
l i c h e Formen des A r b e i t s w e c h s e l s ( R o t a t i o n , Stückzahlschwankungen 
oder Typenwechsel), I n t r a n s p a r e n z der Leistungsnormen u.v.m. Diese 
und ähnliche " Z u s a t z b e l a s t u n g e n " s i n d entweder im Rahmen der Lohn-
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f i n d u n g und Bewertung e i n e r A r b e i t u n z u r e i c h e n d berücksichtigt 
oder t r a g e n dazu b e i , daß d i e S i c h e r u n g e i n e s bestimmten Einkom-
mensniveaus gefährdet i s t . 
(d) Diese d r e i Kennzeichen der neuen A r b e i t s f o r m e n ( B e i b e h a l t u n g 
der t r a d i t i o n e l l e n E i n s a t z f o r m e n , P o l a r i s i e r u n g der A n f o r d e r u n g s -
s t r u k t u r und zusätzliche B e l a s t u n g e n vor a l l e m für d i e A n g e l e r n -
t e n ) s p i e g e l n s i c h nun i n besonderem Maße i n den Aussagen der 
b e t r o f f e n e n A r b e i t e r w i d e r : Auf der e i n e n S e i t e d i e außerordent-
l i c h hohe Bedeutung der b e r u f s f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n für d i e 
Lohngruppierung oder a l l g e m e i n für d i e Höhe des Einkommens ; auf 
der arideren S e i t e hat das besondere Gewicht der f a c h l i c h e n Kennt-
n i s s e und F e r t i g k e i t e n z u r F o l g e , daß andere A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n 
(Umsetzungen oder P r o d u k t w e c h s e l ) und Be l a s t u n g e n zu wenig -
wenn überhaupt - b e i der L o h n g e s t a l t u n g berücksichtigt s i n d . Beide 
G e s i c h t s p u n k t e werden von den A r b e i t e r n i n u n t e r s c h i e d l i c h e r 
Weise a l s Argument für oder gegen Einkommensunterschiede genannt. 
Dies s o l l am B e i s p i e l der d r e i "Meinungsgruppen" - U n t e r s c h i e d 
zu g e r i n g ( 3 ) , gerade r i c h t i g (4) und zu groß (5) - g e t r e n n t d a r -
g e s t e l l t werden. 
(3) Recht e i n d e u t i g s i n d d i e Bezugspunkte b e i der M i n d e r h e i t der 
B e f r a g t e n zu sehen, d i e den bestehenden (bzw. "geschätzten") Un-
t e r s c h i e d a l s "zu g e r i n g " b e u r t e i l e n . I h r e r Meinung nach müßte 
der U n t e r s c h i e d zwischen den b e i d e n Beschäftigtengruppen noch 
d e u t l i c h e r a u s f a l l e n . D i e s e r A n s i c h t s i n d vorwiegend F a c h a r b e i t e r 
s e l b s t , d i e entweder im Z e i t l o h n ( B e t r i e b C) oder u n t e r q u a l i f i -
z i e r t ( B e t r i e b e E I und E I I ) e i n g e s e t z t s i n d ; weder d i e männ-
l i c h e n q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n noch d i e w e i b l i c h e n A n g e l e r n t e n 
v e r t r a t e n d i e s e Meinung. 
Die F a c h a r b e i t e r im Z e i t l o h n v e r g l e i c h e n i h r Einkommen m i t dem 
der q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n i n diesem B e t r i e b . Zwar s i n d d i e An-
g e l e r n t e n e i n oder zwei Lohngruppen n i e d r i g e r e i n g e s t u f t ; s i e 
können d i e s e D i f f e r e n z j e d o c h a u f g r u n d s p e z i e l l e r Merkmale i h r e r 
A r b e i t ( z . B . S c h i c h t a r b e i t , regelmäßige Überstunden und v o r a l l e m 
L e i s t u n g s l o h n ) abbauen. Diese Möglichkeiten zum M e h r v e r d i e n s t 
s i n d für d i e s e F a c h a r b e i t e r aber n i c h t i n g l e i c h e m Umfang gegeben. 
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Durch d i e E i n k o m m e n s n i v e l l i e r u n g f a l l e n für d i e F a c h a r b e i t e r zwei 
G e s i c h t s p u n k t e lohnmäßig n i c h t mehr i n s Gewicht, d i e e i g e n t l i c h 
i h r e besondere S t e l l u n g im B e t r i e b bestimmten: Zum e i n e n i h r e be-
r u f l i c h e A u s b i l d u n g , zum andern d i e hohen z e i t l i c h e n und s a c h l i -
chen D i s p o s i t i o n s a n f o r d e r u n g e n , d i e an s i e g e s t e l l t werden. B e i -
des b e d e u t e t für s i e , daß t r o t z p o l a r i s i e r t e r A n f o r d e r u n g s s t r u k -
t u r z w i s c h e n den A n g e l e r n t e n - und F a c h a r b e i t e r g r u p p e n s i c h d i e s 
n i c h t e n t s p r e c h e n d i n Einkommensunterschieden niederschlägt. 
"Im Z e i t l o h n a r b e i t e n , i s t n o r m a l e r w e i s e schön, w e i l es r u h i g 
i s t , aber mit dem Moos stimmt es e i n f a c h n i c h t . Wir müssen 100% 
genau a r b e i t e n , und d i e A n g e l e r n t e n können schlampern. Wenn d i e 
F e h l e r machen, müssen w i r das ausbaden und a l l e s n a c h a r b e i t e n " 
(0231). "Der Lohn muß stimmen, das i s t das w i c h t i g s t e . A l s Fach-
a r b e i t e r hat man j a e i n e n B e r u f e r l e r n t . Wenn jemand ohne Beruf 
h i e r anfängt, bekommt e r im Akkord s o f o r t v i e l G e l d . Sowas kann 
n i c h t r i c h t i g s e i n " (0233). " I c h kann n i c h t mehr v e r d i e n e n , a l s 
im Stundenlohn f e s t g e s e t z t i s t . Wenn nun d i e A n g e l e r n t e n im Akkord 
a r b e i t e n , können s i e mehr v e r d i e n e n , d i e haben uns schon längst 
e i n g e h o l t - j a , manche l i e g e n im S c h n i t t sogar höher a l s w i r . Was 
b r i n g t da überhaupt noch meine L e h r e ? " (0236). 
Ebenso u n z u f r i e d e n s i n d u n t e r q u a l i f i z i e r t e i n g e s e t z t e F a c h a r b e i t e r 
m i t dem Einkommensunterschied. Es h a n d e l t s i c h d a b e i um F a c h a r b e i -
t e r , d i e ausschließlich i h r e A u s b i l d u n g im Handwerk oder K l e i n b e -
t r i e b e n a b s o l v i e r t haben und dann i n d i e u n t e r s u c h t e n Großbetrie-
be überwechselten. S i e haben zwar i n längerfristiger P e r s p e k t i v e 
d i e Möglichkeit, für a n s p r u c h s v o l l e r e Tätigkeiten ( S p r i n g e r , E i n -
s t e l l e r / E i n r i c h t e r und K o n t r o l l e u r ) oder a l s u n m i t t e l b a r e Vorge-
s e t z t e e i n g e s e t z t zu werden; a u g e n b l i c k l i c h e r a c h t e n s i e es aber 
a l s b e l a s t e n d , i n den neuen A r b e i t s f o r m e n " u n t e r Wert" e i n g e s e t z t 
zu s e i n , da s i e d i e s e l b e n Tätigkeiten wie d i e A n g e l e r n t e n d u r c h -
führen. I n d i e s e n Sonderfällen ( B e t r i e b e E I und E I I ) i s t a l s o 
d i e überragende Bedeutung der b e r u f s f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n b e i 
der Lohngruppierung n i c h t gegeben, was von d i e s e n F a c h a r b e i t e r n 
a l s d i s k r i m i n i e r e n d b e t r a c h t e t w i r d . 
"Für was habe i c h denn g e l e r n t ! ? E i n e Lehre i s t doch dazu d a , daß 
man e i n e entsprechende A r b e i t und e i n e n höheren Lohn bekommt. H i e r 
i s t aber a l l e s so verwaschen, w e i l w i r F a c h a r b e i t e r d i e g l e i c h e 
A r b e i t machen wie jemand, der früher Metzger war oder überhaupt 
n i c h t s g e l e r n t h a t " (0405). " A l s F a c h a r b e i t e r i s t man gewöhnt, 
t e c h n i s c h mehr zu kennen und auf a l l e n G e b i e t e n gut zu s e i n . Aber 
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h i e r w i r d man doch überhaupt n i c h t g e f o r d e r t . Was nützt mich das 
Z e u g n i s , wenn d i e A n g e l e r n t e n g e n a u s o v i e l k r i e g e n wie i c h ? " (0419) 
"Wenn jemand wie i c h im Kfz-Handwerk g e l e r n t h a t , dann b r a u c h t man 
h i e r im B e t r i e b überhaupt k e i n e E i n a r b e i t u n g s z e i t . I c h kann b e r e i t s 
i n der P r o b e z e i t v o l l m i t a r b e i t e n , während d e r , der k e i n e B e r u f s -
e r f a h r u n g h a t , v i e l länger bra u c h t ; t r o t z d e m bekommt e r von Anfang 
an d a s s e l b e wie i c h " (0431). " I c h b e h e r r s c h e h i e r mindestens 6 Tak 
te,obwohl i c h i n der Lehre noch v i e l mehr g e l e r n t habe. Die Ange-
l e r n t e n b e h e r r s c h e n v i e l weniger und k r i e g e n t r o t z d e m das g l e i c h e 
G e l d . Das i s t doch u n g e r e c h t " (0442). 
Die g e r i n g e Bedeutung der B e r u f s a u s b i l d u n g für d i e L o h n e i n g r u p p i e -
rung bzw. Einkommenshöhe kann von den b e t r o f f e n e n F a c h a r b e i t e r n 
auch durch i h r e besonderen L e i s t u n g e n n i c h t kompensiert werden. 
Aufgrund i h r e r A u s b i l d u n g und B e r u f s e r f a h r u n g b e h e r r s c h e n s i e 
zwar d i e u n t e r s c h i e d l i c h s t e n Arbeitsgänge und -anforderungen i n 
ihrem B e r e i c h (aus b e t r i e b l i c h e r S i c h t s i n d s i e besonders g e e i g -
net für A r b e i t s p l a t z w e c h s e l beim A n l a u f e n neuer S e r i e n , b e i der 
Behebung von Störungen e t c . ) , außerdem können bzw. könnten s i e d i e 
b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen b e s s e r und das heißt auch s c h n e l l e r 
erfüllen. Diese Fähigkeiten w i r k e n s i c h aber wegen der Gruppen-
entlohn u n g für s i e lohnmäßig n i c h t aus. Weder e i n e extrem hohe 
E i n z e l l e i s t u n g , noch i h r e Umsetzungsfähigkeit trägt u n m i t t e l b a r 
z u r Erhöhung i h r e s Einkommens b e i (z.B. k e i n e R o t a t i o n s z u l a g e n ) . 
Nur e i n e M i n d e r h e i t d e r B e f r a g t e n w e i s t a l s o d a r a u f h i n , daß der 
Einkommensunterschied zu g e r i n g i s t . Für d i e F a c h a r b e i t e r im Z e i t -
l o h n v e r b i n d e t s i c h damit d i e Vorstellung,daß i h r A u s b i l d u n g s v o r -
sprung s i c h i n e i n e r höheren Lohngruppe, aber n i c h t i n der E i n -
kommenshöhe niederschlägt ( B e t r i e b C ) . Noch k r i t i s c h e r s i n d un-
t e r q u a l i f i z i e r t e i n g e s e t z t e F a c h a r b e i t e r , d i e der B e t r i e b i n den 
u m g e s t e l l t e n A r b e i t s p r o z e s s e n a l s (überschüssige) Q u a l i f i k a t i o n s -
r e s e r v e hält. I n d i e s e r S i t u a t i o n i s t d i e B e r u f s a u s b i l d u n g k e i n 
K r i t e r i u m b e i der Zuordnung z u r Lohngruppe. 
(4) Unter den A r b e i t e r n , d i e den Einkommensunterschied a l s " r i c h -
t i g " e i n s t u f e n , s i n d sowohl F a c h a r b e i t e r a l s auch A n g e l e r n t e v e r -
t r e t e n . Ihnen i s t gemeinsam, daß s i e s i c h b e i der näheren Begrün-
dung i h r e s U r t e i l s auf d i e überragende Bedeutung der B e r u f s a u s -
b i l d u n g b e z i e h e n . 
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F a c h a r b e i t e r , d i e den Einkommensunterschied a l s " r i c h t i g " e r a c h -
t e n , geben hierfür zwei maßgebliche Gründe an: Zum e i n e n h a l t e n 
s i e es für g e r e c h t f e r t i g t , w e n n i h r e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g durch 
d i e E i n s t u f u n g i n e i n e höhere Lohngruppe " h o n o r i e r t " w i r d ; w o m i t 
auch, i h r e r Meinung nach, d i e g e r i n g e Bezahlung i n der A u s b i l -
dungsphase a u s g e g l i c h e n w i r d . In diesem Zusammenhang sprachen 
d i e F a c h a r b e i t e r von einem "Nac h h o l b e d a r f " gegenüber den männ-
l i c h e n A n g e l e r n t e n , d i e im g l e i c h e n L e b e n s a l t e r mehr a l s e i n 
1) . 
A u s z u b i l d e n d e r v e r d i e n t hätten .Zum anderen begründen s i e i h r 
U r t e i l m i t den s p e z i e l l e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n , d i e an s i e - im 
Gegensatz zu den A n g e l e r n t e n - g e s t e l l t werden, wie z.B. größe-
r e r V e r a n t w o r t u n g s b e r e i c h oder höherwertige A r b e i t . 
" I c h h a l t e den U n t e r s c h i e d , so wie e r i s t , für r i c h t i g . Man s o l l 
immer für das b e z a h l t werden, was man g e l e r n t h a t . Die A n g e l e r n -
t e n hätten j a auch d i e Möglichkeit gehabt, e i n e n B e r u f zu e r l e r -
nen" (0218). "Wegen meiner A u s b i l d u n g a l s K f z - M e c h a n i k e r habe i c h 
i n den d r e i J a h r e n verhältnismäßig wenig v e r d i e n t . Darum habe 
i c h j e t z t e i n e n N a c h h o l b e d a r f , und es i s t schon g e r e c h t , wenn 
i c h wegen meiner A u s b i l d u n g i n der Lohngruppe V I I b i n . Während 
i c h l e r n t e , konnten d i e A n g e l e r n t e n b e r e i t s gutes Geld v e r d i e -
nen" (0220). "Die Lehre d a u e r t d r e i , b e i manchen v i e r Jahre,und 
d i e s i s t j a e i n e I n v e s t i t i o n , d i e s i c h später lohnmäßig a u s w i r -
ken muß. Außerdem a r b e i t e n d i e F a c h a r b e i t e r sehr exakt und s i n d 
v e r a n t w o r t l i c h , wenn v i e l l e i c h t F e h l e r a u f t r e t e n . Das g i l t aber 
für d i e A n g e l e r n t e n n i c h t " (0224). "Das wäre j a n i c h t r i c h t i g , 
wenn d i e A n g e l e r n t e n oder H i l f s a r b e i t e r mehr bekämen a l s d i e 
F a c h a r b e i t e r . Wozu hat der F a c h a r b e i t e r denn g e l e r n t ? Die Ange-
l e r n t e n können doch nur wenige Sachen machen. E i n F a c h a r b e i t e r 
i s t aber für f a s t a l l e Aufgaben, d i e es h i e r g i b t , v e r s i e r t " 
(0466). 
A l l e m A n s c h e i n nach b e z i e h t s i c h der " g e r e c h t e " U n t e r s c h i e d 
hauptsächlich auf v e r f e s t i g t e V o r s t e l l u n g e n von den Lohngruppen, 
d i e bestimmten Arbeitskräftegruppen " z u s t e h e n " . Diese V o r s t e l l u n g 
w i r d n i c h t abgebaut, w e i l im Rahmen der Einführung neuer A r b e i t s -
formen d i e p o l a r e S t r u k t u r der A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n und damit 
auch d i e Bewertung der Arbeitstätigkeit unverändert b l i e b . 
1) D i e s e s Argument kann j e d o c h nur b e g r e n z t z u t r e f f e n , da der 
E i n s a t z von J u g e n d l i c h e n dem J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z vom 
12.4.1976 (BG B l . I , S...965) u n t e r l i e g t . H i e r z u gehören u.a. 
§ 8, Dauer der A r b e i t s z e i t , § 9, B e r u f s s c h u l e und § 23, Akkord-
a r b e i t ; tempoabhängige A r b e i t e n . 
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Auf der anderen S e i t e d a r f aber n i c h t übersehen werden, daß d i e 
F a c h a r b e i t e r i h r e n a n g e l e r n t e n K o l l e g e n n i c h t das Recht auf e i n 
angemessenes (höheres) Einkommen absprechen, und daß s i e deren 
besondere Probleme anerkennen: S i e begründen i h r e Einschätzung 
mit den besonderen B e l a s t u n g e n und A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n der Ange-
l e r n t e n ; h i e r z u gehören nach i h r e r Meinung hohe körperliche An-
f o r d e r u n g e n , s c h l e c h t e A r b e i t s u m w e l t , U n f a l l g e f a h r e n und v o r 
a l l e m hohe L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n (unzureichende V o r g a b e z e i t e n , 
A r b e i t s t e m p o e t c . ) . Daß d i e s e B e l a s t u n g e n s i c h lohnmäßig für d i e 
A n g e l e r n t e n n i e d e r s c h l a g e n müssen - ohne d a b e i d i e Lohngruppen-
d i f f e r e n z t o t a l aufzuheben -, wurde von den F a c h a r b e i t e r n n i c h t 
außer acht g e l a s s e n . 
"Unsere A n g e l e r n t e n müssen im Akkord sehr f l i n k s e i n . S i e müssen 
zwar n i c h t so v i e l nachdenken, aber körperlich müssen s i e schon 
r a n . Das geht ganz schön i n d i e Knochen. Darum h a l t e i c h es für 
r i c h t i g , wenn s i e dafür auch entsprechend b e s s e r b e z a h l t werden" 
(0117). "Man muß j e nach s e i n e n Fähigkeiten v e r d i e n e n . Die Ange-
l e r n t e n müssen j a auch i h r e A r b e i t gut machen. S i e s o l l t e n aber 
mit ihrem V e r d i e n s t etwas u n t e r uns l i e g e n , w e i l w i r F a c h a r b e i t e r 
j a lange i n der A u s b i l d u n g waren" (0205). "Die u n t e r e n Lohngrup-
pen haben zwar e i n e A r b e i t , d i e n i e d r i g e r bewertet w i r d , aber 
L e i s t u n g e n müssen s i e t r o t z d e m b r i n g e n . Der Abstand d a r f d e s h a l b 
n i c h t a l l z u groß s e i n " (0219). 
Auch a n g e l e r n t e A r b e i t e r , d i e den U n t e r s c h i e d für " r i c h t i g " h a l -
t e n , begründen i h r e Aussage m i t der überragenden Bedeutung der 
b e r u f s f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n , d i e ihnen f e h l t . Die langjährige 
A u s b i l d u n g der F a c h a r b e i t e r und deren Z e r t i f i k a t s i n d für d i e An-
g e l e r n t e n d i e w e s e n t l i c h s t e n Gründe für den U n t e r s c h i e d i n der 
L o h n e i n g r u p p i e r u n g . W e i t e r e Gründe wurden i n e r s t e r L i n i e von 
den männlichen q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n genannt: S i e v e r w e i s e n 
zusätzlich auf d i e s p e z i e l l e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n , d i e an Fach-
a r b e i t e r g e s t e l l t werden, z.B. E i n r i c h t - und Umrüstarbeiten oder 
An l a g e n - und P r o d u k t r e p a r a t u r . 
Da mit den neuen A r b e i t s f o r m e n weder d i e t r a d i t i o n e l l e E i n s a t z -
s t r u k t u r noch d i e Au f g a b e n b e r e i c h e der F a c h a r b e i t e r verändert 
wurden, s i n d d i e q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n i n g l e i c h e m Maße wie 
zuvo r von den f a c h l i c h e n Kompetenzen der e i n g e s e t z t e n F a c h a r b e i t e r 
abhängig. Gerade d i e B e s o n d e r h e i t e n , denen d i e s e A n g e l e r n t e n i n 
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den neuen A r b e i t s f o r m e n a u s g e s e t z t s i n d (z.B. häufiger P r o d u k t -
und Typenwechsel, l a u f e n d e Veränderungen an i h r e n Maschinen und 
Werkzeugen oder Störanfälligkeit), e r f o r d e r n häufige Kontakte 
m i t den F a c h a r b e i t e r n . I n d i e s e n S i t u a t i o n e n e r f a h r e n d i e q u a l i -
f i z i e r t A n g e l e r n t e n n i c h t nur den Wiss e n s v o r s p r u n g der F a c h a r b e i -
t e r , sondern auch d i e g e r i n g e R e i c h w e i t e i h r e r e i g e n e n f a c h l i c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n . 
" I n unserem B e r e i c h t r a g e n d i e F a c h a r b e i t e r e i n e große Verantwor-
t u n g . Wenn es irgendwo n i c h t k l a p p t , müssen s i e r a n . Deshalb müs-
sen s i e manchmal, früher a l s w i r am A r b e i t s p l a t z s e i n , und es 
kommt o f t v o r , daß s i e abends wegen e i n e r R e p a r a t u r noch länger 
d a b l e i b e n müssen" (0131). "Daß unsere F a c h a r b e i t e r mehr v e r d i e -
nen, i s t schon g e r e c h t , e r s t e n s w i s s e n s i e mehr über d i e A r b e i t , 
z w e i t e n s müssen s i e für F e h l e r e i n t r e t e n , d i e h i e r gemacht wer-
den, und d r i t t e n s müssen s i e Repa r a t u r e n machen, d i e e i n Ange-
l e r n t e r n i c h t kann" (0138). "Die F a c h a r b e i t e r w i s s e n über d i e 
A r b e i t B e s c h e i d ; wenn etwas Neues kommt, kennen s i e s i c h s o f o r t 
d a r i n aus. E i n A n g e l e r n t e r b r a u c h t da schon v i e l längere Z e i t , 
und e r kann von denen e i n i g e s dazu l e r n e n " (0454). 
Die besondere Abhängigkeit der q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n von den 
F a c h a r b e i t e r n i s t aber n i c h t nur d i e Folge des p o l a r i s i e r t e n A r -
b e i t s e i n s a t z e s , sondern auch der b e t r i e b l i c h e n " Q u a l i f i z i e r u n g s -
p o l i t i k " . I n den neuen A r b e i t s f o r m e n wurden für d i e q u a l i f i z i e r t 
A n g e l e r n t e n k e i n e s y s t e m a t i s c h e n Qualifizierungsmaßnahmen abge-
h a l t e n ; s t a t t d e s s e n beschränkte s i c h d i e " Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k " 
auf e i n e S e l e k t i o n der g e e i g n e t s t e n Arbeitskräfte und/oder auf 
e i n e a r b e i t s p l a t z s p e z i f i s c h e E i n a r b e i t u n g u n m i t t e l b a r vor Ort 
(Näheres Kap. I I ) . Berücksichtigt man außerdem, daß Anlernung und 
E i n a r b e i t u n g v o r a l l e m für d i e q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n e i n p e r -
manenter und n i c h t a b g e s c h l o s s e n e r Prozeß i s t ( s . o . A b s c h n i t t B.) 
so kommen s i e auch i n den neuen A r b e i t s f o r m e n n i c h t zu einem 
f a c h l i c h e n N i v e a u , das s i e i n d i e Lage v e r s e t z e n würde, zumindest 
lohnmäßig i h r e S t e l l u n g im B e t r i e b zu v e r b e s s e r n . S i e müssen s i c h 
an d i e häufig wechselnden Anforderungen immer w i e d e r neu anpas-
sen und können d a b e i n i c h t auf b e r u f s f a c h l i c h e G r u n d k e n n t n i s s e 
und - f e r t i g k e i t e n aufbauen, d i e l e t z t e n Endes - aus i h r e r E r f a h -
rung heraus - für d i e E i n g r u p p i e r u n g bestimmend s i n d . Unter d i e -
sen Bedingungen des A r b e i t s e i n s a t z e s und der Q u a l i f i z i e r u n g e r -
s c h e i n t d i e s e n A n g e l e r n t e n der Einkommensunterschied a l s " g e r e c h t 
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Die a n g e l e r n t e n A r b e i t e r i n n e n haben äußerst s e l t e n d i e s p e z i e l -
l e n A r b e i t s a u f g a b e n der F a c h a r b e i t e r a l s Begründung für d i e E i n -
kommensdifferenz angegeben. I n s o f e r n s i e den U n t e r s c h i e d a l s 
" r i c h t i g " b e u r t e i l e n , begründen s i e d i e s hauptsächlich m i t der 
überragenden Bedeutung der b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g . D i e s e r , doch 
sehr s t e r e o t y p von den A r b e i t e r i n n e n genannte Grund ("Die haben 
h a l t e i n e L e h r e " ; " F a c h a r b e i t e r haben e i n e n Beruf e r l e r n t " u.ä.), 
hängt zum e i n e n damit zusammen, daß der " F a c h a r b e i t e r " i n d i e s e n 
A r b e i t s b e r e i c h e n vor a l l e m durch d i e Person des u n m i t t e l b a r e n 
V o r g e s e t z t e n repräsentiert w i r d , dessen höhere E i n g r u p p i e r u n g von 
den Frauen n i c h t i n Frage g e s t e l l t w i r d . Zum anderen b e z i e h t s i c h 
i h r U r t e i l i n ähnlicher Weise auf F a c h a r b e i t e r , d i e i n d i e s e n Be-
r e i c h e n m i t t e l b a r p r o d u z i e r e n d e Tätigkeiten z.B. a l s E i n r i c h t e r 
oder I n s t a n d h a l t e r ausführen; da den A r b e i t e r i n n e n i n den verän-
d e r t e n A r b e i t s p r o z e s s e n auch n i c h t im g e r i n g s t e n Umfang d e r a r t i g e 
T e i l o p e r a t i o n e n übertragen wurden, a l s o d i e A u f g a b e n s t e l l u n g der 
F a c h a r b e i t e r auch nach der Einführung der neuen A r b e i t s f o r m e n im 
w e s e n t l i c h e n unverändert war, b l i e b auch d i e A n f o r d e r u n g s s t r u k t u r 
und somit d i e L o h n g r u p p e n d i f f e r e n z z wischen den F a c h a r b e i t e r n 
und den w e i b l i c h e n A n g e l e r n t e n ebenso unverändert. 
Für d i e s e A r b e i t e r i n n e n b l e i b t a l s o d i e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g 
(bzw. k e i n e A u s b i l d u n g ) das z e n t r a l e K r i t e r i u m b e i der Zuordnung 
zu n i e d r i g e n oder höheren Lohngruppen. Indem d i e neuen A r b e i t s a n -
f o r d e r u n g e n m it k e i n e r Höherqualifizierung verbunden waren, b l e i b t 
auch bewußtseinsmäßig d i e L o h n g r u p p e n k l u f t zwischen den wenigen 
F a c h a r b e i t e r n und den A r b e i t e r i n n e n i n d i e s e n B e r e i c h e n ( g i l t v or 
a l l e m für d i e Maßnahmen i n den B e t r i e b e n B, D, F und G) a u f r e c h t -
e r h a l t e n . Weder e i n e hohe A r b e i t s l e i s t u n g , noch das " E r d u l d e n " be-
sonderer B e l a s t u n g e n - A r b e i t s h e t z e , Kooperationszwang e t c . -
können i h r e r Meinung nach z u r V e r r i n g e r u n g der Einkommensdifferenz 
b e i t r a g e n . D i e s e E i n s t e l l u n g i s t r e a l i s t i s c h und w i d e r s p i e g e l t 
neben der überragenden Bedeutung der b e r u f s f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n 
auch d i e R o l l e des männlichen G e s c h l e c h t s b e i der Zuordnung zum 
Lohngruppengefüge. 
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(5) Unter den B e f r a g t e n , d i e den Einkommensunterschied z w i s c h e n 
F a c h a r b e i t e r n und A n g e l e r n t e n a l s "zu groß" einschätzen, s i n d e r -
wartungsgemäß d i e k u r z z e i t i g und q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n mehr-
h e i t l i c h v e r t r e t e n . I h r U r t e i l war übereinstimmend m i t dem A r g u -
ment verknüpft, daß i h r e e i g e n en i n t e n s i v e n A r b e i t s l e i s t u n g e n , 
d i e s i e i n d i e neuen A r b e i t s f o r m e n e i n b r i n g e n , b e i der E i n g r u p -
p i e r u n g u n z u r e i c h e n d berücksichtigt werden. Aufgrund des hohen 
A r b e i t s t e m p o s , der A r b e i t s h e t z e und der häufigen Umsetzungen 
h a l t e n s i e i h r j e t z i g e s Einkommen im V e r g l e i c h zu dem der Fach-
a r b e i t e r a l s zu g e r i n g . S i e s i n d der Meinung, daß s i e b e i der Be-
wältigung der A r b e i t s a u f g a b e n w e s e n t l i c h stärker b e l a s t e t und 
g e f o r d e r t werden a l s d i e F a c h a r b e i t e r . 
"Die A n g e l e r n t e n müssen h i e r mehr r a n a l s d i e F a c h a r b e i t e r . T r o t z 
dem bekommen d i e A n g e l e r n t e n v i e l zu wenig. 400 oder 500 DM Un-
t e r s c h i e d i s t e i n f a c h zu v i e l " (0144). " F a c h a r b e i t e r t u n b e i uns 
h i e r w e n i g er. Aber s i e s i n d i n e i n e r höheren Lohngruppe. Dies 
h a l t e i c h für ungerecht. Wir a r b e i t e n doch sehr genau" (0200). 
" A n g e l e r n t e im Akkord bekommen DM 11,-- und d i e F a c h a r b e i t e r 
k r i e g e n so schätzungsweise 15,-- b i s 20,-- DM im Akkord. Wenn d i e 
A r b e i t auch e n t s p r e c h e n d u n t e r s c h i e d l i c h wäre, ginge das j a i n 
Ordnung, aber d i e A n g e l e r n t e n haben e i n e v i e l schwerere A r b e i t 
und s i n d abends ganz schön groggy" (0203). "Wenn d i e F a c h a r b e i t e r 
h i e r a l s V o r g e s e t z t e oder i n der R e p a r a t u r a r b e i t e n , müssen s i e 
v i e l w e niger A r b e i t machen. Die st e h e n n i c h t so im Streß. I h r e 
Hände machen s i e auch n i c h t s c h m u t z i g und ölig" (0408). "Der 
U n t e r s c h i e d i s t e i n d e u t i g groß. Wir müssen wegen dem Akkord v i e l 
s c h n e l l e r und mehr a r b e i t e n . Die F a c h a r b e i t e r haben e i n e schöne 
A r b e i t und müssen s i c h n i c h t so a n s t r e n g e n " (0600). 
Die K r i t i k am bestehenden Einkommensunterschied i s t nun wiederum 
d o r t am stärksten v e r b r e i t e t , wo w e i b l i c h e Arbeitskräfte im E i n -
z e l a k k o r d e i n g e s e t z t s i n d und F a c h a r b e i t e r n i c h t nur a l s Vorge-
s e t z t e oder E i n r i c h t e r f u n g i e r e n , sondern auch mit s p e z i e l l e n 
A r b e i t s a u f g a b e n wie z.B. m i t " k o m p l i z i e r t e n " Prüf- und R e p a r a t u r -
a r b e i t e n i n den P r o d u k t i o n s a b l a u f i n t e g r i e r t s i n d . 
Von den Frauen im E i n z e l a k k o r d v e r t r i t t über d i e Hälfte d i e An-
s i c h t , der Einkommensunterschied s e i e i n d e u t i g "zu groß". Die s e 
massive K r i t i k b a s i e r t auf der p o l a r i s i e r t e n A n f o r d e r u n g s s t r u k -
t u r , wobei v o r a l l e m s p e z i e l l e K o n t r o l l - , Prüf- und N a c h a r b e i t e n 
w e i t e r h i n den F a c h a r b e i t e r n v o r b e h a l t e n b l i e b e n : Im Rahmen der 
N e u g e s t a l t u n g der A r b e i t s a u f g a b e n wurde d i e A r b e i t s t e i l u n g z w i -
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schen F a c h a r b e i t e r n und w e i b l i c h e n A n g e l e r n t e n d e r a r t a u f r e c h t 
e r h a l t e n , daß d i e Frauen i n e r s t e r L i n i e zu mechanischen Kon-
t r o l l - und N a c h a r b e i t e n e i n g e s e t z t werden, wohingegen d i e Fach-
a r b e i t e r "höherwertige", e l e k t r o n i s c h e K o n t r o l l - und R e p a r a t u r -
aufgaben wahrnehmen. D i e s e und ähnliche Formen d e r A r b e i t s t e i l u n g 
wurden b e i s p i e l s w e i s e i n den Maßnahmen F 61, F 62, H 82 und H 83 
durchgeführt. 
Aufgrund der engen K o o p e r a t i o n z w ischen b e i d e n Beschäftigten-
gruppen s i n d d i e w e i b l i c h e n A n g e l e r n t e n i h r e r E r f a h r u n g nach 
aber i n kürzerer Z e i t ebenso i n der Lage, d i e s e "höherwertigen" 
A r b e i t e n durchführen zu können, werden aber aus d i v e r s e n b e t r i e b -
l i c h e n Gründen ( V e r z e r r u n g d e r L o h n g r u p p e n s t r u k t u r , Q u a l i f i k a -
t i o n s r e s e r v e n für N u l l - S e r i e n , i n t e r n a t i o n a l e S i c h e r h e i t s b e s t i m -
mungen a l s Vorwand für d i e u n t e r s c h i e d l i c h e E i n g r u p p i e r u n g e t c . ) 
für d i e s e A r b e i t e n n i c h t e i n g e s e t z t . Deshalb i s t es für d i e A r -
b e i t e r i n n e n n i c h t e i n l e u c h t e n d , warum b e i der E i n g r u p p i e r u n g d i e 
b e r u f s f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n ( F a c h a r b e i t e r b r i e f ) und n i c h t i h r e 
d u r c h Lernen im Arbeitsprozeß erworbenen Fähigkeiten maßgebend 
s i n d . 
c) D i e B e u r t e i l u n g des Einkommens i n Abhängigkeit vom A r b e i t s -
e i n s a t z 
A l s w e i t e r e n Bezugspunkt für d i e B e u r t e i l u n g des Einkommens kann 
man d i e Veränderung des A r b e i t s e i n s a t z e s a u f g r e i f e n . M i t der E i n -
führung der A r b e i t s f o r m e n wurden neue Bedingungen g e s c h a f f e n , d i e 
s i c h nach b e t r i e b l i c h e n V o r s t e l l u n g e n auch einkommenssteigernd 
a u s w i r k e n s o l l t e n ( v g l . h i e r z u d i e Ausführungen i n Kap. I I und I I I 
sowie d i e ähnlichen V o r s t e l l u n g e n der Betriebsräte i n Kap.IV). Vor-
weg muß man aber betonen,daß e i n M e h r v e r d i e n s t nach Meinung f a s t 
a l l e r b e f r a g t e n A r b e i t e r n i c h t oder nur v e r e i n z e l t e i n g e t r e t e n 
i s t . I n den m e i s t e n Fällen verbanden s i c h m i t dem veränderten A r -
b e i t s e i n s a t z bestimmte A n f o r d e r u n g e n - wie z.B. A r b e i t s p l a t z -
w e c h s e l , a u s g e w e i t e t e A r b e i t s z y k l e n , K o o p e r a t i o n oder Typen-
w e c h s e l -, d i e für d i e S i c h e r u n g des Einkommensniveaus problema-
t i s c h waren. L e d i g l i c h d i e A r b e i t e r i n n e n i n d e r Veränderungsmaß-
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nahme G 72 ( a l s o beim Obergang von G r u p p e n a r b e i t und Gruppenent-
lohnung zu E i n z e l a r b e i t und E i n z e l e n t l o h n u n g ) sahen nach d e r Um-
s t e l l u n g v e r b e s s e r t e Einkommenschancen, obwohl i h r e U n z u f r i e d e n -
h e i t m i t dem Einkommen d o r t immer noch s e h r hoch i s t ( v g l . Tab. 
05 ) . 
(1) B e t r a c h t e n w i r zunächst d i e b e i d e n Fälle, i n denen d i e A r -
b e i t s p r o z e s s e u m s t r u k t u r i e r t wurden, d i e v o r h e r i g e b e t r i e b l i c h e n 
1) 
Entlohnungsformen aber w e i t e s t g e h e n d b e i b e h a l t e n b l i e b e n (Maß-
nahmen B 52 und E I 4 1 ) . Obwohl i n d i e s e n A r b e i t s p r o z e s s e n Vor-
aussetzungen zum M e h r v e r d i e n s t g e s c h a f f e n wurden (höhere b e t r i e b -
l i c h e A r b e i t s w e r t - oder t a r i f l i c h e Lohngruppen, v e r b e s s e r t e Mög-
l i c h k e i t e n - P u f f e r , a u s g e w e i t e t e A r b e i t s z y k l e n - für e i n e v a r i a b -
l e Abgabe der E i n z e l l e i s t u n g ) , waren d i e B e f r a g t e n d e r Meinung, 
daß s i c h d i e neuen A r b e i t s b e d i n g u n g e n n i c h t einkommenssteigernd 
a u s g e w i r k t haben. 
Im B e t r i e b B wurde e i n höheres Einkommen v o r a l l e m für jene A r -
b e i t e r i n n e n i n A u s s i c h t g e s t e l l t , d i e sowohl i n q u a l i f i k a t o r i -
s c h e r a l s auch leistungsmäßiger H i n s i c h t i n d er Lage s i n d , mehre-
r e A r b e i t s a u f g a b e n durchzuführen. S i e s o l l t e n neben ihrem "Stamm-
p l a t z " auch a l s T e i l s p r i n g e r i n n e r h a l b d e r Gruppe und zwischen 
den Gruppen m i t ähnlichen Anforderungen ( z . B . u n t e r s c h i e d l i c h e 
Montage- oder J u s t a g e a r b e i t e n ) e i n g e s e t z t werden. 
D i e s e s Z i e l wurde aber n i c h t e r r e i c h t : E i n Grund für das S c h e i -
t e r n war, daß der B e t r i e b k e i n e s y s t e m a t i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g für 
d i e T e i l s p r i n g e r v e r a n s t a l t e t e , t r o t z d e r r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e n 
A n f o r d e r u n g e n an den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen. Deshalb t r a t e n 
nach den Umsetzungen l a u f e n d S c h w i e r i g k e i t e n a u f . D i e Frauen h a t -
t e n Probleme m i t den u n t e r s c h i e d l i c h e n Montageplänen, was n i c h t 
s e l t e n zu L e i s t u n g s m i n d e r u n g e n oder Z e i t d r u c k , a l s o für s i e zu 
B e l a s t u n g e n , führte. Der B e t r i e b war d e s h a l b gezwungen, nur d i e 
1) Zur b e g r i f f l i c h e n D e f i n i t i o n von "Entlohnungsformen" v g l . 
Fußnote zu A b s c h n i t t C.2. 
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leistungsstärksten A r b e i t e r i n n e n umzusetzen, was d i e s e nur ungern 
t a t e n , denn d i e Umsetzung b r a c h t e i h r e r Meinung nach k e i n e Höher-
g r u p p i e r u n g i h r e r Tätigkeit und k e i n e n M e h r v e r d i e n s t . 
"Heißen t u t e s , daß man mehr Lohn bekommt, wenn man d i e Plätze 
öfters w e c h s e l t . Aber das i s t n i c h t so. Wenn welche k r a n k s i n d und 
i c h d e ren A r b e i t mache, kommt am Monatsende doch n i c h t mehr r a u s " 
(B 10.1). "Man hat uns v e r s p r o c h e n , daß w i r mehr v e r d i e n e n , wenn 
w i r den A r b e i t s p l a t z w echseln und n i c h t bloß am Stammplatz b l e i -
ben. Daraus i s t n i c h t s geworden" (B 10.3). "Die Fi r m a h a t i h r 
V e r s p r e c h e n n i c h t g e h a l t e n . Manche von uns waren S p r i n g e r i n n e n , 
aber d i e s hat s i c h verdienstmäßig überhaupt n i c h t g e l o h n t . Im Ge-
g e n t e i l , manche e r l i t t e n V e r l u s t e " (B 10.3). 
Wie b e r e i t s erwähnt,wurde d e r Arbeitsprozeß im B e t r i e b B nach dem 
p e r s o n e l l e n Wechsel im oberen Management verändert. Das ursprüng-
l i c h e A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g s k o n z e p t wurde aufgegeben. Aufgrund 
der v e r r i n g e r t e n Nachfrage auf dem Absatzmarkt mußte d e r B e t r i e b 
d i e Stückzahl h e r a b s e t z e n . A r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h wurde d i e s e r 
Rückgang d u r c h P e r s o n a l a b b a u i n diesem Prozeß bewältigt. M i t der 
v e r r i n g e r t e n Stückzahl wurden d i e A r b e i t s i n h a l t e und - Z y k l u s z e i -
t e n p r o A r b e i t s p l a t z ( i n s b e s o n d e r e für d i e manuell e n Montagear-
b e i t e n ) a u s g e w e i t e t ; d i e Tätigkeiten wurden i n e i n e höhere be-
t r i e b l i c h e A r b e i t s w e r t g r u p p e e i n g e s t u f t (Näheres v g l . Kap. I I ) . 
Trotzdem t r a t e n nach Aussagen d e r A r b e i t e r i n n e n Einkommensverbes-
serungen nur v e r e i n z e l t a u f . G e n e r e l l b l i e b das Einkommensniveau 
unverändert. Die Ursache hierfür l i e g t i h r e r Meinung nach i n der 
S t a n d a r d i s i e r u n g bzw. F i x i e r u n g der l e i s t u n g s b e z o g e n e n L o h n a n t e i -
l e : Da d er V e r d i e n s t g r a d p r a k t i s c h b e i 125% e i n g e f r o r e n i s t , w i r k -
t e s i c h d i e Verbesserung d e r Wertgruppen f i n a n z i e l l n i c h t so aus, 
wie s i e es e r w a r t e t h a t t e n . Konnten s i e im v o r h e r i g e n A r b e i t s p r o -
zeß wegen der P u f f e r u n g d e r t e i l m o n t i e r t e n Geräte z w i s c h e n den 
Gruppen i h r e L e i s t u n g i n gewi s s e n Grenzen v a r i i e r e n , so sehen s i e 
d i e s e Möglichkeit i n den r e v i d i e r t e n A r b e i t s f o r m e n n i c h t mehr 
a u s r e i c h e n d gegeben. E r s t wenn für d i e e i n z e l n e n A r b e i t s g r u p p e n 
L e i s t u n g s s t e i g e r u n g e n möglich wären, würde auch d i e Höhergruppie-
rung f i n a n z i e l l stärker i n s Gewicht f a l l e n . 
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Die n e g a t i v e B e u r t e i l u n g d e r E n t w i c k l u n g der Einkommenshöhe w i r d 
darüber h i n a u s durch d i e G l e i c h z e i t i g k e i t e i n e r p a r t i e l l e n Höher-
g r u p p i e r u n g und des Personalabbaus geprägt: Um d i e b e t r i e b l i c h e n 
E i n a r b e i t u n g s k o s t e n möglichst g e r i n g zu h a l t e n und F r i k t i o n e n im 
A r b e i t s a b l a u f zu v e r h i n d e r n , v e r b l i e b e n im Rahmen des P e r s o n a l -
abbaus nur d i e leistungsstärksten Arbeitskräfte i n diesem B e r e i c h . 
D i e s e A r b e i t e r i n n e n waren zu v o r an Arbeitsplätzen e i n g e s e t z t , 
d i e schon immer höher bewertet waren, wie z.B. Montage o p t i s c h e r 
B a u t e i l e oder Justagetätigkeit. Durch den Pe r s o n a l a b b a u wurde 
e i n T e i l d i e s e r Frauen an d i e Montagearbeitsplätze v e r s e t z t . D i e -
se Tätigkeiten wurden zwar wertmäßig angehoben, j e d o c h kamen d i e 
Frauen b e i weitem n i c h t auf das f i n a n z i e l l e N i v e a u , das s i e b e i 
der Montage der Op t i k oder J u s t a g e e r r e i c h t h a t t e n . I n d i e s e n 
Fällen sprachen d i e B e t r o f f e n e n von e i n s c h n e i d e n d e n V e r d i e n s t -
einbußen . 
" I c h mach z u r Z e i t e i n e ganz e i n f a c h e A r b e i t . Früher war es kom-
p l i z i e r t e r . Dafür war i c h auch i n der Lohngruppe 9; j e t z t b i n 
i c h nur noch i n 3. Das s i n d b e i m i r 150,-- DM im Monat V e r l u s t " 
(0510). "Die L e i s t u n g , d i e w i r heute b r i n g e n , i s t e i g e n t l i c h ge-
nau d i e g l e i c h e g e b l i e b e n wie früher, nur m i t dem U n t e r s c h i e d , 
daß man heute nur noch 125% angerechnet bekommt. Früher konnten 
w i r mindestens 3 Geräte a u f s t a u e n . Da gab es manchmal Tage, wo 
w i r 13 0% und mehr e r r e i c h t haben. Der S p i e l r a u m i s t j e t z t aber 
n i c h t mehr d r i n , und da nützt es auch n i c h t s , wenn man s t a t t der 
2er d i e 3er Lohngruppe h a t " (0518). " H i e r i s t j a a l l e s d r i n . 
Manche von uns werden auf n i e d r i g e r e Arbeitsplätze v e r s e t z t und 
bekommen dann v i e l l e i c h t nur d i e Lohngruppe 3. Zwar k r i e g t man 
dann d o r t 3 Monate l a n g d i e frühere Lohngruppe, aber danach i s t 
es aus. Man i s t dann n i c h t mehr geschützt und muß h a l t m i t der 
n i e d r i g e r e n Lohngruppe z u f r i e d e n s e i n " (0520). 
Im Rahmen der N e u g e s t a l t u n g des A r b e i t s p r o z e s s e s im B e t r i e b E I 
(Maßnahme 41) wurde d i e E n t l o h n u n g s f o r m ebenso b e i b e h a l t e n . Der 
A n t e i l der höheren Lohngruppen (= Lohngr. 5) wurde im V e r g l e i c h 
z u r v o r h e r i g e n A r b e i t s f o r m a u s g e w e i t e t . D i e s e r V e r g l e i c h i s t j e -
doch für d i e A r b e i t e r n i c h t ausschlaggebend für d i e B e u r t e i l u n g 
H i e r h a n d e l t es s i c h n i c h t um e i n e t a r i f l i c h e Lohngruppe, son-
d e r n um e i n e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e A r b e i t s w e r t g r u p p e ( v g l . Kap. 
I I ) . 
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i h r e r E i n k o m m e n s s i t u a t i o n . V i e l m e h r muß man d i e p e r s o n e l l e Neu-
besetzung für d i e e r r i c h t e t e n Einzelarbeitsplätze berücksichti-
gen. Der B e t r i e b t a u s c h t e i n der A n l a u f p h a s e zwei D r i t t e l der 
Arbeitskräfte i n diesem Arbeitsprozeß. B e i den neuen Arbeitskräf-
t e n h a n d e l t e es s i c h entweder um e r f a h r e n e A r b e i t s k o l l e g e n aus 
anderen A b t e i l u n g e n oder um neu e i n g e s t e l l t e F a c h a r b e i t e r , d i e 
i h r e A u s b i l d u n g i n K l e i n - oder M i t t e l b e t r i e b e n a b s o l v i e r t h a t t e n ; 
für d i e l e t z t e r e n b e deuteten d i e s e Arbeitsplätze den " E i n s t i e g " 
i n den B e t r i e b . Durch d i e s e g e z i e l t e P e r s o n a l a u s w a h l kamen A r b e i -
t e r an d i e neuen Plätze, d i e b e r e i t s v o r h e r i n Lohngruppe 5 waren 
(= i n n e r b e t r i e b l i c h V e r s e t z t e ) oder deren Einkommenserwartungen 
an d i e s e n Großbetrieb hoch waren (= neu e i n g e s t e l l t e F a c h a r b e i -
t e r ) . Auf diesem H i n t e r g r u n d w i r d verständlich, daß d i e A r b e i t e r 
m i t der Lohngruppe bzw. dem j e t z i g e n Einkommen sehr u n z u f r i e d e n 
s i n d (Tab. 05 ). 
Dies e U n z u f r i e d e n h e i t hängt eng m i t der - aus der S i c h t d e r Be-
t r o f f e n e n - un g e e i g n e t e n Kombination von Gruppenakkord und dem 
E i n s a t z an Einzelarbeitsplätzen zusammen. Von der A r b e i t s f o r m h er 
könnte e i n A r b e i t e r durch besonders hohe E i n z e l l e i s t u n g s e i n 
Einkommen v e r b e s s e r n , d i e s i s t j e d o c h b e i der gegebenen Form d e r 
Gruppenentlohnung n i c h t möglich. E i n e extrem hohe E i n z e l l e i s t u n g 
trägt höchstens z u r S i c h e r u n g der eigenen S t e l l u n g im A r b e i t s b e -
r e i c h b e i , b r i n g t aber k e i n e f i n a n z i e l l e n V o r t e i l e . Darüber h i n -
aus könnte auch e i n e gruppenmäßige Steuerung der Einkommenshöhe 
möglich s e i n - z.B. durch hohe G e s a m t l e i s t u n g ; aber auch d i e s 
w i r d d u rch d i e b e t r i e b l i c h e A b r e c h n u n g s p r a x i s v e r h i n d e r t . Anhand 
von L o h n a u s g l e i c h e n zwischen den e i n z e l n e n Abrechnungsmonaten w i r d 
e i n e i n g e f r o r e n e r V e r d i e n s t g r a d von 130% h e r g e s t e l l t , so daß be-
sonders hohe G r u p p e n l e i s t u n g e n s i c h einkommensmäßig n i c h t d i r e k t 
a u s w i r k e n . So gesehen, können d i e s e A r b e i t e r d i e Möglichkeit, 
i h r e L e i s t u n g zu v a r i i e r e n , n i c h t zu Einkommenssteigerungen n u t -
zen . 
(2) Auch b e i Veränderungen, d i e n i c h t nur den A r b e i t s e i n s a t z , 
sondern auch d i e E n t l o h n u n g s f o r m umfassen, wurden b e s s e r e Ver-
dienstmöglichkeiten i n A u s s i c h t g e s t e l l t ( h i e r z u gehören d i e Maß-
nahmen A 11, A 12 , F 61, F 62, G 72, G 73, H 82, H 83). Dabei 
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z e i g t e s i c h , daß d i e B e t r i e b e gerade i n d i e s e n Fällen i h r e I n f o r -
m a t i o n s p o l i t i k sehr s t a r k auf d i e f i n a n z i e l l e n F o l g e n der neuen 
A r b e i t s f o r m e n l e n k t e n ( s e h r nachdrücklich b e t o n t i n den B e t r i e b e n 
A, F, G und H). Andere b e a b s i c h t i g t e E f f e k t e , wie z.B. Abbau kör-
p e r l i c h e r B e l a s t u n g e n , A r b e i t s - und U n f a l l s c h u t z oder U m v e r t e i -
l u n g besonders b e l a s t e n d e r A r b e i t s a u f g a b e n durch s y s t e m a t i s c h e n 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s p i e l t e n im Rahmen der von der Intensität h e r 
r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e n I n f o r m a t i o n e n e i n e u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . 
D i e s h a t auf S e i t e n der b e t r o f f e n e n A r b e i t e r z u r F o l g e , daß s i e 
besonders s e n s i b e l gegenüber den Einkommenseffekten der neuen 
A r b e i t s f o r m e n s i n d . - Die B e u r t e i l u n g der Einkommenseffekte w o l l e 
w i r nun am B e i s p i e l der Gruppen- und E i n z e l e n t l o h n u n g a u f z e i g e n . 
Aus den I n t e r v i e w s m i t den A r b e i t e r n im B e t r i e b A geht h e r v o r , 
daß der neue Gruppenprämienlohn d i r e k t k e i n e Einkommensverbesse-
rungen b r a c h t e ; i n s o w e i t Einkommenssteigerungen e i n t r a t e n , w i r d 
d i e s durch den z e i t l i c h a u s g e w e i t e t e n A r b e i t s e i n s a t z (Überstunden 
und S o n d e r s c h i c h t e n ) v e r u r s a c h t . - D i e neuen A r b e i t s f o r m e n d e r 
B e t r i e b e , d i e der E l e k t r o b r a n c h e angehören ( B e t r i e b e F, G und H ) , 
s i n d a l l e m i t der Einführung e i n e s E i n z e l a k k o r d s verbunden. D i e 
L e i s t u n g s - und damit auch E i n k o m m e n s v o r t e i l e , d i e p r i n z i p i e l l b e i 
der Verbindung von E i n z e l a k k o r d m i t e n t k o p p e l t e r Fließarbeit 
(Typ I I I ) oder m it Einzelarbeitsplätzen (Typ IV) gegeben s i n d , 
werden j e d o c h z.T. durch d i e besonderen Merkmale und A n f o r d e r u n -
gen der neuen A r b e i t s f o r m e n v e r h i n d e r t (Näheres s . u . ) . 
(a) M i t der Einführung e i n e s Gruppenprämien-Lohnverfahrens i n den 
Maßnahmen A 11 und A 12 s o l l t e e i n e spürbare Erhöhung des Ver-
d i e n s t e s e i n t r e t e n . Die an der U m s t e l l u n g b e t e i l i g t e n E x p e r t e n 
sprachen von einem M e h r v e r d i e n s t , der b e i c a . 1,-- DM pro Stunde 
l i e g e n würde. Die Möglichkeiten zum M e h r v e r d i e n s t s p i e l t e auch 
b e i der Zustimmung des B e t r i e b s r a t e s e i n e ausschlaggebende R o l l e . 
D i e s e r E f f e k t w i r d j e d o c h von den A r b e i t e r n v e r n e i n t . Besonders 
i n der A n l a u f p h a s e mußten s i e Lohneinbußen i n Kauf nehmen. 
"I n den e r s t e n d r e i Monaten h a t t e n w i r h i e r i n d er H a l l e 1,50 DM 
weniger a l s früher" (A 10.1). " A l s d i e s e r neue Lohn gemacht wurde 
konnten w i r nur noch zwischen 9 5 und 9 8 Minuten a n s c h r e i b e n ; v o r -
h e r waren es aber über 105 Min u t e n " (0104). 
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Manche A r b e i t e r haben b e t o n t , daß s i e i h r früheres Lohnniveau 
nach ungefähr d r e i Monaten e r r e i c h t haben, andere wiederum e r s t 
nach einem h a l b e n J a h r . D i e s e r r e l a t i v lange Z e i t r a u m wurde von 
s p e z i e l l e n Merkmalen und Bedingungen der neuen A r b e i t s f o r m e n be-
einflußt. Besonders wurden erwähnt: A n l e r n - und v o r a l l e m E i n a r -
b e i t u n g s a u f g a b e n gingen v o l l zu L a s t e n der e r f a h r e n e n A r b e i t s -
k o l l e g e n , dadurch e n t s t a n d e n für d i e A r b e i t s g r u p p e n L e i s t u n g s e i n -
bußen; b e i Umsetzungen an z e i t w e i l i g n i c h t b e s e t z t e Arbeitsplätze 
t r a t e n d i e Mängel der b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g o f f e n z u t a g e ; 
e i n g e a r b e i t e t e A r b e i t s g r u p p e n wurden immer w i e d e r zwecks Anpassung 
an den v a r i a b l e n q u a n t i t a t i v e n Ausstoß"verdünnt", i h r e i n g e s p i e l -
t e r L e i s t u n g s r h y t h m u s wurde immer wi e d e r gestört u.v.m. Daß d i e 
A r b e i t e r wenigstens nach diesem Z e i t r a u m auf das ähnliche Einkom-
mensniveau wie v o r der U m s t e l l u n g gekommen s i n d , s c h r e i b e n s i e 
je d o c h n i c h t d e r s u k z e s s i v e n Bewältigung der t y p i s c h e n A n l a u f -
s c h w i e r i g k e i t e n , sondern den z w i s c h e n z e i t l i c h s t a t t g e f u n d e n e n 
Tariferhöhungen zu. 
"Nach etwa sechs Monaten v e r d i e n t e n w i r s o v i e l wie früher - n i c h t 
mehr und n i c h t weniger. Das kommt aber daher, w e i l d i e Gewerk-
s c h a f t i n der Z w i s c h e n z e i t höhere Löhne durchgeboxt h a t " (A 10.1). 
Insgesamt s i n d d i e A r b e i t e r der Meinung, daß e i n M e h r v e r d i e n s t m it 
der Einführung des Prämienlohns n i c h t gegeben i s t . Der gemeinsame 
Nenner i h r e r Aussage i s t : " s o v i e l wie v o r h e r " , "das g l e i c h e wie 
früher". D i e s e s U r t e i l s t e h t j e d o c h zunächst im Wi d e r s p r u c h zu 
de r doch r e l a t i v e n E i n k o m m e n s z u f r i e d e n h e i t , d i e d i e s e A r b e i t e r 
zum Ausdruck gebracht haben (Tab. 05 ). E i n e Erklärung i s t s i -
c h e r l i c h d a r i n zu sehen, daß d i e älteren deutschen A r b e i t e r im 
V e r g l e i c h etwa zu den jüngeren Ausländern w e s e n t l i c h z u f r i e d e n e r 
m i t ihrem j e t z i g e n Einkommen s i n d : Die Älteren w o l l e n den B e t r i e b 
n i c h t mehr w e c h s e l n , s i e u n t e r l i e g e n dem Kündigungsschutz, haben 
Anspruch auf B e t r i e b s r e n t e e t c . W e s e n t l i c h e i n d r i n g l i c h e r e r -
klärt s i c h aber d i e E i n k o m m e n s z u f r i e d e n h e i t m i t der z e i t l i c h e n 
A usweitung des A r b e i t s e i n s a t z e s : Die A r b e i t e r f a h r e n e i n b i s zwei 
Überstunden pro A r b e i t s t a g und zudem regelmäßig an den Samstagen 
S o n d e r s c h i c h t e n . Die damit verbundene Einkommenserhöhung l e i s t e t 
s i c h e r l i c h auch i h r e n B e i t r a g z u r E i n k o m m e n s z u f r i e d e n h e i t , b e i -
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s p i e l s w e i s e im V e r g l e i c h zum Lohnniveau a n d e r e r r e g i o n a l e r I n -
d u s t r i e b e t r i e b e . Wiewohl man d i e Aussagen d e r A r b e i t e r n i c h t über-
sehen d a r f , daß d i e m i t den neuen A r b e i t s f o r m e n k o m b i n i e r t e n a r -
b e i t s z e i t l i c h e n B e l a s t u n g e n nur für e i n e k u r z e Lebensphase zu be-
wältigen s i n d . 
(b) Auch i n den B e t r i e b e n , d i e der E l e k t r o b r a n c h e angehören (Be-
t r i e b e F, G und H ) , wurden neben den A r b e i t s p r o z e s s e n auch d i e 
Entlohnungsformen verändert. I n a l l e n Fällen wurde d i e Fließar-
b e i t durch Entkoppelung der Arbeitsplätze m o d i f i z i e r t oder auch 
durch d i e E r r i c h t u n g von Einzelarbeitplätzen aufgelöst. Für d i e s e 
neuen A r b e i t s f o r m e n wurde e i n h e i t l i c h der E i n z e l a k k o r d eingeführt. 
Gemeinsam i s t darüber h i n a u s , daß t r o t z w e s e n t l i c h e r Veränderun-
gen d e r Arbeitstätigkeiten k e i n e Höhergruppierung e r f o l g t e ; d i e 
Lohngruppen b l i e b e n g e n e r e l l auf demselben Ni v e a u wie v o r der Um-
s t e l l u n g . D ie i n A u s s i c h t g e s t e l l t e Einkommensverbesserung konnte 
deswegen ausschließlich durch hohe E i n z e l l e i s t u n g e n e r z i e l t wer-
den, wobei d i e neu g e s t e l l t e n L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n e i n e e n t s c h e i -
dende R o l l e s p i e l t e n . 
D i e s e neuen L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n r e s u l t i e r t e n v o r a l l e m aus den 
besonderen Merkmalen d e r veränderten A r b e i t s f o r m e n , wie z.B. Aus-
w e i t u n g d e r A r b e i t s a u f g a b e und der Z y k l u s z e i t e n oder A r b e i t s w e c h -
s e l . Da d i e E i n g r u p p i e r u n g d e r Tätigkeiten t r o t z der E r w e i t e r u n g e n 
b e i b e h a l t e n wurde, r e g i s t r i e r e n d i e b e t r o f f e n e n A r b e i t e r i n n e n e i n 
neues Verhältnis von Lohn und L e i s t u n g : Gerade d i e Merkmale, d i e 
häufig a l s h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t angesehen werden - a l s o A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l zum Abbau e i n s e i t i g e r B e l a s t u n g e n , Typenwechsel oder 
-mix z u r V e r h i n d e r u n g monotoner A r b e i t , Ausweitung der A r b e i t s -
aufgaben z u r Erhöhung der Q u a l i f i k a t i o n u.v.m. - b r i n g e n neue R i -
s i k e n für d i e S t a b i l i s i e r u n g oder Verbesserung des Einkommens. 
So b e t r a c h t e t , s c h l a g e n s i c h i n d i v i d u e l l e Probleme und B e l a s t u n -
gen, d i e b e i der Bewältigung der neuen L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n a u f -
t r e t e n , besonders massiv a l s Einkommenseinbußen d u r c h . 
Ob m i t der " L e i s t u n g s f r e i g a b e " M e h r v e r d i e n s t e oder V e r l u s t e e r f o l -
gen, hängt a l s o weitgehend von den s p e z i e l l e n Merkmalen der neuen 
A r b e i t s f o r m ab. Die Chance, das Einkommen d u r c h V a r i a t i o n der 
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L e i s t u n g s a b g a b e h a l t e n oder erhöhen zu können, bede u t e t aber auch, 
daß d i e A r b e i t e r i n n e n besonders d i e Aspekte des A r b e i t s e i n s a t z e s 
i n den neuen A r b e i t s f o r m e n k r i t i s c h b e u r t e i l e n , d i e i h r e L e i s t u n g s -
e r b r i n g u n g b e h i n d e r n . In den nun f o l g e n d e n Fällen werden e i n i g e 
der w i c h t i g s t e n Aspekte d a r g e l e g t . 
Der veränderte A r b e i t s e i n s a t z macht s i c h f i n a n z i e l l v o r a l l e m für 
d i e A r b e i t e r i n n e n im B e t r i e b G (Maßnahme 72) bemerkbar. Im Ver-
g l e i c h z u r früheren G r u p p e n a r b e i t und der Gruppenentlohnung v e r -
d i e n e n s i e an den neu e i n g e r i c h t e t e n Einzelarbeitsplätzen d u r c h -
s c h n i t t l i c h DM 1,50 pro A r b e i t s s t u n d e mehr. Diese Erhöhung r e s u l -
t i e r t sowohl aus den äußerst hohen V e r d i e n s t g r a d e n , d i e d i e s e A r -
b e i t e r i n n e n e r r e i c h e n ( z . T . b i s zu 160%), a l s auch aus den be-
t r i e b l i c h a b g e s i c h e r t e n L o h n g a r a n t i e n b e i A r b e i t s p l a t z w e c h s e l . 
Aber d e r s e l b e Einkommenseffekt i s t b e i e i n e r anderen U m s t e l l u n g 
i n diesem B e t r i e b - e n t k o p p e l t e Fließarbeit, Maßnahme 7 3 - noch 
n i c h t e i n g e t r e t e n . Da h i e r überwiegend neu e i n g e s t e l l t e A r b e i t s -
kräfte e i n g e s e t z t s i n d und d i e Zeitaufnahmen im V e r l a u f u n s e r e r 
Untersuchung noch n i c h t a b g e s c h l o s s e n waren, l a g e n d i e V e r d i e n s t -
grade e r s t z w i s c h e n 110 und 120%. Die Grundstimmung der d o r t e i n -
g e s e t z t e n A r b e i t e r i n n e n i s t abwartend; s i e rechnen d a m i t , daß s i e 
nach Beendigung der A n l a u f p h a s e v i e l l e i c h t auf 140% kommen können. 
N i c h t zu übersehen i s t aber d i e hohe U n z u f r i e d e n h e i t der A r b e i t e -
r i n n e n i n diesem B e t r i e b m i t ihrem j e t z i g e n Einkommen; nur knapp 
jede v i e r t e A r b e i t e r i n z e i g t s i c h uneingeschränkt z u f r i e d e n 
(Tab. 05 ). E i n e spürbare Erhöhung des A r b e i t s e n t g e l t s muß a l s o 
n i c h t zwangsläufig zu e i n e r g e n e r e l l e n E i n k o m m e n s z u f r i e d e n h e i t 
führen. 
H i e r z u haben w i r b e r e i t s oben a uf den s p e z i e l l e n Einfluß der r e -
g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n ( T r a n s f e r - und Vergleichsmöglich-
k e i t e n ) h i n g e w i e s e n . U n t e r d i e s e r P e r s p e k t i v e kommt ergänzend 
h i n z u , daß der B e t r i e b s e i n e Attraktivität und R e k r u t i e r u n g s c h a n -
cen auf dem A r b e i t s m a r k t dadurch s i c h e r t , indem e r p o t e n t i e l l e n 
M i t a r b e i t e r n hohe, Verdienstmöglichkeiten i n A u s s i c h t s t e l l t . 
H i e r d u r c h fördert der B e t r i e b aber auch g e s t e i g e r t e V e r d i e n s t e r -
wartungen, so daß es n i c h t überrascht, wenn d i e A n f a n g s f l u k t u a t i o n 
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i n diesem B e t r i e b sehr hoch i s t ; d i e A r b e i t e r i n n e n benötigen i n 
der R e g e l mindestens 6 Monate, b i s s i e auf den d u r c h s c h n i t t l i c h e n 
V e r d i e n s t g r a d kommen, und v i e l e v e r l a s s e n den B e t r i e b w i e d e r , wo-
b e i d i e hohen L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n der w e s e n t l i c h s t e Kündigungs-
grund s i n d 1 ) . 
D i e s e Bedeutung der hohen L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n verschärft s i c h 
nun besonders i n den neuen A r b e i t s f o r m e n d i e s e s B e t r i e b s . Da d i e 
Frauen i h r e S t e l l u n g im B e t r i e b und i h r e n A r b e i t s p l a t z i n d i e s e n 
" a t t r a k t i v e n " A r b e i t s f o r m e n nur durch hohe L e i s t u n g s a b g a b e s i c h e r n 
können, z e i g e n s i e s i c h sehr s e n s i b e l gegenüber den Merkmalen der 
A r b e i t s s i t u a t i o n , welche d i e i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g s e n t f a l t u n g be-
h i n d e r n . Dabei stehen für d i e A r b e i t e r i n n e n ( h i e r am B e i s p i e l der 
Maßnahme 72) zwei S c h w i e r i g k e i t e n im Vordergrund: Die Ausweitung 
des A r b e i t s u m f a n g s bezog s i c h a u f d i e A n z a h l d e r Lötstellen p r o 
Gerät. Je nach Gerätetyp müssen d i e A r b e i t e r i n n e n j e t z t 350-400 
Lötstellen s e t z e n ; d i e s g e s c h i e h t anhand e i n e s Lötplans. Um e i n e n 
hohen V e r d i e n s t g r a d zu e r r e i c h e n , s i n d d i e Frauen bemüht, mög-
l i c h s t s c h n e l l d i e s e Pläne auswendig zu l e r n e n , so daß e i n z e i t -
raubendes " A b l e s e n " überflüssig w i r d . Damit gehen s i e aber das 
R i s i k o e i n , F e h l e r zu p r o d u z i e r e n , d i e s i e dann u n e n t g e l t l i c h 
n a c h a r b e i t e n müssen. Dies verschärft n i c h t nur den s u b j e k t i v e n 
E i n d r u c k , daß man u n t e r e i n e r großen A r b e i t s h e t z e a r b e i t e n muß, 
sondern auch d i e V o r s t e l l u n g e i n e r U n t e r b e z a h l u n g . 
1) B e t r i e b l i c h e E x p e r t e n h i e r z u : "Die Frauen fangen gerne b e i uns 
an, w e i l s i e b i s zu 160% e r r e i c h e n können. Zwar müssen s i e 
anfangs e i n e l a n g e D u r s t s t r e c k e mitmachen. Aber wenn es nach 
6-8 Monaten einigermaßen k l a p p t , dann läuft uns niemand mehr 
weg" ( P r o t . G 7.1). " I n den e r s t e n 12 Monaten i s t d i e F l u k -
t u a t i o n sehr hoch. Etwa 30% der neu e i n g e s t e l l t e n Frauen v e r -
l a s s e n d i e Firma w i e d e r im e r s t e n J a h r . I n der P r o b e z e i t s i n d 
es überwiegend Firmenkündigungen, danach, wenn d i e Frauen n i c h t 
auf d i e L e i s t u n g gekommen s i n d , d i e s i e s i c h v o r g e s t e l l t ha-
ben, kündigen s i e von s e l b s t " ( P r o t . G 7.5). 
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Die L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n verschärfen s i c h außerdem aufgrund des 
Typenwechsels. Die b e t r o f f e n e n A r b e i t e r i n n e n müssen s i c h immer 
wie d e r i n d i e Lötpläne neu e i n a r b e i t e n und benötigen - was beson-
ders b e i K l e i n s e r i e n f i n a n z i e l l n a c h t e i l i g i s t - zwei Tage, b i s 
s i e einigermaßen w i e d e r auf L e i s t u n g kommen. I n der S i c h t der A r -
b e i t e r i n n e n t r a g e n a l s o d i e L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n , d i e s i c h m i t 
dem e r w e i t e r t e n A r b e i t s u m f a n g und dem Typenwechsel v e r b i n d e n , 
z u r " A k k o r d v e r s c h l e c h t e r u n g " b e i . Dies begründet auch i h r e Unzu-
f r i e d e n h e i t m i t dem d e r z e i t i g e n Einkommen, t r o t z e f f e k t i v e n Mehr-
v e r d i e n s t e s . 
Im Gegensatz zum B e t r i e b G waren d i e A r b e i t e r i n n e n i n den B e t r i e -
ben F und H überwiegend der Meinung, daß i h r j e t z i g e s Einkommen 
im V e r g l e i c h z u r früheren Band- und G r u p p e n a r b e i t nahezu unver-
ändert b l i e b . Zwar räumten s i e e i n , e i n z e l n e K o l l e g i n n e n könnten 
j e t z t mehr v e r d i e n e n , aber anhand d i e s e r S p i t z e n w e r t e dürfte man 
n i c h t auf e i n e g e n e r e l l e Einkommenserhöhung schließen. V i e l m e h r 
führt der f r e i e E i n z e l a k k o r d an den neu e r r i c h t e t e n Arbeitsplät-
zen zu e i n e r größeren L e i s t u n g s - und damit E i n k o m m e n s p o l a r i s i e r u n g 
i n n e r h a l b des engeren A r b e i t s b e r e i c h s . Leistungsschwächere K o l l e -
ginnen würden im E i n z e l a k k o r d weniger a l s im früheren Gruppenak-
k o r d v e r d i e n e n . D i e s e P o l a r i s i e r u n g schlägt s i c h aber n i c h t nur 
einkommensmäßig n i e d e r , sondern führt auch auf s e i t e n der l e i -
stungsschwächeren K o l l e g i n n e n zu e i n e r größeren A r b e i t s p l a t z a n g s t 
oder fördert s o z i a l e Spannungen i n n e r h a l b d e r A r b e i t s g r u p p e n . 
Die D u r c h s c h n i t t s l e i s t u n g der A r b e i t e r i n n e n im B e t r i e b F i s t nach 
Angaben der b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n m i t der Einführung von E i n z e l -
a r b e i t und -akkord um 3-5% g e s t i e g e n . Einkommensmäßig verspüren 
d i e A r b e i t e r i n n e n kaum. Verbesserungen. Die L e i s t u n g s f r e i g a b e , d i e 
von den A r b e i t e r i n n e n a l s p o s i t i v b e u r t e i l t wurde, w i r d j e d o c h 
immer w i e d e r von e i n i g e n Bedingungen und Merkmalen der neuen A r -
b e i t s f o r m beeinträchtigt, so daß der minimale Einkommenseffekt 
kaum zum Tragen kommt. Dabei s p i e l t i n der Maßnahme F 61 d i e Ab-
hängigkeit i h r e s e i g e n e n A r b e i t s r h y t h m u s von dem v o r g e l a g e r t e n 
Arbeitsprozeß e i n e g e w i c h t i g e R o l l e . 
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Die z e i t l i c h ausgeweiteten Prüfarbeiten (bis zu ca. 8 Min. pro 
Gerät) sind vom schwankenden Produktionsvolumen des vorgelager-
ten Montagebands (konventionelle Fließarbeit, Vergleichsmaßnahme 
F 63) abhängig. Da zwischen Montageband und den Prüfplatzen die 
Pufferung sehr gering i s t (ca. 5 Geräte), können die Frauen die-
se nur sehr begrenzt zur eigenen Leistungssteigerung nutzen. In-
soweit Streuungen und damit auch Mehrverdienste auftreten, i s t 
dies weniger bedingt durch die "Leistungsfreigabe" an den Prüf-
plätzen, sondern vielmehr Folge des größeren Ausstoßes am Montage-
band. Die Arbeiterinnen an den Prüfplatzen können also die Vor-
t e i l e der beträchtlich erweiterten Arbeitszyklen einkommensmä-
ßig nur ganz begrenzt verwerten, was um so schwerer wiegt, weil 
ihre neue, vergleichsweise q u a l i f i z i e r t e Arbeit nicht höhergrup-
p i e r t wurde. 
Nach Meinung der befragten Arbeiterinnen an den Einzelarbeitsplät-
zen i n der Maßnahme F 62 wird die i n d i v i d u e l l e Leistungsabgabe 
überwiegend durch Typenwechsel und Unterbrechungen i n der Mate-
r i a l b e r e i t s t e l l u n g gestört. Mängel i n der Materialdisposition 
werden für sie unter Einzelakkordbedingungen besonders sichtbar; 
sie können zu Wartezeiten und deshalb auch ihr e r Meinung nach zu 
Lohneinbußen führen. Einschneidender i s t für diese Frauen jedoch 
der Typenwechsel. Die ausgeweiteten Arbeitsgänge erfordern von 
den Arbeiterinnen hohes Konzentrationsvermögen und gute Gedächt-
nisleistungen, was besonders bei häufigem Typenwechsel (bei k l e i -
neren Losgrößen manchmal mehrmals pro Arbeitstag) zum Leistungs-
problem wird. Diesbezüglich haben die Arbeiterinnen ausgeführt, 
daß sie bei einigen Gerätetypen oftmals einen halben Tag benöti-
gen, um den Bestückungsablauf zu beherrschen. 
Zu einer sehr breiten Einkommensstreuung haben die beiden Humani-
sierungsmaßnahmen im Betrieb H (Maßnahme 82 und 83) geführt. Die 
Verdienstgrade streuen zwischen 115 und 160%; i n Ausnahmefällen 
erreichen manche Arbeiterinnen sogar bis zu 180%. Daß zumindest 
für einen T e i l der i n diesen Maßnahmen Beschäftigten ein verbes-
serter Einkommenseffekt e i n t r a t , wird von den Frauen nicht be-
s t r i t t e n ; sie sind jedoch der Ansicht, daß dieser positive Effekt 
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nur von kurzer Dauer i s t . Auf dem Hintergrund ih r e r langjährigen 
Arbeit i n diesem Betrieb (Tab. 52 ) erwarten s i e , daß die Vorga-
bezeiten demnächst einmal mehr gekürzt werden. Der Betrieb würde 
l e d i g l i c h i n Anlaufphasen - also nach der arbeitsorganisatori-
schen Umstellung - extrem hohe Verdienstgrade akzeptieren. Auch 
wenn nur wenige Arbeiterinnen i n neuen Arbeitsformen ein höheres 
Einkommen e r z i e l e n , würde dies den Betrieb veranlassen, Kürzungen 
der Zeitvorgaben oder eine Erhöhung der täglichen Stückzahl vor-
zunehmen (vgl. Schmiede,Schudlich 1976, S. 370f.). 
"Es i s t doch hier immer wieder dasselbe, wenn zu hohe Leistungen 
gebracht werden, werden die Zeiten gestoppt und überprüft. Mei-
stens werden sie danach stark gekürzt" (0817). "Wenn zu hoch pro-
duziert wird, werden a l l e Zeiten nochmals gestoppt. Die Arbeits-
vorbereiter sind praktisch bei uns Stammgäste. Als wir vom Weih-
nachtsurlaub zurück waren, bekamen wir schon wieder schlechtere 
Zeiten" (0840). "Wenn man geschickt i s t , kann man das Material 
am Arbeitsplatz ansammeln. Dadurch i s t man von Störungen unabhän-
giger und man kann ohne weiteres weiterarbeiten. A l l e , die so ge-
schickt sind, kommen auf eine hohe Leistung. Aber für dieses Ge-
schick wird man j a hier b e s t r a f t , weil dauernd neue Zeiten ge-
macht werden" (0859). 
Es zeigt s i c h , daß besonders diejenigen Arbeiterinnen i n den 
neuen Arbeitsformen des Betriebes H mit ihrem Einkommen unzufrie-
den sind, die für mehrere, von den Anforderungen her unterschied-
l i c h e Arbeitsplätze angelernt wurden. Sie müssen zur Verhinderung 
von Friktionen oder zum Abbau von Engpässen zwischen den e i n z e l -
nen Arbeitsgängen (Baugruppen) den Arbeitsplatz etwa l-2mal pro 
Tag wechseln. Nach einem solchen Wechsel haben sie immer wieder 
Schwierigkeiten, "auf Leistung zu kommen", was nach ihren Angaben 
zu Einkommenseinbußen führt. Da sie an den anderen Arbeitsplätzen 
nicht nach der durchschnittlichen, sondern nach i h r e r faktischen 
Leistung bezahlt werden, müssen sie häufig mit solchen Einbußen 
rechnen. Ebenso wenig gibt es für sie Rotationszulagen. Dagegen 
haben ihre Kolleginnen, die nicht mehrfach angelernt wurden und 
deshalb ihren Arbeitsplatz nicht wechseln müssen, eher die Möglich 
k e i t , die Leistungsfreigabe für Einkommensverbesserungen zu nut-
zen . 
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"Leistungsfreigabe" unter Einzelakkordbedingungen kann also i n be-
grenztem Umfang positive Einkommenseffekte mit sich bringen. Aus 
den Reaktionen der Betroffenen ergibt sich aber, daß gerade die 
von den Betrieben intendierten Merkmale der neuen Arbeitsformen, 
die zu einer Humanisierung der Arbeit beitragen s o l l e n , besonders 
problematisch für die Sicherung des Einkommensniveaus sind. Das 
heißt, die Merkmale der neuen Arbeitsformen, wie z.B. erweiterte 
Arbeitszyklen oder Arbeitswechsel, führen zu Belastungen im Ar-
beitseinsatz , die eine optimale f r e i e Leistungsabgabe und damit 
auch die Möglichkeit zum Mehrverdienst häufig behindern. Durch 
diese neuen Anforderungen müssen die Arbeitskräfte eine sehr i n -
t e n s i v i e r t e Leistung aufbringen, um i h r Einkommen s t a b i l i s i e r e n 
oder ggf. verbessern zu können. 
2. Die Beurteilung der Entlohnungsformen 
Die betrieblichen Veränderungsmaßnahmen lassen si c h i n dieser 
Perspektive zwei Stoßrichtungen zuordnen: Zum einen wurden neue 
Arbeitsformen eingerichtet, die b e t r i e b l i c h vorherrschenden (bzw. 
1) 
vorherigen) Entlohnungsformen aber beibehalten; zum anderen 
wurden mit veränderten Arbeitsformen auch neue (bzw. veränderte) 
Entlohnungsformen eingeführt. In beiden Fällen sind fast a l l e 
2 ) 
Maßnahmen mit einer leistungsbezogenen Entlohnung verbunden 
1) Den Begriff "Entlohnungsform" haben wir hie r aus pragmatischen 
und befragungstechnischen Gründen gewählt. Wir verstehen da-
runter die i n den untersuchten Arbeitsformen vorherrschende 
Entlohnung durch E i n z e l - , Gruppenakkord oder Gruppenprämienlohn. 
Eine d e t a i l l i e r t e r e Auseinandersetzung mit den b e t r i e b l i c h an-
gewandten Entlohnungsgrundsätzen und -methoden war im Rahmen 
der Befragung nicht beabsichtigt. 
2) Im Rahmen unserer Fal l s t u d i e n s p i e l t die Einführung des Ze i t -
lohns i n neuen Arbeitsformen eine sehr untergeordnete Rolle. 
Lediglich i n einigen Fällen der t r a d i t i o n e l l e n Gruppenarbeit 
(Typ I im Betrieb C) standen die Arbeiter im Zeitlohn. In a l l e n 
übrigen Maßnahmen waren Zeitlöhner nur vereinzelt anzutreffen; 
es handelte sich dabei entweder um Arbeiter mit disponierenden 
oder vorbereitenden Funktionen, wie z.B. Vorarbeiter, Kolonnen-
führer oder E i n r i c h t e r und um Arbeitskräfte, die zum Zeitpunkt 
der Befragung eine r e c h t l i c h e Sonderstellung einnahmen (Jugend-
l i c h e , Mutterschaft). Aufgrund der geringen Bedeutung des Ze i t -
lohns i n den neuen Arbeitsformen werden wir ihn im folgenden 
Abschnitt nicht berücksichtigen. 
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Die leistungsbezogenen Lohnanteile sind entweder i n d i v i d u e l l ( i n 
unseren Maßnahmen: Einzelakkord) oder k o l l e k t i v (Gruppenprämien-
lohn oder -akkord) o r i e n t i e r t . Wir fragen nun: Welche Bedeutung 
messen die Arbeiter der E i n z e l - oder Gruppenentlohnung bei? Und 
wie beurteilen s ie das Verhältnis von Entlohnungs- und Arbeits-
form? 
Vorab ein grundsätzliches Ergebnis: In neuen Arbeitsformen mit 
Gruppenentlohnung spricht sich die Mehrheit der betroffenen Arbei-
t e r gegen diese Entlohnungsform aus; s t a t t dessen würde ihnen 
eine Einzelentlohnung(Akkord oder Prämienlohn) mehr"Vorteile" 
bieten. Dieses Interesse wird auch von den Arbeitern u n t e r s t r i -
chen, die i n veränderten Arbeitsformen im Einzelakkord eingesetzt 
sind. Sie favo r i s i e r e n eindeutig Einzelleistungslöhne: Einen 
Gruppenleistungslohn lehnen sie aus unterschiedlichen Gründen und 
Erfahrungen ab. 
Die Bevorzugung oder Ablehnung einer bestehenden Entlohnungsform 
bedeutet aber nicht, daß die Arbeiter i n dieser Form nur Vor t e i l e 
oder nur Nachteile sehen. Vielmehr haben die Arbeiter eine ambi-
valente Grundhaltung generell gegenüber der Leistungsentlohnung 
(SOFI 1977, S. 328f.). Diese Grundhaltung g i l t auch gegenüber den 
Entlohnungsformen,unter denen sie a k t u e l l arbeiten, seien es Ein-
z e l - oder Gruppenleistungslöhne. Die meisten der befragten Arbei-
t e r verbanden mit einer bestehenden oder auch gewünschten Entloh-
nungsform zugleich Vorteile und Nachteile für ihre eigene Repro-
duktionssituation. Auf diesem Hintergrund l i e f e r t das po s i t i v e 
oder negative U r t e i l über die bestehende Entlohnungsform wichtige 
Anhaltspunkte über die Effekte neuer Arbeitsformen. 
Der jeweils erreichte Einkommenseffekt i s t nur ein Grund für die 
Beurteilung der Entlohnungsform.Der subjektiven Bewertung liegen 
nicht nur r e i n f i n a n z i e l l e Erwägungen zugrunde. Einbezogen werden 
auch weitergreifende Reproduktionsinteressen wie etwa die lang-
f r i s t i g e Sicherung der A r b e i t s k r a f t , Vermeidung s o z i a l e r Konflik-
t e , Möglichkeit zur variablen Leistungsabgabe, Sicherung des eige-
nen Arbeitsplatzes oder der Stellung im Betrieb. Diese und andere 
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Interessen werden von den neuen Arbeitsanforderungen i n verschie-
dener Weise berührt. In der ambivalenten Grundhaltung zur Entloh-
nungsform kommen diese unterschiedlichen und teilweise widersprüch-
lichen Einschätzungen der durch die neue Ar b e i t s s i t u a t i o n entste-
henden Reproduktionsfolgen zum Ausdruck. Welche Merkmale und Be-
lastungen der neuen Arbeitsformen die U r t e i l e über die Entloh-
nungsform besonders beeinflussen, wollen wir im folgenden dar-
s t e l l e n . 
a) Die Schwierigkeiten der Arbeiter mit dem Gruppenleistungslohn 
Im Zusammenhang mit der Veränderung der Arbeitsformen wurde i n 
den Betrieben A, B, D, E I und E II ein Gruppenleistungslohn ent-
weder neu eingeführt oder beibehalten. Zwei D r i t t e l der i n diesen 
Arbeitsprozessen beschäftigten Arbeiter lehnen diese Entlohnungs-
form ab; eine Einzelentlohnung halten sie unter den gegebenen 
Bedingungen für v o r t e i l h a f t e r (Tab.07). Bei den t r a d i t i o n e l l 
strukturierten Fließarbeiten dieser Betriebe (Vergleichsmaßnahmen) 
l i e g t die Ablehnung bei 50%. 
(1) Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Neugestaltung der Ar-
beitsprozesse i s t es, Voraussetzungen zu schaffen, um die Arbeits-
kräfte je nach Bedarf umsetzen zu können: So z.B. zur Bewältigung 
von Engpässen, Anlernung neuer Kräfte, zu Nacharbeiten, vor allem 
auch zur quantitativen Anpassung der einzelnen Arbeitsprozesse 
an das vorgesehene Produktionsvolumen. Dabei erwarten die Betrie-
be, daß unter einer Gruppenentlohnung die Umsetzungsbereitschaft 
der Arbeiter größer i s t und nach Umsetzungen weniger Abrechnungs-
probleme als beispielsweise im Einzelakkord auftreten. 
Die betri e b l i c h e Umsetzungspraxis i n den neuen Arbeitsformen wird 
aber von den betroffenen Arbeitern häufig gerade als Grund ange-
geben, warum sie sich gegen die Gruppenentlohnung aussprechen.An 
der Umsetzungspraxis stört s i e , daß der Arbeitsplatzwechsel nicht 
berechenbar i s t . Ihnen i s t häufig nicht k l a r , wann und warum ge-
rade sie den Wechsel mitmachen müssen. Deshalb versprechen s ie 
sich vom Einzelakkord eine eindeutigere Bestimmung der an sie ge-
s t e l l t e n Arbeitsaufgaben und eine dauernde Bindung an einen Ar-
bei t s p l a t z . 
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"Der Betrieb hat den Gruppenakkord gemacht, damit man uns besser 
zwischen den Arbeitsplätzen hin und her versetzen kann. Für mich 
heißt das aber, daß ich nie weiß, wann ich wohin muß" (0101). 
"Ich hätte e i g e n t l i c h l i e b e r einen Einzelakkord, da könnte man 
immer bei der gleichen Arbeit bleiben. Wir werden aber umgesetzt 
und wenn man dies mit den Kollegen absprechen könnte, wäre es j a 
ganz gut. Aber das bestimmt j a immer der Vorarbeiter, und ich weiß 
nicht warum dann gerade ich an der Reihe bin" (0113). "Wenn a l l e s 
wie am Schnürchen läuft, bleiben wir an der Arbeit, für die wir 
eingesetzt sind. Aber dann kommt ganz urplötzlich der Meister und 
versetzt mich dahin, wo es gerade brennt" (A 10.1). "Ein E i n z e l -
akkord war' mir schon l i e b e r . Jetzt muß ich den anderen immer 
beispringen, und i c h weiß w i r k l i c h nicht, warum das sein muß. 
Das könnte man doch besser regeln" (0400). "Ich glaube, wenn man 
einen Einzelakkord hat, dann durchblickt man genau,was man zu tun 
hat. Aber wegen dem Gruppenakkord werden wir dauernd umversetzt 
und da t i p p t einem der Meister auf die Schulter und sagt: Geh 
dahin. Ich finde das w i r k l i c h nicht gut, es kommt immer so unver-
h o f f t " (0451). "Es wäre schon besser, wenn man an einem Platz 
bleiben könnte und dafür den Einzelakkord k r i e g t . Beim Gruppen-
akkord kommt man sich immer so hin und hergeschoben vor, ohne daß 
dies mir e i g e n t l i c h einleuchtet" (0625). 
Die Ablehnung der Gruppenentlohnung beinhaltet offenbar eine K r i -
t i k an den bestehenden Kooperationsbedingungen. Aus der Sicht der 
Arbeiter bieten die neuen Arbeitsformen ungünstige Voraussetzungen 
für eine funktionierende Zusammenarbeit. Neben den bereits genann-
ten, nicht kalkulierbaren Umsetzungen (Führungsformen der Vorge-
setzten) gehören ebenfalls die ungleiche Verteilung "guter und 
schlechter" Vorgabezeiten oder ungleiche q u a l i f i k a t o r i s c h e Anfor-
derungen an den einzelnen Arbeitsplätzen dazu. Darüber hinaus wird 
i n der betrieblichen Praxis die Besetzung der Gruppen häufig ver-
ändert, was im besonderen Maße eine gut funktionierende Zusammen-
arbeit laufend beeinträchtigt. 
Aufgrund dieser Mängel wirkt die Zusammenarbeit auf die Arbeiter 
eher belastend als entlastend. Deshalb würde der überwiegende 
T e i l der "Gruppenakkordler" nicht nur l i e b e r im Einzelakkord, 
sondern auch an solchen Arbeitsplätzen arbeiten, wo die Koopera-
t i o n nicht zu so einschneidenden Belastungen führt wie bei der 
jetzigen Gruppen- oder Fließarbeit (Maßnahmen A 11, A 12, B 52, 
D 3 2 und E II 43). Eine Kombination von Einzelakkord und E i n z e l -
arbeitsplatz würden sie dem jetzigen Zustand vorziehen. Von dieser 
Kombination erwarten sie eine e r l e i c h t e r t e Bewältigung der be-
t r i e b l i c h e n Leistungsnormen, vor allem die Möglichkeit zur z e i t -
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l i c h e n V a r i a t i o n d e r ei g e n e n L e i s t u n g . Damit wären d i e A r b e i t e r 
von den, nach i h r e r Meinung, b e l a s t e n d e n F o l g e n d e r bestehenden 
K o o p e r a t i o n s a n f o r d e r u n g e n entbunden. 
Außerdem e n t s p r i c h t d i e gerade genannte Ko m b i n a t i o n eher i h r e n 
V o r s t e l l u n g e n von einem g e r e c h t e n Lohn-/Leistungsverhältnis. S i e 
v e r s p r e c h e n s i c h b e i E i n z e l a r b e i t und E i n z e l a k k o r d e i n e w e s e n t l i c h 
g e r e c h t e r e E n t l o h n u n g der eigenen A r b e i t , w e i l b e i Gruppenakkord 
bestimmte i n d i v i d u e l l oder k o l l e k t i v e r b r a c h t e L e i s t u n g e n e i n -
kommensneutral oder gar -gefährdend s i n d . A l s R i s i k e n für d i e 
Einkommenssicherung wurden von den A r b e i t e r n i n s b e s o n d e r e ge-
nannt: A n l e r n - und E i n a r b e i t u n g s l e i s t u n g e n , d i e d i e e r f a h r e n e n 
A r b e i t s k o l l e g e n a u f b r i n g e n , s i n d b e i Lohnfindung und - g e s t a l t u n g 
n i c h t berücksichtigt, d i e s e Tätigkeiten gehen f i n a n z i e l l v o l l zu 
L a s t e n d e r Gruppe; e i n M i t z i e h e n leistungsschwächerer K o l l e g e n 
i s t n i c h t möglich, da der Unterstützungsaufwand d i e G e s a m t l e i -
s t u n g der Gruppe b e l a s t e t ; Umsetzungen a l s s o l c h e b r i n g e n den Be-
t r o f f e n e n k e i n e E i n k o m m e n s v o r t e i l e ; Arbeitskräfte, d i e i n den 
u n t e r e n Lohngruppen e i n g e s t u f t s i n d , haben k e i n e Möglichkeit, 
du r c h e i n e besonders hohe L e i s t u n g s a n s t r e n g u n g den Einkommens-
u n t e r s c h i e d gegenüber den höher e i n g r u p p i e r t e n K o l l e g e n abzu-
bauen. 
Das große I n t e r e s s e an E i n z e l a r b e i t und E i n z e l a k k o r d b e d e u t e t 
aber keineswegs d i e p r i n z i p i e l l e Ablehnung von Zusammenarbeit; 
auch d i e s e A r b e i t e r haben a uf d i e v e r s c h i e d e n e n V o r t e i l e d e r Zu-
sammenarbeit u n t e r den Bedingungen e i n e r Gruppenentlohnung h i n -
gewiesen ( T a b . 3 4 f . ) . S i e sehen z w e i f e l s o h n e , daß i n k o o p e r a t i v e n 
A r b e i t s f o r m e n und e i n e r e n t s p r e c h e n d d a r a u f a u s g e r i c h t e t e n E n t -
lohnungsform z a h l r e i c h e V o r t e i l e auch für s i e a u f t r e t e n könnten. 
So etwa a uf den L e r n e f f e k t k o o p e r a t i v e r A r b e i t s f o r m e n , das M i t -
z i e h e n leistungsschwächerer A r b e i t s k o l l e g e n , d i e b e s s e r e I n t e -
r e s s e n v e r t r e t u n g gegenüber b e t r i e b l i c h e n I n s t a n z e n oder den Ab-
bau e i n s e i t i g e r B e l a s t u n g e n und monotoner A r b e i t . S o l c h e Möglich-
k e i t e n , d i e z u r S i c h e r u n g der i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n b e i t r a -
gen, können aber i n der neuen A r b e i t s s i t u a t i o n von den A r b e i t e r n 
n i c h t g e n u t z t werden. S i e können d i e V o r t e i l e von K o o p e r a t i o n 
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und Gruppenentlohnung deshalb nicht nutzen, da sonst zentrale Re-
produktionserfordernisse wie z.B. die Sicherung des Einkommens 
gefährdet werden. 
(2) Die ablehnende Haltung gegenüber einer Gruppenentlohnung wird 
außerdem mit Schwierigkeiten i n der Leistungsvariation begründet. 
Die Arbeiter müssen ihre eigene Arbeitsweise laufend dem Band-
oder Gruppenrhythmus anpassen bzw. unterordnen. Eine i n d i v i d u e l l 
gesteuerte und d.h. variable Leistungsabgabe i s t unter diesen Be-
dingungen kaum zu verwirklichen. Dieser Zwang besteht vor allem 
i n den untersuchten neuen Formen der Gruppenarbeit (Maßnahme A 12) 
und Fließarbeit (Maßnahmen A 11, B 52, D 32 und E II 43). - Der 
Ausnahmefall E I 41 (Einzelarbeitsplätze) wird im nächsten Ab-
schnitt (3) gesondert behandelt. 
Im Vergleich zur konventionellen Fließarbeit b l e i b t auch i n die-
sen neuen Arbeitsformen der Taktzwang aufrechterhalten. Er wurde 
nur ansatzweise und nur begrenzt durch den Einsatz von Puffern 
zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen oder -takten aufgelöst. 
Deshalb i s t auch der Spielraum für eine i n d i v i d u e l l e Steuerung 
der Arbeitsleistung gering. Dieses D e f i z i t i s t besonders belastend 
für die Kooperation zwischen leistungsschwächeren und -stärkeren 
Arbeitskräften (was aber nicht nur i n dieser personalisierten Form 
g i l t , sondern auch für die Leistungsvariation einer einzelnen Ar-
b e i t s k r a f t im Zeitablauf): Q u a l i f i z i e r t e r e oder erfahrenere Ar-
beiter können unter den gegebenen Bedingungen i h r Leistungsver-
mögen nicht zu Einkommensverbesserungen nutzen. Darüber hinaus 
kann sich ihre hohe Leistung sogar für den Arbeitsablauf als stö-
rend auswirken. Geben sie etwa eine hohe Leistung ab, kann dies 
durch die zu geringen Zwischenpuffer nicht abgefangen werden; es 
kann zu Engpässen und Friktionen im kontinuierlichen Arbeitsablauf 
kommen. Die im Arbeitsablauf i n t e g r i e r t e n , weniger erfahrenen Ar-
beitskollegen werden i n solchen Situationen sowohl größeren L e i -
stungsanstrengungen als auch den d i s z i p l i n a r i s c h e n Zugriffen der 
Vorgesetzten stärker ausgesetzt ("Mach schneller"; "Mach den 
Puffer l e e r " ) . 
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Die laufende Anpassung der eigenen Arbeitsweise an den jeweiligen 
Band- oder Gruppenrhythmus - wie bei der konventionellen Fließ-
arbeit - wird durch technisch-organisatorische Merkmale und An-
forderungen der neuen Arbeitsformen zusätzlich erschwert: Haben 
sich die Arbeiter nach einer gewissen Zeit an den Arbeitsrhythmus 
gewöhnt, wird dies durch Stückzahländerungen, Typenmix, Typen-
wechsel, Personalausfälle ohne Ersatz oder auch wegen technischer 
Störungen gefährdet. Deshalb müssen sie sich immer wieder neu an-
passen. Sie können weder einen in d i v i d u e l l e n Arbeitsrhythmus an-
schlagen noch den Arbeitsvollzug h a b i t u a l i s i e r e n . Zwar haben die 
Arbeiter unter Gruppenentlohnung im allgemeinen keine wesentlichen 
f i n a n z i e l l e n Einbußen (Anrechnung von Stör- und A u s f a l l z e i t e n , 
Absicherung der Durchschnittsleistung e t c . ) , trotzdem erwarten 
sie von der Einzelentlohnung i n Verbindung mit einer i s o l i e r t e r e n 
Arbeitsweise - z.B. größere Puffer oder Einzelarbeitsplätze -
eine bessere Steuerung der eigenen Leistungsabgabe und somit auch 
eine größere Unabhängigkeit vom Arbeitsrhythmus sowie der Moti-
vation der Kollegen 
Nur i n wenigen Ausnahmen gelingt es den Arbeitern, aus dem Band-
oder Gruppenrhythmus auszubrechen. Durch eine k u r z f r i s t i g i n t e n s i -
ve Leistungsabgabe können sie sich einen begrenzten z e i t l i c h e n 
1) Im Laufe der Fallstudien verwiesen sowohl die Experten als auch 
die Arbeiter auf die unterschiedlichen Arbeitsrhythmen der Be-
schäftigten, die besonders bei der Verbindung von Gruppenakkord 
und entkoppelter Fließarbeit zum Ausdruck kommen. Hierzu s t e l l -
vertretend die Aussage einer A r b e i t e r i n : "Man muß j a mit seinen 
Kräften haushalten. Bei uns i s t es so, wenn die Ausländer mor-
gens anfangen,sind sie sofort v o l l da, während wir Deutschen 
es gemütlicher anlaufen lassen. Das führt dann zu einem un-
gleichen Tempo am Band und zu Störungen. Das mag ich nicht. 
Hätten wir den Einzelakkord, wäre man von der Arbeitsmoral der 
anderen v i e l unabhängiger. ... Aber wie gesagt:der Unterschied 
muß nicht immer zwischen Deutschen und Ausländern so sein. 
Manchmal gibt es unter den Deutschen solche Unterschiede auch" 
(0624). 
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Freiraum verschaffen ( i n Abhängigkeit von der - im allgemeinen ge-
ringen - Puffergröße). Dieses Vorgehen wurde von den Arbeitern 
aber meist nur für kurze Zeit nach der Umstellung p r a k t i z i e r t , 
denn sie konnten diese Freiräume weder für kurze Pausen noch für 
Vorarbeiten für den nächsten Arbeitstag benutzen. Statt dessen 
wurden sie zur M i t h i l f e an andere Arbeitsplätze umgesetzt (Par-
a l l e l - oder Vielfacharbeitsplätze i n Fließsystemen); Plätze, an 
denen Puffer nicht ausreichend aufgebaut wurden, s e i es wegen ver-
dünnter Besetzung - auch Absentismus - , s e i es aufgrund der Be-
setzung mit Leistungsschwächeren . Die betroffenen Arbeiter be-
mängeln, daß diese "zusätzlichen" Leistungsaufwendungen weder 
f i n a n z i e l l abgegolten werden noch gar zur Einstufung i n eine höhe-
re Lohngruppe führen. Sie sehen zwar, daß sich durch solche "Zu-
satzleistungen" i h r Verhältnis gegenüber den Vorgesetzten und 
dadurch auch ihre Stellung im engeren Arbeitsbereich verbessert, 
aber aufgrund der Gruppenentlohnung keine Einkommensvorteile sich 
damit verbinden. 
(3) Einer Bevorzugung von Einzelarbeitsplätzen entspricht nun zwar 
die neue Arbeitsform im Betrieb E I (Maßnahme 41), jedoch wurde 
die (eingefrorene) Gruppenentlohnung nach Auflösung der Fließar-
beit beibehalten. Diese Situation bezeichnen die Arbeiter als sehr 
problematisch. Sie begrüßen diese neue Arbeitsform, k r i t i s i e r e n 
aber den Gruppenakkord. 
Von den i n diesem Arbeitsbereich befragten 30 Arbeitern bevorzu-
gen 28 die je t z i g e Einzelarbeitsplatzlösung. Sie sehen darin eine 
wesentliche Verbesserung gegenüber der konventionellen, nicht 
(oder nur unwesentlich) gepufferten Fließarbeit i n diesem Betrieb. 
Dagegen wird der bestehende Gruppenakkord abgelehnt: 22 von 30 
Arbeitern halten einen Einzelakkord bei dieser Arbeitsform für 
angemessener. 
Die Kombination von Einzelarbeit und Gruppenakkord i s t für die 
Mehrheit der Arbeiter unvereinbar, weil eine i n d i v i d u e l l e L e i -
stungsabgabe gefordert wird, aber eine Steigerung der E i n z e l -
leistung nicht zwangsläufig zu einem höheren Einkommen führt. In 
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dieser Situation f e h l t für die Arbeiter der f i n a n z i e l l e Anreiz, 
1) 
der sich mit der eingerichteten Einzelarbeit verbinden könnte 
"Eigentlich muß ich pro Schicht 33 Stück machen; wenn ich einen 
guten Tag habe, könnte ich aber 3 8 oder 40 machen. Aber was 
s o l l ' s , das bringt mir j a f i n a n z i e l l überhaupt nichts" (0406). 
"Im Gruppenakkord muß man immer für den anderen mitarbeiten. 
Hätten wir einen Einzelakkord, wäre mein Verdienst bestimmt 
höher" (0414)."Ich würde mir den Einzelakkord gern wünschen. Dann 
könnte man sein tägliches Pensum besser e i n t e i l e n und man wüßte, 
wann man mit der Arbeit f e r t i g i s t " (0417). "Beim Gruppenakkord 
habe ich immer das Gefühl, daß man ungerecht bezahlt wird. Im 
Einzelakkord wäre a l l e s eindeutig, auch, weil man seine Arbeit 
besser a u f t e i l e n kann" (0424). 
Die Erweiterung der Arbeitsaufgabe zur Komplettmontage beinhal-
t e t im Prinzip auch positive Auswirkungen auf die i n d i v i d u e l l e 
Reproduktion. Dies g i l t insbesondere für die z e i t l i c h e Disposi-
t i o n am Arbe i t s p l a t z . Von der Arbeitsform her können die Arbei-
ter ihren Arbeitsrhythmus einigermaßen variabel gestalten. 
Aus der Befragung der Arbeiter geht hervor, daß sie diese z e i t -
l i c h e Variation l e d i g l i c h p r a k t i z i e r e n , um etwa Kurzpausen e i n l e -
gen zu können, ohne dabei von Springern abhängig zu sein, nicht 
aber zur Verbesserung der eigenen Leistung und somit zu einem 
Mehrverdienst. Auch eine hohe Gesamtleistung der Arbeitsgruppe 
bringt f i n a n z i e l l ebenso wenig, da i n diesem F a l l e e inerseits 
das tägliche Produktionsvolumen vorgegeben i s t , nicht auf Lager-
haltung oder Pufferung gearbeitet werden kann etc., andererseits 
die leistungsbezogenen Lohnanteile "eingefroren" sind. Umge-
kehrt i s t der einzelne Arbeiter, wenn er seine Arbeitsleistung 
reduziert oder Pausen macht, sozialem Druck und Konflikten aus-
1) Der Verdienstgrad i s t eingefroren und l i e g t bei 130%. Durch 
die besondere Abrechnungspraxis, bei der zwischen den e i n z e l -
nen Abrechnungsmonaten Lohnausgleiche pro Arbeitskraft vorge-
nommen werden, wird s i c h e r g e s t e l l t , daß die Arbeitskräfte 
immer den gleichen Lohn pro Monat erhalten. Diese Praxis hat 
den Effekt eines Festlohns. 
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g e l i e f e r t , da j a a l l e an der vorgegebenen Leistung hängen und die 
Vorgesetzten entsprechend eingreifen. 
Die Kombination von Einzelarbeitsplatz und Gruppenentlohnung führt 
also zu einer recht problematischen Situation für die i n d i v i d u e l -
le Leistungsabgabe. Reproduktionsvorteile, die i n der neuen Ar-
beitsform liegen, können von den betroffenen Arbeitern nicht ge-
nutzt werden. 
(4) Als weitere Gründe für die Ablehnung der bestehenden Gruppen-
entlohnung werden von den Arbeitern das hohe Arbeitstempo und die 
Arbeitshetze angeführt, denen sie i n den veränderten Arbeitsfor-
men ausgesetzt sind. Beide Gründe spielen i n ihrem U r t e i l eine 
sehr wichtige, je nach Arb e i t s s i t u a t i o n aber unterschiedliche 
Rolle. 
(a) Die Beurteilung der Gruppenentlohnung steht im engen Zusam-
menhang mit der Qualität der Vorgabezeiten. Vor allem i n Arbeits-
prozessen, i n welchen die Arbeiter ihre Vorgabezeiten für zu 
knapp halten, i s t auch die K r i t i k an der Gruppenentlohnung hoch. 
Hierzu wollen wir zwei Fälle herausgreifen, i n denen die K r i t i k 
an den Vorgabezeiten, am Arbeitstempo und an der Entlohnungsform 
besonders nachdrücklich geäußert wurde. 
An den neu errichteten Einzelarbeitsplätzen im Betrieb E I (Maß-
nahme 41) sind die Arbeiter nicht über ihre Zeitvorgaben i n f o r -
miert . Sie haben übereinstimmend zum Ausdruck gebracht, daß sie 
nur die täglich zu fertigenden Stückzahlen kennen, nicht aber die 
Vorgabezeiten für die einzelnen Typen und Varianten. Da diese 
Typen als Mix über die Einzelarbeitsplätze (Komplettmontage) ge-
hen und die Vorgabezeiten je nach Typ zwischen 13 und 20 Minuten 
1 ) 
schwanken, sind die Arbeiter stark verunsichert . Sie können den 
aktuellen Stand ihrer Leistung kaum einschätzen, was dann beson-
1) Eine solche Verunsicherung zeigt sich auch darin, daß 2/3 der 
i n diesem Arbeitsprozeß eingesetzten q u a l i f i z i e r t Angelernten 
den Typenmix ablehnen. Statt dessen würden sie l i e b e r an einem 
Typ für längere Zeit arbeiten. 
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ders vor Schichtende zu einer großen Arbeitshetze (verursacht 
durch E i n g r i f f e der Vorgesetzten) führt. Insofern sie vor Schicht 
ende bereits die tägliche Stückzahl erreicht haben, werden sie 
mit zusätzlichen Aufgaben beschäftigt (z.B. Material holen, kurz-
f r i s t i g e Umsetzung i n die Vormontage), was aber nicht einkommens-
relevant wird. In diesen Situationen bekommen die Arbeiter die 
"Antreiberfunktion" oder die Umsetzungspraxis der unmittelbaren 
Vorgesetzten besonders zu spüren. Deshalb verbinden diese Arbei-
t e r mit dem Wunsch nach Einzelakkord die Vorstellung, daß sie an 
den gegebenen Einzelarbeitsplätzen ihre Leistungsabgabe variab-
l e r gestalten könnten, die betrieblichen Leistungsnormen für sie 
transparenter wären und sie von den E i n g r i f f e n der Vorgesetzten 
bzw. vom Kooperationsdruck (Gruppenentlohnung) unabhängiger wären 
Die Unkenntnis über Zeitvorgaben i s t auch für die Arbeiter im Be-
t r i e b A (Maßnahme 12) ein zentrales Problem: Die Arbeitsgruppen 
sind einem häufigen Serienwechsel und variierenden Losgrößen aus-
gesetzt. Außerdem werden zeitweise Eilaufträge dazwischengeschal-
t e t . Für ein derart wechselndes Produktionsprogramm werden die 
Pressen häufig umgerüstet sowie der Fertigungsablauf verändert; 
entsprechend finden Personalumsetzungen, sowohl innerhalb der 
Maßnahme als auch i n andere Bereiche, s t a t t . Durch diese häufi-
gen Veränderungen werden die Zeitvorgaben für die einzelnen Pro-
dukttypen den Arbeitern vollkommen undurchschaubar. Sie müssen 
k o n t i n u i e r l i c h mit hohem Arbeitstempo arbeiten, nichtwissend, 
wie die Arbeitsgruppe zu einem bestimmten Zeitpunkt "im Lohn 
steht". Da des weiteren i h r Arbeitsrhythmus an die kurzen Zyklen 
der Maschinen gebunden i s t , besteht für sie kaum die Möglichkeit, 
über die Arbeit und somit auch über die Leistungsabgabe zu d i s -
ponieren. Unter diesen Umständen verschärft s i c h bei den Arbei-
tern der Eindruck, daß sie ununterbrochen schnell arbeiten müssen 
Diese intensive Arbeitsleistung sehen sie unter dem gegebenen 
Gruppenprämienlohn nicht adäquat honoriert; s t a t t dessen würden 
sie einen Einzelakkord vorziehen. Berücksichtigt man die Lohn-
gruppenstruktur (Streuung von LG 5-9) und die Umsetzungspraxis i n 
dieser Maßnahme (vor allem die Arbeiter i n den unteren Lohngrup-
pen werden häufig umgesetzt), so sehen die Arbeiter folgende Vor-
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t e i l e i n der Einzelentlohnung: Für die Arbeiter i n den niedrigeren 
Lohngruppen wäre diese Entlohnungsform interessanter, weil damit 
eine Voraussetzung geschaffen wäre, einen höheren Verdienstgrad 
zu e r z i e l e n und dadurch auch ihre Zugehörigkeit zur "Randbeleg-
schaft" abzulegen. Demgegenüber versprechen sich die Arbeiter i n 
den höheren Lohngruppen i n erster Linie eine bessere Absicherung 
ihrer betrieblichen Position, da im F a l l e der Gruppenentlohnung 
ihre Fähigkeiten nicht die "Anerkennung" finden wie b e i s p i e l s -
weise im Rahmen einer Einzelentlohnung. 
(b) Die Beurteilung der Gruppenentlohnung steht aber auch im 
engen Zusammenhang mit der Arbeitshetze. Dieser Zusammenhang i s t 
i n den neuen Arbeitsformen anzutreffen, die sich als Modifikation 
oder Mechanisierung von Fließarbeit kennzeichnen lassen - also 
die Typen I I , III und V. In unseren Fällen b e t r i f f t dies konkret 
die Maßnahmen A 11, B 52, D 32 und E II 4 3 1 } . 
Im Gegensatz zu der E i n z e l - oder Gruppenarbeit i n den beiden voran-
gegangenen Fällen (also Maßnahmetypen I und IV) i s t bei der modi-
f i z i e r t e n Fließarbeit der Typen- und Variantenwechsel wesentlich 
seltener. Entweder werden die Typen nur über einen größeren Z e i t -
raum hinweg gewechselt oder die Zeitvorgaben sind für die e i n z e l -
nen Typen ähnlich. Damit sind Voraussetzungen geschaffen, die die 
Vorgabezeiten (Taktzeiten) für die Beschäftigten transparenter 
machen. Auch zeigt s i c h , daß diese Arbeiter mit ihren Zeitvorga-
ben vergleichsweise zufrieden sind (s. u. C. 3 ). 
1) Die folgenden Darlegungen gelten i n ähnlicher Weise auch für 
die konventionellen Fließarbeiten i n diesen und anderen unter-
suchten Betrieben. Teilweise treten die genannten Probleme 
dort noch p o i n t i e r t e r auf, z.B. i n den Vergleichsmaßnahmen 
B 51, D 33, E II 42 und F 63. 
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Deshalb sind für sie weniger die knappen oder intransparenten 
Vorgabezeiten Gründe für die Bevorzugung einer Einzelentlohnung. 
Insofern der Arbeitsablauf k o n t i n u i e r l i c h verläuft, können sie 
ihre Arbeitsweise besser h a b i t u a l i s i e r e n . Dies i s t für die Arbei-
ter belastungsbegrenzend, wenn das geforderte Arbeitstempo sehr 
hoch i s t . Auf der anderen Seite haben die Arbeiter aber unter-
schiedliche Einflüsse genannt, die eine kontinuierliche Arbeits-
weise i n den neuen Arbeitsformen verhindern; dazu gehören i n er-
ster L i n i e technische und arbeitsorganisatorische Friktionen: 
Fehler am Material und i n der Materialbereitstellung, Störungen 
i n der Fördertechnik, Leistungsunterschiede zwischen den einzelnen 
Bandabschnitten wegen personeller Unter- oder Überbesetzung, über-
füllte oder entleerte Puffer u.v.m. Sowohl während, aber beson-
ders nach der Behebung dieser Friktionen sind die Arbeiter einer 
großen Arbeitshetze ausgesetzt. Dabei bringen die besonderen 
Merkmale dieser Arbeitsformen ( f l e x i b l e r Personaleinsatz und 
Mehrfachqualifikation der Arbeiter) wesentliche Nachteile für die 
Betroffenen: In diesen Phasen fühlen sie sich stark gefordert, 
weil s ie j a aufgrund des zu erreichenden Tagessolls an einer sehr 
raschen Behebung der Engpässe und am "Aufholen der Leistung" i n -
t e r e s s i e r t sind. Mehrarbeit und Hilfestellungen an anderen Ar-
beitsplätzen sind i n diesem F a l l für die Arbeiter sehr belastend. 
"Schon, wenn vorne zwei Mann fehlen, i s t es aus für mich. Ich muß 
dann meistens deren Arbeit mitmachen und gehe dann wieder an mei-
nen eigentlichen Arbeitsplatz zurück. Da muß ich ganz schwer 
reinhauen, um die verlorene Zeit wieder reinzuholen" (0115). 
"Ich habe i n der Stunde mindestens 30 Pfennig weniger, wenn vor 
mir eine Maschine ausfällt. Wenn dann noch eine ausfällt, wird's 
noch weniger, obwohl i c h i n dieser Zeit weiterarbeiten kann. Man 
müßte deshalb den Lohn für jeden einzelnen extra berechnen" 
(0332). "Es gibt j a laufend Störungen am Band, entweder stimmt 
der Förderer nicht oder Werkzeuge sind kaputt gegangen. Wenn der 
Schaden dann behoben i s t , müssen wir ganz schön hinlangen. Das 
i s t dann immer wieder ein Höllentempo" (0441). "Wenn die Stücke 
aus dem Puffer kommen, kommen sie nie gleichmäßig, sondern immer 
so stoßartig. Kommt dann noch Stromausfall oder Maschinenschaden 
hinzu, dann bin ich ganz verzweifelt. Ich bin dann immer i n 
schlechter Verfassung, weil i c h dann so unheimlich draufhauen 
muß" (0459). 
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Die wechselnde Leistungsabfrage durch Friktionen im Arbeitsablauf 
bedeuten für die Arbeiter z e i t l i c h e und leistungsbezogene Belastun 
gen, aber auch f i n a n z i e l l e Nachteile. Um das Durchschlagen dieser 
Friktionen und die damit verbundene Arbeitshetze zu verhindern, 
würde der überwiegende T e i l der i n den modifizierten Fließarbei-
ten eingesetzten Arbeiter eine " i s o l i e r t e " Arbeitsweise und eine 
Einzelentlohnung bevorzugen. Diese wäre nach Ansicht der Arbei-
t e r zumindest ansatzweise möglich, da die Errichtung von Puffern 
i n diesen neuen Arbeitsformen eine begrenzte z e i t l i c h e Disposi-
t i o n an den einzelnen Arbeitsplätzen zuläßt. Aufgrund der lau-
fenden Umsetzungen i n den Arbeitsbereichen können sie aber von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen. Bei Arbeitern, die 
vom "Bandtakt" noch stärker entkoppelt sind wie z.B. an K o n t r o l l -
und Prüfplatzen, bei der Maschinenbedienung oder -Überwachung 
oder an Arbeitsplätzen, die nicht direkt i n die Fließarbeit i n t e -
g r i e r t sind (Vormontage u.ä.), wird eine Einzelentlohnung überein-
stimmend f a v o r i s i e r t . 
(5) Nicht zu übersehen i s t aber, daß 25% der i n den neuen Arbeits-
formen mit Gruppenentlohnung eingesetzten Arbeiter diese Entloh-
nungsformen akzeptieren (bei den konventionellen Fließarbeiten 
sind es sogar 41% - v g l . Tab. 07 ). Auch i n ihren U r t e i l e n kommt 
eine ambivalente Grundhaltung zum Ausdruck. Im Unterschied zur 
Mehrheit ih r e r Kollegen sehen sie jedoch das Verhältnis zwischen 
Lohn und Leistung am ehesten durch die Gruppenentlohnung gesichert 
Ausschlaggebend i s t für s i e , daß die neuen Arbeitsformen nicht 
zu einer Nivellierung der Arbeits- und Leistungsanforderungen ge-
führt haben: Die Arbeiter würden es für ungerecht erachten, wenn 
die ungleichen Anforderungen f i n a n z i e l l zu Lasten des einzelnen 
Arbeiters gehen. Zum B e i s p i e l die Umsetzung leistungsstärkerer 
Kollegen oder unterschiedliche Qualitäten der Vorgabezeiten dür-
fen i h r e r Meinung nach nicht als Einkommensvorteil oder -nachteil 
für den einzelnen durchschlagen. Sie sind daran i n t e r e s s i e r t , daß 
die positiven und negativen Effekte der A r b e i t s s i t u a t i o n inner-
halb der Gruppe umverteilt bzw. ausgeglichen werden. Hierzu er-
scheint ihnen die Gruppenentlohnung ein geeignetes Instrument. 
Beim Einzelakkord würden sic h diese ungleichen Anforderungen e i n -
kommensmäßig v i e l stärker auswirken (z.B. größere Polarisierung 
der Einkommenshöhen). 
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"Manche Stücke brauchen mehr Z e i t , deshalb wäre es ungerecht, wenn 
man hie r einen Einzelakkord hätte. Es i s t doch besser, wenn solche 
Unterschiede durch einen Gruppenlohn ausgeglichen werden" (0105). 
"Der eine schafft an einem bestimmten Tag v i e l l e i c h t weniger als 
100 Minuten, weil er schwierige T e i l e hat, die anderen erreichen 
110 Minuten. Dann werden uns 101 Minuten angeschrieben. So etwas 
geht nur im Gruppenakkord. Man i s t da nicht benachteiligt" (0130). 
"Wir müssen öfters mal i n die Vormontage und da muß man körperlich 
schwer ran. Hätten wir dort einen Einzelakkord, dann würde man im 
Einkommen sinken. Da wir den Gruppenakkord haben, fällt eine Ver-
setzung aber lohnmäßig nicht ins Gewicht" (0405). "Die Zeiten 
sind h i e r am Band sehr unterschiedlich. Da gibt es einige Arbei-
ten, die gehen einem locker von der Hand ohne sich anzustrengen. 
Bei anderen muß man schon v i e l kräftiger zulangen. Wenn man sich 
j e t z t v o r s t e l l t , daß wir im Einzelakkord wären, dann bekämen die 
mit den leichteren Arbeiten v i e l mehr Geld. Da würden die S t r e i -
tereien losgehen" (0627). 
Die Bevorzugung der Gruppenentlohnung i s t besonders bei älteren 
Industriearbeitern und Beschäftigten mit längerer Betriebszuge-
hörigkeit vorzufinden. Ebenso sind vor allem ausländische Arbei-
terinnen mit geringer Industrieerfahrung dieser Ansicht; sie ha-
ben l e d i g l i c h vage Vorstellungen von der Alternative Einzelakkord 
und bejahen deshalb die bestehende Entlohnungsform. Für diese Ar-
beitergruppen l i e g t der V o r t e i l der Gruppenentlohnung vor allem im 
"mit-ziehen-können". Sie bringen dabei ihre konkreten Erfahrungen 
mit e i n , daß ältere oder neu e i n g e s t e l l t e Arbeiter durch diese 
Entlohnungsform nicht dauernd überfordert sind. Außerdem können 
sich die Arbeiter auch mal erlauben, "einen schlechten Tag zu 
haben", ohne g l e i c h mit Einkommenseinbußen rechnen zu müssen. 
"Das Gute am Gruppenakkord i s t , daß man mitgezogen wird. Manchmal 
hat man den Kopf v o l l e r Probleme oder es geht einem gesundheit-
l i c h nicht so gut; wenn wir das wissen, können wir den einige Ta-
ge unterstützen. Er braucht dann nicht so v o l l hinlangen" (0130). 
"Wenn a l l e zusammenhalten, kommt man im Gruppenakkord auf eine 
gute Leistung. Da kann man schon mal kameradschaftlich ein Auge 
zumachen, wenn der eine oder andere nicht so recht w i l l oder wenn 
er sich müde fühlt" (0466). "Man kann s i c h j a nicht dauernd so 
anstrengen. Da gibt es schon Phasen, wo es einfach nicht so läuft, 
und die Zeit geht überhaupt nicht vorbei. Für sowas muß man schon 
Verständnis haben. Dafür arbeiten die anderen dann halt schneller 
und unser Geld stimmt" (0626). 
Schließlich sind diese Arbeiter auch für die Gruppenentlohnung, 
weil sie unter den Bedingungen des Einzelakkords mit einer Ver-
schärfung des Arbeitstempos rechnen. Sie gehen davon aus, daß die 
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z e i t l i c h e n und leistungsbezogenen Belastungen im Einzelakkord 
noch größer als im Gruppenakkord sind. Die jetzige kooperative Ar 
beitsform, verbunden mit Gruppenentlohnung, i s t für sie eine ge-
eignete Kombination, um die hohen betrieblichen Leistungsnormen 
bewältigen zu können. 
"Im Einzelakkord muß man jeden Tag v o l l draufhauen, um sein Geld 
zu verdienen. Wenn das Tempo schon so hoch i s t wie h i e r , geht's 
dann v i e l besser, wenn man gemeinsam an die Sache heran muß" 
(0406). "Beim Einzelakkord werden die vorgegebenen Zeiten j a noch 
kürzer, und man müßte ein noch höheres Tempo an den Tag legen, 
und deshalb halte ich den jetzigen Gruppenakkord für o.k., obwohl 
das Tempo doch sehr hoch i s t " (0428). "Ich weiß, wenn man einen 
Einzelakkord hat, rennt man dauernd der Stückzahl hinterher. Wenn 
man aber wie wir im Gruppenakkord arbe i t e t , ergibt sie sich fast 
automatisch, und das i s t gesundheitlich nicht so anstrengend wie 
der Einzelakkord" (0801). 
b) Erleichterungen und Nachteile im Einzelakkord 
Wir greifen nun Arbeitsprozesse auf, deren Veränderung g e z i e l t 
mit der Einführung von Einzelakkord kombiniert wurde. Dabei han-
delt es sich i n erster L i n i e um d r e i Maßnahmetypen: Modifikation 
von Fließarbeit durch Entkoppelung der Arbeitsplätze (Typ I I I ) , 
Auflösung von Fließarbeit durch Einrichtung von E i n z e l a r b e i t s -
plätzen (Typ IV), sowie Einzelarbeitsplätze, die der mechanisier-
ten Fließarbeit (Typ V) zugeordnet sind. In diesen neuen Arbeits 
formen mit Einzelakkord sind i n den von uns untersuchten Maßnah-
men überwiegend weibliche Arbeitskräfte eingesetzt. Konkret be-
t r i f f t dies die Maßnahmen D 32, F 61, F 62, G 72, G 73,H 82 und 
H 83. 
Insgesamt zeigt s i c h , daß die Arbeiterinnen den neu eingeführten 
Einzelakkord gegenüber einer Gruppenentlohnung vorziehen (Tab. 
07 ). s i e sehen im Einzelakkord vor allem die Möglichkeit zur 
variablen Abgabe der eigenen Leistung. Auf der anderen Seite be-
deutet dies aber nicht, daß sie dem Einzelakkord vorbehaltlos 
zustimmen und nur Vorteile für die Reproduktionssicherung wahr-
nehmen. Ihre Einstellung zu dieser Entlohnungsform i s t ebenso 
ambivalent wie im F a l l der Gruppenentlohnung; jedoch führt diese 
Grundhaltung nicht zur Bevorzugung einer eher k o l l e k t i v - o r i e n t i e r 
ten Entlohnungsform. 
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(1) Erleichterungen durch Einzelakkord: Die überragende Bedeutung 
des Einzelakkords l i e g t für die Arbeiterinnen i n der Möglichkeit 
zur z e i t l i c h e n Steuerung ihr e r Arbeit bzw. Leistung. Ferner füh-
len s ie sich durch die Kombination von entkoppelten Fließarbeits-
plätzen oder Einzelarbeitsplätzen mit einer Einzelentlohnung we-
niger mit kooperativen Arbeitsaufgaben belastet und vor Friktionen 
im Arbeitsablauf besser "geschützt". - Mit einem Einzelakkord 
verbinden die Arbeiterinnen die Vorstellung eines gerechteren 
Verhältnisses von Lohn und Leistung. 
"Den Lohn kann ich j e t z t selber bestimmen. Am Band war ich immer 
von 5 oder 6 Frauen abhängig. Wenn die eine schnell und die an-
dere langsam war, oder wenn jemand f e h l t e , verdiente ich weniger, 
obwohl ich mehr arbeiten mußte" (0608). "Früher gab es immer einen 
Stau zwischen den Arbeitsplätzen. Ich mußte darauf achten, daß er 
ja nicht zu groß i s t ; da mußte ich sogar i n den Pausen weiterar-
beiten. Aber trotzdem bekam ich nur 6.30 DM i n der Stunde. J e t z t , 
da wir den Einzelakkord haben, komme ich aber fas t auf 9,— DM. 
Das i s t doch v i e l gerechter" (0725). "Am Band war man immer auf 
eine bestimmte Stückzahl angewiesen. Die mußte man unbedingt 
machen. Jetzt kann man, wenn man das w i l l , mehr Geräte montieren, 
und das i s t für den Geldbeutel gut" (0841). 
In der z e i t l i c h e n Variationsmöglichkeit sehen die Arbeiterinnen 
V o r t e i l e für die Sicherung ih r e r Reproduktion: Die Disposition am 
Arbeitsplatz bedeutet für s i e , daß sie sich den Arbeitstag " l e i c h -
t e r " gestalten können. So können sie i h r Arbeitstempo im Verlaufe 
des Tages besser e i n t e i l e n , was für sie besonders unter gesund-
h e i t l i c h e n und motivationalen Gesichtspunkten wichtig i s t . Außer-
dem können sie i n begrenztem Umfang Kurzpausen einlegen, ohne da-
bei mit den Kolleginnen i n Konflikt zu geraten; gerade im E i n z e l -
akkord fühlen sie sich abgesichert, wenn sie Pausen machen, wo-
gegen dies im Gruppenakkord zu S t r e i t e r e i e n und Auseinandersetzun-
gen zwischen den Arbeiterinnen und zu E i n g r i f f e n der Vorgesetzten 
führen könnte. Weitere Erleichterungen sehen die Arbeiterinnen 
noch darin, daß sie unentgeltliche Nacharbeiten besser einschieben 
können und somit ihre Einkommenseinbußen geringer sind. Schließ-
l i c h bringt der Einzelakkord die Möglichkeit, i n dringenden per-
sönlichen Angelegenheiten den Betrieb vor Schichtende zu verlas-
sen oder die G l e i t z e i t (Betrieb G) i n d i v i d u e l l und ohne Abspra-
che mit den Kolleginnen zu nutzen. Diese Möglichkeiten waren nach 
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Ansicht der Arbeiterinnen unter den Bedingungen der konventionel-
len Arbeitsformen und bei Gruppenakkord weitaus weniger gegeben. 
Die Hervorhebung der z e i t l i c h e n Disposition hängt darüber hinaus 
von der Tatsache ab, daß die Arbeiterinnen im Einzelakkord von 
kooperativen Anforderungen und Zwängen weitgehend entbunden sind. 
Gerade diese Entlohnungsform, gekoppelt mit " i s o l i e r t e r " Arbeits-
weise, erübrigt für sie das Warten auf Springer, wenn sie für 
kurze Zeit ihren Arbeitsplatz verlassen. 
"Am Band mußte ich immer warten, bis jemand für mich einsprin-
gen konnte. Das i s t j e t z t nicht mehr der F a l l . Wenn ich kurz weg-
gehe, läuft die Maschine weiter und ich brauch niemanden dazu. 
Das i s t ein großer V o r t e i l , denn ich kann j e t z t hin und wieder 
Pausen machen" (0326). "Ich kann mir j e t z t die Arbeit r i c h t i g ein 
t e i l e n . Wenn ich nervös bin, und das kommt bei dem Tempo schon 
öfters vor, kann ich eine kleine Pause einlegen. Dann läuft's 
wieder prima weiter" (0615). "Das mit dem Einzelakkord i s t j e t z t 
ganz gut, denn i c h kann nun w i r k l i c h selbständig arbeiten. Wenn 
mein Sohn krank i s t , kann ich die G l e i t z e i t nun w i r k l i c h nehmen; 
denn ich kann dann entweder früher anfangen oder erst später ins 
Werk kommen. Früher mußte ich mich immer mit Leuten absprechen, 
die für mich dann eingesprungen sind" (0724). "Beim Gruppenakkord 
gab's früher immer St r e i t e r e i e n zwischen uns. Wollte man diesen 
S t r e i t vermeiden, dann durfte man keine Zigarettenpause machen 
oder sich keinen Kaffee holen. Jetzt i s t a l l e s k l a r und eindeu-
t i g . Wenn ich raus muß, kann ich gehen; Krach mit den Kollegen 
kriege i c h nicht mehr" (0739). "Der Streß i s t geringer a ls am 
alten Band. Ich nehme mir immer vor, bis 11 Uhr machst du sound-
s o v i e l Stücke, danach kann ich kurz verschnaufen. Wenn ich mal 
Mattscheibe habe, kann ich's auch langsamer angehen lassen; dies 
hole i ch dann nachmittags wieder r e i n " (0855). 
Gemessen an der konventionellen Fließarbeit i n Verbindung mit 
Gruppenakkord wird die Erleichterung durch Einzelakkord auch i n 
den besseren sozialen Beziehungen zu den unmittelbaren Vorge-
setzten gesehen. Insoweit die Arbeiterinnen die Leistungserwartun 
gen der Vorgesetzten erfüllen, müssen sie kaum mit autoritärem 
Verhalten, barschem Umgangston oder d i s z i p l i n a r i s c h e n Maßnahmen 
rechnen. Angesichts der "Selbständigkeit" im Leistungsverhalten 
(eine verminderte Leistung geht j a zunächst zu Lasten des "eige-
nen Geldbeutels"), fühlen sie sich von der personellen Kontrolle 
teilweise enthoben (S0FI 1977, S. 343). Aus dem Blickwinkel der 
Arbeiterinnen erhält die Rolle des Vorgesetzten ein anderes Ge-
wicht: Er fungiert nicht mehr so stark als Antreiber, da der auf 
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die einzelne Arbeitskraft gerichtete Lohnanreiz als M i t t e l be-
trachtet wird, um die tägliche Stückzahl zu erreichen. Statt des-
sen wird von ihm erwartet, daß er arbeitsorganisatorische Vorkeh-
rungen t r i f f t , um die i n d i v i d u e l l e Leistungsentfaltung und -Va-
r i a t i o n nicht zu gefährden. So etwa durch Organisation der Ma-
t e r i a l b e r e i t s t e l l u n g , Beratung bei fehlerhaften Stücken, Behand-
lung von Abrechnungsproblemen u.ä. Von ihm wird aber auch erwar-
t e t , daß er bei einzelnen k u r z f r i s t i g e n Leistungseinbrüchen nicht 
sofort zu d i s z i p l i n a r i s c h e n Maßnahmen (Ermahnung, Versetzung etc.) 
g r e i f t . 
" E i g e n t l i c h merke ich den Meister j e t z t kaum mehr. Er wird von mir 
angesprochen, wenn Materialfehler vorhanden sind, und er i s t mir 
dann sehr b e h i l f l i c h , weil er mich j a unterstützen w i l l , daß ich 
auf v o l l e Leistung komme" (0606). "Ich kann morgens ein paar Mi-
nuten später kommen, ohne daß der Meister oder die Vorarbeiterin 
mich anmeckern. Sie wissen j a , daß ich diese Minuten sehr schnell 
wieder reinhole" (0727). "Früher kam der Meister jede Stunde und 
k o n t r o l l i e r t e , wie weit wir sind. Seit wir den Einzelakkord ha-
ben, i s t er v i e l freundlicher und netter zu uns und kommt nur 
noch, wenn's irgendeine Unterbrechung.gibt. Aber sie sagen nicht 
mehr, du mußt j e t z t so und so schnell arbeiten" (0742). "Früher 
hatte i c h den Eindruck, daß wir für den Meister da sind, j e t z t 
aber scheint es mir gerade umgekehrt zu sein, daß er für uns da 
i s t . Wenn mir das Material ausgeht, rufe i c h ihn, und er kommt 
dann ganz schön ins Schwitzen, damit a l l e s schnell an meinem 
Platz i s t , sonst schaffe ich j a die Stückzahl nicht, und das i s t 
ja auch sein Interesse" (0816). 
Die Bedeutung des Einzelakkords l i e g t schließlich auch i n der 
präziseren Festlegung des "Verantwortungsbereichs" jeder e i n z e l -
nen A r b e i t e r i n . Durch die Entkoppelung der Arbeitsplätze und die 
Ausweitung der Arbeitszyklen i s t es für die Betriebe v i e l l e i c h -
t e r geworden, die Arbeitskräfte zu i d e n t i f i z i e r e n , die bestimmte 
Fertigungs- oder Montagefehler verursacht haben. Im Rahmen des 
Gruppenakkords gingen die entsprechenden Nacharbeiten ar b e i t s -
und einkommensmäßig zu Lasten a l l e r Arbeiterinnen im Arbeits-
prozeß; demgegenüber fühlen sic h die Arbeiterinnen gerade im 
Einzelakkord - sofern s ie einen Fehler nicht selbst produziert 
haben - von diesen zusätzlichen Belastungen unabhängiger. 
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(2) Nachteile des Einzelakkords: Eine derart po s i t i v e Beurtei-
lung des Einzelakkords wird f r e i l i c h von den Arbeiterinnen selbst 
i n v i e l e r l e i Hinsicht eingeschränkt. Sie haben mehrheitlich eine 
ambivalente Einstellung gegenüber den Folgen des Einzelakkords 
zum Ausdruck gebracht. Sie nehmen nicht nur die Erleichterungen 
durch Einzelakkord, sondern auch besondere Belastungen und Re-
produktionsrisiken wahr, die bei der f r e i e n Leistungsabgabe auf-
treten. Hinzu kommt, daß die speziellen V o r t e i l e eines E i n z e l -
akkords (Mehrverdienst, z e i t l i c h e Disposition etc.) häufig als 
Möglichkeit oder Chance gesehen werden, die jedoch i n den neuen 
Arbeitsformen von den betroffenen Arbeiterinnen faktis c h nicht 
immer genutzt werden können. - Im Zentrum der k r i t i s c h e n Einwen-
dungen gegenüber dem Einzelakkord stehen d r e i Gesichtspunkte: 
o hohes Arbeitstempo bei dieser Entlohnungsform; 
o mögliche Kürzung der Zeitvorgaben; 
o soziale Spannungen im Arbeitsprozeß. 
Die überwiegende Mehrheit der Arbeiterinnen im Einzelakkord i s t 
der Auffassung, daß man i n den neuen Arbeitsformen unter einem 
extrem hohen Arbeitstempo arbeiten muß. Im Gegensatz zu a l l e n 
anderen untersuchten neuen Arbeits- und Entlohnungsformen sind 
diese Arbeiterinnen besonders durch das Arbeitstempo belastet. 
Diese Tendenz kann man an folgenden Beispielen ablesen: A l l e Ar-
beiterinnen i n der Maßnahme H 82 bezeichnen i h r Arbeitstempo als 
sehr hoch, i n der Maßnahme H 83 sind es weit über 80%. An den 
Einzelarbeitsplätzen im Betrieb G (Maßnahme 72) k r i t i s i e r e n 
92% und im Betrieb D (Maßnahme 32) 7 8% das hohe Arbeitstempo. 
Diese K r i t i k bezieht sic h auf zwei verursachende Faktoren, und 
zwar auf die knappen Vorgabezeiten und die Unkenntnis oder Ver-
wirrung über die von den Arbeiterinnen erwartete Leistung. 
Die Arbeiterinnen im Einzelakkord geben sich außerordentlich 
sensibel gegenüber der Qualität der Vorgabezeiten. Da s i e die 
mit der Vorgabezeit festgelegte Leistungsnorm i n d i v i d u e l l be-
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bewältigen müssen, kommen für sie einige Ausgleichsmechanismen 
- wie etwa i n der konventionellen Fließarbeit und der Gruppen-
entlohnung - nicht i n Betracht. Die Akkordarbeiterinnen können 
eine H i l f e s t e l l u n g von anderen Arbeitskollegen nicht erwarten; 
"gute" und "schlechte" Zeitvorgaben können innerhalb des Arbeits-
bereichs nicht umverteilt oder durch einen mehr oder weniger sy-
stematischen A r b e i t s p l a t z - oder Aufgabenwechsel ausgeglichen 
werden. Deshalb verhindern vor allem die als knapp bezeichneten 
Zeitvorgaben eine i n d i v i d u e l l bestimmte z e i t l i c h e Disposition 
über den Arbeitsablauf. Die Arbeiterinnen im Einzelakkord sehen 
sich ständig einem hohen Arbeitstempo ausgesetzt. Dies macht es 
verständlich, wenn sie die Zeitvorgaben oder die vorgegebene 
Mengenleistung im Einzelakkord k r i t i s i e r e n . (Dies g i l t vor allem 
für die Maßnahmen D 32, G 72 und 7 3.) 
In den anderen Fällen wird vor allem die Arbeitshetze k r i t i s i e r t , 
die sich durch die Einzelentlohnung noch verschärft. Aufgrund des 
laufenden Typenwechsels (Maßnahmen F 61 und 62) oder personeller 
Umsetzungen (Maßnahmen H 82 und 83) können die Arbeiterinnen kein 
kontinuierliches oder gar selbstreguliertes Arbeitstempo p r a k t i -
zieren. Sie müssen sich immer wieder von neuem i n die veränder-
ten Arbeits- und Leistungsanforderungen einarbeiten. Unter den 
Bedingungen des " f r e i e n " Einzelakkords bedeutet das für s i e , daß 
sie ihre Leistungsaufwendungen intensivieren müssen, um i h r Ei n -
kommen zu s t a b i l i s i e r e n . Deshalb gewinnen s i e den Eindruck, un-
te r großer Hetze und Hektik zu arbeiten. 
Die s p e z i e l l e n Ursachen hierfür sind: Im Betrieb F (Maßnahme 62) 
umfaßt die Vorgabezeit pro Arbeitsgang sowohl Montage- als auch 
Kontrollzeiten. Die Arbeiterinnen reduzieren die Sichtkontrolle 
auf ein Minimum, um für die umfassendere Montagearbeit mehr "Ze i t -
puffer" zu haben. Aus diesem Grund sind s i e mit den Zeitvorgaben 
r e l a t i v zufrieden. Auf der anderen Seite können sie diese Z e i t -
puffer nicht durchweg aufbauen und halten, weil der Produktwech-
s e l ihren Leistungsrhythmus immer wieder unterbricht. Erschwe-
rend kommt hinzu, daß die Produkte (Platinen) im Bearbeitungsum-
fang sehr verschieden sind; dabei müssen sich die Arbeiterinnen 
laufend auf einen neuen Bestückungsablauf e i n s t e l l e n . - In der 
Maßnahme F 61 (Prüfplatze) wurde der Arbeitszyklus beträchtlich 
erweitert und g l e i c h z e i t i g der Einzelakkord eingeführt. Die Ar-
beiterinnen sind i n ihrer Leistungsabgabe aber von der Leistung 
und vor allem von den Leistungsschwankungen des vorgelagerten 
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Montagebands abhängig. Da der Puffer zwischen dem Band und den 
Prüfplätzen sehr k l e i n i s t , können die Prüferinnen die Vorteile 
i h r e r neuen Arbeitsbedingungen (Einzelakkord und erweiterte Ar-
beitszyklen) nur sehr begrenzt zur Steigerung ihres Verdienst-
grades nutzen. 
Die Arbeiterinnen im Betrieb H sind ebenso mit den Zeitvorgaben 
zufrieden (Maßnahmen 83 und teilweise auch 82). Eine umfassende 
K r i t i k an den Vorgabezeiten b l e i b t auch deshalb aus, weil einige 
der Arbeiterinnen verhältnismäßig hohe Verdienstgrade erreichen 
können. Dagegen wird die bestehende Arbeitshetze als Belastung 
betont. Ursache hierfür sind die täglichen Umsetzungen i n diesem 
Bereich; um die Pufferbestände zwischen den einzelnen Arbeits-
plätzen (Maßnahme 82) oder den Bauteilegruppen (Maßnahme 83) 
auszugleichen, werden die Arbeiterinnen entsprechend umgesetzt. 
Dabei bringt der Einzelakkord gerade für jene Arbeiterinnen keine 
Einkommensvorteile, die an diesen Umsetzungen b e t e i l i g t sind. 
Dies spiegelt sich sehr drastisch i n der folgenden Aussage wider: 
"Wenn du dich dumm a n s t e l l s t , b l e i b s t du auf deinem Platz und 
kommst immer auf Leistung und verdienst mehr. Wenn du aber gut 
arbeitest und schnell mit der Arbeit f e r t i g b i s t , wirst du bis 
zum Feierabend woanders hin versetzt und hast doch nicht mehr 
verdient. Da fühlt man sich wie gemolken" (H 10.3). 
Die subjektive Beurteilung des Arbeitstempos und der Arbeitshetze 
im Einzelakkord hängt außerdem von den formalen oder informellen 
betrieblichen Leistungserwartungen ab. Für die A r b e i t e r i n im 
Einzelakkord s t e l l e n sich nämlich die Fragen: Welche Leistung 
wird von mir erwartet, bei welchem Leistungsgrad sind die Vorge-
setzten mit meiner Arbeit unzufrieden und bis zu welcher Höhe 
kann i c h ohne Gefährdung der Zeitvorgaben abrechnen? - Während 
die Arbeiterinnen i n konventionellen Arbeitsformen (und bei 
Gruppenentlohnung) einen V o r t e i l darin sehen, daß die Leistung 
sich "automatisch" ergibt (auch wenn die Standards unbekannt sind), 
sind ihre Kolleginnen an den entkoppelten Fließarbeitsplätzen 
oder Einzelarbeitsplätzen häufig über die von ihnen erwartete 
Leistung im Unklaren. Für die Arbeiterinnen im Einzelakkord be-
stehen die unterschiedlichsten Bezugspunkte, wenn s i e ihren eige-
nen Stellenwert i n der "Leistungshierarchie" bestimmen und ent-
sprechend ihre Leistungsabgabe v a r i i e r e n wollen. So können sie 
sic h etwa orientieren an den von Vorgesetzten o f f i z i e l l erwar-
teten Leistungsgraden, den Spitzen- oder Durchschnittsleistungen 
innerhalb des Arbeitsbereichs, der Abrechnungspraxis des Betriebs 
etc. Diese V i e l f a l t der Bezugspunkte verunsichert die Arbeite-
rinnen. 
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"Es i s t schon seltsam, wir sind a l l e i n der gleichen Lohngruppe, 
und oft habe i c h den Eindruck, daß ich v i e l mehr arbeite und 
trotzdem nur wie die anderen 126% angerechnet bekomme. Die s o l -
len doch eindeutig sagen, bis zu dieser Leistung wird bezahlt, 
und was darüber hinaus i s t , fällt unter den Tisch" (D 10.1). 
"Die Hetze bei der Arbeit i s t sehr groß, und ich muß mich immer 
zusammenreißen, denn ich weiß nie, wie das, was ich mache, be-
rechnet wird. Mache ich mehr, kriege i c h Abzüge, mache ich we-
niger, kriege i c h mehr. Das i s t schon irdgendwie eine Katastro-
phe" (0607). "Der Meister sagt, wenn man 125% nicht s c h a f f t , dann 
kommt man weg. Andere sagen, daß an unserer Linie der Durchschnitt 
bei 140% l i e g t . Dann habe ich immer Angst, ob meine Leistung so 
r i c h t i g l i e g t " (0826). "Wenn jemand nicht gut i s t , kommt er so-
f o r t vom Band weg und wird versetzt, ohne daß der Vorgesetzte mit 
ihm darüber gesprochen hat. Ich glaube, da gibt es keine 100%ige 
Regelung, die besagt, ab dann b i s t du gut und wenn du drunter 
b l e i b s t , b i s t du schlecht. Ich frage mich, was e i g e n t l i c h h i e r 
die Leistung i s t , die man von einem erwartet" (0827). 
Nicht zu übersehen i s t , daß der neu eingeführte Einzelakkord 
auch Befürchtungen und Ängste bei den Arbeiterinnen hervorgerufen 
hat. Dies b e t r i f f t sowohl ihre Sorgen um die Sicherheit des 
eigenen Arbeitsplatzes als auch ihre Angst vor der "Akkordschere". 
Ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Veränderung der konven-
t i o n e l l e n Fließarbeit war die Einrichtung solcher Arbeitsformen, 
die eine - je nach Auftragslage - f l e x i b l e Veränderung des Pro-
duktions- und Beschäftigungsvolumens ermöglichen. Diese Voraus-
setzungen sind i n den hie r relevanten Arbeitsformen (entkoppel-
te Fließarbeit oder Einzelarbeitsplätze) gegeben, wobei der Ein-
zelakkord diese Voraussetzungen zusätzlich begünstigt. Dies hat 
für die betroffenen Arbeiterinnen zur Folge, daß besonders die 
Leistungsschwächeren bei einem Rückgang des Produktionsvolumens 
mit dem Verlust des jetzigen Arbeitsplatzes (Versetzung oder im 
Extremfall Entlassung) rechnen müssen(Näheres zur "Arbeitsplatz-
angst" s.u. Abschnitt F. " S t e l l u n g im B e t r i e b und . . . " ) . Für 
die Identifizierung der Leistungsschwächeren i s t j a gerade der 
Einzelakkord ein "geeignetes" Instrument. 
Treten i n den Arbeitsprozessen hohe Verdienstgrade auf, und s e i 
dies auch nur v e r e i n z e l t , fühlen sich die Arbeiterinnen der 
"Akkordschere" ausgesetzt. Sie befürchten, daß von b e t r i e b l i c h e r 
Seite die Vorgabezeit gekürzt oder zumindest neu er m i t t e l t bzw. 
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die Mengenleistung höher gesetzt wird. Diese Erwartungsangst 
kommt i n manchen Fällen als der schwerwiegenste Nachteil des 
Einzelakkords zum Ausdruck (besonders i n den Maßnahmen D 32, H 
82 und H 83). 
"Hier im Werk wird nicht nach Leistung bezahlt. Mehr als 130% 
wird nicht angerechnet. Wenn wir einmal z u v i e l machen, kommen die 
glei c h mit der Stoppuhr" (D 10.2). "Wir haben dauernd Angst, daß 
uns die Zeiten gekürzt werden. Wenn jemand besonders schnell ar-
be i t e t , wird es für uns immer schwierig" (0814). "Am Anfang ha-
ben wir uns immer abgestimmt, wieviel wir machen, dann hat aber 
jeder auf sich selbst geschaut und niemand h i e l t sich mehr dran. 
Es gibt j e t z t dauernd Ärger, vor allem droht j a die Gefahr, daß 
nun die Stückzahl raufgesetzt wird"(0829). "Ich habe früher 
9.25 DM verdient, j e t z t kriege ich bei der gleichen Stückzahl 
nur noch 8.09 DM. Der Grund i s t , daß die Refa-Leute zu uns immer 
wieder kommen und a l l e s neu berechnen. Sie wissen aber nicht, daß 
die Leistungen der einzelnen deshalb so hoch waren, weil sie i n 
der Pause durchgearbeitet haben" (0830). 
In diesen Aussagen steckt bereits ein l e t z t e r Nachteil, den die 
Arbeiterinnen beim Einzelakkord sehen. Die unterschiedlichen Ver-
dienstgrade innerhalb des engeren Arbeitsbereichs führen i h r e r 
Erfahrung nach zu einer V i e l z a h l von Spannungen und Auseinander-
setzungen. Ihrer Erfahrung nach spaltet der Verdienstgradunter-
schied die Belegschaft nicht nur i n Leistungsschwache und L e i -
stungsstarke, sondern verhindert auch eine gemeinsame Interessen-
1) 
durchsetzung gegenüber den betrieblichen Instanzen 
Diese Spannungen vergrößern sich zusätzlich, wenn Friktionen im 
Arbeitsablauf auftreten, z.B. bei fehlerhaftem oder fehlendem 
Material sowie bei schadhaftem Werkzeug. Da die Arbeiterinnen 
aus f i n a n z i e l l e n Gründen an einer möglichst raschen Behebung i n -
t e r e s s i e r t sein müssen, steigern sich die Konflikte und Spannungen. 
1) Eine entsprechende Zusatzfrage im Betrieb H ergab, daß 82% der 
Arbeiterinnen vor allem soziale und betriebsklimatische Proble-
me wegen der unterschiedlichen Leistungsgrade innerhalb des 
Arbeitsprozesses sehen. (Zu den desolidarisierenden Effekten 
einer Einzelentlohnung v g l . auch Abschnitt E.2.) 
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"Ich mag am lieb s t e n schnell arbeiten, aber die anderen Frauen 
schimpfen immer und tuscheln hinter meinem Rücken. Ich glaube, 
die sind bestimmt neidisch, weil es mir so gut von der Hand geht" 
(0603). "Wenn die Materialkörbe leer werden, geht immer das Ge-
rufe zwischen uns l o s . Jeder w i l l als erster von den Frauen, die 
das Material bringen, versorgt werden, denn sonst kommt man j a 
nicht auf's Geld" (0611). "Bei uns herrscht immer eine gereizte 
Atmosphäre. Jeder schaut dem andern auf die Finger und versucht 
herauszukriegen, wieviel die schon geschafft hat" (0735). "Wenn 
das Material an uns vorbeikommt, greifen wir immer zur gleichen 
Zeit zu. Wer schneller i s t , hat gewonnen, und der andere i s t 
dann sauer" (0840)."Zwei Frauen haben bei uns ca. 400 Stück am 
Tag gemacht, das muß wohl 150 - 160% sein. Das hat dann aber 
scheußlichen Ärger gegeben. Man fühlt sich von diesen bedroht" 
(0845). 
(3) Die ambivalente Beurteilung der Reproduktionsfolgen des Ein -
zelakkords führt aber nicht zur Ablehnung einer Einzelentlohnung; 
vielmehr akzeptieren nahezu a l l e Arbeiterinnen den Einzelakkord. 
Diese i n d i v i d u e l l e Schlußfolgerung erscheint verständlich, da die 
Arbeiterinnen i n ihren Arbeitsprozessen i n der Regel keine Mög-
l i c h k e i t haben, i n eine höhere Lohngruppe aufzusteigen ( v g l . 
Tab. 08 ). Für sie i s t der " f r e i e " Einzelakkord die einzige Mög-
l i c h k e i t , durch eine intensive oder konstante Leistung ihren Ver-
dienst (bei niedriger Lohngruppe) vergleichsweise hoch zu halten 
und ihren Arbeitsplatz sowie ihre Stellung im Betrieb zu sichern. 
Berücksichtigt man insgesamt die von den Arbeiterinnen genannten 
Erleichterungen und Nachteile, so muß man folgende Schlußfol-
gerungen t r e f f e n : Geht man vom hohen Interesse der Arbeits-
kräfte an einem stabilen und gesicherten Einkommen aus, was be-
sonders nach Umstellungsphasen g i l t , so i s t dieser Effekt durch 
die Einführung des Einzelakkords zweifellos eingetreten. Nur i n 
wenigen Ausnahmen mußten die befragten Arbeiterinnen Einkommens-
einbußen i n Kauf nehmen. Ebenso traten teilweise Einkommensver-
besserungen auf, jedoch nicht i n dem Umfang, wie sie i n der Re-
gel von seiten des betrieblichen Managements i n Aussicht g e s t e l l t 
wurden. Generell wurde also der Anspruch nach Einkommenssicherung 
erfüllt. 
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Sehr deutlich wird aus den Einschätzungen und Begründungen der 
(ausländischen und deutschen) Arbeiterinnen, daß die "Vo r t e i l e " 
des Einzelakkords nichts anderes darstellen als Möglichkeiten, 
sich sehr begrenzt gewisse Erleichterungen zu verschaffen. In 
ih r e r Sicht können sie die geforderten Leistungen (hohes Arbeits-
tempo, Verantwortung, Produktqualität etc.) am besten unter den 
Bedingungen eines Einzelakkords erfüllen. Durch ihre z e i t l i c h e 
Disposition am Arbeitsplatz erreichen sie jedoch nur p a r t i e l l e 
Erleichterungen (z.B. Einschalten von Erholpausen, Belastungs-
wechsel oder bessere Beziehungen zu den Vorgesetzten). 
Die neuen Arbeitsformen hätten aber nur dann umfassende positive 
Effekte für die Arbeiterinnen, wenn ihre Bedingungen und Merkmale 
so gestaltet wären, daß die i n d i v i d u e l l e Leistungssteigerung nicht 
zu neuen Reproduktionsgefährdungen führt. Genau dies i s t aber 
durchweg nicht der F a l l . Die Arbeiterinnen sind bei der Sicherung 
des Einkommens durch ihre z e i t l i c h e n Dispositionsmöglichkeiten 
nach wie vor vielfältigen Belastungen ausgesetzt, die einschneiden 
de Risiken i h r e r Reproduktion bedeuten. Dazu tragen gerade bestimm 
te Ausprägungen der neuen Arbeitsformen b e i , wie etwa zu kleine 
Puffer, häufige Umsetzungen oder Friktionen im Arbeitsablauf. 
3. Vorgabezeiten i n den neuen Arbeitsformen 
Die Arbeiter haben sich bei der Beurteilung ihres Einkommens und 
der Entlohnungsform oftmals auf die "Güte" oder "Qualität" der 
Vorgabezeiten bezogen. Gaben sie sich mit dem Einkommen zufrieden 
(bzw. unzufrieden) oder lehnten sie die bestehende Entlohnungs-
form ab (bzw. bevorzugten sie) , so begründeten s i e ihre E i n s t e l -
lung auch mit den Leistungsnormen, die ihnen anhand der Zeitvor-
gaben gesetzt sind. Im folgenden wird nun die subjektive Bewer-
tung der Vorgabezeiten unter einer weiteren Perspektive behan-
d e l t . Ausgehend von den U r t e i l e n der Arbeiter über ihre Vorgabe-
z e i t werden die Merkmale der neuen Arbeitsformen aufgegriffen, 
die dieses U r t e i l beeinflußt haben. Die posit i v e oder negative 
Beurteilung der Zeitvorgabe i s t dabei von bestimmten Merkmalen 
wie z.B. Arbeitswechsel, ausgeweitete Arbeitszyklen oder Perso-
nalauswahl abhängig. 
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I n den veränderten A r b e i t s f o r m e n b e z e i c h n e n 4 3% der b e f r a g t e n A r -
b e i t e r i h r e V o r g a b e z e i t e n a l s "se h r knapp"; w e i t e r e 18% s i n d d e r 
A u f f a s s u n g , daß d i e Z e i t v o r g a b e n zwar n i c h t i n s g e s a m t , j e d o c h 
für e i n z e l n e P r o d u k t t y p e n und -Varianten oder b e i e i n i g e n A r b e i t s -
gängen u n z u r e i c h e n d s i n d . Dagegen betonen 39% d e r A r b e i t e r , daß 
1) 
s i e m i t i h r e n V o r g a b e z e i t e n "gut zurechtkommen" . ( I n den zum 
V e r g l e i c h herangezogenenen k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n s i e h t 
d i e V e r t e i l u n g folgendermaßen aus: "se h r knapp" = 32%, " t e i l s / 
t e i l s " = 27% und "gut zurechtkommen" = 41%.) 
E i n e verhältnismäßig p o s i t i v e E i n s t e l l u n g gegenüber den Vorgabe-
z e i t e n kommt u n t e r den f o l g e n d e n Bedingungen und Merkmalen d e r 
neuen A r b e i t s p r o z e s s e zum Ausdruck: 
o i n A r b e i t s f o r m e n m i t keinem (oder nur geringem) Wechsel der 
P r o d u k t t y p e n und -Varianten; 
o i n A r b e i t s p r o z e s s e n , i n denen d i e neu g e s t a l t e t e n Arbeitsplät-
ze n i c h t über Q u a l i f i z i e r u n g s - , sondern über Selektionsmaßnah-
men b e s e t z t wurden. 
Demgegenüber werden d i e V o r g a b e z e i t e n u n t e r f o l g e n d e n Bedingungen 
und Merkmalen m e h r h e i t l i c h k r i t i s i e r t : 
o i n A r b e i t s p r o z e s s e n m i t häufigem A r b e i t s w e c h s e l (vielfältige 
P r o d u k t t y p e n und -Varianten, Stückzahlschwankungen, Umsetzungen 
oder V e r s e t z u n g e n ) ; 
o i n A r b e i t s p r o z e s s e n , i n denen hohes A r b e i t s t e m p o (bzw. A r b e i t s -
h e t z e ) und hohe Produktqualität g l e i c h z e i t i g g e f o r d e r t werden. 
1) Die Ausgangsfrage h i e r z u war: "Wie i s t das m i t den Vorgabe-
z e i t e n ? Kann man damit gut zurechtkommen oder s i n d d i e Vorga-
b e z e i t e n s e h r knapp?" (Tab. 09 ) - Nach den P r e t e s t s wurden 
d i e A l t e r n a t i v k a t e g o r i e n " s e h r knapp" und "gut zurechtkommen" 
um d i e E i n s t u f u n g " t e i l s / t e i l s " e r w e i t e r t , da wegen der beson-
deren Merkmale d e r neuen A r b e i t s f o r m e n ( P r o d u k t w e c h s e l , Typen-
mix, Umsetzungen u.a.) d i e A r b e i t e r r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Z e i t v o r g a b e n a u s g e s e t z t s i n d und d e s h a l b i h r e Aussagen über 
V o r g a b e z e i t e n d i f f e r e n z i e r t e r s i n d . 
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Diese Zusammenhänge müssen im einzelnen da r g e s t e l l t werden. 
(1) Eine überwiegend posit i v e Beurteilung der Vorgabezeiten i s t 
i n neuen Arbeitsformen anzutreffen, die wir dem Typ II "veränder-
ter Arbeitseinsatz bei Fließarbeit" (A 11, B 52), Typ III "ent-
koppelte Fließarbeitsplätze" (E II 43, H 83) und Typ IV "E i n z e l -
arbeitsplätze" (F 61, F 62) zugeordnet haben. In diesen Arbeits-
prozessen waren mehr als die Hälfte der Befragten der Meinung, 
daß sie mit den Zeitvorgaben gut zurechtkommen. Lediglich jeder 
v i e r t e Arbeiter hält die Vorgabezeit für sehr knapp. Die positive 
Bewertung i s t durch den geringen Produktwechsel i n diesen Ar-
beitsformen bedingt und/oder der betrieblichen Personalauswahl 
zuzuschreiben. 
In den Maßnahmen A 11 und H 83 wird jeweils derselbe Produkttyp 
(Bauteil für Straßenfahrzeuge bzw. elektrisches Gerät) kontinu-
i e r l i c h g e f e r t i g t . Dies g i l t i n ähnlicher Weise auch für die 
Maßnahme E II 43; dort wird ein Aggregat i n drei Varianten pro-
duziert, für die die Vorgabezeiten sich kaum unterscheiden. Diese 
Gleichförmigkeit des Produkttyps und der Vorgabezeit bringt für 
die betroffenen Arbeitskräfte eine Reihe von Vorteilen für die 
Gestaltung des Arbeits- und Leistungsrhythmus: Die über einen 
längeren Zeitabschnitt hinweg gleichbleibenden Zeitnormen er-
öffnen eine größere Transparenz und vor allem mehr Sicherheit bei 
der (begrenzten) Variation des in d i v i d u e l l e n Leistungsrhythmus. 
Die Arbeitsweise kann zum T e i l h a b i t u a l i s i e r t werden, was sich 
besonders bei hohen Tempoanforderungen als p o s i t i v erweist. Außer-
dem können die Arbeiter zusätzliche Fertigkeiten (im Sinne von 
Tricks und Kniffen) erwerben, um sich die Arbeit zu e r l e i c h t e r n 
und ihre Leistung zu erhöhen. 
Dies bedeutet ferner, daß die Arbeiter ihre Erholzeiten besser 
nutzen können. Aufgrund dieser und anderer Möglichkeiten sind die 
Zeitvorgaben für diese Arbeiter weniger belastend. 
"Als es hie r neu a n l i e f , war es schon schwierig, auf die Minuten 
zu kommen. Aber j e t z t i s t es besser. In den ersten Monaten hat 
jeder seine eigene Technik rausgefunden, und das e r l e i c h t e r t 
dann die Arbeit" (0110). "Zwischen den einzelnen Typen gibt es 
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arbeitsmäßig e i g e n t l i c h keinen a l l z u großen Unterschied. Die Zei -
ten sind im Prinzip a l l e g l e i c h . Wenn doch mal schlechte Zeiten 
vorgesetzt werden, gehe ich zum E i n s t e l l e r und beschwere mich, 
und dann geht schon was zusammen. In der Regel kann man sich 
schon einigen" (0459). "Wenn die Zeiten so bleiben, wie s i e j e t z t 
sind, dann kommt man ganz gut zurecht. An der alten L i n i e war das 
schon schwerer, da mußte ich immer die einzelnen Lötstellen su-
chen, weil da hintereinander verschiedene Haushaltsgeräte über's 
Band kamen.Jetzt i s t es v i e l eindeutiger, die Lötstellen liegen 
zwar ganz kompliziert, aber ich habe j e t z t den Dreh raus, wie 
ich am besten rankomme" (0845). 
Die mehrheitlich positive Beurteilung der Zeitvorgaben i s t außer-
dem als Folge der betrieblichen Einsatzpraxis zu sehen. In den 
Betrieben B (Maßnahme 52), F (Maßnahmen 61 und 62) und H (Maß-
nahme 83) wurden i n den Veränderungsmaßnahmen die Arbeitszyklen 
- im Vergleich zu den konventionellen Arbeitsformen - wesentlich 
ausgeweitet; entsprechend vergrößerten sich auch die Zeitvorga-
ben pro Arbeitsgang. Diese neuen Plätze wurden durchweg nicht mit 
neu ein g e s t e l l t e n Arbeitskräften oder mit Beschäftigten besetzt, 
die eine kurze Betriebszugehörigkeit aufwiesen. Vielmehr wurden 
diese Plätze mit erfahrenen und leistungsstärkeren Arbeiterinnen 
besetzt. Mit deren Einsatz verbanden sich für die Betriebe zahl-
reiche Vorteile bei der Einführung der neuen Arbeitsformen: Der 
betr i e b l i c h e Qualifizierungsaufwand konnte auf eine k u r z f r i s t i g e 
Unterweisung beschränkt werden, die leistungsbezogenen Einbrüche 
der Arbeiterinnen i n den Anlaufphasen konnten vermieden werden, 
ebenso waren die Betriebe i n der Lage, bei Friktionen (verur-
sacht durch technische oder arbeitsorganisatorische Mängel) auf 
die Routine und Motivation der "eingefuchsten" Arbeiterinnen zu-
rückzugreifen usw. Die gezielte Personalauswahl wurde i n diesen 
Betrieben zudem durch die Personalentwicklung "begünstigt". Die 
Umstellungen der Arbeitsprozesse (bzw. im F a l l des Betriebs B die 
Zurücknahme der H.d.A.-orientierten Maßnahme) f i e l e n i n eine 
Phase hohen betrieblichen Personalabbaus, so daß ein großer T e i l 
der i n b e t r i e b l i c h e r Sicht leistungsschwächeren Arbeiterinnen 
ohnehin nicht mehr zur Verfügung stand. 
(2) Eine überwiegend negative Einschätzung der Vorgabezeiten i s t 
i n folgenden neuen Arbeitsformen anzutreffen: Typ I " t r a d i t i o -
n e l l e Gruppenarbeit" (A 12, insgesamt Betrieb C), Typ III "ent-
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koppelte Fließarbeitsplätze" (G 73, H 82) und Typ IV "Einzelar-
beitsplätze" (E I 41, G 72). In diesen Arbeitsprozessen war nur 
eine Minderheit der Beschäftigten der Meinung, daß sie mit den 
Vorgabezeiten gut zurechtkommt. 
So waren beispielsweise i n der Gruppenarbeit (Typ I) i n den Be-
trieben A und C l e d i g l i c h 15 von 50 Befragten oder an den E i n z e l -
arbeitsplätzen (Typ IV) i n den Betrieben E I und G nur 4 von 54 
Befragten der Meinung, daß sie mit den Zeitvorgaben gut zurecht-
kommen . 
Die umfassende K r i t i k an den gegebenen Vorgabezeiten hängt zum 
einen mit dem häufigen Arbeitswechsel zusammen, zum anderen mit 
der i n der Sicht der Betroffenen ungeeigneten Kombination von 
Produktquälität und hohem Arbeitstempo bzw. -hetze. 
Ein wesentlicher Grund für die negative Beurteilung der Vorgabe-
zeiten sind die diversen Formen des Arbeitswechsels, denen die 
Arbeiter ausgesetzt sind. Hierzu gehören i n den neuen Arbeits-
prozessen vor allem die wechselnden Serien und Seriengrößen, 
Typen- bzw. Variantenmix, Umsetzungen oder Versetzungen, sowie 
Stückzahlschwankungen pro Arbeitstag. Solche Wechsel treten i n 
den untersuchten Maßnahmen entweder einzeln oder kombiniert auf. 
Dabei besteht für die betroffenen Arbeiter immer wieder die 
Schwierigkeit, si c h leistungsmäßig umzustellen. Berücksichtigt 
man die geringen betrieblichen Anlernaufwendungen (vgl. B.) und 
die hohen Leistungsanforderungen, so unterstreicht dies die be-
lastenden Effekte des Arbeitswechsels für die betroffenen Arbei-
t e r . 
Die meisten Formen des Arbeitswechsels sind für die Arbeiter 
nicht vorhersehbar; sie werden recht k u r z f r i s t i g über die Pro-
duktionsänderungen informiert. Dabei müssen sie laufend mit einer 
neuen Serie oder eingeschobenen Eilaufträgen, Umsetzungen und 
Stückzahländerungen rechnen. Sie stehen deshalb ständig i n einer 
"unsicheren" Situation. A l l e i n diese Unsicherheit beeinträchtigt 
die Möglichkeit, die Leistungserbringung variabel zu gestalten, 
geschweige denn, den Arbeitsrhythmus i n d i v i d u e l l zu steuern. Hin-
zu kommt, daß mit den unterschiedlichen Formen des Arbeitswechsels 
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s i c h auch d i e Z e i t v o r g a b e n verändern. Deshalb betonen d i e A r b e i t e r 
d i e von häufigem A r b e i t s w e c h s e l b e t r o f f e n s i n d , v o r a l l e m zwei 
N a c h t e i l e : Zum e i n e n d i e mangelnde D u r c h s c h a u b a r k e i t d e r Vorgabe-
z e i t e n für d i e e i n z e l n e n Arbeitsgänge, zum andern das hohe A r b e i t s 
tempo und d i e H e t z e , d i e v o r und nach dem A r b e i t s w e c h s e l a u f t r e -
t e n . Beides führt dazu, daß d i e A r b e i t e r kaum abschätzen können, 
wie s i e zu einem bestimmten Z e i t p u n k t " i n d e r L e i s t u n g " s t e h e n . 
"Wir können überhaupt n i c h t überprüfen, was w i r g e l e i s t e t haben. 
Di e K o n t r o l l e i s t n i c h t möglich, w e i l l a u f e n d umgerüstet werden 
muß, und da weiß man dann n i c h t , w i e v i e l T e i l e a u f uns zukommen" 
(0119). "Die Z e i t e n s t e h e n a u f ' s Messers S c h n e i d e . I c h b i n j e t z t 
e i n J a h r h i e r und i n d i e s e r Z e i t haben w i r d i e V o r g a b e z e i t e n nur 
e i n m a l g e s c h a f f t . Man müßte doch sehen, daß w i r n i c h t z u r e c h t -
kommen. Die Stücke wechseln häufig und d a b e i muß man v i e l impro-
v i s i e r e n , um w e n i g s t e n s einigermaßen auf d i e Minuten zu kommen" 
(0137). "Die A u f t r a g s l a g e b l e i b t n i c h t g l e i c h und w i r s i n d d i e 
Dummen. Jeden Tag muß man was anderes machen. I c h weiß abends 
n i c h t , was i c h am anderen Morgen machen muß. Würde i c h ' s w i s s e n , 
könnte i c h schon e i n bißchen v o r a r b e i t e n " (0218). "Es i s t immer 
noch n i c h t k l a r , wie hoch d e r Akkord für d i e e i n z e l n e n Typen i s t . 
Da haut man r e i n , ohne zu w i s s e n , ob's g e l d l i c h r e i c h t . Man e r -
fährt auch n i c h t , w i e v i e l Stücke man machen muß. I c h gehe o f t 
zu den deu t s c h e n K o l l e g e n , aber d i e w i s s e n es auch n i c h t so 
genau" (0418). " B e i e i n i g e n S e r i e n s i n d d i e Z e i t e n v i e l zu knapp. 
Wenn man s i c h dann daran gewöhnt h a t , muß man schon w i e d e r auf'ne 
andere S e r i e u m s t e i g e n , und da geht dann das Malochen w i e d e r von 
vorne l o s " ( 0 7 2 6 ) . 
Der A r b e i t s w e c h s e l b e l a s t e t d i e A r b e i t e r aber auch h i n s i c h t l i c h 
e i n e r i n d i v i d u e l l e n G e s t a l t u n g der E r h o l p a u s e n . Aufgrund des 
permanent hohen A r b e i t s t e m p o s s i n d s i e kaum i n der Lage, K u r z -
pausen e i n z u l e g e n . Würden s i e s o l c h e Pausen e i n s c h a l t e n , so müßten 
s i e d i e s e " v e r l o r e n e " Z e i t m i t e i n e r hohen L e i s t u n g s a b g a b e w i e d e r 
h e r e i n h o l e n . Dabei bekämen s i e außerdem den d i s z i p l i n a r i s c h e n 
E i n g r i f f d e r V o r g e s e t z t e n besonders zu spüren. I n diesem Zusammen-
hang haben d i e A r b e i t e r auch d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß s i e wegen 
der A r b e i t s h e t z e n i c h t e i n m a l i h r e persönlichen V e r t e i l z e i t e n 
n u t z e n können. Zwar t r e t e n beim A r b e i t s w e c h s e l t e i l w e i s e Pausen 
(z . B . a r b e i t s a b l a u f b e d i n g t e W a r t e z e i t e n ) a u f ; der E r h o l u n g s w e r t 
d i e s e r Unterbrechungen i s t j e d o c h p r o b l e m a t i s c h , da s i e w e i t g e -
hend überraschend kommen und d i e A r b e i t e r s i c h i n i h r e r A r b e i t s -
w e ise n i c h t e n t s p r e c h e n d d a r a u f e i n s t e l l e n können ( R u t e n f r a n z , 
L a u r i g 1978 , S. 4 6 ) . 
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"Die ganze Mannschaft kann doch d i e s e V e r t e i l z e i t e n gar n i c h t 
nehmen. Man s t e h t doch dauernd u n t e r Druck. K e i n e r g e t r a u t s i c h , 
mal k u r z wegzugehen, w e i l d i e anderen i h n dann blöd anschauen 
oder e r w i r d , wenn e r zurückkommt, a n g e t r i e b e n " (A 10.1). "Es 
i s t uns gesagt worden, daß w i r 24 Minuten am Tag a l s persönliche 
V e r t e i l z e i t hätten. Aber d i e b r i n g e n uns überhaupt n i c h t s , denn 
w i r können e i n f a c h n i c h t weg" (H 10.2). 
Durch d i e Ausweitung des A r b e i t s u m f a n g s i n den neuen A r b e i t s f o r -
men verschärft s i c h auch das T r a n s p a r e n z - und L e i s t u n g s p r o b l e m 
beim A r b e i t s w e c h s e l im besonderen Maße. Da d i e B e t r i e b e nur i n 
se h r begrenztem Umfang entsprechende Qualifizierungsmaßnahmen 
b e r e i t g e s t e l l t haben, müssen d i e A r b e i t e r besondere A n s t r e n g u n -
gen a u f b r i n g e n , um d i e Anforderungen der u n t e r s c h i e d l i c h e n A r -
beitsgänge zu bewältigen. Haben s i c h d i e A r b e i t e r i n q u a l i f i k a -
t o r i s c h e r und l e i s t u n g s b e z o g e n e r H i n s i c h t an einem bestimmten 
P r o d u k t t y p oder an einem A r b e i t s p l a t z e i n g e a r b e i t e t und kommen 
s i e a u f d i e von i h n e n e r w a r t e t e L e i s t u n g , so führt f a s t j e d e 
Form des A r b e i t s w e c h s e l s zu neuen A n p a s s u n g s s c h w i e r i g k e i t e n . 
Gerade b e i a u s g e w e i t e t e n A r b e i t s z y k l e n haben d i e A r b e i t e r beim 
A r b e i t s w e c h s e l kaum d i e Möglichkeit, i h r e A r b e i t s w e i s e zu h a b i -
t u a l i s i e r e n oder i h r e p r o d u k t - bzw. a r b e i t s p l a t z s p e z i f i s c h e n 
K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n zu v e r b e s s e r n oder zu v e r f e i n e r n . 
Für d i e s e A r b e i t e r i s t d e r A r b e i t s w e c h s e l extrem b e l a s t e n d , da 
s i e z u r Bewältigung der b e t r i e b l i c h e n Z e i t v o r g a b e n immer wieder 
e i n e n neuen A r b e i t s - und L e i s t u n g s r h y t h m u s eingehen müssen. 
Un t e r den wechselnden Anforderungen i s t für s i e E i n a r b e i t u n g e i n 
permanenter Prozeß. D e u t l i c h a u s g e w e i t e t e A r b e i t s i n h a l t e oder 
A r b e i t s a u f g a b e n s i n d - b e i den gegebenen Zeitnormen - a l s o be-
sonders b e l a s t e n d für d i e A r b e i t e r , wenn s i e m i t häufigem A r -
b e i t s w e c h s e l rechnen müssen. 
E i n w e i t e r e r Grund für d i e K r i t i k an den V o r g a b e z e i t e n i s t d i e 
aus d e r S i c h t d e r Beschäftigten ungee i g n e t e K o m b i n a t i o n von hoher 
L e i s t u n g s e r w a r t u n g und Produktqualität. Die s e Meinung haben i n s -
besondere d i e A r b e i t e r i n n e n i n den neuen A r b e i t s f o r m e n d e r Be-
t r i e b e G und H v e r t r e t e n . S i e h a l t e n es n i c h t für angemessen, 
e i n e r s e i t s e i n hohes A r b e i t s t e m p o e i n h a l t e n zu müssen, a n d e r e r -
s e i t s d a r a u f zu a c h t e n , daß auch d i e extrem hohen Qualitätsstan-
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dards e i n g e h a l t e n werden. D i e s e für s i e widersprüchlichen A n f o r -
derungen werden i h r e r E r f a h r u n g nach v i e l zu wenig b e i der E r -
m i t t l u n g und Bestimmung d e r S o l l - Z e i t e n berücksichtigt. 
"Man v e r l a n g t von uns, daß w i r möglichst wenig F e h l e r machen, 
aber das geht j a überhaupt n i c h t . Wir a r b e i t e n h i e r m i t e i n e r 
R i e s e n g e s c h w i n d i g k e i t , und da kann es immer vorkommen, daß e i n i g e 
Lötstellen n i c h t so r i c h t i g s i t z e n . Wären d i e Z e i t e n b e s s e r , könn-
t e man gemächlicher und sorgfältiger a r b e i t e n " (0727). "Wir müs-
sen h i e r löten, und wenn w i r F e h l e r gemacht haben, d i e s e w i e d e r 
a u s b e s s e r n . Für's Löten bekommen w i r G e l d , d i e R e p a r a t u r i s t 
aber umsonst. Deshalb i s t es doch verständlich, daß w i r besonders 
beim Löten s c h n e l l rangehen. Aber es p a s s i e r t auch, daß manche 
T e i l e von der K o n t r o l l e zurückkommen und a l s f a l s c h g e l t e n . Un-
t e r s u c h t man das T e i l dann näher, s t e l l t s i c h h e r a u s , daß es doch 
r i c h t i g i s t . Das geht ganz h a r t i n d i e Z e i t " ( 0 7 30). "Es macht 
doch k e i n e r m i t A b s i c h t F e h l e r ; S c h u l d i s t das hohe Tempo. Da 
w i r d von einem e i n e Stückzahl e r w a r t e t , d i e man gar n i c h t b r i n g e n 
kann; wenn man mehr Z e i t für e i n Gerät hätte, könnte man es auch 
noch k u r z k o n t r o l l i e r e n " (0831). " B e i der Stückzahl kann man d i e 
Verantwortung für d i e Qualität überhaupt n i c h t übernehmen. Da 
müßte man schon d i e Z e i t v e r b e s s e r n " (H 10.2). 
Die K o m b i n a t i o n von Stückzahldruck und hohen Qualitätsanforderun-
gen i s t für d i e A r b e i t e r i n n e n außerordentlich b e l a s t e n d , da s i e 
b e i f e h l e r h a f t e n P r o d u k t e n m i t e i n s c h n e i d e n d e n S a n k t i o n e n r e c h -
nen müssen. Besonders d i e Entkoppelung der Fließarbeit oder d i e 
E r r i c h t u n g von Einzelarbeitsplätzen e r l a u b t den B e t r i e b e n e i n e 
b e s s e r e I d e n t i f i z i e r u n g j e n e r Arbeitskräfte, d i e e i n e n F e h l e r 
v e r u r s a c h t haben. D i e s e Möglichkeit war i n den k o n v e n t i o n e l l e n 
Fließarbeiten w e i t a u s weniger gegeben. Außerdem führen d i e s e Be-
t r i e b e s e h r d e t a i l l i e r t Buch über d i e Fehlerhäufigkeiten an den 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Arbeitsplätzen und der b e t r e f f e n d e n Personen. 
Berücksichtigt man d i e F o l g e n beim A u f t r e t e n von F e h l e r n - im 
B e t r i e b G müssen d i e A r b e i t e r i n n e n i h r e F e h l e r s e l b s t beheben, 
s i n d d i e s e A r b e i t e n j e d o c h k e i n B e s t a n d t e i l der V o r g a b e z e i t e n ; 
im B e t r i e b H müssen d i e A r b e i t e r i n n e n b e i häufigen F e h l e r n m i t 
Verse t z u n g e n oder gar E n t l a s s u n g e n rechnen ("blaue B r i e f e " ) -
so e r s c h e i n t i h r e K r i t i k an den V o r g a b e z e i t e n e i n l e u c h t e n d . 
Schließlich i s t auch d i e K r i t i k der F a c h a r b e i t e r im B e t r i e b C 
an i h r e n Z e i t v o r g a b e n n i c h t zu übersehen. Aufgrund i h r e r f a c h -
l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n und E r f a h r u n g , aber v o r a l l e m d e r V e r t e i l -
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und A b r e c h n u n g s p r a x i s i n n e r h a l b der e i n z e l n e n A r b e i t s g r u p p e n 
(Näheres s i e h e Kap. I I ) , können s i e i h r e n A r b e i t s a b l a u f im Normal-
f a l l k o n t i n u i e r l i c h g e s t a l t e n , so daß s i e n i c h t u n t e r dem E i n d r u c k 
s t e h e n , l a u f e n d s c h n e l l a r b e i t e n zu müssen. Maßgebend für i h r e 
K r i t i k i s t , daß s i e A k k o r d a r b e i t für i h r e A r t von A r b e i t für un-
g e e i g n e t h a l t e n . Die hohe Präzision, S o r g f a l t und P r o d u k t q u a l i -
tät, d i e von i h r e r A r b e i t e r w a r t e t w i r d , kann nach Meinung d i e -
s e r F a c h a r b e i t e r m i t Z e i t v o r g a b e n überhaupt n i c h t g e s t e u e r t oder 
gar gemessen werden. 
"Der B e t r i e b e r w a r t e t von uns zwei Sachen, d i e e i n f a c h n i c h t z u -
sammengehen. Wir k r i e g e n L a u f k a r t e n , d i e sechs J a h r e a l t s i n d , 
und d i e s e Z e i t e n s i n d s e h r knapp, w e i l s i c h i n der Z w i s c h e n z e i t 
j a v i e l e s an den B a u t e i l e n verändert h a t . Außerdem e r w a r t e t man 
von uns selbstverständlich, daß das Werkstück gut i s t . Wenn i c h 
aber präzise a r b e i t e n muß, dann b r a u c h t man doch auch v i e l län-
ger Z e i t a l s d i e , d i e auf der K a r t e s t e h t . (...) I n den l e t z t e n 
J a h r e n werden unsere Produkte doch immer schärfer vom TÜV und 
von anderen Ämtern geprüft, aber d i e Z e i t , d i e man uns z u r Mon-
tage g i b t , b l i e b d i e a l t e " (C 10.2). "Die Z e i t e n werden doch 
immer s c h l e c h t e r ; da b l e i b t einem n i c h t s anderes übrig, a l s d i e 
K o n t r o l l e w e g z u l a s s e n , i n der H o f f n u n g , daß j a n i c h t s p a s s i e r t " 
(0224). "Das i s t doch Blödsinn, wenn man e i n e n F a c h a r b e i t e r an 
s e i n e r S c h n e l l i g k e i t mißt und n i c h t an seinem f a c h l i c h e n Können. 
A l l e s w i r d nach Z e i t b e u r t e i l t , aber n i c h t nach Qualität. Der 
Akkord paßt e i n f a c h n i c h t zu u n s e r e r A r b e i t " (0226). 
4.. Zusammenfassung 
Das d u r c h s c h n i t t l i c h e Einkommen i s t i n den k o n v e n t i o n e l l e n , i n n e r -
b e t r i e b l i c h v e r g l e i c h b a r e n bzw. v o r h e r i g e n A r b e i t s f o r m e n zumin-
d e s t so hoch wie das der A r b e i t e r i n den neuen A r b e i t s p r o z e s s e n . 
I n e i n i g e n Fällen s i n d d i e Einkommen an den neu g e s t a l t e t e n A r -
beitsplätzen sogar n i e d r i g e r a l s i n den k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s -
formen. Dies w i r d v i e l f a c h m i t den besonderen A r b e i t s - und L e i -
s t u n g s a n f o r d e r u n g e n (häufiger A r b e i t s w e c h s e l , a u s g e w e i t e t e A r -
b e i t s z y k l e n e t c . ) und der damit verbundenen S c h w i e r i g k e i t , d i e 
Leistungsnormen zu e r r e i c h e n , begründet. L e d i g l i c h i n e i n e r von 
insgesamt 17 u n t e r s u c h t e n Veränderungsmaßnahmen sprachen d i e 
d o r t e i n g e s e t z t e n A r b e i t e r i n n e n von spürbaren f i n a n z i e l l e n Ver-
besserungen für a l l e B e t r o f f e n e n . Darüber h i n a u s t r a t e n Mehrver-
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d i e n s t e v e r e i n z e l t d o r t e i n , wo A r b e i t e r i n n e n den f r e i e n E i n z e l -
a k k o r d d u r c h s e h r hohe Leistungsintensität n u t z t e n ; d i e s b e t r a f 
aber nur e i n e M i n d e r h e i t der im E i n z e l a k k o r d beschäftigten A r b e i -
t e r i n n e n . Insgesamt w i r d aber d e u t l i c h , daß d i e B e t r i e b e b e i der 
Einführung neuer A r b e i t s f o r m e n zwar v e r b e s s e r t e Verdienstmöglich-
k e i t e n i n A u s s i c h t g e s t e l l t h a t t e n , d i e Beschäftigten aber d i e 
d a r a u f aufbauenden Erwartungen n i c h t erfüllt sehen. 
Im Rahmen der N e u g e s t a l t u n g der Arbeitstätigkeiten wurden k e i n e 
neuen A k z e n t e und Maßstäbe für A r b e i t s b e w e r t u n g , L o h n d i f f e r e n z i e -
rung und Loh n f i n d u n g g e s e t z t : D i e t r a d i t i o n e l l e n E i n s a t z f o r m e n 
von F a c h a r b e i t e r n und A n g e l e r n t e n b l i e b e n auch i n den neuen A r -
b e i t s p r o z e s s e n e r h a l t e n . Die F a c h a r b e i t e r b e h i e l t e n i h r e h e r a u s -
gehobenen Schlüsselpositionen. Ebenso unverändert b l i e b d i e un-
t e r g e o r d n e t e S t e l l u n g der w e i b l i c h e n und männlichen, t e i l w e i s e 
ausländischen A n g e l e r n t e n . Auch d i e Disparität im Lohngefüge 
b l i e b unverändert. G l e i c h f a l l s unverändert b l i e b d i e p o l a r i s i e r t e 
A n f o r d e r u n g s s t r u k t u r z w i s c h e n F a c h a r b e i t e r n und A n g e l e r n t e n . 
N i r g e n d s wurden d i e neuen A r b e i t s a u f g a b e n so g e s t a l t e t , daß d i e s e 
zu f a c h l i c h erhöhten Anforderungen bzw. einem v e r b e s s e r t e n Q u a l i -
f i k a t i o n s n i v e a u d e r A n g e l e r n t e n führen. 
W e i t e r h i n b r i n g e n d i e neuen A r b e i t s f o r m e n v o r a l l e m für d i e Ange-
l e r n t e n neue B e l a s t u n g e n , d i e entweder im Rahmen der Lohnfindung 
und Bewertung i h r e r Tätigkeiten u n z u r e i c h e n d berücksichtigt s i n d 
oder d i e dazu b e i t r a g e n , daß d i e S i c h e r u n g i h r e s Einkommensni-
veaus l a u f e n d gefährdet i s t . Gerade jene Merkmale neuer A r b e i t s -
formen, d i e häufig a l s h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t angesehen werden -
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l zum Abbau e i n s e i t i g e r B e l a s t u n g e n , Typenwech-
s e l oder -mix z u r Ve r h i n d e r u n g monotoner A r b e i t , Ausweitung d e r 
A r b e i t s z y k l e n z u r Erhöhung der Q u a l i f i k a t i o n oder D i s p o s i t i o n s -
aufgaben i n t e i l a u t o n o m e n Gruppen - , b r i n g e n nach den E r f a h r u n -
gen d e r B e t r o f f e n e n auch neue oder zusätzliche R i s i k e n für d i e 
S t a b i l i s i e r u n g oder ggf. Verb e s s e r u n g des Einkommens: Umsetzun-
gen s i n d entweder für den e i n z e l n e n A r b e i t e r e inkommensneutral, 
da k e i n e zusätzlichen R o t a t i o n s z u l a g e n z u r Verfügung g e s t e l l t 
werden, oder führen sogar zu z e i t w e i l i g e n Leistungseinbußen, v o r 
a l l e m , wenn d i e A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n i n e i n e r neuen A r b e i t s f o r m 
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s e h r u n t e r s c h i e d l i c h s i n d ; b e i permanentem Typenwechsel werden 
d i e L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n i n t r a n s p a r e n t , so daß d i e B e t r o f f e n e n 
n i c h t i n der Lage s i n d , zu erkennen, "wie s i e im Lohn" st e h e n und 
en t s p r e c h e n d i h r e L e i s t u n g e i n s e t z e n können. 
Die A r b e i t e r s i n d gegenüber den En t l o h n u n g s f o r m e n , u n t e r denen 
s i e a k t u e l l a r b e i t e n , e i n d e u t i g a m b i v a l e n t e i n g e s t e l l t , s e i es 
e i n E i n z e l - oder G r u p p e n l e i s t u n g s l o h n . Die m e i s t e n der b e f r a g t e n 
A r b e i t e r sehen i n e i n e r bestehenden E n t l o h n u n g s f o r m z u g l e i c h Vor-
t e i l e und N a c h t e i l e für i h r e R e p r o d u k t i o n . D i e j e w e i l s e r r e i c h t e 
Einkommenshöhe i s t aber nur e i n Grund für d i e Ablehnung oder Be-
vorzugung der Ent l o h n u n g s f o r m . Einbezogen i n d i e B e u r t e i l u n g wer-
den von den A r b e i t e r n auch w e i t e r g r e i f e n d e R e p r o d u k t i o n s i n t e r e s -
sen. H i e r z u gehören i n s b e s o n d e r e d i e l a n g f r i s t i g e S i c h e r u n g des 
p h y s i s c h e n und p s y c h i s c h e n Arbeitsvermögens, d i e V e r r i n g e r u n g so-
z i a l e r Spannungen, d i e Möglichkeit zu v a r i a b l e r L e i s t u n g s a b g a b e , 
d i e S i c h e r u n g des e i g e n e n A r b e i t s p l a t z e s oder d e r S t e l l u n g im 
B e t r i e b . 
I n neuen A r b e i t s f o r m e n m i t Gruppenentlohnung w i r d d i e s e E n t l o h -
nungsform von den b e t r o f f e n e n A r b e i t e r n m e h r h e i t l i c h a b g e l e h n t . 
S i e sehen gerade i n der Verknüpfung der Gruppenentlohnung m i t den 
Merkmalen der neuen A r b e i t s f o r m e n Anforderungen und B e l a s t u n g e n , 
d i e i h r e A r b e i t s s i t u a t i o n und i h r e Reproduktionsmöglichkeiten 
v e r s c h l e c h t e r n : D i e p e r s o n e l l e Besetzung der Gruppen w i r d häufig 
verändert, was im besonderen Maße e i n e gut f u n k t i o n i e r e n d e Zu-
sammenarbeit l a u f e n d beeinträchtigt. Umsetzungen s i n d für den Be-
t r o f f e n e n einkommensneutral, führen a l s o n i c h t zu v e r b e s s e r t e n 
Verdienstmöglichkeiten. S i e bedeuten aber B e l a s t u n g e n , w e i l d i e 
A r b e i t e r i h r e e i gene A r b e i t s w e i s e immer w i e d e r neu an Stückzahl-
veränderungen, Typenmix, Typenwechsel e t c . anpassen müssen, so 
daß s i e weder e i n e n i n d i v i d u e l l e n A r b e i t s r h y t h m u s a n s c h l a g e n 
noch den A r b e i t s v o l l z u g h a b i t u a l i s i e r e n können. N i c h t z u l e t z t 
vergrößert s i c h d e r L e i s t u n g s d r u c k u n t e r den Bedingungen d e r 
Gruppenentlohnung; wegen z a h l r e i c h e r Veränderungen im A r b e i t s -
und P e r s o n a l e i n s a t z werden d i e Z e i t v o r g a b e n i n t r a n s p a r e n t , der 
a k t u e l l e " L e i s t u n g s s t a n d " i s t nur schwer f e s t z u s t e l l e n ( e r r e i c h t e 
Stückzahl o.ä.), und es e n t s t e h t e i n s o z i a l e r Druck d e r K o l l e g e n 
( " m i t z u z i e h e n " ) . 
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Auf der anderen S e i t e sehen d i e s e A r b e i t e r a l l e r d i n g s auch, daß 
i n k o o p e r a t i v e n A r b e i t s f o r m e n m i t G r u p p e n l e i s t u n g s l o h n z a h l r e i c h e 
V o r t e i l e für s i e a u f t r e t e n könnten. So etwa d i e Möglichkeit z u r 
E i n a r b e i t u n g neuer K o l l e g e n , zum M i t z i e h e n leistungsschwächerer 
A r b e i t e r , e i n e b e s s e r e I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g gegenüber b e t r i e b l i -
chen I n s t a n z e n oder des Abbaus e i n s e i t i g e r B e l a s t u n g e n und mono-
t o n e r A r b e i t d u r c h A r b e i t s p l a t z w e c h s e l . S o l c h e Möglichkeiten, d i e 
z w e i f e l s o h n e z u r S i c h e r u n g d e r i n d i v i d u e l l e n R e p r o d u k t i o n b e i t r a -
gen, können aber i n den neuen A r b e i t s f o r m e n b e i Gruppenentlohnung 
von den A r b e i t e r n kaum g e n u t z t werden: Das E r r e i c h e n d e r L e i s t u n g s 
norm ( d u r c h H a b i t u a l i s i e r u n g , Kennen a l l e r K n i f f s an einem be-
stimmten A r b e i t s p l a t z e t c . ) und damit d i e S i c h e r u n g des Einkommens 
werden dadurch gefährdet. 
I n neuen A r b e i t s f o r m e n m i t E i n z e l l e i s t u n g s l o h n w i r d d i e s e E n t -
lohnungsform von den b e t r o f f e n e n A r b e i t e r i n n e n e i n h e i t l i c h befür-
w o r t e t . S i e sehen dadurch z a h l r e i c h e E r l e i c h t e r u n g e n für i h r e Re-
p r o d u k t i o n . Die überragende Bedeutung d e r E i n z e l e n t l o h n u n g l i e g t 
für s i e i n der Möglichkeit z u r z e i t l i c h e n Steuerung i h r e r A r b e i t 
und i h r e r L e i s t u n g s a b g a b e : v a r i a b l e G e s t a l t u n g des A r b e i t s t e m p o s 
im V e r l a u f des A r b e i t s t a g e s j e nach g e s u n d h e i t l i c h e n und m o t i v a -
t i o n a l e n Gegebenheiten; b e s s e r e G e s t a l t u n g von Kurzpausen; größe-
r e Unabhängigkeit von k o o p e r a t i v e n A r b e i t s a u f g a b e n und -zwängen, 
von Störungen oder von A r b e i t s p l a t z - bzw. A r b e i t s w e c h s e l ; b e s s e r e 
s o z i a l e Beziehungen zu den u n m i t t e l b a r e n V o r g e s e t z t e n ( d u r c h Ver-
r i n g e r u n g d e r K o n t r o l l e n s e i t e n s d e r V o r g e s e t z t e n ) . 
Auf der anderen S e i t e b r i n g t d e r bestehende E i n z e l a k k o r d nach 
i h r e r A u f f a s s u n g aber auch n a c h t e i l i g e F o l g e n für i h r e Reproduk-
tionsmöglichkeiten. Im Zentrum d e r k r i t i s c h e n Einwendungen st e h e n 
d r e i G e s i c h t s p u n k t e : hohes A r b e i t s t e m p o b e i d i e s e r E n t l o h n u n g s -
f o r m , mögliche Kürzung der Z e i t v o r g a b e n und wachsende s o z i a l e 
Spannungen m i t K o l l e g e n . 
Die a m b i v a l e n t e B e u r t e i l u n g d e r R e p r o d u k t i o n s f o l g e n des E i n z e l -
akkords führt aber n i c h t - wie im F a l l e des G r u p p e n l e i s t u n g s l o h n s 
z u r Ablehnung d e r bestehenden E n t l o h n u n g s f o r m . Der " V o r t e i l " des 
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E i n z e l a k k o r d s s t e l l t aber für d i e A r b e i t e r i n n e n n i c h t s anderes 
dar a l s d i e Möglichkeit, s i c h s e h r b e g r e n z t gewisse E r l e i c h t e r u n -
gen zu v e r s c h a f f e n . I n i h r e r S i c h t können s i e d i e b e t r i e b l i c h e n 
L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n wie etwa S c h n e l l i g k e i t , Verantwortung oder 
Produktqualität am b e s t e n im E i n z e l a k k o r d erfüllen ( b e i der Be-
wertung d i e s e r E i n s t e l l u n g muß man aber ergänzend berücksichti-
gen, daß d i e n e u g e s t a l t e t e n Arbeitsplätze i n e r s t e r L i n i e m i t 
i n n e r b e t r i e b l i c h e r f a h r e n e n , leistungsstärkeren Arbeitskräften 
b e s e t z t wurden). Durch d i e Dispositionsmöglichkeiten im E i n z e l -
a k k o r d e r r e i c h e n d i e A r b e i t e r i n n e n j e d o c h nur p a r t i e l l E r l e i c h -
t e r u n g e n ( z . B . k u r z e E r h o l p a u s e n , Chancen zum B e l a s t u n g s w e c h s e l 
oder b e s s e r e Beziehungen zu den V o r g e s e t z t e n ) . Die neuen A r b e i t s -
formen m i t E i n z e l e n t l o h n u n g hätten aber nur dann für d i e A r b e i -
t e r i n n e n umfassende p o s i t i v e Auswirkungen, wenn d i e A r b e i t s b e -
dingungen und Merkmale so g e s t a l t e t wären, daß d i e i n d i v i d u e l l 
g e s t e u e r t e Leistungsabgabe (und d i e s b e t r i f f t auch d i e L e i s t u n g s -
s t e i g e r u n g ) n i c h t zu neuen und zusätzlichen Reproduktionsgefähr-
dungen führen kann. Genau d i e s i s t aber n i c h t d e r F a l l . D ie A r b e i -
t e r i n n e n s i n d b e i der S i c h e r u n g des Einkommens nach wie v o r v i e l -
fältigen R i s i k e n a u s g e s e t z t , d i e e i n s c h n e i d e n d e R e p r o d u k t i o n s g e -
fährdungen bedeuten ( z . B . fördert e i n e k u r z f r i s t i g e Senkung d e r 
E i n z e l l e i s t u n g e n d i e A r b e i t s p l a t z a n g s t ; s t e i g e n d e L e i s t u n g e n 
fördern d i e Angst v o r der " A k k o r d s c h e r e " ; ungünstige Körperhal-
tungen und - S t e l l u n g e n werden zum E r r e i c h e n e i n e s möglichst hohen 
V e r d i e n s t g r a d e s erzwungen - z.B. dauerndes S i t z e n ; zunehmende 
s o z i a l e Spannungen und A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n z w i s c h e n den K o l l e g e n 
w i r k e n b e l a s t e n d ; t e i l w e i s e w i r d i n den Pausen d u r c h g e a r b e i t e t 
e t c . ) . 
B e i d e r Einführung der neuen A r b e i t s f o r m e n werden d i e Z e i t v o r g a -
ben v i e l f a c h verändert. Je nach den besonderen Merkmalen d i e s e r 
neuen A r b e i t s p r o z e s s e f i n d e n d i e V o r g a b e z e i t e n Zustimmung oder 
K r i t i k a u f s e i t e n d e r b e t r o f f e n e n A r b e i t e r . E i n e überwiegend 
p o s i t i v e Einschätzung der Z e i t v o r g a b e n i s t u n t e r f o l g e n d e n Merk-
malen d e r neuen A r b e i t s f o r m e n a n z u t r e f f e n : Zum e i n e n i n A r b e i t s -
formen ohne (oder nur m i t geringem) Wechsel d e r P r o d u k t t y p e n und 
- V a r i a n t e n ; zum anderen i n A r b e i t s p r o z e s s e n , i n denen d i e neu ge-
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s t a l t e t e n Arbeitsplätze auf dem Wege der Personalselektion be-
setzt wurden. 
Demgegenüber wurden die Vorgabezeiten unter folgenden Bedingungen 
und Merkmalen sehr stark von den Arbeitern k r i t i s i e r t : i n Ar-
beitsprozessen mit häufigem Arbeitswechsel (zahlreiche Produkt-
typen und -Varianten, Stückzahlschwankungen, häufige Umsetzungen 
o.ä.). Außerdem i n Arbeitsprozessen, in denen hohes Arbeitstempo 
und hohe Produktqualität g l e i c h z e i t i g gefordert werden. 
Die K r i t i k an den Zeitvorgaben macht deu t l i c h , daß ausgeweitete 
Arbeitszyklen /-aufgaben oder Arbeitswechsel nicht zwangsläufig 
zu Belastungsabbau führen. Die neuen Anforderungen bringen unter 
den gegebenen Zeitvorgaben einschneidende Belastungen für die Ar-
beiter (Arbeitshetze, keine Möglichkeit zur variablen Gestaltung 
der eigenen Leistungsabgabe, soziale und d i s z i p l i n a r i s c h e Schwie-
r i g k e i t e n beim Einlegen von Kurzpausen,keine Chance zur Habitua-
l i s i e r u n g der Arbeitsweise u.ä.). 
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D. Zur G e s t a l t u n g des A r b e i t s p l a t z e s und der Arbeitsumgebung i n 
den neuen A r b e i t s f o r m e n 
Im Zusammenhang m i t der A n a l y s e der b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n , der 
k o n k r e t e n U m s t e l l u n g s p r o z e s s e und den Aktivitäten der B e t r i e b s -
räte wurde e r s i c h t l i c h , daß d i e G e s t a l t u n g der Arbeitsplätze und 
Arbeitsumgebung e i n e r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e R o l l e i n den Maßnah-
men zu neuen A r b e i t s f o r m e n s p i e l t e . Veränderungen kamen für d i e 
B e t r i e b e v o r a l l e m i n F r a g e , wenn d i e körperlichen Anfo r d e r u n g e n 
an den Arbeitsplätzen und d i e "Qualität" der Arbeitsumgebung d i e 
L e i s t u n g und/oder Verfügbarkeit von A r b e i t s k r a f t n e g a t i v b e e i n -
flußten ( z . B . durch hohe F e h l z e i t e n und F l u k t u a t i o n ) . So wurden 
etwa Maßnahmen g e t r o f f e n z u r Verbesserung d e r A r b e i t s l e i s t u n g 
und z u r V e r r i n g e r u n g der F e h l e r q u o t e n bzw. Ausschußkosten ( E r -
höhung der Beleuchtungsstärke b e i M o n t a g e a r b e i t e n , Lärmdämmung 
b e i K o n t r o l l a r b e i t e n ) , z u r Verhütung von K r a n k h e i t e n und Unfällen 
bzw. Absentismus (Hebezeuge, A b s a u g v o r r i c h t u n g e n , S c h u t z k l e i d u n g ) . 
D i e s e und andere Maßnahmen wurden von den B e t r i e b e n t e i l w e i s e 
b e r e i t s b e i d e r Planung und Einführung neuer A r b e i t s f o r m e n be-
rücksichtigt, oder wurden nach Abschluß der A n l a u f p h a s e n d u r c h -
geführt. Probleme der A r b e i t s p l a t z g e s t a l t u n g und der A r b e i t s u m -
gebung wurden aber überwiegend im g e s a m t b e t r i e b l i c h e n K o n t e x t 
angegangen und bezogen s i c h i n der Re g e l n i c h t auf d i e s p e z i e l -
l e n Bedingungen und Merkmale der neuen A r b e i t s f o r m e n 
Insgesamt waren d i e s e Maßnahmen p u n k t u e l l . S i e bezogen s i c h nur 
auf e i n e n A u s s c h n i t t d e r körperlichen B e l a s t u n g e n und Umgebungs-
r i s i k e n , denen d i e A r b e i t e r i n den neuen A r b e i t s p r o z e s s e n ausge-
s e t z t s i n d . Unsere z e n t r a l e These i s t , daß durch d i e P u n k t u a l i -
tät d er E i n g r i f f e e i n e r s e i t s , den f e h l e n d e n Bezug auf d i e beson-
deren Anforderungen der neuen A r b e i t s f o r m e n a n d e r e r s e i t s a l t e 
B e l a s t u n g e n für d i e A r b e i t e r n i c h t i n dem Maße v e r r i n g e r t und 
neue B e l a s t u n g e n n i c h t i n dem Maße v e r h i n d e r t wurden, wie es b e i 
entsprechenden Ergänzungen der Maßnahmen möglich und auch im I n -
t e r e s s e d e r B e t r i e b e gewesen wäre. 
1) Diesem Vorgehen e n t s p r e c h e n auch d i e Aktivitäten der B e t r i e b s -
räte. V g l . Kap. IV. 
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Im Rahmen der E i n z e l - und Gruppengespräche mit den Arbeitern wur-
den nur einige ausgewählte Aspekte der Arbeitsplatzgestaltung und 
der Arbeitsumgebung angesprochen. Bei der Gestaltung des Arbeits-
platzes handelte es sich im wesentlichen um die Körperhaltung 
und - S t e l l u n g bei der Arbeit, die Sicherheit am Ar b e i t s p l a t z , 
um Fragen der Arbeitsumgebung wie Klima, Lärm, Beleuchtung etc. 
Ausgehend von den betrieblichen Veränderungspolitiken, die p r i -
mär an den Arbeitsstrukturen (technisch-organisatorische Neuord-
nung der Arbeitsprozesse) ansetzten, sollen diese Gesichtspunk-
te ergänzend aufgegriffen werden. 
Es geht im folgenden nicht a l l e i n um die bloße Darstellung i n -
d i v i d u e l l wahrgenommener Belastungsfaktoren (z.B. ungünstige 
Körperhaltung oder Temperaturschwankungen);vielmehr stehen die 
Kombinationen der typischen Merkmale neuer Arbeitsformen - z.B. 
erweiterte Arbeitszyklen und somit höhere Anforderungen an Kon-
zentration und Merkfähigkeit, z.B. Umsetzungen - mit der gegebe-
nen oder neuen Gestaltung von Arbeitsplatz sowie Umgebung und die 
daraus entstehenden Belastungen im Vordergrund. - Wir behandeln 
getrennt die Beurteilung des Arbeitsplatzes (1.) und der Ar-
beitsumgebung (2.). 
1. Beurteilung des Arbeitsplatzes 
a) Körperhaltung und Belastung am Arbeitsplatz 
Nach arbeitsphysiologischen Erkenntnissen i s t (u.a.) eine o p t i -
male Arbeits- bzw. Körperhaltung möglich, wenn die Arbeitsauf-
gabe einen Belastungswechsel zuläßt. Dazu gehört etwa, daß eine 
Tätigkeit abwechselnd im Sitzen und Stehen er l e d i g t werden kann 
( L ö h r 1976, S. 113, Kaminsky,Wobbe 1977, S. 107 oder die Stufen-
definitionen bei Schmidtke 1976, S. 28). Ein derartiger Wechsel 
s o l l entweder durch eine entsprechende Gestaltung des einzelnen 
Arbeitsplatzes oder durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen 
(z.B. Mehrstellenarbeit, rotierender Arbeitseinsatz oder Über-
nahme zusätzlicher Aufgaben wie z.B. von Transportarbeiten) ge-
währleistet werden. Entscheidend dabei i s t , ob von der Arbeits-
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aufgabe und den Arbeitsanforderungen her eine solche optimale 
Lösung möglich i s t (REFA 1975, S. 110). - Wir haben uns (um bei 
den unterschiedlichen Arbeitsplätzen unserer Fallstudien eine 
zentrale Dimension vergleichbar halten zu können) zunächst auf 
die Frage konzentriert, ob und inwieweit ein Wechsel zwischen 
1) . 
Sitzen und Stehen möglich i s t . - Diese Lösung i s t i n den unter-
suchten neuen Arbeitsformen i n unterschiedlicher Weise zum Zuge 
gekommen. 
In den von uns untersuchten Fällen (neue Arbeitsformen und nicht 
veränderte Vergleichsfälle) wechselt nur jeder fünfte Arbeiter 
seine Körperhaltung im Verlaufe eines Arbeitstages (Tab.10), 
A l l e anderen führen ihre Tätigkeit ausschließlich im Stehen (44%) 
oder im Sitzen (34%) durch. Dieser Verteilung l i e g t eine zu er-
wartende Typik zugrunde: Dort, wo die Tätigkeiten den physiologi-
schen Greifräum der Arme überschreiten und/oder einen vergleichs-
weise hohen Kraftaufwand erfordern, wird die Arbeit ausschließ-
l i c h im Stehen ausgeführt; dies b e t r i f f t i n den neuen Arbeits-
formen vor allem die männlichen Arbeitskräfte sowie Frauen, die 
zur Materialbereitstellung oder für Verpackungsarbeiten einge-
setzt sind. Die Sitzhaltung dominiert bei Tätigkeiten, bei denen 
der physiologische Greifraum der Arme nicht überschritten werden 
muß, Bewegungs- und/oder Kraftaufwand auf einige wenige Muskel-
gruppen (z.B. Finger, Unterarme) begrenzt i s t , hohe Konzentra-
tionsleistungen und Merkfähigkeit gefordert werden u.a. Diese 
Anforderungen wurden nahezu ausschließlich an weibliche Arbeits-
kräfte g e s t e l l t , etwa bei Montage-, Prüf- und Kontrollarbeiten. 
(1) Von diesen Grundsätzen sind die Betriebe D (Maßnahme 32), 
F (Maßnahmen 61 und 62) und H (Maßnahmen 82 und 83) abgewichen. 
Hier sind ausschließlich weibliche Arbeitskräfte betroffen. Diese 
Betriebe haben im Rahmen ihr e r Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen 
entweder technische Vorkehrungen ( A r b e i t s s i t z e , -tische, Greif-
behälter, Fußstützen etc.) getroffen oder den Arbeitseinsatz 
1) Die Frage lautete: "Müssen Sie bei Ihrer Arbeit sitzen oder 
stehen oder können Sie auch abwechseln?" (Tab.10 ) 
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so verändert, daß die Arbeiterinnen ihre Tätigkeiten abwechselnd 
im Sitzen und Stehen durchführen können. Grundlage für die er-
gonomische Gestaltung waren generell MTM-Prinzipien und Modifi-
1) 
kationen davon . Es s t e l l t sich die Frage, ob und wieweit die 
Frauen ihre Körperhaltung tatsächlich wechseln und welche Vor-
oder Nachteile sie dabei sehen. 
(a) Die Mechanisierung der Fließarbeit im Betrieb D ergab hin-
s i c h t l i c h der möglichen Körperhaltung an den Arbeitsplätzen ein 
sehr unterschiedliches B i l d . Durch technische Vorkehrungen, i n s -
besondere an den stationären Arbeitsplätzen (Vormontage und Mon-
tage an der Transferstraße), können die Arbeiterinnen ihre Kör-
perhaltung wahlweise ändern. Diese Möglichkeit wird von den Be-
troffenen p o s i t i v b e u r t e i l t , l e d i g l i c h der enge Knie- und Fuß-
raum i s t für sie störend. An a l l e n übrigen Arbeitsplätzen i n 
diesem neustrukturierten Arbeitsprozeß i s t ein Wechsel der Kör-
perhaltung nicht möglich; die Arbeit kann dort entweder nur im 
Stehen (Komplettmontage an Einzelarbeitsplätzen, Maschinenbe-
dienung und -beschickung) oder nur im Sitzen durchgeführt wer-
den. Um auch hier einen Haltungswechsel zu ermöglichen, werden 
vor allem die Arbeiterinnen an Arbeitsplätzen mit stehender Kör-
perhaltung häufig im Verlaufe der Schicht an Plätze mit s i t z e n -
der Haltung umgesetzt. Solche Umsetzungen finden entweder nach 
Anweisungen der unmittelbaren Vorgesetzten und/oder nach Abspra-
chen unter den Arbeiterinnen s t a t t . Der mögliche Entlastungs-
effekt wird von den Arbeiterinnen zwar gesehen, trotzdem haben 
sie sich i n den E i n z e l - und Gruppengesprächen gegen Umsetzungen 
zum Ausgleich der einseitigen Körperhaltung ausgesprochen. Auf-
grund der kurzzyklischen Arbeitsgänge (16 Takte pro Min.) t r e -
ten bei ihnen nach Umsetzungen häufig Leistungs- und Konzentra-
tionsschwierigkeiten auf. Es fällt ihnen insgesamt schwer, sic h 
an den Maschinentakt und das hohe Arbeitstempo immer wieder neu 
1) Ergonomische K e n n t n i s s e s i n d i n den von uns u n t e r s u c h t e n m i t t -
l e r e n B e t r i e b e n p r a k t i s c h nur i n Form von MTM-Gestaltung v o r -
handen (Näheres h i e r z u i n Kap. I I ) . 
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anzupassen. Deshalb würden sie l i e b e r ständig an einem Arbeits-
platz arbeiten; ein Wechsel der Körperhaltung zur Verhinderung 
e i n s e i t i g e r körperlicher Belastungen i s t für sie unter den gege-
benen Leistungsanforderungen (hier: kurze Arbeitstakte) sekundär. 
Ein Vorgesetzter zum Verhalten der Arbeiterinnen: "Die Frauen 
wollen ihren Platz behalten und lassen sich nicht gerne umsetzen. 
Von ihrem Standpunkt her haben sie j a schon recht. Sie wollen 
sich an ihrem Arbeitsplatz hundertprozentig sicher fühlen und auf 
die Stückzahl kommen; dabei s p i e l t es für sie keine Rolle, ob sie 
dabei stehen oder sitzen müssen. V i e l wichtiger i s t für sie die 
Leistung, und wenn sie so r i c h t i g d r i n sind, auch mal die Möglich-
keit haben, danach eine Zigarette zu rauchen oder eine Tasse 
Kaffee holen können" (Prot. D 3.5). 
(b) In den Veränderungsmaßnahmen der Betriebe F und H wurden fast 
a l l e Arbeitsplätze so umgestaltet, daß die Tätigkeit wahlweise 
im Sitzen und im Stehen erfolgen kann. Die Arbeiterinnen nehmen 
diese Möglichkeit jedoch unterschiedlich wahr. 
Im Betrieb F, und hier vor allem an den Einzelarbeitsplätzen der 
Maßnahme 62, wird die Arbeit von den Frauen ausschließlich im 
Sitzen durchgeführt, obwohl sogenannte Sitz-/Stehplätze einge-
r i c h t e t wurden. Eine stehende Arbeitshaltung halten s i e für außer-
ordentlich n a c h t e i l i g . Sie haben nach der Errichtung der Ein-
zelarbeitsplätze zunächst versucht, ihre Körperhaltung im Ver-
laufe des Arbeitstages mehrmals zu verändern. Dabei s t e l l t e n sie 
f e s t , daß sie nur bei sitzender Haltung auf eine q u a l i t a t i v und 
quantitativ gute Arbeitsleistung kommen konnten. Bei stehender 
Arbeitshaltung hatten sie die erwarteten Leistungen nicht e r r e i c h t . 
Hinzu kommt, daß die geforderte Beidhandarbeit (Bestücken von 
Leiterplatten) für sie im Sitzen besser zu bewältigen war. Aus 
diesen Gründen haben sie i n der nachfolgenden Zeit ihre Arbeit 
ausschließlich im Sitzen ausgeführt. 
"Der Stuhl i s t so gebaut, daß ich abwechseln kann. Ich s i t z e 
aber immer, weil man dann schneller arbeitet. Am Anfang i s t es 
schwer, sich an das Sitzen zu gewöhnen, aber nach ein paar Wo-
chen geht's (0604). "Wenn man bei der Arbeit stehen kann, i s t 
das schon gut; im Sitzen kann man aber v i e l zügiger arbeiten, 
deshalb bleibe i c h immer sit z e n . Wenn das Material f e h l t , kann 
ich zwar kurz aufstehen, aber wenn die Behälter dann wieder ge-
füllt sind, setze ich mich wieder hin und hole die verlorene 
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Zeit r e i n " (0608)."Die 130%, die ich mir immer vornehme, kann ich 
nur im Sitzen schaffen, aber das ewige Sitzen i s t schlimm; ich 
würde schon gern mal aufstehen, aber dann kann ich mein S o l l nicht 
schaffen" (0619). 
Um Leistungseinbußen zu verhindern, verzichten die Arbeiterinnen 
also auf eine wechselnde Körperhaltung. Sie sind sich aber be-
wußt, daß sie durch ihre ausschließlich sitzende Arbeitsweise un-
mittelbare und auch l a n g f r i s t i g e gesundheitliche Schäden e r l e i -
den können. Sie haben im Zusammenhang mit ihr e r ungünstigen Ar-
beitshaltung sehr häufig Rücken- und Bandscheibenerkrankungen 
genannt: 
"Vom dauernden Sitzen kriege ich immer Halsschmerzen, das knackt 
dann immer so komisch" (0603). "Ich gehe fast jede Woche zum 
Massieren, aber meine Schmerzen an der Bandscheibe gehen einfach 
nicht weg. E i g e n t l i c h s o l l t e der Betrieb für diesen Schaden auf-
kommen" (0612). "Wenn ich da so s i t z e , muß ich dauernd kraulen: 
Beide Hände g l e i c h z e i t i g i n den Behälter und dann wieder zurück 
und stecken. Das geht dauernd so. Abends tun mir dann die Schul-
tern ganz schön weh" (0616). 
Im Gegensatz dazu wechseln die Arbeiterinnen im Betrieb H recht 
häufig ihre Körperhaltung bei der Arbeit. Sie sehen dies im a l l -
gemeinen als V o r t e i l an, vor allem im Vergleich zu den konven-
t i o n e l l e n Fließarbeiten (Maßnahme H 81) i n diesem Betrieb; dort 
i s t die Möglichkeit zum Haltungswechsel nicht gegeben: Die Tätig 
keiten können entweder nur im Stehen oder nur im Sitzen durch-
geführt werden. 
Die e i n s e i t i g e Körperhaltung wurde am konventionellen Fließband 
von den befragten Arbeiterinnen wie f o l g t kommentiert: "An un-
serer Linie i s t man zwar nicht so gehetzt, aber wenn man den gan-
zen Tag stehen muß, das i s t eine ganz schwere Arbeit. Das kann 
man auf die Dauer nicht schaffen. Nach Feierabend spüre ich 
meine Knochen, da darf mir niemand i n die Quere kommen" (0801). 
"Es ärgert mich, daß ich dauernd sitze n muß; die Geräte sind 
sehr schwer, wenn man sie vom Band wegholt. Im Stehen würde mir 
dies sicher l e i c h t e r f a l l e n " (0810). 
Trotzdem darf nicht übersehen werden, daß die Arbeiterinnen an 
den neugestalteten Arbeitsplätzen des Betriebs H (Maßnahmen 82 
und 83) den Haltungswechsel p r i n z i p i e l l befürworten, bei der 
stehenden und sitzenden Arbeit aber Schwierigkeiten empfinden. 
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Bei der Sitzhaltung müssen sie ihren Oberkörper sehr weit über 
den A r b e i t s t i s c h beugen; da sie sich dabei nicht abstützen können 
(z.B. beim Löten), verspüren sie Ermüdungen sowie Schmerzen i n 
den Schulter- und Nackenpartien. Außerdem bemängeln die Frauen, 
daß sie wegen der gebückten Haltung die vorhandene Rückenlehne 
nicht als Stütze benutzen können (vgl. auch Tab.11 ). 
Die stehende Arbeitshaltung bringt ebenfalls Probleme. Hierzu 
wurden von den Arbeiterinnen im wesentlichen zwei Gründe genannt: 
Zum einen halten s ie den Knie- und Fußraum für beengt, sie sto-
ßen sich beim Stehen entweder am A r b e i t s t i s c h und -stuhl oder an 
den Materialpaletten, die sie wegen der Organisationsprobleme bei 
der Materialversorgung zur Reserve auf dem Boden "gehortet" 
haben (es handelt sich also nicht nur um ein D e f i z i t i n ergono-
mischer Hi n s i c h t ) , zum anderen - und dies bezieht sich auf das 
neue Transportsystem i n der Maßnahme H 83 - werden die Frauen 
besonders bei stehender Haltung durch die ihnen entgegen schwe-
benden Werkstückträger ("Gondeln") der Kreisförderanlage, die 
als Puffer dient, i r r i t i e r t (Schwindelgefühle).(Das kann als In-
dikator dafür dienen, daß die ergonomische Gestaltung v i e l f a c h 
sehr v e r e n g t e r f o l g t , und deswegen neue B e l a s t u n g e n a u f t r e t e n . ) 
"Wenn ich den ganzen Tag sitzen müßte, wäre das schon schlecht, 
denn da s i t z t man ganz bucklig und nach ein paar Stunden i s t man 
verkrampft ... Wenn man sich so über die Arbeit beugt, st e i g t 
einem auch der Lötzinn i n die Nase, da muß man dauernd niesen" 
(0814). "Sitze i c h zu lange, dann tut mir das Kreuz weh. Das 
Stehen i s t dann eine gute Abwechslung. Beim Stehen stößt man sich 
aber die Beine an: Da habe i ch schon manche Strümpfe zerrissen. 
Es i s t v i e l zu eng" (0827). "Für den Kreislauf i s t es ganz gut, 
wenn man auch im Stehen arbeiten kann. Aber wenn ich stehe, wird's 
mir schwindlig, weil die Gondeln einem direkt bei den Augen vor-
beilaufen. Das lenkt mich von der Arbeit ab" (0840). "Wir müßten 
e i g e n t l i c h bessere Stühle haben. Beim Sitzen kann man sich über-
haupt nicht zurücklehnen und entspannen" (0849). 
Zudem notieren die Arbeiterinnen eine Belastung, die durch die 
dauernd wiederkehrende Drehbewegung des Oberkörpers entsteht. Sie 
müssen die Materialpalette dem Transportsystem (Rollenband oder 
Kreisförderer) entnehmen, auf die senkrecht dazu angeordneten 
Arbeitstische s t e l l e n und nach der Bearbeitung wieder zurückgeben. 
Wird diese Transportarbeit im Sitzen ausgeführt, so verspüren die 
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Arbeiterinnen Belastungen für Wirbelsäule und Hüfte. Im Stehen 
stört sie bei der Drehbewegung die bereits genannte Enge für die 
Bein- und Fußstellung. 
(2) In den neuen Arbeitsformen der Betriebe A, B, C, E I, E II 
und G wurden dagegen keine Voraussetzungen geschaffen, den Arbei-
tern eine wechselnde Körperhaltung zu ermöglichen. Die Arbeit 
wird i n diesen Betrieben überwiegend im Stehen (A, C, E I und 
E II) oder im Sitzen (B und G) absolviert. Die Arbeiter i n den 
neuen Arbeitsformen nehmen dieselben Körperhaltungen ein wie i n 
den konventionellen Arbeitsprozessen. Da bei der Veränderung keine 
neuen ergonomischen Akzente ( h i n s i c h t l i c h der Körperhaltung) ge-
setzt wurden, bleiben die Belastungen, die sich mit einer e i n s e i -
tigen S i t z - oder Stehhaltung verbinden, aufrechterhalten. Bei 
diesen Grundhaltungen treten nun in unterschiedlichem Ausmaß 
zusätzlich körperliche Beanspruchungen und Belastungen auf, seien 
dies bestimmte Sonderstellungen (wie z.B. Über-Kopf-Arbeiten, 
gebeugtes Sitzen oder Stehen, Hocken, Knien oder Beanspruchung 
besonders intensiver Muskelkräfte; v g l . auch Sämann 1970). Inwie-
weit solche zusätzlichen Belastungen vor allem durch die Merkmale 
der neuen Arbeitsformen auftreten oder durch diese gar verstärkt 
werden, s o l l i n der Sicht der Betroffenen da r g e s t e l l t werden. 
Die meisten Arbeiter i n diesen Betrieben müssen bei i h r e r e i n s e i -
tigen, sitzenden oder stehenden Tätigkeit zusätzlich anstrengen-
1) 
de Körperstellungen einnehmen . Je nach Maßnahme haben zwischen 
44% ( i n der Maßnahme E II 43) und 84% der Beschäftigten (Maß-
nahmen A 12 und E I 41) betont, daß sie entweder permanent der-
artigen Belastungen am Arbeitsplatz ausgesetzt sind oder eine un-
günstige Körperstellung zwar nicht durchgängig, jedoch i n bestimm-
ten Arbeitsphasen immer wieder a u f t r i t t . Lediglich eine Minder-
heit war i n diesen neuen Arbeitsformen der Meinung, bei der Arbeit 
1) Die Frage lautete:"Kommt es auch vor, daß Sie eine anstren-
gende Körperhaltung einnehmen müssen; ich meine z.B. Bücken 
oder Knien und die Arme über den Kopf halten?" (Tab.11 ) 
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keine anstrengende Körperstellung einnehmen zu müssen. Von diesen 
Belastungen waren die Arbeiter i n neuen und konventionellen Ar-
beitsprozessen i n ähnlichem Ausmaß betroffen (vgl. auch Tab. 11 ). 
(a) In den neuen Arbeitsformen der Betriebe B (Maßnahme 52) und 
G (Maßnahmen 72 und 73) sind die Arbeiterinnen überwiegend im 
Sitzen beschäftigt. Ihre Präzisionsarbeit - Endmontage und Kon-
t r o l l e optisch-technischer Geräte, Teilmontage von Baugruppen für 
Fernsprechverkehr - "erfordert" nach Aussagen der betrieblichen 
Experten diese Dauerhaltung. Die Möglichkeit, durch Transportar-
beiten oder sonstige Nebenarbeiten diese Haltung k u r z z e i t i g im 
Verlaufe des Arbeitstages zu ändern (also Stehen bzw. Laufen), 
wird von den Arbeiterinnen i n diesen Betrieben unterschiedlich 
b e u r t e i l t . 
Betrieb B: Im Rahmen der Neugestaltung der Maßnahme 52 wurden 
die Arbeitsplätze nach MTM-Gesichtspunkten optimiert und an 
rechteckigen Arbeitstischen angeordnet. Im Gegensatz zur frühe-
ren konventionellen Fließarbeit sind die Arbeiterinnen nun i n 
Sichtkontakt. Diese Veränderung wird von ihnen als V o r t e i l be-
trachtet. Sie können j e t z t eher Gespräche untereinander führen 
und auch durch Zuschauen die Arbeitstechnik der Kolleginnen ken-
nenlernen und sich e v t l . aneignen. Um wenigstens für einen kur-
zen Zeitraum stehen bzw. laufen zu können und dadurch die nach-
lassende Konzentration wieder zu steigern und Ermüdungsphasen 
besser zu überbrücken, "periodisieren" die Arbeiterinnen ihre 
Leistungsabgabe. Sie legen bei ihren Montage- oder Justagearbei-
ten ein hohes Arbeitstempo vor, um möglichst v i e l Z eit für die 
entspannende, stehende bzw. laufende Körperhaltung (vor allem 
beim Materialholen) zur Verfügung zu haben. 
"Jetzt s i t z t man sich gegenüber und kann miteinander reden. Frü-
her hast du immer nur den Rücken der anderen gesehen" (B 10.1). 
"Wenn man schnell montiert, kann man danach kurz aufstehen. Man 
kann j a nicht immer so gebückt arbeiten, das tut an den Wirbeln 
weh" (0512). "Dauernd sitze n müssen i s t schwer, da bekommt man 
Rückenschmerzen. Wenn man aber seine Arbeit gut macht, hat man 
schon hin und wieder die Gelegenheit, herumzulaufen, aber man muß 
dann immer etwas i n den Händen haben, denn sonst meinen die an-
deren, daß man faulenzt" (0519). 
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Betrieb G: Die Arbeiten i n den neuen Arbeitsformen werden eben-
f a l l s überwiegend im Sitzen durchgeführt. Lediglich beim Material 
transport (Maßnahme 73) oder bei der manuellen Beförderung der 
Werkstücke vom Rollenband zum Arbeitsplatz und wieder zurück 
(Maßnahme 72) i s t ein Haltungswechsel k u r z z e i t i g gegeben. Die be-
fragten Arbeiterinnen beurteilen auf dem Hintergrund der i n die-
sen Arbeitsprozessen dominanten Belastung - hohes Arbeitstempo -
diesen Haltungswechsel ambivalent. Auf der einen Seite betonen 
s i e , daß sitzende Tätigkeit anstrengend i s t und sie dabei gesund-
h e i t l i c h e n Risiken ausgesetzt sind. Aus diesen Gründen befürwor-
ten sie es p r i n z i p i e l l , hin und wieder aufstehen zu können. Auf 
der anderen Seite befürchten die Frauen Leistungsverluste, wenn 
sie das Material oder die Werkstücke holen müssen. Wegen der 
hohen Leistung, die von ihnen erwartet wird, spüren s i e nicht 
nur die unentgeltlich einzuschiebenden Nacharbeiten, sondern auch 
die Z e i t v e r l u s t e , die beim Materialtransport entstehen. Deshalb 
würden sie l i e b e r auf einen derart geregelten Haltungswechsel 
verzichten, um auf die geforderte Leistung zu kommen. 
"Jede Stunde stehe ich einmal auf und gebe die Platten weg, da 
kann man sich wenigstens bewegen und i s t nicht so verkrampft; 
auch sind die Schultern dann nicht so s t e i f . Wenn ich zurückgehe, 
habe ich das Gefühl, daß ich j e t z t besonders schnell löten muß, 
um die verlorene Zeit wieder reinzukriegen" (0727). "Ein Wagen 
neben dem Arbeitsplatz wäre für den Transport schon besser, das 
ginge schneller und man müßte nicht sooft aufstehen. Das dauern-
de Aufstehen i s t nicht so gut, kommt man zurück, muß man sich 
erst wieder hinsetzen, das i s t Zeitverschwendung" (0736). 
(b) In den Veränderungsmaßnahmen der "Männerbetriebe" A, C, E I 
und E II haben die Arbeiter bemängelt, daß sie sowohl einer e i n -
seitigen Grundhaltung als auch zusätzlichen körperlichen An-
strengungen ausgesetzt sind. Sie stört, daß sie im Verlaufe der 
Schicht nur stehen und laufen, aber nicht sitzen können. Sie 
können unter den gegebenen Arbeitsbedingungen keine Pausen ein -
legen, um sich beispielsweise im Sitzen körperlich zu erholen. 
Zu diesen Arbeitsbedingungen gehören i n erster L i n i e das Arbeits-
tempo oder die Arbeitshetze und die kooperativen Arbeitsanfor-
derungen (Umsetzungen, Unterstützung an anderen Arbeitsplätzen, 
Vorarbeiten e t c . ) , die hauptsächlich durch einen Gruppenleistungs 
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lohn gesetzt sind. Aufgrund des Zeitdrucks und der Kooperations-
anforderungen sehen sie keine Möglichkeit, sich k u r z z e i t i g hin-
zusetzen und auszuruhen. Würden sie derartige, i n d i v i d u e l l ge-
steuerte Erholpausen einlegen, müßten sie nicht nur mit dem Un-
willen der Kollegen rechnen, sondern wären auch d i s z i p l i n a r i s c h e n 
E i n g r i f f e n der Vorgesetzten stärker ausgesetzt. Deshalb v e r b l e i -
ben ihnen l e d i g l i c h die " o f f i z i e l l e n " Pausen, um i n sitzender 
Haltung sich zu erholen und zu entspannen. 
"Die Pausen reichen gar nicht aus, um sich hinsetzen-zu können 
und zu erholen. Man s o l l t e l i e b e r die A r b e i t s z e i t verlängern und 
dafür mehr Pausen einschalten. Erst dann i s t man körperlich nicht 
so gejagt" (0115). "Früher war die Arbeit körperlich schwerer, 
da wurde auch stillschweigend geduldet, wenn man sich kurz hin-
setzte, um auszuruhen. J e t z t , da wir den neuen Lohn haben, geht 
die Arbeit schneller, man kann sich nicht mehr hinsetzen. Wenn 
j e t z t einer das macht, kommt gleich der Vorarbeiter und fr a g t : 
"Hast du nichts zu tun?" (A 10.1) "Wenn ich mich hinsetze und 
kurz verschnaufe, kommt der Meister und schimpft" (0422). 
Die Entlastung der Muskelarbeit durch den Einsatz von Hebezeugen 
s p i e l t i n diesen Betrieben eine unterschiedliche Rolle. Bei der 
Gruppenarbeit im Betrieb C steht der Mangel an entsprechenden 
Geräten im Vordergrund. In den Gruppen mit Angelernten-Tätigkei-
ten (z.B. Maßnahmen C 21, C 24) wird von den Arbeitern der Mangel 
an Hebezeugen besonders beklagt. Ihrer Meinung nach wurden Krane 
nur i n den b e t r i e b l i c h "hochgeschätzten" Facharbeitergruppen 
(Kern des betrieblichen Produktionsprozesses) i n s t a l l i e r t , wo-
gegen die Transport- und Hebearbeiten von den Angelernten vor-
wiegend manuell durchgeführt werden müssen. Die Angelernten h a l -
ten dies für diskriminierend; s ie sind der Meinung, daß die 
Facharbeiter diese Einrichtungen nur selten benötigen. (Vgl. 
hierzu auch die Aktivitäten des Betriebsrats, Kap. IV.) Diese 
Meinung wird von den Facharbeitern jedoch nicht g e t e i l t . Sie 
sind der Ansicht, daß sie die Hebezeuge jedoch brauchen, die vor-
handenen aber nicht w i r k l i c h nutzen können: Zum einen halten sie 
das technische Niveau der Anlagen für v e r a l t e t , zum anderen 
sind diese Einrichtungen, besonders bei der Druchführung von 
Eilaufträgen, unzureichend. In diesem F a l l müssen die Facharbei-
t e r i n hohem Maße Körperkraft einsetzen. 
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Dazu stel l v e r t r e t e n d die Aussagen eines Angelernten und eines 
Facharbeiters: "Spätestens um 10.00 Uhr i s t man wie geschafft. 
Bei uns fehlen Geräte, mit denen wir die T e i l e besser abladen 
können. Drüben i n der Montagehalle gibt es genügend Kräne, uns 
fehlen sie aber. Dort hat man sie wie wild a u f g e s t e l l t , obwohl 
die gar nicht so v i e l e brauchen" (0211). - "Ein einziger Schwenk-
kran i s t v i e l zu wenig für unsere Gruppe. Wir brauchen v i e l mehr 
technische H i l f s m i t t e l , weil jeder die schweren Getriebe so 
schnell wie möglich einbauen w i l l " (0205). 
Im Rahmen der Neugestaltung der Arbeitsprozesse i n den Betrieben 
A, E I und E II wurden die körperlichen Anforderungen durch den 
Einsatz von Handhabungs- oder Hebegeräten verringert. Im a l l g e -
meinen wird dies von den Arbeitern als Erleichterung angesehen; 
eine entsprechende Nutzung dieser Geräte i s t jedoch nicht immer 
möglich. Aus zwei Gründen können die Arbeiter die H i l f s m i t t e l 
nicht durchweg einsetzen: technische Probleme (vor allem i n Maß-
nahme A 12) sowie Zei t v e r l u s t (Maßnahmen E I Hl und E II 43) beim 
Einsatz dieser M i t t e l . 
In der Maßnahme A 12 (Fertigung von Preßteilen) können die Arbei-
t e r ihre Handhabungsgeräte nur p a r t i e l l bei bestimmten Serien 
einsetzen. Bei dem i n diesem Arbeitsprozeß sehr häufigen Serien-
wechsel verändert sic h auch die Arbeitshöhe; die H i l f s m i t t e l sind 
dann nicht immer entsprechend e i n s t e l l b a r . In diesen Situationen 
müssen die Arbeiter diese technische Lücke überbrücken, indem sie 
die Maschinen manuell beschicken (z.B. Einlegen der Platinen), 
was für sie eine hohe körperliche Belastung d a r s t e l l t . 
An einigen Arbeitsplätzen i n den Maßnahmen E I 41 und E II 4 3 
sind Vorrichtungen geschaffen, um das Heben der Werkstücke zu 
e r l e i c h t e r n . Die Arbeiter benutzen diese aber, nach eigenen Aus-
sagen, kaum, weil sie beim Einsatz der Hebezeuge mit Störungen 
oder Zeiteinbußen rechnen. Da das Arbeitstempo an ihren Arbeits-
plätzen (z.B. Vormontage oder Umsetzstation) entscheidend für den 
Arbeits- und Leistungsrhythmus der nachgelagerten Plätze i s t , 
zudem die Zwischenpuffer sehr begrenzt sind, verzichten die Ar-
be i t e r auf den Einsatz i h r e r H i l f s m i t t e l (hohes Arbeitstempo und 
Hetze an den nachgelagerten Arbeitsplätzen). Deshalb werden die 
Werkstücke von den Arbeitern manuell gehoben, um wenigstens e i n i -
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ge Sekunden herauszuschinden. Unter diesen Bedingungen können sie 
die kraftschonenden Vorrichtungen nicht einsetzen. 
"Zum Abheben der T e i l e haben wir j e t z t einen Kran, aber bei dem 
Tempo kann man den gar nicht gebrauchen. Deshalb bl e i b t ' s eigent-
l i c h wie beim alten Band, a l l e s wird mit der Hand gemacht. Das 
geht ganz schön i n die Knochen, weil diese Brocken doch immerhin 
zwischen 25 und 40 kg wiegen" (0406). "Ja, wenn ich den Kran neh-
me, geht's v i e l langsamer zu. Früher haben wir das zu d r i t t ge-
macht, da ging's noch einigermaßen, weil wir uns im Heben ab-
wechseln konnten. Jetzt sind wir aber nur noch zu zweit und müs-
sen die gleiche Stückzahl machen" (0408). "Ein Stück wiegt min-
destens 20 kg. Am Morgen hebe ich die immer mit der Hand, damit 
die Kollegen schnell mit Arbeit versorgt sind, da fühlt man sic h 
angetrieben und auch körperlich schlapp" (0459). 
Ähnliche neue körperliche Belastungen ergeben sich auch i n einem 
anderen Zusammenhang: Die unterschiedlichen Formen der Arbeits-
erweiterung i n den "Männerbetrieben" (z.B. stärkere Beteiligung 
der q u a l i f i z i e r t Angelernten an Umrüst- und Reparaturarbeiten 
oder Bedienung mehrerer Maschinen und Werkzeuge) haben zwar zum 
Abbau monotoner Arbeiten geführt. Dadurch sind die (angelernten) 
Arbeiter aber auch zusätzlichen körperlichen Belastungen und be-
sonderen Körperstellungen ausgesetzt, die nicht zusammen mit der 
Arbeitserweiterung durch flankierende ergonomische Maßnahmen an-
gegangen wurden. Gesundheitliche Gefährdungen und vor allem Hal-
tungsschäden sehen sie i n erster Linie durch das gebeugte Stehen 
und die Über-Kopf-Arbeit. Auf die nähere Darlegung dieser Be-
lastungen wollen wir verzichten, da sie kein Spezifikum der neuen 
Arbeitsformen sind, sondern generell für bestimmte i n d u s t r i e l l e 
Tätigkeiten gelten (vgl. hierzu Sämann 1970). 
Wesentlich erscheint zweierlei: Zum einen können die Arbeiter i n 
ihrer Interessenperspektive - zumindest i n i h r e r subjektiven und 
k u r z f r i s t i g reproduktionsorientierten Perspektive - Möglichkei-
ten zur körperlichen Entlastung nicht wahrnehmen, weil Leistungs-
anforderungen des Betriebes dem entgegenstehen; zum anderen ent-
stehen gerade mit den neuen Arbeitsformen neue körperliche Be-
lastungen, bedingt durch deren besondere Merkmale. 
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b) S i c h e r h e i t am A r b e i t s p l a t z 
B e t r i e b l i c h e Maßnahmen im B e r e i c h des A r b e i t s s c h u t z e s und der Un-
fallverhütung bezogen s i c h auf G e f a h r e n q u e l l e n , d i e b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h , n i c h t maßnahmebezogen s i n d und d i e öffentlich-normati-
ven Regelungen u n t e r l i e g e n . Aus der V i e l z a h l möglicher Ansatzpunk-
t e behandeln w i r nur d i e t e c h n i s c h e n Sicherheitsmaßnahmen am A r -
b e i t s p l a t z ( i n s b e s o n d e r e an Werkzeugen, Arbeitsgeräten und -ma-
s c h i n e l l ) und d i e von den A r b e i t e r n genannten A r b e i t s b e d i n g u n g e n , 
d i e i h r s i c h e r h e i t s g e r e c h t e s V e r h a l t e n an Arbeitsplätzen i n den 
neuen A r b e i t s f o r m e n b e e i n f l u s s e n . 
Die S i c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g e n an den u n t e r s u c h t e n Arbeitsplätzen 
( t e i l w e i s e ergänzt du r c h persönliche Schutzausrüstungen) s i n d 
k o n v e n t i o n e l l und "betriebsüblich", s i e werden b e i a l l e n t e c h n i s c h -
o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen i n den B e t r i e b e n vorbeugend oder 
nachträglich berücksichtigt. S i e s i n d aber n i c h t g e z i e l t an d i e 
besonderen Anforderungen und Merkmale d e r neuen A r b e i t s f o r m e n 
angepaßt. 
(1) Die m e i s t e n der b e f r a g t e n A r b e i t e r b r a c h t e n zum A u s d r u c k , 
daß an den Arbeitsplätzen r e l a t i v s e l t e n Unfälle vorkommen. Nur 
j e d e r s i e b t e A r b e i t e r war der A n s i c h t , d i e Unfallhäufigkeit 
1) 
wäre s e h r hoch . Ohne Z w e i f e l u n t e r s t r e i c h t d i e s d i e besonderen 
Anstrengungen d e r B e t r i e b e , d e r Betriebsräte, der g e s e t z l i c h ge-
r e g e l t e n S i c h e r h e i t s g r e m i e n und d e r A r b e i t e r b e i der V e r h i n d e r u n g 
von Unfällen. E i n e s i c h anschließende Frage machte aber auch 
d e u t l i c h , daß j e d e r v i e r t e A r b e i t e r d i e vorhandenen S i c h e r h e i t s -
e i n r i c h t u n g e n für u n z u r e i c h e n d einschätzt und h i e r noch mehr 
2 ) 
Aktivitäten von den v e r a n t w o r t l i c h e n S t e l l e n e r w a r t e t 
1) Frage: "Haben S i e den E i n d r u c k , daß i n Ihrem A r b e i t s b e r e i c h 
wenige oder v i e l e Unfälle vorkommen?" (Tab.12 ) 
2) Frage: " H a l t e n S i e d i e S c h u t z e i n r i c h t u n g e n an den A r b e i t s -
plätzen für a u s r e i c h e n d oder könnte da noch mehr g e t a n werden?" 
(Tab.13) 
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Zur V e r h i n d e r u n g von Unfällen oder Gefährdungen r e i c h e n t e c h n i -
sche E i n r i c h t u n g e n an den Arbeitsplätzen und S i c h e r h e i t s u n t e r -
weisung n i c h t aus; d i e s e s i n d zwar s e h r w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g e n , 
b i e t e n aber noch k e i n e G a r a n t i e für e i n e möglichst weitgehende 
R e d u z i e r u n g d e r Unfälle. Ergänzend müssen d i e a l l g e m e i n e n A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n so g e s t a l t e t s e i n (etwa angemessene A r b e i t s a u f -
gaben und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n sowie Pausenregelungen) , daß 
s i e e i n s i c h e r h e i t s g e r e c h t e s i n d i v i d u e l l e s V e r h a l t e n ermöglichen 
bzw. fördern. Die hohe Bedeutung des S i c h e r h e i t s v e r h a l t e n s am A r -
b e i t s p l a t z e r g i b t s i c h aus z w e i e r l e i Gründen: Zum e i n e n können 
bestehende Unzulänglichkeiten der S i c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g e n durch 
i n d i v i d u e l l e V e r h a l t e n s w e i s e n ( z . B . erhöhte Aufmerksamkeit oder 
K o n z e n t r a t i o n s l e i s t u n g ) zumindest t e i l w e i s e a u s g e g l i c h e n und Un-
f a l l r i s i k e n vermieden werden; zum andern i s t d i e Wirkung d e r 
S i c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g e n auch davon abhängig, ob s i e u n t e r den 
gegebenen A r b e i t s b e d i n g u n g e n von den A r b e i t e r n auch angewandt 
werden oder ob d i e A r b e i t e r beim E i n s a t z d e r gesundheitsschützen-
den E i n r i c h t u n g e n m it a n d e r s a r t i g e n N a c h t e i l e n zu rechnen haben 
(etwa Zeiteinbußen oder s o z i a l e K o n f l i k t e m i t K o l l e g e n , d i e an 
n a c h g e l a g e r t e n Arbeitsplätzen und - p r o z e s s e n e i n g e s e t z t s i n d ) . 
Das heißt, daß d i e S i c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g e n i n i h r e r P e r s p e k t i v e 
u n t e r den Bedingungen d e r notwendigen L e i s t u n g s e r b r i n g u n g n i c h t 
anwendbar s i n d . ( V g l . i n diesem Zusammenhang Konstanty,Remmel 
1976, S. 62 f . ; Mergner u.a. 1975, S. 102 f.) 
Die hohe Bedeutung des i n d i v i d u e l l e n S i c h e r h e i t s v e r h a l t e n s wurde 
von den b e f r a g t e n A r b e i t e r n m i t Nachdruck hervorgehoben. S i e wa-
ren m e h r h e i t l i c h d e r Meinung (= 60%),daß Arbeitsunfälle haupt-
1) 
sächlich auf "me n s c h l i c h e s V e r h a l t e n " zurückzuführen s i n d 
Knapp e i n D r i t t e l (= 29%) s i e h t sowohl i n den t e c h n i s c h e n A n l a -
gen und Geräten a l s auch im m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n d i e Ursachen 
für Unfälle. E i n e M i n d e r h e i t d e r B e f r a g t e n (= 11%) s c h r e i b t d i e 
Unfälle a l l e i n den u n z u r e i c h e n d geschützten t e c h n i s c h e n Anlagen 
zu. 
1) F r a g e : "Wovon hängen d i e U n f a l l g e f a h r e n hauptsächlich ab: von 
den t e c h n i s c h e n Anlagen oder vom m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n ? " 
( T a b . 1 4 ) 
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Die besondere Betonung des m e n s c h l i c h e n V e r h a l t e n s e n t s p r i c h t z u -
nächst der t r a d i t i o n e l l e n S i c h e r h e i t s p o l i t i k d e r B e t r i e b e ( v g l . 
Röbke u.a. 1973). Unfallverhütungsmaßnahmen k o n z e n t r i e r t e n s i c h 
n i c h t nur auf d i e t e c h n i s c h e n E i n r i c h t u n g e n , sondern v o r a l l e m 
auch a uf d i e B e e i n f l u s s u n g s u b j e k t i v e n V e r h a l t e n s ( z . B . durch Be-
l e h r u n g oder Schulung) gegenüber möglichen G e f a h r e n q u e l l e n - ab-
gestützt durch entsprechende n o r m a t i v e Regelungen. I n d i v i d u e l l e s 
F e h l v e r h a l t e n oder e i n e r i s i k o r e i c h e A r b e i t s w e i s e werden i n der 
Regel von b e t r i e b l i c h e r S e i t e n e g a t i v s a n k t i o n i e r t , b e i s p i e l s -
w e ise durch Ermahnungen, Verwarnungen, V e r s e t z u n g e n b i s h i n z u r 
Androhung oder zum V o l l z u g e i n e r Kündigung. Schon a l l e i n d i e s 
erklärt und beeinflußt d i e Meinung d e r A r b e i t e r . 
Es i s t aber zu berücksichtigen, daß i n d i v i d u e l l e s F e h l v e r h a l t e n 
n i c h t nur auf un z u r e i c h e n d e Schulungsmaßnahmen oder d i e Persön-
l i c h k e i t s s t r u k t u r d e r am U n f a l l B e t e i l i g t e n zurückzuführen i s t . 
V i e l m e h r müssen auch d i e besonderen Merkmale d e r (neuen) A r b e i t s -
formen i n B e t r a c h t gezogen werden, d i e e i n u n f a l l f r e i e s A r b e i t e n 
beeinträchtigen. Deren Nichtberücksichtigung läßt o f t den E i n -
d ruck e n t s t e h e n , daß "menschliches Versagen" a l l e i n oder w e i t 
überwiegend d i e Ursache für Unfälle s e i ( P i l z 1970; S k i b a 1973). 
I n diesem Zusammenhang messen d i e b e f r a g t e n A r b e i t e r i n den neuen 
A r b e i t s f o r m e n den Umsetzungen und den hohen L e i s t u n g s a n f o r d e r u n -
gen ( i n i h r e r F o l g e hohes A r b e i t s t e m p o und A r b e i t s h e t z e ) e i n e n 
w e s e n t l i c h e n Einfluß b e i d e r En t s t e h u n g von Unfällen b e i . 
(2) Die mit Umsetzungen verbundenen U n f a l l r i s i k e n wurden aus-
schließlich i n den neuen A r b e i t s f o r m e n d e r "Männerbetriebe" 
(A,C, E I und E I I ) und e i n e s " F r a u e n b e t r i e b e s " (Typ V: Mechani-
s i e r u n g von Fließarbeit, D 32 und Z 12) angesprochen. Die Be-
schäftigten haben d i e E r f a h r u n g gemacht, daß e i n s t e t i g e r E i n -
s a t z an einem "Stammplatz" v o r t e i l h a f t i s t , w e i l s i e d o r t m i t den 
möglichen U n f a l l q u e l l e n b e s s e r v e r t r a u t s i n d und dadurch i h r e 
A r b e i t s w e i s e den S i c h e r h e i t s a n f o r d e r u n g e n angemessen anpassen 
können. Diese V e r h a l t e n s s i c h e r h e i t sehen s i e durch häufige Um-
oder Versetzungen sowie wechselnde A r b e i t s a u f g a b e n u n t e r b r o c h e n . 
S i e müssen an den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen i h r S i c h e r h e i t s v e r -
h a l t e n l a u f e n d verändern und v o r a l l e m mehr Aufmerksamkeit a u f -
wenden, um Unfälle oder l e i c h t e r e V e r l e t z u n g e n zu v e r h i n d e r n . 
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"Die w e n i g s t e n Unfälle p a s s i e r e n , wenn man an seinem P l a t z b l e i b t 
Nur wenn man dauernd an fremde Plätze muß, w i r d ' s k r i t i s c h . Da 
kann dann schon eher was p a s s i e r e n " (0103). "Im Laufe der Z e i t 
weiß man ganz genau, was b e i den a l t e n Maschinen so a l l e s p a s s i e -
r e n kann. Man muß h a l t damit l e b e n . Kommt man k u r z v o r F e i e r a b e n d 
zu anderen Mannschaften, kann es schon s e i n , daß einem da was 
p a s s i e r t " ( 0 1 41). " K e i n e r von uns w i l l an d i e P r e s s e , w e i l man 
s i c h da d i e F i n g e r v e r l e t z e n kann. Da geht dann immer das Geran-
g e l l o s , wer da j e t z t gerade h i n muß. Normalerweise w i r d immer de 
Jüngste der Truppe d a h i n v e r s e t z t ; für den i s t es bestimmt k e i n e 
Abwechslung" ( 0 2 2 5 ) . "Wenn man an der Bohrmaschine im T r o t t und 
im Takt i s t , kann e i g e n t l i c h n i c h t s p a s s i e r e n . Man b r i n g t dann 
auch ganz gut d i e Stückzahlen. Aber das hat natürlich auch e i n e n 
N a c h t e i l , wenn man nämlich a u s r e i c h e n d v i e l gemacht h a t , w i r d 
man an 'ne andere Maschine g e s e t z t und da weiß man dann n i c h t 
immer so r e c h t , was da unfallmäßig d r i n i s t " (0228). "Wenn man 
immer b e i d e r g l e i c h e n Aufgabe b l e i b t , fühlt man s i c h s i c h e r ; da 
weiß man genau, wo was p a s s i e r e n kann. Man kennt genau d i e Mucken 
des Schraubers und kann s i c h davor schützen. Kommt man woanders 
h i n , geht a l l e s w i e d e r von vorne l o s , man i s t u n s i c h e r und weiß 
n i c h t , was einem da so a l l e s p a s s i e r e n kann" (0417). 
Die S t e i g e r u n g d e r U n f a l l r i s i k e n durch A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i s t 
besonders gegeben, wenn d i e G e f a h r e n q u e l l e n i n n e r h a l b e i n e s A r -
b e i t s p r o z e s s e s s e h r u n t e r s c h i e d l i c h s i n d , so z.B. b e d i n g t d u rch 
u n t e r s c h i e d l i c h e t e c h n o l o g i s c h e Standards d e r e i n g e s e t z t e n Maschi 
nen und Werkzeuge oder d i e v e r s c h i e d e n e n S i c h e r h e i t s v o r s c h r i f -
t e n an den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen. E i n e d e r a r t vielfältige Ge-
f a h r e n s i t u a t i o n f o r d e r t von den am A r b e i t s p l a t z w e c h s e l b e t e i l i g -
t e n A r b e i t e r n auch e i n v a r i a b l e s S i c h e r h e i t s v e r h a l t e n ; s i e müssen 
j e nach A r b e i t s p l a t z oder -aufgabe andere i n d i v i d u e l l e U n f a l l v e r -
hütungsstrategien ( V e r h a l t e n s w e i s e n ) e r l e r n e n und p r a k t i z i e r e n . 
Berücksichtigt man außerdem, daß b e i einem T e i l d e r A r b e i t e r d i e 
Umsetzungen i n den neuen A r b e i t s f o r m e n n i c h t gerade b e l i e b t s i n d 
(zusammenfassend h i e r z u v g l . u n t e r E. 1 ) , so s t e l l t d i e s für 
s i c h genommen e i n e n w e i t e r e n risikofördernden F a k t o r d a r . Die A r -
b e i t e r fühlen s i c h nach den Umsetzungen u n s i c h e r ; d i e s kann z u r 
Beeinträchtigung i h r e r Aufmerksamkeit und K o n z e n t r a t i o n führen. 
Sehr p o i n t i e r t kam d i e s e Grundstimmung i n e i n e r G r u p p e n d i s k u s s i o n 
im B e t r i e b A zum Ausdruck: " L e u t e , d i e dauernd umgesetzt werden, 
mögen i h r e A r b e i t n i c h t l e i d e n und haben den ganzen Tag e i n e Wut 
im Bauch, w e i l s i e es gerade s i n d , d i e da immer mitmachen müssen. 
Es i s t doch k l a r , daß dann Unfälle p a s s i e r e n ... Wird man an 
e i n e n anderen P l a t z g e s e t z t , z i t t e r t man immer. Man muß höllisch 
a u f p a s s e n , daß man k e i n e n U n f a l l macht. Wenn es auch im großen 
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und ganzen wenig Unfälle g i b t , so passieren diese wenigen sehr 
stark bei Kollegen, die für kurze Zeit woanders arbeiten müssen 
... Man kann die besten Leute hie r umsetzen und an andere Maschi-
nen s t e l l e n und dennoch i s t die Unfallgefahr bei denen sehr groß. 
Die Maschinen sind nicht r i c h t i g gesichert, und außerdem muß man 
an jedem Platz auf was anderes achten" (A 10.1). 
(3) Das i n d i v i d u e l l e Sicherheitsverhalten wird außerdem von einem 
ko n t i n u i e r l i c h hohen Arbeitstempo oder i n Phasen der Arbeitshetze 
beeinträchtigt. Solchen Situationen sehen sich nicht nur die Be-
schäftigten i n den "Männerbetrieben", sondern ebenso die w e i b l i -
chen Arbeitskräfte ausgesetzt (vor allem, wenn ihre manuellen Tä-
t i g k e i t e n von technischen Arbeitsmitteln unterstützt werden). 
Nur vereinzelt gaben Befragte zum Ausdruck, daß sie unter hohen 
Leistungsanforderungen bewußt auf die Einhaltung der Sicherheits-
vorschriften verzichten oder die vorhandenen Schutzeinrichtungen 
(an Maschinen/Werkzeugen oder die Schutzkleidung) nicht entspre-
chend einsetzen, wiewohl gerade i n den Expertengesprächen - mit 
Sicherheitsingenieuren, Sicherheitsbeauftragten, unmittelbaren 
Vorgesetzten - durchgehend diesbezügliche Schwierigkeiten ange-
sprochen wurden. Diesen widersprechenden Aussagen liegen sicher-
l i c h zwei Ursachen zugrunde: Zum einen die Erfahrung der betrieb-
lichen Experten, da Interventionen bei sicherheitswidrigem Ver-
halten zu ihren alltäglichen Aufgaben gehören; zum anderen der 
Umstand, daß ein Fehlverhalten den Arbeitern, besonders wenn da-
bei noch kein schwerwiegender U n f a l l passiert, nicht als Problem 
oder zusätzliche Gefahrenquelle erscheint. Lediglich einige Fach-
arbeiter, die i n den neuen Arbeitsformen hervorgehobene Stellun-
gen einnehmen, haben angegeben, daß i n ihren Arbeitsbereichen die 
vorhandenen Schutzmaßnahmen bei hohem Arbeitstempo hin und wieder 
nicht genutzt werden. Auch i s t festzuhalten, daß i n den untersuch-
ten "Frauenbetrieben" (Montagearbeiten i n Elektrotechnik sowie 
Feinmechanik/Optik) objektiv die Unfallgefahren r e l a t i v gering 
sind 
1) Dies g i l t i n erster L i n i e für die sogenannten meldepflichtigen 
Fälle, wogegen "kleinere" Verletzungen von den Arbeiterinnen 
sehr häufig genannt wurden ( M e t a l l s p l i t t e r , Quetschungen an 
Fingern e t c . ) . 
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Die a l l g e m e i n bekannte Form "mensc h l i c h e n Versagens", nämlich d i e 
A u s s c h a l t u n g der S i c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g e n durch d i e A r b e i t e r , w i r d 
i n unseren Fällen "neuer A r b e i t s f o r m e n " nur d o r t angesprochen, 
wo Veränderungen primär durch T e c h n i s i e r u n g e r f o l g t e ( B e t r i e b D). 
Sowohl i n den neuen a l s auch k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n d i e s e s 
B e t r i e b s werden S c h u t z e i n r i c h t u n g e n an den Montagemaschinen und 
Tr a n s p o r t s y s t e m e n a l s Problem für d i e eigene L e i s t u n g s a b g a b e ge-
sehen. Die d o r t e i n g e s e t z t e n A r b e i t e r i n n e n haben v o r der I n s t a l -
l i e r u n g e i n e A r b e i t s w e i s e e n t w i c k e l t , d i e es i h n e n e r l a u b t , d i e 
hohen L e i s t u n g s e r w a r t u n g e n b e s s e r erfüllen zu können ( z . B . haben 
s i e b e i Störungen i n der Materialzuführung - d i e Behebung d a u e r t e 
i h n e n z u l a n g e - d i e zu b e a r b e i t e n d e n B a u t e i l e an e i n e r anderen 
S t e l l e dem T r a n s p o r t b a n d entnommen). Aufgrund d e r V e r l e t z u n g e n , 
d i e an d i e s e n Arbeitsplätzen vorkamen, wurden Schutzmaßnahmen 
( a u t o m a t i s c h e s A b s c h a l t e n d e r Maschinen b e i Störungen sowie S c h u t z -
g i t t e r e n t l a n g des T r a n s p o r t b a n d e s ) g e t r o f f e n . D i e s e s führte 
nach Meinung d e r Frauen z u r V e r r i n g e r u n g i h r e r täglichen Stück-
z a h l und damit zu Einkommenseinbußen, da s i e i h r e A r b e i t s t r i c k s 
z u r L e i s t u n g s s t e i g e r u n g n i c h t mehr p r a k t i z i e r e n konnten ( d i e 
S c h u t z g i t t e r v e r h i n d e r t e n b e i s p i e l s w e i s e d i e früher p r a k t i z i e r t e , 
z e i t s p a r e n d e M a t e r i a l v e r s o r g u n g ) . 
"Die Firma h a t zusätzliche S c h u t z e i n r i c h t u n g e n a n g e b r a c h t . Das 
w i r d von uns aber a b g e l e h n t , w e i l d i e A r b e i t dadurch umständ-
l i c h e r und langsamer geworden i s t " ( 0 3 2 6 ) . "Durch d i e G i t t e r i s t 
es h i e r zwar s i c h e r e r geworden und man bekommt auch weniger b l a u e 
F l e c k e n an den Händen oder B e i n e n . Aber t r o t z d e m i s t d i e A r b e i t 
für uns schwerer geworden, man muß j e t z t nehmen was kommt. Das 
geht ganz schön i n d i e Z e i t . Am l i e b s t e n würden w i r , wenn's n i e -
mand s i e h t , d i e G i t t e r wegmachen" (0337). 
W e s e n t l i c h e i n s c h n e i d e n d e r i s t für d i e A r b e i t e r , daß e i n hohes 
A r b e i t s t e m p o oder Phasen d e r A r b e i t s h e t z e an s i c h b e r e i t s zu un-
fallgefährdenden S i t u a t i o n e n führen können,unabhängig davon, 
ob S i c h e r h e i t s e i n r i c h t u n g e n vorhanden s i n d , genützt werden oder 
g g f . u n z u r e i c h e n d s i n d . U n t e r Z e i t d r u c k i s t e i n s i c h e r h e i t s g e -
r e c h t e s V e r h a l t e n b e h i n d e r t , da andere V e r h a l t e n s a n f o r d e r u n g e n 
d o m i n i e r e n . Die A r b e i t e r müssen i h r e p h y s i s c h e und p s y c h i s c h e 
L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t i n e r s t e r L i n i e a u f d i e zu e r r e i c h e n d e 
Stückzahl und Produktqualität k o n z e n t r i e r e n , i n d i v i d u e l l e E r -
müdungsphasen m i t einem höheren Anstrengungsaufwand überwinden. 
Dagegen r e d u z i e r t s i c h zwangsläufig d i e Aufmerksamkeit gegenüber 
möglichen g e s u n d h e i t l i c h e n Gefährdungen bzw. Unfällen. D i e s e Fälle 
s i n d i n unserem B e f r a g u n g s m a t e r i a l s t a r k v e r b r e i t e t . Auch i n 
weni g e r unfallträchtigen A r b e i t s b e r e i c h e n ( z . B . manuelle Monta-
ge- oder K o n t r o l l a r b e i t e n i n " F r a u e n b e t r i e b e n " ) kommen u n t e r hohem 
A r b e i t s t e m p o n i c h t - m e l d e p f l i c h t i g e " B a g a t e l l u n f a l l e " v o r , d i e 
für den e i n z e l n e n aber s e h r b e l a s t e n d s e i n können: 
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"Wenn man schnell arbeiten muß, kann es schon zu Unfällen kommen 
Schnittverletzungen an den Fingern oder andere, kleinere Verlet-
zungen sind da schon d r i n . Wenn's schnell gehen muß, kriegt man 
dies mit dem barschen Ton des Vorarbeiters mit. Dann verhaspelt 
man s i c h , man regt sich auf und schon passiert's. Da nutzt der 
ganze Sicherheitskram nichts" (0104). "Es i s t doch auch so, es 
s o l l schnell gehen, und man s o l l schnell f e r t i g sein, und da 
denkt der Mann doch nur an die Schnelligkeit und paßt schon mal 
nicht auf, wie er s o l l . Und dann gibt's technische Änderungen, 
die werden gemacht, damit erst überhaupt nichts passieren kann, 
daß der Mann seine Finger erst gar nicht i n die Maschine reinbe-
kommt. Aber bei e i l i g e n Aufgaben sieht's dann doch ganz anders 
aus" (C 10.2). "Man steht unter Zeitdruck, dann i s t man nicht so 
aufmerksam, und schon kann's passieren. Bei dieser Affengeschwindigkeit int e r e s s i e r t doch nur, wie man möglichst rasch f e r t i g 
wird, und vernachlässigt einfach die Gesundheit" (0462). " K l e i -
nere Verbrennungen sind h i e r üblich. Wie kann dies bei dem Tempo 
auch anders sein. Wenn man den Akkord nicht schafft, wird man 
nervös und achtet weniger darauf, was a l l e s so passieren könnte. 
Man s t i c h t s i c h mit dem Draht ins Auge oder holt sich schlimme 
Verbrennnungen an der Hand" (0728). "Wenn man i n E i l e i s t , geht' 
hektisch zu, und die Konzentration läßt auch nach. Man hat dann 
Angst, daß man einen Anschiß bekommt, und hantiert dann wie wild 
mit dem Lötkolben. Da kann es schon passieren, daß er aus der 
Halterung r a u s f l i e g t und auf die Füße fällt" (0858). 
Ein i n d i v i d u e l l e s Sicherheitsverhalten, das jeweils an die Be-
sonderheiten der neuen A r b e i t s s i t u a t i o n angepaßt i s t , kann dem-
zufolge bei hohen betrieblichen Leistungsanforderungen, die sich 
i n Stückzahländerungen, Arbeitstempo oder -hetze niederschlagen, 
gefährdet sein. Die Arbeiter können entweder sicherheitsbewußt 
arbeiten, g l e i c h z e i t i g aber Gefahr laufen, nicht auf die vom Be-
t r i e b erwartete Leistung zu kommen; oder aber i h r Interesse auf 
eine hohe Leistungsabgabe ric h t e n , dabei aber sicherheitsorien-
t i e r t e s Verhalten i n den Hintergrund drängen. 
Festzuhalten i s t , daß bestimmte Merkmale neuer Arbeitsformen 
(exemplarisch: Umsetzungen, Rotation) als neue Unfallfaktoren 
von den Arbeitern wahrgenommen werden; ferner, daß allgemeine 
Arbeitsbedingungen (primär: Arbeitstempo bzw. -hetze) auch i n 
den neuen Arbeitsformen als t r a d i t i o n e l l e Unfallfaktoren be-
stehen bleiben. 
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2. B e u r t e i l u n g d e r Arbeitsumgebung 
Zu den w e s e n t l i c h e n Z i e l e n e i n e r menschengerechten G e s t a l t u n g der 
A r b e i t s w e l t gehört auch d e r Abbau b e l a s t e n d e r Umgebungseinflüsse. 
I n den u n t e r s u c h t e n b e t r i e b l i c h e n Humanisierungsmaßnahmen, d i e 
primär a u f e i n e Veränderung der A r b e i t s s t r u k t u r e n a u s g e r i c h t e t 
waren, wurden s o l c h e Z i e l e nur p u n k t u e l l und a d d i t i v a u f g e g r i f -
f e n und v e r w i r k l i c h t . I n s o f e r n s i e von den B e t r i e b e n i n A n g r i f f 
genommen wurden, geschah d i e s - ähnlich wie b e i Maßnahmen zum 
A r b e i t s s c h u t z und z u r Unfallverhütung - im g e s a m t b e t r i e b l i c h e n 
K o n t e x t und n i c h t bezogen auf d i e s p e z i e l l e n A n f o r d e r u n g e n i n den 
neuen A r b e i t s f o r m e n . 
Daß d i e b e t r i e b l i c h e n Aktivitäten i n d i e s e n B e r e i c h e n s e h r unzu-
r e i c h e n d waren und s i c h nur auf e i n e n k l e i n e n A u s s c h n i t t d e r ne-
g a t i v e n Umgebungseinflüsse r i c h t e t e n , z e i g t s i c h schon a l l e i n 
d a r i n , daß 91% d e r b e f r a g t e n A r b e i t e r m i t der gegebenen A r b e i t s -
umgebung u n z u f r i e d e n s i n d ; s i e fühlen s i c h j e nach A r b e i t s s i t u a -
t i o n oder s u b j e k t i v e r " T o l e r a n z " d u r c h e i n i g e wenige oder auch 
mehrere Umgebungsfaktoren belästigt bzw. gefährdet. L e d i g l i c h 
1) 
9% d er A r b e i t e r h a l t e n i h r e Arbeitsumgebung für n i c h t b e l a s t e n d 
D i e s e insgesamt s e h r k r i t i s c h e G r u n d h a l t u n g i s t n i c h t nur i n den 
k o n v e n t i o n e l l e n (= 94% der B e f r a g t e n ) , s o n d e r n auch i n den neu-
e r r i c h t e t e n A r b e i t s f o r m e n (= 89%) v e r b r e i t e t und v e r w e i s t auf 
z e n t r a l e D e f i z i t e b e i d e r G e s t a l t u n g d e r Arbeitsumgebung. 
1) H i e r z u haben w i r auf e i n e r K a r t e s i e b e n mögliche B e l a s t u n g s -
f a k t o r e n v o r g e l e g t : B e l e u c h t u n g / B l e n d u n g , Lärm, H i t z e oder 
Kälte, S t a u b , F e u c h t i g k e i t , Z u g l u f t und räumliche Enge. Zum 
Gesamteindruck v g l . Tab.15 , im e i n z e l n e n d i e T a b e l l e n 16-22. 
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Im einzelnen wurden von den Befragten folgende Faktoren als 
Belastung genannt (Rangfolge): 
1. Lärm 60% 
2. Zugluft 51% 
3. Hitze/Kälte 48% 
4. Räumliche Enge 29% 
5. Staub 24% 
6. Feuchtigkeit 23% 
Schlechte Beleuchtung 23% 
(8. Keine Belastung 9%) 
Auch im Zusammenhang mit anderen (offen gestellten) Fragen, z.B. 
über die "schlechten Seiten" des jetzigen Arbeitsplatzes, die 
Voraussetzungen für einen optimalen Arbeitsplatz oder die dring-
lichen Veränderungen, die man vom Betrieb erwartet, nehmen die 
Risiken bzw. der Abbau negativer Umgebungsbedingungen eine über-
ragende S t e l l e ein. Dies unterstreichen nicht zuletzt die i n 
den Gruppendiskussionen spontan angesprochenen Themen; auch hier 
steht die K r i t i k an der schlecht gestalteten Arbeitsumgebung 
(neben den Problemen des Lohn-Leistungsverhältnisses) im Vorder-
grund . 
Die besondere Hervorhebung dieser Faktoren e r f o l g t im Hinblick 
auf ihre vielfältigen Folgen für die i n d i v i d u e l l e Gesundheit 
wie für das Arbeitsergebnis: Negative Umgebungseinflüsse belasten 
unmittelbar die körperliche Verfassung und das psychische Wohl-
befinden. Sie erschweren aber auch die i n d i v i d u e l l e oder kollek-
t i v e Leistungsabgabe (etwa Verständigungsprobleme bei Lärm, Be-
einträchtigung der Konzentrationsfähigkeit) und beeinflussen d i -
rekt das Arbeitsergebnis (z.B. die Produktqualität durch er-
schwertes Arbeiten bei Staubentwicklung oder Feuchtigkeit). 
Schließlich handelt es sich bei Lärm, Zugluft, Hitze/Kälte usf. 
um solche Belastungsfaktoren, die größtenteils über die Arbeit 
hinauswirken, die den Arbeiter auch noch i n seiner F r e i z e i t be-
einträchtigen und die vor allem auch i n l a n g f r i s t i g e r Perspektive 
seine Gesundheit und sein Leistungsvermögen gefährden. Die unter-
schiedlichen Auswirkungen, die von den Arbeitern a r t i k u l i e r t 
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wurden, werden i n den b e i d e n f o l g e n d e n A b s c h n i t t e n d a r g e s t e l l t . 
W e s e n t l i c h b l e i b t d e r Bezug auf d i e neuen A r b e i t s f o r m e n : S i e 
b r a c h t e n v i e l f a c h n i c h t nur k e i n e n Abbau der Umgebungsbelastungen, 
sondern machten d i e vorhandenen noch p r o b l e m a t i s c h e r - für d i e 
B e t r o f f e n e n , aber auch für den B e t r i e b . 
a) Die "Qualität" der Arbeitsumgebung a l s Problem für A r b e i t s -
l e i s t u n g und - e r g e b n i s 
N e g a t i v e Umgebungseinflüsse s t e l l e n für d i e A r b e i t e r e i n e große 
B e l a s t u n g b e i der Erfüllung der b e t r i e b l i c h g e s e t z t e n A r b e i t s -
und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n auch i n den neuen A r b e i t s f o r m e n d a r . 
Die m e i s t e n d e r i n u n s e r e r Untersuchung b e f r a g t e n A r b e i t e r f i n d e n 
i h r e gegebene Arbeitsumgebung u n b e h a g l i c h , störend oder l e i s t u n g s -
mindernd. 
I n u n s e r e r a u f neue Formen der A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g bezogenen 
A n a l y s e i s t e n t s c h e i d e n d , daß d i e g e s u n d h e i t l i c h e n R i s i k e n d e r 
Arbeitsumgebung auch durch d i e Veränderungsmaßnahmen i n der S i c h t 
der B e f r a g t e n n i c h t abgebaut wurden; daß gerade durch d i e neuen 
Maßnahmen bestimmte Umgebungsfaktoren a l s noch b e l a s t e n d e r be-
t r a c h t e t werden; und daß d i e E r b r i n g u n g d e r A r b e i t s l e i s t u n g s e l b s t 
beeinträchtigt w i r d . Gerade l e t z t e r e s führt n i c h t nur zu neuen 
B e l a s t u n g e n der A r b e i t e r s e l b e r , sondern b e z e i c h n e t auch d i e 
Grenze, i n denen b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an d e r L e i s t u n g s e r b r i n -
gung i n neuen A r b e i t s f o r m e n r e a l i s i e r t wurden. 
(1) Am häufigsten wurden Lärmbelästigungen genannt, und zwar n i c h t 
nur von den A r b e i t e r n i n den t r a d i t i o n e l l lärmreichen B e t r i e b e n 
der E B M - I n d u s t r i e , des Straßenfahrzeug- und Maschinenbaus, sondern 
auch i n den neuen A r b e i t s f o r m e n ( m i t w e i b l i c h e n Arbeitskräften), 
d i e i n n e r h a l b großer F a b r i k h a l l e n e r r i c h t e t wurden. Was immer d i e 
B e f r a g t e n a l s Lärm empfinden (Maschinenlärm, Innen- oder Außen-
lärm, k o n t i n u i e r l i c h e oder d i s k o n t i n u i e r l i c h e S c h a l l e i n w i r k u n g 
u . a . ) , d i e E x i s t e n z e i n e r oder mehrerer Lärmquellen w i r d von i h n e n 
a l s störend eingeschätzt. S i e sehen v o r a l l e m z w e i n e g a t i v e Aus-
wirkungen des Lärms auf i h r e A r b e i t : S c h w i e r i g k e i t e n b e i der 
s p r a c h l i c h e n Verständigung m i t K o l l e g e n und V o r g e s e t z t e n sowie 
K o n z e n t r a t i o n s - und Ermüdungsprobleme. 
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Lärm behindert i n vielen Fällen die sprachliche Verständigung; 
die Betroffenen müssen erhöhte Anstrengungen aufwenden, um sich 
mit den Kollegen über die Arbeit zu verständigen. Dies i s t be-
sonders i n der Anlern- und Einarbeitungsphase belästigend, da 
die Arbeiter sich ja nicht nur an den Lärm gewöhnen müssen, son-
dern bei der Erlernung der Arbeitstechnik und -methode auf die 
mündlichen Ausführungen der Kollegen oder Vorgesetzten angewiesen 
sind. Fehlreaktionen oder Mißverständnisse sind i n dieser Phase -
beeinträchtigt durch hohen Lärm - nicht selten, was vor allem 
für die kur z z e i t i g und q u a l i f i z i e r t Angelernten g i l t , da sie ihre 
Kenntnisse und Fertigkeiten unmittelbar "vor Ort" und nicht i n 
einer lärmgeschützten Ausbildungsstätte vermittelt bekommen. 
Die Beeinträchtigung der sprachlichen Verständigung durch Lärm-
quellen i s t n a c h t e i l i g besonders i n jenen neuen Arbeitsformen, 
i n denen von den Arbeitern kooperative und das heißt auch kommu-
nikative Leistungen erwartet werden (Typ I, II,III und V). Hier 
müssen sie sehr laut reden, um arbeitsbezogene Informationen wei-
terzugeben. Dies bedeutet aber auch, daß die Betroffenen ihre 
Kommunikation weitgehend auf diese Informationen beschränken 
müssen (weil "normale" Gespräche nicht unter ständigem Schreien 
geführt werden können); private Gespräche, die für sie entspan-
nend und auflockernd wären und Basis für den Aufbau s o z i a l e r Be-
ziehungen sind, müssen sie entweder auf die Pausen und " A u s f a l l -
zeiten" begrenzen oder unter erschwerten Bedingungen während der 
Arbeit führen. Die Arbeiter haben hierzu zusätzlich betont, daß 
eine laute Sprachverständigung zu sozialen Spannungen (Mißver-
ständnissen), psychischen Verunsicherungen und zu physischen Be-
lastungen führen können. 
"Arbeitsmäßig kommt man j a mit den Kumpels zusammen, aber das 
i s t schon a l l e s . Bei dem Höllenlärm kann man j a kein privates 
Wort miteinander wechseln. Wir stehen wie stumme Fische neben-
einander" (0132). "Bei dem Lärm brüllt man sich dauernd an. 
Wenn's der Meister macht, kann man kaum unterscheiden, ob er 
je t z t gerade schimpft oder etwas ganz Normales zu einem sagt" 
(0223). "Wenn ich was sagen w i l l , muß ich laut schreien. Tagsüber 
kann man ja so einigermaßen brüllen, aber i n der Spätschicht 
tut's weh, dann läßt man's sein und rackert so vor sich h i n ; 
was der andere zu einem sagt, i n t e r e s s i e r t nicht" (0406). "Der 
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K r a c h i s t h i e r i n d er H a l l e n i c h t zu e r t r a g e n . D i e A r b e i t s o l l 
doch auch Spaß machen, und Spaß hat man, wenn man m i t d e r Nach-
b a r i n e i n wenig q u a s s e l n kann. Aber dazu i s t man n i c h t i n d er 
Lage. Man w i r d von dem Lärm e r s c h l a g e n " (0747). 
Außerdem kann Umgebungslärm d i e A r b e i t s l e i s t u n g bzw. das A r b e i t s -
e r g e b n i s beeinträchtigen. D i e s b e t r i f f t i n unseren Fällen zunächst 
d i e Facharbeitertätigkeiten i n den B e t r i e b e n C und E I I (Maß-
nahme 4 3 ) . Die f a c h l i c h hohen A n f o r d e r u n g e n , d i e d o r t g e s t e l l t 
werden, wie etwa V a r i a t i o n d e r A r b e i t s t e c h n i k oder Maßgenauig-
k e i t , können d i e F a c h a r b e i t e r nach i h r e r Meinung nur e r r e i c h e n , 
wenn s i e b e i i h r e r A r b e i t n i c h t von Lärm gestört oder b e h i n d e r t 
werden. D i e s e V o r a u s s e t z u n g i s t für d i e B e t r o f f e n e n i n den neuen 
A r b e i t s f o r m e n n i c h t gegeben; s i e a r b e i t e n w e i t e r h i n u n t e r Lärm, 
wodurch s i e b e i bestimmten T e i l o p e r a t i o n e n zusätzliche Auf-
m e r k s a m k e i t s l e i s t u n g e n a u f b r i n g e n müssen, um d i e von i h n e n e r -
w a r t e t e n Qualitätsstandards zu erfüllen. 
" B e i den E i n s t e l l a r b e i t e n b r a u c h t man gute Ohren. Das geht h i e r 
aber s c h l e c h t , w e i l man dauernd vom Krach gestört w i r d . Es s o l l t e 
doch selbstverständlich s e i n , daß d i e Geschäftsleitung für l e i -
s e r e H a l l e n s o r g t " (0225). " I n d e r H a l l e i s t es da schon s e h r 
l a u t . Das i s t für den, der bohren muß, s e h r s c h l e c h t , denn d e r 
muß j a hören können. Wenn d e r zum B e i s p i e l e i n Werkstück i n der 
Maschine h a t und dann vom Lärm e r s c h r e c k t w i r d , dann i s t das 
t e u r e Werkzeug ver z o g e n und d e r Bohrer b r i c h t ab" (C 10.2). 
"Was w i r h i e r machen, s t e c k t noch immer i n den K i n d e r s c h u h e n , 
w e i l t e c h n i s c h immer was verändert w i r d . A l s o müssen w i r h a r t 
r a n , um d i e s e F e h l e r zu beheben. Das fällt uns aber b e i dem Lärm 
schwer, man w i r d nervös und v e r r e n n t s i c h l e i c h t " ( 0 4 6 3 ) . 
Ebenso belästigt fühlen s i c h d i e ( w e i b l i c h e n ) k u r z z e i t i g A n g e l e r n -
t e n i n den neuen A r b e i t s f o r m e n . Der Umgebungslärm w i r d v o r a l l e m 
b e i j e n e n Tätigkeiten a l s A r b e i t s p r o b l e m genannt, d i e i n f o l g e d e r 
n e u g e s t a l t e t e n A r b e i t s f o r m e n hohe Anforderungen an G e s c h i c k l i c h -
k e i t und Merkfähigkeit s t e l l e n ( z . B . N u l l - F e h l e r - M o n t a g e , t a k t i l e 
Sensibilität, hohe Gedächtnisleistung b e i umfangreichen A r b e i t s -
z y k l e n und P r o d u k t w e c h s e l ) . Dagegen sehen s i c h d i e Beschäftigten 
i n den i n n e r b e t r i e b l i c h v e r g l e i c h b a r e n k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s -
formen zwar e b e n f a l l s dem Lärm a u s g e s e t z t , s i e b e t r a c h t e n d i e s 
aber w e i t w eniger a l s B e l a s t u n g b e i der Durchführung i h r e r k u r z -
z y k l i s c h e n Tätigkeiten. Die besonderen A n f o r d e r u n g e n d e r neuen 
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Arbeitsformen, etwa durch deutlich erweiterte Arbeitszyklen 
( i n den untersuchten Maßnahmen der Elektrobetriebe) oder Abfrage 
eines höheren technischen Verständnisses (Betrieb D), sind unter 
Lärmbedingungen nach Aussagen der Befragten sehr schwer zu erfül-
len. Die betroffenen Arbeiterinnen fühlen sich deswegen i n der 
geforderten Konzentration und auch Schnelligkeit beeinträchtigt. 
"Da erwartet man von uns, daß wir schneller auf Stückzahl kommen 
und daß nicht so v i e l Schrott gemacht wird. Aber wegen dem Lärm 
kann man sich schlecht auf die Arbeit konzentrieren, man wird 
häufig abgelenkt" (0327). "Die Arbeit macht an s i c h j e t z t mehr 
Spaß als früher und i s t v i e l interessanter geworden.Gefährlich 
i s t sie aber bei Lärm. Wir müssen mit hohen elektrischen Spannun-
gen umgehen und da erschrickt man häufig bei Lärm" (0601). "Je 
besser man den Arbeitsplan im Kopf hat, desto schneller i s t man 
und desto besser kann man sich i n die Arbeit v e r t i e f e n . Aber bei 
dem Lärm wird man nervös, überreizt und tut sich schwer beim 
Konzentrieren" (0727). "Die Arbeit i s t h i e r sehr laut. Da kann i c h 
überhaupt nicht genau arbeiten. Und j e t z t wird's dann noch lauter, 
wenn demnächst ein Automat reinkommt" (0831). 
Besonders belastet fühlen sich auch jene Arbeiterinnen, die bei 
ihrer Tätigkeit akustische Signale aufnehmen müssen, deren Gehör-
sinn also ein wichtiger Bestandteil ihrer Q u a l i f i k a t i o n i s t . Ent-
sprechende Anforderungen werden besonders an neugestalteten Ju-
stage- und Kontrollarbeitsplätzen g e s t e l l t bzw. dann, wenn Kon-
trollaufgaben bei neuen Arbeitsformen i n die (Montage-Tätigkei-
ten i n t e g r i e r t wurden. Insofern diese Tätigkeiten unter Lärm 
absolviert werden, kommen auf die Arbeiterinnen zusätzlich An-
strengungen zu; sie müssen entweder mit Leistungseinbußen rech-
nen oder eine i n d i v i d u e l l e Arbeitsweise entwickeln, um den L e i -
stungserwartungen ( q u a l i t a t i v und quantitativ) gerecht zu werden. 
"Oft i s t es so laut i n der Halle, daß ich die Summtöne des Geräts 
nicht hören kann. Ich muß dann das Gerät solange im Prüfstand 
laufen lassen, bis ich den Ton höre, damit v e r l i e r e ich aber 
Ze i t . Oder ich muß das Ohr direkt aufs Gerät legen, um die Töne 
genau zu hören" (H 10.1). 
(2) Nicht nur der Lärm beeinträchtigt i n vielen Fällen die Tä-
t i g k e i t der Arbeiter. Ähnliche negative Auswirkungen verbinden 
die Arbeiter auch mit anderen Belastungsfaktoren der Arbeitsum-
gebung, die häufig zusätzlich zur Lärmbelästigung i n den neuen 
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A r b e i t s f o r m e n a u f t r e t e n . So v e r w e i s e n s i e zum B e i s p i e l a u f den 
störenden Einfluß von Staub oder s c h l e c h t e n Beleuchtungsverhält-
n i s s e n auf d i e E i n h a l t u n g d e r Produktqualität; auf d i e A u s w i r -
kungen e i n e s u n b e h a g l i c h e n Raumklimas (Hitze/Kälte, Z u g l u f t ) für 
F i n g e r f e r t i g k e i t e n und K o n z e n t r a t i o n s l e i s t u n g e n ; auf d i e F o l g e n 
räumlicher Enge für e i n e n zügigen A r b e i t s a b l a u f e t c . Da d i e s e Be-
l a s t u n g s f a k t o r e n d i e A r b e i t s l e i s t u n g und das A r b e i t s e r g e b n i s i n 
ähnlicher Weise beeinträchtigen und aus der K r i t i k d e r B e t r o f f e -
nen zu schließen i s t , daß b e i der N e u g e s t a l t u n g der A r b e i t s p r o z e s -
se d i e n e g a t i v e n Umgebungsfaktoren nur äußerst b e g r e n z t angegan-
gen wurden, s o l l a u f e i n e nähere D a r s t e l l u n g v e r z i c h t e t werden, 
um Wiederholungen zu vermeiden. 
b) G e s u n d h e i t s r i s i k e n der Arbeitsumgebung 
Die Beeinträchtigung der Gesundheit und des Wohlbefindens d u r c h 
n e g a t i v e Umgebungseinflüsse i s t für d i e A r b e i t e r e i n z e n t r a l e s 
Problem ( v g l . Tab.23 ) ; zwei D r i t t e l d e r b e f r a g t e n A r b e i t e r füh-
l e n s i c h d u r c h e i n e u n z u r e i c h e n d g e s t a l t e t e Arbeitsumgebung ge-
s u n d h e i t l i c h b e l a s t e t . E i n V e r g l e i c h z w i s c h e n den u n t e r s u c h t e n 
k o n v e n t i o n e l l e n und neuen A r b e i t s f o r m e n z e i g t , daß auch d i e an 
den veränderten Arbeitsplätzen e i n g e s e t z t e n A r b e i t e r über gesund-
h e i t l i c h e Gefährdungen k l a g e n . ( I n den k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s -
p r o z e s s e n waren es 65%, i n den neuen A r b e i t s f o r m e n 68% der Be-
f r a g t e n , d i e g e s u n d h e i t l i c h e Gefahren m i t der gegebenen A r b e i t s -
umgebung verbanden.) 
Dagegen i s t für e i n D r i t t e l der B e f r a g t e n d i e Arbeitsumgebung un-
p r o b l e m a t i s c h : D i e s e A r b e i t e r v e r b i n d e n m i t den bestehenden Umge-
bungsbedingungen zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t k e i n e g e s u n d h e i t l i -
chen Gefährdungen; entweder z e i g e n s i e s i c h gegenüber e i n z e l n e n 
n e g a t i v e n Einflüssen u n e m p f i n d l i c h (häufige Formel für d i e s e 
E i n s t e l l u n g : "Man hat s i c h daran gewöhnt", " j e t z t spür' i c h noch 
n i c h t s , aber v i e l l e i c h t , w e n n i c h älter b i n " ) oder e r a c h t e n d i e 
eigene Arbeitsumgebung im V e r g l e i c h zu anderen i n n e r b e t r i e b l i c h e n 
A b t e i l u n g e n ( z . B . d i e extrem hohen Umgebungsbelastungen i n der 
B a u t e i l e f e r t i g u n g - Maschinenlärm, Staub) bzw. zu anderen Bran-
chen (Bergbau, Gießereien e t c . ) a l s erträglich. 
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E x k u r s : Aus d i e s e n Meinungen zu schließen, daß d i e Arbeitsumge-
bung der B e f r a g t e n o b j e k t i v weder störend noch schädigend i s t , 
wäre aber n i c h t g e r e c h t f e r t i g t . Auch können d i e s e Meinungen n i c h t 
ohne w e i t e r e s a l s " I n d i k a t o r " für besondere b e t r i e b l i c h e A n s t r e n -
gungen im B e r e i c h der G e s t a l t u n g der Arbeitsumgebung g e l t e n . Es 
wäre zu prüfen, i n w i e w e i t d i e s e Aussagen auch von besonderen 
Merkmalen der A r b e i t e r ( z.B. Dauer i h r e r Betriebszugehörigkeit, 
B e r u f s - und I n d u s t r i e e r f a h r u n g , körperliche V e r f a s s u n g ) , d i e r e -
g i o n a l e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n (z.B. größere T o l e r a n z der A r b e i t e r 
gegenüber Umgebungsbelastungen b e i f e h l e n d e n außerbetrieblichen 
A r b e i t s p l a t z a l t e r n a t i v e n ) u.a. abhängig s i n d . 
Die A n a l y s e der s u b j e k t i v e n K o n s t i t u t i o n der Belastungswahrnehmung 
und - a r t i k u l a t i o n , wie etwa d e r Einfluß der B e r u f s k a r r i e r e oder 
d e r A r b e i t s p l a t z a n g s t auf d i e B e u r t e i l u n g d e r bestehenden A r b e i t s -
umgebung, gehört n i c h t zu den Z i e l e n der h i e r v o r l i e g e n d e n S t u d i e , 
so daß d i e s e r Aspekt h i e r ausgeklammert w i r d . Wir w o l l e n d e s h a l b 
l e d i g l i c h e x e m p l a r i s c h a u f den B e t r i e b E I I (Maßnahme 42) e i n g e -
hen, w e i l d o r t g e s u n d h e i t l i c h e Gefährdungen i n einem v e r g l e i c h s -
w e i s e g e r i n g e n Umfang genannt wurden (Tab. 2 3 ) , obwohl d i e Q u a l i -
tät d e r Umgebung zumindest der des B e t r i e b e s E I (Maßnahme 41) 
ähnlich war, i n dem d i e Arbeitsumgebung von der Hälfte der Be-
f r a g t e n m i t n e g a t i v e n g e s u n d h e i t l i c h e n F o l g e n verbunden wurde: 
Die Besetzung d e r Arbeitsplätze der Maßnahme E I I 42 e r f o l g t i n 
e r s t e r L i n i e m i t neu e i n g e s t e l l t e n Arbeitskräften. S i e b e s i t z e n 
entweder b e r u f s f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n ( z . B . F a c h a r b e i t e r aus 
Handwerksbetrieben) oder werden zu q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n h e r a n -
g e b i l d e t . Vor B e t r i e b s e i n t r i t t g i n g e n s i e Tätigkeiten nach, d i e 
i h r e r Meinung nach noch b e l a s t e n d e r waren a l s am j e t z i g e n A r -
b e i t s p l a t z (Maßnahme 4 2 ) . So wurde etwa b e t o n t : d i e Abhängigkeit 
von Witterungseinflüssen im Bauhandwerk oder i n der L a n d w i r t -
s c h a f t ; d i e ungünstigen oder u n s t e t i g e n A r b e i t s z e i t r e g e l u n g e n i n 
K l e i n b e t r i e b e n und n i c h t z u l e t z t d i e verhältnismäßig g e r i n g e r e 
E n t l o h n u n g für d i e v o r h e r i g e Tätigkeit. Auf diesem H i n t e r g r u n d 
e r s c h e i n e n d i e s e n A r b e i t e r n d i e momentanen Bedingungen - und dazu 
gehört auch d i e Arbeitsumgebung - w e s e n t l i c h v o r t e i l h a f t e r . 
M i t diesem B e i s p i e l s o l l angedeutet werden, daß e i n e v e r g l e i c h s -
weise g e r i n g e A r t i k u l a t i o n g e s u n d h e i t l i c h e r R i s i k e n n i c h t g l e i c h -
z u s e t z e n i s t m i t der E x i s t e n z e i n e r b e h a g l i c h e n A r b e i t s u m w e l t ; 
s t a t t d e s s e n muß man davon ausgehen, daß u n t e r bestimmten b e r u f -
l i c h e n E r f a h r u n g e n und mangelnden r e g i o n a l e n Beschäftigungschan-
cen d i e i n d i v i d u e l l e Duldung n e g a t i v e r Bedingungen i n der A r -
beitsumgebung gefördert w i r d . Wäre i h r e A r b e i t s s i t u a t i o n f r e i von 
n e g a t i v e n Umgebungseinflüssen, so hätte man e r w a r t e n müssen, daß 
s i e d i e s auch a l s V o r t e i l ("gute S e i t e n d e r j e t z i g e n A r b e i t " ) 
angeben. D i e s war n i c h t d e r F a l l . P o s i t i v e Aspekte der A r b e i t s -
umgebung haben s i e spontan n i c h t genannt. 
Die Umgebungsbedingungen und deren g e s u n d h e i t l i c h e Auswirkungen 
wurden i n den neuen A r b e i t s f o r m e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e m Gewicht 
und Umfang b e u r t e i l t . Zwar g i b t es i n e i n e r e r s t e n Annäherung 
" t y p i s c h e " S i c h t w e i s e n , so etwa d i e besonders von den Frauen h e r -
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vorgehobene Gesundheitsgefährdung durch Z u g l u f t und Raumtempera-
t u r oder b e i den Männern d i e Lärm- und Staubbelästigung; abgesehen 
von b a n a l e n Erklärungen, d i e h i e r ohne w e i t e r e s auf u n t e r s c h i e d -
l i c h e o b j e k t i v e A r b e i t s s i t u a t i o n e n und -bedingungen v e r w e i s e n 
könnten, hätten weitergehende I n t e r p r e t a t i o n e n i n s b e s o n d e r e auf 
Symbol- bzw. Symptomcharakter d e r B e u r t e i l u n g d e r Arbeitsumge-
bung einzugehen. D i e s e Zusammenhänge l a g e n n i c h t i n der Stoß-
r i c h t u n g d i e s e r S t u d i e . H i e r geht es w e s e n t l i c h darum,zu z e i g e n , 
daß auch u n t e r veränderten A r b e i t s f o r m e n i n hohem Maße G e s u n d h e i t s -
r i s i k e n von den A r b e i t e r n gesehen werden, d i e auf ungelöste (ob-
j e k t i v e ) Umgebungsprobleme und/oder auf d a h i n t e r s t e h e n d e , w e i t e r -
gehende Probleme ( s o z i a l e K o n f l i k t e , L e i s t u n g s d r u c k e t c . ) v e r w e i -
s e n , d i e eben durch d i e neuen A r b e i t s f o r m e n i n der P e r s p e k t i v e 
der A r b e i t e r n i c h t bewältigt wurden. 
Wir w o l l e n im f o l g e n d e n t y p i s c h e S i t u a t i o n e n h e r a u s g r e i f e n , d i e 
auch b e i neuen A r b e i t s f o r m e n auf s o l c h e ungelösten Probleme 
v e r w e i s e n : 
o I n den Maßnahmen A 11 und A 12 ( A r b e i t s e r w e i t e r u n g , f o r m a l e 
Gruppen, G r u p p e n l e i s t u n g s l o h n ) sowie D 32 und Z 12 (Mechani-
s i e r u n g r e p e t i t i v e r A r b e i t , t e c h n i s c h e Verbesserungen " a l t e r " 
Anlagen) b l e i b e n g l e i c h w o h l d i r e k t e Umgebungsbelastungen, d i e 
von den B e t r o f f e n e n s e h r n e g a t i v b e u r t e i l t werden, bestehen 
oder werden g a r verstärkt ( 1 ) . 
o I n den Maßnahmen E I 41 und E I I 4 3 ( e r w e i t e r t e A r b e i t s a u f g a b e n , 
erhöhte K o n z e n t r a t i o n s a n f o r d e r u n g e n ) w i r d e i n e b i s h e r schon 
e x i s t i e r e n d e B e l a s t u n g (Lärm), d i e primär aus benachbarten 
A r b e i t s p r o z e s s e n stammt, gerade durch d i e Anforderungen der 
neuen A r b e i t s f o r m e n z u r dominanten (Umgebungs-)Belastung; da-
b e i werden w e i t e r e Umgebungsbelastungen a l s weniger gefähr-
dend b e t r a c h t e t ( 2 ) . 
o I n den Maßnahmen G 72 und 7 3 sowie H 82 und 8 3 ( E i n z e l a r b e i t 
bzw. e n t k o p p e l t e Fließarbeitsplätze, F r a u e n b e t r i e b e , Montage-
a r b e i t e n , e l e k t r o t e c h n i s c h e I n d u s t r i e ) b e f i n d e n s i c h d i e neuen 
A r b e i t s p r o z e s s e u n t e r a l l g e m e i n e n Umgebungsbedingungen, d i e 
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zu einem u n s p e z i f i s c h e n Syndrom zusammenfließen, das i n hohem 
Maße auch Symptomcharakter h at und dessen A r t i k u l i e r u n g auch für 
andere Probleme der A r b e i t e r i n n e n s t e h t . W e s e n t l i c h i s t , daß b e i 
d i e s e n Formen der A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g o b j e k t i v e R i s i k e n e r -
h a l t e n b l e i b e n , d i e es a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t nach zusätzlich 
e r l a u b e n , andere ( s o z i a l e und L e i s t u n g s - ) P r o b l e m e zu v e r d e c k e n . 
Gerade a l s u n s p e z i f i s c h e r Gesamteindruck ("Hallensyndrom") be-
deuten s i e damit auch e r h e b l i c h e S c h w i e r i g k e i t e n für den B e t r i e b 
s e l b e r ( z . B . für d i e R e k r u t i e r u n g , U m s e t z u n g s b e r e i t s c h a f t ) ( 3 ) . 
o Schließlich s i n d auch A r b e i t s s i t u a t i o n e n a n z u t r e f f e n , i n denen 
d i e B e t r i e b e bestimmte n e g a t i v e Umgebungseinflüsse g e z i e l t 
abbauen. D i e s g e s c h i e h t unabhängig von der Einführung neuer 
A r b e i t s f o r m e n . Damit b l e i b e n a n d e r e , n i c h t berücksichtigte 
Umgebungsbelastungen auch i n neuen A r b e i t s f o r m e n b e s t e h e n , wenn 
s i e n i c h t d i e V e r w i r k l i c h u n g s p e z i e l l e r b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s -
sen b e h i n d e r n . E i n B e i s p i e l dafür i s t d i e Maßnahme B 52 ( 4 ) . 
(1) W e i t e r b e s t e h e n d i r e k t e r Umgebungsbelastungen i n der S i c h t 
d e r A r b e i t e r : 
B e t r i e b A: D i e Gesundheit und das Wohlbefinden der A r b e i t e r w i r d 
i n den b e i d e n u n t e r s u c h t e n neuen A r b e i t s f o r m e n nach Meinung d e r 
B e f r a g t e n i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise gefährdet. Die Beschäftig-
t e n i n der Maßnahme A 11 (Montage von Preßteilen) fühlen s i c h 
hauptsächlich durch m e t a l l i s c h e Stäube belästigt. D i e s e b e w i r k e n 
nach i h r e r E r f a h r u n g und I n t e r p r e t a t i o n Reizungen d e r Haut, E r -
krankungen d e r Atemwege und V e r d a u u n g s s c h w i e r i g k e i t e n . Der Umge-
b u n g s f a k t o r Staub i s t für d i e B e t r o f f e n e n so d o m i n i e r e n d , daß s i e 
anderen g e s u n d h e i t l i c h e n R i s i k e n ( z . B . Blendung und Rauch beim 
Schweißen) e i n e g e r i n g e r e Bedeutung zumessen. 
" B e i dem Staub muß man dauernd h u s t e n . Das geht dann so w e i t , 
daß i c h abends v o r l a u t e r Husten nur s c h l e c h t e i n s c h l a f e n kann. 
Auch h a t man überhaupt k e i n e n A p p e t i t mehr. I c h hab'da i n l e t z t e r 
Z e i t ganz schön abgenommen. Den Staub könnte man gut zu 70-80% 
v e r r i n g e r n . Das i s t aber e i n e Frage des G e l d e s , und das b r i n g t 
d i e F irma aber n i c h t a u f " (0114). "Atmen und Sehen i s t b e i dem 
Staub s c h w i e r i g . Früher konnte i c h mich während der A r b e i t e i n 
bißchen e r h o l e n und nach draußen gehen; d i e f r i s c h e L u f t t a t 
einem ganz g u t . J e t z t s c h l e i f e n w i r aber nur noch zu d r i t t und 
n i c h t zu v i e r t , wie früher, da i s t dann kaum e i n e Pause d r i n " 
( 0116). 
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Gefährdungen durch Stäube werden ebenso von den A r b e i t e r n i n der 
Maßnahme A 12 genannt. Überragt w i r d d i e s e Gefährdung aber d u r c h 
den für Preßvorgänge t y p i s c h e n B e l a s t u n g s f a k t o r Lärm. Da d i e s e s 
Problem im Zusammenhang m i t d e r Veränderung des A r b e i t s p r o z e s s e s 
n i c h t angegangen und nach wie v o r l e d i g l i c h m i t persönlichen 
S c h a l l s c h u t z m i t t e l n bekämpft wurde, s i n d d i e s e A r b e i t e r Gehör-
schädigungen a u s g e s e t z t . D i e s w i e g t um so sc h w e r e r , a l s d i e F o l -
gen des Lärms n i c h t nur d i e A r b e i t s e l b s t , sondern auch den a r -
b e i t s f r e i e n , p r i v a t e n B e r e i c h beeinträchtigen. 
"Wenn i c h nach d e r S c h i c h t zu Hause b i n , kann i c h zwei Stunden 
l a n g n i c h t s hören und n i c h t s p r e c h e n . Es p i e p s t m i r dauernd i n 
den Ohren" (0124). " I c h b i n j e t z t 18 J a h r e h i e r im B e t r i e b und 
b i n schwerhörig geworden. Zudem b i n i c h ständig erkältet und 
c h r o n i s c h h e i s e r . I c h habe m i r an der Warmpresse e i n m a l e i n e 
Erkältung g e h o l t , d i e hat zwar nur a c h t Tage g e d a u e r t . D i e Schä-
digung meiner Stimmbänder habe i c h aber b e i b e h a l t e n und zudem 
kann i c h d i e s b e i dem v i e l e n Staub h i e r gar n i c h t a u s h e i l e n " 
(0142). "Wenn i c h h i e r rauskomme, s i n d meine Ohren ganz t a u b . 
Da v e r s u c h e i c h dann, im G a r t e n e i n bißchen zu a r b e i t e n , damit 
i c h m i t niemandem reden muß. V i e l e haben s i c h im Laufe d e r Z e i t 
an den Lärm gewöhnt und merken e r s t im U r l a u b , wie l a u t es b e i 
der A r b e i t überhaupt i s t " ( 0 1 4 5 ) . 
B e t r i e b D: D i e Umgebungsbedingungen d e r m e c h a n i s i e r t e n Fließar-
b e i t (Maßnahme D 32) und der t e c h n i s c h e n N e u g e s t a l t u n g e i n e r 
G a l v a n i k a n l a g e (Z 12) we i s e n nach Meinung der A r b e i t e r i n n e n 
g r a v i e r e n d e Mängel a u f . Vor a l l e m i n der Maßnahme Z 12 werden 
d i e von den A r b e i t e r i n n e n genannten g e s u n d h e i t l i c h e n Gefährdun-
gen d u r c h n e g a t i v e Umgebungseinflüsse a l s beträchtlich eingeschätzt. 
Gerade d i e a l l g e m e i n s c h l e c h t e Umgebung w i r d (auch von den Ex-
p e r t e n ) a l s d e r e n t s c h e i d e n d e F a k t o r dafür b e t r a c h t e t , daß d i e 
für d i e s e n n e u g e s t a l t e t e n Arbeitsprozeß r e k r u t i e r t e n A r b e i t e r i n -
nen den B e t r i e b s e h r r a s c h w i e d e r v e r l a s s e n . Der B e t r i e b muß 
deswegen b e i d e r Besetzung d i e s e r u n b e l i e b t e n Arbeitsplätze über-
wiegend a u f A r b e i t e r i n n e n m i t l a n g e r Betriebszugehörigkeit z u -
rückgreifen, d i e s i c h - nach A n s i c h t d e r V o r g e s e t z t e n - m i t der 
E x i s t e n z n e g a t i v e r Umgebungseinflüsse "abgefunden" haben. 
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I n der Maßnahme Z 12 e r w e i s e n s i c h d i e Dämpfe der Metallsalzlö-
sungen a l s e i n e besondere Gefahr für Gesundheit und Wohlbefinden. 
S i e führen z u r s c h n e l l e r e n Ermüdung, zu Erkrankungen d e r Atem-
wege und zu Verdauungstörungen (und n i c h t z u l e t z t auch zu F e h l g e -
b u r t e n ) . Die A r b e i t e r i n n e n betonen, daß t r o t z d e r I n s t a l l i e r u n g 
e i n e r neuen Absauganlage d i e s e Gefahren zugenommen haben. E i n 
w e s e n t l i c h e r Grund hierfür l i e g e d a r i n , daß nach d e r U m s t e l l u n g 
des A r b e i t s p r o z e s s e s d i e Anlage pro A r b e i t s t a g häufiger g e f a h r e n 
und d e s h a l b d i e Raumluft noch unerträglicher werde. A l s gesund-
h e i t l i c h b e l a s t e n d w i r d i n diesem B e r e i c h außerdem d i e u n z u r e i -
chend g e r e g e l t e L u f t t e m p e r a t u r ( H i t z e im Sommer und Kälte im 
W i n t e r ) genannt. 
" B e i dem Gestank h i e r h a t man l a u f e n d Schnupfen und läuft dauernd 
m i t Kopfschmerzen herum" (0314). "Die Gase s i n d s e h r unangenehm 
für d i e Nase; es k i t z e l t i n der Nase. Außerdem i s t d i e H i t z e 
im Sommer s e h r schwer zu e r t r a g e n . Man w i r d s c h l a p p wie e i n Lum-
pen und hängt abends immer nur noch so rum" (0315). "Jeden Sams-
t a g w i r d e i n neues Bad i n der G a l v a n i k a n g e s e t z t . Das s t i n k t 
dann b i s zum nächsten M i t t w o c h so s t a r k ; i c h g l a u b e , daß meine 
G a l l e n s c h m e r z e n von dem Zeug kommen; s i e w i r d durch den Gestank 
ständig g e r e i z t . . . I n diesem J a h r h a t es i n der G a l v a n i k be-
r e i t s zwei F e h l g e b u r t e n gegeben. Das kommt dah e r , daß d i e Ge-
rüche h i e r s e h r s t a r k s i n d und man s i c h häufig e r b r e c h e n muß. 
... Die L u f t i n d er G a l v a n i k macht so müde, a l s ob man S c h l a f -
t a b l e t t e n genommen hätte" (D 10.1). 
Das s c h l e c h t e Raumklima und der Lärm s i n d im w e s e n t l i c h e n d i e 
F a k t o r e n , d i e d i e A r b e i t e r i n n e n i n der Maßnahme D 3 2 auch nach 
dem Abbau monotoner und r e p e t i t i v e r A r b e i t e n d u r c h M e c h a n i s i e r u n g 
(Transferstraße p l u s Einzelarbeitsplätze m i t e r w e i t e r t e n Monta-
g e a r b e i t e n ) g e s u n d h e i t l i c h b e l a s t e n . Besonders b e t o n t wurden 
rh e u m a t i s c h e Erkrankungen durch Z u g l u f t , Erkältungskrankheiten 
durch zu kühle Raumtemperatur im W i n t e r und Gehörschäden. H i e r -
m i t v e r b i n d e n d i e A r b e i t e r i n n e n s e h r n e g a t i v e Nachwirkungen 
für i h r e F r e i z e i t g e s t a l t u n g . 
"Im W i n t e r gehen d i e Türen auf und zu. Da i s t es doch nur l o -
g i s c h , wenn man schwere Stirnhöhlenentzündungen k r i e g t " (0324). 
"Im W i n t e r i s t es h i e r i n der H a l l e v i e l zu k a l t . Das geht an 
d i e B l a s e . I c h quäle mich h i e r m i t e i n e r B l a s e n e r k r a n k u n g rum. 
... Auch i s t d i e L u f t so s t i c k i g , man w i r d r i c h t i g k a p u t t und 
fällt abends zu Hause i n d i e Ecke wie e i n Sack Mehl" (0329). 
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" B i s M i t t w o c h kann man den Gestank und den Lärm noch einigermaßen 
d u r c h h a l t e n . Aber Donnerstag und F r e i t a g i s t ' s v o r b e i . Dann kann 
man d i e Kopfschmerzen kaum noch a u s h a l t e n . . . Uns z i e h t ' s immer 
i n s K r e u z ; da kann man nach d e r A r b e i t n i c h t mal d i e E i n k a u f s -
t a s c h e t r a g e n , und abends im B e t t weiß man n i c h t , ob man s i c h 
j e t z t auf d i e r e c h t e oder l i n k e S e i t e l e g e n s o l l , w e i l d e r Rücken 
so weh t u t " (D 10.2). 
(2) B i s h e r i g e B e l a s t u n g e n werden b e i neuen A r b e i t s f o r m e n zu domi-
nanten B e l a s t u n g e n : 
B e t r i e b e E I und E I I : I n den neuen A r b e i t s f o r m e n d i e s e r B e t r i e b e 
(Maßnahmen 4-1 und 43) wurde zwar e i n e Summe von Umgebungsfaktoren 
genannt, d i e für d i e A r b e i t e r belästigend s i n d . G e s u n d h e i t l i c h e 
Probleme sehen s i e jedoc h vorwiegend im Hallenlärm, v e r u r s a c h t 
i n e r s t e r L i n i e d u rch Lärmquellen i n benachbarten A r b e i t s p r o z e s -
sen. T r o t z der v e r g l e i c h s w e i s e hohen K o n z e n t r a t i o n a n f o r d e r u n g e n an 
den neu g e s t a l t e t e n Arbeitsplätzen ( a u s g e w e i t e t e A r b e i t s z y k l e n 
oder Maßgenauigkeit) wurden von b e t r i e b l i c h e r S e i t e k e i n e Maß-
nahmen g e t r o f f e n , u m d i e neuen B e r e i c h e von den lärmverursachenden 
A r b e i t s p r o z e s s e n abzuschirmen. 
A n g e s i c h t s d e r g r a v i e r e n d e n F o l g e n des Lärms für Gesundheit und 
Wohlbefinden t r e t e n d i e anderen belästigenden Umgebungseinflüsse 
bewußtseinsmäßig i n den H i n t e r g r u n d . Die F o l g e n des Lärms werden 
auch h i e r bezogen auf Gehörschäden und auf d i e G e s t a l t u n g der 
a r b e i t s f r e i e n Z e i t ( z . B . Kommunikationsprobleme oder E i n s c h l a f -
störungen). 
" B e i dem Lärm brummt einem dauernd d e r Kopf. Wenn i c h zu Hause 
bin,höre i c h s c h l e c h t und meine Frau muß s c h r e i e n , wenn s i e s i c h 
m i t m i r u n t e r h a l t e n w i l l . A l s es h i e r im Werk noch normal l i e f , 
konnte man s i c h am Wochenende e r h o l e n ; aber durch d i e v i e l e n 
S o n d e r s c h i c h t e n w i r d es immer schwerer" (0402). "Abgesehen davon, 
daß der Lärm e i n e n sehr nervös macht, muß i c h b e i m i r f e s t s t e l l e n , 
daß i c h immer s c h l e c h t e r höre.' M i t Radiohören i s t da n o r m a l e r -
weise n i c h t s mehr d r i n , denn wenn i c h es l a u t e i n s c h a l t e , meckert 
d i e F a m i l i e " ( 0 4 23). "Durch den Lärm b i n i c h am F e i e r a b e n d ganz 
abgekämpft. Da brauche i c h meine Ruhe und w i l l am l i e b s t e n a l l e i n 
s e i n . E r s t nach e i n paar Stunden v e r s c h w i n d e n dann d i e Kopfschmer-
z e n , d i e i c h von dem Saukrach habe" (0465). 
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(3) A u f r e c h t e r h a l t u n g b i s h e r i g e r B e l a s t u n g e n und Symptomcharakter: 
B e t r i e b e G und H: Die U r t e i l e über d i e "Qualität" der A r b e i t s u m -
gebung s i n d i n b e i d e n B e t r i e b e n der E l e k t r o i n d u s t r i e s e h r ähnlich. 
Deshalb können w i r s i e h i e r gemeinsam d a r s t e l l e n . Die Ähnlichkeit 
b e t r i f f t sowohl d i e von den A r b e i t e r i n n e n genannten Umgebungs-
f a k t o r e n , d i e für s i e u n b e h a g l i c h und belästigend s i n d ( Z u g l u f t , 
Temperaturschwankungen, Lärm und z.T. s c h l e c h t e B e l e u c h t u n g s v e r -
hältnisse), a l s auch deren g e s u n d h e i t l i c h e F o l g e n . I h r e Aussagen 
l a s s e n s i c h insgesamt auf e i n e n Nenner b r i n g e n : M i t der A r b e i t 
i n e i n e r großräumigen und d i c h t b e s e t z t e n F a b r i k h a l l e v e r b i n d e n 
s i e e i n e Reihe n e g a t i v e r Umgebungseinflüsse, d i e j e nach I n t e n -
sität und s u b j e k t i v e r K o n s t i t u t i o n a l s Ursache u n t e r s c h i e d l i c h e r 
g e s u n d h e i t l i c h e r Gefährdungen b e t r a c h t e t werden. Die Umgebungs-
f a k t o r e n b i l d e n e i n e A r t "Hallensyndrom"• Obwohl m i t S i c h e r h e i t 
angenommen werden kann, daß s o l c h e B e l a s t u n g s i n t e r p r e t a t i o n e n 
auch Symptome für w e i t e r g e h e n d e , d a h i n t e r l i e g e n d e Probleme d i e -
s e r A r b e i t e r i n n e n d a r s t e l l e n ( L e i s t u n g s d r u c k , u n g e r e c h t e Behand-
l u n g d u r c h V o r g e s e t z t e , s o z i a l e K o n f l i k t e e t c . ) , muß doch f e s t -
g e h a l t e n werden, daß m i t den Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen 
(Übergang von Fließarbeit zu Einzelarbeitsplätzen) und 
neuen G e s t a l t u n g e n am A r b e i t s p l a t z vom B e t r i e b nur Teillösungen 
i n d e r P e r s p e k t i v e d e r B e t r o f f e n e n e r f o l g t e n , d i e mögliche Ver-
besserungen für d i e A r b e i t e r i n n e n v e r p u f f e n ließen. - I n den 
neuen A r b e i t s f o r m e n d i e s e r B e t r i e b e (Maßnahmen G 72, G 73, H 82, 
H 83) wurden i n s e h r d r a s t i s c h e r Weise g e s u n d h e i t l i c h e Gefähr-
dungen d u r c h d i e Umgebungsbedingungen i n der H a l l e genannt: 
"Es s i n d v i e l zu v i e l Menschen h i e r im Raum. Da i s t d i e L u f t 
ganz d i c k und es g i b t kaum noch S a u e r s t o f f . Wegen dem Luftmangel 
habe i c h Kopfschmerzen und es w i r d m i r übel" (0702). "Montags 
i s t es h i e r immer ganz k a l t i n der H a l l e und i c h z i t t e r e . I n den 
f o l g e n d e n Tagen i s t es v i e l zu heiß, der B l u t d r u c k erhöht s i c h 
und man w i r d k r a n k " (0731). " H i e r p f e i f t dauernd d e r Wind d u r c h . 
Da gehen d i e N i e r e n k a p u t t ; man k r i e g t Erkältungen, d i e B a n d s c h e i -
ben s i n d auch n i c h t mehr h e i l und man j a p s t dauernd nach f r i -
s c h e r L u f t " (0822). " B e i uns i s t es v i e l zu l a u t ; da dröhnen 
einem d i e Ohren, und wenn man abends nach Hause g e h t , r a u s c h t 
es w e i t e r " (0844). 
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Zusätzliche g e s u n d h e i t l i c h e Probleme v e r b i n d e n d i e b e t r o f f e n e n 
A r b e i t e r i n n e n schließlich auch m i t den i n d i e s e n Maßnahmen anzu-
t r e f f e n d e n Lötarbeiten. Neben k l e i n e r e n V e r l e t z u n g e n durch Ver-
brennungen k l a g e n d i e A r b e i t e r i n n e n i n d i e s e n neuen A r b e i t s -
formen über d i e g e s u n d h e i t l i c h e Beeinträchtigung durch B l e i -
und Zinngerüche. 
" B e i dem Lötgestank bekomme i c h immer e i n e n t r o c k e n e n H a l s ; es 
w i r d einem s c h l e c h t und übel davon" (0726). "Das m i t der Ab-
sauganlage k l a p p t überhaupt n i c h t . Der Lötgeruch b l e i b t i n der 
H a l l e s t e h e n ; i c h g l a u b e , daß f a s t j e d e von uns Halsschmerzen 
davon k r i e g t " (0814). "Die Lötdämpfe s i n d s e h r schlimm für mich. 
Meine Mandeln s i n d entzündet" (0826). 
Da d i e E i n z e l p l a t z b e l e u c h t u n g und d i e A b s a u g v o r r i c h t u n g nur z u -
sammen e i n g e s c h a l t e t werden können - was a l s besondere ergonomi-
sche G e s t a l t u n g vom B e t r i e b G v e r b u c h t wurde, um d i e Absaugung 
s i c h e r z u s t e l l e n -, d i e Leuchtkörper aber b l e n d e n , schälten d i e 
A r b e i t e r i n n e n d i e Anlagen ganz ab. 
(4) V e r b l e i b e n d e B e l a s t u n g e n t r o t z grundsätzlich günstiger Umge-
bungsbedingungen auch i n neuen A r b e i t s f o r m e n : 
B e t r i e b B: D i e A r t und d i e g e f o r d e r t e hohe Qualität der i n der 
Maßnahme B 52 zu f e r t i g e n d e n f o t o t e c h n i s c h e n Geräte - d i e s g i l t 
auch für d i e benachbarten A r b e i t s p r o z e s s e - e r f o r d e r t e i n e A r -
beitsumgebung, d i e f r e i von Staub, Schmutz und F e u c h t i g k e i t i s t . 
Der B e t r i e b h a t entsprechende A r b e i t s b e d i n g u n g e n g e s c h a f f e n . Es 
z e i g t s i c h , daß d i e A r b e i t e r i n n e n d e r a r t i g e B e l a s t u n g s f a k t o r e n 
auch n i c h t nennen. E i n s c h n e i d e n d e g e s u n d h e i t l i c h e Beeinträchti-
gungen ( 8 1 % d e r B e f r a g t e n i n diesem B e t r i e b ) sehen s i e j e d o c h 
durch Z u g l u f t und hohe L u f t t e m p e r a t u r im Sommer. Sowohl i n den 
Einzelgesprächen a l s auch i n den G r u p p e n d i s k u s s i o n e n war d i e n i c h t 
f u n k t i o n i e r e n d e K l i m a a n l a g e das z e n t r a l e Thema, das b e i der 
"Qualität" der Arbeitsumgebung von den A r b e i t e r i n n e n spontan 
angesprochen wurde. ( E i n Umstand, der im übrigen auch von den 
b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n bemängelt wurde.) Die sommerliche H i t z e 
i n der H a l l e i s t für d i e A r b e i t e r i n n e n unerträglich, und es 
waren k e i n e Einzelfälle, wenn d i e B e f r a g t e n zum Ausdruck b r a c h -
ten,daß i n d i e s e r J a h r e s z e i t Ohnmachtsanfälle "auf der Tagesord-
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nung s i n d " . Erschwerend kommt h i n z u , daß durch d i e Bewegung d e r 
Pendeltüren d i e A r b e i t e r i n n e n dauernd Z u g l u f t a u s g e s e t z t s i n d . 
"Die K l i m a a n l a g e geht überhaupt n i c h t ; besonders im Sommer w i r d 
es manchen von uns s c h w i n d l i g v o r l a u t e r H i t z e , und es p a s s i e r t , 
daß man umkippt. Aber im W i n t e r i s t es auch n i c h t v i e l b e s s e r . 
Da z i e h t es dauernd durch d i e verzogenen Türen h e r e i n . Man k r i e g t 
Kopfschmerzen, der Rücken t u t weh, und man erkältet s i c h " ( 0 5 1 2). 
"Es z i e h t h i e r dauernd d u r c h . Manche von uns k r i e g e n dann d i e 
G r i p p e . B e i m i r t u t immer d i e e i n e S e i t e im G e s i c h t weh. I c h 
g l a u b e , da w i r d man nervenkrank" (0522). " B e i der H i t z e , d i e es 
h i e r im Sommer immer g i b t , s i e h t man öfters, wie jemand i n Ohn-
macht fällt. Das i s t besonders schlimm, w e i l h i e r a l l e s so eng 
a u f e i n a n d e r s t e h t . Dann kann man schon den Kopf oder den Arm 
irgendwo a n s c h l a g e n " (0526). 
3. Zusammenfassung 
B e i der Einführung neuer A r b e i t s f o r m e n h a t t e n Fragen der A r b e i t s -
p l a t z g e s t a l t u n g und der G e s t a l t u n g der Arbeitsumgebung e i n un-
t e r s c h i e d l i c h e s Gewicht. Grundsätzlich k o n z e n t r i e r t e n s i c h d i e 
b e t r i e b l i c h e n Veränderungen auf Maßnahmen z u r A r b e i t s s t r u k t u r i e -
r u n g . Ergonomische Veränderungen wurden von den B e t r i e b e n nur i n -
s o w e i t i n B e t r a c h t gezogen, a l s d i e körperlichen Anforderungen 
und d i e "Qualität" der Arbeitsumgebung d i e Le i s t u n g s a b g a b e und/ 
oder d i e Verfügbarkeit von A r b e i t s k r a f t n e g a t i v beeinflußten 
(hohe F e h l z e i t e n und F l u k t u a t i o n ) . D i e s e f l a n k i e r e n d e n A k t i v i -
täten waren l e d i g l i c h p u n k t u e l l . S i e bezogen s i c h nur auf e i n e n 
g e r i n g e n T e i l d e r körperlichen B e l a s t u n g e n und der Umgebungsri-
s i k e n , d i e i n den neuen A r b e i t s f o r m e n v o r h e r r s c h t e n . Darüber 
hi n a u s konnten d i e A r b e i t e r d i e s e b e g r e n z t eingeführten E r l e i c h -
t e r u n g e n ( z . B . Wechsel der Körperhaltung an Sitz-/Stehplätzen 
oder Hebezeuge z u r V e r h i n d e r u n g körperlicher Überanstrengung) 
häufig n i c h t n u t z e n , da s i e dann mit zusätzlichen bzw. a n d e r s a r -
t i g e n B e l a s t u n g e n , wie etwa Problemen b e i der L e i s t u n g s e r b r i n g u n g 
oder s o z i a l e m Druck,rechnen mußten. 
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Nach a r b e i t s p h y s i o l o g i s c h e n E r k e n n t n i s s e n i s t e i n e o p t i m a l e A r -
b e i t s - und Körperhaltung möglich, wenn d i e Tätigkeit e i n e n Be-
l a s t u n g s w e c h s e l zuläßt. Dazu gehört auch - von uns e x e m p l a r i s c h 
a u f g e g r i f f e n -, daß d i e A r b e i t s a u f g a b e n abwechselnd im S i t z e n 
und Stehen durchgeführt werden können. D i e s e r G rundsatz wurde i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise v e r w i r k l i c h t ( G e s t a l t u n g der A r b e i t s -
s i t z e , Umsetzungen zwischen Plätzen m i t u n t e r s c h i e d l i c h e r kör-
p e r l i c h e r G r undhaltung oder durch Einführung von zusätzlichen Ne-
b e n a r b e i t e n wie etwa T r a n s p o r t a u f g a b e n , M a t e r i a l z u s t e l l u n g ) ; 
d i e s b e t r a f i n den neuen A r b e i t s f o r m e n ausschließlich w e i b l i c h e 
Arbeitskräfte ( i n fünf von ach t Maßnahmen, d i e vorwiegend m i t 
Frauen b e s e t z t waren). 
P r i n z i p i e l l schätzen d i e A r b e i t e r i n n e n e i n e n Wechsel d e r Körper-
h a l t u n g u n t e r g e s u n d h e i t l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e n a l s e n t l a s t e n d 
e i n . S p e z i e l l e Merkmale d e r neuen A r b e i t s f o r m e n t r a g e n j e d o c h 
dazu b e i , daß e i n H a l t u n g s w e c h s e l von den A r b e i t e r i n n e n a l s nach-
t e i l i g b e t r a c h t e t w i r d : 
o Wird e i n Wechsel durch Umsetzungen z w i s c h e n Arbeitsplätzen m i t 
u n t e r s c h i e d l i c h e n A r b e i t s h a l t u n g e n p r a k t i z i e r t ( z . B . Montage-
a r b e i t e n im S i t z e n , K o n t r o l l a r b e i t e n im S t e h e n ) , so w i r d d i e s e 
Form des Belastungsabbaus von den A r b e i t e r i n n e n n i c h t akzep-
t i e r t , w e i l s i e m i t Leistungseinbußen (Lohneinbußen) r e c h -
nen bzw. den b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s e r w a r t u n g e n (Stückzahlen) 
n i c h t nachkommen können. 
o Zusätzliche B e l a s t u n g e n t r e t e n b e i A r b e i t e r i n n e n a u f , d i e i h r e 
H a l t u n g an einem A r b e i t s p l a t z wahlweise v a r i i e r e n können. B e i 
der Nutzung d i e s e r Möglichkeit rechnen s i e n i c h t nur m i t L e i -
stungseinbußen (primär g e r i n g e r e r A r b e i t s l e i s t u n g b e i s t e h e n -
der H a l t u n g ) , sondern auch m i t g e s u n d h e i t l i c h e n Gefährdungen: 
Dies e führen s i e entweder auf ergonomische G e s t a l t u n g s d e f i z i t e 
( z . B . enger K n i e - und Fußraum, f e h l e n d e Armstützen) oder auf 
Mängel der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n zurück. 
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o Auch d i e d r i t t e Form des H a l t u n g s w e c h s e l s (vorwiegend s i t z e n d e 
H a l t u n g b e i Montage, ergänzt durch Tragen bzw. l e i c h t e T r a n s p o r t -
a r b e i t e n ) i s t für d i e A r b e i t e r i n n e n p r o b l e m a t i s c h . Um e i n e n 
möglichst a u s r e i c h e n d e n Z e i t r a u m für d i e entspannende stehende 
oder gehende H a l t u n g z u r Verfügung zu haben, müssen d i e A r b e i -
t e r i n n e n i h r e e i g e n t l i c h e n M o n t a g e a r b e i t e n i n t e n s i v i e r e n und e i n 
hohes A r b e i t s t e m p o v o r l e g e n . 
D i e s e A r b e i t e r i n n e n s t e h e n i n e i n e r permanenten K o n f l i k t s i t u a t i o n : 
E i n e r s e i t s trägt e i n ( s e l b s t g e s t e u e r t e r ) H a l t u n g s w e c h s e l z u r Ver-
h i n d e r u n g e i n s e i t i g e r B e l a s t u n g e n b e i , Ermüdungsphasen können 
b e s s e r überbrückt, mögliche Haltungsschäden v e r m i n d e r t werden; 
a n d e r e r s e i t s b r i n g t gerade d i e s e r Wechsel R i s i k e n für d i e i n d i v i -
d u e l l e L e i s t u n g s a b g a b e . Die Wahl i h r e r A r b e i t s h a l t u n g w i r d des-
h a l b hauptsächlich von den hohen L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n ( " a n v i -
s i e r t e r V e r d i e n s t g r a d " ) bestimmt und n i c h t von i h r e r j e w e i l i g e n 
g e s u n d h e i t l i c h e n oder m o t i v a t i o n a l e n V e r f a s s u n g . 
I n den A r b e i t s f o r m e n der u n t e r s u c h t e n "Männerbetriebe" wurden 
h i n s i c h t l i c h d e r Grundhaltungen k e i n e neuen ergonomischen Akzente 
g e s e t z t . Die Tätigkeit w i r d w e i t e r h i n ausschließlich im Stehen 
durchgeführt. Zu d i e s e r e i n s e i t i g e n H a l t u n g kommt i n den neuen A r -
b e i t s f o r m e n b e l a s t e n d h i n z u , daß wegen veränderter A r b e i t s a n f o r -
derungen ( l a u f e n d e Stückzahländerungen, Eilaufträge, Umsetzungen, 
Produkt-' oder Typenwechsel) d i e A r b e i t e r kaum noch i n d i v i d u e l l 
bestimmte Pausen e i n l e g e n können, um s i c h i n s i t z e n d e r H a l t u n g 
zu e r h o l e n . Unter den Bedingungen d e r Gruppenentlohnung müssen 
s i e n i c h t nur m i t dem U n w i l l e n i h r e r A r b e i t s k o l l e g e n , sondern 
ebenso m i t d i s z i p l i n a r i s c h e n E i n g r i f f e n d e r V o r g e s e t z t e n r e c h n e n . 
Ergonomische Maßnahmen k o n z e n t r i e r t e n s i c h i n d i e s e n B e t r i e b e n 
eher t r a d i t i o n e l l a u f d i e E n t l a s t u n g von M u s k e l a r b e i t d u r c h Hand-
habungs- und Hebegeräte. D e r a r t i g e E r l e i c h t e r u n g e n können von den 
A r b e i t e r n aber nur b e g r e n z t g e n u t z t werden, w e i l d i e b e t r i e b l i -
chen Veränderungen und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n dem entgegenstehen: 
Zum e i n e n s i n d d i e s e Geräte n i c h t durchgehend a uf d i e Merkmale 
d e r neuen A r b e i t s f o r m e n (wechselnde S e r i e n und P r o d u k t v a r i a n t e n ) 
t e c h n i s c h abgestimmt, so daß manuelle H e b e a r b e i t e n notwendig 
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werden; zum anderen sehen d i e A r b e i t e r hohe Z e i t v e r l u s t e beim E i n -
s a t z d i e s e r Geräte, v o r a l l e m wenn A r b e i t s t e m p o oder - h e t z e zu 
den dominanten B e l a s t u n g e n gehören. 
N i c h t zu übersehen i s t auch, daß d i e E r w e i t e r u n g der A r b e i t s a u f g a -
ben ( z . B . durch e i n e stärkere B e t e i l i g u n g d e r A r b e i t e r an Um-
rüstarbeiten oder durch d i e Bedienung mehrerer Werkzeuge und Ma-
s c h i n e n ) zu Monotonieabbau führt. A n d e r e r s e i t s s i n d d i e A r b e i t e r 
aber dadurch auch zusätzlichen körperlichen B e l a s t u n g e n ausge-
s e t z t ( i n unseren Fällen: zusätzliche ungünstige Körperstellungen, 
Über-Kopf-Arbeit b e i Werkzeugaufnahme und -ablage e t c . ) , d i e 
n i c h t zusammen m i t der A r b e i t s e r w e i t e r u n g ergonomisch angegangen 
wurden. 
Maßnahmen für A r b e i t s s c h u t z und Unfallverhütung bezogen s i c h a u f 
mögliche G e f a h r e n q u e l l e n , d i e b e t r i e b s s p e z i f i s c h s i n d und d i e 
öffentlich-normativen Regelungen u n t e r l i e g e n . Die entsprechenden 
E i n r i c h t u n g e n s i n d k o n v e n t i o n e l l und "betriebsüblich", s i e werden 
b e i a l l e n t e c h n i s c h e n und/oder o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen 
i n d i e s e n B e t r i e b e n berücksichtigt und n i c h t auf d i e besonderen 
Merkmale neuer A r b e i t s f o r m e n a u s g e r i c h t e t . 
Für d i e A r b e i t e r b e s t e h t d i e S c h w i e r i g k e i t d a r i n , daß d i e v e r -
änderten A r b e i t s - und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n e i n e n maßgeblichen 
Einfluß auf d i e Bedingungen i n d i v i d u e l l e n S i c h e r h e i t s v e r h a l t e n s 
gewinnen. E i n e besondere Unfallgefährdung sehen oder befürchten 
s i e v o r a l l e m a l s F o l g e von Umsetzungen und R o t a t i o n (immer 
wieder Anpassung an u n t e r s c h i e d l i c h e G e f a h r e n q u e l l e n ) sowie des 
hohen A r b e i t s t e m p o s und der A r b e i t s h e t z e . D i e s v e r w e i s t d a r a u f , 
daß s p e z i e l l e Merkmale der neuen A r b e i t s f o r m e n ( b e i s p i e l s w e i s e 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l oder e r w e i t e r t e A r b e i t s z y k l e n ) a l s neue 
U n f a l l f a k t o r e n wahrgenommen werden, und " t r a d i t i o n e l l e " F a k t o r e n 
( a l s o A r b e i t s t e m p o und - h e t z e ) auch nach d e r N e u g e s t a l t u n g der 
A r b e i t s p r o z e s s e b e s t e h e n b l e i b e n . 
Der Abbau b e l a s t e n d e r Umgebungseinflüsse gehört g e n e r e l l zu den 
w e s e n t l i c h e n Z i e l e n e i n e r menschengerechten G e s t a l t u n g der A r -
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b e i t s w e l t . I n den u n t e r s u c h t e n , primär auf e i n e Veränderung 
der A r b e i t s s t r u k t u r e n a u s g e r i c h t e t e n Humanisierungsmaßnahmen, 
wurden s o l c h e Z i e l e (wenn überhaupt) l e d i g l i c h p u n k t u e l l a u f -
g e g r i f f e n und v e r w i r k l i c h t . I n s o f e r n s i e i n A n g r i f f genommen wur-
den, geschah d i e s - ähnlich wie b e i Unfallschutzmaßnahmen - im 
g e s a m t b e t r i e b l i c h e n Kontext und n i c h t s p e z i e l l bezogen auf d i e 
neuen A r b e i t s f o r m e n . 
Die von den Umstellungsmaßnahmen b e t r o f f e n e n A r b e i t e r r e a g i e r e n 
äußerst k r i t i s c h gegenüber den gegebenen Umgebungsbedingungen. 
Die besondere Hervorhebung d i e s e r Bedingungen e r f o l g t im H i n -
b l i c k a u f d i e vielfältigen F o l g e n für d i e i n d i v i d u e l l e Gesundheit 
sowie für d i e A r b e i t s l e i s t u n g und das A r b e i t s e r g e b n i s . 
Die A r b e i t s - und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n i n den neuen A r b e i t s -
formen, wie b e i s p i e l s w e i s e höhere Anforderungen an K o n z e n t r a t i o n , 
Merkfähigkeit, p o l y v a l e n t e n E i n s a t z oder S c h n e l l i g k e i t , können 
von den A r b e i t e r n dann n i c h t o p t i m a l e r b r a c h t werden, wenn s i e 
d a b e i nach wie v o r von den äußeren A r b e i t s b e d i n g u n g e n gestört 
werden. D i e s i s t aber i n den u n t e r s u c h t e n A r b e i t s f o r m e n v i e l f a c h 
d e r F a l l , so daß d i e B e t r o f f e n e n zusätzliche Anstrengungen a u f -
b r i n g e n müssen, um d i e b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s e r w a r t u n g e n e r -
füllen zu können. G e n e r e l l kommt damit aber auch zum A u s d r u c k , 
daß p r i n z i p i e l l e Verbesserungen i n den neuen A r b e i t s f o r m e n ( e r -
w e i t e r t e A r b e i t s z y k l e n , B e l a s t u n g s w e c h s e l und Monotonieabbau 
durch r o t i e r e n d e n A r b e i t s e i n s a t z bzw. P r o d u k t w e c h s e l , i n d i v i -
d u e l l e oder k o o p e r a t i v e L e i s t u n g s a b g a b e u.a.) gefährdet s i n d , 
wenn f l a n k i e r e n d e Maßnahmen z u r Verbesserung d e r A r b e i t s u m g e -
bung a u s b l e i b e n . 
Die Mängel i n der G e s t a l t u n g d e r Arbeitsumgebung bedeuten schließ-
l i c h , daß d i e von Umstellungsmaßnahmen b e t r o f f e n e n A r b e i t e r nach 
i h r e r A n s i c h t auch w e i t e r h i n beträchtlichen g e s u n d h e i t l i c h e n R i -
s i k e n a u s g e s e t z t s i n d . I n d i e s e r H i n s i c h t haben d i e neuen A r -
b e i t s f o r m e n o f f e n b a r n i c h t nur k e i n e n Abbau der n e g a t i v e n Umge-
bungseinflüsse g e b r a c h t , sondern machten d i e vorhandenen noch p r o -
b l e m a t i s c h e r - für d i e A r b e i t e r , a b e r auch für d i e B e t r i e b e i n der 
P e r s p e k t i v e der Nutzung von A r b e i t s k r a f t . 
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E. A r b e i t s a u f g a b e n und K o o p e r a t i o n 
I n den D i s k u s s i o n e n zu e i n e r Humanisierung der A r b e i t s p i e l e n 
v i e r Grundformen der A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g e i n e überragende 
1) 
R o l l e . Demnach s o l l e n j o b enlargement, j o b e n r i c h m e n t , j o b 
r o t a t i o n und/oder t e i l a u t o n o m e Gruppen b e i der E r r i c h t u n g neuer 
oder d e r Veränderung bestehender A r b e i t s p r o z e s s e a l s G e s t a l t u n g s -
p r i n z i p i e n a u f g e g r i f f e n werden. Durch s o l c h e A r b e i t s f o r m e n s o l l e n 
d i e A r b e i t s a u f g a b e n i n t e r e s s a n t e r und a b w e c h s l u n g s r e i c h e r , d i e 
s a c h l i c h e n und z e i t l i c h e n Dispositionsmöglichkeiten sowie d i e 
Chancen z u r M i t s p r a c h e der A r b e i t e r erhöht, d i e ( e i n s e i t i g e n ) 
B e l a s t u n g e n und Monotonie abgebaut, d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n i n s -
gesamt humaner werden ( v g l . zusammenfassend h i e r z u G a u g i e r u.a. 
1977). Auch den von uns u n t e r s u c h t e n , b e t r i e b l i c h - i n i t i i e r t e n 
Maßnahmen l a g e n d e r a r t i g e P r i n z i p i e n und Erwartungen zugrunde 
( v g l . Kap. I I und I I I ) . E n t s p r e c h e n d wurden, i n j e u n t e r s c h i e d l i -
cher Form und Intensität, der A r b e i t s u m f a n g und A r b e i t s i n h a l t 
verändert, e i n s y s t e m a t i s c h e r A r b e i t s p l a t z w e c h s e l und K o o p e r a t i o n 
b e i d e r Bewältigung von A r b e i t s a u f g a b e n a n g e s t r e b t . 
D i e B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e z e i g e n , daß d i e V e r w i r k l i c h u n g von j o b 
enlargement, j o b e n r i c h m e n t , j o b r o t a t i o n und/oder t e i l a u t o n o m e n 
Gruppen n i c h t zwangsläufig zu e i n e r günstigeren Einschätzung der 
A r b e i t d u r c h d i e b e t r o f f e n e n A r b e i t e r führt. Werden d i e s e Ge-
s t a l t u n g s p r i n z i p i e n e i n z e l n oder k o m b i n i e r t b e i der E r r i c h t u n g 
neuer A r b e i t s f o r m e n berücksichtigt, so i s t d i e s - i n der Perspek-
1) Anzumerken i s t , daß das besondere Gewicht der A r b e i t s s t r u k t u -
r i e r u n g n i c h t m i t den V o r s t e l l u n g e n der b e f r a g t e n A r b e i t e r über 
e i n e "Humanisierung der A r b e i t " k o r r e s p o n d i e r t . E i n e a b s c h l i e -
ßende Frage l a u t e t e : "Haben S i e schon mal was über "Humanisie-
rung d e r A r b e i t gehört oder g e l e s e n ? " H i e r z u a n t w o r t e t e n 40% 
der B e f r a g t e n m i t " j a " . D i e o f f e n e Nachfrage ("Und was s t e l l e n 
S i e s i c h d a r u n t e r v o r ? " ) e r g a b , daß l e d i g l i c h 9% d er " i n f o r -
m i e r t e n " A r b e i t e r s i c h i n i h r e n Aussagen auf a r b e i t s s t r u k t u -
r i e r e n d e Aspekte (z.B. R o t a t i o n , b e s s e r e und i n t e r e s s a n t e r e 
A r b e i t s i n h a l t e ) bezogen haben. I h r e V o r s t e l l u n g e n über e i n e 
Humanisierung b e i n h a l t e n dagegen hauptsächlich d i e B e r e i c h e 
A r b e i t s - und U n f a l l s c h u t z , Arbeitsumgebung, B e t r i e b s k l i m a und 
Führungsstil der V o r g e s e t z t e n . 
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t i v e der B e t r o f f e n e n - für s i c h b e t r a c h t e t k e i n a u s r e i c h e n d e r I n -
d i k a t o r für v e r b e s s e r t e , humane A r b e i t s b e d i n g u n g e n . Es z e i g t s i c h 
nämlich, daß gerade d i e a l s h u m a n i s i e r u n g s r e l e v a n t b e z e i c h n e t e n 
G e s t a l t u n g s f o r m e n neue oder auch zusätzliche R i s i k e n und B e l a s t u n -
gen für d i e B e t r o f f e n e n bedeuten können. D i e s haben w i r u n t e r be-
stimmten T e i l a s p e k t e n i n anderen A b s c h n i t t e n a u f g e z e i g t : So z e i g -
t e s i c h z.B., daß z e i t l i c h a u s g e w e i t e t e A r b e i t s t a k t e zum Problem 
für d i e Einkommenssicherung werden, wenn d i e b e t r i e b l i c h e n A n l e r n -
maßnahmen s i c h l e d i g l i c h auf Tempo- und G e n a u i g k e i t s t r a i n i n g be-
schränken oder A r b e i t s w e c h s e l d i e Möglichkeit zur H a b i t u a l i s i e r u n g 
v e r h i n d e r t ( A b s c h n i t t C.1); daß v e r g l e i c h s w e i s e komplexe, " a n f o r -
d e r u n g s r e i c h e " A r b e i t s a u f g a b e n b e l a s t e n d s i n d , wenn das K o n z e n t r a -
tionsvermögen oder d i e Produktqualität d u r c h n e g a t i v e Umgebungs-
einflüsse (Lärm, Staub e t c . ) bzw. u n z u r e i c h e n d e Unfallschutzmaß-
nahmen beeinträchtigt werden ( v g l . A b s c h n i t t e D.1 und D.2); daß 
d i e Dispositionsmöglichkeiten e i n e r t e i l a u t o n o m e n Gruppe b e g r e n z t 
s i n d , wenn d i e P r o d u k t t y p e n und -Serien permanent und für d i e Be-
t r o f f e n e n überraschend wechseln oder aus Flexibilitätsgründen d i e 
p e r s o n e l l e Besetzung d e r Gruppen i n s t a b i l i s t ( s . u . A b s c h n i t t E.2) 
u.ä. D i e s e e x e m p l a r i s c h e n Zusammenhänge v e r w e i s e n auf e i n grund-
sätzliches D e f i z i t b e i der G e s t a l t u n g neuer A r b e i t s f o r m e n : 
Auf d e r e i n e n S e i t e wurden "Grundformen" d e r A r b e i t s s t r u k t u r i e -
rung eingeführt, d i e z w e i f e l l o s - im V e r g l e i c h zu k o n v e n t i o n e l l e n 
A r b e i t s f o r m e n - v e r b e s s e r t e Möglichkeiten der R e p r o d u k t i o n b e i n -
h a l t e n ( B e l a s t u n g s w e c h s e l , z e i t l i c h e D i s p o s i t i o n über den A r b e i t s -
rhythmus e t c . ) . Auf der anderen S e i t e f e h l e n aber V o r a u s s e t z u n g e n 
(oder bestehen Rahmenbedingungen d e r A r b e i t ) , aufgrund d e r e r d i e 
A r b e i t e r d i e s e Möglichkeiten nur b e g r e n z t oder überhaupt n i c h t 
zu i h r e n Gunsten n u t z e n können. Im f o l g e n d e n s t e h e n d i e von den 
B e t r i e b e n v e r w i r k l i c h t e n Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen und d i e 
Einschätzung d e r e n F o l g e n d u r c h d i e A r b e i t e r im V o r d e r g r u n d . Da-
b e i geht es zusammenfassend um d i e Fragen: Wie w i r k e n s i c h d i e 
neuen A r b e i t s a u f g a b e n ( s p e z i e l l A r b e i t s i n h a l t , -umfang und A r -
b e i t s p l a t z w e c h s e l ) für d i e A r b e i t e r aus? U n t e r welchen b e t r i e b l i -
chen Bedingungen und Vorau s s e t z u n g e n sehen s i e Vor- und N a c h t e i l e 
für i h r e R e p r o d u k t i o n ? (1.) Welche Bedeutung messen d i e A r b e i t e r 
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den k o o p e r a t i v e n Beziehungen b e i ? I n w i e w e i t können s i e K o o p e r a t i o n 
für e i n e n B e l a s t u n g s a b b a u (-Wechsel) und zu s o l i d a r i s c h e m V e r h a l -
t e n nutzen? (2.) 
1. A r b e i t s a u f g a b e n i n den neuen A r b e i t s f o r m e n 
An den Arbeitsplätzen i n k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n ( z . B . 
Fließarbeit) w i r d von den B e t r i e b e n nur e i n g e r i n g e r A u s s c h n i t t 
des m e n s c h l i c h e n Arbeitsvermögens a b g e r u f e n . M i t der Um- oder 
N e u g e s t a l t u n g d e r A r b e i t s p r o z e s s e v e r b i n d e t s i c h dagegen das be-
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an e i n e r b r e i t e r e n Nutzung des A r b e i t s - und 
Leistungsvermögens. 
Zu diesem Zweck wurden z.B. d i e A r b e i t s t a k t e z e i t l i c h mehr oder 
weniger a u s g e w e i t e t , d i e A n z a h l d e r T e i l o p e r a t i o n e n vermehrt und/ 
oder d u r c h P u f f e r u n g zwischen den Arbeitsplätzen (im E x t r e m f a l l 
d u r c h E r r i c h t u n g von Einzelarbeitsplätzen) d i e E i n z e l l e i s t u n g 
b e s s e r g e n u t z t . Darüber h i n a u s wurde d i e U m s e t z u n g s b e r e i t s c h a f t 
und -fähigkeit d e r A r b e i t e r im V e r g l e i c h zu k o n v e n t i o n e l l e n A r -
b e i t s f o r m e n stärker g e f o r d e r t . Zwar werden auch i n k o n v e n t i o n e l l e n 
A r b e i t s f o r m e n Umsetzungen durchgeführt, etwa zum A u s g l e i c h von 
Stör- und F e h l z e i t e n , s p e z i e l l e Bedingungen und Merkmale der neu-
g e s t a l t e t e n A r b e i t s f o r m e n s t e l l e n j e d o c h beim A r b e i t s p l a t z w e c h s e l 
zumindest dem Anspruch nach höheren An f o r d e r u n g e n an Q u a l i f i k a t i o n , 
M o t i v a t i o n und K o o p e r a t i o n . Durch d i e s e b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen 
verändern s i c h a l s o insgesamt d i e A r b e i t s a u f g a b e n und d i e A n f o r -
derungen an d i e A r b e i t e r . D i e E i n s t e l l u n g e n der b e t r o f f e n e n A r -
b e i t e r gegenüber i h r e n A r b e i t s a u f g a b e n und den für s i e damit v e r -
bundenen R e p r o d u k t i o n s f o l g e n werden im f o l g e n d e n d a r g e l e g t ( d i e 
k o o p e r a t i v e n A r b e i t s a u f g a b e n werden ge s o n d e r t i n A b s c h n i t t E.2 
b e h a n d e l t ) . 
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a) Q u a l i f i z i e r u n g s - und "Verbesserungs"-möglichkeiten 
Im Rahmen der mündlichen E i n z e l i n t e r v i e w s haben w i r a l s E i n s t i e g 
zu diesem Komplex d i e ( o f f e n e ) Frage g e s t e l l t : "Im a l l g e m e i n e n 
hat j e d e r A r b e i t s p l a t z s e i n e guten und s c h l e c h t e n S e i t e n . E i n m a l 
abgesehen vom Lohn: "Welche guten S e i t e n hat I h r j e t z i g e r A r b e i t s -
p l a t z ? " - M i t d i e s e r Frage s o l l t e n j e n e Aspekte d e r neuen A r -
b e i t s s i t u a t i o n angesprochen werden, d i e den A r b e i t e r n besonders 
v o r t e i l h a f t e r s c h e i n e n . Aus den h i e r z u abgegebenen Aussagen w o l l e n 
w i r l e d i g l i c h d i e j e n i g e n berücksichtigen, d i e s i c h d i r e k t auf 
d i e neuen A r b e i t s a u f g a b e n b e z i e h e n . Zur D i f f e r e n z i e r u n g und Aus-
weitung werden aber s u k z e s s i v auch andere E i n z e l f r a g e n aufge-
g r i f f e n . 
Nur e i n e M i n d e r h e i t der i n den neuen A r b e i t s f o r m e n e i n g e s e t z t e n 
A r b e i t e r hat i n i h r e n A n t w o r t e n auf d i e A r b e i t s a u f g a b e n spontan 
und d i r e k t Bezug genommen. U n t e r den B e f r a g t e n , d i e diesbezügliche 
Angaben machten, s i n d hauptsächlich d i e F a c h a r b e i t e r der t e i l a u -
tonomen Gruppen des B e t r i e b s C sowie F a c h a r b e i t e r und A n g e l e r n t e , 
d i e i n den neuen A r b e i t s p r o z e s s e n i n Schlüsselpositionen oder für 
v e r g l e i c h s w e i s e "herausgehobene" Aufgaben e i n g e s e t z t s i n d . ( A l s 
S o n d e r f a l l i n u n s e r e r Untersuchung kommen noch d i e q u a l i f i z i e r t 
a n g e l e r n t e n Schweißer h i n z u . ) 
D i e s e A r b e i t e r v e r w e i s e n auf i h r e A r b e i t s a u f g a b e , w e i l s i e i n 
k u r z - oder l a n g f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e ganz s p e z i e l l e R e p r o d u k t i o n s -
v o r t e i l e damit v e r b i n d e n . I n e r s t e r L i n i e vermerken bzw. v e r s p r e -
chen s i e s i c h q u a l i f i k a t o r i s c h e und p o s i t i o n e i l e Auswirkungen, d i e 
auch d u r c h d i e (wahrgenommene) b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p o l i t i k 
u n t e r s t r i c h e n werden, d.h. d i e momentan ausgeübte Tätigkeit nimmt 
i n n e r h a l b des B e t r i e b s oder des A r b e i t s p r o z e s s e s e i n e w i c h t i g e 
R o l l e e i n und b i e t e t i n d er S i c h t der B e t r o f f e n e n r e l a t i v gün-
s t i g e V o raussetzungen und auch Verbesserungsmöglichkeiten z.B. 
für d i e Zugehörigkeit zur Stammbelegschaft, S t e l l u n g im b e t r i e b -
l i c h e n Lohngefüge, F o r t - und W e i t e r b i l d u n g oder A u f s t i e g . Des-
h a l b haben d i e s e A r b e i t e r den A r b e i t s u m f a n g und A r b e i t s i n h a l t 
a l s p o s i t i v e Merkmale der j e t z i g e n A r b e i t hervorgehoben. 
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(1) D i e Beschäftigten i n den A r b e i t s g r u p p e n des B e t r i e b s C führen 
komplexe Montage- und R e p a r a t u r a r b e i t e n d u r c h . D i e s e Tätigkeiten 
s e t z e n e i n e a b g e s c h l o s s e n e F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g v o r a u s . I n ge-
wissem Rahmen können d i e A r b e i t e r über den A r b e i t s a b l a u f s a c h l i c h 
und z e i t l i c h d i s p o n i e r e n , außerdem i n g e g e n s e i t i g e r Absprache d i e 
v e r s c h i e d e n e n Aufgaben p e r s o n e l l zuordnen und d a b e i d i e s u b j e k t i -
ve B e f i n d l i c h k e i t ( z . B . momentane Unpäßlichkeit, besondere Lebens-
umstände) oder s p e z i e l l e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n b e i der A r -
b e i t s v e r t e i l u n g b e s s e r berücksichtigen. D i e s e A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
s i n d für d i e F a c h a r b e i t e r o p t i m a l , s i e können e i n w e i t e s Spek-
trum der i n der G r u n d a u s b i l d u n g und b e r u f l i c h e n E r f a h r u n g erwor-
benen Fähigkeiten anwenden, entsprechend fühlen s i e s i c h nicht. 1) 
u n t e r q u a l i f i z i e r t e i n g e s e t z t 
D i e komplexe und v o r a l l e m heterogene l a u f e n d wechselnde T e c h n i k 
der P r o d u k t e (Aggregate für Tr a n s p o r t s y s t e m e ) e r f o r d e r t von den 
F a c h a r b e i t e r n e i n e hohe Lernfähigkeit und - b e r e i t s c h a f t . D i e s 
w i r d auch von der P e r s o n a l a b t e i l u n g d i e s e s B e t r i e b s w e i t e s t g e h e n d 
unterstützt. Auf diesem H i n t e r g r u n d können d i e F a c h a r b e i t e r i h r e 
s p e z i e l l e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n a u s w e i t e n ( z . B . Z u s a t z k u r -
se i n E l e k t r o n i k und H y d r a u l i k oder auch d u r c h M e i s t e r k u r s e ) , wo-
d u r c h s i e n i c h t nur i h r e S t e l l u n g im B e t r i e b , sondern auch auf dem 
A r b e i t s m a r k t v e r b e s s e r n können. 
1) An d i e s e r S t e l l e s o l l t e aber n i c h t übersehen werden, daß d i e s e 
F a c h a r b e i t e r z e i t w e i l i g auch für A r b e i t s a u f g a b e n e i n g e t e i l t 
werden, d i e i h r e r Meinung nach n i c h t m i t ihrem Q u a l i f i k a t i o n s -
n i v e a u zu v e r e i n b a r e n s i n d . D i e s e zusätzlichen A r b e i t e n f a l l e n 
v o r a l l e m b e i Eilaufträgen oder b e i Mangel an q u a l i f i z i e r t An-
g e l e r n t e n an. "Von uns w i r d g e i s t i g e A r b e i t v e r l a n g t und man 
muß v i e l e s p r o b i e r e n , b i s es e n d l i c h paßt. Das gefällt mir 
ganz g u t . Aber manchmal muß i c h auch so k l e i n e r e n Quatsch ma-
chen, Werkzeuge aus dem Magazin h o l e n oder d i e Maschinen r e i -
n i g e n . Dafür s i n d e i g e n t l i c h e x t r a Leute d a , d i e d i e s machen 
müßten, aber da s p a r t d i e Firma am f a l s c h e n Ende. Für mich i s t 
e i n e s o l c h e A r b e i t immer u n i n t e r e s s a n t " (0229). "Die A r b e i t 
i s t im großen und ganzen sehr v i e l s e i t i g und auch für jeman-
den, der was g e l e r n t h a t , vernünftig. Aber da g i b t es j a auch 
noch d i e D r e c k s a r b e i t , d i e w i r zusätzlich machen müssen. Wenn 
i c h mich w e i g e r e , w i r d ' s p r o b l e m a t i s c h , dann kann es s e i n , daß 
man mich aus d e r Kolonne rausdrückt. Da b l e i b t einem n i c h t s 
anderes übrig, man muß d i e s c h l e c h t e r e A r b e i t annehmen" (0230). 
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"Die E i n b a u t e i l e s i n d überhaupt n i c h t n o r m i e r t und b e i jedem 
neuen A u f t r a g muß man andere r a u s s u c h e n und s i e so b e a r b e i t e n , 
daß s i e auch gut passen. Da w i r d man o r d e n t l i c h g e f o r d e r t und man 
kann Ideen r e i n b r i n g e n , d i e man früher irgendwann mal g e l e r n t 
h a t . Im Grunde genommen i s t das e i n e gute und i n t e r e s s a n t e A r -
b e i t " (0218). "Im V e r g l e i c h zu anderen F i r m e n , d i e i c h kenne, a r -
b e i t e t man h i e r völlig f r e i . I c h brauche manchmal e i n e n ganzen 
Tag zum Überlegen und P r o b i e r e n , wie man d i e E i n z e l t e i l e am 
be s t e n zusammenbaut. Das s i e h t zwar l a n g aus, aber nachher 
k l a p p t ' s und es paßt. D i e Qualität stimmt und man i s t dann doch 
e i n wenig s t o l z auf s i c h , wenn man's g e s c h a f f t h a t " (0224). 
"Mein Arbeitsprogramm i s t sehr a b w e c h s l u n g s r e i c h . I c h mache v i e l e 
P r o t o t y p e n , d i e das e r s t e Mal gebaut werden. Große und l a n g -
w e i l i g e S e r i e n kommen überhaupt n i c h t u n t e r . Da macht's r i c h t i g 
Spaß. Da läuft's und man kann h u n d e r t p r o z e n t i g a r b e i t e n , s o , wie 
man es e i g e n t l i c h g e l e r n t h a t " (0228). 
Im Gegensatz dazu s t e h t d i e Meinung d e r i n der neuen A r b e i t s f o r m 
des B e t r i e b s E I I (Maßnahme 43, e n t k o p p e l t e - g e p u f f e r t e - Fließ-
a r b e i t , A r b e i t s p l a t z w e c h s e l ) e i n g e s e t z t e n F a c h a r b e i t e r . Auch s i e 
haben auf d i e o f f e n e Frage d i e A r b e i t s a u f g a b e d i r e k t , aber nega-
t i v angesprochen. Obwohl s i e t e i l w e i s e sehr k o m p l i z i e r t e m a n u e l l e 
Montage- und E i n s t e l l a r b e i t e n durchführen, d i e Werkstücke hohe 
Maßgenauigkeit e r f o r d e r n und s i e auch an Umsetzungen z w i s c h e n 
den v e r s c h i e d e n e n Arbeitsplätzen b e t e i l i g t s i n d , sehen s i e i n 
d i e s e n Aufgaben k e i n e günstigen Vo r a u s s e t z u n g e n und V e r b e s s e r u n g s -
möglichkeiten für i h r e Q u a l i f i k a t i o n und A r b e i t s m o t i v a t i o n : Der 
Umfang d er T e i l o p e r a t i o n e n ( d i e Z y k l u s z e i t pro A r b e i t s p l a t z l i e g t 
b e i c a . zwei Minuten) und d i e A r b e i t s i n h a l t e s i n d für s i e u n i n -
t e r e s s a n t , d i e an s i e g e s t e l l t e n f a c h l i c h - i n h a l t l i c h e n A n f o r -
derungen e n t s p r e c h e n n i c h t dem Niveau i h r e r A u s g a n g s q u a l i f i k a t i o n 
( v g l . auch Kudera u.a. 1976). Durch d i e s e n für s i e u n t e r q u a l i f i -
z i e r t e n E i n s a t z sehen s i e kaum e i n e Chance, i h r e b r e i t e n Kennt-
n i s s e und F e r t i g k e i t e n e i n z u s e t z e n bzw. auszubauen oder gar i h r e 
S t e l l u n g im B e t r i e b und auf dem A r b e i t s m a r k t zu v e r b e s s e r n (ob-
wohl s i e nach Meinung der b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n i n diesem Be-
r e i c h e i n e " E l i t e t r u p p e " s i n d - v g l . Kap. I I ) . 
"Das i s t doch a l l e s f u r c h t b a r l a n g w e i l i g . Es i s t überhaupt k e i n e 
Abwechslung d r i n . Der F a c h a r b e i t e r h a t doch v i e l mehr d r a u f . Er 
weiß doch v i e l mehr über d i e A r b e i t und h i e r v e r l a n g t man von ihm 
nur ganz wenig. J a h r e l a n g macht man am g l e i c h e n T e i l rum. Man 
l e r n t n i c h t s und w i r d doof" (0460). "Wenn i c h da was zu sagen 
hätte, müßte d i e A r b e i t für uns v i e l a b w e c h s l u n g s r e i c h e r gemacht 
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werden. Man müßte Pläne h i n l e g e n und sagen: Schau z u , wie Du da-
m i t zu Rande kommst. Dann könnte man s i c h w e n i g stens auf e i n e 
i n t e r e s s a n t e Sache stürzen. So etwas g i b t es b e i uns aber n i c h t . 
Es i s t v i e l zu eintönig, und d i e paar H a n d g r i f f e macht man im 
S c h l a f " (0461). " H i e r muß man doch gar n i c h t s denken. Da geht 
a l l e s m i t R o u t i n e . Den A b l a u f b e h e r r s c h t man doch sehr s c h n e l l . 
Da wäre es am Prüfstand oder wo man geistesmäßig stärker g e f o r -
d e r t w i r d , v i e l i n t e r e s s a n t e r . D o r t gehört man a l s K f z - M e c h a n i -
k e r h i n und n i c h t zu d i e s e r l a n g w e i l i g e n A r b e i t " ( 0465) . 
Die d o r t e i n g e s e t z t e n F a c h a r b e i t e r üben auch w e i t e r h i n - von 
ihrem b r e i t e n Q u a l i f i k a t i o n s s p e k t r u m h er abgesehen - e i n f a c h e 
Tätigkeiten aus. M i t der G e s t a l t u n g der Arbeitsplätze v e r b i n -
den i n diesem F a l l d i e A r b e i t e r k e i n e neuen Akzente h i n s i c h t l i c h 
des A r b e i t s u m f a n g s und - i n h a l t s . Der e i n z i g e V o r t e i l d i e s e r 
neuen A r b e i t s f o r m beschränkt s i c h f a k t i s c h und i n der Einschät-
zung d e r A r b e i t e r auf e i n e geringfügige Verbesserung der z e i t l i -
chen Dispositionsspielräume (Näheres s . u . ) . U n t e r q u a l i f i k a t o -
r i s c h e n und p o s i t i o n e l l e n G e s i c h t s p u n k t e n h a t zumindest i n i h r e r 
S i c h t d i e Einführung d i e s e s A r b e i t s p r o z e s s e s k e i n e V e r b e s s e r u n -
gen g e b r a c h t ( z u den f e h l e n d e n A l t e r n a t i v e n auf dem r e g i o n a l e n 
A r b e i t s m a r k t und der v e r g l e i c h s w e i s e guten A r b e i t s s t e l l e s i e h e 
Kap. I I und oben A b s c h n i t t C.1). 
(2) E i n e w e i t e r e Gruppe, d i e auf d i e Frage nach den "guten S e i -
t e n des j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z e s " i h r e A r b e i t s a u f g a b e n d i r e k t an-
gesprochen h a t , umfaßt je n e A r b e i t e r , d i e i n den neuen A r b e i t s -
formen entweder Schlüsselpositionen einnehmen oder für v e r g l e i c h s -
weise "hervorgehobene Tätigkeiten" e i n g e s e t z t s i n d . Zu den e r s t e -
r e n gehören v o r a l l e m V o r a r b e i t e r , E i n r i c h t e r , I n s t a n d h a l t e r u.ä. 
( s i e wurden entweder aus dem K r e i s der F a c h a r b e i t e r oder der qua-
l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n r e k r u t i e r t ) ; zu den l e t z t e r e n i n e r s t e r 
L i n i e A r b e i t e r , d i e f o r m e l l a l s S p r i n g e r f u n g i e r e n . Manchmal s i n d 
auch b e i d e F u n k t i o n e n verschränkt - z.B. R e p a r a t e u r e s i n d g l e i c h -
z e i t i g a l s S p r i n g e r e i n g e s e t z t . 
D i e Schlüsselpositionen wurden auch im Rahmen der N e u o r g a n i s a t i o n 
der A r b e i t s p r o z e s s e i n a l l e n u n t e r s u c h t e n Fällen n i c h t w e s e n t l i c h 
verändert. Ebenso unverändert b l i e b d i e u n t e r g e o r d n e t e S t e l l u n g 
i h r e r K o l l e g i n n e n und K o l l e g e n i n d i e s e n A r b e i t s p r o z e s s e n , so daß 
d i e Disparität der A r b e i t s a u f g a b e n , des A r b e i t s e i n s a t z e s und damit 
auch im Lohngefüge a u f r e c h t e r h a l t e n b l i e b . 
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"Für e i n e n V o r a r b e i t e r i s t d i e A r b e i t h i e r i n t e r e s s a n t . S i e macht 
Spaß. Da muß man v i e l e r l e i Sachen machen, es w i r d einem über-
haupt n i c h t l a n g w e i l i g . Man muß immer k o m p l i z i e r t e Dinge r e g e l n . 
Für meine K o l l e g e n g i l t das n i c h t . I h r e A r b e i t i s t überhaupt 
n i c h t k o m p l i z i e r t , j a manchmal sogar r i c h t i g einschläfernd" (0106). 
" S e i t i c h V o r a r b e i t e r b i n , gefällt m i r e i g e n t l i c h e r s t so r i c h -
t i g d i e A r b e i t . Jeden Tag hat man was anderes zu t u n . Man o r g a -
n i s i e r t für e i n e n neuen A u f t r a g d i e notwendigen B a u t e i l e , man 
a r b e i t e t m i t dem M e i s t e r enger zusammen und macht ihm Verbes-
serungsvorschläge, d i e dann auch nach Möglichkeit v e r w i r k l i c h t 
werden" (0205). "Wenn man so zehn Maschinen e i n r i c h t e n muß, i s t 
man l a u f e n d auf Trab. So was f i n d e i c h a b w e c h s l u n g s r e i c h , denn 
man s i e h t immer was a n d e r e s , was noch zu r i c h t e n i s t . Im E n d e f f e k t 
w i r d d i e Sache vom B e t r i e b a n e r k a n n t , und i c h kann bestimmt da-
von ausgehen, daß mein A r b e i t s p l a t z , genauso wie der der Vorge-
s e t z t e n , einigermaßen s i c h e r i s t " (0302). 
Ebenso haben j e n e A r b e i t e r i h r e d e r z e i t i g e A r b e i t s a u f g a b e beson-
d e r s angesprochen, d i e i n den neu g e s t a l t e t e n A r b e i t s p r o z e s s e n 
f o r m e l l a l s S p r i n g e r e i n g e s e t z t s i n d . Schon i h r E i n s a t z und i h r e 
Ernennung zum S p r i n g e r u n t e r s t r e i c h t d i e hervorgehobene P o s i t i o n , 
d i e s i e i n den b e t r e f f e n d e n A r b e i t s p r o z e s s e n einnehmen. M i t i h r 
v e r b i n d e n s i e f o l g e n d e V o r t e i l e : Ausweitung i h r e r K e n n t n i s s e und 
F e r t i g k e i t e n , B e t e i l i g u n g an s p e z i e l l e n A r b e i t s a u f g a b e n , z.B. 
beim A n l a u f e n von P r o t o t y p e n oder vorübergehenden E i n s a t z nach 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Teil-Veränderungen, i n der R e g e l 
b e s s e r e Möglichkeiten z u r E r h o l u n g , b e s s e r e A b s i c h e r u n g des E i n -
kommens d u r c h e i n e n e i n g e f r o r e n e n V e r d i e n s t - bzw. Z e i t g r a d u.a. 
"Im Grunde genommen i s t es doch r e c h t monoton, wenn man immer an 
der g l e i c h e n Maschine s t e h t und fortwährend d i e g l e i c h e n Bewe-
gungen machen muß. I c h hab's da schon w e s e n t l i c h b e s s e r . Je nach 
Bedarf s p r i n g e i c h e i n m a l da oder d o r t e i n und da i s t man dann 
so r i c h t i g e i n g e f r a g t e r Mann. Da macht d i e A r b e i t sogar Spaß" 
(0136). "Meine A r b e i t i s t g u t . Da kann man v i e l d a z u l e r n e n . Das 
br a u c h t man, denn j e nach S a i s o n kommen neue Typen und da i s t 
man dann s c h n e l l w i e d e r d r i n . S p r i n g e r i s t s i c h e r l i c h d i e e i n z i -
ge i n t e r e s s a n t e A r b e i t , d i e es für uns h i e r g i b t . Man geht da 
und d o r t h i n , und wenn n i c h t s kommt, warte i c h . So e i n e E r h o l u n g 
t u t m i r auch mal ganz g u t " (0412). "Wenn j e d e r s e i n M a t e r i a l h a t 
und niemand krank i s t , dann g i b t ' s für mich an den Arbeitsplätzen 
n i c h t s zu tun.Da a r b e i t e i c h dann m i t der V o r a r b e i t e r i n zusammen 
und dann g i b t ' s ganz i n t e r e s s a n t e Sachen zu machen. Man i s t h a l t 
doch n i c h t so dauernd im E i n s a t z wie d i e anderen" (0615). 
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Auffällig i s t durchweg der Bezug auf d i e v e r g l e i c h s w e i s e weniger 
b e l a s t e n d e Form d e r A r b e i t s a u f g a b e i n p h y s i s c h e r und p s y c h i s c h e r 
H i n s i c h t bzw. auf d i e Erholmöglichkeiten. 
E i n e n S o n d e r f a l l s t e l l e n i n u n s e r e r Untersuchung d i e q u a l i f i -
z i e r t a n g e l e r n t e n Schweißer dar (z . B . i n der Veränderungsmaßnahme 
A 11 und der Vergleichsmaßnahme C 24). Obwohl s i e von i h r e r j e t -
z i g e n Tätigkeit und P o s i t i o n her n i c h t zu den oben genannnten 
Gruppen gehören, haben s i e i h r e A r b e i t s a u f g a b e n durchweg a l s 
"gute S e i t e n des A r b e i t s p l a t z e s " angesprochen. Unabhängig davon, 
ob s i e i n k o n v e n t i o n e l l e n oder neu g e s t a l t e t e n A r b e i t s p r o z e s s e n 
e i n g e s e t z t s i n d , haben s i e diesbezügliche Aussagen gemacht. 
D i e s v e r w e i s t d a r a u f , daß s i e i h r e s p e z i e l l e A r b e i t s a u f g a b e bzw. 
den Zugang zu d i e s e r ( E r l e r n e n d e r Schweißtechnik) a l s z e n t r a l e n 
V o r t e i l i h r e r A r b e i t s s i t u a t i o n b e t r a c h t e n , gleichgültig, ob s i e 
d i e entsprechenden K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n i n k o n v e n t i o n e l l e n 
oder neuen A r b e i t s f o r m e n erworben haben und e i n s e t z e n . D i e Be-
deutung i h r e r j e t z i g e n A r b e i t s a u f g a b e l i e g t o f f e n b a r i n den L e r n -
chancen und den Transfermöglichkeiten: U n t e r s c h i e d l i c h e Werk-
s t o f f e und u n t e r s c h i e d l i c h e Schweißverfahren s e t z e n auf s e i t e n 
der Schweißer e i n f l e x i b l e s L e r n v e r h a l t e n v o r a u s , verbunden m i t 
der Möglichkeit, an Lehrgängen t e i l z u n e h m e n und b e i e r f o l g r e i -
chem Abschluß Z e r t i f i k a t e zu e r h a l t e n . D i e s begünstigt n i c h t nur 
i h r e Chancen auf dem r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t ( v g l . Band I V , Be-
t r i e b e A und C ) , sondern darüber h i n a u s auch d i e Nutzung i h r e r 
K e n n t n i s s e i n anderen Tätigkeiten (z . B . i n anderen A n l e r n b e r u f e n ; 
für d i e Ausländer b e i späterer E x i s t e n z s i c h e r u n g i n ihrem Heimat-
l a n d ) oder auch im p r i v a t e n B e r e i c h (für Hobby, Hausbau, K f z -
R e p a r a t u r u.ä.). 
" M i t dem Schweißen b i n i c h ganz z u f r i e d e n . D i e Schweißtechnik i s t 
h a l t schon was b e s o n d e r e s , man kann v i e l draus machen. Besonders 
w i c h t i g i s t für m i c h , daß man auch mal auf Lehrgänge gehen kann. 
Würde i c h was anderes h i e r im B e t r i e b machen, hätte i c h n i e d i e 
Chance dazu" (0108). "Gut an der A r b e i t f i n d e i c h , daß i c h h i e r 
e i n e n B e r u f a l s Schweißer e r l e r n t habe. Vor h e r habe i c h k e i n e n 
B e r u f g e h a b t . J e t z t geht's m i r b e s s e r . Wenn's im B e t r i e b mal 
s c h i e f gehen s o l l t e , könnte i c h s i c h e r l i c h i n e i n e r anderen F i r -
ma e i n e S t e l l e k r i e g e n . . . Wenn i c h v i e l l e i c h t i n d r e i oder v i e r 
J a h r e n i n d i e Türkei zurückgehe , kann i c h d i e Ackergeräte der 
Bauern schweißen" (0114). "Man l e r n t j a e i n e n B e r u f , um i h n n i c h t 
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nur h i e r im B e t r i e b auszuüben, sondern man muß m i t E n t l a s s u n g e n 
rechnen und da kann es e i n e n schon e r w i s c h e n . Es gehört b e i d i e -
sem Auf und Ab der W i r t s c h a f t dazu, daß man d i e S t e l l e h i n und 
wi e d e r w e c h s e l t . Und da i s t es g u t , wenn man e i n e n B e r u f v o r -
weisen kann. Deshalb i s t es für mich ganz s i n n v o l l , wenn i c h 
immer w i e d e r an neuen Schweißerkursen t e i l n e h m e " (0212). 
(3) D i e überwiegende M e h r h e i t d e r B e f r a g t e n h a t je d o c h i n i h r e n 
Aussagen zu den "guten S e i t e n " i h r e r A r b e i t n i c h t d i r e k t auf A r -
b e i t s a u f g a b e n , i h r e n A r b e i t s u m f a n g und - i n h a l t Bezug genommen. 
( I n s o f e r n s i e auf V o r t e i l e v e r w i e s e n haben, standen andere Aspek-
t e wie z.B. gutes B e t r i e b s k l i m a , A r b e i t s z e i t r e g e l u n g oder ergono-
mische Veränderungen im Vordergrund.) D i e s z e i g t , daß m i t den 
b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen im Sinne von job enlargement und j o b en-
ri c h m e n t k e i n e w e s e n t l i c h neuen Akzente und Stoßrichtungen für 
e i n e veränderte Einschätzung der f a c h l i c h - i n h a l t l i c h e n A n f o r d e -
rungen d e r A r b e i t s a u f g a b e b e i den b e t r o f f e n e n A n g e l e r n t e n g e s e t z t 
1) 
wurden . Die "neuen" f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n 
b l i e b e n w e i t e r h i n s e h r b e g r e n z t und auf verhältnismäßig n i e d r i g e m 
N i v e a u ( v g l . Kap. I I ) . D i e s i s t a n g e s i c h t s der überragenden Be-
deutung d e r f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n für A r b e i t s b e w e r t u n g , Lohn-
f i n d u n g , E i n g r u p p i e r u n g , A r b e i t s m a r k t c h a n c e n , S o z i a l p r e s t i g e e t c . 
für d i e s e A n g e l e r n t e n besonders p r o b l e m a t i s c h und n a c h t e i l i g . Es 
v e r b l e i b t i h n e n l e d i g l i c h i h r e i n d i v i d u e l l e ( p h y s i s c h e und psy-
c h i s c h e ) L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t und -fähigkeit bzw. i h r e B e l a s t u n g s 
fähigkeit z u r A b s i c h e r u n g i h r e r R e p r o d u k t i o n s s i t u a t i o n . Der Wert 
i h r e r A r b e i t s k r a f t bestimmt s i c h d e s h a l b ausschließlich durch 
i h r e e r z i e l t e L e i s t u n g s a b g a b e (ausgedrückt im V e r d i e n s t - bzw. 
Z e i t g r a d , Produktqualität). Wo l l e n s i e i h r e A r b e i t s k r a f t v o r V e r-
1) Die s z e i g t aber auch, daß d i e von den M o t i v a t i o n s t h e o r i e n 
(Maslow 1954, Herz b e r g u.a. 19 59) a b g e l e i t e t e n Grundformen 
d e r A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g und h i e r v o r a l l e m das Z i e l "Aus-
we i t u n g d e r A r b e i t s i n h a l t e " , i n d er S i c h t der k u r z z e i t i g und 
q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n n i c h t zu nennbaren Verbesserungen für 
i h r e R e p r o d u k t i o n s s i t u a t i o n ( Q u a l i f i k a t i o n , S t e l l u n g im Be-
t r i e b und auf dem A r b e i t s m a r k t ) geführt haben. 
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schleiß schützen, i h r e S t e l l u n g im B e t r i e b bzw. i h r e Chancen auf 
dem A r b e i t s m a r k t s i c h e r n oder angemessene f i n a n z i e l l e Ressourcen 
für i h r e n p r i v a t e n B e r e i c h s i c h e r s t e l l e n , so hängt d i e s demzu-
f o l g e i n e r s t e r L i n i e von ihrem L e i s t u n g s v e r h a l t e n und weniger 
von i h r e r f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n ab. 
Deshalb s t e l l e n d i e im Rahmen d e r u n t e r s u c h t e n b e t r i e b l i c h e n Maß-
nahmen veränderten A r b e i t s a u f g a b e n ( A r b e i t s u m f a n g / - i n h a l t und A r -
b e i t s p l a t z w e c h s e l ) für d i e männlichen und w e i b l i c h e n A n g e l e r n t e n 
i n e r s t e r L i n i e e i n L e i s t u n g s p r o b l e m d a r . Da k e i n e hohen A n f o r -
derungen an f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n b e s t e h e n , muß i h r I n t e r e s s e 
am A r b e i t s u m f a n g und - i n h a l t sowie am A r b e i t s p l a t z w e c h s e l e i n an-
deres s e i n a l s b e i den oben genannten Beschäftigtengruppen. 
Die k o n k r e t e A r b e i t s a u f g a b e i s t für d i e A n g e l e r n t e n e i n Bedingungs-
rahmen für e i n e i n d i v i d u e l l e (oder k o l l e k t i v e ) L e i s t u n g s a b g a b e . 
Es geht b e i den A n g e l e r n t e n um d i e F r a g e , ob s i e im Rahmen der 
vorgegebenen A r b e i t s a u f g a b e sowohl k u r z f r i s t i g e a l s auch l a n g -
f r i s t i g e R e p r o d u k t i o n s i n t e r e s s e n erfüllen können. Z e n t r a l d a b e i 
i s t , ob und i n w i e w e i t s i e d i e k o n k r e t e n A r b e i t s a u f g a b e n h i e r z u 
n u t z e n können oder ob umgekehrt Gefährdungen für i h r e Reproduk-
t i o n damit verknüpft s i n d . D i e A n g e l e r n t e n b e u r t e i l e n a l s o i h r e 
k o n k r e t e n A r b e i t s a u f g a b e n i n der P e r s p e k t i v e der Möglichkeit, 
s a c h l i c h und z e i t l i c h über den A r b e i t s a b l a u f d i s p o n i e r e n zu 
können, um i h r e L e i s t u n g s a b g a b e v a r i i e r e n und g l e i c h z e i t i g s i c h 
v o r n e g a t i v e n F o l g e n (Verschleiß, s o z i a l e K o n f l i k t e e t c . ) schüt-
zen zu können. Im f o l g e n d e n w o l l e n w i r auf d i e s e Möglichkeiten 
einge h e n . 
b) Dispositionsmöglichkeiten i n den neuen A r b e i t s f o r m e n 
Die k o n k r e t e G e s t a l t u n g des A r b e i t s u m f a n g e s und des A r b e i t s i n -
h a l t e s i s t - im Rahmen der übrigen Bedingungen i h r e s A r b e i t s -
p r o z e s s e s - grundlegend für d i e s a c h l i c h e n und z e i t l i c h e n D i s p o -
sitionsmöglichkeiten der A r b e i t e r an i h r e n Arbeitsplätzen. I h r e 
Dispositionsmöglichkeiten s i n d umso größer, j e b r e i t e r das q u a l i -
f i k a t o r i s c h e A n f o r d e r u n g s - und L e i s t u n g s s p e k t r u m i s t , das der 
B e t r i e b an den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen a b r u f t . I n d i e s e r H i n s i c h t 
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begünstigen hohe Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und weitgefächerte 
A r b e i t s a u f g a b e n d i e D i s p o s i t i o n s c h a n c e n des e i n z e l n e n und der A r -
b e i t s g r u p p e . Dagegen s i n d d i e s e Chancen umso g e r i n g e r , j e schma-
l e r d e r B e t r i e b d i e a b g e f r a g t e Q u a l i f i k a t i o n und das L e i s t u n g s -
spektrum d e f i n i e r t und/oder d i e Le i s t u n g s a b g a b e d e r A r b e i t e r 
d u r c h Technik oder A r b e i t s o r g a n i s a t i o n g e s t e u e r t w i r d . 
Engbegrenzte Möglichkeiten f i n d e n s i c h neben den k o n v e n t i o n e l l e n 
Fließarbeiten auch i n neuen A r b e i t s f o r m e n , d i e w i r dem Maßnahme-
t y p V " M e c h a n i s i e r u n g von Fließarbeit" (Maßnahmen D 3 2 und Z 12) 
zugeordnet haben sowie i n der Maßnahme A 12 (Pressenstraße). D o r t 
s i n d d i e z e i t l i c h e n und v o r a l l e m s a c h l i c h e n Dispositionsmöglich-
k e i t e n an den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen g e r i n g . 
E r w e i t e r t e A r b e i t s a u f g a b e n s i n d nun zwar e i n e w i c h t i g e Voraus-
se t z u n g ,aber noch k e i n a u s r e i c h e n d e r Maßstab dafür , daß D i s p o s i -
tionsspielräume den B e t r o f f e n e n z u r Verfügung ste h e n und g e n u t z t 
werden können. Zwar b i e t e t e i n b e i s p i e l s w e i s e auf 30 M i n u t e n 
a u s g e l e g t e r A r b e i t s t a k t w e s e n t l i c h b e s s e r e ( z e i t l i c h e ) D i s p o s i -
t i o n s c h a n c e n a l s d i e s b e i einem k u r z z y k l i s c h e n A r b e i t s g a n g von 
e i n i g e n Sekunden d e r F a l l wäre; d i e s e B e t r a c h t u n g s w e i s e i s t j e -
doch auf dem H i n t e r g r u n d der B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e zu eng. Lang-
z y k l i s c h e A r b e i t s t a k t e e r w e i s e n s i c h für den A r b e i t s v e r l a u f und 
d i e R e p r o d u k t i o n d e r A r b e i t e r nämlich nur dann v o r t e i l h a f t , wenn 
für d i e i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e Nutzung der Dispositionsmög-
l i c h k e i t e n angemessene zusätzliche Vo r a u s s e t z u n g e n bestehen oder 
h e r g e s t e l l t werden. D i e Befragung hat g e z e i g t , daß i n v i e l e n der 
u n t e r s u c h t e n Maßnahmen n i c h t nur s o l c h e V o r a u s s e t z u n g e n f e h l e n 
( z . B . s y s t e m a t i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g , I n f o r m a t i o n über P r o d u k t i o n s -
programme und de r e n Veränderungen) , sondern auch bestimmte Merk-
male und Bedingungen der neuen A r b e i t s f o r m e n ( E n t l o h n u n g s g r u n d -
s a t z und -methode , f l e x i b l e r P e r s o n a l e i n s a t z , g e r i n g e P u f f e r u n g 
z w i s c h e n Arbeitsplätzen und - b e r e i c h e n u.a.) e i n e e f f e k t i v e r e Nut-
zung d e r Dispositionsspielräume z.T. s e h r s t a r k b e h i n d e r n . 
Wie d i e B e s c h r e i b u n g e n , A n a l y s e n und E r g e b n i s s e h i n s i c h t l i c h d e r 
b e t r i e b l i c h e n Bedingungen und I n t e r e s s e n z e i g e n (Kap. I I ) , s i n d 
d i e den A r b e i t e r n eingeräumten Dispositionsmöglichkeiten i n den 
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n e u g e s t a l t e t e n A r b e i t s f o r m e n sehr u n t e r s c h i e d l i c h . S i e l a s s e n s i c h 
g e n e r e l l wie f o l g t c h a r a k t e r i s i e r e n : Weitergehende D i s p o s i t i o n s -
möglichkeiten kommen nur d o r t v o r , wo f a c h l i c h hohe Q u a l i f i k a t i o n s -
a n f o r d e r u n g e n bestehen und d i e A r b e i t e r s e l b s t ( i n f o r m e l l e ) E i n -
flußnahme auf d i e b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen haben, i n unseren 
Fällen b e t r i f f t d i e s d i e F a c h a r b e i t e r g r u p p e n im B e t r i e b C. S i e 
können n i c h t nur z e i t l i c h ( i n zum T e i l s e h r langen Z y k l e n ) , son-
d e r n auch s a c h l i c h über den A r b e i t s a b l a u f d i s p o n i e r e n . Ebenso 
g i l t d i e s für d i e u n t e r e n V o r g e s e t z t e n oder etwa E i n r i c h t e r , Kon-
t r o l l e u r e und I n s t a n d h a l t e r i n den anderen A r b e i t s f o r m e n . Für d i e 
M e h r h e i t d e r i n den neuen A r b e i t s p r o z e s s e n e i n g e s e t z t e n A r b e i t e r 
beschränkt s i c h d i e D i s p o s i t i o n auf d i e z e i t l i c h e V a r i a t i o n des 
A r b e i t s - und L e i s t u n g s r h y t h m u s ; s a c h l i c h e D i s p o s i t i o n s c h a n c e n da-
gegen f e h l e n für q u a l i f i z i e r t und k u r z z e i t i g A n g e l e r n t e . Deshalb 
k o n z e n t r i e r e n w i r d i e f o l g e n d e D a r s t e l l u n g auf d i e i n d i v i d u e l l e , 
z e i t l i c h e D i s p o s i t i o n am A r b e i t s p l a t z , so wie s i e i n den neuen 
1) 
A r b e i t s f o r m e n von den B e t r o f f e n e n b e u r t e i l t w i r d 
(1) Die i n den neuen A r b e i t s f o r m e n beschäftigten A r b e i t e r n u t z e n 
nach e i g e n e n Angaben m e h r h e i t l i c h z e i t l i c h e D i s p o s i t i o n s s p i e l -
räume b e i i h r e r A r b e i t . Zwei D r i t t e l d e r B e f r a g t e n haben zum Aus-
d r u c k g e b r a c h t , daß s i e i h r e n A r b e i t s - und L e i s t u n g s r h y t h m u s im 
V e r l a u f e e i n e s A r b e i t s t a g e s v a r i i e r e n können; dagegen a r b e i t e t 
2) 
e i n D r i t t e l vorwiegend im g l e i c h e n Rhythmus . I n n e r b e t r i e b l i c h e 
V e r g l e i c h e z e i g e n außerdem , daß d i e A r b e i t e r i n den neu g e s t a l -
t e t e n A r b e i t s p r o z e s s e n eher i h r e n A r b e i t s r h y t h m u s tatsächlich 
v a r i i e r e n a l s i h r e K o l l e g e n i n den k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n 
d i e s e r B e t r i e b e . 
1) Wir beschränken uns im f o l g e n d e n auf d i e z e i t l i c h e D i s p o s i t i o n 
des e i n z e l n e n A r b e i t e r s an seinem A r b e i t s p l a t z . Die Formen 
und Probleme k o o p e r a t i v e r ( k o l l e k t i v e r ) A r b e i t s d i s p o s i t i o n e n 
werden im A b s c h n i t t E.2 b e h a n d e l t . 
2) F r a g e : "(Und) müssen S i e vorwiegend im g l e i c h e n Tempo a r b e i t e n 
oder können S i e s i c h das e i n r i c h t e n ? " (Tab.24 ) 
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H i e r z u g r e i f e n w i r a l s B e i s p i e l zwei B e t r i e b e der E l e k t r o b r a n c h e 
heraus ( B e t r i e b e F und H). I n b e i d e n B e t r i e b e n haben w i r d i e F r a -
ge nach den z e i t l i c h e n Dispositionsmöglichkeiten sowohl an d i e 
A r b e i t e r i n n e n i n den k o n v e n t i o n e l l e n a l s auch i n den neuen A r -
b e i t s p r o z e s s e n g e s t e l l t . I n den neuen A r b e i t s f o r m e n des B e t r i e b s 
F (Maßnahmen 61 und 62) v a r i i e r e n 81% der B e f r a g t e n , i n der kon-
v e n t i o n e l l e n Fließarbeit (Maßnahme 63) 59% i h r e n A r b e i t s r h y t h m u s . 
Die V e r g l e i c h s z a h l e n im B e t r i e b H l a u t e n : neue A r b e i t s f o r m e n 
(Maßnahmen 8 2 und 83) = 76%, k o n v e n t i o n e l l e Fließarbeit (Maß-
nahme 81) = 27%. 
D i e s e s E r g e b n i s besagt zwar e i n i g e s über das k o n k r e t e V e r h a l t e n 
der A r b e i t e r an i h r e n Arbeitsplätzen (und auch über d i e Bedingun-
gen d e r Möglichkeit, z e i t l i c h e Dispositionsspielräume i n den 
u n t e r s c h i e d l i c h e n A r b e i t s f o r m e n zu n u t z e n ) . O f f e n aber i s t noch, 
ob d i e A r b e i t e r i h r e n v a r i a b l e n oder k o n t i n u i e r l i c h e n A r b e i t s -
rhythmus aus eigenen Bedürfnissen und I n t e r e s s e n heraus s t e u e r n 
oder was s o n s t s i e zu diesem V e r h a l t e n veranlaßt.D.h.,daß man von 
der Aussage, daß s i e i h r e n A r b e i t s r h y t h m u s s e l b s t bestimmen 
(können),nicht u n m i t t e l b a r auf p o s i t i v e Auswirkungen auf i h r e 
R e p r o d u k t i o n schließen kann. 
Die tatsächliche V a r i a t i o n des A r b e i t s r h y t h m u s kann z w e i e r l e i 
bedeuten: Entweder s i n d d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n so g e s c h a f f e n , daß 
d i e A r b e i t e r m i t i h r e r v a r i a b l e n L e i s t u n g s a b g a b e e i n e Reihe von 
V o r t e i l e n e r z i e l e n können ( z . B . b e s s e r e Nutzung d e r E r h o l z e i t e n , 
Anpassung an i h r e i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g s k u r v e , V e r d i e n s t s t e i g e -
r u n g ) ; oder s i e müssen i h r e n A r b e i t s r h y t h m u s v a r i a b e l g e s t a l t e n , 
w e i l s i e wegen a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e r N o t w e n d i g k e i t e n ( z . B . 
zusätzliche und unregelmäßig a n f a l l e n d e N e b e n a r b e i t e n , Störungen 
im P r o d u k t i o n s a b l a u f ) n i c h t k o n t i n u i e r l i c h und im g l e i c h e n A r -
b e i t s t e m p o a r b e i t e n können.Ebenso kann d i e Aussage, daß s i e "im 
g l e i c h e n Tempo a r b e i t e n " müssen z w e i e r l e i bedeuten: Entweder 
s e t z t d i e s der A r b e i t s a b l a u f zwingend voraus (Maschinen- oder 
B a n d t a k t ) , oder d i e s e A r b e i t e r können d i e b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s -
normen am ehest e n bewältigen, wenn s i e e i n gleichmäßiges A r b e i t s -
tempo e i n h a l t e n . 
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W e i t e r e Aufschlüsse ergaben s i c h h i e r z u aus N a c h f r a g e n , ob das j e -
w e i l s genannte A r b e i t s v e r h a l t e n dem B e f r a g t e n eher v o r t e i l h a f t 
1) 
oder n a c h t e i l i g e r s c h e i n t .Die E r g e b n i s s e z e i g e n d i e außerordent-
l i c h hohe Bedeutung e i n e r z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n am A r b e i t s p l a t z : 
Von den A r b e i t e r n , d i e i h r e n A r b e i t s - und L e i s t u n g s r h y t h m u s v a r i -
i e r e n , b e u r t e i l t d i e überwiegende M e h r h e i t d i e s e s A r b e i t s v e r h a l -
t e n a l s p o s i t i v (Tab.25 ). S i e b e t r a c h t e n d i e s a l s e i n e E r l e i c h -
t e r u n g für i h r e A r b e i t s w e i s e und sehen d a r i n e i n e V e rbesserung 
d e r Reproduktionsmöglichkeiten ( p h y s i s c h e E r h o l u n g e t c . ) . A r b e i -
t e r , d i e demgegenüber zum Ausdruck g e b r a c h t haben, daß s i e haupt-
sächlich im g l e i c h e n Tempo a r b e i t e n , s i n d j e d o c h g e t e i l t e r M e i -
nung: Knapp d i e Hälfte von ihn e n empfindet i h r k o n t i n u i e r l i c h e s 
A r e i t s v e r h a l t e n v o r t e i l h a f t , wogegen d i e andere Hälfte l i e b e r 
e i n e n v a r i a b l e n , s e l b s t s t e u e r b a r e n A r b e i t s r h y t h m u s v o r z i e h e n 
würde (Tab.25 ). Faßt man b e i d e T e i l p o p u l a t i o n e n zusammen, so 
z e i g t s i c h , daß von den h i e r z u b e f r a g t e n A r b e i t e r n 73% den v a r i a b -
l e n A r b e i t s - und L e i s t u n g s r h y t h m u s einem g l e i c h b l e i b e n d e n v o r -
2) 
z i e h e n 
D i e große Bedeutung e i n e s v a r i a b l e n A r b e i t s r h y t h m u s i s t e v i d e n t . 
D i e i n den neuen A r b e i t s f o r m e n e i n g e s e t z t e n A n g e l e r n t e n können 
auf d i e b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen n i c h t m i t s a c h l i c h e n V e r h a l -
t e n s d i s p o s i t i o n e n r e a g i e r e n . S i e b e s i t z e n k e i n e G e s t a l t u n g s s p i e l -
räume bezüglich d e r Auswahl e i n e r für s i e g e e i g n e t e n A r b e i t s -
methode,des B e a r b e i t u n g s a b l a u f e s oder der p e r s o n e l l e n Zuordnung zu 
bestimmten A r b e i t s a u f g a b e n . Damit f e h l e n für s i e w i c h t i g e Vor-
a u s s e t z u n g e n , d i e e i n b e s s e r e s R e a g i e r e n auf d i e Leistungsnormen 
e r l a u b e n würden. ( S o l c h e G e s t a l t u n g s f r e i h e i t e n s i n d , wie b e r e i t s 
erwähnt, l e d i g l i c h i n den F a c h a r b e i t e r g r u p p e n des B e t r i e b s C und 
b e i A r b e i t e r n , d i e für t r a d i t i o n e l l hervorgehobene P o s i t i o n e n e i n -
g e s e t z t s i n d , a n z u t r e f f e n . ) D i e A n g e l e r n t e n können l e d i g l i c h i n 
z e i t l i c h e r H i n s i c h t r e a g i e r e n : Es v e r b l e i b t i h n e n d i e Möglichkeit, 
1) D i e b e i d e n Fragen h i e r z u l a u t e t e n : "Fällt Ihnen das eher l e i c h t 
oder eher schwer, wenn S i e immer im g l e i c h e n Tempo a r b e i t e n ? " 
"Hat das eher V o r t e i l e oder eher N a c h t e i l e , wenn man s i c h das 
Tempo s e l b s t e i n r i c h t e n kann?" (Tab.25 ) 
2) D i e oben angeführten Nachfragen wurden n i c h t an d i e j e n i g e n A r -
b e i t e r g e s t e l l t , d i e auf d i e Frage nach den Steuerungsmöglich-
k e i t e n m i t t e i l s / t e i l s g e a n t w o r t e t haben. 
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i h r e L e i s t u n g s a b g a b e ( i n d i v i d u e l l oder k o l l e k t i v ) im V e r l a u f e 
des A r b e i t s t a g e s oder der A r b e i t s w o c h e so zu v a r i i e r e n , daß s i e 
e i n e r s e i t s d i e b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen erfüllen, a n d e r e r s e i t s 
d a b e i auch e i n Mindestmaß an V o r t e i l e n für i h r e R e p r o d u k t i o n e r -
z i e l e n können. 
Un t e r d i e s e n Bedingungen s t e l l t s i c h d i e Frage nach den k o n k r e t e n 
E f f e k t e n , d i e d i e b e t r o f f e n e n A r b e i t e r mit i h r e r z e i t l i c h e n D i s -
. 1 ) 
P o s i t i o n am A r b e i t s p l a t z v e r b i n d e n 
(2) M i t d e r z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n am A r b e i t s p l a t z v e r b i n d e n d i e 
b e f r a g t e n A r b e i t e r hauptsächlich Auswirkungen auf i h r e Gesund-
h e i t und A r b e i t s m o t i v a t i o n . E i n v a r i a b l e r A r b e i t s r h y t h m u s b e i n -
h a l t e t für s i e e i n e r s e i t s d i e Chance, d u r c h - z e i t l i c h b e f r i s t e t e -
I n t e n s i v i e r u n g oder R e d u k t i o n der ei g e n e n L e i s t u n g s a b g a b e s i c h 
b e s s e r an d i e b e t r i e b l i c h e n ( q u a n t i t a t i v e n und q u a l i t a t i v e n ) 
L e i s t u n g s e r w a r t u n g e n anzupassen, a n d e r e r s e i t s auch A r b e i t s p a u s e n 
e i n l e g e n zu können, um i h r e p h y s i s c h e und p s y c h i s c h e L e i s t u n g s -
b e r e i t s c h a f t / -fähigkeit zu s i c h e r n oder w i e d e r h e r z u s t e l l e n . 
S o l c h e Möglichkeiten werden von den Beschäftigten i n den neu-
g e s t a l t e t e n A r b e i t s p r o z e s s e n i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise gesehen. 
W e s e n t l i c h für i h r e Einschätzung s i n d v o r a l l e m d i e j e w e i l i g e 
A r b e i t s f o r m und d i e angewandten Entlohnungsgrundsätze und -me-
thoden. S i e bestimmten seh r massiv den Umfang und d i e Intensität 
der z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n . Es w i r d im f o l g e n d e n zu z e i g e n s e i n , 
daß bestimmte Merkmale d e r neuen A r b e i t s f o r m e n d i e s e Möglichkeit 
auch b l o c k i e r e n können. 
(a) D i e z e i t l i c h e n Dispositionsmöglichkeiten s i n d v o r a l l e m an 
den Einzelarbeitsplätzen (Typ IV, Maßnahmen E I 41, F 61, F 62 
und G 72) g e s t i e g e n , und zwar aus z w e i e r l e i Gründen: Zum e i n e n 
s i n d d i e A r b e i t e r b e i der G e s t a l t u n g i h r e s e i g e n en A r b e i t s r h y t h -
mus - im V e r g l e i c h z u r v o r h e r i g e n A r b e i t s o r g a n i s a t i o n - w e i t g e -
hend unabhängig vom A r b e i t s a b l a u f und e v e n t u e l l e r U n t e r b r e c h u n -
gen an den benachbarten Plätzen; zum anderen wurde d e r A r b e i t s -
1) Dabei nehmen w i r nur auf d i e Argumente d e r A r b e i t e r Bezug, d i e 
nach e i g e n e n Angaben i h r e n A r b e i t s r h y t h m u s v a r i i e r e n . 
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umfang so e r w e i t e r t , daß d i e B e t r o f f e n e n i n der Lage s i n d , d u rch 
besonders i n t e n s i v e L e i s t u n g s a b g a b e n ( z . B . i n T e i l o p e r a t i o n e n , 
i n denen s i e besonders v e r s i e r t s i n d ) e i n Z e i t p o l s t e r herauszuho-
l e n . 
Einkommensmäßig w i r k t s i c h d i e V a r i a t i o n und h i e r z.B. e i n e i n -
t e n s i v e L e i s t u n g s a b g a b e aber nur für d i e A r b e i t e r i n n e n i n den 
Maßnahmen F 61, F 62 und G 72 aus, da der " f r e i e " E i n z e l a k k o r d 
t e i l w e i s e Einkommensverbesserungen zuläßt. Dagegen können d i e A r -
b e i t e r i n d er Maßnahme E I 41 wegen der ( e i n g e f r o r e n e n ) Gruppen-
e n t l o h n u n g und des b e t r i e b l i c h e n A b r e c h n u n g s v e r f a h r e n s m i t v e r -
stärkter Le i s t u n g s a b g a b e k e i n e Einkommensverbesserungen e r z i e l e n 
( z u den Einkommenseffekten i n d i e s e n neuen A r b e i t s f o r m e n v g l . 
A b s c h n i t t C.2). 
Die überragende Bedeutung d e r z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n l i e g t für 
d i e an den Einzelarbeitsplätzen e i n g e s e t z t e n A r b e i t e r i n den 
möglichen oder f a k t i s c h e n E f f e k t e n für d i e R e g e n e r i e r u n g i h r e r 
Leistungsfähigkeit und der Anpassung d e r Le i s t u n g s a b g a b e an i h r e 
j e w e i l i g e s u b j e k t i v e V e r f a s s u n g . S i e v e r s u c h e n , i n bestimmten 
Tagesphasen besonders hohe Stückzahlen zu s c h a f f e n , um z e i t l i c h e 
Freiräume für E r h o l u n g oder entspannende Gespräche mit i h r e n 
K o l l e g e n zu gewinnnen. D i e s e Freiräume e r r e i c h e n s i e aber nur 
um den P r e i s , daß s i e i h r e L e i s t u n g s a b g a b e zuvor oder danach 
i n t e n s i v i e r e n müssen. Darüber h i n a u s können d i e s e A r b e i t e r , wenn 
auch i n begrenztem Umfang, den L e i s t u n g s r h y t h m u s mit ihrem mo-
mentanen, s u b j e k t i v e n Zustand ( A r b e i t s l u s t , Wachsamkeit, Müdig-
keitsgefühle u.a.) abstimmen. 
H i e r z u e i n i g e Aussagen d e r B e t r o f f e n e n , d i e g l e i c h z e i t i g auch 
d i e B l o c k i e r u n g d i e s e r p o s i t i v e n E f f e k t e a u f z e i g e n s o l l e n : 
"Wenn man s i c h b e e i l t , kann man mal e i n e Pause r e i n s c h i e b e n , L u f t 
schnappen gehen oder e i n f a c h herumstehen. Aber d i e Z e i t e n für 
d i e e i n z e l n e n Typen s i n d so u n t e r s c h i e d l i c h ; da kann es p a s s i e r e n , 
daß man dauernd s c h l e c h t e Z e i t e n v o r g e s e t z t bekommt und aus i s t 
es m i t dem F r i e d e n . Man muß s i c h h e t z e n " (0410). " J a , w i r können 
d i e A r b e i t gut e i n t e i l e n . Das s p a r t Nerven und man fühlt s i c h 
e i n f a c h w o h l e r . Die Firma h at j a auch was davon, es w i r d saube-
r e r , genauer g e a r b e i t e t , am F e i e r a b e n d stimmt d i e Stückzahl ... 
Nur muß man immer sehen, daß d i e E r s a t z t e i l l i e f e r u n g k l a p p t und 
genügend T e i l e zum Prüfen da s i n d . Da g i b t ' s dann W a r t e z e i t e n , 
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das i s t n i c h t so angenehm" (0602). "Oft komme i c h h i e r morgens 
mit Kreuzschmerzen an. Da geht's dann am Anfang langsam, b i s 
i c h d r i n b i n . Später kann i c h d i e Z e i t w i e d e r a u f h o l e n . Und was 
man heute n i c h t s c h a f f t , v e r s u c h t man v i e l l e i c h t am nächsten Tag, 
da kann's einem b e s s e r von der Hand gehen. Aber das R e i n h o l e n i s t 
so e i n e Sache, denn es kann s e i n , daß man am anderen Tag e i n e 
schwerere P l a t i n e machen muß. Da w i r d ' s R e i n h o l e n w i r k l i c h 
s c h w i e r i g " (0606). "Ob i c h j e t z t dreißig oder fünfundvierzig 
Minuten für e i n T e i l b r a u c h e , i s t e g a l . Da m i s c h t s i c h niemand 
r e i n . Hauptsache i s t , daß i c h i n 14 Tagen mein S o l l e r r e i c h e . 
Da kann man schon h i n und wi e d e r s i c h e i n e n K a f f e e h o l e n ohne 
Angst. Aber t r o t z a l l dem muß i c h sagen, daß w i r h i e r e i n großes 
Tempo d r a u f l e g e n müssen" (0733). 
Aus den Antworten der A r b e i t e r geht g e n e r e l l h e r v o r , daß s i e n i c h t 
durchgehend z e i t l i c h v a r i i e r e n können, um dadurch p o s i t i v e E f f e k -
t e für i h r e R e p r o d u k t i o n zu s i c h e r n . Maßnahmenspezifische A n f o r -
derungen und Merkmale werden für d i e B e t r o f f e n e n b e i der z e i t -
l i c h e n V a r i a t i o n i h r e r A r b e i t s a u f g a b e n zum H i n d e r n i s . 
I n der Maßnahme E I 41 (Komplettmontage von Aggregaten im Fahr-
zeugbau) werden e i n e V i e l z a h l von Typen und V a r i a n t e n p r o d u z i e r t . 
D i e s e s i n d n i c h t i n k l e i n e n oder m i t t l e r e n S e r i e n zusammengefaßt, 
sondern kommen "gemixt" an d i e Einzelarbeitsplätze. E n t s c h e i d e n d 
d a b e i i s t nun, daß d i e A r b e i t e r n i c h t darüber i n f o r m i e r t s i n d , 
wie groß d i e V o r g a b e z e i t für den j e w e i l i g e n Typ bzw. d i e V a r i a n t e 
i s t ( s i e schwankt i n der Regel zwischen 13 und 20 M i n u t e n ) ; ge-
schweige denn, daß s i e w i s s e n , welche Typen ( i n i h r e r S i c h t schwe-
r e r e und l e i c h t e r e ) im V e r l a u f e d e r S c h i c h t auf s i e zukommen. 
Deshalb fühlen s i e s i c h l a u f e n d u n t e r hohem Z e i t d r u c k ( v g l . 
Tab. 26 ) und können s i c h nur mit großer Mühe und m i t dem Gefühl 
der U n s i c h e r h e i t Z e i t p u f f e r für persönliche Bedürfnisse oder kür-
z e r e Pausen e r w i r t s c h a f t e n . H i n z u kommt, daß s i e b e i Pausen am 
A r b e i t s p l a t z s e h r u n s i c h e r s i n d , da s i e damit rechnen müssen, von 
den V o r g e s e t z t e n für zusätzliche Zu- und N e b e n a r b e i t e n e i n g e t e i l t 
zu werden. 
Die z e i t l i c h e n Dispositionsspielräume an den Einzelarbeitsplätzen 
i n d e r Maßnahme F 61 (Prüfarbeiten) werden vom schwankenden P r o -
d u k t i o n s v o l u m e n des v o r g e l a g e r t e n Montagebandes (Vergleichsmaßnah-
me F 63) beeinflußt. Zwischen diesem Montageband und den E i n z e l -
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arbeitsplätzen i s t d i e P u f f e r u n g s e h r g e r i n g (max. zehn M i n u t e n ) , 
so daß d i e Frauen den P u f f e r auch nur s e h r b e g r e n z t z u r z e i t l i c h e n 
V a r i a t i o n und d e s h a l b auch zu e i n e r Einkommenssteigerung n u t z e n 
können. S i e müssen W a r t e z e i t e n i n Kauf nehmen; aus diesem Grund 
i s t i h r e z e i t l i c h e D i s p o s i t i o n am A r b e i t s p l a t z s e h r s t a r k vom 
Ausstoß am v o r g e l a g e r t e n Fließband abhängig und kann weniger aus 
s u b j e k t i v e n Bedürfnissen und B e f i n d l i c h k e i t e n heraus g e s t e u e r t 
werden. 
Für d i e A r b e i t e r i n n e n i n der Maßnahme F 6 2 (Vormontage von Bau-
gruppen für Geräte der U n t e r h a l t u n g s e l e k t r o n i k ) werden d i e Chan-
cen z u r z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n d u rch Mängel i n der M a t e r i a l v e r -
sorgung und du r c h häufigen Typenwechsel beschränkt. Aufgrund d e r 
V i e l z a h l der B a u t e i l e pro A r b e i t s g a n g - b i s zu 140 Stück - t r e t e n 
immer w i e d e r V e r s o r g u n g s s c h w i e r i g k e i t e n a u f , d i e d i e von den A r -
b e i t e r i n n e n g e s c h a f f e n e n Z e i t p o l s t e r o f t m a l s z u n i c h t e machen. 
Außerdem hat s i c h b e i d i e s e n Frauen d i e D i s p o s i t i o n s p r a x i s e i n g e -
s p i e l t , daß s i e b e i Typen und V a r i a n t e n , d i e i h n e n v e r t r a u t s i n d , 
d i e im A r b e i t s g a n g e i n g e s c h l o s s e n e n K o n t r o l l a r b e i t e n ( d i e Vorga-
b e z e i t e n pro P l a t i n e b e z i e h e n s i c h a u f Montage- und K o n t r o l l a r -
b e i t e n ) r e d u z i e r e n , um d i e " s c h l e c h t e n " V o r g a b e z e i t e n für d i e 
Mo n t a g e a r b e i t e n a u s z u g l e i c h e n . Wenn nun d i e Typen häufig wechseln 
( b e i k l e i n e r e n Losgrößen manchmal mehrmals pro A r b e i t s t a g ) , müssen 
d i e A r b e i t e r i n n e n i h r e n K o n t r o l l a u f w a n d w i e d e r e r w e i t e r n . Ebenso 
g e r i n g s i n d b e i d i e s e n permanenten Veränderungen d i e Chancen z u r 
H a b i t u a l i s i e r u n g i h r e r A r b e i t s w e i s e . Auch dadurch v e r r i n g e r n 
s i c h zwangsläufig i h r e z e i t l i c h e n Spielräume. 
Ähnliches g i l t für d i e Maßnahme G 72; auch d o r t beeinträchtigt 
hauptsächlich der Typenwechsel e i n e e f f e k t i v e r e Nutzung z e i t l i c h e r 
Dispositionsspielräume. D i e von den A r b e i t e r i n n e n i n diesem A r -
beitsprozeß g e s c h a f f e n e n Z e i t p o l s t e r werden von ihn e n i n e r s t e r 
L i n i e g e n u t z t für n i c h t g e s o n d e r t b e z a h l t e , e i n z u s c h i e b e n d e Nach-
a r b e i t e n . Auch h i e r s t e h e n d i e A r b e i t e r i n n e n u n t e r dem E i n d r u c k , 
i n hohem A r b e i t s t e m p o a r b e i t e n zu müssen t r o t z - oder gerade we-
gen - d e r e i n g e e n g t e n S e l b s t s t e u e r u n g über i h r e L e i s t u n g s a b g a b e 
(Tab.26 ). 
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(b) Auch i n den anderen neu g e s t a l t e t e n A r b e i t s f o r m e n v a r i i e r t 
e i n großer T e i l d e r A r b e i t e r den A r b e i t s - und L e i s t u n g s r h y t h m u s 
(Ausnahmen: F e s t l e g u n g des A r b e i t s a b l a u f s durch M a s c h i n e n t a k t 
z.B. i n den neuen A r b e i t s f o r m e n A 12 oder D 32 sowie g e n e r e l l be 
k o n v e n t i o n e l l e r Fließarbeit). Dies b e t r i f f t d i e A r b e i t s p r o z e s s e , 
d i e dem Typ I I I , " M o d i f i k a t i o n von Fließarbeit durch e n t k o p p e l -
t e Fließarbeitsplätze" zugeordnet s i n d und mit e i n i g e n A b s t r i c h e 
auch d e r Typ I I , " M o d i f i k a t i o n von Fließarbeit durch veränderten 
A r b e i t s e i n s a t z " . 
Typ I I : B e i j e d e r Form von Fließarbeit i s t d i e Puffergröße e i n 
w i c h t i g e s K r i t e r i u m für i n d i v i d u e l l e z e i t l i c h e D i s p o s i t i o n am A r 
b e i t s p l a t z . Von d i e s e r S e i t e h e r s i n d i n den b e i d e n A r b e i t s f o r -
men des Typs I I abweichende Voraussetzungen g e s c h a f f e n worden. 
I n d e r Maßnahme B 5 2 beträgt d i e P u f f e r u n g z w i s c h e n den e i n z e l -
nen Arbeitsplätzen b i s zu 15 M i n u t e n , so daß d i e A r b e i t e r i n n e n 
nach Phasen i n t e n s i v e r L e i s t u n g s a b g a b e i n begrenztem Umfang e i n e 
E r h o l p a u s e e i n s c h i e b e n können. Dagegen s i n d d i e s e Möglichkeiten 
i n der Maßnahme A 11 r e d u z i e r t e r . Die P u f f e r u n g z w i s c h e n den A r -
beitsplätzen beträgt d o r t l e d i g l i c h zwei b i s d r e i M i n u t e n . Ob 
und i n w i e w e i t d i e A r b e i t e r d i e s e mehr oder weniger großen Z e i t -
räume für s i c h n u t z e n können, hängt darüber h i n a u s von anderen 
Bedingungen und Merkmalen i n d i e s e n A r b e i t s p r o z e s s e n ab. 
E i n e e r s t e Bedingung s t e l l t i n d i e s e n b e i d e n A r b e i t s p r o z e s s e n da 
Produktionsprogramm d a r ; es i s t zunächst r e l a t i v günstig für d i e 
Nutzung der P u f f e r z u r z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n am A r b e i t s p l a t z . 
Der j e w e i l i g e P r o d u k t t y p w e c h s e l t n i c h t (A 11) oder p e r i o d i s c h 
und i n größeren Zeitabständen (B 52, zwei Gerätetypen im monat-
l i c h e n W e c h s e l ) . Dadurch s i n d d i e A r b e i t e r p r i n z i p i e l l i n d er 
Lage, s o l c h e F e r t i g k e i t e n zu e n t w i c k e l n ( b e i s p i e l s w e i s e H a b i t u a -
l i s i e r u n g der A r b e i t s w e i s e oder E r l e r n e n von T r i c k s z u r A r b e i t s -
e r l e i c h t e r u n g ) , d i e e i n e V e r r i n g e r u n g d e r B e a r b e i t u n g s z e i t ermög 
l i c h e n . E n t s c h e i d e n d für d i e R e p r o d u k t i o n s e f f e k t e i s t nun a b e r , 
ob es u n t e r den übrigen Bedingungen d i e s e r m o d i f i z i e r t e n Fließ-
a r b e i t s p r o z e s s e für d i e A r b e i t e r überhaupt s i n n v o l l i s t , i h r e n 
A r b e i t s r h y t h m u s zu w e c h s e l n , w e i l damit auch zusätzliche Be-
l a s t u n g e n für s i e s e l b s t und Gefährdungen des A r b e i t s a b l a u f e s 
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e n t s t e h e n können. Hierüber i s t d i e Meinung d e r B e t r o f f e n e n i n 
b e i d e n A r b e i t s p r o z e s s e n u n t e r s c h i e d l i c h . I h r e R e a k t i o n e n l a s s e n 
s i c h a u f f o l g e n d e n Nenner b r i n g e n : E i n e i n d i v i d u e l l e z e i t l i c h e D i s 
P o s i t i o n b r i n g t dem e i n z e l n e n A r b e i t e r i n der Maßnahme A 11 k e i n e 
V o r t e i l e , s i e fühlen s i c h s e h r u n s i c h e r , wenn s i e i h r e n A r b e i t s -
a b l a u f z e i t l i c h v a r i i e r e n . Dagegen empfinden d i e A r b e i t e r i n n e n i n 
der Maßnahme B 52 d i e z e i t l i c h e n Dispositionsspielräume w e i t a u s 
eher a l s V o r t e i l für i h r e A r b e i t und R e p r o d u k t i o n . D i e s i s t zu 
erläutern: 
Wenn d i e A r b e i t e r i n d e r Maßnahme A 11 s i c h durch e i n e i n t e n s i v e 
L e i s t u n g s a b g a b e an ihrem A r b e i t s p l a t z e i n Z e i t p o l s t e r v e r s c h a f f e n 
oder z e i t w e i l i g i h r e L e i s t u n g r e d u z i e r e n ( o d e r s i e s i c h d u r ch E r -
müdung r e d u z i e r t ) , w i r d d e r A r b e i t s a b l a u f an den v o r - und nachge-
l a g e r t e n Arbeitsplätzen beeinträchtigt. Dies i s t d u rch d i e s e h r 
g e r i n g e n Pufferungsmöglichkeiten i n diesem Arbeitsprozeß b e d i n g t . 
Leistungsschwankungen e n t s t e h e n i n d i e s e r neuen A r b e i t s f o r m aber 
b e r e i t s schon durch d i e s e h r h eterogenen Anforderungen d e r e i n -
z e l n e n Arbeitsplätze; i n diesem Zusammenhang haben d i e A r b e i t e r 
d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß bestimmte A r b e i t s a u f g a b e n besonders 
" l e i c h t von der Hand gehen", andere wiederum s e h r schwer zu 
s c h a f f e n s i n d , so daß schon deswegen das Auffüllen oder E n t l e e r e n 
d e r P u f f e r u n t e r s c h i e d l i c h schwer fällt. V a r i i e r e n nun d i e A r b e i -
t e r auch noch i h r e n i n d i v i d u e l l e n L e i s t u n g s r h y t h m u s , so führt d i e s 
zu W a r t e z e i t e n oder A r b e i t s h e t z e im Arbeitsprozeß; dadurch erhöhen 
s i c h d i e Spannungen z w i s c h e n den e i n z e l n e n A r b e i t e r n . Schließlich 
könnte d e r e i n z e l n e A r b e i t e r nach e i n e r Phase hoher L e i s t u n g s a b -
gabe auch nur u n t e r d i e s e n S c h w i e r i g k e i t e n e i n e A r b e i t s p a u s e e i n -
l e g e n : A u f g r und des Gruppenprämienlohns muß e r befürchten, von 
der Gruppe herausgedrückt ( " z i e h t n i c h t m i t " ) o d e r , 
wenn Umsetzungen nötig werden, e i n "bev o r z u g t e s Opfer" d e r Vorge-
s e t z t e n zu werden. 
"Es i s t s c h l e c h t , wenn j e d e r h i e r s e i n e A r b e i t so e i n t e i l t , wie 
e r gerade L u s t h a t . Hängt jemand h i n t e n d r a n , w i r d e r vom M e i s t e r 
gedrückt und auf Trab g e b r a c h t . Das i s t s e h r u n f r e u n d l i c h . Jemand 
de r s e h r s c h n e l l s e i n e Stückzahl s c h a f f t , i s t auch s c h l e c h t d r a n . 
Es wäre doch g u t , wenn der s e i n e Stücke nochmal k o n t r o l l i e r e n 
könnte, aber das i s t h i e r n i c h t so. Der w i r d dann e i n f a c h an e i n e 
andere A r b e i t h i n g e s e t z t " ( 0 1 0 4 ) . "Es i s t s e h r schwer, wenn j e d e r 
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h i e r i n der S c h i c h t e i n m a l e i n Mordstempo v o r l e g t und dann w i e d e r 
den Riemen s c h l e i f e n läßt. Das geht h i e r n i c h t , w e i l d e r , der nach 
ihm kommt, muß das ausbaden. Es muß h i e r a l l e s e i n h e i t l i c h u n t e r 
den K o l l e g e n s e i n . Aber so ganz e i n h e i t l i c h kann's wohl n i e werden, 
denn d i e e i n e n müssen nur fünf Z e n t i m e t e r schweißen und d i e ande-
r e n v i e l größere Stücke machen. Das k r i e g t man s c h l e c h t u n t e r 
e i n e n Hut" (0113). " I c h meine, das i s t k e i n e E r l e i c h t e r u n g für 
uns, wenn man s i c h d i e A r b e i t e i n t e i l e n kann. Da gehen d i e da 
oben g l e i c h an d i e Decke, wenn s i e sehen, daß e i n e r von uns k u r z 
v e r s c h n a u f t . Der s t e h t dann ganz schön u n t e r Druck" (0116). 
Berücksichtigt man d i e s e a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n , s o z i a l e n und 
d i s z i p l i n a r i s c h e n F o l g e n e i n e r i n d i v i d u e l l e n z e i t l i c h e n D i s p o s i -
t i o n am A r b e i t s p l a t z , so e r s c h e i n t es verständlich, wenn d i e A r -
b e i t e r i n der Maßnahme A 11 e i n e r z e i t l i c h e n V a r i a t i o n der L e i -
stungsabgabe v e r g l e i c h s w e i s e k r i t i s c h gegenüberstehen. 
Im V e r g l e i c h dazu s i n d d i e Voraussetzungen und A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
für e i n e z e i t l i c h e D i s p o s i t i o n am A r b e i t s p l a t z i n d er Maßnahme 
B 52 günstiger. Dies b e t r i f f t zunächst den Umfang der P u f f e r 
z w i s c hen den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen und den Bandgruppen. Zwi-
schen den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen i n n e r h a l b d e r Gruppen können 
d i e A r b e i t e r i n n e n etwa d r e i Geräte p u f f e r n ( e i n S p i e l r a u m von 
ca. 15 M i n u t e n ) . Die Pufferungskapazität zwischen den ac h t Band-
gruppen beträgt etwa e i n e h a l b e T a g e s p r o d u k t i o n . D i e s e P u f f e r 
(im B e t r i e b s j a r g o n : Reserve) werden von den A r b e i t e r i n n e n aus 
1) 
u n t e r s c h i e d l i c h e n Gründen heraus p o s i t i v b e u r t e i l t 
" M i t d e r Reserve kann man Störungen abfangen. Wenn meiner Nachba-
r i n das M a t e r i a l a u s g e h t , kann i c h w e i t e r a r b e i t e n . Man i s t für 
längere Z e i t m i t A r b e i t v e r s o r g t , und i c h brauch' mich n i c h t so 
h e t z e n , wie das an den anderen Bändern so üblich i s t " ( 0 5 14). 
"Wegen der s c h l e c h t e n L u f t h i e r im Raum w i r d es v i e l e n Frauen 
im Sommer s c h l e c h t . Dann i s t es g u t , wenn es e i n e Reserve an den 
Plätzen g i b t . Die anderen können dann ohne w e i t e r e s w e i t e r a r b e i -
t e n " (0515). 
1) E i n e Z u s a t z f r a g e i n diesem B e t r i e b l a u t e t e : " H a l t e n s i e es für 
g u t , wenn es zwischen den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen e i n e n 
P u f f e r g i b t ? " - Von den 17 i n diesem Arbeitsprozeß b e f r a g t e n 
A r b e i t e r i n n e n h a l t e n 14 d i e j e t z i g e n P u f f e r e i n r i c h t u n g e n für 
s i n n v o l l . 
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W e i t e r e V o r a u s s e t z u n g e n , d i e für i n d i v i d u e l l e Dispositionsmöglich-
k e i t e n am A r b e i t s p l a t z i n d e r Maßnahme B 52 s p r e c h e n , s i n d d i e 
Zykluslänge d e r A r b e i t s a u f g a b e n und d i e Transparenz des Produk-
t i o n s s o l l s . Je nach P r o d u k t t y p b e t r a g e n d i e A r b e i t s z y k l e n d r e i 
b i s sechs M i n u t e n , was i n d i s p o s i t i o n e l l e r H i n s i c h t e i n e wesent-
l i c h e E r l e i c h t e r u n g gegenüber den t r a d i t i o n e l l k u r z z y k l i s c h e n A r -
b e i t s t a k t e n i n diesem B e t r i e b d a r s t e l l t . H i n z u kommt, daß den A r -
b e i t e r i n n e n das täglich bzw. wöchentlich zu f e r t i g e n d e P r o d u k t i o n s -
volumen bekannt i s t . E n t s p r e c h e n d können s i e s i c h b e i i h r e r L e i -
stungsabgabe i n gewissen Grenzen (Puffergröße) d a r a u f e i n r i c h t e n . 
Auf diesem H i n t e r g r u n d n u t z t e i n T e i l d e r A r b e i t e r i n n e n i n d i e s e r 
neu g e s t a l t e t e n A r b e i t s f o r m d i e z e i t l i c h e n Dispositionsmöglich-
k e i t e n . Nach Phasen hoher L e i s t u n g s a b g a b e können s i e i h r e persön-
l i c h e n V e r t e i l z e i t e n n utzen oder N e b e n a r b e i t e n durchführen, b e i 
denen s i e n i c h t so u n t e r L e i s t u n g s d r u c k s t e h e n ( z . B . M a t e r i a l 
h o l e n , Unterstützung der K o l l e g i n n e n ) . L e t z t e r e s e r s c h e i n t den 
Frauen auch noch u n t e r e i n e r anderen P e r s p e k t i v e w i c h t i g : Da s i e 
b e i i h r e r A r b e i t nur s i t z e n können, f o r c i e r e n s i e i h r A r b e i t s -
tempo, um möglichst v i e l Zeiträume für e i n e stehende bzw. l a u f e n d e 
Körperhaltung z u r Verfügung zu haben ( v g l . A b s c h n i t t D.1). 
Die Möglichkeiten z u r z e i t l i c h e n V a r i a t i o n der i n d i v i d u e l l e n 
L e i s t u n g s a b g a b e s i n d i n d i e s e r neuen A r b e i t s f o r m j e d o c h u n g l e i c h 
v e r t e i l t . Auf der e i n e n S e i t e e x i s t i e r e n A r b e i t s a u f g a b e n ( - p l a t z e ) 
m i t r e c h t günstigen A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n für e i n e z e i t l i c h e D i s p o -
s i t i o n - d i e A r b e i t e r i n n e n nannten i n diesem Zusammenhang v o r 
a l l e m d i e J u s t a g e a r b e i t e n ; auf d e r anderen S e i t e b i e t e n d i e 
manuellen M o n t a g e a r b e i t e n w e i t a u s weniger z e i t l i c h e D i s p o s i t i o n s -
möglichkeiten. D i e s e P o l a r i s i e r u n g d e r z e i t l i c h e n Spielräume, d i e 
zudem noch d u r c h d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n A r b e i t s w e r t g r u p p e n v e r -
stärkt w i r d - d i e J u s t a g e a r b e i t e n s i n d höher be w e r t e t a l s d i e 
M o n t a g e a r b e i t e n - trägt e i n d e u t i g z u r V e r s c h l e c h t e r u n g des s o z i a -
l e n K l i m a s und s o l i d a r i s c h e n Handelns i n diesem Arbeitsprozeß b e i . 
"Das E i n s t e l l e n i s t v i e l b e s s e r a l s das M o n t i e r e n . B e i der Montage 
hat man s c h l e c h t e Z e i t e n und man weiß o f t m a l s n i c h t , wie man damit 
nun b i s zum F e i e r a b e n d f e r t i g wird.Da haben's d i e beim E i n s t e l l e n 
v i e l b e s s e r . Die k o n z e n t r i e r e n s i c h b i s z u r M i t t a g s z e i t auf i h r e 
A r b e i t , e r r e i c h e n e i n e hohe Stückzahl und nach dem Essen können 
d i e so d a h i n trödeln" (0518). "Das E i n s t e l l e n i s t b e i uns v i e l be-
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l i e b t e r a l s das M o n t i e r e n . E i n s t e l l e r s i n d d i e , d i e am häufigsten 
herumlaufen können und ohne w e i t e r e s r u n t e r g e h e n können und i h r e n 
K a f f e e h o l e n . So was geht beim M o n t i e r e n n i c h t . Da a r b e i t e t man 
immer ohne Unterbrechung" (0521). 
Typ I I I : An den e n t k o p p e l t e n Fließarbeitsplätzen des Maßnahmen-
t y p s I I I i s t e b e n f a l l s d i e Puffergröße e i n w i c h t i g e s K r i t e r i u m 
für d i e i n d i v i d u e l l e z e i t l i c h e D i s p o s i t i o n . I n den h i e r z u u n t e r -
s u c h t e n Fällen bestehen a u f der e i n e n S e i t e A r b e i t s p r o z e s s e m it 
e i n e r P u f f e r u n g von c a . zehn Minuten (E I I 43,H 8 2 ) , auf der an-
deren S e i t e von e i n e r oder mehreren Stunden (G 73, H 83). Im Ver-
g l e i c h zum Typ I I i s t d e r A n t e i l der A r b e i t e r , d i e i h r e n A r b e i t s -
rhythmus im V e r l a u f e des A r b e i t s t a g e s w e c h s e l n , w e s e n t l i c h größer. 
Aber auch i h n e n b r i n g t d i e z e i t l i c h e D i s p o s i t i o n n i c h t nur Vor-
t e i l e , sondern auch N a c h t e i l e und R i s i k e n . 
Das v o r r a n g i g e b e t r i e b l i c h e Z i e l b e i der E r r i c h t u n g d e r Maßnahme 
E I I 43 war d i e S i c h e r u n g d e r Produktqualität ( v g l . Kap. I I ) . D i e 
Qualität des i n diesem Arbeitsprozeß g e f e r t i g t e n A g g regats s p i e l t 
nämlich aus Gründen der A b s a t z m a r k t k o n k u r r e n z e i n e e n t s c h e i d e n d e 
R o l l e . U n t e r d i e s e r Z i e l s e t z u n g wurden zwischen den e i n z e l n e n Be-
a r b e i t u n g s s t a t i o n e n P u f f e r e r r i c h t e t , um d i e Qualitätsorientie-
rung und e i n e möglichst f e h l e r f r e i e Arbeitsausführung d e r d o r t 
e i n g e s e t z t e n (Fach-) A r b e i t e r s i c h e r z u s t e l l e n . D i e P u f f e r k a p a z i -
tät beträgt v i e r b i s fünf Werkstücke ( c a . zehn M i n u t e n ) , so daß 
d i e A r b e i t e r i h r e n A r b e i t s r h y t h m u s i n d i e s e n gegebenen Grenzen 
v a r i i e r e n bzw. auch k u r z f r i s t i g i h r e n A r b e i t s p l a t z v e r l a s s e n 
können, ohne d a b e i e i n e n S p r i n g e r a n f o r d e r n zu müssen. 
" I c h kann unregelmäßig meinen P l a t z v e r l a s s e n und mich e i n i g e r -
maßen e r h o l e n . Wenn man das so m i t den anderen B e r e i c h e n h i e r i n 
de r Firma v e r g l e i c h t , dann haben w i r ' s schon b e s s e r . Aber es 
dürfen höchstens fünf oder sechs Minuten s e i n , länger n i c h t , d i e 
i c h w e g b l e i b e n kann" ( 0 4 6 0 ) . "Wenn i c h v i e l z u s tande b r i n g e , kann 
i c h schon mal k u r z weggehen. Das i s t besonders günstig, wenn's 
au f d i e M i t t a g s p a u s e zugeht. Da kann i c h we n i g s t e n s i n Ruhe meine 
Hände v o r dem Essen noch waschen" (0464). 
Der D i s p o s i t i o n s s p i e l r a u m d i e s e r A r b e i t e r w i r d j e d o c h n i c h t nur 
von den Puffermöglichkeiten h e r b e g r e n z t . Zusätzliche Beschrän-
kungen e r f a h r e n s i e auch beim A u f t r e t e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h 
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b e d i n g t e r Unterbrechungen. Die A r b e i t e r haben darüber i n den E i n -
z e l i n t e r v i e w s a u s g e s a g t , daß mehrmals pro A r b e i t s t a g i h r e A r b e i t 
u n t e r b r o c h e n w i r d , v e r u r s a c h t durch Werkzeugschäden, S t r o m a u s f a l l 
o d e r , besonders häufig, durch d i e t e c h n i s c h e n Probleme beim Be-
s c h i c k e n d e r Anlage und beim Werkstück-Transport. Die A r b e i t s u n -
t e r b r e c h u n g , d i e im übrigen d i e dominante B e l a s t u n g d e r A r b e i t e r 
i n d i e s e r neuen A r b e i t s f o r m i s t , v e r h i n d e r t auf s e i t e n der A r -
b e i t e r e i n e S e l b s t s t e u e r u n g des A r b e i t s r h y t h m u s . Die von den A r -
b e i t e r n aufgebauten Z e i t p o l s t e r werden von Unterbrechungen z u -
n i c h t e gemacht, s i e werden k u r z f r i s t i g umgesetzt und müssen nach 
der Behebung d e r Engpässe/Störungen e i n hohes A r b e i t s t e m p o e i n -
gehen, um das P r o d u k t i o n s s o l l noch zu s c h a f f e n . 
Auch w i e s e n d i e A r b e i t e r d a r a u f h i n , daß d i e V o r g e s e t z t e n i h r 
d i s z i p l i n a r i s c h e s V e r h a l t e n d e r neuen A r b e i t s s i t u a t i o n noch 
n i c h t angepaßt haben. Die A r b e i t e r v e r t r a t e n d i e Meinung (und 
haben auch entsprechende E r f a h r u n g e n gemacht), daß i h r e Vorge-
s e t z t e n am l i e b s t e n k e i n e Werkstücke i n den P u f f e r n sehen würden. 
I h r e V o r g e s e t z t e n wären am z u f r i e d e n s t e n , wenn d i e P u f f e r l e e r 
s i n d und das Werkstück k o n t i n u i e r l i c h und ohne P u f f e r u n g d i e Be-
a r b e i t u n g s s t a t i o n e n durchläuft. Je mehr Werkstücke aber im P u f f e r 
s i n d , d e s t o größer w i r d d e r Druck von Seiten d e r V o r g e s e t z t e n . 
"Wenn man anfangs e i n b i s s e r l mehr macht, h at man s c h n e l l den 
P u f f e r v o l l . Der M e i s t e r denkt dann, daß man n i c h t genug A r b e i t 
h a t und man noch mehr machen könnte. Deshalb p a s s i e r t ' s dann, 
daß man für e i n paar Minuten zum R e p a r i e r e n rüber muß" (0462). 
" S t a u t s i c h d i e A r b e i t v o r m i r , dann weiß i c h genau, daß d e r 
M e i s t e r s c h n e l l wie e i n Fuchs b e i m i r i s t und mich a n s c h i m p f t . 
Der s i e h t ' s n i c h t g e r n , wenn v o r m i r Stücke im P u f f e r noch s i n d . 
Der w i l l h a l t , daß w i r von morgens b i s m i t t a g s gleichmäßig a r -
b e i t e n . Da b r i n g t es einem auch n i c h t s , wenn man k u r z v o r F e i e r -
abend nochmals s c h n e l l r e i n h a u t . Wir müssen b i s fünf Minuten v o r 
F e i e r a b e n d am A r b e i t s p l a t z s t e h e n , obwohl w i r m i t u n s e r e r A r b e i t 
schon f e r t i g s i n d . Das i s t e k e l h a f t , d e r M e i s t e r und E i n s t e l l e r 
s t e h e n da und passen a u f , daß j a j e d e r noch was t u t und n i c h t 
früher weggeht" (0465). 
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Es z e i g t s i c h i n diesem F a l l , daß durch d i e P u f f e r u n g d e r B e t r i e b 
1) 
s e i n Z i e l nach Qualitätssteigerung e r r e i c h t h a t . Die b e t r o f f e n e n 
A r b e i t e r können aber d i e m i t der P u f f e r u n g verbundenen D i s p o s i -
tionsmöglichkeiten nur s e h r b e g r e n z t n u t z e n und müssen d a b e i so-
gar m it d i s z i p l i n a r i s c h e n Maßnahmen rechnen. 
F a s t a l l e A r b e i t e r i n n e n i n den neuen A r b e i t s f o r m e n des B e t r i e b s H 
(Maßnahmen 82 und 83) nut z e n z e i t l i c h e Dispositionsspielräume 
entweder z u r V a r i a t i o n i h r e r L e i s t u n g s a b g a b e und/oder zum Be-
l a s t u n g s w e c h s e l (Pausen, Gespräche m i t K o l l e g i n n e n u . a . ) . L e d i g -
l i c h d i e V e r p a c k e r i n n e n und M a t e r i a l h e l f e r b e k l a g e n s i c h darüber, 
daß s i e über i h r e n A r b e i t s r h y t h m u s n i c h t verfügen können, w e i l 
s i e b e i i h r e r A r b e i t von der L e i s t u n g s v a r i a t i o n i h r e r K o l l e g i n n e n 
an den Montageplätzen abhängig s i n d . Im großen und ganzen sehen 
d i e A r b e i t e r i n n e n aber V o r t e i l e für i h r e z e i t l i c h e D i s p o s i t i o n 
und d i e s v o r a l l e m im V e r g l e i c h zu den k o n v e n t i o n e l l e n Fließar-
b e i t e n i n diesem B e t r i e b ( z . B . Maßnahme H 8 1 ) , wo "Punkt auf 
Punkt" g e a r b e i t e t werden muß und d e s h a l b e i n e e i g e n e A r b e i t s e i n -
t e i l u n g unmöglich e r s c h e i n t ( v g l . Kap. I I ) . 
"Für mich i s t das j e t z t v i e l b e s s e r a l s früher i n d i e s e n s t a r r e n 
L i n i e n . Wenn i c h d i e Stückzahl habe, t u e i c h s o , a l s ob i c h noch 
w e i t e r a r b e i t e , d a m i t d e r M e i s t e r m e i n t , i c h hätte noch was zu t u n . 
I c h brauche n i c h t a l l e s a u f s c h r e i b e n , sondern kann m i r V o r r a t für 
s c h l e c h t e r e Tage s c h a f f e n . Pausen machen i s t j e t z t auch b e s s e r , 
da b r a u c h t man n i c h t e r s t w a r t e n , b i s d i e S p r i n g e r i n kommt" (0814). 
"Morgens i s t man j a v i e l leistungsfähiger a l s am N a c h m i t t a g . Was 
i c h mache, machen d i e anderen größtenteils auch: Wir hauen v o r 
und nach dem Vesper mordsmäßig r e i n und v e r s c h a f f e n uns dadurch 
e i n e zusätzliche Pause, d i e w i r regelmäßig um 11.00 Uhr nehmen. 
Die haben w i r uns dann aber auch r e d l i c h v e r d i e n t " (0830). "'Man 
kann j e t z t so t u n , a l s ob man morgens e i n e n Akkord h a t und nach-
m i t t a g s e i n e n S tundenlohn oder auch umgekehrt. I c h w i l l damit s a -
gen, daß man morgens s c h n e l l und zügig a r b e i t e n kann, und wenn man 
nach dem M i t t a g e s s e n schläfrig i s t , kann man r u h i g langsamer 
s e i n " (0840). 
1) D i e s u n t e r s t r e i c h t r e c h t d e u t l i c h d i e Aussage e i n e s b e t r i e b l i -
chen E x p e r t e n : "Von den 20.000 Fahrzeugen, d i e w i r b i s h e r i n 
d i e s e r S e r i e g e f e r t i g t haben, s i n d l e d i g l i c h 40 wegen d i e s e s 
A g g regats r e k l a m i e r t worden. Wir haben ursprünglich 10% R e k l a -
mationen - a l s o 2.000 - e r w a r t e t und waren äußerst überrascht 
über d i e g e r i n g e Z a h l von Re k l a m a t i o n e n . Das gab es noch n i e . 
E i n e s o l c h e Qualität kann man am Taktband auch m i t F a c h a r b e i -
t e r n n i c h t e r r e i c h e n " ( P r o t . E I I 2.1). 
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Begrenzungen und H i n d e r n i s s e für d i e i n d i v i d u e l l e z e i t l i c h e D i s -
p o s i t i o n am A r b e i t s p l a t z ergeben s i c h vorwiegend aus Problemen 
der T r a n s p o r t s y s t e m e , d i e g l e i c h z e i t g a l s P u f f e r i n den neu ge-
s t a l t e t e n A r b e i t s p r o z e s s e n d i e n e n . (Näheres v g l . Maßnahmenbe-
s c h r e i b u n g , Anhang, Band IV.) Die A r b e i t e r i n n e n haben s i c h be-
k l a g t , daß i n i h r e n A r b e i t s b e r e i c h e n e i n e k o n t i n u i e r l i c h e P u f f e r -
h a l t u n g n i c h t d e r N o r m a l f a l l i s t ; v i e l m e h r müssen s i e häufig b e i 
i h r e r A r b e i t m i t überfüllten oder e n t l e e r t e n P u f f e r n rechnen. 
B e i überfüllten P u f f e r n müssen s i e a u f g r u n d des d i s z i p l i n a r i s c h e n 
Drucks durch d i e V o r g e s e t z t e n e i n hohes A r b e i t s t e m p o v o r l e g e n oder 
s i n d n i c h t i n d er Lage, d i e von ihnen b e a r b e i t e t e n Werkstücke i n 
das T r a n s p o r t s y s t e m zurückzulegen. B e i e n t l e e r t e n P u f f e r n können 
s i e zwangsläufig i h r e A r b e i t n i c h t f o r t s e t z e n und e r l e i d e n da-
durch L e i s t u n g s v e r l u s t e . Um d i e Probleme des T r a n s p o r t s y s t e m s 
( d i e sowohl d u r c h t e c h n i s c h e Mängel a l s auch u n t e r s c h i e d l i c h e 
Leistungsfähigkeit d e r A r b e i t e r i n n e n b e d i n g t s i n d ) zu beheben 
und e i n e n k o n t i n u i e r l i c h e n A r b e i t s a b l a u f zu s i c h e r n , v e r a n l a s s e n 
d i e V o r g e s e t z t e n b e i e n t l e e r t e n oder überfüllten P u f f e r n Umset-
zungen; davon s i n d v o r a l l e m d i e A r b e i t e r i n n e n i n der Maßnahme 
H 83 b e t r o f f e n , d i e d i e z e i t l i c h e n Dispositionsmöglichkeiten 
o p t i m a l g e n u t z t haben und e n t s p r e c h e n d b i s v o r der Umsetzung 
e i n e n guten V e r d i e n s t g r a d e r z i e l t haben. Nach d e r Umsetzung an 
e i n e n anderen A r b e i t s p l a t z haben s i e H a b i t u a l i s i e r u n g s - und An-
p a s s u n g s s c h w i e r i g k e i t e n und i n der Regel s i n k t i h r e L e i s t u n g . 
D i e s e Umsetzungspraxis s c h a f f t s o z i a l e Spannungen und K o n f l i k t e 
i n den A r b e i t s p r o z e s s e n . 
"Da i s t a l l e s so ungleichmäßig. An den e i n e n Plätzen w i r d e i n 
V o r r a t g e s c h a f f e n , an den anderen i s t k e i n e r vorhanden. Da werden 
nun d i e b e s t r a f t , denen es gelungen i s t , auf V o r r a t zu a r b e i t e n , 
w e i l d i e müssen dann an d i e Plätze h i n g e h e n , wo noch n i c h t so v i e l 
im P u f f e r i s t . Es g i b t dann dauernd Ärger u n t e r den Frauen, w e i l 
d i e , d i e umgesetzt werden, schimpfen und meckern" (0815). " J a , 
gut i c h kann meine L e i s t u n g schon einigermaßen abwägen. Aber es 
i s t doch o f t so wie g e s t e r n , da kamen i n e i n e r Stunde nur 24 
Stücke an meinen P l a t z , mehr war e i n f a c h n i c h t im P u f f e r d r i n . 
N o r malerweise kann i c h so 8 5 i n der Stunde machen. Man s i e h t a l -
s o , daß d i e s e F e h l e r b e i der M a t e r i a l b e r e i t s t e l l u n g t o t a l a u f 
unsere K o s t e n gehen" (0834). " S i n d d i e Gondeln (= P u f f e r ) v o l l , 
werde i c h ganz v e r z w e i f e l t . I c h kann dann meine f e r t i g e n Kästen 
e i n f a c h n i c h t u n t e r b r i n g e n , und wenn der M e i s t e r das s i e h t , s e t z t 
e r e i n e n e i n f a c h woanders h i n . Das b r i n g t m i r dann Z e i t v e r l u s t 
e i n " ( 0 8 2 6 ) . 
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Die A r b e i t e r i n n e n fühlen s i c h a l s o " b e s t r a f t " , wenn s i e d i e z e i t -
l i c h e n Spielräume für e i n e L e i s t u n g s i n t e n s i v i e r u n g n u t z e n . Die 
dadurch g e s c h a f f e n e n Z e i t p o l s t e r können s i e n i c h t für e i n e k u r z -
f r i s t i g e R e g e n e r i e r u n g b e n u t z e n , v i e l m e h r müssen s i e damit r e c h -
nen, daß s i e s t a t t dessen von i h r e n V o r g e s e t z t e n an andere Plätze 
umgesetzt werden. Zu d i e s e r B e n a c h t e i l i g u n g kommt h i n z u , daß s i c h 
m i t d e r i n d i v i d u e l l e n Nutzung der z e i t l i c h e n Dispositionsmöglich-
k e i t e n auf s e i t e n der A r b e i t e r i n n e n Ängste e n t w i c k e l n , d e r a r t , 
daß s i e b e i hoher L e i s t u n g s a b g a b e e i n e b e t r i e b l i c h e Kürzung der 
Z e i t v o r g a b e n befürchten. Die s e E r w a r t u n g s a n g s t kommt i n diesem 
B e t r i e b a l s der schwerwiegendste N a c h t e i l des E i n z e l a k k o r d s i n 
Verbindung m it z e i t l i c h e n Dispositionsspielräumen zum Ausdruck 
( v g l . h i e r z u auch A b s c h n i t t C.2). 
Schließlich' s o l l noch k u r z auf d i e Maßnahme G 73 (Te i l e m o n t a g e 
von Baugruppen für Teilnehmergeräte des F e r n s p r e c h v e r k e h r s ) 
eingegangen werden: Die sechs Arbeitsplätze d i e s e r E x p e r i m e n t i e r -
gruppe s i n d durch P u f f e r b i l d u n g s t a r k e n t k o p p e l t worden. Im Ver-
g l e i c h z u r k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m wurden dadurch d i e z e i t -
l i c h e n Dispositionsmöglichkeiten erhöht. Damit können d i e A r b e i -
t e r i n n e n i h r e G l e i t z e i t j e nach s u b j e k t i v e n Bedürfnissen und Ge-
g e b e n h e i t e n nehmen und müssen d i e s n i c h t mehr m i t der Gruppe ab-
spr e c h e n . D i e s i s t d i e z e n t r a l e p o s i t i v e F o l g e d e r neuen P u f f e r -
b i l d u n g . Für d i e V a r i a t i o n der Lei s t u n g s a b g a b e und zum B e l a s t u n g s -
w e c h s e l können d i e s e A r b e i t e r i n n e n d i e z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n s -
möglichkeiten n i c h t n u t z e n , da s i e s i c h zum Z e i t p u n k t d e r U n t e r -
suchung i n d e r E i n a r b e i t u n g s p h a s e befanden und d e s h a l b noch große 
S c h w i e r i g k e i t e n m i t d e r A r b e i t s m e t h o d e und - t e c h n i k h a t t e n . D i e s 
w i d e r s p i e g e l t auch i h r d u r c h s c h n i t t l i c h e r V e r d i e n s t g r a d , e r l a g 
zum Z e i t p u n k t d e r Untersuchung b e i c a . 115%, i n der v e r g l e i c h b a -
r e n , k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m (Maßnahme G 71) dagegen zwischen 
12 0 und 140%. 
( c ) F a z i t : E i n s e l b s t g e s t e u e r t e r A r b e i t s - und L e i s t u n g s r h y t h m u s 
b e i n h a l t e t für d i e A r b e i t e r e i n e r s e i t s d i e Möglichkeit, du r c h I n -
t e n s i v i e r u n g oder R e d u k t i o n der ei g e n e n L e i s t u n g s a b g a b e s i c h b e s s e r 
an d i e b e t r i e b l i c h e n L eistungsnormen anzupassen, a n d e r e r s e i t s 
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auch A r b e i t s p a u s e n e i n l e g e n zu können, um i h r e p h y s i s c h e und psy-
c h i s c h e Leistungsfähigkeit w i e d e r h e r z u s t e l l e n . D i e s e Zusammen-
hänge s i n d weitgehend bekannt. Die o b i g e n Darlegungen haben aber 
g e z e i g t , daß d i e A r b e i t e r zu z e i t l i c h e r D i s p o s i t i o n nur s e h r be-
g r e n z t i n der Lage s i n d . E i n e Reihe von Merkmalen d e r neuen A r -
b e i t s f o r m e n h i n d e r n s i e d a r a n , d i e s e Möglichkeiten zu n u t z e n ; 
d a r u n t e r f a l l e n etwa g e r i n g e Pufferkapazitäten, I n t r a n s p a r e n z 
der Z e i t v o r g a b e n und A r b e i t s w e c h s e l ( z . B . Stückzahl-, Typen- oder 
V a r i a n t e n w e c h s e l ) , S c h w i e r i g k e i t e n i n der M a t e r i a l b e r e i t s t e l l u n g , 
s o z i a l e r bzw. d i s z i p l i n a r i s c h e r Druck b e i Gruppenentlohnung e t c . 
Die neuen A r b e i t s a u f g a b e n und d i e damit verbundenen z e i t l i c h e n 
Spielräume haben n i c h t dazu b e i g e t r a g e n , daß d i e A r b e i t e r d i e be-
t r i e b l i c h e n Leistungsnormen so bewältigen können, daß s i e n i c h t 
u n t e r dem E i n d r u c k s t e h e n , u n t e r einem hohen A r b e i t s t e m p o a r b e i -
t e n zu müssen (Tab. 2 6 ) . V i e l m e h r b e k l a g t d i e M e h r h e i t d e r i n den 
1 ) 
neuen A r b e i t s f o r m e n e i n g e s e t z t e n A r b e i t e r das hohe A r b e i t s t e m p o 
Damit v e r b i n d e n s i c h e i n s c h n e i d e n d e R i s i k e n für i h r e k u r z f r i s t i -
ge und l a n g f r i s t i g e R e p r o d u k t i o n . S i e fühlen s i c h nach d e r A r b e i t 
sowohl körperlich a l s auch g e i s t i g - n e r v l i c h extrem abgespannt (Tab. 
27, 28) und v i e l e von i h n e n s i n d auch a n g e s i c h t s d e r j e t z i g e n 
L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n der Meinung, daß s i e d i e s e i n einem höheren 
L e b e n s a l t e r n i c h t mehr oder nur s e h r schwer s c h a f f e n können 
( T a b . 2 9 ) . 
1) Das s u b j e k t i v a l s hoch empfundene A r b e i t s t e m p o w i r d außerdem 
dur c h d i e Tatsache beeinflußt, daß d i e E i n z e l a r b e i t gerade i n 
den neuen A r b e i t s f o r m e n l i e g e n b l e i b t , wenn e i n A r b e i t e r s e i n e n 
A r b e i t s p l a t z k u r z f r i s t i g verläßt. Dadurch s i n d d i e A r b e i t e r 
( v o r a l l e m b e i E i n z e l e n t l o h n u n g ) vom S p r i n g e r e i n s a t z zwar 
unabhängig, s i e müssen j e d o c h nach der Unterbrechung e i n hohes 
A r b e i t s t e m p o e i n g e h e n , um das "Versäumte" e i n z u h o l e n . - Die 
Frage über d i e F o l g e n e i n e s k u r z f r i s t i g e n V e r l a s s e n s des 
ei g e n e n A r b e i t s p l a t z e s l a u t e t e : "Wie i s t das im a l l g e m e i n e n , 
wenn S i e für k u r z e Z e i t i h r e n A r b e i t s p l a t z v e r l a s s e n , z.B. um 
M a t e r i a l oder Werkzeuge zu h o l e n oder i n s Lohnbüro zu gehen? 
B l e i b t dann I h r e A r b e i t l i e g e n , b i s S i e zurückkommen oder 
s p r i n g t da e i n ( e ) K o l l e g e ( - i n ) für S i e e i n ? " ( T a b . 30 ) 
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Schließlich s o l l t e auch n i c h t übersehen werden, daß a n g e s i c h t s 
des hohen A r b e i t s t e m p o s und der b e g r e n z t e n z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n 
am A r b e i t s p l a t z , den A r b e i t e r n kaum a u s r e i c h e n d Z e i t z u r Verfü-
gung s t e h t , um i h r e n B e t r i e b s r a t a u f z u s u c h e n . Die A r b e i t e r können 
s i c h u n t e r d i e s e n Bedingungen - wenn überhaupt - nur mühsam Z e i t -
p o l s t e r aufbauen, um i n dri n g e n d e n A n g e l e g e n h e i t e n während der 
A r b e i t s z e i t den B e t r i e b s r a t e i n z u s c h a l t e n . Daraus r e s u l t i e r t auch 
d i e hohe U n i n f o r m i e r t h e i t der A r b e i t e r über d i e Aktivitäten i h r e s 
B e t r i e b s r a t e s ( v g l . Kap. I V ) . 
c) A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n den neuen A r b e i t s f o r m e n 
Umsetzungen i n n e r h a l b b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s p r o z e s s e ( P r e s s e n s t r a -
ße, Endmontage, Prüfbereich e t c . ) und zw i s c h e n v e r s c h i e d e n e n 
P r o z e s s e n s i n d k o n k r e t e r Ausdruck des b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e s 
an f l e x i b l e m A r b e i t s e i n s a t z . M i t p e r s o n e l l e n Umsetzungen r e a -
g i e r t e i n B e t r i e b a u f S c h w i e r i g k e i t e n im P r o d u k t i o n s a b l a u f ( z . B . 
b e i t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Störungen, F e h l z e i t e n oder F l u k -
t u a t i o n ) sowie auf veränderte Marktbedingungen ( R e k r u t i e r u n g s -
probleme am A r b e i t s m a r k t , q u a n t i t a t i v e Veränderungen am A b s a t z -
m a r k t ) ; g l e i c h z e i t i g kann e i n B e t r i e b d u r c h Umsetzungen das 
m e n s c h l i c h e A r b e i t s - und Leistungsvermögen b r e i t e r n u t z e n . 
I n den vorangegangenen A b s c h n i t t e n wurden d i e Auswirkungen d e r 
b e t r i e b l i c h e n U m s e t z u n g s p r a x i s auf d i e A r b e i t e r mehrfach ange-
s p r o c h e n , etwa d i e F o l g e n für d i e Q u a l i f i z i e r u n g , L e i s t u n g s a b -
gabe, Einkommenshöhe, d i e A r b e i t s s i c h e r h e i t (und i n den n a c h f o l -
genden A b s c h n i t t e n auch für d i e K o o p e r a t i o n und d i e i n d i v i d u e l l e 
S t e l l u n g im B e t r i e b ) . I n d i e s e n A b s c h n i t t e n wurden d i e Umsetzungs-
f o l g e n d e t a i l l i e r t , d.h. a r b e i t e r g r u p p e n - , maßnahmen- oder be-
t r i e b s b e z o g e n b e h a n d e l t . Um Wiederholungen zu vermeiden, s o l l e n 
im f o l g e n d e n d i e R e a k t i o n e n der A r b e i t e r gegenüber Umsetzungen 
eher grundsätzlich und zusammenfassend d a r g e s t e l l t werden. 
Umsetzungen s i n d k e i n t y p i s c h neues Merkmal der u n t e r s u c h t e n 
Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen, s i e f i n d e n auch i n k o n v e n t i o n e l -
l e n O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n der A r b e i t s t a t t . Neu s i n d v i e l m e h r 
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d i e besonderen Bedingungen und A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n , u n t e r denen 
d i e A r b e i t e r den A r b e i t s p l a t z w e c h s e l n müssen. Der A r b e i t s p l a t z -
w echsel wurde b e i k o n v e n t i o n e l l e r Fließarbeit ( a l s t y p i s c h e Vor-
form der von uns u n t e r s u c h t e n Maßnahmen) hauptsächlich angeordnet 
um e i n e n k o n t i n u i e r l i c h e n P r o d u k t i o n s a b l a u f h e r z u s t e l l e n und zu 
s i c h e r n ; d i e s g i l t ebenso und unverändert für d i e Mehrzahl d e r 
neuen Maßnahmentypen. ( H i e r v o n ausgenommen s i n d d i e G r u p p e n a r b e i t 
im B e t r i e b C und weitgehend auch d i e Einzelarbeitsplätze des 
Typs IV.) I n den neuen A r b e i t s f o r m e n kommt h i n z u , daß das b e t r i e b -
l i c h e I n t e r e s s e an der E r r i c h t u n g f l e x i b l e r A r b e i t s p r o z e s s e s i c h 
k o n k r e t i n e i n e n permanenten und z.T. r a s c h e n Wechsel von P e r s o -
n a l a u f s t o c k u n g und Personalverdünnung i n d i e s e n B e r e i c h e n n i e d e r -
schlägt. (Das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e i s t l e t z t l i c h w e n i g e r d i r e k t 
auf e i n e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l a l s B a s i s von B e l a s t u n g s a b b a u , E r -
werb höherer Q u a l i f i k a t i o n e n e t c . bezogen; e n t s c h e i d e n d i s t e i n e 
Q u a l i f i k a t i o n für v e r s c h i e d e n e Arbeitsplätze auf im a l l g e m e i n e n 
g l e i c h e m oder zumindest ähnlichem Niveau.) Ents p r e c h e n d s e t z t d i e s 
auf s e i t e n d e r A r b e i t e r e i n e hohe U m s e t z u n g s b e r e i t s c h a f t und -fä-
h i g k e i t v o r a u s . Außerdem t r e t e n i n den neuen A r b e i t s f o r m e n e i n z e l n 
oder k o m b i n i e r t s p e z i e l l e Merkmale wie z.B. Typen- bzw. V a r i a n t e n -
w e c h s e l , e r w e i t e r t e r A r b e i t s u m f a n g / - i n h a l t und heterogene Tätigkeiten an den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen a u f , so daß d i e an Umsetzungen 
b e t e i l i g t e n A r b e i t e r v e r g l e i c h s w e i s e größeren A r b e i t s - und L e i -
s t u n g s a n f o r d e r u n g e n a u s g e s e t z t s i n d a l s i n den k o n v e n t i o n e l l e n 
A r b e i t s f o r m e n . 
(1) Daß A r b e i t s p l a t z w e c h s e l k e i n t y p i s c h neues Merkmal der v e r -
änderten A r b e i t s f o r m e n i s t , geht auch aus den Angaben der B e f r a g -
1) 
t e n h e r v o r , wonach d er A n t e i l d e r A r b e i t e r , d i e i n und z w i -
schen den A r b e i t s b e r e i c h e n w e c h s e l n , g l e i c h groß i s t : Sowohl i n 
den k o n v e n t i o n e l l e n a l s auch neu g e s t a l t e t e n A r b e i t s f o r m e n s i n d 
60% der B e f r a g t e n von b e t r i e b l i c h e n Umsetzungen b e t r o f f e n 
(Tab.31 ). 40% der A r b e i t e r waren am A r b e i t s p l a t z w e c h s e l n i c h t 
b e t e i l i g t . S i e gaben an, i n l e t z t e r Z e i t ständig am s e l b e n A r -
b e i t s p l a t z zu a r b e i t e n . 
1) Die Fragen h i e r z u l a u t e t e n : " A r b e i t e n S i e manchmal auch an 
einem anderen A r b e i t s p l a t z ? " "Wo zum B e i s p i e l ? (Und wie o f t 
p a s s i e r t d a s ? ) " 
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Die Trennung der B e l e g s c h a f t i n (manchmal) umgesetzte und n i c h t 
umgesetzte Arbeitskräfte b l i e b auch i n den neuen A r b e i t s f o r m e n 
a u f r e c h t e r h a l t e n . L e d i g l i c h i n zwei von 17 u n t e r s u c h t e n A r b e i t s -
strukturierungsmaßnahmen s i n d - nach e i g e n e n Aussagen - f a s t a l l e 
1) 
A r b e i t e r an b e t r i e b l i c h e n Umsetzungen b e t e i l i g t . I n a l l e n ande-
r e n Fällen z e i c h n e t s i c h d i e P e r s o n a l e i n s a t z p o l i t i k dadurch aus, 
daß e i n T e i l der B e l e g s c h a f t permanent von Umsetzungen b e t r o f f e n 
i s t , der andere T e i l j e d o c h v e r b l e i b t über e i n e n größeren Z e i t -
raum hinweg an einem "Stammplatz". Dies a l l e i n führt schon, wie 
aus den E i n z e l i n t e r v i e w s und G r u p p e n d i s k u s s i o n e n m i t den A r b e i -
t e r n h e r v o r g e h t , zu s o z i a l e n K o n f l i k t e n und Spannungen zwischen 
den B e t r o f f e n e n . Da Umsetzungen B e l a s t u n g s w e c h s e l , M e h r f a c h q u a l i -
f i z i e r u n g e t c . ermöglichen, aber z u g l e i c h zusätzliche A n f o r d e r u n -
gen und R i s i k e n bedeuten, s i n d d i e gegensätzlichen Auswirkungen 
auch i n den neuen A r b e i t s f o r m e n u n g l e i c h auf d i e A r b e i t e r v e r -
t e i l t . 
D i e B e t r i e b e haben b e i der N e u g e s t a l t u n g i h r e r A r b e i t s p r o z e s s e 
k e i n e f l a n k i e r e n d e n Maßnahmen, wie b e i s p i e l s w e i s e e i n e systema-
t i s c h e b r e i t e Q u a l i f i z i e r u n g oder f i n a n z i e l l e A u s g l e i c h e b e r e i t -
g e s t e l l t ; dadurch wurden auch k e i n e günstigen Voraussetzungen 
für d i e U m s e t z u n g s b e r e i t s c h a f t und -fähigkeit der A r b e i t e r ge-
s c h a f f e n . Das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an f l e x i b l e n A r b e i t s p r o z e s -
sen geht v o l l zu L a s t e n des A r b e i t s k l i m a s (Zerreißen von Gruppen, 
S t i g m a t i s i e r u n g a l s - häufig umgesetzte - " R a n d " - a r b e i t s k r a f t 
e t c . ) und p r o d u z i e r t u n g l e i c h v e r t e i l t e Bedingungen für B e l a s t u n g s 
Wechsel und -abbau sowie L e i s t u n g s a b g a b e . 
I n den m e i s t e n Fällen s i n d d i e Umsetzungen weder s y s t e m a t i s c h 
o r g a n i s i e r t , noch wurden den A r b e i t e r n Möglichkeiten z u r M i t -
sprache oder gar Absprache u n t e r den K o l l e g e n eingeräumt. Zwar 
1) I n d e r Maßnahme A 11 werden 16 von 17 A r b e i t e r n umgesetzt, 
i n der Maßnahme H 82 s i n d es 13 von 14 B e f r a g t e n . 
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w o l l t e n d i e B e t r i e b e ursprünglich mit d e r E r r i c h t u n g f l e x i b l e r 
A r b e i t s p r o z e s s e v i e l f a c h auch e i n e n s y s t e m a t i s c h e n A r b e i t s p l a t z -
w e c h s e l einführen;dieses Z i e l wurde aber i n den neuen A r b e i t s -
1) 
formen nur i n Ausnahmefällen e r r e i c h t ( v g l . Kap. I I und I I I ) . 
Es s c h l u g u.a. f e h l , w e i l d i e b e t r i e b l i c h e n Anlernaufwendungen 
zu g e r i n g waren, vom A r b e i t s p l a t z w e c h s e l k e i n " L o h n a n r e i z " aus-
g i n g und d i e A r b e i t e r s i c h b e i Umsetzungen zusätzlichen B e l a s t u n -
gen und R i s i k e n a u s g e s e t z t fühlten ( z . B . H a b i t u a l i s i e r u n g s -
s c h w i e r i g k e i t e n , Einkommensverluste, U n f a l l g e f a h r e n ) . 
Die Umsetzungen b e t r e f f e n i n den neuen A r b e i t s f o r m e n nur e i n e n 
T e i l d e r A r b e i t e r . I h r e Umsetzung g e s c h i e h t w e i t e r h i n auf Anord-
2) . . 
nung d e r V o r g e s e t z t e n ; außerdem i s t d e r Z e i t p u n k t des A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l s für d i e B e t r o f f e n e n i n t r a n s p a r e n t , e r kommt häufig 
" u n v e r h o f f t " , so daß d i e s e A r b e i t e r i h r e L e i s t u n g s a b g a b e n i c h t 
e n t s p r e c h e n d der zu erwartenden Umsetzungen e i n r i c h t e n und i n d i -
v i d u e l l s t e u e r n können. 
1) E i n s y s t e m a t i s c h e r A r b e i t s p l a t z w e c h s e l f i n d e t a n s a t z w e i s e 
l e d i g l i c h i n v i e r von 17 u n t e r s u c h t e n Maßnahmen s t a t t . I n 
den Maßnahmen E I 41 und E I I 43 nutzen d i e B e t r i e b e d i e 
"überschüssige" Q u a l i f i k a t i o n der d o r t ( u n t e r q u a l i f i z i e r t ) e i n -
g e s e t z t e n F a c h a r b e i t e r für vielfältige Umsetzungen i n n e r h a l b 
des B e r e i c h s . Ebenso r o t i e r t e i n T e i l d e r d o r t e i n g e s e t z t e n , 
q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n ( i n s b e s o n d e r e i n d e r Maßnahme E I 41, 
z.B. e i n e Woche Vormontage und dann e i n e Woche Komplettmontage) 
wegen der hohen körperlichen Anforderungen i n d e r Vormontage 
( = u n a t t r a k t i v e Arbeitsplätze). M i t den Umsetzungen i n den 
Maßnahmen G 73 und H 82 v e r b i n d e t s i c h das b e t r i e b l i c h e I n -
t e r e s s e an der s u k z e s s i v e n Erzeugung von M e h r f a c h q u a l i f i k a -
t i o n e n - Lernen v o r Ort u n t e r dem P r i n z i p "vom L e i c h t e n zum 
Schweren" a l s Grundlage für e i n e n f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z . 
2) E i n A u s n a h m e f a l l i s t d e r B e t r i e b D; i n der Maßnahme D 32 
(Transferstraße) hat s i c h d i e Umsetzungspraxis so e i n g e s p i e l t , 
daß d i e A r b e i t e r i n n e n an den s e h r b e l a s t e n d e n K o n t r o l l a r b e i t s -
plätzen von i h r e n K o l l e g i n n e n , d i e an den Montageplätzen e i n -
g e s e t z t s i n d , mehrfach abgelöst werden. Zu vermerken i s t a b e r , 
daß d i e s e R o t a t i o n auch i n den k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n 
des B e t r i e b s D ( z . B . i n der Maßnahme D 33) s t a t t f i n d e t . 
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Der überragende Einfluß der V o r g e s e t z t e n auf d i e Umsetzungspraxis 
b l i e b a l s o auch i n den neuen A r b e i t s f o r m e n e r h a l t e n . Die Umsetzun-
gen werden n i c h t von den A r b e i t e r n s e l b s t g e r e g e l t . Auch wurden 
k e i n e umfassenden Möglichkeiten z u r M i t w i r k u n g und -sprache i n s t i -
t u t i o n a l i s i e r t ( v g l . h i e r z u auch d i e r e c h t l i c h e n V oraussetzungen 
und d i e i n t e r n a t i o n a l e n Experimente i n : S t e i n , R e i s a c h e r 1980). 
Auf diesem H i n t e r g r u n d wenden d i e V o r g e s e t z t e n i h r e t r a d i t i o n e l -
l e n S e l e k t i o n s k r i t e r i e n b e i Umsetzungen an; auch h i e r z e i g e n s i c h 
d i e - j e nach b e t r i e b l i c h e n Bedingungen gegensätzlichen - A u s w i r -
kungen auf d i e A r b e i t e r : 
o I n neuen A r b e i t s f o r m e n , i n denen e i n e Lohngruppe v o r h e r r s c h t , 
s i n d i n d er Regel d i e - i n der S i c h t d e r V o r g e s e t z t e n - l e i -
stungsstärkeren A r b e i t e r an Umsetzungen b e t e i l i g t (bzw. d i e 
Beschäftigten, d i e d i e V o r g e s e t z t e n im I n t e r e s s e d e r S i c h e r u n g 
des P r o d u k t i o n s a b l a u f s an mehreren Arbeitsplätzen a n g e l e r n t 
haben, denen s i e a l s o e i n e e n t s p r e c h e n d höhere Q u a l i f i z i e r u n g s -
b e r e i t s c h a f t z u t r a u t e n ) . I h r e leistungsschwächeren K o l l e g e n 
v e r b l e i b e n an einem "Stammplatz". D i e s e Umsetzungspraxis g i l t 
v o r a l l e m für d i e Maßnahmetypen I I I ( M o d i f i k a t i o n von Fließar-
b e i t d urch e n t k o p p e l t e Fließarbeitsplätze), IV (Auflösung von 
Fließarbeit durch E r r i c h t u n g von Einzelarbeitsplätzen) und 
zum T e i l auch V (Wechsel von den Einzelarbeitsplätzen an d i e 
Transferstraße, v g l . Kap. I I ) . 
o Dagegen s i n d i n neuen A r b e i t s f o r m e n m i t sehr heterogenen A r -
b e i t s a n f o r d e r u n g e n , verbunden m i t e i n e r entsprechenden Lohn-
g r u p p e n d i f f e r e n z i e r u n g , überwiegend d i e A r b e i t e r i n den u n t e r e n 
Lohngruppen an Umsetzungen b e t e i l i g t , d.h. d i e S p e z i a l i s t e n , 
d i e Q u a l i f i z i e r t e s t e n b l i e b e n an " i h r e n " Arbeitsplätzen. D i e 
weniger leistungsfähigen, im a l l g e m e i n e n g e r i n g e r e i n g e s t u f t e n 
A r b e i t e r , werden am eheste n auch für andere A r b e i t s p r o z e s s e 
f r e i g e g e b e n , s i e s i n d für d i e V o r g e s e t z t e n " e n t b e h r l i c h " oder 
werden auch am ehesten "abgeschoben" ( d . h . , daß b e i d i e s e n A r -
b e i t e r n d i e Umsetzung z u r V e r s e t z u n g umschlagen kann). E i n e 
s o l c h e Umsetzungspraxis f i n d e t v o r a l l e m i n den A r b e i t s p r o z e s s e n 
des Typs I ( t r a d i t i o n e l l e G r u p p e n a r b e i t ) und des Typs I I (Mo-
d i f i k a t i o n von Fließarbeit durch veränderten A r b e i t s e i n s a t z ) 
s t a t t . 
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Die Angaben der A r b e i t e r über i h r e B e t e i l i g u n g oder N i c h t b e t e i l i -
gung an der b e t r i e b l i c h e n Umsetzungspraxis machen aber auch f o l g e 
des d e u t l i c h : Ältere und jüngere, deutsche und ausländische A r -
beitskräfte s i n d i n ähnlichem Umfang an Umsetzungen b e t e i l i g t 
(Tab. 31 ). I n d i e s e r H i n s i c h t kann man a l s o n i c h t davon ausgehen, 
und d i e s g i l t auch im s p e z i e l l e n für d i e e i n z e l n e n Maßnahmen, daß 
deutsche oder jüngere Arbeitskräfte s i c h - i n der S i c h t d e r Vor-
g e s e t z t e n - besonders gut für Umsetzungen e i g n e n oder auch umge-
k e h r t . V i e l m e h r w i d e r s p i e g e l t d i e s , daß d i e V o r g e s e t z t e n den A r -
b e i t s e i n s a t z i n e r s t e r L i n i e an t e c h n i s c h e n und a r b e i t s o r g a n i s a -
t o r i s c h e n Notwendigkeiten,am i n d i v i d u e l l e n Leistungsvermögen oder 
an den vorhandenen M e h r f a c h q u a l i f i k a t i o n e n festmachen und weniger 
an s o z i a l s t a t i s t i s c h e n Merkmalen der B e t r o f f e n e n . 
(2) Die Auswirkungen von Umsetzungen auf d i e R e p r o d u k t i o n von 
A r b e i t s k r a f t s i n d a m b i v a l e n t : Auf d e r e i n e n S e i t e können durch 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l e i n s e i t i g e B e l a s t u n g e n v e r h i n d e r t werden; d e r 
Erwerb e i n e r M e h r f a c h q u a l i f i k a t i o n eröffnet den Zugang z u r Stamm-
b e l e g s c h a f t ( b r e i t e r e Nutzungsmöglichkeit) und somit e r g i b t s i c h 
auch e i n e größere A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t ; das Monotoniegefühl 
kann abgebaut werden; H i l f e s t e l l u n g e n für Leistungsschwächere 
werden möglich und können z u r Verbesserung des s o z i a l e n K l i m a s 
b e i t r a g e n u.v.m. Auf der anderen S e i t e b r i n g e n Umsetzungen aber 
für d i e B e t r o f f e n e n auch R i s i k e n m i t s i c h . So z.B. v e r r i n g e r t e 
Möglichkeiten z u r H a b i t u a l i s i e r u n g der i n d i v i d u e l l e n A r b e i t s -
w e i s e ; Begrenzung der z e i t l i c h e n Dispositionsspielräume; L e i -
stungseinbußen, etwa b e i E i n z e l e n t l o h n u n g ; Unfallgefährdung we-
gen u n t e r s c h i e d l i c h e r A n f o r d e r u n g e n an das i n d i v i d u e l l e S i c h e r -
h e i t s v e r h a l t e n . D i e s e Ambivalenz läßt s i c h r e c h t d e u t l i c h i n 
den Aussagen und U r t e i l e n der A r b e i t e r f e s t s t e l l e n . 
H i e r z u e i n i g e t y p i s c h e Aussagen: "Zehn Stunden am Tag s t u r das-
s e l b e machen, das hält man n i c h t d u r c h . Da kommen d i e Augen n i c h t 
mehr m i t , was d i e Hände machen. Da f r e u t man s i c h d i r e k t d a r a u f , 
wenn man h i n und w i e d e r woanders a r b e i t e t , das i s t w e n i g s t e n s 
dann n i c h t so eintönig. Aber d i e s e Abwechslung h a t auch i h r e n 
P r e i s . Denn s o l a n g e es den Akkord g i b t , v e r l i e r t man an Z e i t 
und man weiß auch g a r n i c h t , ob der Akkord dann r i c h t i g e i n g e -
t r a g e n w i r d " ( 0 1 37). "Ob man we c h s e l n s o l l oder n i c h t , daß i s t 
e i n e z w e i s c h n e i d i g e Sache. Wegen der Qualität i s t es g u t , wenn 
man immer d a s s e l b e macht, da e n t s t e h e n wenig F e h l e r . Man kann 
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s i c h v o l l d r a u f k o n z e n t r i e r e n und man weiß genau, wo und wie 
der Hase läuft. Nur so kann man auf L e i s t u n g kommen. Aber e i n -
tönig i s t es h a l t s chon, und d e s h a l b f r e u t man s i c h , wenn man auch 
mal an e i n e n anderen P l a t z h i n kann. Da l e r n t man e n d l i c h mal was 
anderes und kommt auch m it K o l l e g i n n e n näher zusammen, d i e man 
son s t nur vom G e s i c h t h e r kennt" (0510). "Wenn i c h immer d i e s e l b e 
oder d i e ähnliche P l a t i n e mache, kann i c h den Akkord b e s s e r s c h a f -
f e n . Wenn i c h d i e A r b e i t w e c h s l e , i s t es dagegen n i c h t so l a n g -
w e i l i g , da muß i c h m i t neuen Nummern und Farben umgehen, das i s t 
an und für s i c h auch i n t e r e s s a n t , aber von e i n e r abwechslungs-
r e i c h e n A r b e i t kann i c h m i r n i c h t s k a u f e n . I c h brauch' das Geld 
zum Leben" (0619). " A r b e i t e i c h immer an der g l e i c h e n S t e l l e , 
dann b r i n g t d i e s m i r g e l d l i c h gesehen v i e l . Es w i r d j a von der 
Firma g e s a g t , daß w i r s o v i e l wie möglich Stücke am Tag machen 
können, aber da w i r d man nervös und z a p p e l i g , wenn man immer 
das g l e i c h e macht. Wenn i c h nun an e i n e andere S t e l l e komme, 
muß i c h mich e r s t m a l w i e d e r neu r e i n d e n k e n , und das i s t manchmal 
dann schon für mich entspannend. Aber wehe, i c h komme n i c h t g l e i c h 
auf L e i s t u n g , dann fängt das nervöse G e f l a t t e r w i e d e r von vorne 
an" (0814). 
Auf dem H i n t e r g r u n d d i e s e r a m b i v a l e n t e n G r u n d h a l t u n g haben w i r 
d i e A r b e i t e r danach b e f r a g t , ob s i e a u f g r u n d i h r e r E r f a h r u n g e n 
m i t der b e t r i e b l i c h e n Umsetzungspraxis eher V o r t e i l e oder eher 
N a c h t e i l e für s i c h sehen. Dabei w i r d f o l g e n d e s d e u t l i c h : I n den 
zum V e r g l e i c h u n t e r s u c h t e n k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n werden 
d i e Umsetzungen w e i t a u s eher p o s i t i v b e u r t e i l t a l s i n den neu 
g e s t a l t e t e n A r b e i t s f o r m e n (Tab. 3 2 ) . Die A r b e i t e r i n den konven-
t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n r e g i s t r i e r e n , gerade a u f g r u n d i h r e r im 
a l l g e m e i n e n k u r z z y k l i s c h e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n , i n geringerem 
Umfang S c h w i e r i g k e i t e n , wenn s i e u n t e r d i e s e n Bedingungen i h r e n 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l n müssen. Demgegenüber w i r d d e r A r b e i t s p l a t z -
w e c h s e l i n den neu g e s t a l t e t e n A r b e i t s p r o z e s s e n von über der 
Hälfte der B e f r a g t e n a b g e l e h n t . S i e empfinden mehrfach, zusätzli-
che B e l a s t u n g e n a u f s i c h zukommen. Deshalb würden s i e gerade 
u n t e r den gegebenen Merkmalen der neuen A r b e i t s f o r m e n l i e b e r 
ständig am s e l b e n A r b e i t s p l a t z a r b e i t e n , um b e s s e r m i t längeren 
A r b e i t s z y k l e n , Typen- bzw. V a r i a n t e n w e c h s e l oder den hohen be-
t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s e r w a r t u n g e n f e r t i g zu werden. 
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Die s e h r hohe Ablehnung des A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s w i r d w e s e n t l i c h 
b e d i n g t durch e i n e Reihe von Mängeln b e i der Einführung neuer 
A r b e i t s f o r m e n . Grundsätzlich wurden k e i n e neuen Akzente für A r -
b e i t s b e w e r t u n g und Lohnfindung g e s e t z t , obwohl Umsetzungen von den 
A r b e i t e r n b r e i t e r e K e n n t n i s s e und/oder zumindest F e r t i g k e i t e n e r -
f o r d e r n . Dies wurde b e i der N e u g e s t a l t u n g der A r b e i t s p r o z e s s e 
n i c h t berücksichtigt. Vor a l l e m u n t e r dem Aspekt des Einkommens 
i s t der A r b e i t s p l a t z w e c h s e l p r o b l e m a t i s c h . E r i s t entweder e i n -
kommensneutral ( z . B . b e i Gruppenentlohnung) oder g a r einkommens-
1) 
gefährdend ( E i n z e l a k k o r d ) . H i n z u kommen b e i Umsetzungen e i n e 
Reihe zusätzlicher B e l a s t u n g e n und R i s i k e n für d i e B e t r o f f e n e n . 
Deshalb w i r d e i n r o t i e r e n d e r A r b e i t s e i n s a t z von den A r b e i t e r n 
m e h r h e i t l i c h a b g e l e h n t . 
B e i d e r E r r i c h t u n g neuer Formen von A r b e i t i s t es a l s o n i c h t ge-
l u n g e n , i n umfassender Weise s o l c h e V oraussetzungen und B e d i n -
gungen zu s c h a f f e n , d i e z u r Verbesserung d e r i n d i v i d u e l l e n Um-
s e t z u n g s b e r e i t s c h a f t und -fähigkeit b e i t r a g e n könnten. 
1) Außerdem bestimmt s i c h der Einkommenseffekt durch d i e ange-
wandte Entlohnungsmethode, h i e r s p e z i e l l d i e Regelung des 
l e i s t u n g s b e z o g e n e n L o h n a n t e i l s : I n A r b e i t s p r o z e s s e n m i t 
n i c h t - s t a n d a r d i s i e r t e n , l e i s t u n g s b e z o g e n e n A n t e i l e n i s t d i e 
d u r c h s c h n i t t l i c h e Z e i t d a u e r , b i s d i e b e t r o f f e n e n A r b e i t e r 
d i e A r b e i t s - und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n b e h e r r s c h e n , wesent-
l i c h länger a l s b e i i h r e n K o l l e g e n , d eren l e i s t u n g s b e z o g e n e r 
L o h n a n t e i l s t a n d a r d i s i e r t ( a l s o " f e s t " ) i s t ( v g l . Tab. 3 3 ) . 
Häufige Umsetzungen verschärfen d i e s e z e i t l i c h e und d.h. 
auch einkommensmäßige B e l a s t u n g . 
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2. Kooperation i n den neuen Arbeitsformen 
a) Vorbemerkung zur Kooperation 
(1) Die Aufhebung kurzzyklischer Tätigkeiten, die Beteiligung an 
Entscheidungen, die gemeinsame Disposition über den Arbeitsablauf, 
das Lernen durch Rotation etc. spielen i n den meisten ( p o l i t i s c h - ) 
normativen und wissenschaftlich-(normativen) Ansätzen zur Humani-
sierung der Arbeit eine wesentliche Rolle. (Vgl. Kap. I und A l t -
mann, Düll 1980, S. 25 f.) Sie werden insbesondere i n Maßnahmen 
zur Gestaltung von Gruppenarbeit, Arbeitsplatzwechsel etc. zu rea-
l i s i e r e n versucht. Verbesserung von Kooperation/Zusammenarbeit 
kann nach diesen Ansätzen als ein Indikator für humanere Arbeit 
gelten. 
Trotzdem wurde dem Problem der Zusammenarbeit (innerhalb der ein-
zelnen Arbeitsprozesse und zwischen Arbeitsbereichen) und ihren 
technischen, organisatorischen und sozialen Voraussetzungen i n 
den zahlreichen Modellmaßnahmen und ihren Analysen nur selten be-
sondere Aufmerksamkeit gewidmet. Unter den konkreten technisch-
organisatorischen Gestaltungskriterien spielen primär solche eine 
Rolle, die Lernprozesse für mehrere Arbeitsaufgaben und damit Ro-
tat i o n erlauben oder aber organisatorische Formen, die "Teilauto-
nomie" oder gemeinsame Ar b e i t s d i s p o s i t i o n ermöglichen. P o s i t i v 
oder negativ intervenierende Einflußgrößen, vor allem aber auch 
die Reproduktionsfolgen für die Arbeiter (als auch ihre Reproduk-
tionsinteressen) werden selten herausgearbeitet. Die Arbeitswis-
senschaften im engeren Sinne gehen kaum auf Kooperationsprobleme 
ein; die Sozialwissenschaften bringen überwiegend formale oder 
normative Konzepte ein ("teilautonome Gruppen", " P a r t i z i p a t i o n " 
u.a.). Die Bedingungen und Probleme der Kooperation lassen sich 
i n der L i t e r a t u r , t r o t z ihres hohen Stellenwertes i n der Diskus-
sion, selten erkennen 1 ). 
1) Ein Mangel, der angesichts der industriesoziologischen Tradi-
t i o n i n Kooperationsfragen (z.B. bei Jost 1932; Popitz u.a. 
1957; Lepsius 1960) besonders auffällt. 
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(2) In den von uns untersuchten betrieblichen Maßnahmen zur Ge-
staltung neuer Arbeitsformen steht die Herstellung von verbesser-
ten Kooperationsbedingungen nur i n Ausnahmefällen ausdrücklich im 
Vordergrund. Zentral aber i s t , daß i n neu gestalteten A r b e i t s f o r -
1) 
men auch kooperative Leistungen abverlangt werden . Eine V i e l -
zahl der Gestaltungsmaßnahmen gehen darauf hinaus, neben der sach-
l i c h - i n h a l t l i c h e n Leistung die Zusammenarbeit i n einer von d r e i 
Perspektiven oder auch i n einer Kombination von ihnen zu verlangen 
o Eine teamartige Zusammenarbeit, die sich auf den Einsatz i n d i v i -
d u e l l verschiedener, i n h a l t l i c h spezifischer Kenntnisse und Fer-
t i g k e i t e n auf r e l a t i v hohem Niveau r i c h t e t sowie auf eine be-
grenzte sachliche und z e i t l i c h e Disposition über den Arbeitsab-
lauf (etwa bei der Zusammenarbeit von Facharbeitergruppen, bei 
komplexen Montagearbeiten); diese Formen entsprechen den t r a d i -
t i o n e l l e n Arbeitsweisen etwa im Maschinenbau; 
o eine spontane Zusammenarbeit, die auf gleichem, f a c h l i c h ver-
hältnismäßig niedrigem Niveau durch Erkennen von Schwierigkei-
ten im Arbeitsprozeß, durch H i l f e s t e l l u n g für Kollegen u.a. 
einen kontinuierlichen Arbeitsablauf sichern s o l l ; dies i s t eng 
verknüpft mit einem d r i t t e n Aspekt des Leistungsabrufs, bei dem 
o die Bereitschaft zum s e l b s t i n i t i i e r t e n Arbeitswechsel oder zur 
angeordneten Umsetzung auf die verschiedenen Arbeitsplätze im 
näheren Bereich erwartet wird, damit auch eine gewisse Lernbe-
r e i t s c h a f t für andere Aufgaben; auch hier geht es insbesondere 
um die Sicherung des störungsfreien, kontinuierlichen Arbeits-
ablaufes, vor allem bei quantitativ und q u a l i t a t i v f l e x i b e l ge-
st a l t e t e n Arbeitsprozessen. (Vgl. hierzu im einzelnen Kap. II.) 
1) Einigen Veränderungsmaßnahmen lag das bet r i e b l i c h e Interesse 
zugrunde, kooperative Beziehungen beim Arbeitsvollzug auszu-
schließen (besonders durch die Errichtung von E i n z e l a r b e i t s -
plätzen); trotzdem werden auch i n diesen Maßnahmen, wenn auch 
i n geringerem Umfang, kooperative Leistungen von den Beschäf-
t i g t e n erwartet (z.B. Anlern- und Einarbeitungshilfen). 
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Hingegen fanden sich i n den untersuchten Maßnahmen keine Gestal-
tungsformen, die sic h auf gemeinsame kooperative Ar b e i t s d i s p o s i -
tionen im weiteren Sinne richteten; zum B e i s p i e l wurden den Ar-
beitern keine Partizipationsmöglichkeiten eingeräumt. Auch wurde 
die Bedeutung der Kooperation für die Arbeiter selbst im a l l g e -
meinen nicht berücksichtigt. 
Als Instrumente, die die Kooperation steuern, sichern und kontrol-
l i e r e n s o l l t e n (also von b e t r i e b l i c h e r Seite als Voraussetzungen 
von Kooperation betrachtet werden), galten insbesondere die Lohn-
gestaltung und der Arbeitsplatzwechsel inklusive des Lernens von 
Tätigkeiten "vor Ort". 
(3) Wie erwähnt, wurde die Bedeutung von Kooperation für die Re-
produktion von Arbeitskraft kaum berücksichtigt. Diese Frage wird 
im übrigen auch i n der L i t e r a t u r nur selten behandelt. Die Befra-
gung der Arbeiter zeigt jedoch, daß dieser Zusammenhang eine zen-
t r a l e Rolle s p i e l t und zwar i n d r e i e r l e i Hinsicht: 
o Zum einen entscheiden die vielfältigen Bedingungen der Koopera-
t i o n (hierzu gehören sowohl die Bedingungen des Arbeitsprozes-
ses, zum B e i s p i e l Entlohnungsform, Niveau der Arbei t s i n h a l t e , 
Serienwechsel als auch gesamtbetriebliche Bedingungen wie zum 
Be i s p i e l Veränderungen des Absatzmarktes, Produktentwicklungen) 
über die Chance, die eigene Leistung im i n d i v i d u e l l e n Reproduk-
tionsinteresse - etwa Entlastung durch Steuerung des Arbeits-
rhythmus - einzusetzen; 
o zum anderen entscheiden diese Bedingungen über die Chance, die 
Kooperationsvoraussetzungen selbst zu beeinflussen, zum B e i s p i e l 
durch Erhalt oder Weitergabe von Informationen, und dadurch an-
dere zentrale Aspekte der neuen A r b e i t s s i t u a t i o n (Bewältigung 
erhöhter Arbeits- und Leistungsanforderungen, z e i t l i c h e und 
sachliche Disposition über Arbeitsabläufe etc.) zu verbessern; 
o und schließlich entscheiden die i n den Voraussetzungen angeleg-
ten Möglichkeiten und Konflikte über die Bereitschaft zu s o l i d a -
rischem Handeln gegenüber den Kollegen im Arbeitsprozeß, zur 
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kollektiven Vertretung von Interessen gegenüber Vorgesetzten 
und Betrieb, und auch über die Chancen der gemeinsamen A r t i k u -
l a t i o n von Problemen gegenüber den Betriebsräten selber ( v g l . 
Kap. IV). 
Gerade auf diese Probleme der Rückwirkung der Kooperation auf die 
Reproduktion von Arbeitskraft ( i n der Sicht der Betroffenen) wird 
einzugehen sein. 
(4) Damit bestimmt sich auch unsere Interpretation von Zusammen-
arbeit: Wir fragen nach den Voraussetzungen und Effekten von Ko-
operation für eine positive oder negative Einschätzung der i n d i -
viduellen Situation im Arbeitsprozeß und nach den kooperativen 
Bedingungen der Leistungserbringung. Wir greifen dabei einige 
Merkmale und Zusammenhänge eher exemplarisch heraus. Insgesamt 
i s t festzuhalten, daß Kooperation als Leistung eine große Rolle 
für die Betriebe und Arbeiter s p i e l t ; die Kooperationsbedingungen 
werden aber von den Betrieben bei der Gestaltung neuer Arbeits-
1 ) 
formen nur sehr begrenzt berücksichtigt . Die Arbeiter sehen i n 
guter Kooperation beträchtliche V o r t e i l e für Belastungsabbau und 
solidarisches Verhalten, beurteilen die Kooperationsanforderungen 
2 ) 
unter den gegebenen Bedingungen aber häufig als stark belastend 
1) Eine Ausnahme sind die Facharbeitergruppen im Betrieb C: Hier-
bei handelt es sich um eine für den Maschinenbau t r a d i t i o n e l l e 
Arbeitsform. Sie beinhaltet eine Reihe von Vorteilen für die 
Zusammenarbeit, z.B. unterschiedlich s p e z i a l i s i e r t e Facharbei-
t e r , hohe sachliche und z e i t l i c h e Dispositionsmöglichkeiten, 
Einfluß auf Arbeitsverteilung. 
2) Für die Einzelinterviews haben wir die Voraussetzungen und Ef-
fekte von Kooperation i n fünf Dimensionen gegliedert: S o l i d a r i 
tät, Lerneffekt, Möglichkeit zum Mitziehen, Effekt für die Ge-
staltung des eigenen Arbeitsablaufs und Einkommenseffekt. 
Hierzu wurden jeweils alternativ-dichotomische Antwortmöglich-
keiten vorgegeben. (Zur näheren Formulierung v g l . Tab,34-38 ). 
Die Befragung wurde mit folgender Vorbemerkung e i n g e l e i t e t : 
"Ich habe hie r Karten, auf denen einige V o r t e i l e und auch Nach 
t e i l e genannt sind, die bei der Zusammenarbeit mit Kollegen 
(-innen) auftreten könnten. Sagen Sie mir b i t t e , was davon für 
Ihren Arbeitsbereich eher z u t r i f f t " . - Bei der Bewertung und 
Interpretation der mit diesen Fragen gewonnenen Befragungsmate 
r i a l i e n werden die (protokollierten) Zusatzkommentare der Ar-
beiter mit berücksichtigt, und zwar aus folgendem Grund: 
(Fortsetzung siehe folgende Seite) 
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b) K o o p e r a t i o n zwischen A r b e i t s b e r e i c h e n 
Nur 18% der B e f r a g t e n s t e h e n arbeitsmäßig mehr oder weniger häu-
f i g m i t K o l l e g e n i n K o n t a k t , d i e i n anderen A r b e i t s p r o z e s s e n be-
1) 
schäftigt s i n d . H i e r u n t e r f a l l e n insgesamt d i e Beschäftigten 
de r t r a d i t i o n e l l e n , t e a m a r t i g k o o p e r i e r e n d e n A r b e i t s g r u p p e n des 
B e t r i e b s C (Maschinenbau, überwiegend F a c h a r b e i t e r ) , außerdem A r -
b e i t e r , d i e i n den neuen A r b e i t s f o r m e n Schlüsselpositionen e i n -
nehmen (zum B e i s p i e l E i n r i c h t e r , I n s t a n d h a l t e r ) oder von i h r e r 
s p e z i e l l e n A r b e i t s a u f g a b e h e r Ko n t a k t m i t anderen b e t r i e b l i c h e n 
A b t e i l u n g e n aufnehmen müssen ( M a t e r i a l b e r e i t s t e l l e r m i t Lager/Ma-
g a z i n , K o n t r o l l e u r e m i t der Qualitätsstelle). I n a l l e n anderen 
Fällen (= 82% d e r B e f r a g t e n ) bestehen k e i n e arbeitsmäßigen Kon-
t a k t e m i t anderen B e r e i c h e n . D i e K o o p e r a t i o n s l e i s t u n g e n b e z i e h e n 
s i c h l e d i g l i c h a u f den engeren A r b e i t s b e r e i c h , ähnlich wie i n den 
k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n d e r u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e . 
Die Begrenzung d e r arbeitsmäßigen Beziehungen a u f e i n e n A r b e i t s -
prozeß bede u t e t zwar, daß zusätzliche, und das heißt b e l a s t e n d e 
und n i c h t d u r c h Lohn a b g e g o l t e n e K o o p e r a t i o n s l e i s t u n g e n von den 
A r b e i t e r n n i c h t e r b r a c h t werden müssen. Auf der anderen S e i t e 
s t e l l t d i e Begrenzung d e r K o o p e r a t i o n e i n e n Mangel d a r , w e i l an 
1) Anschließend an e i n e Frage über d i e K o n t a k t e m i t den u n m i t t e l -
baren V o r g e s e t z t e n wurde f o l g e n d e Frage g e s t e l l t : "Und haben 
s i e auch (arbeitsmäßig) m i t K o l l e g e n ( - i n n e n ) aus anderen Ab-
t e i l u n g e n zu t u n , d i e n i c h t i h r e V o r g e s e t z t e n s i n d ? " 
( F o r t s e t z u n g d e r FN von vorhergehender S e i t e ) : 
D i e B e f r a g t e n haben häufig spontan e i n e p o s i t i v e Meinung über 
d i e E f f e k t e von K o o p e r a t i o n zum Ausdruck g e b r a c h t , g l e i c h z e i -
t i g j e d o c h durch zusätzliche Kommentare i h r e r z u e r s t abgegebe-
nen Meinung w i d e r s p r o c h e n , D i e s e r U n t e r s c h i e d w e i s t d a r a u f h i n , 
daß d i e B e f r a g t e n - i n s o f e r n s i e z.B. K o o p e r a t i o n a l s V o r t e i l 
für i h r e R e p r o d u k t i o n genannt haben - häufig an mögliche V o r t e i -
l e gedacht haben, d i e im Rahmen e i n e r f u n k t i o n i e r e n d e n Koopera-
t i o n und dem Vorh a n d e n s e i n e n t s p r e c h e n d e r V o r a u s s e t z u n g z u r E n t -
f a l t u n g kommen könnten. Dagegen f u n g i e r t e n i h r e Zusatzkommenta-
r e häufig a l s Argument dafür, daß d i e K o o p e r a t i o n s a n f o r d e r u n g e n , 
d i e an s i e g e s t e l l t werden, u n t e r den gegebenen Bedingungen stö-
r e n d und b e l a s t e n d für i h r e A r b e i t und R e p r o d u k t i o n s i n d . 
( D i e s e Widersprüchlichkeit und das damit verbundene Methoden-
problem konnten im Rahmen d e r v o r l i e g e n d e n S t u d i e n i c h t ange-
gangen werden.) Außerdem g r e i f e n w i r im f o l g e n d e n a u f d i e E r -
g e b n i s s e d e r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Z u s a t z f r a g e n zurück. 
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die Arbeiter i n den neuen Arbeitsformen Anforderungen g e s t e l l t 
werden, deren Bewältigung kooperative Beziehungen zu anderen Ar-
beitsgruppen oder -prozessen geradezu voraussetzen: Bei der Be-
wältigung der neuen Arbeits- und Leistungsanforderungen erwachsen 
für die Arbeiter Schwierigkeiten und Nachteile für ihre Reproduk-
tionssicherung, die auch auf die geringen "Außenbeziehungen" zu-
rückzuführen sind. So sind beispielsweise die Möglichkeiten zur 
i n d i v i d u e l l e n Disposition am Arbeitsplatz oder zur kollektiven 
Steuerung und Variation der Leistungsabgabe gefährdet, wenn die-
sen Arbeitern keine (oder nur diffuse) Informationen über Störun-
gen/Veränderungen i n den vorgelagerten Arbeitsprozessen oder über 
Materialengpässe vorliegen und ihnen keine Koordinationsmöglich-
keiten mit anderen betrieblichen Instanzen eingeräumt werden (zum 
B e i s p i e l über das Auffüllen und den Abbau von Puffern zwischen 
Arbeitsgruppen und -prozessen). Darüber hinaus b l e i b t die "vor 
Ort" erworbene Q u a l i f i k a t i o n a r b e i t s p l a t z - bzw. prozeßspezifisch. 
Aufgrund fehlender Kooperation und fehlenden Kontakts mit anderen 
Bereichen wird weder Verständnis für die Probleme anderer Arbeits-
gruppen noch für die Bewältigung von (belastenden, störenden) F o l -
gewirkungen für die eigene Arbeit ermöglicht. Außerdem verhindern 
die geringen Kontaktmöglichkeiten Absprachen über die Leistungs-
abgabe, die Vertretung gemeinsamer Interessen u.a. oder s c h l i c h t -
weg den Aufbau zwischenmenschlicher Beziehungen während der Ar-
b e i t s z e i t . 
Da derartige Kooperationsmöglichkeiten weitgehend nicht gegeben 
sind, die "Außenbeziehungen" auch weiterhin über die Vorgesetzten 
laufen, kommen bestimmte mögliche Auswirkungen der neuen Arbeits-
formen, zum B e i s p i e l die Chance, den Arbeitsablauf z e i t l i c h und 
teilweise auch sachlich zu steuern, für die betroffenen Arbeiter 
nur begrenzt oder i n spe z i e l l e n Arbeitsphasen überhaupt nicht zum 
Tragen. 
Festzuhalten b l e i b t , daß bei der Neugestaltung der Arbeitsformen 
keine neuen Akzente bezüglich der Kooperation (der Arbeiter) mit 
anderen Arbeitsbereichen gesetzt wurden. Deswegen müssen wir uns 
im folgenden auf die "interne" Zusammenarbeit und deren Bedeutung 
für die Arbeiter beschränken. Es geht dabei um die Einschränkung 
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der kooperativen Beziehungen von Arbeitern, die i n der t r a d i t i o -
nellen Gruppenarbeit (Typ I ) , der modifizierten Fließarbeit (Typ 
II und III) und an den Einzelarbeitsplätzen (Typ IV; teilweise 
auch bei mechanisierten Arbeitsformen des Typs V) eingesetzt 
sind. Diese getrennte Behandlung bietet sich wegen der unter-
schiedlichen Kooperationsanforderungen i n diesen Maßnahmetypen 
an. 
c) Kooperation innerhalb der neuen Arbeitsformen 
(1) Kooperation bei Gruppenarbeit: In den Konzepten zu einer Hu-
manisierung der Arbeit wird der Errichtung "teilautonomer Grup-
pen" eine zentrale Bedeutung beigemessen. Insbesondere s o l l t e den 
Arbeitsgruppen die Möglichkeit eingeräumt werden, sachlich und 
z e i t l i c h über ihren Arbeitsablauf disponieren zu können und i n 
1) 
Eigenregie kooperative Beziehungen aufzubauen . - Inwieweit der-
artige Konzepte von den Betrieben verwirklicht wurden, haben wir 
am B e i s p i e l eines Großbetriebes der EBM-Industrie (Gruppenbesat-
zung an Pressen, Maßnahme A 12) und eines mittelgroßen Maschinen-
baubetriebes (Facharbeiter-Montagegruppen, Maßnahmen C 25 und 27 
sowie die i n der Arbeiterbefragung, nicht aber i n der Maßnahme-
beschreibung aufgenommenen ähnlich strukturierten Arbeitsformen 
C 22, C 2 3 und C 26) untersucht und die betroffenen Arbeiter nach 
ihren Erfahrungen mit der Gruppenarbeit (hier: den kooperativen 
Beziehungen) befragt. 
(a) Die Gruppenarbeit im Betrieb C enthält verhältnismäßig große 
Möglichkeiten zur eigenständigen Steuerung der sachlichen und 
z e i t l i c h e n Arbeitsausführung. Die Meister, Vorarbeiter bzw. Grup-
penführer können nach Absprache mit den Gruppenmitgliedern, die 
a l l e Facharbeiter sind, die anfallenden Arbeiten personell zuord-
nen und dabei auch einen Ausgleich zwischen schwierigen/leichteren 
Arbeitsaufgaben oder besser/schlechter bewerteten Arbeiten t r e f f e n . 
Diese Dispositionsmöglichkeiten werden entweder durch eine i n f o r -
melle Abrechnungspraxis oder durch die Entlohnungsform (z.T. Z e i t -
1) Vgl. hierzu s t e l l v e r t r e t e n d die Ausführungen von Steinmann u.a. 
1976; Rohmert, Weg 1976. 
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lohn) begünstigt. (Vgl. Maßnahmenbeschreibung Bd. IV.) Als weite-
res Merkmal kommt hinzu, daß die personelle Besetzung der Gruppen 
s t a b i l gehalten wird; Um- und Versetzungen einzelner Gruppenmit-
glieder finden i n der Regel nicht s t a t t . Dadurch sind insgesamt 
gute Voraussetzungen für posit i v e Kooperationsbeziehungen ge-
schaffen, was auch von den betroffenen Facharbeitern besonders 
1) 
hervorgehoben wurde 
Im Vergleich zu den Beschäftigten i n anderen innerbetrieblichen 
Arbeitsprozessen und anderen Betrieben bevorzugen diese Arbeiter 
2 ) 
die Gruppenarbeit . Sie r e g i s t r i e r e n aufgrund i h r e r Erfahrungen 
mit dieser Arbeitsform eine Reihe von Vorteilen für ihre Arbeit 
und Reproduktion (Tab. 34-38 ). Dabei sind die den einzelnen Grup-
pen primär aufgrund ihr e r Q u a l i f i k a t i o n und der Arbeitsaufgabe 
eingeräumten sachlichen und z e i t l i c h e n Dispositionsmöglichkeiten 
- auch wenn sie über die unteren Vorgesetzten laufen - die we-
sentliche Ursache für die weitgehend posit i v e Beurteilung der 
Kooperationsbeziehungen. Indem die Arbeiter aktiv i n die Arbeits-
verteilung eingeschaltet werden, können sie versuchen, die Arbei-
ten zu erhalten, i n denen sie sic h v e r s i e r t und sicher fühlen und 
die ihnen auch "locker von der Hand gehen", was vor allem auch 
bedeutet, daß sie ihren eigenen Arbeitsrhythmus, ihre i n d i v i d u e l -
l e Leistungsabgabe nach Art und Intensität,in gewissen Grenzen 
steuern können. 
"Früher i s t einem einfach die Arbeit h i n g e s t e l l t worden und man 
mußte sie machen, egal, ob man s i e wollte oder nicht. Heute i s t 
es anders. Ich sage zum Schieber (= Gruppenführer), daß mir das 
Montieren neuer T e i l e nicht so l i e g t und ich l i e b e r repariere. 
Der stimmt dem zu, weil es hier Kollegen g i b t , für die die Repa-
ratur nicht so interessant und v i e l l e i c h t auch schmutziger i s t " 
(0205). "Hier kann jeder seine Stärken anmelden. Der eine mag die 
Maschine l i e b e r , der andere jene. Das berücksichtigt der Kolonnen-
schieber schon, denn der weiß j a , wenn jemandem eine Arbeit ge-
1) Festzuhalten g i l t auch, daß diese Gruppenarbeit besonders im 
Maschinenbau t r a d i t i o n e l l vorhanden i s t und erst nachträglich 
als Beitrag zur Humanisierung der Arbeit d e f i n i e r t wurde. 
2) Bereits ein innerbetrieblicher Vergleich zeigt folgendes Ergeb-
n i s : Von den 26 i n diesem Bereich befragten Facharbeitern sind 
17 eindeutig für die bestehende Form der Gruppenarbeit. Dagegen 
i s t die K r i t i k an dieser Arbeitsform bei den q u a l i f i z i e r t Ange-
lernten sehr hoch. Lediglich einer von 12 befragten Angelernten 
erachtet Gruppenarbeit als V o r t e i l . 
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fällt, dann macht er sie gewissenhaft und genau" (0218). "Wenn 
ich mit dem Auftrag f e r t i g bin, gehe i c h zum Vorarbeiter, und 
der gibt mir dann etwas anderes. Da passiert es dann schon, daß 
diese Arbeit mir nicht so behagt. Man kann j a nicht für a l l e s 
zuständig sein. Man kann die Arbeit aber ablehnen, ohne Schwie-
r i g k e i t . Der Vorarbeiter gibt s i e halt dann anderen, die gerade 
f r e i sind oder macht einen Unterauftrag, der von anderen Kolon-
nen gemacht wird" (0232). 
Die Kooperationsbereitschaft und -fähigkeit der Arbeiter i n die-
sen Gruppen i s t deutlich höher als i n anderen Arbeitsformen. Ar-
beitskollegen, die entweder aus gesundheitlichen oder motivatio-
nalen Gründen einen "schlechten Tag" haben oder für Arbeiten ei n -
gesetzt wurden, deren Zeitvorgaben als bekannt knapp oder unzu-
reichend gelten, werden von den anderen mitgezogen, ohne daß des-
halb nach Meinung der Befragten größere Konflikte und Spannungen 
unmittelbar auftreten. Man hält das Mitziehen für selbstverständ-
l i c h , weil mögliche f i n a n z i e l l e Einbußen durch Leistungsschwan-
kungen einzelner mit H i l f e der informellen Abrechnungspraxis der 
Gruppe und des Gruppenführers verhindert werden können. Ähnliches 
g i l t , wenn einzelne Kollegen durch arbeitsorganisatorische Mängel 
(zum B e i s p i e l veraltete oder unzureichende Laufkarten, fehlende 
Montagepläne) einen durchschnittlichen Verdienstgrad nicht e r r e i -
chen können. Ein Effekt dieser Kooperation l i e g t auch darin, daß 
die vorübergehend leistungsschwächeren Kollegen - zumindest für 
einen gewissen Zeitraum - vor d i s z i p l i n a r i s c h e n E i n g r i f f e n der 
Meister geschützt sind. 
"Wenn einer hintendran hängt, würde der Meister ihn am lieb s t e n 
woanders hindrängen, wo es nur Drecksarbeit g i b t . Aber die 
schlechte Leistung hängt doch nicht davon ab, ob jemand Lust auf 
Arbeit hat; man s o l l t e doch mal die Zeiten durchstöbern, und man 
wird merken, daß die für bestimmte Bauteile v i e l zu eng sind ... 
Bis man das i n der Arbeitsvorbereitung endlich merkt, i s t es doch 
nur menschlich, wenn wir den Kollegen helfen" (0230). "Jemand, 
der weniger ar b e i t e t , wird von den anderen mitgezogen. Das fällt 
dem Meister dann nicht so auf. Aber auf Dauer kann man niemand 
mitziehen... Es gibt hier einige schlechte Zeiten, die eigent-
l i c h der Mann a l l e i n e ausbaden müßte. Das i s t ungerecht; deshalb 
hauen die anderen drauf, um dies wieder reinzuholen. Macht einer 
i n der Gruppe einen Fehler und man merkt es, kann man es l e i c h t 
beheben, ohne daß der Meister es merkt. Erst neulich hat ein Kum-
pel falsche Ventile eingesetzt. Da haben wir mindestens 45 Minu-
ten verloren, aber das haben wir schnell zusammen wieder behoben" 
(C 10.1). "Wenn man zu acht i s t , kann man die schlechten und gu-
ten Zeiten mischen, da hat dann im Endeffekt keiner einen Geld-
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Verlust. E i n K o l l e g e , d e r n i c h t schweißen w i l l oder kann, d e r 
w i r d dann eben so gut es geht für e i n e andere A r b e i t e i n -
g e t e i l t , dafür s i n d w i r j a auch K o l l e g e n , damit j e d e r weiß, was 
der andere j e t z t gerade l e i s t e n kann" (C 10.2). 
D i e s a c h l i c h e n und z e i t l i c h e n Dispositionsspielräume begünstigen 
nach Meinung d e r F a c h a r b e i t e r darüber h i n a u s auch d i e D u r c h s e t -
zungschancen d e r G r u p p e n i n t e r e s s e n und d i e W e i t e r b i l d u n g " v o r Ort 
Vor a l l e m d i e s a c h l i c h e D i s p o s i t i o n d e r Gruppe h a t z u r F o l g e , 
daß dem b e t r i e b l i c h e n Management e i n z e l n e A s p e k t e und Methoden 
der Arbeitsausführung i n t r a n s p a r e n t b l e i b e n ("schwarzer K a s t e n " , 
v g l . Kap. I I ) . G l e i c h z e i t i g fördert d i e s d i e V e r h a n d l u n g s p o s i t i o n 
der A r b e i t e r : S i e können b e i e i n e r A u s e i n a n d e r s e t z u n g m i t anderen 
b e t r i e b l i c h e n I n s t a n z e n i h r E x p e r t e n w i s s e n e i n b r i n g e n , das n i c h t 
nur m i t d e r hohen Q u a l i f i k a t i o n der F a c h a r b e i t e r , sondern auch 
m i t dem " t e i l a u t o n o m e n " Handeln d e r Gruppe zusammenhängt. 
Ebenso w i c h t i g i s t für d i e A r b e i t e r d e r L e r n e f f e k t d u r c h Gruppen-
a r b e i t . D i e A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n s i n d s e h r komplex und verändern 
s i c h l a u f e n d , w e i l d i e i n d i e s e n A r b e i t s f o r m e n zu f e r t i g e n d e n Pro 
dukte t e c h n i s c h s e h r h e t e r o g e n s i n d (Typenmix d u r c h u n t e r s c h i e d l i 
che S i c h e r h e i t s v o r s c h r i f t e n e i n z e l n e r S t a a t e n oder t e c h n i s c h e 
Standards i n E n t w i c k l u n g s - und Industrieländern, D i f f e r e n z e n i n 
den Anwendungsbedingungen des P r o d u k t s ) . Auf diesem H i n t e r g r u n d 
i s t d i e b e r u f l i c h e G r u n d b i l d u n g d e r b e t r o f f e n e n F a c h a r b e i t e r zwar 
e i n e w i c h t i g e , aber k e i n e a u s r e i c h e n d e Grundlage für d i e B e h e r r -
schung d e r wechselnden Anforderungen. S i e müssen l a u f e n d zusätz-
l i c h e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n erwerben. D i e s w i r d nach M e i -
nung d e r A r b e i t e r d u r c h d i e D i s p o s i t i o n s c h a n c e n d e r Gruppe mög-
l i c h ( E r f a h r u n g s a u s t a u s c h , gemeinsames P r o b i e r e n neuer A r b e i t s -
t e c h n i k e n und -methoden u . a . ) . 
"Im Maschinenbau l e r n t man j a n i e a u s , es kommen immer neue Bau-
t e i l e und -pläne auf uns z u . Da d i e K o l l e g e n so u n t e r s c h i e d l i c h 
s p e z i a l i s i e r t s i n d - d er e i n e i s t im Mechanischen b e s s e r , d e r an-
dere v e r s t e h t mehr vom E l e k t r i s c h e n - kann man s i c h g e g e n s e i t i g 
s c h u l e n . S i e s i n d auch v i e l g e d u l d i g e r a l s der M e i s t e r und s i n d 
n i c h t g l e i c h v e r z w e i f e l t , wenn man's n i c h t so s c h n e l l k a p i e r t " 
(0207). "Die Kameradschaft i s t h i e r w i r k l i c h g u t . V e r s t e h t e i n e r 
d i e A r b e i t n i c h t so s c h n e l l , dann reißen d i e anderen i h n schon 
mal r a u s . S i e b r i n g e n ihm b e i , wie man das T e i l g e s c h i c k t e r an-
b r i n g t " (0217). "Wenn w i r S c h w i e r i g k e i t e n haben, können w i r ge-
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meinsam darüber sprechen. Glaubt man uns die aufgeschriebenen 
Transportzeiten nicht, dann klären wir dies zunächst unter uns 
ab. Dann schicken wir den Schieber zur Arbeitsvorbereitung, und 
der bespricht dann a l l e s i n unserem Interesse" (0229). " A l l e i n 
hat niemand den Mumm, etwas gegen die Zeiten zu sagen und zu ma-
chen. Wenn wir aber eng zusammenhalten, läuft schon einiges" 
(0230). 
Allerdings kam i n den Einzelinterviews und Gruppengesprächen i n 
diesem Betrieb auch zum Ausdruck, daß die Möglichkeit zur s a c h l i -
chen und z e i t l i c h e n Disposition i n der Gruppe nicht nur für den 
Aufbau p o s i t i v e r Kooperationsbeziehungen förderlich i s t , sondern 
auch Ursache für soziale Konflikte innerhalb der Gruppe sein kann. 
Als wesentlichste Konfliktquelle wurden die unterschiedlichen Qua-
litäten der Zeitvorgaben genannt. Manche Teiloperationen besitzen 
i n der Sicht der Arbeiter recht günstige, andere wiederum sehr 
knapp k a l k u l i e r t e Vorgabezeiten. Durch die informelle Abrechnungs-
praxis bei Einzelakkord oder Zeitlohn kommen diese Mängel zwar 
unter f i n a n z i e l l e n Gesichtspunkten für den einzelnen nicht so ein-
schneidend zum Tragen, sie belasten jedoch das soziale Klima der 
Gruppe - Konkurrenz, Neid und Mißgunst gefährden die Solidarität 
- und führen schließlich auch zur K r i t i k an der Praxis der Ar-
1 ) 
beitsverteilung 
1) Diese K r i t i k übten i n erster L i n i e Facharbeiter, die erst wenige Monate oder Jahre i n den untersuchten Arbeitsgruppen be-
schäftigt waren. - Etwas anders s t e l l t sich im übrigen das Ge-
fühl der Benachteiligung i n den Arbeitsgruppen mit überwiegend 
q u a l i f i z i e r t Angelernten (Maßnahmen C 21 oder C 24). Dort 
fühlen sich hauptsächlich die Angelernten bei der Arbeitsver-
teilung benachteiligt, die mehrere bzw. unterschiedliche Ar-
beitsaufgaben und Maschinen beherrschen; sie müssen jede Ar-
beit annehmen, wohingegen die "Spezialisten" s i c h auf eine be-
stimmte Teiloperation konzentrieren können und deshalb auch 
l e i c h t e r auf Leistung kommen. 
"In der Meisterbude geht es immer hoch her, derjenige, der a l -
les kann, muß jede Arbeit nehmen, ob er w i l l oder nicht. Da 
kann er auch mit der Faust auf den Tisch hauen, es nutzt 
nichts, er muß a l l e s tun" (0210). "Für die morgendliche Ar-
beits e i n t e i l u n g habe ich mir einen Spruch zugelegt: Die Spezia 
l i s t e n greifen zu und machen i n Ruhe ihre Arbeit, die Universa 
l i s t e n können nicht wählen und bekommen die schlechtere Ar-
bei t " (0216). 
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"Es i s t doch nur l o g i s c h , wenn a l l e d i e Z e t t e l w o l l e n , a u f denen 
e i n e A r b e i t m i t guten Z e i t e n d r a u f i s t . Da h a t ' s u n s e r S c h i e b e r 
dann schon schwer, wenn e r d i e j e t z t v e r t e i l e n s o l l . Wenn e r j e -
mand e i n e s c h l e c h t e A r b e i t g i b t , wo es z e i t l i c h n i c h t so r e c h t 
h i n r e i c h t , heißt's dann w i e d e r , e r v e r t e i l t j e nach Nase und Sym-
p a t h i e " (0206). "So ganz k l a p p t ' s i n der Gruppe auch n i c h t , am 
l i e b s t e n w i l l man m i r immer d i e s c h l e c h t e n L a u f k a r t e n u n t e r j u b e l n ; 
aber so langsam b i n i c h s c h l a u e r geworden: wenn i c h merke, daß 
e i n e neue A r b e i t a n s t e h t , für d i e d i e Z e i t s e h r knapp i s t , a r b e i -
t e i c h e i n f a c h langsamer, damit i c h n i c h t an d i e s e A r b e i t d r a n 
muß" (0218). "Anfangs habe i c h g e g l a u b t , daß h i e r a l l e A r b e i t e n 
g l e i c h zu machen s i n d . Aber da habe i c h mich getäuscht. Es g i b t 
nämlich manche, d i e sehr schwer i n der v o r g e s c h r i e b e n e n Z e i t ge-
macht werden können. Wer d i e dann h i e r a u f g e h a l s t bekommt, i s t 
e i g e n t l i c h schön blöd d r a n . Wer's e i n m a l k r i e g t , k r i e g t ' s öfter" 
(0231). 
(b) Auch d e r neu g e s t a l t e t e n A r b e i t s f o r m im B e t r i e b A (Maßnahme 
12) l a g das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e zugrunde, i n Form von Gruppen-
a r b e i t d i e m e n s c h l i c h e Kooperationsfähigkeit b e s s e r n u t z e n zu 
können. Hierfür wurden q u a l i f i k a t o r i s c h - h i e r a r c h i s c h g e o rdnete 
Pressenmannschaften g e b i l d e t , d eren Besetzungsstärke j e nach 
P r o d u k t t y p und Losgröße v a r i i e r t ( i n d e r Regel z w i s c h e n d r e i und 
fünf A r b e i t e r pro P r e s s e ) . Um e i n e n f l e x i b l e n P r o d u k t i o n s a b l a u f 
zu e r z i e l e n , wurden d i e e i n z e l n e n P r e s s e n - j e nach P r o d u k t t y p 
und Losgröße - m i t H i l f e e i n e s T r a n s p o r t s y s t e m s v e r k e t t e t . Im Ge-
g e n s a t z z u r G r u p p e n a r b e i t im B e t r i e b C s i n d i n d er Pressenstraße 
überwiegend q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e e i n g e s e t z t , außerdem s i n d d i e 
an s i e g e s t e l l t e n K o o p e r a t i o n s a n f o r d e r u n g e n w e s e n t l i c h beschränk-
t e r : Im F e r t i g u n g s a b l a u f werden von den P r e s s e n h e l f e r n i n e r s t e r 
L i n i e L e i s t u n g e n e r w a r t e t , d i e eher d u r c h den m a s c h i n e l l e n A b l a u f 
a l s d u r c h K o o p e r a t i o n s a n f o r d e r u n g e n b e d i n g t s i n d bzw. auf "Anord-
nung" geschehen ( B e s c h i c k e n der Maschinen, E i n l e g e - und T r a n s p o r t -
a r b e i t e n ) . " K o o p e r a t i o n " e r f o l g t nur i n s o w e i t , a l s auf d i e mehr 
oder weniger e x p l i z i t e n H i n w e i s e oder Weisungen d e r Pressenführer 
oder " E r s t e n L e u t e " einzugehen i s t . Des w e i t e r e n n u t z t d e r B e t r i e b 
d i e vorhandene Kooperationsfähigkeit aber beim Umrüsten der P r e s -
sen ( i n Form e i n e r t e a m a r t i g e n K o o p e r a t i o n ) und z u r K o o r d i n a t i o n 
des T r a n s p o r t s d e r Preßteile aus den v o r g e l a g e r t e n und zu den 
n a c h g e l a g e r t e n B e r e i c h e n . Durch den i n d i e s e r neuen A r b e i t s f o r m 
häufigen P r o d u k t - und S e r i e n w e c h s e l f a l l e n d i e entsprechenden A u f -
gaben f o r t l a u f e n d an und s t e l l e n an d i e A r b e i t e r hohe A n f o r d e r u n -
gen an K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t . D i e i n d i v i d u e l l e n und k o l l e k t i v e n 
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Kooperationsleistungen werden b e t r i e b l i c h e r s e i t s mittels eines 
Gruppenprämienlohns gesteuert und k o n t r o l l i e r t (vgl. Kap. I I ) . 
Der Lerneffekt und die Möglichkeit zur Durchsetzung der Interes-
sen durch kooperative Beziehungen werden auch von diesen Arbei-
tern mehrheitlich hervorgehoben (Tab. 34 ,35). Dabei b e s i t z t der 
Lerneffekt eine außerordentlich hohe Bedeutung für die Arbeiter, 
weil die qu a l i f i k a t o r i s c h e Anforderungsstruktur i n dieser neuen 
Arbeitsform sehr unterschiedlich und p o l a r i s i e r t i s t : auf der 
einen Seite solche Tätigkeiten, die umfassende Erfahrungen und 
Fertigkeiten mit Koordination und Maschinenführung voraussetzen; 
dies b e t r i f f t die Tätigkeiten der Vorarbeiter, Pressenführer und 
deren S t e l l v e r t r e t e r ("Erster Mann"); auf der anderen Seite Tä-
ti g k e i t e n ("Helfer"), die r e l a t i v kurze Einarbeitungszeiten vor-
aussetzen und a l s Ein s t i e g i n diesen Arbeitsprozeß gelten können. 
Da für diese Tätigkeiten insgesamt keine systematischen A u s b i l -
dungs- oder Anlernverfahren durchgeführt werden, beschränkt sich 
der Erwerb von Qualifikationen auf das Lernen "vor Ort". 
Unter diesen Qualifizierungsbedingungen muß sich der einzelne, um 
seine Stellung im Arbeitsprozeß zu verbessern (Aufstieg innerhalb 
der Mannschaftshierarchie - Zweiter Mann, Erster Mann, e v t l . Pres-
senführer, und damit i n eine höhere Lohngruppe), gut i n der Zusam-
menarbeit b e t e i l i g e n , dabei seine Kenntnisse und Fertigkeiten 
durch "Abschauen" von den erfahreneren Kollegen erweitern und 
auch eigene I n i t i a t i v e n bei der Bewältigung kooperativer Anforde-
rungen entwickeln. Eine geringe Kooperationsbereitschaft und ein 
Verharren bei einer bestimmten Tätigkeit oder einem bestimmten 
Arbeitsplatz wären Hindernisse für einen Aufstieg innerhalb der 
Pressenmannschaft oder für den Erwerb eines höher bewerteten 
Platzes i n einer anderen Mannschaft. 
"Jeder, der hier einmal als Helfer a r b e i t e t , möchte s i c h e r l i c h 
auch einmal Maschinenführer werden. Das i s t eine beliebte S t e l l e 
1) Die Position des Pressenführers i s t i n diesem Betrieb sehr at-
t r a k t i v . Dies zeigt sich auch daran, daß die Arbeiter i n der 
anderen untersuchten Maßnahme A 11 auf die Frage: "Was kenn-
zeichnet einen guten Arbeitsplatz (und an welchen denken Sie 
dabei)?" i n erster L i n i e die Position des Pressenführers ge-
nannt haben. Positionen innerhalb des eigenen Arbeitsprozesses 
wurden dagegen kaum angesprochen. 
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Das i s t auch mein Z i e l . Wenn man das erreichen w i l l , muß man In-
teresse zeigen und von sich aus sehen, wo man im Augenblick mit-
helfen kann" (0125). "Es braucht seine Z e i t , bis man Routine be-
kommt. Ein bis zwei Jahre braucht man schon, bis man die Presse 
führen kann. Betriebserfahrung zahlt s i c h halt erst allmählich 
aus. Es bringt einem nicht v i e l , wenn man andauernd an der g l e i -
chen Presse steht. Erfahrungen sammeln i s t wichtiger, und da muß 
man schon den Willen haben und andere fragen, warum es bei ihnen 
so gut läuft" (0126). "Der Lohnunterschied zwischen den ersten, 
zweiten und d r i t t e n Leuten i s t sehr groß. Da w i l l jeder möglichst 
schnell i n die höhere Gruppe kommen ... Die Chancen zum Aufstieg 
sind am besten, wenn man als Feuerwehr dort einspringt, wo es ge-
rade v i e l zu tun gibt" (0136). 
Entsprechend p o s i t i v wird von den Arbeitern die Möglichkeit beur-
t e i l t , durch Gruppenarbeit ihre Interessen gegenüber dem Betrieb 
besser durchsetzen zu können. Diese Meinung i s t sehr verbreitet 
und nur vereinzelt wurde hervorgehoben, daß die Gruppen- bzw. Zu-
sammenarbeit ein Hindernis bei der Durchsetzung von Interessen 
i s t (Tab. 34). 
Diese Möglichkeiten auch faktisc h wahrzunehmen, setzen Verhand-
lungssituationen für die Arbeiter voraus, die i n der neuen Ar-
beitsform nicht gegeben sind. Die sachlichen und auch z e i t l i c h e n 
Dispositionsspielräume der Gruppen sind sehr begrenzt, dadurch 
sind auch gemeinsame Absprachen über die Leistungsabgabe ( L e i -
stungsvariation) nicht möglich. Erschwerend kommt hinzu, daß der 
einzelne Arbeiter keinen Überblick über seine (zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt) erbrachte Arbeitsleistung b e s i t z t . Schließlich i s t 
die personelle Besetzung i n s t a b i l , vor allem wechselt die Anzahl 
der Helfer pro Gruppe laufend (in Abhängigkeit vom Produkt). Diese 
Arbeitsbedingungen beeinträchtigen nach Meinung der Befragten die 
Solidarität und somit auch die Bereitschaft zu kooperativem Han-
deln. Eine gemeinsame sachliche und z e i t l i c h e Disposition bei der 
Ausführung der Arbeit i s t schon wegen der kurzzyklischen, maschi-
nengebundenen Arbeitstakte und der geringen Puffer zwischen den 
Einzelmaschinen nur begrenzt möglich. Auch bei Umrüst- und War-
tungsarbeiten, die neue Anforderungen an gemeinsames Handeln mit 
sich bringen, verbleiben disponierende Aufgaben bei den Pressen-
führern. 
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Angesichts der Kooperationsbedingungen können die Arbeiter ihren 
Arbeits- und Leistungsrhythmus nicht wesentlich v a r i i e r e n , was be 
deutet, daß i n d i v i d u e l l e Leistungseinbrüche zu Lasten der koopera 
ti v e n Beziehungen gehen und auch das Mitziehen leistungsschwäche-
rer Kollegen schwieriger wird. Zwar kann die jeweilige Gruppe ein 
zelne Einbrüche durch intensive Kooperationsleistungen überbrük-
ken, g l e i c h z e i t i g besteht aber die Gefahr, daß die Gesamtleistung 
und damit die Einkommen sinken. Deshalb haben die Beschäftigten 
i n diesem Bereich eine sehr d i f f e r e n z i e r t e Meinung über die Mög-
l i c h k e i t des Mitziehens zum Ausdruck gebracht. Ältere Arbeiter 
werden quasi aus so z i a l e r und solidarischer Verpflichtung mitge-
zogen. Ähnliches g i l t für Arbeiter, die aufgrund vorübergehender 
Unpäßlichkeit eine schwächere Leistung bringen. 
"Wir werden a l l e mal älter, und da i s t man dann auch froh, wenn 
die Jüngeren einen mitziehen. Wir stören uns nicht dran, daß es 
bei den älteren Kollegen etwas langsamer geht" (0139). "Ältere 
Kumpels, die den Akkord nicht mehr so l e i c h t schaffen, werden von 
uns i n Schutz genommen, aber das merken die und fragen von selbst 
nach einer leichteren Arbeit, weil man sie ja nicht dauernd mit-
ziehen kann" (0145). "Wenn jemand schon lange diese schwere Ar-
beit macht, kann er ruhig zu einem anderen hingehen und sagen: 
"komm, faß mal mit an"; da sträubt sic h keiner ... Jemand, der 
körperlich behindert i s t oder mit den Gedanken nicht so bei der 
Arbeit i s t , weil er v i e l l e i c h t Krach i n der Familie hat, kann 
sich darauf verlassen, daß die Mannschaft ihn mitzieht. Die wer-
den bestimmt nicht wegen dem rausgedrückt. Die müssen auch nicht 
a l l e s mitmachen ... Es wird einem gesagt, daß, wenn man e l f Jahre 
hie r im Werk i s t , Anspruch auf eine l e i c h t e r e Arbeit hat; aber 
natürlich nur, wenn man sich nichts zu Schulden kommen ließ. V i e l 
l e i c h t haben die Alten die Chance und kommen an Arbeitsplätze, 
die für sie l e i c h t e r sind" (A 10.1). 
Das Mitziehen hat aber auch seine Grenzen. Einzelne Arbeiter, -
über die i n der Gruppe die Ansicht vorherrscht, daß sie bei der 
Arbeit bewußt bummeln oder sich ungern an kooperativen Aufgaben 
b e t e i l i g e n und sich einfach stur s t e l l e n , sind nach Aussagen der 
Befragten besonders belastend für das Gruppenklima. Zwar wird i n -
nerhalb der Gruppe mit erzieherischen Maßnahmen versucht, die be-
treffenden Kollegen an den Leistungs- und Kooperationsrhythmus 
anzupassen; sind die Maßnahmen ohne E r f o l g , müssen diese Kollegen 
damit rechnen, daß sie mehr oder weniger sanft aus der Gruppe ver 
drängt werden. 
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" H i e r muß j e d e r mitmachen, da kommt man n i c h t drum rum. Bummler 
und Q u e r u l a n t e n können w i r i n der Mannschaft n i c h t gebrauchen. 
Entweder z i e h e n s i e m i t oder s i e v e r b e s s e r n s i c h n i c h t ; dann ha-
ben s i e aber auch i n der Mannschaft n i c h t s v e r l o r e n . Jemand, der 
s e i n e n Job gut macht, i s t doch blöd, wenn e r auch noch andere 
m i t z i e h t ; e r kann kaum v e r s c h n a u f e n , und d i e Bummler s c h i e b e n 
e i n e r u h i g e K u g e l " (0124). " A l l e Leute müssen zusammenhalten; 
wenn e i n e r dauernd krank macht, i s t das für a l l e s c h l e c h t . Den 
muß man so e r z i e h e n , daß e r n i c h t wegen jedem Wehwehchen e i n f a c h 
zu Hause b l e i b t . K l a p p t ' s n i c h t , b r a u c h t e r e r s t g a r n i c h t mehr 
zu kommen. Wir können s o l c h e Typen n i c h t gebrauchen" (0134). 
"Früher hat der B e t r i e b d i e h e r a u s g e p i c k t , d i e s c h l e c h t waren 
und hat s i e e n t l a s s e n ... Heute läuft's m e i s t e n s a n d e r s : Wer 
n i c h t m i t z i e h t , w i r d von s e i n e n K o l l e g e n g e s t r i e t z t , und der 
geht dann a u t o m a t i s c h h i e r weg. H i e r müssen a l l e gemeinsam an 
einem S t r i c k z i e h e n , da d a r f k e i n e r leistungsmäßig a b f a l l e n " 
(A 10.1). 
D i e " S e l b s t r e i n i g u n g " d e r Gruppen v e r d e u t l i c h t zusammenfassend 
d i e Probleme und D e f i z i t e d e r Zusammenarbeit i n d i e s e r neuen A r -
b e i t s f o r m des B e t r i e b s A. D i e b e t r i e b l i c h e n K o o p e r a t i o n s a n f o r d e -
rungen s e t z e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n v o r a u s , d i e d i e A r b e i t e r zu 
einem s o l i d a r i s c h e n Handeln befähigen. Gerade d i e s e Bedingungen 
z u r H e r a n b i l d u n g d e r Solidarität i n n e r h a l b d e r Gruppen s i n d aber 
n i c h t gegeben: d i e z e i t l i c h e n und s a c h l i c h e n Dispositionsmöglich-
k e i t e n s i n d s e h r b e g r e n z t und l e d i g l i c h a u f d i e A r b e i t e r i n den 
Schlüsselpositionen übertragen; d i e G r u p p e n m i t g l i e d e r s i n d von 
de r E i n g r u p p i e r u n g und vom Tätigkeitsniveau h e r g e s p a l t e n i n 
Ker n - und R a n d b e l e g s c h a f t ; wegen der häufigen Veränderungen der 
Typen- und Seriengröße v e r l i e r t d e r e i n z e l n e A r b e i t e r d i e Über-
s i c h t über s e i n e e r b r a c h t e L e i s t u n g ; schließlich w i r d d i e p e r s o -
n e l l e Besetzung d e r e i n z e l n e n Gruppen l a u f e n d verändert, e i n e i n -
g e s p i e l t e r K o o p e r a t i o n s r h y t h m u s kann u n t e r d i e s e n Bedingungen 
n i c h t s t a t t f i n d e n . Damit i s t e i n e s c h l e c h t e B a s i s für s o l i d a r i -
sches Handeln und auch für d i e K o o p e r a t i o n s b e r e i t s c h a f t d e r A r -
b e i t e r g e s c h a f f e n worden. 
1) 
(2) K o o p e r a t i o n b e i m o d i f i z i e r t e r Fließarbeit : M i t der M o d i f i k a -
t i o n k o n v e n t i o n e l l e r Fließarbeit v e r b i n d e t s i c h das b e t r i e b l i c h e 
I n t e r e s s e , d i e V o r t e i l e e i n e s räumlich, z e i t l i c h und s a c h l i c h ab-
1) Wegen der Ähnlichkeit der k o o p e r a t i v e n A n f o r d e r u n g e n f a s s e n 
w i r h i e r d i e Maßnahmetypen I I und I I I zusammen. 
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gestimmten Arbeitsprozesses aufrechtzuerhalten, g l e i c h z e i t i g 
aber die (Störungen ausgleichende) Kooperationsfähigkeit mensch-
l i c h e r Arbeit zu nutzen. Hierzu wurden neue Arbeitsformen er-
r i c h t e t , die wir dem Typ II (Modifikation von Fließarbeit durch 
veränderten Arbeitseinsatz) und Typ III (Modifikation durch Ent-
koppelung der Arbeitsplätze) zugeordnet haben. 
Die Nutzung menschlicher Kooperationsfähigkeit e r f o l g t dabei i n 
be t r i e b l i c h e r Sicht unter zwei sich ergänzenden Gesichtspunkten: 
Zum einen werden Kooperationsleistungen gefordert, damit die 
Fließarbeit k o n t i n u i e r l i c h abläuft und die diversen Probleme bei 
Produkt- und Serienveränderungen bzw. -Wechsel besser bewältigt 
werden können. Unter diesen Bedingungen wird von den Arbeitern 
eine entsprechende Anpassung des i n d i v i d u e l l e n Arbeitsrhythmus 
an den jeweiligen Arbeitstakt der Gruppe oder des Bandabschnit-
tes erwartet, ebenfalls die (vor allem z e i t l i c h e ) Koordination 
der eigentlichen "Hauptaufgabe" mit den Neben- und Zuarbeiten 
(z.B. einen geeigneten Zeitpunkt zu finden, um Vormontagearbei-
ten, Materialversorgung, Nacharbeiten bei Produktfehlern oder 
Wartungsarbeiten einzuschieben). Zum anderen wird Kooperations-
fähigkeit bei der Behebung von Störungen, Engpässen oder unzurei-
chend aufgefüllten bzw. bei überfüllten Puffern benötigt. In s o l -
chen Situationen müssen die Betroffenen spontan und g e z i e l t zu-
sammenarbeiten, um die Kontinuität des Arbeitsablaufes wieder 
herzustellen. Die Kooperationsleistungen werden i n den unter-
suchten Fließorganisationen entweder über Einzelentlohnung (Maß-
nahmen G 73, H 82 und H 83) oder Gruppenentlohnung (A 11, B 52 
und E II 43) gesteuert und k o n t r o l l i e r t . 
Die Befragung zeigt, daß der Entlohnungsform - neben anderen Merk 
malen der A r b e i t s s i t u a t i o n - eine wesentliche Bedeutung bei der 
Beurteilung der Zusammenarbeit i n Fließorganisationen zukommt. 
Ist (entkoppelte) Fließarbeit mit Einzelentlohnung kombiniert, 
so werden Anforderungen an Kooperationsleistungen für die Betrof-
fenen zur Belastung, weil s ie etwa die Möglichkeit zur z e i t l i c h e n 
D isposition am eigenen Arbeitsplatz oder die Sicherung der Einkom 
menshöhe gefährden. Da von b e t r i e b l i c h e r Seite die Ein z e l l e i s t u n g 
abgerufen und k o n t r o l l i e r t wird, darüber hinaus die Höhe der L e i -
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stung ( V e r d i e n s t g r a d ) d i e i n d i v i d u e l l e S t e l l u n g im Arbeitsprozeß 
bestimmt, i s t auch s o l i d a r i s c h e s Handeln gefährdet, wenn n i c h t 
gar unmöglich. B e i der Ko m b i n a t i o n von Fließarbeit und Gruppen-
entlohnung i s t für d i e s u b j e k t i v e B e u r t e i l u n g m i t e n t s c h e i d e n d , ob 
der Z e i t - bzw. V e r d i e n s t g r a d " o f f e n " oder eher " e i n g e f r o r e n " i s t . 
V a r i i e r t d i e G e s a m t l e i s t u n g (und damit auch der V e r d i e n s t ) e i n e s 
A r b e i t s p r o z e s s e s pro Z e i t e i n h e i t bzw. S c h i c h t , geben s i c h d i e be-
t r o f f e n e n A r b e i t e r besonders s e n s i b e l und k r i t i s c h gegenüber den 
K o o p e r a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und den K o o p e r a t i o n s l e i s t u n g e n d e r K o l -
l e g e n ; s i e b e u r t e i l e n d i e k o o p e r a t i v e n Aufgaben h i n s i c h t l i c h i h -
r e r einkommensmäßigen Vor- und N a c h t e i l e . B e i r e l a t i v k o n s t a n t e r 
G e s a m t l e i s t u n g und/oder b e i " e i n g e f r o r e n e m " V e r d i e n s t ( F e s t l o h n ) 
z e i g t s i c h dagegen e i n e besondere Sensibilität gegenüber den A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n , d i e e i n e n k o n t i n u i e r l i c h e n A r b e i t s - und Koope-
r a t i o n s r h y t h m u s beeinträchtigen, wie etwa u n z u r e i c h e n d e P u f f e r u n g 
oder Störungen a l l e r A r t . Auf d i e s e Zusammenhänge w o l l e n w i r im 
f o l g e n d e n e i n g e h e n , und zwar g e t r e n n t nach Fließarbeit u n t e r 
Gruppenentlohnung (a) und E i n z e l e n t l o h n u n g ( b ) . 
(a) Fließarbeit und Gruppenentlohnung: I n w i e w e i t k o o p e r a t i v e A r -
b e i t s a u f g a b e n für d i e A r b e i t e r i n d i e s e r neuen A r b e i t s f o r m eher 
b e l a s t e n d oder e n t l a s t e n d s i n d , hängt davon ab, ob d i e l e i s t u n g s -
bezogenen L o h n b e s t a n d t e i l e e i n g e f r o r e n oder o f f e n s i n d . D i e s b e -
züglich u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e Entlohnungsbedingungen i n den Be-
t r i e b e n B (Maßnahme 52, Montage f o t o t e c h n i s c h e r Geräte) und E I I 
(Maßnahme 43, Aggregatmontage im Straßenfahrzeugbau) e i n e r s e i t s 
sowie d i e Maßnahme 11 im B e t r i e b A (Montage von Preßteilen) ande-
r e r s e i t s . 
(aa) " O f f e n e " Gruppenentlohnung: D i e Montage von Preßteilen (Maß-
nahme A 11) e r f o l g t i n Fließarbeit; d i e A r b e i t e r s i n d zwar einem 
S t a m m a r b e i t s p l a t z z u g e o r d n e t , werden j e d o c h häufig i n n e r h a l b des 
u n t e r s u c h t e n A r b e i t s p r o z e s s e s umgesetzt (außerdem werden A r b e i t e r 
d i e i n den n i e d r i g e n Lohngruppen e i n g r u p p i e r t s i n d und z u r Rand-
b e l e g s c h a f t gehören, j e nach Bed a r f i n andere A r b e i t s p r o z e s s e um-
g e s e t z t ) . D i e Fähigkeiten, m i t d i e s e n Umsetzungen f e r t i g zu wer-
den, s i n d e i n w e s e n t l i c h e r T e i l d e r K o o p e r a t i o n s l e i s t u n g , d i e von 
den A r b e i t e r n e r w a r t e t w i r d . Außerdem müssen s i e i n d e r Lage s e i n 
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Schwierigkeiten im Arbeitsprozeß zu erkennen und gegebenenfalls 
Hilfestellungen für die Kollegen (z.B. Anlernen, spontane Arbeits-
kontakte) l e i s t e n . 
I n A b s c h n i t t C.2 wurde b e r e i t s d a r g e s t e l l t , daß d i e bestehenden F o r -
men e i n e r Gruppenentlohnung von den A r b e i t e r n i n den neuen A r b e i t s -
formen mehrheitlich abgelehnt wurden; s t a t t dessen würden sie 
eine Einzelentlohnung bevorzugen. Ein wichtiges Argument für ihre 
ablehnende Haltung waren die ungünstigen bzw. unzureichenden Vor-
aussetzungen für eine funktionierende Zusammenarbeit. Dies g i l t 
auch für die Arbeitsbedingungen der Maßnahme A 11 und die Reaktio-
1) 
nen der Betroffenen . Die Kooperation erscheint in der Perspek-
t i v e der Arbeiter aufgezwungen. Der einzige "Anreiz" zur Koopera-
tionsbereitschaft und zu solidarischem Handeln besteht i n dem 
Druck, k o n t i n u i e r l i c h eine hohe Gesamtleistung erbringen zu müs-
sen; hierzu fehlen aber wesentliche Voraussetzungen i n dieser 
neuen Arbeitsform, wie etwa sachliche und z e i t l i c h e Dispositions-
möglichkeiten, die eine belastungsmindernde Leistungsabgabe er-
lauben würden. Deshalb fühlen sich diese Arbeiter im Dauerstreß. 
"Wenn man so eng zusammenarbeitet, steht man dauernd unter Druck. 
Jeder t r e i b t den anderen an, daß man j a schnell arbeitet. Nun gut, 
man zieht da j a zwangsläufig mit, ohne daß man aber mehr dabei 
verdient" (0104). "Bei Gruppenakkord i s t die Kameradschaft immer 
gefährdet. Man achtet darauf, daß jeder was t u t , und wehe, wenn 
einer nur rumsteht; der wird zur Arbeit zurückgepfiffen" (0108). 
"Zuvor habe ich für mich a l l e i n einen Arbeitsplatz gehabt. Als 
ic h dann hierher kam, mußte i c h mich arg umstellen, das war 
schwierig. Den Automaten habe ich g l e i c h beherrscht, aber hier 
kann man j a die Arbeit i n der Schicht nicht so v e r t e i l e n , wie man 
gerade l u s t i g i s t . Da steht man von Anfang bis Ende unter Z e i t -
druck" (0110). 
Unter den gegebenen Bedingungen, insbesondere dem hohen Stückzahl-
druck i n diesem Arbeitsprozeß, können sich auf s e i t e n der Arbei-
ter nur soweit kooperative Beziehungen entwickeln, als sie einen 
spürbaren Beitrag zur Gesamtleistung l i e f e r n . In dem untersuchten 
1) Von siebzehn i n der Maßnahme A 11 befragten Arbeitern sprachen 
sich nur d r e i für den bestehenden Gruppenprämienlohn aus. 
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F a l l schlägt s i c h d i e s n i e d e r i n e i n e r g e g e n s e i t i g e n H i l f e b e i 
überfüllten P u f f e r n und W a r t u n g s a r b e i t e n oder im A r b e i t s p l a t z -
w e c h s e l ( k u r z v o r S c h i c h t e n d e a r b e i t e n d i e A r b e i t e r vom v o r d e r e n 
am h i n t e r e n B a n d a b s c h n i t t , um das T a g e s s o l l zu s i c h e r n ) . D i e s e 
k o o p e r a t i v e n Beziehungen können d i e A r b e i t e r aber n i c h t s t a b i l i -
s i e r e n , w e i l e i n T e i l der B e l e g s c h a f t - v o r a l l e m d i e A r b e i t e r 
i n den n i e d r i g e n Lohngruppen - l a u f e n d i n andere A r b e i t s p r o z e s s e 
umgesetzt werden. Andere K o o p e r a t i o n s l e i s t u n g e n - M i t z i e h e n l e i -
stungsschwächerer K o l l e g e n oder E i n a r b e i t u n g s h i l f e n - s i n d für 
d i e A r b e i t e r ebenso b e l a s t e n d , da s i e d i e G e s a m t l e i s t u n g gefähr-
d e n 1 ) . 
Indem d i e Gruppenentlohnung a l s Instru m e n t z u r Steuerung d e r Ko-
o p e r a t i o n s l e i s t u n g d i e n t (ergänzt du r c h d i e " O f f e n h e i t " der l e i -
s tungsbezogenen L o h n a n t e i l e ) , verschärft s i c h n i c h t n u r , wie ge-
s c h i l d e r t , der L e i s t u n g s - und Z e i t d r u c k , sondern auch d i e L e i -
s t u n g s k o n k u r r e n z z w i s c h e n den e i n z e l n e n A r b e i t s k o l l e g e n , m i t ne-
g a t i v e n F o l g e n für das s o z i a l e K l i m a i n d er A r b e i t s g r u p p e . Je 
größer d i e L e i s t u n g s d i f f e r e n z e n z w i s c h e n den e i n z e l n e n A r b e i t s -
plätzen, d e s t o größer s i n d auch d i e Kooperationsaufwendungen, d i e 
von d e r A r b e i t s g r u p p e insgesamt e r b r a c h t werden müssen. Um aber 
d i e s e Aufwendungen a u f e i n notwendiges Minimum zu begrenzen, müs-
sen d i e A r b e i t e r i h r e E i n z e l l e i s t u n g i n t e n s i v i e r e n . 
Der P r o d u k t i o n s a b l a u f und der A r b e i t s e i n s a t z s i n d so g e s t a l t e t , 
daß i n d i v i d u e l l e Leistungsschwankungen (-einbrüche) kaum abgefan-
gen werden können, d i e P u f f e r z w i schen den Arbeitsplätzen b e t r a -
gen nur 2 - 3 M i n u t e n , das S p r i n g e r p e r s o n a l r e i c h t n i c h t aus e t c . 
M i t d i e s e n D e f i z i t e n v e r b i n d e n s i c h G e fahren für das s o z i a l e K l i -
ma i n n e r h a l b der Gruppe: D i e P o l a r i s i e r u n g von Le i s t u n g s s c h w a c h e n 
und Leistungsstärkeren w i r d zum tagtäglichen Problem, V o r u r t e i l e 
oder K l i s c h e e s über d i e A r b e i t s m o r a l D e u t s c h e r und Ausländer un-
t e r e i n a n d e r v e r f e s t i g e n s i c h , d i e B e n a c h t e i l i g u n g e n im A r b e i t s e i n -
s a t z werden den B e t r o f f e n e n eher bewußt u.ä. 
1) Über d i e Hälfte d e r A r b e i t e r i n diesem Arbeitsprozeß e r a c h t e n 
das M i t z i e h e n leistungsschwächerer K o l l e g e n a l s B e l a s t u n g und 
schätzen außerdem d i e K o o p e r a t i o n a l s N a c h t e i l für d i e D i s p o -
s i t i o n der ei g e n e n A r b e i t e i n . 
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"Es gibt hier immer Auseinandersetzungen mit den anderen. Die 
einen sind für langsamer, die anderen für schneller arbeiten. 
Da kommt man einfach nicht zusammen. Es müßte doch möglich sein, 
daß man das gemeinsam miteinander bespricht" (0102). "Wenn ein 
Deutscher hier neu anfängt, wird er nach wenigen Monaten gleich 
erster Mann, obwohl ich sie eingewiesen habe. Als Ausländer b l e i -
be i c h hie r immer i n der Lohngruppe 12, während die Deutschen 
bald i n der Gruppe 17 oder 18 sind. Das i s t ungerecht, denn die 
Deutschen sind f a u l e r , sie wechseln öfter die Betriebe,und wir 
Ausländer bleiben dem Betrieb treu" (0104). "Die Ausländer haben 
eine andere Arbeitsauffassung als wir Deutsche. Wenn der Meister 
w i l l , daß schneller gearbeitet wird, folgen s ie und widersetzen 
sich nicht" (0113). 
(ab) "Eingefrorene" Gruppenentlohnung: Die Kooperationsanforderun 
gen i n den neugestalteten Fließorganisationen der Betriebe B (Maß 
nahme 52) und E II (Maßnahme 43) beziehen sich hauptsächlich auf 
die Verhinderung und den Abbau von Störungen im Produktionsfluß. 
Von den Arbeitern wird erwartet, daß sie ihren eigenen Arbeits-
rhythmus mit den jeweiligen Gegebenheiten der vor- und nachgela-
gerten Arbeitsplätze koordinieren und bei Engpässen Bereitschaft 
zum s e l b s t i n i t i i e r t e n Arbeitsplatzwechsel oder zur angeordneten 
Umsetzung zeigen. 
Probleme und negative Effekte der Zusammenarbeit wurden i n diesen 
beiden Arbeitsformen weitaus weniger als i n der Fließarbeit des 
Betriebes A (Maßnahme 11) genannt. Im Rahmen der Neugestaltung 
der Arbeitsprozesse B 52 und E II 43 wurden einige günstige Vor-
aussetzungen für die Zusammenarbeit geschaffen: Die Fertigungs-
pläne werden für diese Arbeitsprozesse monatlich festgelegt, nach 
trägliche Veränderungen sind nicht die Regel, so daß die unmittel 
baren Vorgesetzten die täglich zu erbringende Stückzahl mehr oder 
weniger ausgleichen können. Weicht die Ist-Leistung vom Tagessoll 
ab, müssen diese Arbeiter zwar ihre Arbeitsleistung anderntags 
oder am Wochen- bzw. Monatsende intensivieren; eine momentane 
Minderleistung schlägt sich aber einkommensmäßig nicht nieder, 
weil den Arbeitern ein Festlohn garantiert wird. (Vgl. Maßnahmen-
beschreibung i n Bd. IV; i n beiden Fällen i s t der Verdienstgrad 
eingefroren, im Betrieb B fa k t i s c h auf 125%, im Betrieb E II auf 
130%.) Ebenso günstig für den Aufbau p o s i t i v e r Kooperationsbezie-
hungen i s t die Tatsache, daß personelle Umsetzungen überwiegend 
innerhalb und nur i n Ausnahmefällen i n andere Arbeitsprozesse 
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s t a t t f i n d e n . Schließlich i s t g e s o n d e r t auch d i e b e t r i e b l i c h e P e r -
s o n a l p o l i t i k b e i d e r Besetzung d i e s e r neuen A r b e i t s f o r m e n zu be-
rücksichtigen: D i e Arbeitsplätze i n der Maßnahme E I I 43 werden 
überwiegend m i t F a c h a r b e i t e r n b e s e t z t ; a u f g r u n d i h r e r G r u n d q u a l i -
f i k a t i o n b e h e r r s c h e n s i e mehrere A r b e i t s t a k t e i n d e r Fließorgani-
s a t i o n und können b e i Engpässen h e l f e n d an den u n t e r s c h i e d l i c h e n 
T a k t e n e i n g r e i f e n . An den Arbeitsplätzen im B e t r i e b B v e r b l i e b e n 
o h n e h i n nur d i e i n b e t r i e b l i c h e r S i c h t leistungsstärkeren und ko-
operationsfähigen Fr a u e n , leistungsschwächere waren "O p f e r " e i n e r 
E n t l a s s u n g s w e l l e . - Auf diesem H i n t e r g r u n d e r s c h e i n t es verständ-
l i c h , wenn d i e B e f r a g t e n zum B e i s p i e l d i e Möglichkeit des M i t z i e -
1) 
hens für gegeben e r a c h t e n 
"Wenn i c h h i n t e n d r a n b i n , h o l e n d i e K o l l e g i n n e n d i e Stücke und 
d a r a u f kann i c h mich v e r l a s s e n . Da fühle i c h mich n i c h t so ge-
j a g t " (0514). "Die H i l f s b e r e i t s c h a f t i s t schon groß. Wenn man 
n i c h t nachkommt, w i r d einem n o r m a l e r w e i s e g e h o l f e n , wenn man 
n i c h t gerade Außenseiter i s t . Man muß h a l t dann manchmal auch 
den anderen b e i s p r i n g e n " (0523). " H i e r am Band i s t w i r k l i c h e i n e 
gute Mannschaft. Wenn i c h mal k u r z weg muß und komme n i c h t g l e i c h 
w i e d e r , s p r i n g t jemand vom N e b e n p l a t z für mich e i n " (0460). 
" E i n e gemeinsame H i l f e i s t eben nur im Gruppenakkord möglich. 
Da i s t j e d e r h i l f s b e r e i t und das geht n i c h t i n s e i n e Z e i t . Der 
V e r d i e n s t b l e i b t j a g l e i c h " (0463). 
T r o t z d i e s e r p o s i t i v e n B e u r t e i l u n g d e r K o o p e r a t i o n d a r f aber 
n i c h t übersehen werden, daß d i e A r b e i t e r i n den Fließorganisatio-
nen zusätzliche K o o p e r a t i o n s l e i s t u n g e n am ei g e n e n A r b e i t s p l a t z 
a u f b r i n g e n müssen, um d i e Kontinuität des P r o d u k t i o n s f l u s s e s zu 
s i c h e r n . S i e können und müssen s i c h n i c h t nur auf i h r e Montage-
a r b e i t k o n z e n t r i e r e n , sondern auch den A r b e i t s a b l a u f an den v o r -
g e l a g e r t e n (und g e g e b e n e n f a l l s n a c h g e l a g e r t e n ) Arbeitsplätzen 
ständig im Auge haben: D i e G e s t a l t u n g des eig e n e n A r b e i t s r h y t h m u s 
w i r d von E r e i g n i s s e n i n den v o r g e l a g e r t e n B a n d a b s c h n i t t e n b e e i n -
1) S i e b z e h n von sechsundzwanzig i n d i e s e n b e i d e n A r b e i t s p r o z e s s e n 
b e f r a g t e n A r b e i t e r waren d e r Meinung, daß e i n M i t z i e h e n u n t e r 
den gegebenen Bedingungen möglich wäre. Dagegen e r s c h i e n für 
d i e M i n d e r h e i t d e r B e f r a g t e n (= ach t A r b e i t e r ) e i n M i t z i e h e n 
p r o b l e m a t i s c h , entweder a u f g r u n d der A r b e i t s p l a t z a n g s t im Be-
t r i e b B - " J e d e r h a t A n g s t , den A r b e i t s p l a t z zu v e r l i e r e n , 
und da kann man k e i n e g e g e n s e i t i g e H i l f e e r w a r t e n " (0510) -
oder v e r s c h i e d e n e r a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e r Mängel. 
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trächtigt, bedingt durch variables Leistungsverhalten der Kolle-
gen oder technisch-organisatorische Mängel. Dabei treten nach 
Aussagen der Betroffenen zum B e i s p i e l Wartezeiten auf, nach de-
ren Behebung sie nicht nur ihre eigene Leistungsabgabe i n t e n s i -
vieren müssen; hinzu kommt, daß sie unter solchen Bedingungen 
mit spontanen Hilfeleistungen an anderen Arbeitsplätzen oder an-
geordneten Umsetzungen rechnen müssen. 
Die Unterschiede im i n d i v i d u e l l e n Leistungsverhalten und deren 
Auswirkungen auf den Arbeitsfluß konnten auch mit diesen neuen 
Arbeitsformen nicht verhindert werden, die i n s t a l l i e r t e n Puffer 
zwischen den Arbeitsplätzen sind zu gering. 
"Man muß immer aufeinander aufpassen, man muß nach lin k s und nach 
rechts schauen, daß man j a nicht zu s c h n e l l , aber auch nicht zu 
langsam i s t " (0462). "Ich muß immer auf Draht sein und schauen, 
wieviel Träger j e t z t gerade im Puffer sind und was meine Kollegen 
noch zu tun haben. Wehe, es gibt einen zu großen Stau, da wird's 
dann k r i t i s c h " (0464). "Schlecht finde i c h es, wenn man warten 
muß, bis die anderen f e r t i g sind. Die T e i l e kommen immer nur 
schubweise auf mich zu. Durch das Warten vergeht kostbare Z e i t , 
oder i c h werde zu anderen Arbeiten e i n g e t e i l t , bis es wieder so 
r i c h t i g läuft. Das i s t schon schwer und es macht mich nervös" 
(0511). "Ich kann mir ein wenig e i n t e i l e n . Weil die anderen das 
auch können, kommt es aber häufig dazu, daß i c h auf sie warten 
muß und die nach mir Sitzenden drängen einen" (0519). 
Die Erbringung der Arbeitsleistung sehen die Arbeiter besonders 
gefährdet, wenn technisch-organisatorische Mängel den Produktions 
fluß hemmen. Derartige Situationen treten nach Meinung der Befrag 
ten i n den beiden neu gestalteten Fließorganisationen sehr häufig 
auf, verursacht durch mangelnde Produktreife, organisatorische 
Fehler i n der Materialprüfung und -be r e i t s t e l l u n g bzw. im vorge-
lagerten Arbeitsprozeß oder durch Störungen im Transportsystem. 
Diese Mängel schlagen sich auf s e i t e n der Betroffenen auch als 
Kooperationsprobleme nieder: Zum einen können die Arbeiter zumin-
dest einen T e i l der auf s i e zukommenden Unterbrechungen nicht an-
t i z i p i e r e n - ein direkter Kontakt zu anderen Arbeitsbereichen be-
steht nicht -, was besonders störend für einen eingespielten Ko-
operationsrhythmus i s t . Zum anderen erfordert die Phase nach der 
Behebung der Unterbrechungen besonders hohe Arbeits- und Koopera-
tionsleistungen (verschärftes Arbeitstempo, Arbeitshetze, H i l f e 
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an verschiedenen Arbeitsplätzen und hierfür auch die Bereitschaft, 
sich zusätzliche Fertigkeiten rasch anzueignen u.a.), um den Pro-
duktionsrückstand aufzuholen und/oder die Kontinuität des Produk-
tionsflusses wieder herzustellen. 
"Wenn die Stücke aus dem Puffer kommen, kommen sie nie gleichmäßig, 
sondern immer so stoßartig. Kommt dann noch Stromausfall oder Ma-
schinenschaden hinzu, dann bin ich ganz verzweifelt ... Da müssen 
die Kollegen zusammenhelfen, sonst schaffe ich es nicht" (0459). 
"Wenn der Nachschub immer so r o l l e n würde, wie wir das Material 
gerade brauchen, könnten wir gleichmäßig zusammenarbeiten. Aber 
es kommt nun häufig vor, daß das Material an unseren Plätzen 
f e h l t ; dann werden wir auseinandergerissen und jeder kommt woan-
ders hin. Wenn das Material dann endlich da i s t , müssen wir wie-
der zurück an unseren alten Platz und müssen uns gemeinsam sputen, 
um die Stückzahl reinzukriegen" (0512). 
Im F a l l e der neuen Fließorganisation im Betrieb E II s t e l l e n die 
Störungen sogar die dominante Belastung der neuen Arbeitsform 
dar. Die dort eingesetzten Arbeiter müssen nach der Behebung der 
Unterbrechungen j a nicht nur schneller arbeiten, an anderen Ar-
beitsplätzen helfen, sondern auch ihren Kooperationsrhythmus ver-
ändern, was angesichts der hohen Produktqualität eine zusätzliche 
Belastung d a r s t e l l t . 
Zusammenfassend läßt sich über Fließorganisationen f e s t s t e l l e n , 
daß bei ihr e r Kombination mit einem (Gruppen-)Festlohn die Arbei-
ter die kooperativen Beziehungen und Reproduktionsfolgen weitaus 
günstiger beurteilen als ihre Kollegen, die unter den Bedingungen 
eines "offenen" Leistungslohns eingesetzt sind. Insgesamt sehen 
die Arbeiter den Aufbau guter Beziehungen gefährdet durch die un-
zureichende Pufferung zwischen den Arbeitsplätzen und vor allem 
durch Störungen/Friktionen im Arbeitsablauf, für deren kooperati-
ve Bewältigung die sachlichen Voraussetzungen fehlen - kein aus-
reichender und st e t i g e r Informationsfluß; keine b r e i t e , d.h. 
grundlegende Qualifizierung etc. - und die im Rahmen der Neuge-
staltung der Arbeitsformen nicht angegangen wurden. 
Treten technisch und arbeitsorganisatorisch bedingte Unterbrechun-
gen und i n deren Folge i n t e n s i v i e r t e Arbeitsphasen auf, so wirken 
die zusätzlichen Kooperationsanforderungen als Belastung. Unter 
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Stückzahl- und Zeitdruck wird die Möglichkeit und Bereitschaft 
zur Kooperation immer geringer und darüber hinaus müssen die Be-
troffenen mit verstärkten d i s z i p l i n a r i s c h e n E i n g r i f f e n ihrer Vor-
gesetzten rechnen. 
(b) Fließarbeit und Einzelentlohnung: Mit dieser Kombination ver-
bindet sich das betri e b l i c h e Interesse, die i n d i v i d u e l l e Leistung 
fähigkeit besser nutzen zu können und g l e i c h z e i t i g die b e t r i e b l i c 
r a t i o n e l l e n V o r t e i l e der Fließorganisation aufrechtzuerhalten. 
Unter dieser Zielsetzung wurde die konventionelle Fließarbeit 
entkoppelt, zwischen den Arbeitsplätzen bzw. Bearbeitungsstatio-
nen wurden Puffer e r r i c h t e t und außerdem der Gruppenlohn durch 
Einzelentlohnung ( f r e i e r Einzelakkord) ersetzt. Diese Merkmale 
kennzeichnen die Maßnahmen G 7 3 (Montage von Teilnehmergeräten 
des Fernsprechverkehrs), H 82 und H 83 ( i n beiden Arbeitsprozes-
sen Montage von elektrischen Geräten). 
Die Kombination einer (entkoppelten) Fließarbeit mit Einzelakkord 
beinhaltet im Prinzip zahlreiche V o r t e i l e gegenüber der konven-
t i o n e l l e n Fließarbeit, was auch von den betroffenen Arbeiterinnen 
i n diesen neuen Arbeitsformen hervorgehoben wurde (v g l . auch C.2) 
Die z e i t l i c h e n Dispositionsmöglichkeiten am Arbeitsplatz haben 
sich vergleichsweise verbessert; die Abhängigkeit des i n d i v i d u e l -
len Arbeitsrhythmus von dem der Bandgruppe i s t geringer, damit 
steigen auch die Chancen für Erholpausen; schließlich wird auch 
das Lohn-/Leistungsverhältnis für v o r t e i l h a f t e r erachtet. Diese 
V o r t e i l e kommen aber nur zum Tragen, wenn die kooperativen Aufga-
ben, die an die Betroffenen g e s t e l l t werden, sich auf ein Minimum 
beschränken und sich vor allem einkommens- und leistungsmäßig 
nicht negativ auswirken. 
Die betri e b l i c h e Nutzung und Honorierung der Ei n z e l l e i s t u n g bei 
g l e i c h z e i t i g e r Aufrechterhaltung der (entkoppelten) Fließarbeit 
tragen aber nicht zum Abbau kooperativer Arbeitsaufgaben b e i ; 
vielmehr treten zusätzliche Kooperationsanforderungen auf, vor 
allem a ls Folge der Entlohnungsform. Im f r e i e n Einzelakkord erge-
ben sic h zwangsläufig recht massive Leistungsdifferenzen, die 
durch unterschiedliche subjektive Voraussetzungen (Leistungsan-
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r e i z und - m o t i v a t i o n , Q u a l i f i k a t i o n , I n d u s t r i e e r f a h r u n g u.a.) wie 
auch t e c h n i s c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e D e f i z i t e (Mangel an S p r i n g e r n , 
u n g l e i c h e "Qualität" der Z e i t v o r g a b e n pro A r b e i t s g a n g , Engpässe 
im T r a n s p o r t und i n der M a t e r i a l b e r e i t s t e l l u n g ) b e d i n g t s i n d . D i e -
se L e i s t u n g s d i f f e r e n z e n können aber m i t den i n d i e s e n neuen A r -
b e i t s f o r m e n i n s t a l l i e r t e n Z w i s c h e n p u f f e r n n i c h t abgefangen werden. 
D i e P u f f e r s i n d entweder zu g e r i n g k a l k u l i e r t (Maßnahme H 82), 
t e c h n i s c h zum Z e i t p u n k t d e r Untersuchung n i c h t a u s g e r e i f t (Maß-
nahme H 83) oder können wegen hohen F e h l z e i t e n i n d er A r b e i t s g r u p -
pe n i c h t e n t s p r e c h e n d g e n u t z t werden (Maßnahme G 73); s t a t t dessen 
müssen d i e V o r g e s e t z t e n z u r S i c h e r u n g d e r G e s a m t l e i s t u n g und des 
P r o d u k t i o n s f l u s s e s zusätzliche K o o p e r a t i o n s a n f o r d e r u n g e n an d i e 
A r b e i t e r i n n e n s t e l l e n , etwa i n Form e i n e s A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s 
o der Übernahme von N e b e n a r b e i t e n . D e r a r t i g e K o o p e r a t i o n s a u f g a b e n 
z u r V e r s t e t i g u n g des P r o d u k t i o n s f l u s s e s s i n d aber b e i den A r b e i -
t e r i n n e n s e h r u n b e l i e b t , w e i l s i e u n t e r den Bedingungen des E i n -
z e l a k k o r d s m i t Leistungseinbußen und d e s h a l b auch m i t Einkommens-
v e r l u s t e n r e chnen müssen. 
"Der Stau (= P u f f e r ) z w i s c h e n den Plätzen r e i c h t für e i n e n Tag. 
Da kann man r u h i g mal für e i n e n h a l b e n Tag s e i n e G l e i t z e i t nehmen. 
S c h w i e r i g i s t ' s a b e r , wenn d i e e i n e oder andere F r a u f e h l t . Dann 
müssen w i r i h r e A r b e i t mitmachen. Da muß i c h z u e r s t an meinem 
P l a t z sechs Stücke machen, dann an ihrem P l a t z sechs Stücke, und 
so geht es h i n und h e r . D i e F o l g e i s t , daß i c h d i e Stückzahl n i c h t 
s c h a f f e und weniger G e l d k r i e g e " (0702). " I c h werde h i e r dauernd 
umgesetzt. Wenn e i n e Baugruppe n a c h h i n k t , s c h r e i e n d i e Frauen an 
den b e n a c h b a r t e n Plätzen nach A r b e i t . S i e können n i c h t weiterma-
chen. Da muß i c h dann d o r t a r b e i t e n , wo es n i c h t so r i c h t i g läuft. 
Habe i c h an meinem P l a t z e i n e gute Stückzahl a b g e s t o c h e n , s c h a f f e 
i c h am anderen P l a t z w i e d e r w e n i g e r . Man muß e r s t w i e d e r so r i c h -
t i g reinkommen. Das i s t von den Moneten h e r gesehen für mich 
s c h l e c h t " (0816). "Die Zusammenarbeit i s t lohnmäßig nur g u t , 
wenn's e i n e n Stundenlohn gäbe. Beim E i n z e l a k k o r d i s t d i e Umsetze-
r e i a b er s c h l e c h t , w e i l man gutes G e l d v e r l i e r t " (0855). 
D i e zusätzlichen K o o p e r a t i o n s l e i s t u n g e n z u r S i c h e r u n g des Produk-
t i o n s f l u s s e s s i n d darüber h i n a u s b e l a s t e n d für das s o z i a l e K l i m a 
und s o l i d a r i s c h e Handeln i n den u n t e r s u c h t e n A r b e i t s p r o z e s s e n . 
Da d i e B e t r i e b e nach d e r N e u g e s t a l t u n g i h r e r A r b e i t s p r o z e s s e nur 
s e h r b e g r e n z t S p r i n g e r p e r s o n a l e i n g e s e t z t haben, müssen A r b e i t s -
kräfte aus dem Band " h e r a u s g e r i s s e n " werden, um bestehende Eng-
pässe abzubauen. Es h a n d e l t s i c h d a b e i i n d e r R e g e l um A r b e i t s -
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kräfte, die an ihrem Stammplatz eine hohe Einzelleistung bringen 
und/oder die mehrere Arbeitsaufgaben innerhalb der Fließorganisa-
t i o n beherrschen. Diese Arbeiterinnen fühlen sich benachteiligt, 
weil diese zusätzlichen Aufgaben zwar ihre Position innerhalb der 
Arbeitsgruppe sichern mögen, g l e i c h z e i t i g aber auch einkommens-
neutral oder gar -gefährdend sind. S e l b s t i n i t i i e r t e r Wechsel oder 
Hilfestellungen der Kolleginnen sind unter diesen Entlohnungsbe-
dingungen nicht zu erwarten. 
"Man i s t e i g e n t l i c h schon der Gelackmeierte, wenn man d r e i Takte 
beherrscht. Wenn eine Kollegin krank i s t oder das Material aus-
geht, muß man sic h hin und her versetzen lassen. Da hat's die Ju-
s t i e r e r i n schon besser. Sie b l e i b t immer am gleichen Platz"(0701). 
"Es gibt v i e l Ärger zwischen den Frauen, die immer sitzen bleiben 
dürfen und denen, die dauernd umgesetzt werden. Man beschimpft 
sich gegenseitig" (0817). "Oft sind die Gondeln (= Puffer) so 
v o l l , daß i c h meine fer t i g e n Geräte nicht draufstellen kann. Gehe 
ich zum Meister und sage ihm das, dann setzt er Leute dorthin, wo 
si e gerade fehlen und dann kann ich wieder abladen. Ich bin dann 
die Böse; aber i c h w i l l doch nur arbeiten und nicht unnötig Zeit 
v e r l i e r e n " (0859). 
Zusammenfassend l i e f e r t also die Kombination von Fließarbeit und 
Einzelentlohnung ungünstige Voraussetzungen für Kooperation und 
solidarisches Verhalten. Vom Entlohnungsgrundsatz und der Entloh-
nungsmethode her sind die Arbeiterinnen i s o l i e r t , ein z e i t w e i l i -
ges Mitziehen leistungsschwächerer Kolleginnen i s t deshalb nur 
um den Preis einer Einkommensverringerung bzw. einer Leistungs-
steigerung möglich. Außerdem bedeuten die zu erbringenden Koope-
rationsaufgaben eine belastende Mehrarbeit und sind Ursache so-
z i a l e r Spannungen, da sie weder Bestandteil der Einzelentlohnung, 
1) 
noch gleichmäßig von a l l e n B e t e i l i g t e n zu erbringen sind 
1) Die Nachteile werden beispielsweise i n den beiden Maßnahmen 
des Betriebes H folgendermaßen eingeschätzt (N = 49): 63% der 
Befragten halten unter den gegebenen Arbeitsbedingungen ein 
zeitweiliges Mitziehen leistungsschwächerer Kolleginnen für 
sehr belastend, wenn nicht gar unmöglich. Für 5 5% der Arbeite-
rinnen bedeuten die Kooperationsanforderungen Nachteile für die 
z e i t l i c h e Gestaltung der eigenen Arbeit. Schließlich sehen 7 6% 
der Befragten Einkommensverluste oder zumindest Schwierigkeiten 
bei der Sicherung des Einkommens, wenn sie sich an kooperativen 
Arbeitsaufgaben b e t e i l i g e n müssen. 
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(3) Die s o z i a l e n Beziehungen b e i E i n z e l a r b e i t : M i t E r r i c h t u n g von 
Einzelarbeitsplätzen v e r b i n d e t s i c h das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e , 
d i e i n d i v i d u e l l e A r b e i t s l e i s t u n g i s o l i e r t a b z u f o r d e r n und Koope-
r a t i o n b e i d e r Arbeitsausführung weitgehend auszuschließen. H i e r -
zu wurden - im V e r g l e i c h zu den v o r h e r vorhandenen A r b e i t s f o r m e n 
- d i e Ta k t b i n d u n g aufgelöst und Arbeitsplätze m i t d e u t l i c h e r w e i -
t e r t e m A r b e i t s u m f a n g g e b i l d e t . I n den u n t e r s u c h t e n neuen A r -
b e i t s f o r m e n k e n n z e i c h n e t d i e s d i e Maßnahmen E I 41 (Montage von 
Aggregaten des Fahrzeugbaus, Z y k l u s z e i t z w i s c h e n 13 und 20 m i n . ) , 
F 61 ( J u s t a g e und Prüfung von Geräten der U n t e r h a l t u n g s e l e k t r o n i k , 
8 m i n . ) , F 6 2 (Vormontage von e l e k t r o n i s c h e n Baugruppen, z w i s c h e n 
1 und 30 min.) sowie G 72 (Montage e i n e r Baugruppe für F e r n s p r e c h -
v e r m i t t l u n g s a n l a g e n , 4 5 b i s 60 m i n . ) . 
B e i E i n z e l a r b e i t s i n d d i e K o o p e r a t i o n s a n f o r d e r u n g e n verhältnismäs-
s i g g e r i n g . Nur i n Ausnahmefällen und dann d i s k o n t i n u i e r l i c h müs-
sen d i e an den Einzelarbeitsplätzen beschäftigten A r b e i t e r koope-
r a t i v e L e i s t u n g e n e r b r i n g e n ; d a b e i h a n d e l t es s i c h i n e r s t e r L i -
n i e um A n l e r n - bzw. E i n a r b e i t u n g s h i l f e n oder zusätzliche Koopera-
tionsaufwendungen b e i p e r s o n e l l e n Ausfällen (d u r c h F e h l z e i t e n 
oder F l u k t u a t i o n ) . 
Die i s o l i e r t e A r b e i t s w e i s e w i r d von den B e f r a g t e n m e h r h e i t l i c h 
a k z e p t i e r t . S i e z i e h e n d i e bestehende E i n z e l a r b e i t gegenüber e i n e r 
A r b e i t s f o r m m i t w e i t a u s mehr k o o p e r a t i v e n Beziehungen wie z.B. 
1) 
Fließ- oder G r u p p e n a r b e i t v o r . Die besondere Bedeutung d e r E i n -
z e l a r b e i t l i e g t für d i e B e t r o f f e n e n i n der großen Unabhängigkeit 
1) E i n e Z u s a t z f r a g e für d i e A r b e i t e r an den Einzelarbeitsplätzen 
i n den B e t r i e b e n E I , F und G l a u t e t e : " A r b e i t e n S i e l i e b e r an 
einem E i n z e l a r b e i t s p l a t z oder i n e i n e r Gruppe (Band)?" A l s Ver-
g l e i c h zum j e t z i g e n E i n z e l a r b e i t s p l a t z wurde entweder d i e z u -
v o r bestehende k o o p e r a t i v e A r b e i t s f o r m oder e i n e i n n e r b e t r i e b -
l i c h noch e x i s t i e r e n d e Fließorganisation herangezogen. - Von 
den 7 6 an den Einzelarbeitsplätzen b e f r a g t e n A r b e i t e r b e v o r z u -
gen 73 d i e Einzelarbeitsplatzlösung; l e d i g l i c h zwei A r b e i t e r 
würden e i n e A r b e i t s f o r m m i t mehr k o o p e r a t i v e n Aufgaben v o r z i e -
hen (gleichgültig i s t e i n B e f r a g t e r ) . 
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von einem k o l l e k t i v e n A r b e i t s r h y t h m u s und von t e c h n i s c h e n oder 
a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n Problemen ( S c h w i e r i g k e i t e n im Werkstück-
t r a n s p o r t , Engpässe b e i bestimmten Arbeitsgängen, Maschinenaus-
f a l l e t c . ) , wodurch e i n e selbständige R e g u l i e r u n g d e r L e i s t u n g s -
abgabe möglich w i r d . I n s o f e r n b e i der E r r i c h t u n g von E i n z e l a r b e i t s 
plätzen auch e i n e E i n z e l e n t l o h n u n g eingeführt wurde (Maßnahmen 
F 61, F 62 und G 7 2 ) , i s t auch e i n e i n d i v i d u e l l e Steuerung der 
Einkommenshöhe gegeben. 
E i n z e l a r b e i t bedeutet aber auch, daß s o l i d a r i s c h e Beziehungen e n t -
weder n i c h t aufgebaut werden oder gefährdet s i n d . Recht d e u t l i c h 
kommt d i e s b e i den A r b e i t e r i n n e n zum Ausdruck, d e r e n E i n z e l a r b e i t 
m i t einem E i n z e l a k k o r d verknüpft i s t . Im V e r g l e i c h zu i h r e n K o l -
l e g i n n e n i n den anderen u n t e r s u c h t e n A r b e i t s f o r m e n sehen s i e v i e l 
w e n i g e r Möglichkeiten, gemeinsam i h r e I n t e r e s s e n gegenüber den be-
t r i e b l i c h e n I n s t a n z e n b e s s e r d u r c h s e t z e n zu können (über d i e Hälf-
t e der B e f r a g t e n i n den Maßnahmen F 61, F 62 und G 72 h a l t e n " E i n -
zelkämpferaktionen" für s i n n v o l l e r bzw. e r f o l g r e i c h e r ) . Auch v e r -
t r e t e n s i e stärker d i e Meinung, daß e i n M i t z i e h e n leistungsschwä-
c h e r e r K o l l e g i n n e n u n t e r den gegebenen A r b e i t s b e d i n g u n g e n n i c h t 
1) 
möglich i s t . Und schließlich geben s i e auch d i e Meinung w i e d e r , 
daß d i e B e t e i l i g u n g an zusätzlichen k o o p e r a t i v e n Aufgaben ( U n t e r -
weisung neuer K o l l e g i n n e n durch " H a l b i e r u n g " des ei g e n e n A r b e i t s -
p l a t z e s , K o o p e r a t i o n s l e i s t u n g e n zum A u s g l e i c h von F e h l z e i t e n u.a.) 
s t a r k b e l a s t e n d für i h r e i n d i v i d u e l l e G e s t a l t u n g des A r b e i t s r h y t h -
2 ) 
mus i s t . I n s o f e r n s i e an d e r a r t i g e n Aufgaben b e t e i l i g t s i n d , 
verstärkt s i c h i h r E i n d r u c k , u n t e r hohem A r b e i t s t e m p o oder i n A r -
b e i t s h e t z e a r b e i t e n zu müssen. 
1) Nur 17 von 46 b e f r a g t e n A r b e i t e r i n n e n ( i n den Maßnahmen F 61, 
F 62 und G 72) sehen an den Einzelarbeitsplätzen e i n e Möglich-
k e i t zum M i t z i e h e n leistungsschwächerer K o l l e g i n n e n . 
2) 36 der insgesamt 46 A r b e i t e r i n n e n b e u r t e i l e n k o o p e r a t i v e A u f -
gaben a l s B e l a s t u n g für d i e D i s p o s i t i o n der e i g e n e n A r b e i t . 
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"Wenn e i n e ausfällt, w i r d ' s für mich k r i t i s c h . Besonders, wenn 
d i e S p r i n g e r i n woanders b e r e i t s beschäftigt i s t . Da muß i c h meine 
e i g e n t l i c h e A r b e i t l i e g e n l a s s e n und h i n und h e r s p r i n g e n . M e i -
s t e n s kommt dann dazu, daß an d i e s e n Tagen dummerweise mehr Feh-
l e r a u f t r e t e n a l s s o n s t und es i s t dann schon schwer, auf e i n e 
ansprechende L e i s t u n g zu kommen" (0601). " H e l f e n i s t ganz gut und 
schön. I c h kann zwar d e r K o l l e g i n e i n bißchen A r b e i t abnehmen; 
etwa für s i e das M a t e r i a l h o l e n und i h r e Behälter nachfüllen. 
Aber wenn i c h das mache, muß i c h an meinem P l a t z v i e l s c h n e l l e r 
a r b e i t e n und meine v e r l o r e n e Z e i t a u f h o l e n " (0603). "Man möchte 
den Älteren j a gern h e l f e n , aber da i s t h i e r n i c h t s d r i n . J e d e r 
muß das machen, für das e r bestimmt i s t und a l l e s andere muß man 
h a l t l i n k s l i e g e n l a s s e n . Würde i c h jemand h e l f e n , würde i c h 
s e l b e r noch s c h n e l l e r a r b e i t e n müssen und v i e l l e i c h t sogar w e n i -
g e r v e r d i e n e n " (0736). 
M i t E i n z e l a r b e i t v e r b i n d e n s i c h aber n i c h t nur n e g a t i v e F o l g e n 
für s o l i d a r i s c h e s Handeln und s o l i d a r i s c h e O r i e n t i e r u n g , sondern 
auch a m b i v a l e n t e E f f e k t e für das s o z i a l e K l i m a i n n e r h a l b des en-
ger e n A r b e i t s b e r e i c h s . Aufgrund der g e r i n g e n K o o p e r a t i o n s l e i s t u n -
gen, d i e d i e A r b e i t e r e r b r i n g e n müssen, und i h r e r i s o l i e r t e n A r -
b e i t s w e i s e s i n d e i n i g e mögliche K o n f l i k t q u e l l e n a u s g e s c h a l t e t , 
d i e b e i s p i e l s w e i s e i n anderen A r b e i t s f o r m e n gegeben s i n d und d o r t 
d i e s o z i a l e n Beziehungen beeinträchtigt haben: D i e Verantwortung 
und d i e A r b e i t s a u f g a b e s i n d w e s e n t l i c h k l a r e r u m r i s s e n , so daß 
A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n über F e h l e r , notwendige E i n g r i f f e e t c . w e i t -
aus weniger a l s b e i Gruppen- oder ( e n t k o p p e l t e r ) Fließarbeit a u f -
t r e t e n . D i e V o r g e s e t z t e n können d i e V e r u r s a c h e r von F e h l e r n bes-
s e r i d e n t i f i z i e r e n , entsprechende N a c h a r b e i t e n können d e s h a l b 
auch " g e r e c h t e r " zugeordnet werden. Außerdem geht e i n e i n d i v i d u e l -
l e L e i s t u n g s v a r i a t i o n weder f i n a n z i e l l noch leistungsmäßig zu La-
s t e n d e r K o l l e g e n . ( E i n e Ausnahme i s t aber gegeben, wenn E i n z e l -
a r b e i t m i t Gruppenentlohnung, wie etwa i n der Maßnahme E I 41, 
k o m b i n i e r t wurde.) 
"Früher und heute werden f e h l e r h a f t e Stücke gemacht. Da konzen-
t r i e r t s i c h jemand zuwenig oder e r i s t l e i c h t s i n n i g und da kann's 
schon p a s s i e r e n . Das i s t j e t z t b e s s e r geworden. I c h muß s e l b e r 
für den F e h l e r e i n s t e h e n und i h n beheben. Das geht dann nur m i r 
vom Akkord ab, n i c h t den anderen" (0607). " B e i den v i e l e n T e i l e n 
kann es schon p a s s i e r e n , daß man das e i n e oder andere T e i l v e r -
gessen h a t . Deshalb i s t es j e t z t ganz g u t , wenn j e d e r a l l e i n e 
für s i c h a r b e i t e n kann. Mache i c h e i n e n F e h l e r , dann i s t es mein 
F e h l e r , d i e anderen haben dann damit n i c h t s zu t u n " (0610)."Gott 
s e i Dank kann j e t z t j e d e für s i c h a l l e i n e a r b e i t e n . Das i s t für 
mich v i e l b e s s e r a l s früher; kam i c h damals etwas später, dann 
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starrten a l l e auf mich* so als ob s i e mich verschlingen wollten. 
Heute hat sich das gelegt, weil jede für sich selbst a r b e i t e t " 
(0726). "Ich habe den Eindruck, daß wir j e t z t v i e l besser mitein-
ander auskommen. Früher gab's immer St r e i t e r e i e n . Jetzt weiß jede 
genau, für was man verantwortlich i s t und für was nicht; keiner 
muß sich nach dem anderen richten" (0741). 
Auf der anderen Seite sehen die Arbeiter aber auch soziale Kon-
f l i k t e und Spannungen, die durch die Bedingungen der Einzelarbeit 
besonders zum Ausdruck kommen. Durch eine i s o l i e r t e Arbeitsweise 
verschärft sich zwangsläufig die Konkurrenz zwischen den B e t e i l i g 
ten. Da die Betriebe mit der Errichtung von Einzelarbeitsplätzen 
auf Nachfrageentwicklungen dadurch reagieren können, daß sie ein-
zelne Arbeitsplätze abbauen, ohne den Arbeitsprozeß im Zusammen-
hang zu stören, müssen die dort Beschäftigten eher damit rechnen, 
daß bei Nachfragerückgang einzelne Arbeitsplätze eingespart wer-
den. Um auf diesem Hintergrund ihren Arbeitsplatz zu sichern, 
müssen s i e permanent eine hohe Leistung erbringen. In diesem Zu-
sammenhang spielen für die Betroffenen die Merkmale und Arbeits-
anforderungen eine bedeutende Rolle, die ihre i n d i v i d u e l l e L e i -
stungsabgabe behindern, und dazu gehören auch kooperative und so-
l i d a r i s c h e Leistungen. 
3. Zusammenfassung 
(1) Die Veränderung der Arbeitsaufgaben durch Einführung von 
job enlargement, job enrichment, job rotation und/oder t e i l a u t o -
nomen Gruppen gehört zu den wesentlichen Zielen der Humanisierung 
debatte. Mit einem größeren Arbeitsumfang, erweiterten Arbeits-
inhalten an den einzelnen Arbeitsplätzen und einem wechselnden 
Arbeitseinsatz (Umsetzungen, Mehrstellenarbeit) sollen die Ar-
beitsaufgaben insgesamt interessanter, abwechslungsreicher und 
die sachlichen sowie z e i t l i c h e n Dispositionschancen der Arbeiter 
verbessert werden. In den untersuchten neuen Arbeitsformen wurde 
diesen Zielen unterschiedlich Rechnung getragen (Näheres v g l . 
auch Kap. I I ) . 
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Wie d i e E i n z e l i n t e r v i e w s und G r u p p e n d i s k u s s i o n e n z e i g e n , führen 
jo b enlargement, j o b e n r i c h m e n t , j o b r o t a t i o n und/oder d i e E r -
r i c h t u n g t e i l a u t o n o m e r Gruppen n i c h t unbedingt zu e i n e r günsti-
geren B e u r t e i l u n g der A r b e i t durch d i e B e t r o f f e n e n . Die "Grund-
formen" d e r A r b e i t s s t r u k t u r i e r u n g s t e l l e n zwar im V e r g l e i c h zu 
k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n v e r b e s s e r t e Möglichkeiten dar für 
d i e R e p r o d u k t i o n (größere Spielräume für d i e i n d i v i d u e l l oder 
k o o p e r a t i v g e s t e u e r t e L e i s t u n g s a b g a b e , V e r h i n d e r u n g von Monotonie, 
B e l a s t u n g s w e c h s e l u.ä.); es f e h l e n j e d o c h zum e i n e n w i c h t i g e Vor-
a ussetzungen (wie etwa a u s r e i c h e n d e Pufferkapazitäten, Transparenz 
der v e r s c h i e d e n e n Formen des A r b e i t s w e c h s e l s für d i e A r b e i t e r ) , 
zum anderen s i n d i n den neuen A r b e i t s f o r m e n s p e z i e l l e Bedingungen 
und Merkmale a n z u t r e f f e n ( f l e x i b l e r P e r s o n a l e i n s a t z , Typen- oder 
V a r i a n t e n m i x e t c . ) , a u f g r u n d d e r e r d i e A r b e i t e r d i e s e Möglichkei-
t e n nur b e g r e n z t oder überhaupt n i c h t zu ihrem V o r t e i l n u t z e n 
können. Außerdem wurden mit den b e t r i e b l i c h e n Maßnahmen im Sinne 
von j o b enlargement, j o b enrichment e t c . k e i n e w e s e n t l i c h neuen 
Akzente und Stoßrichtungen für f a c h l i c h - i n h a l t l i c h höhere A n f o r -
derungen an den Arbeitsplätzen g e s e t z t . 
Auf diesem H i n t e r g r u n d sehen d i e A r b e i t e r r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e 
Auswirkungen auf s i c h zukommen: L e d i g l i c h e i n e M i n d e r h e i t der be-
f r a g t e n A r b e i t e r g l a u b t , daß d i e neuen A r b e i t s a u f g a b e n p o s i t i v e 
F o l g e n für s i e haben. S i e sehen d i e s e Verbesserungen v o r a l l e m 
i n i h r e r S t e l l u n g im B e t r i e b und i h r e r Q u a l i f i k a t i o n . D i e s e Min-
d e r h e i t umfaßt e i n e r s e i t s d i e Beschäftigten i n den ( F a c h a r b e i -
t e r - ) Gruppen des Maschinenbaus, a n d e r e r s e i t s F a c h a r b e i t e r oder 
A n g e l e r n t e , d i e i n den neuen A r b e i t s f o r m e n entweder Schlüssel-
p o s i t i o n e n einnehmen ( V o r a r b e i t e r , E i n r i c h t e r , I n s t a n d h a l t e r u.a.) 
oder für v e r g l e i c h s w e i s e "hervorgehobene" Tätigkeiten ( z . B . 
S p r i n g e r ) e i n g e s e t z t s i n d . 
Die M e h r h e i t d e r i n den neuen A r b e i t s f o r m e n e i n g e s e t z t e n k u r z -
z e i t i g o der q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n g l a u b t , daß d i e A r b e i t s a u f -
gaben n i c h t zu d e r a r t i g e n Auswirkungen führen. Dies i s t ange-
s i c h t s d e r überragenden Bedeutung der f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n 
für A r b e i t s b e w e r t u n g , L o h n f i n d u n g , E i n g r u p p i e r u n g , A r b e i t s m a r k t -
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Chancen, S o z i a l p r e s t i g e e t c . für d i e s e A r b e i t e r g r u p p e n besonders 
p r o b l e m a t i s c h und n a c h t e i l i g . Da i h r e Tätigkeiten k e i n e hohen 
Anforderungen an f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n s t e l l e n , muß auch i h r 
I n t e r e s s e an den neuen A r b e i t s a u f g a b e n e i n anderes s e i n a l s b e i 
den obengenannten A r b e i t e r g r u p p e n . Der Wert i h r e r A r b e i t s k r a f t 
bestimmt s i c h ausschließlich durch i h r e e r z i e l t e L e i s t u n g , d.h. 
genauer d u r c h i h r e L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t und i h r V e r h a l t e n und 
weniger d u r c h d i e f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n . W i c h t i g d a b e i i s t , ob 
und i n w i e w e i t s i e d i e k o n k r e t e n A r b e i t s a u f g a b e n z u r L e i s t u n g s -
v a r i a t i o n n u t z e n können und ob Gefährdungen für i h r e R e p r o d u k t i o n 
damit verknüpft s i n d . Die A n g e l e r n t e n b e u r t e i l e n demnach i h r e 
k o n k r e t e n A r b e i t s a u f g a b e n i n den von uns u n t e r s u c h t e n B e r e i c h e n 
primär danach, ob s i e s a c h l i c h und z e i t l i c h über den A r b e i t s -
a b l a u f d i s p o n i e r e n können, um i h r e e i gene L e i s t u n g s a b g a b e v a r i -
i e r e n und g l e i c h z e i t i g s i c h v o r n e g a t i v e n Auswirkungen schützen 
zu können. 
H i n s i c h t l i c h d e r Dispositionsmöglichkeiten i n den neu g e s t a l t e t e n 
A r b e i t s f o r m e n e r g i b t s i c h f o l g e n d e r U n t e r s c h i e d : W e i t e r r e i c h e n d e 
Dispositionsmöglichkeiten kommen nur d o r t v o r , wo f a c h l i c h hohe 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n bestehen und d i e A r b e i t e r s e l b s t ( i n -
f o r m e l l e ) Einflußnahmen auf d i e b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen 
und den A r b e i t s a b l a u f haben ( i n unseren Fällen g i l t d i e s wiederum 
für d i e F a c h a r b e i t e r g r u p p e n und d i e u n t e r e n V o r g e s e t z t e n sowie 
d i e E i n r i c h t e r , K o n t r o l l e u r e e t c . ) . Für d i e M e h r h e i t d e r i n den 
neuen A r b e i t s f o r m e n e i n g e s e t z t e n A r b e i t e r beschränkt s i c h dagegen 
d i e D i s p o s i t i o n am A r b e i t s p l a t z l e d i g l i c h auf e i n e z e i t l i c h e 
V a r i a t i o n i h r e s A r b e i t s - und L e i s t u n g s r h y t h m u s ; s a c h l i c h e D i s -
p o s i t i o n s c h a n c e n dagegen f e h l e n für d i e k u r z z e i t i g und q u a l i f i -
z i e r t A n g e l e r n t e n . 
E i n ( b e g r e n z t e r ) Einfluß auf d i e z e i t l i c h e Steuerung des A r b e i t s -
und L e i s t u n g s r h y t h m u s b e d e u t e t für d i e A r b e i t e r e i n e r s e i t s d i e 
Möglichkeit, du r c h S t e i g e r u n g oder V e r r i n g e r u n g d e r ei g e n e n 
L e i s t u n g s a b g a b e s i c h b e s s e r an d i e b e t r i e b l i c h e n Leistungsnormen 
anpassen, a n d e r e r s e i t s dadurch auch A r b e i t s p a u s e n e i n l e g e n zu 
können, um i h r e p h y s i s c h e und p s y c h i s c h e Leistungsfähigkeit w i e d e r 
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h e r z u s t e l l e n . D e r a r t i g e V e r h a l t e n s w e i s e n und i h r Zusammenhang 
mit d e r (täglichen) L e i s t u n g s k u r v e s i n d weitgehend bekannt. Aus 
den B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e n geht a l l e r d i n g s h e r v o r , daß d i e Ange-
l e r n t e n i n den neuen A r b e i t s f o r m e n nur s e h r b e g r e n z t z e i t l i c h e 
Spielräume i n ihrem A r b e i t s a b l a u f wahrnehmen können. E i n e Reihe 
von ( f e h l e n d e n ) Voraussetzungen und gegebenen Rahmenbedingungen 
d e r neuen A r b e i t s f o r m e n b e h i n d e r n s i e : 
o Pufferkapazitäten : I n v i e l e n der u n t e r s u c h t e n Fälle s i n d d i e 
P u f f e r z w i s c h e n den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen und/oder zu den 
v o r - bzw. n a c h g e l a g e r t e n A r b e i t s p r o z e s s e n zu g e r i n g . E i n e i n -
d i v i d u e l l g e s t e u e r t e L e i s t u n g s a b g a b e führt zwangsläufig zu 
Problemen im P r o d u k t i o n s a b l a u f . 
o T e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h b e d i n g t e A r b e i t s u n t e r b r e c h u n g e n : 
Mängel i n der M a t e r i a l b e r e i t s t e l l u n g oder im Werkstück-Trans-
p o r t s y s t e m b e h i n d e r n n i c h t nur e i n e hohe L e i s t u n g s a b g a b e , son-
d e r n "zerstören" d i e von dem e i n z e l n e n A r b e i t e r oder der 
Gruppe aufgebauten Z e i t p o l s t e r und auch d i e Steuerung des i n -
d i v i d u e l l e n A r b e i t s r h y t h m u s . 
o I n t r a n s p a r e n z d e r Z e i t v o r g a b e n und des A r b e i t s w e c h s e l s : Um-
s e t z u n g e n , Stückzahländerungen, Typen- und V a r i a n t e n w e c h s e l 
e t c . s i n d für d i e A r b e i t e r weder v o r h e r s e h b a r noch k a l k u l i e r b a r , 
so daß s i e b e i d e r Nutzung d e r z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n s s p i e l -
räume d i e s e vielfältigen Veränderungen n i c h t e n t s p r e c h e n d be-
rücksichtigen können. Die F o l g e n s i n d p s y c h i s c h e V e r u n s i c h e r u n g , 
z e i t w e i l i g überhöhtes A r b e i t s t e m p o und A r b e i t s h e t z e . 
o Geringe s a c h l i c h e Dispositionsmöglichkeiten: Aufgrund der s t a r r 
f e s t g e l e g t e n A r b e i t s m e t h o d e n und - t e c h n i k e n ( b e i f e h l e n d e n 
b r e i t e n Qualifizierungsmaßnahmen für d i e A n g e l e r n t e n ) können d i e 
A r b e i t e r k e i n e von i h n e n a l s g e e i g n e t e r eingeschätzte, i n d i v i -
d u e l l e A r b e i t s w e i s e e n t w i c k e l n , um z.B. Z e i t p o l s t e r a n z u s c h a f -
f e n . S i e müssen vorwiegend a b l a u f o r i e n t i e r t a r b e i t e n , andere 
Formen d e r Bewegungsoptimierung z u r S t e i g e r u n g i h r e r L e i s t u n g 
oder zu i h r e r E n t l a s t u n g können s i e nur s c h w e r l i c h u n t e r d i e s e n 
Bedingungen e n t w i c k e l n . 
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o D i s z i p l i n a r i s c h e r und s o z i a l e r Druck: Vor a l l e m b e i Gruppenent-
lohnung und "Kooperationszwang" ergeben s i c h K o n f l i k t e u n t e r 
den A r b e i t e r n und V e r h a l t e n s u n s i c h e r h e i t e n gegenüber i h r e n Vor-
g e s e t z t e n . Die Nutzung z e i t l i c h e r Spielräume b r i n g t dem e i n z e l -
nen A r b e i t e r u n t e r bestimmten Bedingungen eher N a c h t e i l e (Um-
s e t z u n g , Beschäftigung mit zusätzlichen N e b e n a r b e i t e n u.ä.). 
D i e genannten Mängel und d i e E x i s t e n z s p e z i e l l e r Rahmenbedingungen 
v e r h i n d e r n a l s o , daß d i e A r b e i t e r a u s r e i c h e n d e z e i t l i c h e D i s p o s i -
tionsspielräume für i h r e n A r b e i t s a b l a u f und a l s G e s u n d h e i t s s c h u t z 
n u t z e n können. Deshalb s i n d a u s g e w e i t e t e A r b e i t s a u f g a b e n , d i e im 
Rahmen der Humanisierungsmaßnahmen i n s t a l l i e r t wurden, k e i n aus-
r e i c h e n d e r I n d i k a t o r für b e s s e r e z e i t l i c h e Dispositionsmöglich-
k e i t e n am A r b e i t s p l a t z . 
Umsetzungen a l s B e s t a n d t e i l d e r A r b e i t s a u f g a b e s i n d k e i n t y p i s c h 
neues Merkmal d e r u n t e r s u c h t e n Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen. 
S i e f i n d e n s i c h genauso i n k o n v e n t i o n e l l e n O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u -
r e n . Neu s i n d dagegen d i e besonderen Bedingungen und A r b e i t s a n -
f o r d e r u n g e n , u n t e r denen d i e A r b e i t e r den A r b e i t s p l a t z wechseln 
müssen. 
E i n w e c h s e l n d e r A r b e i t s e i n s a t z kann p r i n z i p i e l l z u r A r b e i t s e r -
l e i c h t e r u n g und zu v e r b e s s e r t e n Reproduktionsmöglichkeiten b e i -
t r a g e n : W e i t e r g r e i f e n d e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e K e n n t n i s s e und F e r -
t i g k e i t e n eröffnen den Zugang z u r Stammbelegschaft (und damit 
auch e i n e n s i c h e r e r e n A r b e i t s p l a t z ) ; b e i u n t e r s c h i e d l i c h e n An-
f o r d e r u n g e n an den e i n z e l n e n Arbeitsplätzen i s t e i n B e l a s t u n g s -
w e c h s e l möglich; Monotoniegefühle werden abgebaut; möglich wer-
den auch H i l f e n für Leistungsschwächere, was z u r Verbesserung 
des s o z i a l e n K l i m a s i n n e r h a l b des A r b e i t s p r o z e s s e s b e i t r a g e n 
kann e t c . 
Es z e i g t s i c h , daß i n den zum V e r g l e i c h u n t e r s u c h t e n k o n v e n t i o -
n e l l e n A r b e i t s f o r m e n d i e Umsetzungen von den b e t r o f f e n e n A r b e i -
t e r n m e h r h e i t l i c h p o s i t i v b e u r t e i l t werden. I h r e k u r z z y k l i s c h e n 
Arbeitsgänge l a s s e n s i c h b e s s e r h a b i t u a l i s i e r e n , d i e L e i s t u n g s -
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schwächeren bestimmen den A r b e i t s r h y t h m u s u.a. Demgegenüber werden 
Umsetzungen i n den neu g e s t a l t e t e n A r b e i t s p r o z e s s e n von über d e r 
Hälfte der B e f r a g t e n a b g e l e h n t ; für s i e s i n d d i e Umsetzungen e i n 
z e n t r a l e s Problem für i h r e R e p r o d u k t i o n s s i c h e r u n g : S i e bedeuten 
Leistungseinbußen, g e r i n g e r e Möglichkeit z u r i n d i v i d u e l l g e s t e u e r -
t e n z e i t l i c h e n D i s p o s i t i o n am A r b e i t s p l a t z , größere Unfallgefähr-
dung, v e r r i n g e r t e Chancen z u r H a b i t u a l i s i e r u n g d e r A r b e i t s w e i s e 
u.ä. D i e s e A r b e i t e r würden i n den neuen A r b e i t s f o r m e n l i e b e r 
ständig an einem A r b e i t s p l a t z a r b e i t e n , um s i c h b e s s e r an d i e 
hohen b e t r i e b l i c h e n L e i s t u n g s e r w a r t u n g e n , d i e verlängerten A r -
b e i t s z y k l e n , den e r w e i t e r t e n A r b e i t s i n h a l t und/oder an d i e Stück-
z a h l - und Produktionsänderungen anpassen zu können. 
Die Ablehnung des A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s s p i e g e l t o f f e n b a r e i n e n 
Mangel b e i der Einführung neuer A r b e i t s f o r m e n w i d e r . Auf der e i n e n 
S e i t e wurden A r b e i t s f o r m e n m i t dem b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e neu 
g e s t a l t e t , d u r ch p e r s o n e l l e Umsetzungen b e s s e r a u f veränderte 
Marktbedingungen r e a g i e r e n zu können. Das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e 
am A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i s t d a b e i n i c h t d i r e k t auf B e l a s t u n g s a b -
bau, den Erwerb zusätzlicher, höherer f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n 
e t c . bezogen; das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e r i c h t e t s i c h eher auf 
e i n e n f l e x i b l e n P e r s o n a l e i n s a t z und d i e hierfür notwendigen, a r -
b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n V o raussetzungen ( v g l . auch Kap. I I ) . Auf 
der anderen S e i t e wurden k e i n e neuen Maßstäbe oder K r i t e r i e n für 
A r b e i t s b e w e r t u n g und Lohnfindung g e s e t z t , obwohl gerade i n den 
neuen A r b e i t s f o r m e n d i e Umsetzungen von den A r b e i t e r n zusätzliche 
Q u a l i f i k a t i o n e n e r f o r d e r n und außerdem von ihn e n a l s B e l a s t u n g 
empfunden werden. H i n z u kommt, daß der A r b e i t s p l a t z w e c h s e l für 
den e i n z e l n e n A r b e i t e r entweder einkommensneutral ( z . B . b e i 
Gruppenentlohnung) oder g a r einkommensgefährdend ( E i n z e l e n t l o h -
nung) i s t . D i e b e t r i e b l i c h e U msetzungspraxis w i r d d e s h a l b i n der 
S i c h t der A r b e i t e r n e g a t i v eingeschätzt. Umsetzungen werden häufig 
a l s " S t r a f e " oder Willkür der V o r g e s e t z t e n angesehen und weniger 
a l s Möglichkeit für B e l a s t u n g w e c h s e l , Monotonieabbau, Höherquali-
f i z i e r u n g e t c . 
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Die b e t r i e b l i c h e Umsetzungspraxis führt nach Meinung d e r B e f r a g t e n 
darüber h i n a u s zu e i n e r S p a l t u n g d e r B e l e g s c h a f t i n wechselnde 
und n i c h t - w e c h s e l n d e Arbeitskräfte. Da der P e r s o n a l e i n s a t z auch 
i n den neuen A r b e i t s f o r m e n vorwiegend von den u n t e r e n V o r g e s e t z -
t e n g e s t e u e r t wird,Absprachemöglichkeiten u n t e r den K o l l e g e n 
n i c h t k o o p e r a t i v g e r e g e l t wurden, b l e i b e n d i e herkömmlichen Se-
l e k t i o n s k r i t e r i e n der V o r g e s e t z t e n b e i Umsetzungen und i h r e ne-
g a t i v e n Auswirkungen für d i e b e t r o f f e n e n A r b e i t e r a u f r e c h t e r -
h a l t e n : 
I n neuen A r b e i t s f o r m e n , i n denen e i n e Lohngruppe v o r h e r r s c h t , 
werden hauptsächlich d i e i n der S i c h t d e r V o r g e s e t z t e n l e i s t u n g s -
stärkeren A r b e i t e r i n n e r h a l b des A r b e i t s p r o z e s s e s umgesetzt, 
etwa z u r Behebung von Engpässen beim A n l a u f e n neuer S e r i e n , Ab-
bau oder Aufbau von P u f f e r n , Bewältigung von Eilaufträgen oder 
zu anderen N e b e n a r b e i t e n . D i e s e P r a x i s f e s t i g t zwar i h r e " h e r -
vorgehobene" S t e l l u n g im Arbeitsprozeß, s i e rechnen aber nach 
Umsetzungen m i t Leistungseinbußen, zusätzlichen n e r v l i c h e n 
(= Hetze) oder z e i t l i c h e n (= Überstunden) B e l a s t u n g e n . 
Dagegen s i n d i n A r b e i t s p r o z e s s e n m i t s e h r heterogenen A r b e i t s a n -
f o r d e r u n g e n , verbunden m i t e i n e r entsprechenden L o h n g r u p p e n d i f -
f e r e n z i e r u n g überwiegend d i e A r b e i t e r i n den u n t e r e n Lohngruppen 
an Umsetzungen b e t e i l i g t . A l l e i n i h r E i n s a t z auf n i e d r i g e m Qua-
l i f i k a t i o n s n i v e a u b edeutet für s i e b e r e i t s v i e l f a c h , z u r Rand-
b e l e g s c h a f t zu gehören ("Abgeben" durch den V o r g e s e t z t e n ) ; s i e 
werden auch primär an Umsetzungen zw i s c h e n v e r s c h i e d e n e n A r b e i t s -
p r o z e s s e n b e t e i l i g t . Erschwerend kommt h i n z u , daß i h r e Umsetzun-
gen s i c h weder i n f i n a n z i e l l e r noch i n q u a l i f i k a t o r i s c h e r H i n -
s i c h t p o s i t i v a u s w i r k e n . Darüber h i n a u s w i r k e n s i e s t a t u s m i n -
d e r n d , i n s b e s o n d e r e i n d e r S i c h t d e r V o r g e s e t z t e n . 
(2) K o o p e r a t i v e L e i s t u n g e n , a l s zusätzlicher B e s t a n d t e i l d e r A r -
b e i t s a u f g a b e , werden i n f a s t a l l e n neu g e s t a l t e t e n A r b e i t s f o r m e n 
von den A r b e i t e r n v e r l a n g t ; l e d i g l i c h an den Einzelarbeitsplät-
zen (Maßnahmentyp IV) werden s o l c h e L e i s t u n g e n von den B e t r i e b e n 
i n w e i t a u s g e r i n g e r e m Umfang e r w a r t e t . Insgesamt s p i e l e n Koope-
r a t i o n s l e i s t u n g e n aber n i c h t nur für d i e B e t r i e b e e i n e große 
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R o l l e b e i der Nutzung des m e n s c h l i c h e n A r b e i t s - und L e i s t u n g s v e r -
mögens; auch d i e A r b e i t e r können K o o p e r a t i o n p r i n z i p i e l l zu Re-
p r o d u k t i o n s z w e c k e n n u t z e n : K o o p e r a t i v e Beziehungen a l s M i t t e l zum 
Erwerb s p e z i e l l e r K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n und z u r W e i t e r -
gabe e i g e n e r E r f a h r u n g e n im Umgang m i t Maschinen, Werkzeugen und 
dem P r o d u k t ; H i l f e s t e l l u n g e n an anderen Arbeitsplätzen und z e i t -
w e i l i g e s M i t z i e h e n leistungsschwächerer K o l l e g e n ; gemeinsame 
Anstrengungen z u r S i c h e r u n g e i n e s k o n t i n u i e r l i c h e n P r o d u k t i o n s -
a b l a u f e s und h i e r m i t S i c h e r u n g des Einkommensniveaus e t c . 
Dies e und andere p o s i t i v e n Auswirkungen von K o o p e r a t i o n für d i e 
R e p r o d u k t i o n s i n d j e d o c h i n den neuen A r b e i t s f o r m e n gefährdet, 
w e i l d i e B e t r i e b e zwar K o o p e r a t i o n s l e i s t u n g e n e r w a r t e n und ab-
v e r l a n g e n , a n d e r e r s e i t s aber b e i der N e u g e s t a l t u n g d e r A r b e i t s -
p r o z e s s e ungünstige Voraussetzungen und Bedingungen für k o o p e r a -
t i v e L e i s t u n g s a b g a b e n g e s c h a f f e n bzw. w e i l d i e B e t r i e b e t r a d i -
t i o n e l l e A r b e i t s p r o b l e m e n i c h t i n den G r i f f bekommen haben. D i e 
nach Meinung d e r A r b e i t e r e i n s c h n e i d e n d e n H i n d e r n i s s e für d i e 
E r b r i n g u n g k o o p e r a t i v e r L e i s t u n g e n s i n d : Neue K o o p e r a t i o n s f o r m e n 
( d e r A r b e i t e r u n t e r e i n a n d e r ) m i t anderen A r b e i t s b e r e i c h e n s i n d 
b e i der G e s t a l t u n g der A r b e i t s p r o z e s s e n i c h t berücksichtigt wor-
den, so daß d i e A r b e i t e r k e i n e Koordinationsmöglichkeiten m i t 
anderen b e t r i e b l i c h e n B e r e i c h e n ( z . B . über das Auffüllen oder 
den Abbau von P u f f e r n zwischen den A r b e i t s b e r e i c h e n , I n f o r m a t i o -
nen über Störungen/Veränderungen i n den v o r g e l a g e r t e n A r b e i t s -
p r o z e s s e n , gemeinsame Absprachen über d i e Leis t u n g s a b g a b e und 
d i e V e r t r e t u n g gemeinsamer I n t e r e s s e n e t c . ) b e s i t z e n ; l a u f e n d e , 
an b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n o r i e n t i e r t e Personalverdünnung und 
P e r s o n a l a u f s t o c k u n g ("Zerreißen von Gruppen") i n den e i n z e l n e n 
A r b e i t s p r o z e s s e n v e r h i n d e r n Gruppenbindung, e i n e i n g e s p i e l t e s 
K o o p e r a t i o n s v e r h a l t e n und s o l i d a r i s c h e s V e r h a l t e n überhaupt; 
A n l e r n - und Ei n a r b e i t u n g s a u f w e n d u n g e n gehen f i n a n z i e l l v o l l zu 
L a s t e n der A r b e i t s g r u p p e oder des an der Unterweisung b e t e i l i g -
t e n A r b e i t e r s ; d e r Bestand an S p r i n g e r n w i r d für zu g e r i n g e r -
a c h t e t ; d e r Ko o p e r a t i o n s r h y t h m u s w i r d i n e r s t e r L i n i e durch den 
Produktionsfluß bestimmt ( z . B . Behebung t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i -
s c h e r Probleme, k u r z f r i s t i g e Veränderung des P r o d u k t i o n s v o l u m e n s , 
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M e h r a r b e i t nach A u s f a l l z e i t e n ) und d i e s v o r a l l e m m i t d i s z i p l i n a -
r i s c h e n Anordnungen. Die A r b e i t s - und L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n p r o 
A r b e i t s p l a t z s i n d i n d er S i c h t d e r B e t r o f f e n e n t e i l w e i s e s e h r 
h e t e r o g e n , so daß E r l e i c h t e r u n g e n und B e l a s t u n g e n u n g l e i c h v e r -
t e i l t s i n d und darüber s o z i a l e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n s t a t t f i n d e n . 
Schließlich werden b e i der b e t r i e b l i c h e n N e u g e s t a l t u n g der A r -
b e i t s f o r m e n zwei w i c h t i g e Voraussetzungen für gute K o o p e r a t i o n s -
beziehungen n i c h t berücksichtigt. K o o p e r a t i v e A r b e i t s b e z i e h u n g e n 
und d i e Solidarität d e r A r b e i t e r werden ausschließlich über d i e 
G e s a m t l e i s t u n g oder d i e En t l o h n u n g s f o r m g e s t e u e r t , n i c h t aber 
über k o o p e r a t i v e bzw. auf K o o p e r a t i o n bezogene z e i t l i c h e , p e r -
s o n e l l e und v o r a l l e m s a c h l i c h e Dispositionsmöglichkeiten der 
A r b e i t e r s e l b s t . Größere s a c h l i c h e Dispositionsspielräume wären 
aber e i n e w i c h t i g e Grundvoraussetzung für e i n e f u n k t i o n i e r e n d e 
Zusammenarbeit i n n e r h a l b d e r A r b e i t s p r o z e s s e . E i n e w e i t e r e Grund-
v o r a u s s e t z u n g für d i e Bewältigung der vielfältigen K o o p e r a t i o n s -
aufgaben wäre l e t z t l i c h e i n e b r e i t e r e , s y s t e m a t i s c h e Q u a l i f i -
z i e r u n g d e r A n g e l e r n t e n . 
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F. S t e l l u n g im B e t r i e b und auf dem A r b e i t s m a r k t 
D i e m e i s t e n der b e t r i e b l i c h i n i t i i e r t e n "Humanisierungsmaßnahmen" 
v o l l z i e h e n s i c h i n F e r t i g u n g s - und Mon t a g e b e r e i c h e n , i n denen d i e 
q u a l i f i k a t o r i s c h e n A n f o r d e r u n g e n dem A n g e l e r n t e n n i v e a u e n t s p r e -
chen. D i e K o n z e n t r a t i o n a u f d i e A n g e l e r n t e n b e r e i c h e s p i e l t n i c h t 
nur i n unseren Fällen ( v g l . ergänzend auch d i e K u r z f a l l s t u d i e n , 
Band I V ) , sondern auch i n anderen, z.B. öffentlich geförderten 
Arbeitsstrukturierungsmaßnahmen e i n e w i c h t i g e R o l l e ( z . B . d i e A r -
beitsstrukturierungsmaßnahmen i n der E l e k t r o i n d u s t r i e ) . Zu den 
w e s e n t l i c h e n p o s i t i o n e l l e n R i s i k e n d i e s e r A r b e i t s g r u p p e n gehören 
etwa d i e s t a r k e B e t r o f f e n h e i t von V e r s e t z u n g s - und E n t l a s s u n g s -
maßnahmen, d i e E i n s t u f u n g i n d i e u n t e r e n Lohngruppen, d i e g e r i n g e 
A u s s i c h t und Möglichkeit auf W e i t e r b i l d u n g und " A u f s t i e g " , d i e 
g e r i n g e n Chancen z u r V e r t r e t u n g und Durchsetzung i h r e r I n t e r e s s e n 
e t c . Des w e i t e r e n s i n d i h r e Möglichkeiten für e i n e n ( f r e i w i l l i -
gen) B e t r i e b s w e c h s e l gerade dann r i s i k o r e i c h , wenn s i e s i c h l e -
d i g l i c h d u r c h b e t r i e b s s p e z i f i s c h e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n 
p o s i t i o n e i l einigermaßen a b g e s i c h e r t haben. B e t r i e b s w e c h s e l be-
d e u t e t im a l l g e m e i n e n immer E i n s t i e g a u f u n t e r s t e m N i v e a u ( h i n -
s i c h t l i c h d e r L o h n g r u p p e n s t r u k t u r , der A r b e i t s b e d i n g u n g e n e t c . ) . 
G e n e r e l l i s t i h r e S t e l l u n g auf dem A r b e i t s m a r k t im V e r g l e i c h zu 
I n d u s t r i e a r b e i t e r n m i t b e r u f l i c h e r A u s b i l d u n g w e i t a u s problema-
t i s c h e r . Deswegen s i n d d i e m i t der N e u g e s t a l t u n g i h r e r A r b e i t s -
aufgaben verbundenen q u a l i f i k a t o r i s c h e n und v o r a l l e m p o s i t i o n e l -
l e n E f f e k t e , i n s b e s o n d e r e d i e Tra n s p a r e n z und übertragbarkeit 
i h r e r Q u a l i f i k a t i o n e n , w i c h t i g für i h r e a k t u e l l e und künftige 
R e p r o d u k t i o n s s i t u a t i o n . 
Auf diesem H i n t e r g r u n d s t e l l t s i c h d i e Frage nach i h r e r s u b j e k -
t i v e n B e u r t e i l u n g d e r S t e l l u n g im B e t r i e b und auf dem A r b e i t s -
markt. Dabei wäre, e n t s p r e c h e n d den F r a g e r i c h t u n g e n der vorange-
gangenen A b s c h n i t t e , a l s Ausgangsfrage zu überprüfen, ob und i n 
w e l c h e r Weise d u r c h d i e N e u g e s t a l t u n g d e r A r b e i t s a u f g a b e n s i c h 
i n d e r S i c h t d e r A r b e i t e r i h r e i n n e r b e t r i e b l i c h e S t e l l u n g verän-
d e r t ( v e r b e s s e r t ) h a t , und ob s i e auch b e s s e r e Chancen a uf dem 
( r e g i o n a l e n ) A r b e i t s m a r k t sehen. 
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D i e s e F r a g e r i c h t u n g i s t aber von den A n a l y s e n d e r b e t r i e b l i c h e n 
Veränderungsmaßnahmen (Kap. I I ) und den B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e n 
aus nachträglich b e t r a c h t e t zu s p e z i e l l und " e r w a r t u n g s f r o h " f o r -
m u l i e r t . Denn im f o l g e n d e n i s t zu z e i g e n , daß d i e s u b j e k t i v e E i n -
schätzung d e r S t e l l u n g im B e t r i e b und auf dem A r b e i t s m a r k t haupt-
sächlich von e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Bedingungen (zum T e i l auch von 
den B e s o n d e r h e i t e n des r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t e s ) e i n e r s e i t s und 
den i n d i v i d u e l l e n V e r h a l t e n s w e i s e n ( d e r V o r g e s e t z t e n und A r b e i -
t e r ) a n d e r e r s e i t s abhängt; dagegen s i n d Auswirkungen d e r b e t r i e b -
l i c h e n Veränderungsmaßnahmen ("Humanisierungsmaßnahmen") für d i e 
S t e l l u n g im B e t r i e b und für d i e Chancen auf dem A r b e i t s m a r k t von 
s e h r g e r i n g e r Bedeutung. 
D i e zusammenfassende Antwort z u r Ausgan g s f r a g e l a u t e t d e s h a l b : 
M i t den neuen A r b e i t s a u f g a b e n v e r b i n d e n d i e B e t r o f f e n e n k e i n e 
V e r b e s s e r u n g für i h r e S t e l l u n g im B e t r i e b ; d i e s e w i r d i h r e r 
Meinung nach n i c h t begünstigt von der " N e u a r t i g k e i t " i h r e r Tä-
t i g k e i t , da m i t der N e u g e s t a l t u n g d e r A r b e i t s a u f g a b e n k e i n e 
oder nur g e r i n g e f a c h l i c h - i n h a l t l i c h höheren Q u a l i f i k a t i o n e n 
von i h n e n e r w a r t e t werden. S t a t t dessen b l e i b e n auch w e i t e r h i n 
d i e K r i t e r i e n und Bewertungsmaßstäbe dominant, d i e t r a d i t i o n e l l 
i h r e S t e l l u n g und i h r Verhältnis gegenüber i h r e n V o r g e s e t z t e n 
bestimmen. Dazu gehören L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t , Fleiß, Pünkt-
l i c h k e i t , U n t e r o r d n u n g , Zuverlässigkeit, B e t r i e b s t r e u e u.ä. 
W o l l e n s i e i h r e S t e l l u n g im B e t r i e b t r o t z veränderter L e i -
s t u n g s a n f o r d e r u n g e n w e i t e r h i n a b s i c h e r n , so müssen s i e d e r a r t i -
ge V e r h a l t e n s w e i s e n a k z e p t i e r e n und p r a k t i z i e r e n . 
o D i e s b e d e u t e t f e r n e r , daß s i e i h r e Chancen auf dem A r b e i t s m a r k t 
nur d u r c h i h r e p h y s i s c h e und p s y c h i s c h e L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t 
bzw. -fähigkeit und ( e i n für den b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z günsti-
ges) L e b e n s a l t e r s i c h e r n können, n i c h t aber d u r c h umfassende 
f a c h l i c h e K e n n t n i s s e , F e r t i g k e i t e n , überbetrieblich verfaßte 
Z e r t i f i k a t e über i h r e früheren Tätigkeiten e t c . 
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1. S t e l l u n g im B e t r i e b 
D i e Einschätzung der i n d i v i d u e l l e n S t e l l u n g im B e t r i e b w o l l e n 
w i r anhand z w e i e r K r i t e r i e n nachprüfen: d i e S i c h e r h e i t d e r A r -
beitsplätze (Angst v o r E n t l a s s u n g e n ) und d i e Zugehörigkeit oder 
Nicht-Zugehörigkeit z u r b e t r i e b l i c h e n Stammbelegschaft. Außerdem 
u n t e r s u c h e n w i r d i e "Aufstiegsmöglichkeiten", d i e d i e A r b e i t e r 
i n i h r e n B e t r i e b e n sehen; d e r B e g r i f f " A u f s t i e g " i s t j e d o c h be-
sonders für A n g e l e r n t e u n z u t r e f f e n d , da e r i n e r s t e r L i n i e an 
" B e r u f s k a r r i e r e n und A u f s t i e g s m o d e l l e n " a u s g e r i c h t e t i s t , d i e 
auf e i n e r b r e i t e n f a c h l i c h e n und s y s t e m a t i s c h e n A u s b i l d u n g und 
weiterführenden Qualifizierungsmaßnahmen aufbauen (z . B . b e i Fach 
a r b e i t e r n , T e c h n i k e r n oder I n g e n i e u r e n ) . D i e s e V o r a u s s e t z u n g e n 
und Maßnahmen f e h l e n j e d o c h für A n g e l e r n t e , so daß i h r " A u f s t i e g 
s i c h l e d i g l i c h a u f das E r r e i c h e n e i n e r höheren Lohngruppe oder 
e i n e s belastungsärmeren, für d i e A n g e l e r n t e n a t t r a k t i v e r e n A r -
1) 
b e i t s p l a t z e s beschränkt 
a) S i c h e r h e i t oder U n s i c h e r h e i t d e r Arbeitsplätze 
Di e s u b j e k t i v e B e u r t e i l u n g der A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t e r s c h e i n t 
von der A r t und Durchführung d e r Veränderungsmaßnahmen bzw. de-
r e n E x i s t e n z überhaupt weitgehend unabhängig. D i e Beschäftigten 
i n k o n v e n t i o n e l l e n und n e u g e s t a l t e t e n A r b e i t s f o r m e n s i n d i n ähn-
l i c h e m Umfang von der S i c h e r h e i t oder U n s i c h e r h e i t d e r A r b e i t s -
2) 
plätze im B e t r i e b überzeugt . Auch h at d i e N e u g e s t a l t u n g d e r A r 
b e i t s p r o z e s s e n i c h t dazu geführt, daß d i e d o r t e i n g e s e t z t e n A r -
b e i t e r den E i n d r u c k haben, an einem v e r g l e i c h s w e i s e s i c h e r e r e n 
1) Schließlich bestimmt s i c h d i e S t e l l u n g im B e t r i e b auch d u r c h 
d i e "Verhandlungsmacht" (z . B . Mitsprachemöglichkeiten, A u s e i n 
a n d e r s e t z u n g m i t den V o r g e s e t z t e n , Verhältnis und K o n t a k t m i t 
dem B e t r i e b s r a t ) der A n g e l e r n t e n i n i h r e n A r b e i t s b e r e i c h e n . 
D i e s e r A s p e k t w i r d zum T e i l i n Kap. IV b e h a n d e l t . 
2) F rage: "Einmal ganz abgesehen von I h r e r A r b e i t . H a l t e n S i e es 
für möglich, daß es h i e r im B e t r i e b i n ab s e h b a r e r Z e i t zu Ent 
l a s s u n g e n kommt?" (Tab. 39 ) 
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A r b e i t s p l a t z zu a r b e i t e n . (Im G e g e n t e i l , es läßt s i c h d i e -
wenn auch schwache - Tendenz f e s t s t e l l e n , daß d i e Beschäftigten 
i n den neuen A r b e i t s f o r m e n eher Angst v o r A r b e i t s p l a t z v e r l u s t 
haben. Tab. 39 ) Daraus i s t zu schließen, daß A r b e i t s p l a t z a n g s t 
oder d i e V o r s t e l l u n g , e i n e n s i c h e r e n A r b e i t s p l a t z zu haben, größ-
t e n t e i l s von der s u b j e k t i v e n Einschätzung d e r g e s a m t b e t r i e b l i c h e n 
E n t w i c k l u n g und d e r P e r s o n a l p o l i t i k beeinflußt w i r d ; a r b e i t s o r g a -
n i s a t o r i s c h e Veränderungen im Sinne e i n e r Humanisierung der A r -
b e i t s p i e l e n d a b e i e i n e u n t e r g e o r d n e t e R o l l e . Zur näheren Erläu-
t e r u n g w o l l e n w i r zum e i n e n d i e B e t r i e b e h e r a u s g r e i f e n , i n denen 
A r b e i t s p l a t z a n g s t s e h r v e r b r e i t e t i s t , zum anderen s o l c h e B e t r i e -
be, d i e i n der S i c h t der B e f r a g t e n r e l a t i v s i c h e r e Arbeitsplätze 
b i e t e n . 
(1) S i c h e r e r A r b e i t s p l a t z : I n v i e r von neun B e t r i e b e n i s t d i e 
überwiegende M e h r h e i t d e r B e f r a g t e n d e r Meinung, daß sowohl d e r 
eig e n e A r b e i t s p l a t z a l s auch d i e Arbeitsplätze im B e t r i e b i n s g e -
samt verhältnismäßig s i c h e r s i n d ( B e t r i e b e A, C, D - EBM Indu-
s t r i e und Maschinenbau - und E I I - Straßenfahrzeugbau). Gemein-
sam i s t d i e s e n B e t r i e b e n , daß zum Z e i t p u n k t u n s e r e r Untersuchung 
und i n den Monaten z u v o r k e i n größerer P e r s o n a l a b b a u s t a t t f a n d . 
Sehr u n t e r s c h i e d l i c h s i n d a ber d i e ( w e i t e r e n ) Gründe, d i e für 
d i e s e v e r b r e i t e t e s u b j e k t i v e Einschätzung s p r e c h e n . 
A l s Z u l i e f e r e r i s t d e r B e t r i e b A sehr s t a r k von den k o n j u n k t u r e l l 
schwankenden Nach f r a g e n s e i n e r Großkunden abhängig. A l s i n diesem 
B e t r i e b d i e A r b e i t s f o r m e n (Maßnahmen A 11 und A 12) und der E n t -
l o h n u n g s g r u n d s a t z verändert wurden, be s t a n d e i n E i n s t e l l u n g s s t o p p 
Hohe Nachf r a g e n wurden m i t M e h r a r b e i t des vorhandenen Arbeitskräftepotentials und m i t Umsetzungen z w i s c h e n den e i n z e l n e n A r b e i t s -
p r o z e s s e n bewältigt. U n t e r den b e l a s t e n d e n Bedingungen von Über-
stunden und S o n d e r s c h i c h t e n e n t w i c k e l t e s i c h a u f s e i t e n d e r A r -
b e i t e r d i e (aktualitätsbezogene und d e s h a l b i n anderen Konjunk-
1) Frage: "Und wie s i e h t es m i t Ihrem e i g e n e n A r b e i t s p l a t z aus? 
Glauben S i e , daß I h r A r b e i t s p l a t z eher s i c h e r oder eher n i c h t 
s i c h e r i s t ? " (Tab. 40) 
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t u r s i t u a t i o n e n veränderbare) E i n s t e l l u n g , s i c h e r e Arbeitsplätze 
zu b e s i t z e n . ( E i g e n e r A r b e i t s p l a t z s i c h e r = 70 % der B e f r a g t e n ; 
Arbeitsplätze im gesamten B e t r i e b = 67 %.) 
"Im A u g e n b l i c k s i n d u nsere Arbeitsplätze schon s i c h e r . Wir machen 
j a dauernd Überstunden und samstags müssen w i r auch sechs Stunden 
reinkommen. Wenn d i e Autos n i c h t mehr so r o l l e n , kann's für uns 
ganz anders aussehen. Wer h i e r a l s H i l f s a r b e i t e r a r b e i t e t oder 
o f t k r a n k i s t , d e r kann dann a l s e r s t e r aus dem Werk f l i e g e n . 
H o f f e n t l i c h kommt's n i c h t so schlimm und w i r müssen nur K u r z a r -
b e i t machen" (0103). "Der A r b e i t s p l a t z i s t schon s i c h e r , a ber 
der Mann, der d r a n s i t z t , der i s t u n s i c h e r . Wenn e r s i c h sträubt, 
zehn Stunden am Tag h i e r z u b l e i b e n oder zu den a n g e s e t z t e n Sams-
t a g s a r b e i t e n e i n f a c h n i c h t kommt, dann kann e r g l e i c h s e i n e Pa-
p i e r e h o l e n " (0112). " J e d e r kann j e d e r z e i t e n t l a s s e n werden. Das 
i s t b e i d i e s e r F i r m a so üblich. Aber im Moment läuft das n i c h t 
so. Der M e i s t e r b r a u c h t j e d e n e i n z e l n e n . Aber i c h g l a u b e , im 
Frühjahr s i e h t ' s w i e d e r ganz anders aus. Da g i b t ' s v i e l l e i c h t 
K u r z a r b e i t und d i e , d i e j e t z t zu langsam a r b e i t e n oder mehr a l s 
zwei oder d r e i Wochen krank g e f e i e r t haben, müssen gehen" (0132). 
Auch im B e t r i e b C werden d i e e i g e n e n Arbeitsplätze für r e l a t i v 
s i c h e r g e h a l t e n . So u r t e i l e n v o r a l l e m d i e F a c h a r b e i t e r i n d i e -
sem B e t r i e b (Maßnahmen 22, 23, 25, 26 und 2 7 ) . E i n großer T e i l 
von i h n e n h a t d i e b e r u f l i c h e G r u n d a u s b i l d u n g i n diesem B e t r i e b 
a b s o l v i e r t , so daß s i e e i n e besondere b e t r i e b l i c h e Bindung haben, 
d i e von b e t r i e b l i c h e r S e i t e d u r c h W e i t e r b i l d u n g s a n g e b o t e und Un-
terstützungen b e i F o r t b i l d u n g s a b s i c h t e n u n t e r s t r i c h e n bzw. v e r -
f e s t i g t w i r d . Vom A b s a t z m a r k t d i e s e s B e t r i e b e s geht e i n s t a r k e r 
Druck a uf S p e z i a l f e r t i g u n g e n und P r o d u k t i n n o v a t i o n e n aus. D i e s e 
A n f o r d e r u n g e n kann d e r B e t r i e b C i n s b e s o n d e r e d u r c h d i e sehr 
b r e i t e Q u a l i f i k a t i o n und S p e z i a l i s i e r u n g s e i n e r F a c h a r b e i t e r be-
wältigen, weshalb der B e t r i e b e i n hohes I n t e r e s s e an s t a b i l e n 
Arbeitsplätzen für d i e s e Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n h a t . Etwas anders 
s i e h t d i e A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t für d i e q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n 
aus (Maßnahmen C 21 und C 2 4 ) ; i h r e Arbeitsplätze s i n d b e i kon-
j u n k t u r e l l e n Veränderungen besonders gefährdet. 
"Man kann schon sagen, daß d i e F a c h a r b e i t e r h i e r e i n e n ewigen 
A r b e i t s p l a t z haben. A l l e anderen s i n d aber gefährdet. I n unserem 
B e r e i c h (= Maßnahme C 21) w i r d im A u g e n b l i c k g e s c h i c h t e t ; wenn 
d i e Aufträge zurückgehen, fällt e i n e S c h i c h t aus und E n t l a s s u n -
gen drohen" (0201). "Für d i e s e s J a h r habe i c h k e i n e A n g s t . Aber 
d i e Konkurrenz schläft n i c h t . D i e w i r d immer a k t i v e r . Und da kann 
uns schon d e r e i n e oder andere A u f t r a g d u r c h d i e Lappen gehen. 
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Aber d e r B e t r i e b w i r d auch dann s e i n e langjährigen M i t a r b e i t e r 
wohl kaum wegschicken" (0206). " E i g e n t l i c h habe i c h k e i n e Angst 
um meinen A r b e i t s p l a t z , denn wenn Kohle n i c h t mehr g e h t , müssen 
w i r h a l t für e i n e andere Branche p r o d u z i e r e n . D i e Gefahr s t e c k t 
aber h i e r im B e t r i e b s e l b s t . I c h habe gehört, daß man uns d i e 
R e p a r a t u r wegnehmen w i l l und w i r nur noch neue Sachen m o n t i e r e n . 
Da w i r d u nsere S t e l l e w a c k l i g e r , man nimmt uns dann mindestens 
75 % u n s e r e r j e t z i g e n A r b e i t weg" (0222). 
F a s t a l l e B e f r a g t e n im B e t r i e b D (= 96 %) h a l t e n i h r e n e i g e n e n 
A r b e i t s p l a t z für s i c h e r . D i e s e Einschätzung i s t i n e r s t e r L i n i e 
der T a t s a c h e z u z u s c h r e i b e n , daß d i e A r b e i t e r schon s e h r l a n g e 
diesem B e t r i e b angehören ( d e r D u r c h s c h n i t t l i e g t b e i c a . a c h t 
J a h r e n ) . D i e besondere Bedeutung d e r Dauer der Betriebszugehö-
r i g k e i t e r g i b t s i c h e i n e r s e i t s aus der hohen A n f a n g s f l u k t u a t i o n 
i n diesem B e t r i e b (wie auch d i e b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n ausgesagt 
haben, verläßt e i n Großteil n e u e i n g e s t e l l t e r Arbeitskräfte den 
B e t r i e b nach wenigen Tagen, w e i l d i e Arbeitsplätze und d i e A r -
beitsumgebung für s i e u n a t t r a k t i v s i n d ) , a n d e r e r s e i t s aus d e r be-
t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k b e i k o n j u n k t u r e l l e n und s a i s o n a l e n 
Produktionsschwankungen: Der Kern d e r P r o d u k t i o n s a u f g a b e n w i r d 
m i t d e r Stammbelegschaft bewältigt ( e v t l . auch K u r z a r b e i t ) ; b e i 
hoher Nachfrage werden k u r z f r i s t i g zusätzliche Arbeitskräftepo-
t e n t i a l e a u f dem A r b e i t s m a r k t ausgeschöpft ( T e i l z e i t a r b e i t , Haus-
f r a u e n s c h i c h t e n , E i n s a t z von S t r a f g e f a n g e n e n e t c . ) . 
B e i d e r p o s i t i v e n Bewertung d e r A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t i n diesem 
B e t r i e b i s t außerdem n i c h t zu übersehen, daß k u r z v o r der B e f r a -
gung e i n e turnusmäßige Be t r i e b s v e r s a m m l u n g s t a t t f a n d , a u f der an-
gekündigt wurde, daß nach den Sommerferien N e u e i n s t e l l u n g e n 
s t a t t f i n d e n und daß s i c h d i e M i t a r b e i t e r i n ihrem Bekannten- und 
V e r w a n d t e n k r e i s umsehen s o l l e n . 
" I n d r e i Monaten gehe i c h i n d i e Rente. V i e l e werden m i r b a l d 
n a c h f o l g e n . Denen kann auch n i c h t s p a s s i e r e n , d i e hören bestimmt 
m i t i h r e r A r b e i t i n diesem B e t r i e b a u f und müssen n i c h t noch wo-
anders anfangen" (0310). "Wer n i c h t s l e i s t e t , w i r d nach wenigen 
Tagen w i e d e r w e g g e s c h i c k t . Da g i b t ' s o f t G e s i c h t e r , d i e du nur 
zw e i Tage l a n g gesehen h a s t . Entweder gehen s i e von a l l e i n e , w e i l 
es i h n e n h i e r v i e l zu s c h m u t z i g i s t , oder man i s t m i t i h r e r L e i -
s t u n g e i n f a c h n i c h t z u f r i e d e n . Wer aber d i e s e Z e i t überwunden 
ha t und von den V o r g e s e t z t e n a k z e p t i e r t w i r d , d e r k a n n s i c h d a r -
auf e i n r i c h t e n , daß e r h i e r l a n g e b l e i b e n kann. Der w i r d bestimmt 
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n i c h t so s c h n e l l e n t l a s s e n " (0325). "Am v o r l e t z t e n Sonntag i s t 
uns auf der Betriebsversammlung gesagt worden, daß nach den 
W e r k s f e r i e n neue Leute e i n g e s t e l l t werden. A l s o s t e h t ' s n i c h t 
ganz s c h l e c h t um unsere Arbeitsplätze. I c h b i n j e t z t schon 16 
J a h r e h i e r und da s o l l t e m i r e i g e n t l i c h n i c h t s p a s s i e r e n " ( 0 3 3 3 ) . 
D i e hohe A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t im B e t r i e b E I I erklärt s i c h i n 
e r s t e r L i n i e m i t der guten A u f t r a g s l a g e und der s t a r k e n E x p a n s i o n 
des B e t r i e b e s im U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m . ( E i g e n e r A r b e i t s p l a t z s i -
c h e r = 86 % d e r B e f r a g t e n ; Arbeitsplätze im gesamten B e t r i e b 
= 62 %.) I n den vorangegangenen J a h r e n wurde der P e r s o n a l b e s t a n d 
s t a r k ausgebaut; b e i s p i e l s w e i s e wurden im J a h r v o r u n s e r e r U n t e r -
suchung 3 500 Arbeitskräfte neu e i n g e s t e l l t . Der A n t e i l d e r (im 
Handwerk oder i n K l e i n b e t r i e b e n a u s g e b i l d e t e n ) F a c h a r b e i t e r war 
außerordentlich hoch (nach A u s k u n f t d e r b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l -
e x p e r t e n nahezu 50 % ) . A u f g r u n d d e r guten W i r t s c h a f t s l a g e und 
der N e u e i n s t e l l u n g e n e r s c h e i n e n zwar d i e Arbeitsplätze s i c h e r e r , 
g l e i c h z e i t i g b e s t e h t aber a n g e s i c h t s des großen Arbeitskräfte-
r e s e r v o i r s (für d i e genannte E i n s t e l l u n g s k a m p a g n e l a g e n c a . 
10 000 Bewerbungen aus dem sehr großen r e g i o n a l e n E i n z u g s g e b i e t 
v o r ) für d i e Beschäftigten das R i s i k o , b e i F e h l v e r h a l t e n l e i c h t 
e r s e t z b a r zu s e i n . Darüber h i n a u s s t e i g t i n l a n g f r i s t i g e r P e r -
s p e k t i v e d i e Angst v o r Konjunktureinbrüchen und damit verbunde-
nen E n t l a s s u n g e n . 
"Das Geschäft kann doch so n i c h t w e i t e r l a u f e n . Im A u g e n b l i c k 
geht's ganz g u t , da werden immer neue Leute r e i n g e h o l t . Aber da 
muß es doch mal e i n e n Bruch geben, wo d i e Käufer auf andere Autos 
umschwenken, dann w i r d ' s für uns k r i t i s c h " (0434). " I c h kenne 
andere F a b r i k e n , die g r a s e n d i e ganze Gegend ab, um neue M i t a r -
b e i t e r zu werben. Unser B e t r i e b b r a u c h t das n i c h t , da kommen d i e 
Leute von s e l b s t . Für uns heißt d a s , wenn w i r öfters k r a n k s i n d 
oder d i e L e i s t u n g nachläßt, s i n d w i r von heute auf morgen e r s e t z -
b a r " (0454). "Obwohl i c h e i n e Lehre a l s K f z - M e c h a n i k e r gemacht 
habe, werde i c h h i e r nur a l s Handlanger e i n g e s e t z t . Durch d i e 
v i e l e n E i n s t e l l u n g e n fühle i c h mich r i c h t i g um meine S t e l l e be-
d r o h t " (0460). 
(2) U n s i c h e r e r A r b e i t s p l a t z : Über zwei D r i t t e l der B e f r a g t e n i n 
den B e t r i e b e n B (Feinmechanik - O p t i k ) und F ( e l e k t r o n i s c h e Gerä-
t e ) s i n d d e r Meinung, daß es i n nächster Z e i t g e n e r e l l zu E n t l a s -
sungen kommen kann; e b e n f a l l s fürchten s i e um i h r e n e i g e n e n A r -
b e i t s p l a t z . Für b e i d e B e t r i e b e gab es zum Z e i t p u n k t d e r U n t e r s u -
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chung große S c h w i e r i g k e i t e n a u f i h r e n Absatzmärkten. Für den Be-
t r i e b B i s t d i e i n - und ausländische Konkurrenz a uf dem A b s a t z -
markt s e h r groß, was i h n zu häufiger P r o d u k t i n n o v a t i o n z w i n g t ; 
daneben bestehen s t a r k e s a i s o n a l e und k o n j u n k t u r e l l e Schwankun-
gen. Der B e t r i e b F hat s e i n e n w i c h t i g s t e n Großkunden v e r l o r e n 
und h a t beträchtliche S c h w i e r i g k e i t e n b e i der Gewinnung neuer 
Absatzmärkte. 
I n b e i d e n Fällen i s t das Beschäftigungsrisiko der A r b e i t e r i n n e n 
a u f g r u n d d e r den B e d a r f s z y k l e n r a s c h f o l g e n d e n ( a l s o schwanken-
den) b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l p o l i t i k s e h r hoch. D i e s s p i e g e l t s i c h 
auf s e i t e n d e r B e f r a g t e n d a r i n w i d e r , daß d i e Angst um d i e S i -
c h e r h e i t d e r Arbeitsplätze d i e dominante B e l a s t u n g überhaupt i s t 
D i e i n d i v i d u e l l e B e t r o f f e n h e i t von E n t l a s s u n g e n w i r d j e d o c h un-
t e r s c h i e d l i c h gesehen. Im B e t r i e b B s i n d es v o r a l l e m d i e A r b e i -
t e r i n n e n i n den u n t e r e n Lohngruppen, im B e t r i e b F i n e r s t e r L i -
n i e d i e Frauen an den n e u g e s t a l t e t e n Einzelarbeitsplätzen, d i e 
um d i e S i c h e r h e i t i h r e r Arbeitsplätze fürchten. 
Der B e t r i e b B r e a g i e r t a u f Veränderungen des A b s a t z m a r k t e s m i t 
häufigem Wechsel z w i s c h e n E n t l a s s u n g e n und N e u e i n s t e l l u n g e n . 
D i e s e permanente h i r e - a n d - f i r e - P o l i t i k v e r s c h l e c h t e r t n i c h t nur 
d i e Attraktivität des B e t r i e b e s a u f dem r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t , 
sondern führt auch b e i der Stammbelegschaft zu V e r u n s i c h e r u n g e n . 
Deren V e r u n s i c h e r u n g e n b l i e b e n b e s t e h e n , obwohl d e r B e t r i e b b e i 
der Besetzung d e r neuen Arbeitsplätze (Maßnahme B 52) auf d i e 
leistungsstärksten A r b e i t e r i n n e n im B e r e i c h zurückgriff, g l e i c h -
z e i t i g d i e leistungsschwächeren v e r s e t z t oder g a r e n t l a s s e n wur-
den. I n d i e s e r H i n s i c h t konnte m i t der Einführung der neuen A r -
b e i t s f o r m d i e A r b e i t s p l a t z a n g s t d e r Frauen n i c h t abgebaut werden 
darüber h i n a u s s i n d s i e b e s t r e b t , an einem "Stammplatz" a r b e i t e n 
zu können ( a l s o an einem f e s t e n A r b e i t s p l a t z ) , Umsetzungen abzu-
l e h n e n , w e i l d i e s i h r e n E i n d r u c k , " l e i c h t a u s t a u s c h b a r zu s e i n " , 
noch verstärkt. 
Der A n t e i l der A r b e i t e r i n n e n , d i e um i h r e n A r b e i t s p l a t z bangen, 
i s t i n der u n t e r s u c h t e n neuen und k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m 
g l e i c h groß ( j e w e i l s f a s t zwei D r i t t e l d e r B e f r a g t e n ) . S i c h e r -
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h e i t oder U n s i c h e r h e i t hängt i n d i e s e n Fällen von der a k t u e l l e n 
A r b e i t s a u f g a b e ab. Läuft e i n bestimmter P r o d u k t t y p aus und w i r d 
d i e P r o d u k t i o n e i n e s anderen Typs aufgenommen, so d r o h t e i n A r -
b e i t s p l a t z v e r l u s t v o r a l l e m für d i e A r b e i t e r i n n e n , d i e m i t manu-
e l l e n M o n t a g e a r b e i t e n e i n g e s e t z t s i n d . Für d i e s e e i n f a c h e n Monta-
g e a r b e i t e n s i n d s i e l e i c h t e r s e t z b a r ( i h r e S t i g m a t i s i e r u n g e r g i b t 
s i c h aber auch b e r e i t s d u rch i h r e E i n g r u p p i e r u n g i n d i e u n t e r s t e n 
Lohngruppen). Dagegen i s t A r b e i t s p l a t z a n g s t b e i A r b e i t e r i n n e n , 
d i e höher be w e r t e t e Tätigkeiten wie z.B. J u s t a g e und K o n t r o l l e 
durchführen, w e i t a u s weniger vorhanden. S i e gehen davon aus, daß 
d e r a r t i g e Tätigkeiten auch für veränderte Produkte notwendig s i n d 
und i h r e E i n a r b e i t u n g s z e i t s e h r k u r z i s t . 
"Das i s t doch immer d a s s e l b e , da i s t das Lager v o l l und d i e D i n -
ger w i l l niemand k a u f e n . Dann g i b t ' s k e i n e A r b e i t und e i n i g e f l i e -
gen auf d i e Straße. I c h b i n f r o h , daß i c h an der E n d k o n t r o l l e s i t -
ze. Der P l a t z i s t einigermaßen s i c h e r . Kommt e i n neues Gerät, dann 
habe i c h nach ungefähr e i n e r Stunde b e g r i f f e n , wo es l a n g g e h t und 
komme auch b a l d a u f L e i s t u n g " (0505). "Im Laufe d e r Z e i t merkt man 
schon, welche Plätze am s i c h e r s t e n s i n d , wenn h i e r umgebaut w i r d . 
Am w e n i g s t e n Gefahr d r o h t b e i d e r K o n t r o l l a r b e i t und an den Ver-
packungsplätzen, da i s t man verhältnismäßig s i c h e r . Aber i n den 
v o r d e r e n Gruppen (= M o n t a g e a r b e i t ) werden e i n f a c h d i e A r b e i t e n 
neu zusammengefaßt und dann f a l l e n e i n i g e Plätze weg" (0515). 
"Uns d r o h t j a schon w i e d e r für sechs Monate K u r z a r b e i t . Da kann 
man s i c h a u s r e c h n e n , daß e i n i g e n gekündigt w i r d . I n diesem Laden 
geht es j a dauernd hoch und r u n t e r m i t den Beschäftigten" (0523). 
Auch d i e P e r s o n a l p o l i t i k des B e t r i e b s F z e i c h n e t e s i c h i n der Ver-
gangenheit d u r c h e i n e n häufigen Wechsel z w i s c h e n E i n s t e l l u n g e n 
und E n t l a s s u n g e n aus. Durch den V e r l u s t des w i c h t i g s t e n A b s a t z -
marktsegments fanden i n l e t z t e r Z e i t im g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h e n 
B e r e i c h nur noch P e r s o n a l r e d u k t i o n e n s t a t t . E n t s p r e c h e n d gehört 
d i e Angst v o r E n t l a s s u n g e n zu den dominierenden B e l a s t u n g e n d e r 
d o r t beschäftigten A r b e i t e r i n n e n . Die Einschätzung d e r i n d i v i d u -
e l l e n B e t r o f f e n h e i t von E n t l a s s u n g e n i s t i n den u n t e r s u c h t e n be-
t r i e b l i c h e n A r b e i t s f o r m e n j e d o c h u n t e r s c h i e d l i c h : U nter den Be-
schäftigten i n den neuen A r b e i t s f o r m e n (Einzelarbeitsplätze) i s t 
d i e Angst um den eig e n e n A r b e i t s p l a t z v i e l v e r b r e i t e t e r a l s an 
den k o n v e n t i o n e l l e n Fließarbeitsplätzen. 
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I n den n e u g e s t a l t e t e n A r b e i t s f o r m e n fürchten zwei D r i t t e l der A r -
b e i t e r i n n e n , i h r e n A r b e i t s p l a t z zu v e r l i e r e n , i n den k o n v e n t i o -
n e l l e n i s t e i n D r i t t e l d e r b e f r a g t e n A r b e i t e r i n n e n d i e s e r M e i -
nung . 
D i e hohe A r b e i t s p l a t z a n g s t an den n e u e r r i c h t e t e n Plätzen hängt 
mi t z w e i e r l e i Ursachen zusammen: M i t E r r i c h t u n g von E i n z e l a r b e i t s -
plätzen verband s i c h das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e , das P r o d u k t i o n s -
volumen j e nach Nachfrage d u r c h P e r s o n a l a u f s t o c k u n g oder P e r s o -
nalverdünnung abfangen zu können. Aufgrund d e r prekären w i r t -
s c h a f t l i c h e n Lage des B e t r i e b e s war und i s t auch d i e s e r B e r e i c h 
von E n t l a s s u n g e n b e d r o h t . Demgegenüber e r s c h e i n e n P e r s o n a l r e d u k -
t i o n e n an k o n v e n t i o n e l l e n Montagebändern (z. B . Maßnahme 63) we-
s e n t l i c h s c h w i e r i g e r . A l s w e i t e r e s kommt h i n z u , daß d e r B e t r i e b 
ähnliche manuelle M o n t a g e a r b e i t e n wie im " h u m a n i s i e r t e n " A r b e i t s -
prozeß (Maßnahme 62) zum T e i l b e r e i t s a u t o m a t i s i e r t h a t , d i e s e 
A r b e i t e n (Bestücken von P l a t i n e n ) darüber h i n a u s i n der Vergan-
g e n h e i t auch von Z u l i e f e r f i r m e n bezogen wurden. Schließlich s i n d 
auch d i e n e u g e s t a l t e t e n Prüfarbeitsplätze (Maßnahme 61) gefährdet, 
wenn das P r o d u k t i o n s v o l u m e n an den v o r g e l a g e r t e n Endmontagebänd-
d e r n r e d u z i e r t w i r d . 
" I c h g l a u b e , wenn d i e P l a t i n e n k l e i n e r werden, i s t es m i t u n s e r e r 
A r b e i t aus. Das kann dann d e r Automat übernehmen und w i r müssen 
damit r e c h n e n , daß w i r a r b e i t s l o s werden" (0607). "Wenn mehrere 
L e u t e d i e s e l b e A r b e i t machen und dann d e r A u f t r a g k l e i n e r w i r d , 
i s t es doch k l a r , daß man den e i n e n oder anderen P l a t z e i n s p a r t " 
(0612). " I c h glaube schon, daß mein P l a t z einigermaßen s i c h e r 
i s t . Da kann man n i c h t e i n z e l n e Leute h e r a u s p i c k e n , da muß man 
dann schon das ganze Band auflösen, und d a s , glaube i c h , p a s s i e r t 
n i c h t . I c h könnte m i r höchstens v o r s t e l l e n , daß man den e i n e n 
oder anderen K o n t r o l l p l a t z e i n s p a r e n w i r d " (0632). 
(3) Im vorangegangenen wurde s i c h t b a r , daß maßnahmenspezifische 
Merkmale für d i e Einschätzung der S i c h e r h e i t d e r Arbeitsplätze 
von g e r i n g e r Bedeutung s i n d , j e d o c h b e i A r b e i t s p l a t z a n g s t t e i l -
w e i s e i n s Gewicht f a l l e n ( z . B . i s o l i e r t e E i n z e l a r b e i t , heterogene 
A n f o r d e r u n g s s t r u k t u r im Arbeitsprozeß). I n e r s t e r L i n i e b e e i n f l u s -
sen g e s a m t b e t r i e b l i c h e , w i r t s c h a f t l i c h e und p e r s o n a l p o l i t i s c h e 
E n t w i c k l u n g e n d i e Meinung d e r A r b e i t e r . S i e h t man von den v e r -
s c h i e d e n e n , a k t u e l l u n t e r s c h i e d l i c h e n e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Grün-
den ab und v e r s u c h t , e i n e g e n e r e l l e Aussage über das Beschäfti-
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g u n g s r i s i k o zu machen, so e r g i b t s i c h e i n w e s e n t l i c h e r U n t e r s c h i e d 
b e i der Trennung d e r G e s a m t p o p u l a t i o n i n w e i b l i c h e und männliche 
Arbeitskräfte. Der A n t e i l d e r A r b e i t e r i n n e n , d i e um i h r e n e i g e n e n 
A r b e i t s p l a t z fürchten, i s t ähnlich groß wie b e i den männlichen 
Arbeitskräften. E i n U n t e r s c h i e d e r g i b t s i c h aber h i n s i c h t l i c h der 
k o l l e k t i v e n B e t r o f f e n h e i t von E n t l a s s u n g e n . Nur e i n D r i t t e l d e r 
b e f r a g t e n A r b e i t e r i n n e n hält d i e Arbeitsplätze i n i h r e n B e t r i e b e n 
für s i c h e r , u n t e r den männlichen Arbeitskräften s i n d f a s t zwei 
D r i t t e l d i e s e r Meinung ( v g l . Tab. 39 ). D i e s e r U n t e r s c h i e d v e r -
w e i s t a u f u n t e r s c h i e d l i c h e b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l s t r a t e g i e n b e i 
veränderten Absatzmarktbedingungen und e b e n f a l l s a u f g e s c h l e c h t s -
s p e z i f i s c h u n t e r s c h i e d l i c h v e r t e i l t e Beschäftigungsrisiken. 
B e t r i e b e m i t hohem F r a u e n a n t e i l - i n un s e r e n Fällen d i e B e t r i e b e 
B, F, G und H - r e a g i e r e n auf Veränderungen im A b s a t z m a r k t (kon-
j u n k t u r e l l e oder s a i s o n a l e Schwankungen i n der P r o d u k t n a c h f r a g e , 
V e r l u s t von Absatzmarktsegmenten e t c . ) entweder m i t A u f s t o c k u n g 
des P e r s o n a l b e s t a n d e s durch Einführung zusätzlicher H a u s f r a u e n -
s c h i c h t e n , Ausweitung d e r Teilzeitkräfte, Nutzung von sogenann-
t e n Kettenverträgen u.ä. oder r e a g i e r e n s p e z i e l l u n t e r rückläufi-
gen N a c h f r a g e n m i t der V e r r i n g e r u n g des k u r z f r i s t i g a u f g e s t o c k -
t e n Arbeitskräftepotentials und g e g e b e n e n f a l l s auch m i t p a r t i e l -
l e n E n t l a s s u n g e n aus dem "Stammpersonal". S o l c h e S t r a t e g i e n des 
P e r s o n a l e i n s a t z e s können d i e s e B e t r i e b e p r a k t i z i e r e n , w e i l d i e 
Tätigkeiten (Montage, B a u t e i l e f e r t i g u n g , Prüfung und K o n t r o l l e , 
Verpackung e t c . ) verhältnismäßig n i e d r i g e A n f o r d e r u n g e n an f a c h -
l i c h e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n s t e l l e n , d i e A n l e r n - und E i n -
a r b e i t u n g s z e i t e n g e r i n g und d e s h a l b d i e A r b e i t e r i n n e n - a l s k u r z -
z e i t i g A n g e l e r n t e - auch l e i c h t a u s t a u s c h b a r s i n d . 
Demgegenüber kann man aus den Einschätzungen der A r b e i t e r über 
A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t den Schluß z i e h e n , daß i n B e t r i e b e n m i t 
hohem Männeranteil s o l c h e p e r s o n a l p o l i t i s c h e n S t r a t e g i e n wesent-
l i c h s c h w i e r i g e r durchzuführen s i n d , weshalb d i e s e B e t r i e b e etwa 
b e i s t e i g e n d e r P r o d u k t n a c h f r a g e i n e r s t e r L i n i e v e r s u c h e n , m i t 
dem i n n e r b e t r i e b l i c h vorhandenen Arbeitskräftepotential zu r e a -
g i e r e n ; I n s t r u m e n t e h i e r z u s i n d Einführung von Überstunden und 
S o n d e r s c h i c h t e n . M i t der S t a b i l i s i e r u n g des P e r s o n a l b e s t a n d e s 
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v e r b i n d e t s i c h das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e , e i n e n Stamm an q u a l i -
f i z i e r t A n g e l e r n t e n durch permanente A n l e r n u n g und E i n a r b e i t u n g 
aufzubauen und zu h a l t e n , um d i e f l e x i b l e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n 
(Typen- bzw. V a r i a n t e n w e c h s e l , A r b e i t s p l a t z w e c h s e l e t c . ) b e s s e r 
bewältigen zu können. Die P o l a r i s i e r u n g des Beschäftigungsrisi-
kos z w i s c h e n männlichen (d.h. a l s o genauer: q u a l i f i z i e r t Ange-
l e r n t e n ) und w e i b l i c h e n ( k u r z z e i t i g A n g e l e r n t e n ) Arbeitskräften 
ha t s i c h auch durch d i e Einführung neuer A r b e i t s f o r m e n n i c h t v e r -
ändert . 
b) Stammbelegschaft oder R a n d b e l e g s c h a f t 
E i n s a t z i n "neuen A r b e i t s f o r m e n " , d.h. i n b e t r i e b l i c h n e u g e s t a l -
t e t e n A r b e i t s p r o z e s s e n , i s t für d i e B e t r o f f e n e n k e i n Grund, s i c h 
deswegen i n besonderem Maße z u r Stammbelegschaft zu re c h n e n . Ob-
wohl d i e s e A r b e i t s p r o z e s s e zum Z e i t p u n k t d e r Befragung i n d i e s e n 
B e t r i e b e n e i n e gewisse S o n d e r s t e l l u n g einnahmen ( n e u a r t i g e A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n oder T e c h n i k , veränderter Entl o h n u n g s g r u n d -
s a t z , e x p e r i m e n t e l l e r C h a r a k t e r u.a.) und d i e neuen Arbeitsplät-
ze ausschließlich oder wenigstens t e i l w e i s e m i t i n n e r b e t r i e b l i c h 
e r f a h r e n e n , zum T e i l e i g e n s ausgewählten A r b e i t e r n b e s e t z t wur-
den, r e c h n e t e n s i c h d i e B e f r a g t e n deswegen n i c h t z u r Stammbeleg-
s c h a f t . I n s o w e i t s i e s i c h d azurechnen, s i n d andere Gründe a l s 
de r E i n s a t z i n den neuen A r b e i t s f o r m e n dafür maßgebend. Auf d i e -
se Gründe w o l l e n w i r im f o l g e n d e n e i n g e h e n , w e i l d i e Zugehörig-
k e i t z u r b e t r i e b l i c h e n Stammbelegschaft - zumindest i n s u b j e k t i -
v e r S i c h t - e i n e n B e i t r a g z u r A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t l e i s t e n 
kann. Dagegen s i n d v o r a l l e m d i e Arbeitsplätze gefährdet, d i e 
m i t A r b e i t e r n b e s e t z t werden, d i e mehr oder weniger d e u t l i c h z u r 
R a n d b e l e g s c h a f t gehören (zum b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e an Stamm-
und R a n d b e l e g s c h a f t v g l . Kap. I I ) . 
(1) I n den neuen wie i n den k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n r e c h -
nen s i c h r u nd j e d i e Hälfte der B e f r a g t e n z u r Stammbelegschaft 
i h r e s B e t r i e b e s bzw. gla u b e n n i c h t , dazu zu gehören ( i n "neuen" 
A r b e i t s f o r m e n : 47%:47%; i n k o n v e n t i o n e l l e n : 43%:47%). D i e s e 
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D u r c h s c h n i t t s z a h l e n s i n d aber wenig aussagefähig. D i e "Zurechnun-
gen" z u r Stamm- und R a n d b e l e g s c h a f t u n t e r s c h e i d e n s i c h wesent-
l i c h 1 ) : 
o Hohe Zurechnung z u r Stammbelegschaft f i n d e t s i c h i n den Ma-
sc h i n e n b a u - und EBM-Waren-Betrieben m i t A r b e i t s p r o z e s s e n i n 
Form t r a d i t i o n e l l e r G r u p p e n a r b e i t , t e c h n i s c h e n Lösungen s c h l e c h -
t e r A r b e i t s s i t u a t i o n e n und t e i l w e i s e auch b e i veränderten A r -
b e i t s e i n s a t z an Fließarbeitsplätzen (Typen I , I I und V ) , 
durchweg m i t überwiegend q u a l i f i z i e r t e n , männlichen A n g e l e r n -
t e n ( B e t r i e b e A, C und D ) 2 ) . 
o G e r i n g e r e Zurechnung z u r Stammbelegschaft f i n d e t s i c h i n den 
B e t r i e b e n der e l e k t r o - t e c h n i s c h e n I n d u s t r i e , d e r Feinmechanik-
O p t i k und des Straßenfahrzeugbaus m i t neuen A r b e i t s p r o z e s s e n 
i n Form e n t k o p p e l t e r Fließarbeit oder Einzelarbeitsplätzen 
(Typen I I I und I V ) , überwiegend m i t g e r i n g q u a l i f i z i e r t e n , 
w e i b l i c h e n (ausländischen) Arbeitskräften, im Fahrzeugbau auch 
männlichen, q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n ( B e t r i e b e B, F, G, H, E I 
und E I I ) 3 ) . 
1) D i e Fragen h i e r z u l a u t e t e n : " J e d e r B e t r i e b h a t so etwas wie 
e i n e Stammbelegschaft. Würden S i e s i c h auch dazu r e c h n e n ? " 
("Und warum gehören S i e dazu?" bzw. "Und warum rechnen S i e 
s i c h n i c h t d a z u ? " ) . Tab. 41 
2) Im B e t r i e b D ( B a u t e i l e für Z w e i r a d p r o d u k t i o n ) s i n d 75 % d e r 
A r b e i t e r d e r Meinung, daß s i e dem Stamm angehören; a u s s c h l a g -
gebend i s t für d i e s e Meinung d i e hohe Dauer d e r B e t r i e b s z u g e -
hörigkeit, unabhängig davon, ob d i e A r b e i t e r i n neuen oder 
k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s p r o z e s s e n e i n g e s e t z t s i n d . Noch höher 
i s t d e r A n t e i l im B e t r i e b C (84 % ) ; sowohl d e r überwiegende 
T e i l d e r F a c h a r b e i t e r (92 %) a l s auch der q u a l i f i z i e r t Ange-
l e r n t e n (66 %) rechnen s i c h z u r Stammbelegschaft d i e s e s " p e r -
s o n a l s t a b i l e n " B e t r i e b s . Schließlich s i n d über zwei D r i t t e l 
d e r i n d er Maßnahme A 12 (Pressenstraße) e i n g e s e t z t e n , q u a l i -
f i z i e r t A n g e l e r n t e n der A n s i c h t , daß s i e der Stammbelegschaft 
angehören; e i n i g e Arbeitsplätze genießen i n diesem B e r e i c h 
e i n e hohe Attraktivität (z.B. Pressenführer, e r s t e r Mann), 
e n t s p r e c h e n d g r e i f t der B e t r i e b b e i der Besetzung d i e s e r Plät-
ze auf besonders "bewährte" Arbeitskräfte zurück. 
3) I n d i e s e n B e t r i e b e n r e c h n e t s i c h nur e i n D r i t t e l der B e f r a g t e n 
zu r Stammbelegschaft. D i e Zurechnung i s t erwartungsgemäß i n 
den u n t e r s u c h t e n Großbetrieben E I , E I I und G s e h r g e r i n g . 
Bemerkenswert i s t aber auch, daß t r o t z d e r massiven E n t l a s s u n -
gen i n den B e t r i e b e n B und F (und des Abbaus d e r "Hausfrauen-
s c h i c h t e n " im B e t r i e b H) d i e im B e t r i e b w e i t e r h i n Beschäftig-
t e n s i c h deswegen n i c h t i n einem größeren Umfang z u r Stammbe-
l e g s c h a f t r echnen. 
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Auch d i e s e eher b e s c h r e i b e n d e Zuordnung besagt i n der v o r l i e g e n -
den Form wenig. Ob s i c h d i e b e f r a g t e n A r b e i t e r z u r Stammbeleg-
s c h a f t rechnen oder n i c h t , hängt i n i h r e r S i c h t von zwei e n t -
s c h e i d e n d e n K r i t e r i e n ab: von der Dauer d e r Betriebszugehörigkeit 
und i h r e n " s o z i a l e n Q u a l i f i k a t i o n e n " ( v g l . Weltz u.a. 1974). An-
dere K r i t e r i e n wie zum B e i s p i e l L e b e n s a l t e r , b e r u f l i c h e (auch 
e i n e tätigkeitsfremde) A u s b i l d u n g oder mehrjährige, m i t z w i s c h e n -
b e t r i e b l i c h e r Mobilität erworbener I n d u s t r i e - und B r a n c h e n e r f a h -
rungen s i n d v o r a l l e m für d i e A n g e l e r n t e n k e i n e K r i t e r i e n , d i e 
s i e b e r e c h t i g e n , s i c h z u r Stammbelegschaft i h r e s B e t r i e b e s zu 
rechn e n . 
(a) Dauer d e r Betriebszugehörigkeit: Es i s t zwar b a n a l und e i n -
l e u c h t e n d z u g l e i c h , daß b e i e i n e r längeren V e r w e i l d a u e r i n dem-
s e l b e n B e t r i e b d i e A r b e i t e r s i c h eher z u r Stammbelegschaft zäh-
l e n a l s b e i kürzeren A n w e s e n h e i t s z e i t e n . A n d e r e r s e i t s z e i g t d i e s 
aber auch, daß s i e es n i c h t a l s e i n Z e i c h e n für e i n e g e s i c h e r t e r e 
oder v e r b e s s e r t e P o s i t i o n h a l t e n , wenn s i e i n neuen A r b e i t s f o r m e n 
e i n g e s e t z t oder b e s s e r : für d i e s e ausgewählt werden. E i n e l a n g -
jährige B e t r i e b s t r e u e b l e i b t für a n g e l e r n t e A r b e i t e r w e i t e r h i n 
das e n t s c h e i d e n d e K r i t e r i u m für d i e Zugehörigkeit zum Stamm und 
schützt s i e nach i h r e r Meinung v o r dem A b g l e i t e n i n d i e b e t r i e b -
l i c h e R a n d b e l e g s c h a f t . 
"Vor kurzem habe i c h mein 25-jähriges Betriebsjubiläum g e f e i e r t . 
Der Chef h at m i r s e l b s t das Geschenk überreicht. I c h g l a u b e , da 
kann man schon davon ausgehen, daß i c h zum f e s t e n Stamm im Werk 
gehöre" (0133). "Es g i b t h i e r e i n e Menge L e u t e , d i e a l l e 22 J a h -
r e h i e r im B e t r i e b s i n d . Wir s i n d von Anfang an d a b e i . Daß w i r 
zu r Stammbelegschaft gehören, i s t doch selbstverständlich"(0343). 
" A r b e i t e t man 23 J a h r e i n diesem B e t r i e b , dann g i b t man doch zu 
erkennen, daß man h i e r b l e i b e n w i l l . Wer s e i n e A r b e i t s s t e l l e dau-
ernd w e c h s e l t , gehört bestimmt n i c h t z u r Stammbelegschaft. I n den 
23 J a h r e n gab es immer w i e d e r E n t l a s s u n g e n , i c h war davon n i e be-
t r o f f e n . Deshalb vermute i c h schon, daß d i e V o r g e s e t z t e n mich z u r 
Stammbelegschaft zählen" (0514). "28 J a h r e b i n i c h nun h i e r ; da 
g i l t man doch im B e t r i e b so etwas wie e i n V o r b i l d " ( 0 6 33). 
Das besondere Gewicht d e r Dauer der Betriebszugehörigkeit für 
d i e s e Selbsteinschätzung der A r b e i t e r w e i s t auch d a r a u f h i n , daß 
gerade d i e A n g e l e r n t e n i h r e A r b e i t s e r f a h r u n g e n , K e n n t n i s s e und 
F e r t i g k e i t e n , d i e s i e im V e r l a u f e i h r e s E r w e r b s l e b e n s e v e n t u e l l 
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i n anderen B e t r i e b e n erworben haben, n i c h t a l s V o r t e i l für i h r e 
S t e l l u n g im B e t r i e b g e l t e n d machen können, obwohl der e i n z e l n e 
B e t r i e b d i e s e z u r V e r r i n g e r u n g s e i n e r A n l e r n - und E i n a r b e i t u n g s -
aufwendungen n u t z e n kann ( z . B . Löttechnik, Montage- oder Prüf-
k e n n t n i s s e ) . D i e A n g e l e r n t e n können nach i h r e r E r f a h r u n g nur über 
e i n e langjährige Tätigkeit i n einem B e t r i e b und den d a b e i erwor-
benen arbeitsprozeß- oder b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
sowie des er w i e s e n e n gewünschten V e r h a l t e n s i h r e grundsätzlich 
schwache P o s i t i o n zumindest im H i n b l i c k auf d i e A r b e i t s p l a t z s i -
c h e r h e i t (Stamm) a b s i c h e r n . Z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e Mobilität zwecks 
Ausweitung i h r e r K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n würde i h r e P o s i t i o n 
auch dann schwächen, wenn s i e dadurch (übertragbare) Q u a l i f i k a -
t i o n e n einbrächten. 
Auf diesem H i n t e r g r u n d g i b t i h n e n e i n e langjährige B e t r i e b s z u g e -
hörigkeit einigermaßen O r i e n t i e r u n g s - und V e r h a l t e n s s i c h e r h e i t 
gegenüber b e t r i e b l i c h e n Planungen und E n t s c h e i d u n g e n ; nur d u r c h 
l a n g e V e r w e i l d a u e r i n einem B e t r i e b können s i e " P r i v i l e g i e n " i n 
Form von s i c h e r e r e n Arbeitsplätzen, A u s s i c h t a u f e i n e n l e i c h t e -
r e n , w e niger b e l a s t e n d e n A r b e i t s p l a t z , Zugang zu b e t r i e b l i c h e n 
I n f o r m a t i o n e n , Verhandlungschancen gegenüber V o r g e s e t z t e n u.a. 
e r r e i c h e n und entsprechende s o z i a l e S i c h e r h e i t e n (Kündigungs-
s c h u t z , Werksrente und andere f i n a n z i e l l e G r a t i f i k a t i o n e n ) ge-
winnen. Je größer aber d e r i n n e r b e t r i e b l i c h e Stamm an langjährig 
beschäftigten A n g e l e r n t e n i s t , d e s t o größer i s t auch a uf s e i t e n 
der B e t r o f f e n e n d i e U n s i c h e r h e i t , ob s i e auch i n b e t r i e b l i c h e r 
S i c h t z u r Stammbelegschaft g e r e c h n e t werden. 
" E r s t wenn man zehn J a h r e h i e r im Werk i s t , gehört man e i g e n t l i c h 
z u r Stammbelegschaft. Da h a t man dann auch e i n A n r e c h t auf e i n e 
A r b e i t , d i e körperlich n i c h t so schwer i s t . Aber das s t e h t wohl 
nur a uf dem P a p i e r so. I n W i r k l i c h k e i t d a u e r t es v i e l länger" 
(0112). " I n den l e t z t e n a c h t J a h r e n habe i c h h i e r v i e l E r f a h r u n g 
gesammelt und habe e i n e große Z a h l neuer K o l l e g e n e i n g e a r b e i t e t . 
Aber das b e r e c h t i g t mich noch l a n g e n i c h t , zu sagen, daß i c h des-
h a l b auch z u r Stammbelegschaft gehöre. Andere s i n d 15 oder noch 
mehr J a h r e i n diesem B e r e i c h , d i e können zwar bestimmt n i c h t mehr 
a l s i c h , aber was zählt, i s t h a l t d i e Z e i t , d i e man h i e r v e r b r a c h t 
h a t " (O423). "Da g i b t ' s schon e i n e n U n t e r s c h i e d : Wenn man i n e i n e r 
Großstadt sechs J a h r e l a n g im g l e i c h e n B e t r i e b beschäftigt i s t , 
gehört man ganz bestimmt z u r Stammbelegschaft; denn da gehen d i e 
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Leute j a e i n und aus. Aber h i e r im Dorf g i b t ' s j a nur e i n e n A r -
b e i t g e b e r , und da i s t man a u f d i e s e A r b e i t angewiesen. I c h kenne 
e i n i g e , d i e s i n d schon 27 J a h r e h i e r und d i e gehören auch z u r 
Stammbelegschaft, i c h aber noch n i c h t " (0627). 
(b) S o z i a l e Q u a l i f i k a t i o n e n : E i n w e i t e r e s K r i t e r i u m b e i der sub-
j e k t i v e n Einschätzung der Zugehörigkeit oder auch Nichtzugehörig-
k e i t z u r b e t r i e b l i c h e n Stammbelegschaft s i n d d i e s o z i a l e n Q u a l i -
f i k a t i o n e n ; zu diesem K r i t e r i u m gehören d i e i n d i v i d u e l l e n V e r h a l -
t e n s w e i s e n am A r b e i t s p l a t z wie L e i s t u n g s - und K o o p e r a t i o n s b e r e i t -
s c h a f t , Zuverlässigkeit, Gehorsam, Un t e r o r d n u n g , Pünktlichkeit. 
Während es s i c h b e i der V e r w e i l d a u e r um e i n " o b j e k t i v i e r b a r e s " 
( j e nach der Beschäftigtenstruktur des e i n z e l n e n B e t r i e b e s aber 
r e l a t i v e s ) K r i t e r i u m h a n d e l t , i s t d i e Bedeutung d e r s o z i a l e n Qua-
l i f i k a t i o n für d i e Zugehörigkeit z u r Stammbelegschaft j e w e i l s 
s t a r k von den R e a k t i o n e n und dem V e r h a l t e n d e r u n m i t t e l b a r e n Vor-
g e s e t z t e n abhängig. Das heißt, d i e A r b e i t e r können s i c h v o r a l l e m 
dann z u r Stammbelegschaft r e c h n e n , wenn i h r e L e i s t u n g s b e r e i t -
s c h a f t , Zuverlässigkeit e t c . d u r c h d i e u n m i t t e l b a r e n V o r g e s e t z -
t e n bestätigt und e n t s p r e c h e n d h o n o r i e r t werden. Dazu gehört i n 
der S i c h t d e r A r b e i t e r auch, daß s i e den Anordnungen d e r Vorge-
s e t z t e n f o l g e n und " n i c h t k r a n k f e i e r n " . 
" I c h war i n der vergangenen Z e i t noch n i e kr a n k . I c h war immer 
pünktlich da. Da i s t der M e i s t e r m i t m i r auch z u f r i e d e n . E r 
s i e h t mich n i c h t s c h i e f an und i c h gla u b e auch, daß e r mich h i e r 
b r a u c h t " (0142). " I c h habe mich noch n i e über etwas beschwert 
und mache jed e A r b e i t , d i e m i r im Lauf e des Tages a n g e t r a g e n 
w i r d . Das macht s i c h ganz g u t , denn d e r V o r a r b e i t e r s i e h t dann, 
wie v e r a n t w o r t u n g s v o l l i c h b i n , d e r l o b t mich dann auch schon 
mal" (0229). " I n den 20 J a h r e n , d i e i c h nun h i e r v e r b r i n g e , war 
i c h noch n i e krank und b i n nur e i n m a l wegen einem U n f a l l für k u r -
ze Z e i t n i c h t z u r A r b e i t gekommen. B e s s e r und zuverlässiger kann 
man doch n i c h t s e i n " (0305). "Von Natur aus b i n i c h e i g e n t l i c h 
so v e r a n l a g t , daß i c h gern meine Meinung sage. Das geht h i e r aber 
n i c h t . Man d a r f n i c h t f r e c h s e i n , man muß s e i n e Meinung zurückhal-
t e n . Das fällt m i r zwar schwer, a b e r b i s h e r b i n i c h ganz gut da-
m i t zurechtgekommen. F r e c h s e i n d a r f man n i c h t und n i c h t k r a n k 
f e i e r n . Da s i n d d i e V o r g e s e t z t e n m i t einem z u f r i e d e n und l a s s e n 
einem auch s e i n e Ruhe" (0521). " I c h rechne mich schon z u r Stamm-
b e l e g s c h a f t . I c h b i n e h r l i c h und man kann s i c h a u f mich v e r l a s -
s e n , denn i c h habe h i e r noch n i c h t s m i t l a u f e n l a s s e n und woanders 
dann v e r k a u f t . I c h b i n immer e i n s a t z b e r e i t , s c h n e l l und mache e i n e 
saubere A r b e i t " ( 0 7 30). 
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B l e i b e n p o s i t i v e R e a k t i o n e n d e r V o r g e s e t z t e n aus oder h a l t e n s i c h 
d i e A r b e i t e r n i c h t an d i e betriebsüblichen s o z i a l e n S p i e l r e g e l n 
- Unterordnung, S o r g f a l t , k e i n e F e h l z e i t e n oder Leistungszurück-
h a l t u n g -, so v e r s c h l e c h t e r t s i c h zwangsläufig d i e P o s i t i o n d e r 
b e t r e f f e n d e n A r b e i t e r i n ihrem engeren A r b e i t s b e r e i c h . D i e s e r 
Gefahr s i n d s i c h d i e A r b e i t e r bewußt, weshalb s i c h e i n großer 
T e i l von i h n e n n i c h t z u r b e t r i e b l i c h e n Stammbelegschaft r e c h n e t : 
"Zur Stammbelegschaft gehöre i c h bestimmt n i c h t , denn i c h habe 
l a u f e n d K r a c h m i t dem M e i s t e r . Der w i l l uns doch nur a n t r e i b e n 
und b e h a n d e l t uns wie den l e t z t e n Dreck. Da mache i c h n i c h t m i t , 
dem gebe i c h k o n t r a " (0113). " I c h fühle mich h i e r überhaupt n i c h t 
zu Hause. I c h sage gerade r a u s , was i c h denke. Das i s t denen aber 
v i e l zu v i e l . Wenn i c h n i c h t J u g e n d v e r t r e t e r wäre, hätte man mich 
schon längst e n t l a s s e n " ( 0 2 30). " I c h mache k e i n e Zugeständnisse. 
Wenn i c h e c h t k r a n k b i n , b l e i b e i c h daheim und s c h l e p p e mich 
n i c h t z u r A r b e i t . Später, wenn i c h dann w i e d e r z u r S c h i c h t kom-
me, läuft d e r M e i s t e r immer an m i r v o r b e i und k o n t r o l l i e r t mich 
wie e i n Luchs" (0425). 
(2) D i e besondere Betonung der Dauer der Betriebszugehörigkeit und 
der "Qualität" d e r s o z i a l e n V e r h a l t e n s w e i s e k o r r e s p o n d i e r t m i t 
den b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n und S t r a t e g i e n b e i d e r B i l d u n g von 
Stamm- bzw. R a n d b e l e g s c h a f t e n . D i e s kann am B e i s p i e l des Lohnge-
füges g e z e i g t werden. I n den neuen A r b e i t s f o r m e n d e r Maßnahmety-
pen I ( t r a d i t i o n e l l e G r u p p e n a r b e i t ) und I I ( M o d i f i k a t i o n von 
Fließarbeit du r c h veränderten A r b e i t s e i n s a t z ) sowie m i t A b s t r i -
chen auch d e r b e i d e n Großbetriebe E I und E I I , s i n d b e r e i t s von 
der L o h n g r u p p e n s t r u k t u r h er gesehen, V o r a u s s e t z u n g e n g e s c h a f f e n 
worden, d i e p o s i t i o n e i l e U n t e r s c h i e d e bedingen. Da zwei oder auch 
mehrere Lohngruppen i n den von uns ausgewählten, u n t e r s u c h t e n A r -
b e i t s p r o z e s s e n vorhanden s i n d , können d i e B e t r i e b e b e i d e r Be s e t -
zung d e r u n t e r s c h i e d l i c h " b e w e r t e t e n " Arbeitsplätze (oder A r b e i t s -
aufgaben) d u r c h e i n e g e z i e l t e P e r s o n a l s e l e k t i o n d i e K l u f t z w i -
schen Stamm- und R a n d b e l e g s c h a f t v e r f e s t i g e n . Für d i e höherbewer-
t e t e n Tätigkeiten können von b e t r i e b l i c h e r S e i t e j e n e A n g e l e r n t e n 
e i n g e s e t z t bzw. ausgewählt werden, d i e s i c h zum e i n e n d u r c h l a n g -
jährige i n n e r b e t r i e b l i c h e E r f a h r u n g e n " vor O r t " q u a l i f i z i e r t ha-
ben und d i e s i c h zum anderen h i n s i c h t l i c h i h r e r s o z i a l e n V e r h a l -
t e n s w e i s e n " n i c h t s zu Schulden haben kommen l a s s e n " . D i e v e r -
g l e i c h s w e i s e n i e d r i g e r e n Tätigkeiten können d a b e i entweder a l s 
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E i n s t i e g i n den neuen Arbeitsprozeß f u n g i e r e n (gleichgültig, was 
e i n e r "von außen" m i t b r i n g t ) , oder s o l c h e n A r b e i t e r n zugeordnet 
werden, von denen d i e V o r g e s e t z t e n den E i n d r u c k haben, daß i h n e n 
höhere " f a c h l i c h e " Q u a l i f i k a t i o n e n bzw. d i e e r f o r d e r l i c h e n s o z i a -
l e n Fähigkeiten f e h l e n . Häufige Umsetzungen i n n e r h a l b des A r b e i t s -
p r o z e s s e s und i n andere A r b e i t s p r o z e s s e u n t e r s t r e i c h e n d a b e i d i e 
Zugehörigkeit z u r R a n d b e l e g s c h a f t . Auch d e s h a l b w i r d j a R o t a t i o n 
i n neuen A r b e i t s f o r m e n von den A r b e i t e r n so s e l t e n a l s E n t l a s t u n g 
oder g a r Q u a l i f i z i e r u n g v e r s t a n d e n und w e i t h i n n e g a t i v b e w e r t e t . 
Dagegen d o m i n i e r t i n den Typen I I I ( M o d i f i k a t i o n von Fließarbeit 
durch e n t k o p p e l t e Fließarbeitsplätze, Maßnahmen G 73, H 8 2 und 
H 8 3 ) , IV ( M o d i f i k a t i o n von Fließarbeit d u r c h E r r i c h t u n g von E i n -
zelarbeitsplätzen, Maßnahmen F 61, F 6 2 und G 72) und V (Mechani-
s i e r u n g von Fließarbeit) e i n e Lohngruppe i n n e r h a l b e i n e s A r b e i t s -
p r o z e s s e s . B e t r i e b l i c h e Möglichkeiten z u r S e l e k t i o n und P o l a r i -
s i e r u n g des A r b e i t s e i n s a t z e s d e r ( w e i b l i c h e n ) Beschäftigten s i n d 
d e s h a l b über e i n e Lohngruppenzuordnung n i c h t gegeben - höchstens 
i n s e h r begrenztem Umfang für " b e s s e r e " P o s i t i o n e n wie B a n d l e i t e -
r i n oder V o r a r b e i t e r i n . E i n e e n t s c h e i d e n d e Grundlage und Voraus-
s e t z u n g für d i e S t e l l u n g des e i n z e l n e n im A r b e i t s b e r e i c h i s t i n 
d i e s e n Fällen d i e L e i s t u n g s f r e i g a b e im E i n z e l a k k o r d . U n t e r d i e s e r 
Bedingung kann e i n " A u f s t i e g " i n d i e b e t r i e b l i c h e Stammbelegschaft 
s t a t t f i n d e n , wenn d i e i n d i v i d u e l l e r b r a c h t e n q u a n t i t a t i v e n (gemes-
sen am V e r d i e n s t g r a d ) , q u a l i t a t i v e n ( F e h l e r ) und s o z i a l e n ( V e r h a l -
t e n s - ) L e i s t u n g e n den Erwartungen d e r V o r g e s e t z t e n e n t s p r e c h e n . 
D i e s e P o s i t i o n e r k a u f e n s i c h d i e B e t r e f f e n d e n aber nur um den 
P r e i s e i n e r e i g e n e n , z e i t w e i l i g e n Leistungsüberforderung, V e r -
schärfung des s o z i a l e n K l i m a s ( N e i d , Mißgunst u . a . ) , zusätzlichen 
B e l a s t u n g e n u.v.m. Umgekehrt führen n i e d r i g e V e r d i e n s t g r a d e , häu-
f i g e F e h l e r i n d e r A r b e i t , "mangelnde" s o z i a l e Q u a l i f i k a t i o n e n 
z u r R a n d b e l e g s c h a f t , unabhängig davon, ob d i e s e D e f i z i t e auf i n -
d i v i d u e l l e Ursachen ( z . B . D o p p e l b e l a s t u n g d u r c h H a u s h a l t und Be-
rufstätigkeit) oder a uf a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Probleme (unzu-
r e i c h e n d e b e t r i e b l i c h e Anlernaufwendungen, u n t e r s c h i e d l i c h e "Qua-
lität" d e r Z e i t v o r g a b e , F r i k t i o n e n b e i der M a t e r i a l b e r e i t s t e l l u n g 
und andere Störungen an den Arbeitsplätzen) zurückzuführen s i n d . 
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F e s t z u h a l t e n i s t , daß d i e A r b e i t i n neuen A r b e i t s f o r m e n n i c h t s 
über d i e Zugehörigkeit z u r Stammbelegschaft a u s s a g t , damit wer-
den Momente, d i e d i e s u b j e k t i v e B e u r t e i l u n g d e r A r b e i t s s i t u a t i o n 
d u r ch d i e A r b e i t e r z e n t r a l prägen, von der N e u g e s t a l t u n g d e r A r -
b e i t s p r o z e s s e n i c h t berührt. 
c) " A u f s t i e g s c h a n c e n " i n den neuen A r b e i t s f o r m e n 
Wie b e r e i t s erwähnt, b l i e b e n auch i n den n e u g e s t a l t e t e n A r b e i t s -
p r o z e s s e n d i e t r a d i t i o n e l l e n E i n s a t z f o r m e n von F a c h a r b e i t e r n und 
A n g e l e r n t e n e r h a l t e n . Die F a c h a r b e i t e r - entweder m i t b e r u f l i c h e r 
G r u n d a u s b i l d u n g oder b e t r i e b l i c h " e r n a n n t e " - b e h i e l t e n auch i n 
den neuen A r b e i t s f o r m e n i h r e P o s i t i o n e n zum B e i s p i e l a l s V o r a r -
b e i t e r , E i n r i c h t e r , K o n t r o l l e u r e oder I n s t a n d h a l t e r ; ebenso un-
verändert b l i e b d i e u n t e r g e o r d n e t e S t e l l u n g der A n g e l e r n t e n i n 
d i e s e n B e r e i c h e n . 
K e i n e d e r Veränderungsmaßnahmen h a t t e zum Z i e l , d i e Disparität 
i n der Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r aufzuheben oder wenigstens abzu-
schwächen. Weder wurden den V o r g e s e t z t e n , I n s t a n d h a l t e r n e t c . 
T e i l a u f g a b e n "weggenommen", d i e dann von e n t s p r e c h e n d g e s c h u l t e n 
A n g e l e r n t e n hätten bewältigt werden können, noch wurden d i e qua-
l i f i k a t i o n s r e l e v a n t e n A r b e i t s a n f o r d e r u n g e n i n dem Maße erhöht, 
daß d i e s Anstoß zu e i n e r höheren f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n d e r 
A n g e l e r n t e n hätte werden können. S t a t t d e s s e n b l i e b d i e Ausgangs-
s i t u a t i o n d i e s e r b e i d e n Beschäftigtengruppen unverändert. D i e s 
w i e g t um so s c h w e r e r , da das f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u e i n 
e n t s c h e i d e n d e s K r i t e r i u m für d i e L o h n e i n g r u p p i e r u n g , d i e b e t r i e b -
l i c h e Förderung d u r c h F o r t - und W e i t e r b i l d u n g e t c . i s t . 
A u f g r u n d des n i e d r i g e n f a c h l i c h e n Niveaus d e r neuen A n g e l e r n t e n -
tätigkeiten b e s t e h e n zwar auch k e i n e neuen A n f o r d e r u n g e n an d i e 
i n d i v i d u e l l e L e r n b e r e i t s c h a f t und -fähigkeit ; d i e s e r " V o r t e i l " 
i s t j e d o c h l a n g f r i s t i g gefährdend für d i e i n d i v i d u e l l e S t e l l u n g 
im B e t r i e b . 
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(1) Die Bedeutung d e r f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n für e i n e n i n n e r -
b e t r i e b l i c h e n A u f s t i e g w i r d auch von den B e f r a g t e n gesehen und 
b e t o n t . Von den i n den neuen A r b e i t s p r o z e s s e n e i n g e s e t z t e n A r b e i -
t e r n s i n d 61 % der Meinung, daß d i e f a c h l i c h e Höherqualifizierung 
e i n e w i c h t i g e V o r a u s s e t z u n g für e i n e b e s s e r e S t e l l u n g im B e t r i e b 
und das heißt u n t e r den v o r h e r r s c h e n d e n E i n s t u f u n g s k r i t e r i e n 
1 ) 
auch für e i n e einkommensmäßige Verbesserung d a r s t e l l t . H i e r z u 
wurde d u r c h d i e N e u g e s t a l t u n g d e r A r b e i t s a u f g a b e n k e i n angemes-
sener B e i t r a g g e l e i s t e t . D ie f a c h l i c h e n A n f o r d e r u n g e n , d i e an d i e 
A n g e l e r n t e n g e s t e l l t werden, s i n d w e i t e r h i n auf n i e d r i g e m N i v e a u . 
Die e r f o r d e r l i c h e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n werden f a s t aus-
schließlich "vor O r t " v e r m i t t e l t und erworben. S i e beschränken 
s i c h ausschließlich auf a r b e i t s p l a t z - oder arbeitsprozeßspezifi-
sche Q u a l i f i k a t i o n e n . N i c h t i h r E i n s a t z i n den neuen A r b e i t s f o r -
men, sondern i h r e Teilnahme an ( f l a n k i e r e n d e n oder g e n e r e l l z u-
sätzlichen) Qualifizierungsmaßnahmen könnte i h r e s c h l e c h t e b e r u f -
l i c h e P o s i t i o n v e r b e s s e r n . 
Dagegen s i e h t e i n D r i t t e l d e r B e f r a g t e n d i e Möglichkeit, s i c h 
auch ohne F o r t - und W e i t e r b i l d u n g i n n e r b e t r i e b l i c h noch v e r b e s -
s e r n zu können. I h r e " o p t i m i s t i s c h e " Einschätzung mag zum T e i l 
r e a l i s t i s c h s e i n . R e a l i s t i s c h , w e i l e i n e s u k z e s s i v e b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e Q u a l i f i z i e r u n g d i e Möglichkeit eröffnet, für d i e im be-
g r e n z t e n Umfang z u r Verfügung stehenden "hervorgehobenen" Ange-
l e r n t e n - P o s i t i o n e n wie zum B e i s p i e l W e r k s t a t t s c h r e i b e r , B a n d l e i -
t e r oder auch V o r a r b e i t e r e i n g e s e t z t zu werden, wobei aber auch 
d i e B e t r i e b s t r e u e (Dauer d e r Betriebszugehörigkeit) und d i e so-
z i a l e n Q u a l i f i k a t i o n e n e i n e m i t e n t s c h e i d e n d e R o l l e s p i e l e n . Die 
S i t u a t i o n i s t auch i n der P e r s p e k t i v e d i e s e r B e f r a g t e n d u r c h d i e 
neuen A r b e i t s f o r m e n n i c h t verändert. Grundsätzlich werden k e i n e 
b e s s e r e n Bedingungen für d i e i n d i v i d u e l l e Q u a l i f i z i e r u n g s b e r e i t -
s c h a f t von A n g e l e r n t e n i n den neuen A r b e i t s f o r m e n g e s c h a f f e n . 
1) F r a g e : "Wenn S i e I h r e j e t z i g e A r b e i t insgesamt b e t r a c h t e n : 
Glauben S i e , daß S i e s i c h auch ohne W e i t e r b i l d u n g h i e r im 
B e t r i e b noch v e r b e s s e r n können?" Trab. 42 ) 
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Auch h i e r könnten d e s h a l b d i e m e i s t e n der A n g e l e r n t e n p o s i t i o n e l -
l e Veränderungen nur e r r e i c h e n , wenn s i e i h r e Q u a l i f i k a t i o n s d e f i -
z i t e durch s p e z i e l l e Weiterbildungsmaßnahmen (z. B . Umschulung) 
abbauen und d i e s den Übergang i n e i n e andere, höher be w e r t e t e be-
r u f l i c h e Tätigkeit ermöglichen würde. Berücksichtigt man d i e A r -
b e i t e r g r u p p e n , d i e am häufigsten und v e r b r e i t e t s t e n von A r b e i t s -
strukturierungsmaßnahmen b e t r o f f e n s i n d , a l s o w e i b l i c h e , k u r z z e i -
t i g A n g e l e r n t e bzw. männliche, q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e , b e i de-
nen d e r Ausländeranteil - j e nach S t r u k t u r und Lage des A r b e i t s -
marktes - sehr hoch i s t , so i s t i h r e (zukünftige) B e t e i l i g u n g an 
d e r a r t i g e n Qualifizierungsmaßnahmen f r a g l i c h . ( V g l . Böhle, A l t -
mann 1972; P i n t a r 1978.) I h r e g e r i n g e und unterrepräsentierte Be-
t e i l i g u n g an W e i t e r b i l d u n g sowie i h r e Z u g a n g s s c h w i e r i g k e i t e n ge-
genüber ( b e t r i e b l i c h e n und öffentlichen) Q u a l i f i z i e r u n g s a n g e b o -
t e n w i r d auch durch d i e An f o r d e r u n g e n und Möglichkeiten i n den 
neuen Maßnahmen n i c h t verändert. P o s i t i v e E f f e k t e würden für s i e 
nur e i n t r e t e n , wenn von b e t r i e b l i c h e r S e i t e Q u a l i f i z i e r u n g e i n 
z e n t r a l e s Z i e l b e i der N e u g e s t a l t u n g der A r b e i t s p r o z e s s e wäre. 
Und dazu wäre es auch notwendig, daß b e i d e r N e u g e s t a l t u n g d e r 
A r b e i t s p r o z e s s e n i c h t nur i n d i v i d u e l l - o r i e n t i e r t e oder k o l l e k t i v -
1) 
o r i e n t i e r t e L e i s t u n g s a n r e i z e , sondern auch s p e z i f i s c h e Q u a l i f i -
z i e r u n g s a n r e i z e und -maßnahmen für d i e s e A r b e i t e r g r u p p e n g e s c h a f -
f e n werden. 
1) Im Rahmen der b e t r i e b l i c h e n Veränderungsmaßnahmen wurde häu-
f i g a u f " A n r e i z s y s t e m e und - m o d e l l e " zurückgegriffen, d i e aus 
den gängigen M o t i v a t i o n s t h e o r i e n ( z . B . Maslow 1954; Her z b e r g 
u.a. 1959) mehr oder weniger s y s t e m a t i s c h e n t w i c k e l t und kon-
k r e t i s i e r t wurden. Es s t e l l t s i c h aber d i e Fr a g e , ob d i e Z i e l e 
und Ansätze d i e s e r M o t i v a t i o n s t h e o r i e n überhaupt m i t den Vor-
a u s s e t z u n g e n , den A r b e i t s a u f g a b e n und -bedingungen d e r Ange-
l e r n t e n zu v e r e i n b a r e n s i n d . Aufgrund der Arbeitsprozeßanalyse 
(Kap. I I ) und d e r B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e s i n d d i e m o t i v a t i o n a l e n 
" A n r e i z s y s t e m e " für d i e S i t u a t i o n d e r A n g e l e r n t e n unpassend. 
Z i e l e wie " I d e n t i f i z i e r u n g m i t dem P r o d u k t " , " V e r a n t w o r t u n g s -
zuwachs", " H e r a u s f o r d e r u n g d u r c h d i e A r b e i t s a u f g a b e " oder 
"mehr S e l b s t e n t f a l t u n g " s i n d u n t e r den neuen A r b e i t s a u f g a b e n 
weder gegeben noch möglich. Es s i n d s c h l i c h t w e g Z i e l e , d i e 
für Angelerntentätigkeiten zu "hochgestochen" und elitär s i n d 
und s i c h auch n i c h t a u f d i e z e n t r a l e n Reproduktionsmöglichkei-
t e n und - r i s i k e n d i e s e r A r b e i t e r g r u p p e b e z i e h e n . 
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(2) D i e f a k t i s c h e n " A u f s t i e g s c h a n c e n " der A n g e l e r n t e n beschränken 
s i c h d e s h a l b a u f d i e Möglichkeit, s i c h i n n e r h a l b der b e t r i e b l i -
chen L o h n g r u p p e n s t r u k t u r v e r b e s s e r n zu können und/oder an s o l c h e 
Arbeitsplätze v e r s e t z t zu werden, deren A r b e i t s b e d i n g u n g e n ( z . B . 
Arbeitsumgebung, L e i s t u n g s a n f o r d e r u n g e n ) den A r b e i t e r n angenehmer 
und erträglicher e r s c h e i n e n . H i n s i c h t l i c h d e r L o h n e i n g r u p p i e r u n g 
haben aber d i e neuen A r b e i t s a u f g a b e n k e i n e Verbesserung g e b r a c h t . 
E i n E i n s a t z i n neuen A r b e i t s f o r m e n ( d i e zum Z e i t p u n k t d e r U n t e r -
suchung i n den B e t r i e b e n oder P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n e i n e gewisse 
S o n d e r s t e l l u n g h a t t e n ) i s t demgemäß für d i e A r b e i t e r auch k e i n 
Grund anzunehmen, daß s i e dafür we n i g s t e n s i n naher Z u k u n f t vom 
1) 
B e t r i e b m i t e i n e r Höhergruppierung " b e l o h n t " werden . Ähnlich 
wie b e i i h r e n K o l l e g e n i n k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n machen 
s i c h nur wenige H o f f n u n g , i n ab s e h b a r e r Z e i t höher g r u p p i e r t , 
a l s o an s o l c h e Arbeitsplätze v e r s e t z t zu werden, d i e i h r e S t e l -
l u n g im B e t r i e b und somit auch i h r e R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n v e r -
b e s s e r n könnten. 
Nur 14 % der i n neuen A r b e i t s f o r m e n e i n g e s e t z t e n A r b e i t e r s i n d 
f e s t von e i n e r Verbesserung überzeugt; d i e M e h r h e i t aber s i e h t 
k e i n e Chance für e i n e n " A u f s t i e g " i n der b e t r i e b l i c h e n Lohngrup-
p e n s t r u k t u r (Tab. 08 ). D i e S k e p s i s gegenüber e i n e r Höhergruppie-
rung i s t aber n i c h t nur i n neuen A r b e i t s p r o z e s s e n , i n denen eben 
nur e i n e Lohngruppe v o r h e r r s c h t ( z . B . Maßnahmentypen I I I , IV 
und V) v e r b r e i t e t - und deswegen auch r e a l i s t i s c h , w e i l d i e An-
z a h l höherer P o s i t i o n e n für A n g e l e r n t e nur äußerst b e g r e n z t v o r -
handen s i n d . Auch i n A r b e i t s p r o z e s s e n m i t zwei oder mehreren 
Lohngruppen (Maßnahmentypen I und I I ) i s t d i e Hoffnung a u f "Auf-
s t i e g " n i c h t stärker v e r b r e i t e t . D i e s e s k e p t i s c h e G r u n d h a l t u n g 
w i d e r s p i e g e l t d i e b e t r i e b l i c h e P r a x i s b e i der Besetzung höher 
b e w e r t e t e r oder belastungsärmerer Tätigkeiten. Auch i n den neuen 
A r b e i t s f o r m e n hängt der i n d i v i d u e l l e " A u f s t i e g " i n e r s t e r L i n i e 
von den s o z i a l e n Q u a l i f i k a t i o n e n und d e r L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t 
bzw. -fähigkeit ab. Werden höhergruppierte Arbeitsplätze oder 
1) Frage: "Sehen S i e i n ab s e h b a r e r Z e i t d i e Möglichkeit, i n e i n e 
höhere Lohngruppe zu kommen?" ( Z u s a t z f r a g e : "Wie kommt man 
h i e r im B e t r i e b i n e i n e höhere Lohngruppe?") 
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-aufgaben f r e i oder zusätzlich g e s c h a f f e n , so werden s i e im Ange-
l e r n t e n b e r e i c h t y p i s c h e r w e i s e nach Maßgabe der V o r g e s e t z t e n be-
s e t z t , und h i e r b e i s p i e l e n Zufälligkeiten, W o h l v e r h a l t e n , wenig 
s y s t e m a t i s i e r t e Einschätzung des Leistungsvermögens und ähnliches 
1) e i n e bedeutende R o l l e . U n t e r d i e s e n Bedingungen i s t e i n i n d i v i -
d u e l l e r A u f s t i e g " p e r s o n a l i s i e r t " , d.h. hauptsächlich von den 
V e r h a l t e n s w e i s e n gegenüber den V o r g e s e t z t e n abhängig. Zu e i n e r 
V e r s a c h l i c h u n g und V e r s t e t i g u n g d e r " A u f s t i e g s s t u f e n und - m o d a l i -
täten" haben d i e neuen A r b e i t s f o r m e n n i c h t s b e i g e t r a g e n . 
2. S t e l l u n g a u f dem A r b e i t s m a r k t 
G e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e , b r a n c h e n s p e z i f i s c h e und auch e i n z e l b e t r i e b -
l i c h e E n t w i c k l u n g e n bzw. Veränderungen s e t z e n a u f S e i t e n der A r -
b e i t e r Fähigkeiten z u r z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Mobilität v o r a u s . 
D i e Arbeitsplätze der A n g e l e r n t e n s i n d i n besonderem Maße von 
k o n j u n k t u r e l l e n oder s a i s o n a l e n Veränderungen oder t e c h n i s c h - o r -
g a n i s a t o r i s c h e n Rationalisierungsmaßnahmen b e t r o f f e n ; zudem s i n d 
d i e A n g e l e r n t e n wegen der n i e d r i g e n f a c h l i c h e n A n f o r d e r u n g e n i h -
r e r A r b e i t s a u f g a b e n i n A r b e i t s p r o z e s s e n m i t g e r i n g e n Q u a l i f i k a -
t i o n s a n f o r d e r u n g e n l e i c h t v e r s e t z - und a u s t a u s c h b a r . I n beschäf-
t i g u n g s - und g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e r P e r s p e k t i v e müßten d i e s e 
A r b e i t e r z u r Verbesserung i h r e r R e p r o d u k t i o n s b e d i n g u n g e n i n der 
Lage s e i n , nach e i g e n e r Wahl i n andere B e t r i e b e überzuwechseln, 
ohne N a c h t e i l e im Einkommen, i n den A r b e i t s b e d i n g u n g e n e t c . zu 
1) E i n i g e t y p i s c h e n Aussagen h i e r z u : 
"Man muß ganz r u h i g s e i n und n i c h t g l e i c h a u f b r a u s e n , wenn 
einem was s t i n k t . Das gute B e t r a g e n , das zählt h a l t beim M e i -
s t e r , und e r s i e h t auch z u , daß s o l c h e Leute vorwärtskommen" 
(0218). " A l s Frau kommt man n o r m a l e r w e i s e n i e i n e i n e b e s s e r e 
Lohngruppe. Da muß man schon ganz v e r a n t w o r t u n g s v o l l s e i n und 
dem M e i s t e r nach dem Mund red e n . D i e s e Leute mag e r , und d i e 
kommen auch dann vorwärts" (0322). " E i n e V e r b e s s e r u n g hängt 
a l l e i n vom M e i s t e r ab.... Man muß dem M e i s t e r j e d e n Tag e i n 
B i e r schenken, dann k l a p p t ' s . . . L e i s t u n g e n und das "Radfahren" 
zählen... K r i e c h e n muß man" ( B e f r a g t e im B e t r i e b E I , Maßnah-
me 4 1 ) . "Es wäre schon g u t , wenn w i r s t a t t der Lohngruppe 1 
i n d i e Zweiergruppe kämen. Aber wer das s c h a f f e n w i l l , muß 
s i c h m i t dem M e i s t e r besonders g u t s t e l l e n . Man muß auch mal 
auf F r e i z e i t v e r z i c h t e n und wegen Überstunden d a b l e i b e n " 
(0744) . 
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e r l e i d e n . Grundlegend hierfür s i n d e i n e r s e i t s e i n e b r e i t e B a s i s 
an f a c h l i c h e n K e n n t n i s s e n und F e r t i g k e i t e n , Nachweise über frü-
here Tätigkeiten und I n d u s t r i e e r f a h r u n g , a n d e r e r s e i t s muß i h r 
Leistungsvermögen den V o r s t e l l u n g e n des nachfragenden B e t r i e b e s 
e n t s p r e c h e n und für i h n a t t r a k t i v s e i n ( v g l . L u t z , Sengenberger 
1974, Bamme u.a. 1976). 
Berücksichtigt man d i e s e Bedingungen für z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e 
Mobilität, so muß von neuen Maßnahmen z u r Verbesserung d e r A r -
b e i t s s i t u a t i o n auch e r w a r t e t werden, daß d u r c h s i e auch Voraus-
setzungen für b e s s e r e Chancen der A r b e i t e r a u f dem ( r e g i o n a l e n ) 
A r b e i t s m a r k t g e s c h a f f e n werden. 
D i e überwiegende M e h r h e i t d e r i n neuen A r b e i t s f o r m e n e i n g e s e t z -
t e n A r b e i t e r geht davon a u s , daß s i e i h r e K e n n t n i s s e und E r f a h -
r u ngen, d i e s i e im j e t z i g e n B e t r i e b erworben bzw. gemacht haben, 
1) 
auch i n anderen B e t r i e b e n e i n s e t z e n könnten . Der A n t e i l der 
A r b e i t e r , d i e d i e s e Meinung v e r t r e t e n , i s t i n den neuen im Ver-
g l e i c h zu k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n etwas höher. D i e s besagt 
aber n i c h t , daß s i e du r c h i h r e n E i n s a t z i n neuen A r b e i t s f o r m e n 
besonders v e r w e r t b a r e und i n andere B e t r i e b e übertragbare Q u a l i -
f i k a t i o n e n e n t w i c k e l t e n . V i e l m e h r i s t f e s t z u h a l t e n , daß d i e neu-
en A r b e i t s f o r m e n i n der S i c h t d e r A r b e i t e r k e i n e n B e i t r a g zu 
e i n e r V erbesserung i h r e r S t e l l u n g a u f dem A r b e i t s m a r k t l e i s t e n . 
M i t d i e s e r F e s t s t e l l u n g könnte d i e s e r A b s c h n i t t e i g e n t l i c h abge-
s c h l o s s e n werden. Wir w o l l e n aber k u r z s k i z z i e r e n , daß d i e von 
den Veränderungsmaßnahmen b e t r o f f e n e n A r b e i t e r - wie d i e i n den 
k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n - i n d i e s e r H i n s i c h t a u f jene a l l -
gemein bekannten Zusammenhänge Bezug nehmen, d i e von a r b e i t s -
s t r u k t u r i e r e n d e n Maßnahmen durchweg n i c h t berührt werden. 
D i e F a c h a r b e i t e r i n den u n t e r s u c h t e n Maßnahmen sehen nach wie 
v o r i n i h r e r b e r u f l i c h e n G r u n d a u s b i l d u n g e i n e n e n t s c h e i d e n d e n 
V o r t e i l b e i einem möglichen B e t r i e b s w e c h s e l . I h r e Argumente 
1) F r a g e : "Könnten S i e d i e K e n n t n i s s e und E r f a h r u n g e n , d i e S i e 
h i e r im B e t r i e b gewonnen haben, auch i n anderen B e t r i e b e n 
h i e r i n d er Gegend anwenden?" (Tab.43) 
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gehen i n e r s t e r L i n i e d a r a u f h i n a u s , daß s i e wegen i h r e r abge-
s c h l o s s e n e n B e r u f s a u s b i l d u n g gute Veränderungschancen haben, d i e 
s i c h dann erhöhen, wenn s i e im Rahmen i h r e r j e t z i g e n Tätigkeit 
zusätzliche, für andere B e t r i e b e a t t r a k t i v e K e n n t n i s s e und F e r -
t i g k e i t e n erworben haben und ent s p r e c h e n d nachweisen können. D i e -
se zusätzlichen Q u a l i f i k a t i o n e n b e z i e h e n s i c h a ber n i c h t auf d i e 
besonderen"Merkmale der neuen A r b e i t s f o r m e n , sondern eher auf a l l 
gemeine A s p e k t e wie zum B e i s p i e l K e n n t n i s s e i n E l e k t r o n i k , Hydrau 
l i k o.a. G l e i c h e s g i l t auch für e i n e n T e i l d e r männlichen, qua-
l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n , wobei es s i c h überwiegend um S p e z i a l q u a l i -
f i k a t i o n e n vom C h a r a k t e r e i n e s A n l e r n b e r u f e s (Schweißer) i n neuen 
und k o n v e n t i o n e l l e n A r b e i t s f o r m e n h a n d e l t . I n b e i d e n Fällen i s t 
d i e A r t und Z e r t i f i z i e r u n g i h r e r Q u a l i f i k a t i o n das e n t s c h e i d e n d e 
K r i t e r i u m für d i e Einschätzung i h r e r Chancen, n i c h t aber i h r e ak-
t u e l l e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Tätigkeit etwa i n neuen A r b e i t s f o r m e n . 
" A l s V o r a r b e i t e r f i n d e i c h bestimmt k e i n e S t e l l e , a l s Maschinen-
s c h l o s s e r s o f o r t . Gut a u s g e b i l d e t e Leute können s o f o r t woanders 
anfangen; aber daß i c h h i e r für 45 K o l l e g e n zuständig b i n , das 
zählt i n einem anderen Werk am Anfang natürlich n i c h t " (0106). 
" A l s Schweißer f i n d e t man h i e r i n .... l e i c h t e i n e andere S t e l l e . 
Wenn man i n einem anderen Werk den Schweißerpaß v o r l e g t , w i s s e n 
d i e s o f o r t , was der Bewerber kann und wie e r e i n z u s e t z e n i s t " 
(0107). "Die K e n n t n i s s e , d i e i c h h i e r im Laufe d e r Z e i t erworben 
habe, könnte i c h i n einem anderen B e t r i e b bestimmt n i c h t verwen-
den, aber a l s Werkzeugmacher kommt man überall u n t e r . Die Chancen 
s i n d s e h r günstig" (0233). 
Den wenig q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e n f e h l e n aber von v o r n h e r e i n 
d e r a r t i g e V o r a u s s e t z u n g e n . D i e s e wurden auch im Zusammenhang m i t 
de r N e u g e s t a l t u n g der A r b e i t s p r o z e s s e n i c h t g e s c h a f f e n . Was s i e 
s t a t t dessen anderen B e t r i e b e n a n b i e t e n könnten, s i n d i h r e Indu-
s t r i e e r f a h r u n g ( m i t B a n d a r b e i t , Maschinenbedienung e t c . ) sowie 
i h r e i n d i v i d u e l l e L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t und -fähigkeit. D i e be-
sonderen A n f o r d e r u n g e n i n neuen A r b e i t s f o r m e n , s o w e i t s i e über-
haupt gegeben s i n d , und damit etwa v o r Ort e n t w i c k e l t e Q u a l i f i k a -
t i o n e n , s i n d weder n u t z b a r für s i e , noch können s i e d e r a r t i g e 
Fähigkeiten (etwa z e i t l i c h e D i s p o s i t i o n , Kooperationsfähigkeit 
e t c . ) i d e n t i f i z i e r e n , ausdrücken und b e l e g e n . 
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Ob und i n w i e w e i t d i e A n g e l e r n t e n Veränderungschancen sehen, hängt 
selbstverständlich eng von der i n d u s t r i e l l e n S t r u k t u r d e r j e w e i -
l i g e n Region ab. I n großstädtischen G e b i e t e n oder i n d u s t r i e l l e n 
B a l l u n g s z e n t r e n s i n d i n der R e g e l a l t e r n a t i v e A r b e i t s p l a t z a n g e b o -
t e vorhanden, so daß das R i s i k o e i n e r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r i s t ; dementsprechend vermuten 
auch d i e A r b e i t e r , daß s i e i h r e K e n n t n i s s e und I n d u s t r i e e r f a h r u n -
gen b e i einem B e t r i e b s w e c h s e l anwenden können ( i n unseren Fällen 
etwa d i e Beschäftigten i n den B e t r i e b e n A, B, C, E I und G). Da-
gegen i s t d i e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n e i n z e n t r a l e s 
R i s i k o i n i n d u s t r i e l l schwach s t r u k t u r i e r t e n Regionen, verbunden 
m i t f e h l e n d e n A r b e i t s p l a t z a l t e r n a t i v e n . H i n z u kommt, daß d i e A r -
b e i t e r i n d i e s e n B e t r i e b e n e i n e längere Bindung an d i e s e n B e t r i e b 
eingehen müssen, g l e i c h z e i t i g andere Gefährdungen und B e l a s t u n g e n 
i n Kauf nehmen und s i c h d i e s e n n i c h t d u r c h e i n e n B e t r i e b s w e c h s e l 
e n t z i e h e n können. 
Di e neuen A r b e i t s f o r m e n haben b e s t e n f a l l s zu b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n geführt, d i e zwar im b e t r e f f e n d e n B e t r i e b gewisse 
S i c h e r h e i t e n für d i e A r b e i t e r geben, a b e r gerade beim A n g e l e r n t e n -
n i v e a u weder von anderen r e g i o n a l e n B e t r i e b e n noch von den A r b e i -
t e r n s e l b s t i d e n t i f i z i e r b a r oder g a r nachweisbar s i n d . D i e S t e l -
l u n g d e r A n g e l e r n t e n auf dem A r b e i t s m a r k t und i h r e V e r h a n d l u n g s -
s i t u a t i o n m i t anderen B e t r i e b e n i s t d u r c h i h r e Tätigkeit i n neu-
en A r b e i t s f o r m e n n i c h t v e r b e s s e r t . Im übrigen bestimmt s i c h d i e 
Einschätzung d e r A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n d u r c h d i e A r b e i t e r o h n e h i n 
primär du r c h i h r e j e w e i l i g e L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t und -fähigkeit. 
Das hohe Gewicht der körperlichen Leistungsfähigkeit und des Le-
b e n s a l t e r s b e i d e r R e k r u t i e r u n g i s t für s i e e i n w e s e n t l i c h e r 
Grund für e i n e n längerfristigen V e r b l e i b i n einem B e t r i e b . Dem-
ent s p r e c h e n d sehen d i e A r b e i t e r im a l l g e m e i n e n i n einem B e t r i e b s -
1) 
Wechsel k e i n e Verbesserungen für i h r e R e p r o d u k t i o n s s i t u a t i o n 
L e d i g l i c h 23 % der i n neuen A r b e i t s f o r m e n e i n g e s e t z t e n A r b e i t e r 
h a l t e n e i n e n B e t r i e b s w e c h s e l für v o r t e i l h a f t ; d i e s w i r d v o r a l l e m 
für jüngere A n g e l e r n t e angenommen, da s i c h d i e s e a u f g r u n d i h r e r 
Leistungsfähigkeit r e l a t i v r a s c h an u n t e r s c h i e d l i c h e Aufgaben und 
B e l a s t u n g e n anpassen können und d i e s e Gruppe auch für d i e nach-
fr a g e n d e n B e t r i e b e a t t r a k t i v i s t . H i n z u kommt, daß der B e t r i e b s -
w e c h s e l für d i e A n g e l e r n t e n e i n E r s a t z für mangelnde f a c h l i c h e 
1) Frage: "Wie kann man I h r e r Meinung nach b e r u f l i c h w e i t e r k o m -
men? Indem man den B e t r i e b von Z e i t zu Z e i t w e c h s e l t oder i n -
dem man im g l e i c h e n B e t r i e b für längere Z e i t b l e i b t ? " 
(Tab. 44 ). 
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G r u n d q u a l i f i k a t i o n i s t ; e i n B e t r i e b s w e c h s e l l i e f e r t d i e Möglich-
k e i t , Q u a l i f i k a t i o n e n a u f n i e d r i g e m N i v e a u "anzusammeln". Wiewohl 
n i c h t zu übersehen i s t , daß i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s gerade 
e i n häufiger B e t r i e b s w e c h s e l eher e i n n e g a t i v e s a l s e i n p o s i t i v e s 
Merkmal d e r Bewerber d a r s t e l l t . 71 % d e r b e f r a g t e n A r b e i t e r s i n d 
der Meinung, daß e i n längerer V e r b l e i b i n e i n und demselben Be-
t r i e b für d i e R e p r o d u k t i o n s s i t u a t i o n am günstigsten i s t ; d a durch 
können d i e A n g e l e r n t e n i h r ohnehin hohes Beschäftigungsrisiko 
1) 
etwas a b m i l d e r n . Durch langjährige B e t r i e b s t r e u e können s i e 
e i n e n s o z i a l e n B e s i t z s t a n d erwerben ( v g l . W e l t z 1971), d e r für 
i h r e R e p r o d u k t i o n s s i t u a t i o n p o s i t i v e Beiträge l e i s t e n kann: An-
r e c h t a u f belastungsärmere Arbeitsplätze oder Tätigkeiten ohne 
L e i s t u n g s e n t l o h n u n g , gute K o n t a k t e zu K o l l e g e n und V o r g e s e t z t e n , 
f i n a n z i e l l e G r a t i f i k a t i o n e n e t c . E i n B e t r i e b s w e c h s e l würde d i e s e 
(möglichen) Verbesserungen d e r A r b e i t s s i t u a t i o n z u n i c h t e machen 
und d i e A r b e i t e r müßten nach dem Wechsel - auch von der Lohngrup-
pe und d e r P o s i t i o n h er gesehen - w i e d e r "unten" anfangen. D i e 
A r b e i t i n neuen A r b e i t s f o r m e n h a t an d i e s e r Einschätzung n i c h t s 
geändert. 
1) Daß d i e f a c h l i c h e n A n f o r d e r u n g e n an den n e u g e s t a l t e t e n A r b e i t s -
plätzen auch w e i t e r h i n s e h r g e r i n g s i n d und d i e d o r t Beschäf-
t i g t e n ohne größere Probleme a u s t a u s c h b a r s i n d , kommt schließ-
l i c h auch i n den A n t w o r t e n z u r f o l g e n d e n Frage zum Ausdruck: 
"Nun zu Ihrem j e t z i g e n A r b e i t s p l a t z : Muß man h i e r im B e t r i e b 
e r s t an anderen Arbeitsplätzen a r b e i t e n oder kann man d i r e k t 
an diesem A r b e i t s p l a t z anfangen?" - Nur e i n V i e r t e l d e r i n 
neuen A r b e i t s p r o z e s s e n Beschäftigten i s t d e r Meinung, daß d i e 
j e t z i g e Tätigkeit e r s t bewältigt werden kann (oder für s i e e i n -
g e s e t z t w i r d ) , wenn man b e r e i t s andere Arbeitsplätze a b s o l v i e r t 
h a t . D i e M e h r h e i t der B e f r a g t e n i s t a n d e r e r Meinung; d i e f a c h -
l i c h e n A n f o r d e r u n g e n an i h r e n Arbeitsplätzen s i n d s e h r g e r i n g , 
man benötigt h i e r z u k e i n e e n t s p r e c h e n d e n " G r u n d q u a l i f i k a t i o -
nen" , d i e man b e i anderen Tätigkeiten erworben h a t . - D i e Be-
s e t z u n g d e r neuen Arbeitsplätze geschah a uf dem H i n t e r g r u n d 
des s o z i a l e n V e r h a l t e n s und d e r i n d i v i d u e l l e n Leistungsfähig-
k e i t und bezog s i c h nur s e h r b e g r e n z t a u f f a c h l i c h e Q u a l i f i -
k a t i o n e n .(Tab. 4 5) 
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3. Zusammenfassung 
D i e B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e z e i g e n , daß d i e A r b e i t e r m i t der Einfüh-
rung neuer A r b e i t s a u f g a b e n weder Verbesserungen für i h r e i n d i v i -
d u e l l e S t e l l u n g im B e t r i e b noch v e r b e s s e r t e A r b e i t s m a r k t c h a n c e n 
v e r b i n d e n . H i e r z u wurde durch d i e N e u g e s t a l t u n g d e r A r b e i t s a u f -
gaben k e i n angemessener, p o s i t i v e r B e i t r a g g e l e i s t e t : D i e f a c h l i -
chen A n f o r d e r u n g e n , d i e an d i e A n g e l e r n t e n g e s t e l l t werden, s i n d 
auch w e i t e r h i n a u f n i e d r i g e m N i v e a u ; d i e e r f o r d e r l i c h e n K e n n t n i s -
se und F e r t i g k e i t e n werden f a s t ausschließlich "vor O r t " v e r m i t -
t e l t und erworben, s i e beschränken s i c h d e s h a l b ausschließlich 
auf a r b e i t s p l a t z - bzw. arbeitsprozeßspezifische Q u a l i f i k a t i o n e n . 
Auf diesem H i n t e r g r u n d wurde k e i n e V e r b e s s e r u n g für d i e ohnehin 
s c h l e c h t e b e r u f l i c h e P o s i t i o n d e r A n g e l e r n t e n e r z i e l t . 
D i e i n d i v i d u e l l e S t e l l u n g im B e t r i e b ( h i e r e x e m p l a r i s c h darge-
s t e l l t an d er A r b e i t s p l a t z s i c h e r h e i t , Zugehörigkeit z u r Stamm-
oder R a n d b e l e g s c h a f t sowie den "Aufstiegsmöglichkeiten") bestimmt 
s i c h auch w e i t e r h i n d u r c h t r a d i t i o n e l l e K r i t e r i e n wie zum B e i -
s p i e l Dauer d e r Betriebszugehörigkeit, G e s c h l e c h t , s o z i a l e s V e r -
h a l t e n , L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t und -fähigkeit. Dagegen s p i e l e n 
maßnahmenspezifische Merkmale wie zum B e i s p i e l d i e d i v e r s e n F o r -
men des A r b e i t s w e c h s e l s , a u s g e w e i t e t e r A r b e i t s u m f a n g oder d i e 
" N e u a r t i g k e i t " der Tätigkeiten k e i n e R o l l e b e i d e r s u b j e k t i v e n 
Einschätzung d e r S t e l l u n g im B e t r i e b . 
Ebenso unverändert b l i e b das t r a d i t i o n e l l u n t e r s c h i e d l i c h e Be-
schäftigungsrisiko z w i s c h e n männlichen und w e i b l i c h e n A r b e i t n e h -
mern: Vor a l l e m d i e A r b e i t e r i n n e n fürchten um d i e S i c h e r h e i t d e r 
b e t r i e b l i c h e n Arbeitsplätze; auch h i e r h a t d i e Einführung neuer 
A r b e i t s f o r m e n k e i n e V e r b e s s e r u n g g e b r a c h t . Schließlich i s t auch 
f e s t z u h a l t e n , daß d i e neuen A r b e i t s f o r m e n i n der S i c h t der A r b e i -
t e r k e i n e n B e i t r a g zu e i n e r V e r b e s s e r u n g i h r e r S t e l l u n g a u f dem 
A r b e i t s m a r k t g e l e i s t e t haben. D i e neuen A r b e i t s a u f g a b e n haben 
b e s t e n f a l l s zu b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n geführt, d i e 
zwar im b e t r e f f e n d e n B e t r i e b gewisse S i c h e r h e i t e n ( i n e r s t e r L i -
n i e für F a c h a r b e i t e r und männliche, q u a l i f i z i e r t A n g e l e r n t e ) ge-
ben, a ber gerade beim A n g e l e r n t e n n i v e a u weder von anderen B e t r i e -
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ben i d e n t i f i z i e r b a r noch von den A r b e i t e r n s e l b s t i d e n t i f i z i e r b a r 
und nachweisbar s i n d . D i e s h a t z u r F o l g e , daß s i c h d i e Chancen 
der A n g e l e r n t e n a u f dem r e g i o n a l e n A r b e i t s m a r k t und i h r e Verhand-
lungsmöglichkeiten m i t anderen B e t r i e b e n auch durch i h r e Tätig-
k e i t i n neuen A r b e i t s f o r m e n n i c h t günstiger wurden. Chancen a uf 
dem A r b e i t s m a r k t können s i e nur du r c h i h r e p h y s i s c h e und p s y c h i -
sche L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t bzw. -fähigkeit und ( e i n für den be-
t r i e b l i c h e n E i n s a t z günstiges) L e b e n s a l t e r s i c h e r n , n i c h t aber 
durch umfassende f a c h l i c h e K e n n t n i s s e oder F e r t i g k e i t e n , überbe-
t r i e b l i c h verfaßte und anerkannte Z e r t i f i k a t e über i h r e früheren 
Tätigkeiten e t c . 
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T a b e l l e n zum K a p i t e l V 
Au f g r u n d der g e r i n g e n Gesamtmasse s i n d d i e P r o z e n t w e r t e pro 
B e t r i e b nur a l s E r l e i c h t e r u n g für d i e Angabe von Größen-
ordnungen zu v e r s t e h e n . 
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Kennzeichnung der E i n z e l i n t e r v i e w s und G r u p p e n d i s k u s s i o n e n 
1. E i n z e l i n t e r v i e w s 
B e t r i e b A: 0100 - 0145 
Maßnahme A 11: 0100 - 0116 
Maßnahme A 12: 0117 - 0145 
B e t r i e b B: 0500 - 0526 
Maßnahme B 51: 0500 - 0509 
Maßnahme B 52: 0510 - 0526 
B e t r i e b C: 0200 - 0237 
Maßnahmen C 21 und C 24 
Maßnahmen C 22, C 23, 
C 25, C 26 
und C 27: 
0200 
0210 
0205 
0217 
0204 
0216 
0209 
0237 
B e t r i e b D: 0300 - 0343 
Maßnahme D 31: 0300 - 0321 
Maßnahme D 32: 0322 - 0330 
Maßnahme D 33: 0331 - 0343 
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B e t r i e b E I ; 0400 - 0429 
Maßnahme E I 41: 0400 - 0429 
B e t r i e b E I I : 0430 - 0466 
Maßnahme E I I 42: 0430 - 0457 
Maßnahme E I I 43: 0458 - 0466 
B e t r i e b F: 0600 - 0642 
Maßnahme F 61: 0600 - 0602 
Maßnahme F 62: 0603 - 0620 
Maßnahme F 63: 0621 - 0642 
B e t r i e b G: 0700 - 0747 
Maßnahme G 71: 0705 - 0722 
Maßnahme G 72: 0723 - 0747 
Maßnahme G 73: 0700 - 0704 
B e t r i e b H: 0800 - 0859 
Maßnahme H 81: 0800 - 0810 
Maßnahme H 82: 0811 - 0824 
Maßnahme H 83: 0825 - 0859 
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2. Gruppendiskussionen: 
B e t r i e b A: A 10.1 
B e t r i e b B: B 10.1, B 10.2, B 10.3 
B e t r i e b C: C 10.1, C 10.2 
B e t r i e b D: D 10.1, D 10.2 
B e t r i e b E I: E I 10.1, E I 10.2 
B e t r i e b F: F 10.1 
B e t r i e b H: H 10.1, H 10.2, H 10.3 
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